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Aristotelis De Anima libris anno 1912 a me editis 
Parvorum quae dicuntur Naturalium novam editionem 
adiungere tunc in animo erat. Sed aliter dis placuit. Gen­
tium acerbissima contentio quae a. 1914 exaisit et fu­
nestissima patriae clades cum alia artium liberalium 
subsidia tum animi tranquillitatem funditus sustulerunt 
et mentem gravissimis publicarum et privatarum rerum 
curis obruerunt. Maximis etiam Academia Litterarum Hun- 
garica laborabat difficultatibus, quibus vix superatis 
benignissime me adiuvit, cum imagines codicum praestan- 
tiorum arte photographica depictas in usum meum com­
paravit. Mox, ubi res in melius vertere coeperunt, nobilis­
simas quattuor Italiae bibliothecas, Vaticanam, Lauren- 
tianam, Marcianam, Ambrosianam, paullo post Parisinam, 
Monacensem et Vindobonensem adire mihi contigit. Qua­
rum moderatoribus, imprimis vero Eminentissimo et doctis­
simo viro Joanni Mercati, Romanae Ecclesiae Cardinali, 
tunc Vaticanae praefecto, qui me per litteras quoque 
benevolentissime de libris mssis edocuit, maximas ago 
gratias.
Cum autem munere in academia docendi saepe im­
peditus editionem librorum De Sensu et De Memoria tan­
dem ad unguem perfectam prelo traditurus sum, ecce 
iterum bello tota fere Europa flagrat cultui que et huma­
nitati ab ipsis hominibus «funus et exitium» parari videtur.
i  'r • *
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Speramus tarnen fore, ut summa pernicies a genere humano 
depellatur patriaque nostra crudelissime nuper et iniustis- 
sime dilacerata et mutilata integra et libera prosperiore 
frui possit fortuna.
Scribebam Budapestini m. Augusto a. D. 1940.
Aurelius Förster.
DE CODICIBUS.
Comparanda sunt, quae ipse in praefatione editionis 
11. De Anima exposui, praeterea Fobes in editione Meteoro- 
logicorum (Cantabrigiae Massachusettensium 1919), M. de 
Corte: Études sur les manuscrits du traité de l’äme 
d’Aristote (Revue de Philologie 1933 p. 141—160, 261—281, 
355—367), P. Mugnier: Les manuscrits des «Parva 
Naturalia d’Aristote (Mélanges Desrousseaux, Paris, 
Hachette, 1937 p. 327—333).
*
Quod de librariis, qui antiquissimum nostrum codicem E 
Parisinum Bibliothecae Nationis 1853 exaraverant, primus 
olim statui, id silentio virorum doctorum, qui post me 
codicem inspexerunt, probatum esse video. Liceat igitur 
nonnulla repetere et codice iterum inspecto nova quaedam 
addere. Est liber membraneus, forma maxima (mm 350— 
353 X  245—260 v. Fobes p. XX), foliorum 453, partim 
saeculi IX/X (1—344v), partim XV (345—453). In antiqua 
libri parte quattuor distinxi librariorum manus : prima 
(I) est, cui debentur ff. 1—187, 196—202v h. e. libri Physi­
corum, de Caelo, de Generatione et Corruptione, Meteorolo- 
gicorum et de Anima ; altera (II) quae scripsit ff. 203—306 
i. e. libros de Sensu, de Memoria, de Somno et divinatione 
per somnum, de Motu Animalium, Metaphysicorum (usque 
ad N  2. 1089a 23 loax&Q ralg xaTrjyogíaig Xéysrai) ;
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tertia (III) quae exaravit ff. 187—195v, quibus novus liber 
II. de anima intruditur in eius locum, qui genuinus inerat, 
et ff. 306—337, quae continent Metaphysicorum reliqua, 
Theophrasti Metaphysica, (Ps.-Ar.) de Coloribus, 11. de 
Partibus Animalium partem priorem. De quarta manu 
(IV) utrum a III. differat, nunc dubito ; continuat enim 
in scribendo multo minoribus litteris ita, ut singulis versi­
bus circiter 60 inveniantur litterae pro 40—50 litteris manus 
prioris, sed cum litterarum formae simillimae maneant, 
fieri potuit, ut idem librarius, qui membranae parcere 
vellet, litterarum modulum mutaret. Constat haec codicis 
pars ff. 337—344v et continet 11. de Partibus Animalium 
partem posteriorem usque ad 1. IV 680b 35 őiá rrjv avxr\v 
ahiav xal r6 tcjv óőóvrcov iari tooovtov. Reliqua 11. de Partibus 
Animalium, 11. de Generatione Animalium, initium 1. de 
Animalium Incessu. Ethica Nicomachea, Magna Moralia 
ff. 345—453 sunt saec. XV.— Fobes an eadem manus 
(III) ff. 187—195v et 306—337 conscripserit, dubitare 
videtur ; sed nullus dubitationis locus. Non liquent, quae 
de Corte exposuit de duabus manibus, quibus libri de Anima 
scripti sint. Dicit enim p. 146 «Comme Tavait déjá remarqué 
Torstrik, il faut distinguer deux mains différentes, l’une 
qui a transerit le premier et le troisiéme livre ainsi que les 
fragments bien connus du second, Tautre á qui est dű le 
second livre. Nous avons constaté á l’appui de cette 
remarque, qu’ä partir du föl. 188r ou en d’autres termes 
á partir de roLavrrjv en 413a 27 un changement trés net 
dans l’encre employée, le nombre des lignes á la page 
(46 en moyenne au lieu de 38 en moyenne) et la qualité 
du parchemin utilisé. L’écriture n’est plus la mérne: les 
tp qui avaient la forme fourchu ont maintenant la formp
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cruciale et les a> qui étaient ramassés sur eux-mémes allon- 
geut leurs deux boucles». Tribusne igitur manibus libri de 
Anima scripti sunt, an prior manus (I) etiam primum 
folium (f. 187) novi libri II. exaravit? Utrumque falsum esse 
facile perspicias ; dubitari enim non potest, quin totus hic 
liber II. una eademque manu scriptus sit, litterarum enim 
discrepantiae supra memoratae, quibus multae aliae addi 
poterant, iam f. 187 apparent. Nihil igitur accidit aliud, 
quam ut librarius in novo folio versuum numerum 
augeret.
In significandis correcturis manus recentioris retinui 
siglum E3, quo eandem manum in 11. de Anima notavi, ubi E3 
et antiquioris manus (E2) vestigia distinguenda erant, quae 
in libris nunc edendis prorsus fere desunt. Corrigenda vero 
sunt, quae de aetate huius correctoris ibi (praef. p. X.) 
disseruimus, esse manum saec. XV. interdum antiquiores 
litterarum formas imitatam. Re vera initio saec. XIII. nullo 
pacto recentior, cum Vaticanus 261 (Y), quem e Parisino 
E descriptum esse infra docebimus et qui est saec. XIII-— 
XIV, correcturas ab E3 factas iam ante oculos habuerit. 
Quod olim tiro quidam videre putabat, eandem esse hanc 
correctoris manum ac librarii libri II., infeliciter renovatum 
est a de Corte (p. 280),* quod falsum esse in libro II. quaeli­
bet pagina codicis, in qua contextus scholiis vel correcturis 
ab E3 ortis ornatus est, luce clarius nos docet.
*  « C e  ix á fa a za  e s t ,  s a n s  a u c u n  d o u t e ,  d ű  á  l a  t r o i s i é m e  m a i n  
q u i  a  c o r r i g é  E  e t  q u i ,  s a n s  a u c u n  d o u t e  é g a l e m e n t ,  e s t  c e l l e  d u  
c o p i s t e  d u  s e c o n d  l i v r e ,  n o u s  l ’a v o n s  v e r i f i é  d e  t r é s  p r é s ,  ä  l a  s u i t e  
d e  S t a p f e r  : T e r t ia e  vero  m a n u s  l i t te r a r u m  d u c tu s  id e m  s u n t  ac  l ib r a r i i  
s e c u n d i  l ib r i .»  ( S t u d i a  i n  A r i s t o t e l i s  d e  a n i m a  l i b r o s  c o l l a t a .  L a n d i s -  
h u t a e  1 8 8 8  p .  4 . )
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Continet cod. E librum de Sensu ff. 203—210, 1. de 
Memoria ff. 210—212V, 1. de Somno, de Insomniis, de 
Divinatione per somnum ff. 212V -—221. Sequitur tractatus 
de Motu Animalium ; cetera Parva Naturalia desunt. Est 
liber antiquitate insignis, tamen hic minoris auctoritatis 
quam in Physicis vel in I. et III libro de Anima, mendis 
orthographicis plerumque ex itacismo ortis scatens, qui­
bus, nisi sententiae efficiunt differentiam, apparatum 
onerare nolui.
M Urbinas 37 chartaceus, saec. XIV. Habet P. N. omnia, 
1. de Sensu ff. 79—88v 1. de Memoria ff. 89—92. Codex 
omnino non spernendus, qui cum E priorem efficit classem
a librorum manuscriptorum (a).
b Alterius classis (b) codices in 1. de Sensu adhibui septem 
(LX, SW, U, V, P), in 1. de Memoria quinque (LX, S, U, P).
L Vaticanus 253 chartaceus, saec. potius XIV quam 
XIII, continet P. N. omnia, 1. de Sensu ff. 168—184',
I. de Memoria 184'—189v.
X Ambrosianus H 50 sup. membraneus saec. XII/XIII. 
Insunt P. N. omnia, 1. de Sensu ff. 55—75, 1. de Memoria 
ff. 75v—81v. Librum codici L simillimum a Bekkero in 
libris de Anima adhibitum, hic spretum, totum contuli, 
ut hoc memoriae genus quam fidissime patefiat.
S Laurentianus 81, 1 chartaceus saec. XIII, media parte, 
quae et P. N. amplectitur (usque ad 479b 12 ronovg), ab 
antiquiore manu, ut putant, exaratus. Scriptus est 1. de 
Sensu ff. 117V—122v, 1. de Memoria ff. 122v —124. De libra­
riis huius codicis videantur, quae in praefatione editionis
II. de Anima exposui p. XII.
W Vaticanus 1026 chartaceus saec. XIII/XIV. Continet 
1. de Sensu ff. 167—173v. Codex a Bekkero in 11. de Anima
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accitus, hic praetermissus, etsi satis mendosus, nonnullis 
tamen locis meliora praebet, quam S, cui proximus est.
Vaticanus 260 membraneus, olim vulgo saec. XIII. ad- U 
scriptus, nunc a Mercati in catalogo recte saec. XI. reddi­
tus. Habet P. N. partem priorem, ff. 152v—171 1. de Sensu, 
ff. 171—177 1. de Memoria.
Vaticanus 266 chartaceus saec. XIV. Est liber aV 
Bekkero in recensendis de Anima libris adhibitus, spretus 
in P. N. Habet P. N. omnia, sed ordine mutato, praecedunt 
enim ff. 13—26v De Longitudine et Brevitate Vitae, de 
Juventute et Senectute, de Vita et Morte, de Respiratione, 
sequuntur, interiecto libello de Animalium incessu, ff. 
36—60 11. de Sensu, de Memoria, de Somno etc. Contuli 
quattuor capita priora I. de Sensu, reliqua enim adeo cum 
cod. E congruunt, ut nihil novi afferant.
Vaticanus 1339 membraneus, de cuius aetate viri docti P 
mirum quantum dissentiunt. Saeculo XIV/XV. tribuit 
Rabe, quem secutus sum in editione II. de Anima, ita nunc 
et de Corte, saec. XIII. Mugnier, saec. XII/XIII. Biehl, 
saec. XII. cum Ed. Schwartz et Mercati W. W. Jaeger 
(praef. ed. de Animalium motione p. VII), saec. XV cum 
Stornaiolo et aliis L. Dittmeyer (praef. ed. de Animalibus 
historia p. XIII.). Habet P. N. omnia, ff. 214—228 1. de 
Sensu, ff. 228—232v 1. de Memoria. Hic codex et capita 
priora quae ex V contuli quamquam classi b adnumeranda 
sunt, tamen saepius ad a accedunt ita, ut medium quendam 
locum inter a et b tenere videantur.
*
De commentatoribus antiquis ad contextum recensen­
dum excutiendis quid sentiam, fusius exposui in praefatione
Xeditionis 11. de Anima Dielesium maxime secutus, tamen 
lemmata minus digna fidei existumo, quam ille et ego ipse 
olim iudicavimus.
Al In 1. de Sensu praesto est nobis Alexandri Aphro­
disiensis commentarius (ed. P. Wendland Berolini 1901. 
Commentaria in Aristotelem Graeca III 1.). Distinxi inter 
All Alc Alp A lv h. e. inter lemmata, citata, paraphrasim, 
lectionis varietatem ab ipso commentatore tractatam.
Mi In 1. de Memoria usi sumus commentario Michaelis 
Ephesii (M. E. in P. N. commentaria ed. P. Wendland 
Berolini 1903. Comm. in Ar. Gr. XXII 1) cui accessit para­
bo phrasis Sophoniae, quae vulgo Themistii nomine circum­
ferebatur : Themistii (Sophoniae) in P. N. commentarium 
ed. P. Wendland Berolini 1903 (Comm. in Ar. Gr. V 6).
*
Quid in universum de fatis contextus Aristotelici et 
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Exstitit antiquissimis iam temporibus duplex memo­
riae forma, A et B, quarum ex altera (B) et Alexandri
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exemplar et codices nostri pendent. Codicum archetypus o, 
ut in Physicis, liber saec. c. VI. fuisse videtur litteris maius- 
culis exaratus, cuius apographa in duas discedunt classes 
a et b. Alexandri igitur consensus cum una alterave classi 
maximi est momenti, sed cum a et A/, si eandem praebeant 
lectionem a b diversam, semper rectam servasse memoriam 
videantur, consensus vero inter AI et b exsistens interdum 
corruptelam exhibeat contra veram et genuinam lectionem 
in a servatam, necessario nobis concludendum erit, liasce 
incorruptae memoriae reliquias aliunde — videlicet ex 
recensione A — in hanc codicum familiam irrepsisse.
Memoriam familiae b codices LX (bj), SW (b2) et 
U accuratius nobis tradidisse quam P et V, qui saepe 
lectiones ex a sumptas contextui admisceant, iam supra 
memoravimus.
Restat, ut de ceteris codicibus 11. de Sensu et de 
Memoria, qui mihi innotuerunt, sed quorum lectiones in 
apparatum non recepi, breviter exponam.* Sunt autem, 
qui sequuntur :
Vaticani: 261 chart, saec. XIII/XIV (Y Bekkeri) — 
258 ch. s. XIV (N) — f 2183 eh. s. XV ; — Palatini: 
97 ch. s. XIV — 163 membr. s. XV ; — *Ottobonianus 
76 s. XVII.
Laurentiam: 87, 4 membr. s. XIV (Ca) — 87, 20 ch. s. 
XIV (v) — 87,21 membr. s. XV (Za ) — 87,11 ch s. XV ; — 
Riccardiani: 14 membr. s. XV/XVI (s. XIV Mugnier) — 
t  81 s. XVII.
* A s t e r i s c o  * n o t a v i ,  q u o s  n o n  i n s p e x i ,  s i g n o  c r u c i s  f  q u o s  
M u g n i a r  n o n  e n u m e r a v i t .
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Marciani: 214 membr. s. XI (?) — 209 eh. s. XII •— 
212 ch. s. XV (Ga ) — 200 membr. s. XV (Q) — 206 ch. 
s. XV.
Ambrosiani: A 174 sup. ch. s. XV — R 119 sup. 
t  * Bononiensis 2302 (olim 216) ch. s. XV/XVI. 
f  * Aeapolitanus III D 33 ch. s. XVI.
Parisini: 2034 ch. s. XIII/XIV (y) — 1921 ch. s.
XIV (m) — 1859 ch. s. XIV (b) — 2032 ch. s. XIV (i) — 
2027 ch. a. 1449 — 1860 membr. s. XV (1) — 1861 ch. s.
XV — 2035 ch. s. X V ; — Suppi, gr. 314 ch. s. XIV — 
332 ch. s. XV — 333 ch. s. XVI.
*Matritensis Bibi. Nat. gr. 26 ch. s. XV. 
*Bodleiani: Miscell. gr. 238 ch. s. XV — Miscell. gr. 
262 ch. s. XVI — Canonicianus gr. 107 ch. s. XVI — 
Collegii Novi gr. 226 ch. s. XV.
Vindobonenses: phil. 64 ch. s. XV — 75 ch. a. 1449 — 
134 ch. s. XIV — 157 ch. s. X1V/XV — *213 ch. s. XV. 
f  Monacensis 200 ch. s. XV/XVI. 
t  *Bernensis 135 ch. s. XV.
Quibus cognationis vinculis hi codices inter se et cum 
libris ad recensendum contextum adhibitis cohaereant, de 
hac re speciminibus collatis in universum hoc fere modo 
iudicandum erit.
Codicum ad familiam a pertinentium cum cod. 
E conspirant hi : Vat. 261, Mare. 212, Paris. 1859, 2027 — 
cum cod. M : Vat. 2183, V.-Pal. 97, Paris. 1860, 2032, suppi. 
314, 332, 333, Vindob. 75.
Reliqui quos inspeximus et enumeravimus codices 
omnes classis b partes sequuntur. Cum LX congruunt:
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Marc. 214, Paris. 2034, Vind. 134 — cum SW : Marc. 209, 
Vind. 157 — cum U : Marc. 206 — cum V : Yat. 258, 
V.-Pal. 163, Laur. 87, 11, Riccard. 14, Ambr. A 174 sup., 
R 119 sup., Par. 2035 (?), Monac. 200. — De propinquitate 
ceterorum huius classis codicum, qui sun t: Mare. 200, 
Laur. 87, 21 ; 87, 4, Riccard. 81, Par. 1861, 1921, Vind. 
64, 90 — nihil subtilius statuere nobis contigit.
In calce praefationis liceat nobis de codice Y Bekkeri, 
h. e. cod. Vaticano 261, quem utpote ex E descriptum ex 
apparatu eiecimus, accuratius rationem reddere. Est codex 
chartaceus saec. XIII/XIV, qui continet partem P. N. 
priorem, ff. 98—111 1. de Sensu, 112—115 de Memoria 
116—130 de Somno, de Insomniis, de Divinatione per 
somnum, sicut Paris. E ; ex quo eum descriptum esse iam 
Biehl recte suspicabatur (in praef. ed. P. N. p. XI.), nega­
bant tamen alii (e. g. Jäger in praef. ed. libri Aristotelici de 
Animalium motu p. VI.), maxime Freudenthalium* secuti 
quem imperfecta lectionum cognitio ex apparatu Bekkeri 
sumpta fefellit, quae enim statuebat de locis, quibus 
Y contra lacunas et vitia codicis E veram memoriae for­
mam servasse videretur, illa codicibus iterum inspectis 
irrita cadunt; menda enim in E a manu recentiore (E3) cor­
recta sunt, quas correcturas Y iam in codice invenit. E. g. 
de mem. 450a 8 rd év xqóvco /urj övra om E, sed rd yag 
XQovo) /urj övra sscr E3, in contextum recepit Y ; sens. 
437b 24 vo/mCovti\ vo/m^eiv t l E, vo/xi^ei r i Y (errat Bekker) ; 
438b 15 noXé[ug\ noXefxoL E (add? E3), noÁé/uoigY; 448a8 
ygacprjg ut v. E, eras rj, in ras ei E3, yga<peíg Y. Nullius est
* Z u r  K r i t i k  u .  E x e g e s e  v o n  A r i s t o t e l e s ’ tceqí tw v  xo iv tőv aev/uarog 
x a l  y vx fjg  egycov  ( p a r v a  n a t u r a l i a ) .  R h e i n .  M u s .  N .  F .  2 4  ( 1 8 6 9 ) ,  
D . 8 7 .
momenti, quod 447b 28 dittographiam codicis E rj avxt) 
rj avvrj librarius in Y correxit et fortasse silentio Bekkeri 
fallimur, cum aliis locis (de mem. 452a 14 äXXov en om 
E, b21 jiiev om E, 27 fir) om EM, in de sensu 439b 32 
XQüifxaxot; E) apographon rectam praebere lectionem puta­
mus. Pariter nullius sunt ponderis loci a Biehlio allati 
(praef. p. XI) : mem. 451b 30 noir/oei] noirjoou; E, eras-ag 
in ei corr E3, noir\oei xal Y ; insomn. 461a 22 ov% eggco/uéva 
E3 Y ; sens442al l  ävxionäv xco] ávxinávxcoi E, ávxi návxatv
Y ; 446b 7 yivofxévr\z\ rjva>ixévr}g E Y ; 442b 7 á<prjg] áxorjg 
E Y ; 444b 31 (f&eigexai] cpdagelxat E Y. Solus est locus 
447a 23, ubi Y rectam lectionem /uovrj f[v pro /uovrjv E ser­
vasse videtur, nisi et hic de errore collationis cogitare malis.
Tenuissima igitur sunt quibus vis et pretium codicis
Y defendi potest. Contra artissima lectionum cum cod. 
E cognatio iamdudum nota erat, pauca tamen sed gravis­
sima nunc addam (Praecedit ubique vulgata, sequitur codd. 
E et Y consensus) :
437a 28 ανάγκη αρ vulg.] ανάγκη γάρ Ε Υ (ins γ  ante 
αρ Ε1) ; 438a 26 άποτείνεσϋαι] άποτίνεσ&αι (ει. in ι corr Ε3) ; 
b29 των] τώ; 439a31 χροιάν] χριάν, 440a 28 ορατόν] ορατών; 
b3 πάντη] παντί; 10 τούτων] τούτον· 441a 4 αύτώ τό] αύτώ 
τώ ; 8 εχοντος] έχοντας; 25 γλισχρότητα] λισχρότητα; b 4 είσιν] 
έστιν; 442a 8 .9  συμμίγνυνται] συμμίγνυται; 443a 4 φαίνονται] 
φαίνεται (sscr ον) ; 13 νίτρου] λίτρου (sscr ν) ; 19 άοσμότεραι] 
άυσμώτεραι; 444a 14 το] τον; 19 αεί] αίει; 23 ύγιεινοτέρως] 
ύγιεινωτέρως; b31 φθείρεται] φΰαρεϊτ αι; 445a12 τψι] το; 
b19 <5ε] om ; 446a26 ’Εμπεδοκλής] Έμπεδοκλεΐς·, b7 yí- 
γνομένης] ηνωμένης; 447a 14 αεί] αί’εί; ελάττω] εΑαττων; 
15 ö ío ]  διά; 18.19 (bis) κεκραμένου] (bis) κεκραμμένον; 
21 μείζων] μείζω; 25 ουδέ τέρας έσται αΐσϋησις] ούδετέτρας
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earai aiaűrjo (sic) ; b5 edr] äv; 448a 12 r) negiTTov] fj 
negi xoí5; b2 eineg . . . 5 tot'] om (suppl. mg E1) ; ibi­
dem librarius cod. Y signo quo in E ad marginem remit­
timur male intellecto post égő. scribit ei, sed postea 
delevit. Simili errore orta est in Y lectio 440a 28 avxr^ g xi 
pro avrr] xig, cum haplographia avxrjg in E ab ipso lib­
rario (E1) suprapositis litteris n  supra rjg correcta esset. 
Interdum Y vitia cod. E. male correxit, velut 442a 21 cooneg] 
cote E, cooxe Y ; 447a 8 eotiv] earrjv E vitio ex itacismo 
orto, sed cum tertia persona requiratur, male in earrj 
mutavit Y. Agmen claudat locus, qui etsi solus esset, cod. 
Y ex E descriptum esse luculenter probaret. Post 446a 27 
eíq Töv (sic, ut in solo E) habet Y : nedoxÄEii;, sed lineola 
deletum ; corruptelae origo ex E elucescit, qui f. 208v vv. 
15—13 ab imo haec habet (primas et ultimas tantum ver­
suum litteras exscripsimus) :
. . . Efxne 15
doxXblg............................. eíotov/ae 14
raijv . . .  13
Librarii oculos in exitu v. 14 ad finem prioris aberrasse 
et 7ie(doxXeig) pro /nE(ra^v) scripsisse manifestum est.
l

ΠΕΡΙ  AI ΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ  ΑΙ ΣΘΗΤΩΝ. 436a
I Έ πεί be περί ψυχής κα#5 αυτήν διώρισται πρότερον και περί 
των δυνάμεων έκάστης κατά μόριον αυτής, έχόμενόν έστι ποιή- 
σασέλαι την έπίσκεψιν περί των ζώων καί των ζωήν έχόν- 
των απάντων, τίνες είσίν ϊδιαι καί τίνες κοινοί πράξεις αυ­
τών. τα μεν ούν είρημένα περί ψυχής υποκείσϋω, περί δε τών 5 
λοιπών λέγωμεν, καί πρώτον περί τών πρώτων, φαίνεται 
δε τα μέγιστα, καί τά κοινά καί τά ίδια τών ζώων, κοινά 
της τε ψυχής όντα καί τοϋ σώματος, οΐον αισ&ησις καί μνή­
μη καί ϋνμός καί επιθυμία καί ολως δρεξις, καί προς 
τουτοις ηδονή καί λύπη· καί γάρ ταΰτα σχεδόν ύπάρ-ιο 
χει πάσι τοις ζώοις. προς δε τουτοις τά μεν πάντων έστί 
τών μετεχόντων ζωής κοινά, τά δε τών ζώων ένίοις. τυγ- 
χάνουσι δε τούτων τά μέγιστα τέτταρες οϋσαι συζυγίαι τον 
άριϋμόν, οΐον έγρήγορσις καί ύπνος, καί νεότης καί γή-
Codices: EMLXSWUVP.
4 3 6 a T i t .  α ίσ ϋ η σ εω ς  LUP, [ t i t  a d p 3 ] X ,  c o r r  E 3 A l  1 , 2 ;  e2 , 3 ;  
ά π . κ . λ ν σ . 7 , 1 8  M i  1 , 1 1 . 1 4 :  α ίσ ϋ ή σ εω ν  a SWV cf A l ·  2 , 5 ;  ?5,
4. 5 ;  6 , 6 : α ισ θ η τη ρ ίω ν  s s c r  L 1 1  (έπ ε ι  d e ]  επ ειδ ή  W )  έα ντή ν  ( W )  
π ρ ότερον  b A l 1 3 , 1:  o m  a A l 1 T A  3  (κ α ϊ\ κ α ι π ερ ί  W )  3 . 4  ( π ά ντω ν  
εχ ό ντω ν  V )  5  (υ π ο κ ε ίσ ϋ ω  τ α υ τ ί  Υ )  6  ( λο ιπ ώ ν ] κο ινώ ν  Μ )  λ έ γ ω μ ε ν  
ο — E W  A l ·  5 , 1 0 : λ έ γ ο μ ε ν  Ε, [ s s c r  ω] W  c f  A l ·  5 , 10  V A  7 τα3 
a  W  A l ·  5 , 1 2 ;  e7, 9 :  om b  —  W  8  τε L X U P  A l  p2 , 1 4 ;  «5 , 1 2 : 
om a S W V  cf A l ·  7 , 9  κ α ι2 a S W U P  A l ·  5 , 2 1 : om L X V  
1 0  κ α η  b  —  W  A l  p 5, 2 2 : τ ε  κ α ί  a  W  γά ρ  o  —  L X  A l ·  6 , 8 : om L X  
1 2 . 1 3  (τυ γ χ ά νο υ σ α ι  V )  1 3  (δή  Μ )  τ έ ττα ρ ε ς  a S W U  A l ·  6 ,
5 :  τέσ σ α ρ ες  LXPV c f  A l ·  V οϋσ α ι  b A l ·  6, 5 : o m  a 14 ά ρ ιϋ μ ό ν  
a SW cf A l ·  6 , 5 : ά ρ ιϋ μ ό ν  μ ό να ι  LXUPV (ο ΐο ν  o m  V) (κα ί2 o m  V )
1 *
2is ρας, καί αναπνοή καί έκπνοή, καί ζωή καί θάνατος· 
περί ών ϋεωρητέον, τί τε έκαστον αυτών, καί διά τίνας αι­
τίας συμβαίνει, φυσικού δε καί περί ύγιείας καί νόσου τάς 
πρώτας ίδεϊν άρχάς· ούτε γάρ ύγίειαν ούτε νόσον οϊόν τε 
γίγνεσθαι τοϊς έστερημένοις ζωής, διό σχεδόν των περί 
20 φύσεως οι πλεΐστοι καί των ιατρών οι φιλοσοφωτέρως την 
τέχνην μετιόντες, οι μεν τελείπώσιν εις τα περί ιατρικής, 
4H6b οί <55 εκ τών περί φύσεως αρχονται [περί τής ιατρικής]. δτι 
δε πάντα τα λεχϋέντα κοινά τής ψυχής έστί καί τού σώμα­
τος, ούκ άδηλον, πάντα γάρ τά μεν μετ αίσϋήσεως συμ­
βαίνει, τά δέ δι αίσϋήσεως· ένια δέ τά μεν πάϋη ταύτης 
5 όντα τυγχάνει, τά δ’ έξεις, τά δέ φυλακαί καί σωτη- 
ρίαι, τά δέ φϋοραί καί στερήσεις, ή ό’ αϊσϋησις δτι διά 
σώματος γίγνεται τή ψυχή, δήλον καί διά τού λόγου καί 
τού λόγου χωρίς, αλλά περί μεν αίσϋήσεως καί τού αίσϋά- 
νεσϋαι, τί τέ έστι καί διά τ ί συμβαίνει τοϊς ζώοις τούτο το 
ιοπάϋος, εϊρηται πρότερον εν τοϊς περί ψυχής, τοϊς δέ ζώοις, 
ή μέν ζώον έκαστον, ανάγκη ύπάρχειν αΧσϋησιν τούτω γάρ
15 (κα ί1 om VP) (κα13 om V) 17 σ υ μ β α ίνε ι  a WUV : σ υ μ -  
β α ίνο υ σ ι  LXSP ύ γ ιε ία ς  a A l ·  6 , 10  : υ γε ία ς  b c j  A l ·  V  18 (οϋτε\ 
ού  L) ύ γ ίε ια ν  a A l ·  6 , 14: ύ γ ε ία ν  b 19 {γενέσ& αι V) σχεδ όν  
τώ ν  a : τ ώ ν  τ ε  LXSU c f  A l ·  6 , 2 7 :  τώ ν  PV : σ χ εδ όν  τώ ν τ ε  W 
20 (φ ιλοσ οφ ώ τερ ον  Ρ) 21 (το Μ)
43(>b 1 [ο ί δ ’ . . . ια τρ ικ ή ς  o m  S )  π ερ ί τή ς  ια τρ ικ ή ς  d e l e v i
τή ς  a W U  : o m  L X P V  2 π ά ντα  L X U P V  A l ·  7, 7: o m  a S W  
τ ή ς Ύ  A l ·  7, 7 : τ ή ς τ ε ο  —  V  c f  A l ·  7, 15  (έσ τί o m  P )  4  (ταντη ς  
π ά θ η  V )  5 . 6  σ ω τη ρ ία ι  L X P V  cf A l ·  8 , 3 :  σω τη ρ ία  U  : σω τή ρ ια  
S W  : τ ά  μ έ ν  σ ω τη ρ ία ι  Μ  : τ ά  μ έ ν  σ ω τη ρ ία  Ε  7  καίΛ ο — L X  cf A l ·  
8 , 9 :  o m  L X  8  (χω ρ ίς  το ϋ  λ ό γ ο υ  Μ  c f  A l ·  8 , 10) 9 τ ί τ έ  έσ τ ι
V ,  i n s  X  A l 1 8 , 1 4 :  τ ί  έσ τ ι  a S U P :  o m  L X  10 ^ o V f g o v E S W U  P V  
A l l 8 , 16 :  o m  M L X  11 α ν ά γκ η  a L X  c f  A l ·  9 , 1 : ά ν α γκ α ϊο ν
S W U P V  (το ύ το  s s c r  ω  W )
*
i
3τό ζώον είναι καί μη ζώον διορίζομεν. ιδία Ó5 ήδη καϋ’ 
έκαστον ή μεν άφή καί γεΰσις ακολουθεί πάσιν εξ ανάγ­
κης, ή μεν άφή διά την είρημένην αιτίαν εν τοΐς περί ψυ­
χής, ή δε γενσις διά την τροφήν τό γάρ ήδυ διακρίνει καί is 
το λυπηρόν αυτή περί την τροφήν, ώστε τό μεν φεύγειν τό 
δε διώκειν, καί δλως ό χυμός εστι τοϋ γευστικόν μορίου 
πάθος. αί δε διά των εξωθεν αισθήσεις τοις πορευτικοϊς 
αυτών, οίον δσφρησις καί ακοή καί δψις, πάσι μεν τοΐς 
εχουσι σωτηρίας ενεκεν υπάρχουσιν, δπως διώκωσί τε προ- 20 
αισθανόμενα τήν τροφήν καί τά φαύλα καί τά φθαρτικά 
φεύγωσι, τοΐς δε καί φρονήσεως τυγχάνουσι τοϋ εϋ ενεκα- 437° 
πολλάς γάρ είσαγγέλλονσι διαφοράς, εξ ών ή τε των νοη­
τών έγγίνεται φρόνησις καί ή τών πρακτών. αυτών δε τού­
των προς μεν τά αναγκαία κρείττων ή δψις καθ’ αυτήν, 
προς δε νουν κατά συμβεβηκός ή ακοή, διαφοράς μεν 5
1 2  / írj Cqjov 0 — L X  : prj £w ov  e lv a i  L X  (ö iog i£ópevov  M )
ő ’rjőr] a  X P  : ő e  L S W V  : őé x a i  [ i n s 1 x a i]  U  1 4  xoíg  0 — L X  :
r ó j  L X  1 5 . 1 6  x a i  rö  Xvnrjgov avxfj  a  S .  [á vx ij]  W  A l c 9 , IS  \a vx tj  
A a ]  : x .  r .  X. avxrj U P V  c f  W  : avxrj x . t . X. L X  1 6  (y re^ t] Tiagá 
L )  ipevyeiv  0 — S W  A l c 9 , 1 9 :  tpvye lv  S W  1 7  y e v o x ix o v
p o g ío v  L X U V  A b  9 , 2 4 ;  v9 , 1 3  . 2 0  p o s t  y e v o r .  /uog. i n s  xü>v év rjp ív  
X 2 e j  A b  9 , 1 3 : f tg e m ix o v  p o g ío v  S W ,  y g  m g  U 1 A s p a s iu s  a p  A l  
1 0 , 2 ;  A b  9 , 2 4 :  ■Ogenxixov p o g ío v  xrjg xpvyfjg P  : O gen xixov  a  : 
y e v a x ix o v  O gen x ixov p o g ío v  A b  10 , 5  1 8  (n á d o v g  M )  (öé  i n s
U 1) 1 9  (xaly  o m  V )  2 0  é y o v o i  b  : v n á g y o v a i  a  (evexa  S )
2 1  (x a lx c o r r  V 2) (cpagxixá  L  : (pOagxá  V )
4 3 7 a 1  ((p e v y o v a i  M )  2  votjxőjv  a  L X W P  A b  1 1 , 1 : vo r \p á -  
xiov  S U V  3  é y y ív e x a i  o :  «é m y ív e x a i» A b  1 1 , 2 [m e g iy ív e x a i»
1 3 , 2] 4  xgeíxxcov  a  S W U P  : x g e ía a ia v  L X  : xg e íx x o v  [ c o r r 2
i n — (óv] V  xa O ’ avxrjv  a  X S  A b  1 2 , 8 . 1 6 :  x a f t’ avxfjg  [ c o r r 2
i n — rjv] V  : x a i xa& ’ avxrjv  L  U P ,  [éavxrjv]  W  5  x a x á  S W U V
A b  1 2 , 11 . 1 7 :  x a i  x a x á  a  L X P  p é v  a  S W U P :  o m  L X V
4γάρ πολλάς καί παντοδαπάς ή τής δψεως είσαγγέλλει 
δύναμις διά τό πάντα τά σώματα μετέχειν χρώματος, 
ώστε καί τά κοινά διά ταυτης αίσϋάνεσϋαι μάλιστα. (λέγω
δε κοινά μέγεθος, σχήμα, κίνησιν, άριϋμόν) · ή ό’ ακοή 
ίο τάς τον ψόφου διαφοράς μόνον, ολίγοις δέ καί τάς τής 
φωνής. κατά σνμβεβηκός δέ προς φρόνησιν ή ακοή πλεϊ- 
στον συμβάλλεται μέρος, δ γάρ λόγος αίτιός έστι τής μα- 
ϋήσεως ακουστός ών, ού καίϊ αυτόν αλλά κατά σνμβεβη­
κός· εξ ονομάτων γάρ σύγκειται, των <3’ ονομάτων έκαστον 
is σνμβολόν έστιν. διό:τερ φρονιμώτεροι των εκ γενετής έστε­
ρημένων είσίν έκατέρας τής αίσϋήσεως οι τυφλοί των ένεών 
καί κωφών.
Περί μεν ούν τής δυνάμεως ήν έχει των αίσϋήσεων έκάστη, 2 
πρότερον εϊρηται. του δέ σώματος εν οΐς έγγίγνεσϋαι πέφυκεν 
20 αίσϋητηρίοις, ένιοι μέν ζητοϋσι κατά τά στοιχεία των σωμάτων 
ονκ ενποροΰντες δέ προς τέτταρα πέντ ονσας συνάγειν, γλίχον- 
ται περί τής πέμπτης, ποιονσι δέ πάντες τήν δψιν πυρός 
διά τό πάϋους τίνος άγνοεϊν τήν αιτίαν ϋλιβομένου γάρ καί 
κινουμένον τοϋ όφϋαλμον φαίνεται πυρ έκλάμπειν τούτο ό’ έν
6  (>?] κ α ι  S) ε ίσ α γ γ έ λ λ ε ι  [post δψεω ς]  SWP, [post π ο λ λά ς \  
LX, [post π α ντοδ α π ά ς]  UY, [incerto loco] AU> 1 2 , 18 : ά γ γ έ λ λ ε ι  
[post δψεω ς]  a  7  ( τ ά  om L) 9  μ έ γ ε θ ο ς , σ χ ή μ α  PV cf A L ·
1 2 , 2 4 :  σ χ ή μ α , μ έ γ ε θ ο ς  LXSWU : σ χ ή μ α  κ α ι μ έ γ ε ϋ ο ς  a  κίνησ ιν , 
α ρ ιθ μ ό ν  ο — -LX c f  A L · 12 , 2 4 :  κ ίνη σ ιν , σ τά σ ιν , άοι& μόν  LX 1 0  ( τ ά ς ,  
om Μ) (όή  V) | 1 1  προς  a  Ρ cf A L · 13 , 2 2 : ε ις  LXSWUV ή ακοή  
π λ ε ϊσ τ ο ν  ο — LX: π?.ειστον ή ακοή  LX 1 6  (είσ ιν  post αίσ& ήσεω : 
iterat Μ) τή ς  ο — LX: om LX ένεώ ν  SWUX: έννεώ ν  a  LPV; 
variant codd A L · 1 4 , 1 . 3  1 9  έ γ γ ίγν ε σ & α ι π έφ υ κ εν  ο — MV: π έφ υκ ε
γ ίγν εσ & α ι  MV 2 0  έν ιο ι  b  c f  A L · 14 , 18  [ « τ ίν α ς » ]  : νυν a  2 1  (ά π ο- 
ρονντες  X) δέ  ο — SW: om SW (προς τά  τέττα ρ α  V) (έλέχοντα ι
V) 2 2  (τή ν δψ ιν π ά ντες  Ρ) 2 3  (τήν α ιτ ία ν  om V, add2)
2 4  έκ λ ά μ π ε ιν  ο — LX A l ·  16 , 4 ; c15 , 13  Τ :  έκ λά μ π ο ν  LX A l e 1 5 , 1 3  V
'
5τώ σκότει πέφνκε συμβαίνειν, ή των βλεφάρων έπικεκα- 25 
λνμμένων γίνεται γάρ καί τότε σκότος, έχει δ' απορίαν 
τούτο καί έτέραν. εί γάρ μή έστι λανάάνειν αυτόν αίσϋανό- 
μενον καί όρώντα, ανάγκη αρ’ αυτόν εαυτόν όράν 
τον όφϋαλμόν. διά τί ούν ήρεμοϋντι τοϋτ ου συμβαίνει; τό 
<5’ αίτιον τούτου, καί τής απορίας καί τού δοκεϊν πΰρ είναι μ 
την όψιν, έντεϋϋεν ληπτέον. τά γάρ λεία πέφυκεν έν τώ 
σκότει λάμπειν, ου μέντοι φως γε ποιεϊν, τον ό’ οφθαλμού 
τό καλούμενου μέλαν καί μέσον λείον. φαίνεται 437b 
δέ τούτο κινούμενου τού όμματος διά τό συμβαίνειν ώσπερ 
δύο γίγνεσϋαι τό έν. τούτο <$’ ή ταχυτής ποιεί τής κινήσεως, 
ώστε δοκεϊν έτερον είναι τό όρων καί τό δρώμενου, διό καί 
ού γίγνεται, εάν μή ταχέως καί έν σκότει τούτο συμβή· το 5 
γάρ λείον έν τώ σκότει πέφυκε λάμπειν, olov κεφαλαί 
ιχϋύων τινών καί ό τής σηπίας ϋολός· καί βραδέως μετα- 
βάλλοντος τού όμματος ού συμβαίνει, δύστε δοκεϊν άμα έν
2 6  τό τ ε  σ κ ότος  a  Ρ  A l c 1 6 , 1 ;  17 , 1 1 :  τ ό τ ’ έν  σ κ ό τε ι  L X S W U  
A l c 16 , 1  Μ ,  con ' V :  το ύ το  έν  σ κ ό τε ι  V  2 7  γά ρ  ο :  om A l ·  16 , 10  
(γά ρ  κα ι μ η  Μ ) αυτόν Α Ι ρ 16 , 1 0 :  om ο  2 8  όρώ ντα  S W U  
A l ·  16 , 1 0 :  όρώ ντα  δρώ μ ενόν τ ι  a  L X  γ ρ .  mg Ρ 1: όρώ ντα  όρώ ν (όρώη?) 
μ έ ν  άντ ία  Ρ :  όρώ ντα  τ ά  δ ρώ μ ενα  V  αρ5 b  [ α ρ α  V 2 i n  r a s  8 — 9
l i t t ] :  γά ρ  [ i n s  γ ]  Ε :  γά ρ  κ α ι  Μ  (αυτόν  e x  α υτώ ν  v i d  c o r r  Ε )  
εα υτόν  b — Ρ  A l ·  16 , 1 2  . 1 3 :  om a  Ρ  2 9  (ού  i n s  S W )  2 9 . 3 0  r ó
δ’ α ίτ ιο ν  S W U  A l ·  16 , 1 9 : τ ό  α ίτ ιο ν  V :  τ ά  ő ’ α ίτ ια  a  L X P  3 2  σ κ ό τει
b  A l ·  16 , 3 ;  C17, 4: σ κ ό τω  a  φ ώ ς γ ε  ο — Μ :  γ ε  φ ώ ς  Μ  A l ·  1 7 , 4 π ο ιε ϊν
b  A l ·  17 , 4 : π ο ιε ί  a
4 3 7 b 1  φ α ίνετα ι  S W P V  c f  A l ·  17 , 8 : φ α ίνετα ι, φ α ίνετα ι  a  L X U  
2  r ó ]  τού  S  [ c o r r 2 i n  τ ό ]  : c o r r  i n  τού  V 2 4  ώ σ τ ε  a  L X P :  τ ό
U W V ,  [ c o r r 2 i n  ώ σ τ ε ]  S  5  έά ν  b — V :  a v  a  : ε ί  V  (τούτο  o m  V )  
6  κ εφ α λα ί  a  L X Y P  A l ·  1 8 , 1 1 : κ ε φ α λ α ί τ ε  S W U  7  τ ινώ ν  L X  V P  
A l ·  1 8 , 1 2 : τ ινές  a  S W U  θ ο λό ς  b — P  A l ·  1 8 , 1 2 : Ο όλον  M P :  
6 /.0V E  8  σ υ μ β α ίνε ι  b — L X :  σ υ μ β α ίνε ιν  a  L ,  ( e r a s  v) X  (δύο κ α ί έν  L X )
6καί όνο είναι τό ορών και το όρώμενον. έκείνως δ3 αυτός 
ίο αυτόν όρά ό οφθαλμός, ώσπερ καί εν xfj άνακλάσει, έπεί 
εϊ γε πϋρ ήν, καϋάπερ 3Εμπεδοκλής φησί καί έν τω Τι- 
μαίιρ γέγραπται, καί συνέβαινε τό όράν έξιόντος ώσπερ 
εκ λαμπτήρος τον φωτός, διά τί ου καί έν τω σκότει 
έώρα αν ή δψις; τό ό’ άποσβέννυσϋαι φάναι έν τω σκότει 
15 έξιοϋσαν, ώσπερ ο Τίμαιος λέγει, κενόν έστι παντελώς· τίς 
γάρ άπόσβεσις φωτός έστιν; σβέννυται γάρ η νγρώ ή ψ υ -  
χρώ τό θερμόν καί ξηρόν, olov δοκει τό τ 3 έν τοις άνθρα- 
κώδεσιν είναι πϋρ καί ή φλόξ, ών τω φωτί ουδέτερον 
φαίνεται ϋπάρχον. εί δ3 αρα υπάρχει μεν άλλα διά τό 
20 ηρέμα λανθάνει ημάς, έδει μεθ’ ημέραν τε καί έν τω 
ϋδατι άποσβένννσθαι τό φώς, καί έν τοϊς πάγοις μάλλον 
γίνεσθαι σκότον ή γονν φλόξ καί τά πεπυρωμένα σώ­
ματα πάσχει τούτο· νυν <5’ ουδέν συμβαίνει τοιοϋτον. ’Ε μ­
πεδοκλής ό3 έοικε νομίζοντι ότέ μεν έξιόντος τοϋ φωτός, ώσ- 
25 περ ειρηται πρότερον, βλέπειν λέγει γοϋν ούτως·
9  ( # ’ o m  Ρ )  έκ είνω ς  M L X U V  A l e 2 0 , 6 : εκ είνο ς  E S W P  
αυτός  b A l ·  2 0 , 6 : o m  α 10 (αυτώ ν  Ε ,  αυτόν  Ε 3) 11 (φ ησ ί
o m  W )  (τοϋ  λα μ π τή ρ ο ς  X )  15 (έξοϋσαν  [ c o r r 2 i n  έξ ιοϋσα ν]  S )
(καινόν  [ c o r r 1 αι  i n  ε ]  Ε :  κανόν  W )  τ ίς  . . .  21 τό  φ ώ ς  a L X P
Α Ιρ 2 1 , 2 0  e tc :  τ ί  γά ρ  έσ τ ιν  ά π ο σ β έν ννσ θ α ι τ ό  φ ώ ς;  S W U V  16 (ε σ τ «  
φ ω τός  X )  (η έν  ν γρ ώ  L X )  18 ώ ν . . . 19 νπ ά ρ χ ο ν  a L X P  AU·
2 1 , 2 8 :  «έν τώ  φ ω τ ί. ουδέτερον δε φ α ίν ετα ι νπ ά ρ χ ο ν  π ερ ί τό  σκότος. 
τ ο ύ τ ο  γά ρ  ο ντε  υ γρ ό ν  ού τε  ψ υχρόν, ο ΐς  ά π ο σ β έν νυ τα ι» Α Ι ν 2 2 , 3  ( p a r a ­
p h r a s i s  ? )  20 (λα νθ ά νειν  Ρ ,  e x  [ή ρ εμ α ]νθ ά νε ιν  [ e r a s  r 2] Ε )  (καί
o m  Ρ )  21 ( τ ό  o m  Μ )  (εδει μ ά λ λ ο ν  V) μ ά λλ ο ν  ο— L X :
μ ά λ ισ τ α  L X  24 (ό ’ o m  L )  ν ο μ ίζ ο ντ ι  b: νο μ ίζ ε ιν  τ ι  a c o r r  S -
[νο μ ίζε ιν , τ ί]  ό τέ  L X  c f  Α Ιν  2 3 , 6 : τ ό τ ε  Ρ :  τ ό  a: τη  U W :  τ ά  V :
o m  S  2 5  (πρότερον ε ιρ η τα ι  V )  (β λέπ ε ιν  o m  V )  (λ έγε ιν
[ d e l 2 ν ]  S )  (όντω ς  o m  Ρ )
7ώ ς  ö , ό 'τ ε  τ ις  πρόοδον νοέω ν ώ π λ ίσ σ α τ ο  λύ χ νο ν  
χ ε ιμ ε ρ ίη ν  δ ιά  νύκ τα , πυράς σ έλα ς  α ί& ομένοιο , 
άψ ας π α ντο ίω ν  α νέμ ω ν  λ α μ π τή ρ α ς  ά μ ο νρ γο ύ ς , 
ο ίτ  α νέμ ω ν μ έ ν  π ν εύ μ α  δ ια σ κ ιδνά σ ιν  άέντω ν ,
π ϋ ρ  δ ’ έξ ω  δια& ρώ σκον, δσον τα να ώ τερ ο ν  ή εν, 30
λ ά μ π εσ κ εν  κ α τά  β η λό ν  ά τ ειρ έσ ιν  ά κ τ ίνεσ σ ιν  · 
ώ ς  δε τ ό τ  εν  μ ή ν ιγ ξ ιν  έε ρ γμ έν ο ν  ώ γ ύ γ ιο ν  π υρ
λ ε π τ ή σ ιν  όΟ όνησι λο χ εύ σ α το  κ ύ κ λ ο π α  κ ο ύ ρ η ν ·  4>!S|
( α ΐ )  χ ο ά νη σ ι δ ία ντα  τ ετρ ή α το  Ο εσ π εσ ίη σ ιν  · m
a i  δ ’ ϋδα τος μ έ ν  β ένθ ο ς  ά π έ σ τ ε γ ο ν  ά μ φ ιια έ ν τ ο ς ,  
π ϋ ρ  δ ’ έξ ω  δ ιίεσ κ ο ν , δσον τα να ώ τερ ο ν  ή εν .
ότέ μέν όντως όραν φησίν, ότέ δέ ταϊς άπορροίαις ταϊς 
άπό των δρωμένων. 5
Δημόκριτος ό’ ότι μέν νδωρ είναι ψησι, 5
2 6  (δ τ ι  [ c o r r 2 δ τε]  S )  (πρόσοδον  S ,  [ e r a s  σ ]  W )  ώ π λ ίσ ­
σα το  a ( a x  ώ π λ ίσ σ α σ το  Ε 3) S V :  ώ π λ ίσ α τ ο  L X W P ,  [ i n s x σ ]  U  (λύχ νω ν  
V )  2 8  (äxp. W :  α ϊφ α  V )  ά μ ο νρ γο ύ ς  b  A l c 2 3 , 18  . 20: ά μ ο ρ γο ύς  
a [β  s u p r a  γ  s s c r  Ε ]  2 9  ο ι τ ’ b — Ρ :  a h ’ a Ρ  (μέν] μ ή  U  : o m  V )  
π ν εύ μ α  b :  π ν εύ μ α τα  a  30 π υρ  a Ρ  e j  AIp 2 3 , 1 4 :  φ ω ς  b — Ρ  (έξω
δ ια ντα τα ι τρ ε ια το  ϋ ·εοπ εσ ίη σ ιν  ό& όνησιν δ ιαΟ ρώ σκον  [ s é d  όΟ όνησιν  e x p ]
Ρ) 3 1  (λά μ π εσ κ ε  SWU) (ά π ε ιρ έσ ιν  [sscr1 ύ  supra ε ι ]  V) ά κ τ ί-  
νεσ σ ιν  a  LS: ά κ τ ίν εσ ιν  XWUPV 3 2  τ ό τ ’ ο— S: ό 'τ ε  S : ο π ό τ ε  A l ·
3 4 , 15  μ ή ν ιγ ξ ιν  a LX A l ·  3 4 , 1 6 : μ ή ν ιξ ιν  WUPV, [ins3 γ \  S έ ε ρ γ μ έ ­
νον  b— SW c f  A I p 2 3 , 1 5 ;  c3 4 , 1 6 : έέρ μ ενο ν  W, [ins3 γ ]  S: έ ε λ μ έ -  
vov  a π ϋ ρ  ο A I p 2 3 , 1 5 :  φ ώ ς A l ·  3 4 , 16
438a 1 (λ επ τή σ ιν  γ ’ V) ό& όνησι [ό& όνοισιν  X] b—Ρ A l ·  2 3 ,
2 4 ;  ρ24, 2: χ ϋ ο ν ίη σ ι  a: χο ά νη σ ιν  Ρ λ ο χ ε ύ σ α το  scripsi: έχ εύ α τ ο  
[ έ χ ε ία τ ο  L] b A l ·  2 3 , 24: λ ο χ ά ζ ε τ ο  a κ ύ κ λο π α  Ε b— U A l ·  2 3 , 2 4 :  
κ ύ κ λω π α  MU corr Ε3 la  versum ex verbis in P servatis restituit 
Blass 2 (μ έν  om V) ά μ φ ινα έντο ς  SUWP: ά μ φ ι νά εντος  Ε: ά μ φ ί  
κ α έντος  Μ: ά μ φ ινά ο ντο ς  LXY 3  δ ιίεσ κ ο ν  Ρ: διαΟ ρώ σκον  ο— Ρ (δσω
U) (τα να τώ τερ ο ν  Ρ) 4 μ έν  a LXU A l ·  2 4 , 3 :  μ έ ν  οϋν  SWP:
οϋν  V (όράι Υ) άπ ορρο ία ις  a LXSP A l ·  2 4 , 4: ά π ορροα ΐς
WUV 4 .5  τ α ϊς  από Ε LXV A l ·  2 4 , 4 : τω ν  ά π ό  Μ: om SWU 
5 ε ίν α ι  φ η σ ι  ο— UP: ε ίν α ι φ α σ ι  Ρ: φ η σ ίν  ε ίν α ι  U Α Ι ι 24 , 10
8λέγει καλώς, δτι δ" οϊεται τό όράν είναι την έμφασιν, ού 
καλώς· τοϋτο μεν γάρ συμβαίνει δτι τό δμμα λεϊον, και 
έστιν ονκ εν έκείνω άλΧ εν τώ όρώντι· άνάκλασις γάρ τό 
πάδος. άλλα καϋόλου περί τών έμαραινόμενων καί άνακλά- 
ιο σεως ουδέ πω δήλον ήν, ώς έοικεν. ατοπον δε καί τό μη 
έπελΰεϊν αύτώ άπορήσαι διά τί δ οφθαλμός όρ& μόνον, 
τών δ’ άλλων ούδέν έν οϊς έμαραίνεται τά είδωλα, τό μεν 
ονν την διριν είναι ϋδατος άληϋές μέν, ου μέντοι συμβαί­
νει τό όράν f  ύδωρ άλΧ η διαφανές· δ καί επί τοϋ αε- 
15 ρος κοινόν έστιν. άλΧ ευφυλακτότερον καί ευπιλητότερον τό 
ύδωρ τοϋ άέρος· διόπερ ή κόρη καί τό δμμα ϋδατός έστιν. 
τοϋτο δέ καί επ’ αυτών τών έργων δηλον· φαίνεται γάρ 
ύδωρ τό έκρέον διαφδειρομένων. καί έν γε τοΐς πάμπαν 
έμβρύοις τη ψυχρότητι ϋπερβάλλον καί τη λαμπρότητα.
6  (τό corr in τώ  V2) 7  μ έ ν  ο— LX: om LX 9  ά να κλά -
σεω ς  a  LXV: α να κ λά σ εω ν  SWUP 1 0  ουδέ  a LXSW A P  2 5 , 2 7 :  
ούδέν  UPV δη λον ήν  a  cf A l> 2 5 , 2 8  [«ίσως»/]: δη λον ή ν αύτώ  
LXWV, [ά σ τώ ]  S: δ ήλον αύτώ  ήν  U: αύτώ  δ ή λον ή ν  Ρ (α το μ ο ν  Μ) 
(τώ  [corr2 in τό] U) 1 1  (ό om U) (μόνον όρά  Μ) 1 3  τη ν  
οψ ιν ε ίν α ι  ο— PV Α Ι ι 2 6 , 8  A ( ? )  a : ε ίν α ι τη ν  οψ ιν  PV A l 1 p le r iq u e  
1 5  (άφ υλα κ τότερον  X) εύ π ιλη τό τερ ο ν  a, [εύ π ειλη τό τερ ο ν  séd ε  ante 
ι exp] Ρ P r is e  L y d  1 6 , 1 1 : εύ νπ ο λη π τό τερ ο ν  LXWUV Α1° 2 6 , 2 0 ;  
ι>36, 1 : εύ α π ο λη π τύ τεη ο ν  [corr2 in — υ π ο —] S 1 6  άέρος  a LX:
άέρος έσ τ ιν  SWUPV (ή] κ α ί ή  Ρ) (κα ί ins V2) 1 7  το ϋ το
δ έ  a  LX: κα ί το ϋ το  έσ τ ί  SWUPV (αύτώ ν  om Ρ) (επ ί τώ ν αύτώ ν  
έρ γω ν  V [ε π ί τώ ν  έ ρ γω ν  αύτώ ν  sscr2]) δ ήλον  a  LXPW: om SUV 
1 8  ύδω ρ τό  έκ ρέον  a  LXPU: τό έκρέον ύδω ρ  SV: τό νδω ρ τό  έκρέον  
W δ ιαφ Ο ειρομ ένω ν  a  [sscr ο supra ω  Ε3], V: δ ιαφ Ο ειρομ ένω ν τώ ν  
ο φ θ α λμ ώ ν  b— V c f  AU> 2 7 , 8  γ ε  LXWU: τ ε  PV, [rad corr in γ ε ]  
S :  o m  a  1 9  (τϋη\ κα ί τή  S )  ψ υχρ ό τη τ ι ύπ ερ βά λ/.ον  κ α ί τή
λ,αμπρότητι a  [ύπ .  έστΐ] Ρ, [λα μ π ρ .  εστϊ] U: ψ υχρ ότη τι κ α ί τή  λαμπρότητα  
ϋ π ερ β ά λλο ν  έσ τ ί  S W V  cf A P  27 , 1 0 :  λαμπρότητα  ϋ π ερ β ά λλο ν  έ σ τ ί κα ί 
τή  σ τ ιλ π ν ό τ η τ ι  LX
*
9καί το λευκόν τον ομματος εν τοϊς έχουσιν αίμα πΐον καί 2υ 
λιπαρόν δπερ διά τοϋτ έστι, προς το διαμένειν τό υγρόν 
άπηκτον. καί διά τοΰτ ο τοϋ σώματος άρριγότατον ό οφθαλ­
μός έστιν ούδείς γάρ πω τό εντός των βλεφάρων έρρίγω- 
σεν. των <5’ άναίμων σκληρόδερμοι οι οφθαλμοί είσι, καί 
τοΰτ ο ποιεί την σκεπήν, άλογον δε ό'λως τό έξιόντι τινί την 25 
οφιν όραν, καί άποτείνεσθαι μέχρι των άστρων, ή μέχρι 
τίνος έξιοϋσαν συμφύεσθαι, καθάπερ λέγουσί τινες. τούτον 
μεν γάρ βέλτιον τό εν αρχή συμφνεσθαι τοϋ ομματος. 
αλλά καί τούτο ενηθες · τό τε γάρ συμφνεσθαι τ ί έστι 
φωτί προς φως; ή πώς ο ιόν Θ’ νπάρχειν; ού γάρ τώ τν- 30 
χόντι συμφύεται τό τυχόν, τό τ εντός τώ εκτός πώς; ή 438b 
γάρ μήνιγξ μεταξύ έστιν. περί μεν ούν τοϋ άνεν φωτός 
μή όραν εΐρηται εν άλλοις' άλλ’ είτε φώς εϊτ αήρ έστι 
τό μεταξύ τοϋ δρωμένου καί τον ομματος, ή διά τούτον 
κίνησίς έστιν ή ποιούσα τό όραν. καί ευλογιάς τό έντός έστιν 5
2 0  λευκόν  a  L X P ΛΙρ  27 , 1 3 :  λα μ π ρ ό ν  S W U V  (τοϋ] τό  L )  α ίμ α
π ΐο ν  b  [ c o r r  i n  π λή ο ν  Χ χ ] : α ϊμ α  π λ ε ϊο ν  Ε :  π λ ε ϊο ν  α ίμ α  Μ  2 1  δπερ  
a  L X S W :  o m  U P V  2 2  τοΰτο ] το ϋ το ϋ  [ s s c r 1 το  s u p r a - r c € ] E  ά ρ ρ ιγό -  
τα το ν  [ e r a s  ρ 2] Ρ ,  e j  Λ Ιρ  27 , 1 5 :  ά ρ ρ ιγώ τα το ν  E L X W V :  ά ρ ρ ιγω τ ό τ α τ ο ν  
[ d e l 2 - τ ό - ]  S :  ά ρ ιγώ τα το ν  U :  ά ρ ιγώ τερ ο ν  Μ  2 3  τ ό  a  L X S W :  τ ά
U P V  β λεφ ά ρ ω ν  a  S W U P V :  ό μ μ ά τω ν  L X  (έρ ίγω σ εν  U ,  [ e r a s  ρ 2] Ρ )
2 4  (άνεμω ν  [ s s c r  a t ]  W )  σ κ λη ρ όδερ μ ο ι  a  L X P :  σ κ λη ρ ό τερ ο ι  S W U V
2 5  ( τ ό ]  τώ  W )  2 6  κα ί  a  L X  A l c 3 2 , 2 : κ α ί ή S W U P V  (ά π ο τ ε ί-
νεσ θ α ι ε ι  i n  t  Ε 3) 2 7  λ έ γ ο ν σ ι  ο :  ε λ ε γ ο ν  A l c 3 2 , 3  2 8  (ci>] ε π ’ Ρ )
(τοϋ  . . .  2 9  σ υ μ φ ν εσ θ α ι  o m  [ s u p p l 2 m g ]  S )  2 9  τ ε  a  S W U P V  A l c 3 2 ,
2 7 :  o m  L X  c f  A l ·  M  3 0  ν π ά ρ χ ε ιν  a  L X P :  ν π ά ρ χ ε ιν  το ΰ το  S W U V  
(ού  o m  W ,  i n s  U 1)
4 3 8 b 1  τ ό  τ ’ ε ν τ ό ς  τώ  έκ το ς  a  L X V  Ah> 3 4 , 1 : τώ  τ ’ έντό ς  τό  
εκ τός  S W U :  τώ  τ ’ έκ το ς  τό  έντός  Ρ  2  (μ η νιξ  W P )  (ούν  o m  V )
2 . 3  τοϋ  ά νεν  φ ω τό ς μ ή  όραν  ο :  το ϋ  μ ή  δ υνα σ θ α ι όράν άνευ  φ ω τό ς A V  
3 5 , 1 ;  ρ3 5 , 5  5  ή  a  L X P V  c f  ΑΙρ  3 5 , 1 1 :  o m  S W U
ιυ
νδατος· διαφανές γάρ το ϋδωρ. όραται δέ ώσπερ και 
έξω ονκ αν ευ φωτός, οϋτως και εντός· διαφανές αρα δεϊ 
είναι, καί ανάγκη ύδωρ είναι, επειδή ονκ αήρ. ου γάρ επί 
του εσχάτου όμματος ή ψυχή ή τής ψυχής το αισθητικόν 
ίο έστιν, άλλα δήλον ότι έντός· διόπερ άνάγκη διαφανές είναι 
καί δεκτικόν φωτός το έντός τοϋ όμματος. καί τοϋτο καί 
επί των συμβαινόντων δήλον ήδη γάρ τισι πληγεϊσιν εν 
πολεμώ παρά τον κρόταφον οϋτως ώστ άπομηθήναι τους 
πόρους τοϋ όμματος, έδοξε γενέσθαι σκότος ώσπερ λύχνου 
ΐ5 άποσβεσθ εντός, διά το οΐον λαμπτήρά τινα άποτμηθήναι 
το διαφανές, την καλουμένην κόρην, ώστ εϊπερ έπί τούτων 
συμβαίνει, καθάπερ λέγομεν, φανερόν ώς εί δει τούτον τον 
τρόπον άποδιδόναι καί προσάπτειν έκαστον των αισθητηρίων 
ένί των στοιχείων, τοϋ μέν όμματος τό όρατικόν ϋδατος 
20 ύποληπτέον, άέρος δέ τό των ψόφων αισθητικόν, πυρός δέ 
την όσφρησιν. ο γάρ ένεργεία ή όσφρησις, τοϋτο δυνάμει 
τό οσφραντικόν' τό γάρ αισθητόν ένεργειν ποιεί την αΐ- 
σθησιν, ώσθ* ύπάρχειν άνάγκη αυτήν δυνάμει πρότερυν.
7 έντός  ο—Ρ e j  Α ίν  3 5 , 2 3 :  τό  έντός  Ρ: έπ ί τό  έντός  A l c 3 6 , 8 
(αρα] γά ρ  V) 8 κα ί ά ν ά γκ η  a LX: ά ν ά γκ η  αρα  SWUPV e j  Α 1?35 , 25  
( έ π ε ί  Μ) 9 τοϋ  έσ χ ά τ ο υ  ό μ μ α το ς  a LXPV A V  3 6 , 5 : τοϋ  έσ χ ά τ ο ν  τοϋ  
ό μ μ α το ς  SWU: τω  έ σ χ ά τ φ  το ϋ  ό μ μ α το ς  A l?  3 4 , 4 α ισ θ η τ ικ ό ν  ο—LX 
A I ρ34, 4 ;  ι3 6 , 6 : α ισ θ η τή ρ ιο ν  LX 11 [τοϋ  φ ω τό ς  V) (κα«3 om V) 
12 ήδη γά ρ  τ ισ ι  a LXP: τ ισ ι γά ρ  SUY 13 π ο λ έμ ο ι  [add3 σ] Ε 
π ε ρ ί A I? 3 6 , 23  [π α ρ ά  Α Ν ]  ά π ο τμ η θ ή να ι  SWUPV Α ίν  3 6 , 2 3  
έκ τμ η θ ή να ι  a LX 14 γ ε ν έ σ θ α ι  a LXSWV: γ ίν ε σ θ α ι  UP e j  A I?  3 6 , 24  
15 (ά π ο σ β εθ έντο ς  LW) (τ ινα  om W) 16 έ π ί το ύ τω ν  LXUP, [ins 
έ π ί  S2 W1] SW A l ·  3 7 , 6 ; f 3 7 ,  7 : έ π ί το ϋ το  [sed-o in -ο υ  corr*] V: 
το ύ τω ν τ ι  a 17 λ έ γ ο μ ε ν  ο: έλ έ γ ο μ ε ν  Α Ι ι 3 7 , 6  ε ί  b e j  A l f  3 7 ,
7 . 8 : om a 21 (ό μ έν  γά ρ  V) (έν ερ γε ία  om L) 22 (α ισ θ η τό ν  ο  in ω  
Ε3, ον  in ras V2) ( έ ν ε ρ γ ε ϊ  π ο ιε ί  Ρ) 23 ά νά γκ η  SWUP, [trp post 
αυτή ]  V: ά ν α γκ α ιο ν  a LX α υτή ν  a LXUP: α ν τη  SW: α υ τή  V δ υνάμει
SWPV, [ins mg] U: δ δυνά μ ει  a [ő lineola sub ο, E: corr3 in o], LX
11
ή <5’ οσμή καπνώδης τις έστιν άναθυμίασις, ή <5’ άναθν- 
μίασις ή καπνώδης εκ πυράς, διό και τώ περί τον έγκέ- 85 
φαλοντόπω τό τής όσφρήσεως αισθητήριόν έστιν ίδιον δυ­
νάμει γάρ θερμή ή τοϋ ψυχρού ύλη έστιν. και ή τού ομμα- 
τος γένεσις τον αυτόν έχει τρόπον από τοϋ έγκεφάλου γάρ 
συνέστηκεν ούτος γάρ ύγρότατος και ψυχρότατος των έν 
τώ σώματι μορίων έστιν. τό δ* απτικόν γης. τό όέ γευστι- 30 
κόν είδος τι αφής έστιν. και διά τούτο προς τή καρδία τό 439a 
αισθητήριον αυτών, τής γεύσεως καί τής αφής· άντί- 
κειται γάρ τώ έγκεφάλω αυτή, καί έστι θερμότατου τών 
μορίων, καί περί μεν τών αισθητικών τοϋ σώματος μορίων 
έστω τούτον τον τρόπον διωρισμένα. 5
Περί δε τών αισθητών τών καθ’ έκαστον αισθητήριον, 3 
οΐον λέγω χρώματος καί ψόφου καί οσμής καί χυμού καί 
αφής, καθόλου μέν εΐρηται έν τοίς περί ψυχής, τί τό έρ- 
γον αυτών καί τί τό ένεργείν καθ’ έκαστον τών αισθητηρίων, 
τί δέ ποτέ δει λέγειν ότιοϋν αυτών, οΐον τ ί χρώμα ή τί ίο 
ψόφον ή τ ί οσμήν ή χυμόν, ομοίως δέ καί περί αφής,
24 τ ις  έσ τ ιν  ά ν α θ υ μ ία σ ις  b: ά να θ υμ ία σ ις  έσ τ ιν  a  2 5  ή  ο—
S W: om S W (έμ π υ ρ ο ς  Ρ) τώ  ante π ερ ί  a LX: τώ  ante 
26 τ ό π φ  SWUPY A l ·  4 0 , 27  26 (το] τώ  Ρ) α ισ θ η τή ρ ιό ν  έσ τ ιν
Ιδιον ο— PV: ίδ ιον α ισ θ η τή ρ ιό ν  έσ τ ι  PV 27 (γά ρ] γ ε  W )
(θ ερ μ ό ν  Μ) (α ίμ α το ς  [corr3 in ο μ μ α τ ο ς ] Ε) 29 (γά ρ  καί
ύ γρ ό τ α τ ο ς  Μ) (τώ  [corr3 in τώ ν]  Ε)
4·ί9Λ 1 ε ϊδ ό ς  τ ι  ο— EW: ε ίδ ο ς  τη  [corr3 in τη ς]  Ε: ε ίδ ο ς  τή ς  W 
2  τή ςι a A l ·  4 0 , 5 : τή ς  τ ε  b 3  θ ερ μ ό τα το υ  ο— LX A l ·  4 0 , 7 : θ ερ -  
μ ο τά τ η  LX 5 (τον τρόπ ον τούτον  V) 6 α ισ θ η τώ ν  [ex α ισ θ η τ ικ ώ ν  
V2] τϋιν  [corr ex τό S2] κ α θ ' έκ α σ το ν  α ισ θ η τή ρ ιο ν  ο—LX cf A l  ρ 41,
7 . 8 : κ α θ ’ έκ α σ το ν  α ισ θ η τη ρ ίω ν  α ισ θ η τώ ν  L, [om α ισ θ η τώ ν]  X
8  (τοίς] τώ  Μ) (τό om Μ) 1 0  óeiaLP: orn SWUXV τ ί  χρ ώ μ α
a PV: τ ί  τό  χ ρ ώ μ α  LXSWU τ ί3 a Ρ: τον  b— Ρ 11 τ ί  a: τη ν
LXU: om SWPV
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έπισκεπτέον, και πρώτον περί χρώματος, έστι μεν ούν έκα­
στον διχώς λεγόμενον, τό μεν ένεργεία το δε δυνάμει, το 
μεν ούν ένεργεία χρώμα και ό -ψόφος πώς έστι τό αυτό 
15 ή έτερον ταϊς κατ ενέργειαν αισϋήσεσιν, οϊον δράσει και 
ακούσει, εΐρηται έν τοϊς περί ψυχής· τ ί δέ έκαστον αυτών 
ον ποιήσει την αϊσϋησιν και την ενέργειαν, νϋν λέγω μεν. 
ώσπερ ούν εΐρηται περί φωτός έν έκείνοις, ότι έστι χρώμα 
τοϋ διαφανούς κατά συμβεβηκός· όταν γάρ ή τι πυρώ- 
20 0ες έν διαφανει, ή μεν παρουσία φώς, ή δέ στέρησίς έστι 
σκότος· ό δέ λέγομεν διαφανές, ούκ έστιν ίδιον άέρος ή 
ύδατος οΰό’ άλλου τών ουτω λεγομένων σωμάτων, αλλά 
τις εστι κοινή φύσις και δύναμις, ή χωριστή μέν ούκ έστιν, 
έν τούτοις δ’ έστι, και τοΐς άλλοις σώμασιν ένυπάρχει, 
25 τοϊς μέν μάλλον τοϊς <5’ ήττον ώσπερ ούν καί τών σωμά­
των ανάγκη τι είναι έσχατον, καί ταυτής· ή μέν ούν τοϋ 
φωτός φύσις έν άορίστω τώ διαφανεϊ έστιν τοϋ <5’ εν τοϊς 
σώμασι διαφανούς τό έσχατον ότι μέν εϊη αν τι, δ ήλον, 
ότι δέ τοϋτ3 έστι τό χρώμα, έκ τών συμβαινόντων φανερόν,
12 επ ισ κ ε π τέ ο ν  ο—LX A l ·  4 1 , 2 1 : σ κ επ τέο ν  LX 13 (δύναμις  Ρ) 
14 ο ο—SU A l ·  4 2 , 6 : om SU c f  A l ·  V  16 το ϊς  o—LX c f  A l ·  42 , 
13: τώ  LX 17 δν  ο—LX: öv  ante 16 έκ α σ τον  trp L cf A l ·  42 , 15:  
om X (π ο ιε ί  P) vvv  a LX A l ·  4 2 , 1 9 ;  cf p 4 1 , 1 6 :  om SUPV. 
post λ έ γ ω μ ε ν  trp W λ έ γ ω μ ε ν  o —E A l c 4 2 , 2 0 :  λ έ γ ο μ ε ν  E 18 έν  
ο—E A l ·  4 2 , 2 1 ;  '4 3 , 9 :  om [ins3] E 19 fj SWUP A l ·  4 3 , 4 : évfj a 
LXV 20 év  a LXUV A l ·  4 3 , 5 : έν  τώ  SWP 21 (post σκότος  
ras 5  lit U) 21.22 (ϋδα τος ή άέρος  Ρ) 22 (άλλω ν  V) 23 τις  
εσ τ ι  a LX, [τίς trp post φ ύσ ις] A l ·  44 , 2 : έσ τ ι  SWUV: τ ις  Ρ (καινή  
L) 24 τ ο ϊς  a X: έν  τ ο ϊς  SWUPV: om L 25 κα ι ο: έπ'ι Α Ι ι 47, 
21  (sed cf v4 4 , 10)  26 (ούν  ins V2) 27 έν 1 ο—Ε c f  A l ·  48 ,
2 1 : om Ε [ins1] A l ·  48 , 16  τ ώ  a V c f  A l  p48, 2 1 : om LXSUP, 
[ins1] W A l ·  48 , 16  28 αν τ ι  SP, [αν  in ras, subf π α ν ·]  U: παντ'ΐΆ
LXW, corr S2 29 (έκ  . . .  30 χ ρ ώ μ α  om S)
*
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τό γάρ χρώμα ή έν τώ πέρατί έστιν ή πέρας· διό καί οι 30 
Πυθαγόρειοι την επιφάνειαν χροιάν έκάλονν έστι μεν γάρ εν 
τώ τοϋ σώματος πέρατι, αΑΑ’ οϋτοι τό τον ονόματος πέ­
ρας, αλλά την αυτήν φύσιν δει νομίζειν, ήπερ καί έξω 
χρωματίζεται, ταύτην καί εντός. φαίνεται δε καί αήρ 439!> 
καί ύδωρ χρωματιζόμένα- καί γάρ ή αυγή τοιοϋτον έστιν. 
άΑΑ’ εκεί μεν διά τό εν άριστα) ου τήν αυτήν έγγύθεν καί 
προσιοϋσι καί πόρρωθεν έχει χροιάν οϋθ’ ό αήρ οϋθ5 ή θά - 
λαττα· εν δέ τοίς σώμασιν εάν μή τό περιέχον ποιή 5 
μεταβάλλειν, ώρισται καί ή φαντασία τής χρόας. δήλον 
άρα ότι τό αυτό κάκεϊ κάνθάδε δεκτικόν τής χρόας έστιν. 
τό άρα διαφανές καθ’ όσον υπάρχει έν τοίς σώμασιν (υπάρ­
χει δέ μάλλον καί ήττον έν πάσι) χρώματος ποιεί μετ- 
έχειν. έπεί δ5 έν πέρατι ή χρόα, τούτου αν έν πέρατι εϊη. ίο
3 0  το  γά ρ  a  L X V  A l c 4 9 , 1 0 :  τό τ ε  γ ά ρ  W U P  3 1  (Π ν θ α γ ο ρ ιο ι  
[ c o r r 3 ( i n  e t ]  Ε )  χρ ο ιά ν  a  [ c o r r 3 e x  χρ ια ν  E ] ,  L V ,  X  [ s s c r 1 ó  s u p
o t ] :  χρ όα ν  S W  U P  έκ ά λο νν  ο  c f A l  ν4 9 , 1 2 : γ ρ  κ α λο ϋσ ι  m g  Ε 1 γά ο
a  L X P :  οϋν  S W U V  3 2  ο ϋτο ι  B o n i t z  I n d  5 3 9 b 2 1 : ο ϋ  τ ι  a  L X :  ov  
S W U P V  cf A Ip 4 9 , 14  . 2 5  ( τ ό ]  τ ο ύ τ ο  W )  3 3  φ νσ ιν  δ ε ι  νο μ ίζ ε ιν  
Ο— V :  δ ε ι  [ c o r r 2 e x  δη  u t  ν ]  φ νσ ιν  νο μ ίζ ε ιν  V  Α Ι ι 4 9 , 2 4 :  δ ε ι  νο μ ίζε ιν  
φ νσ ιν  A I  ν 4 9 ,2 8 ;  5 0 , 1  (ε ϊπ ερ  Ρ )
4 3 9 b 1  (κα ί2 o m  S )  2  χ ρ ω μ α τ ιζ ό μ ενα  a  L X :  χ ρ ω μ α τ ιζό μ ενο ν  
S W U V P  το ιοϋτον  a  L X P :  τ ό  το ιοϋτον  S W U V  4  π ρ ο σ ιο ϋσ ιν  ο — S W  
Ab> 5 0 , 18  Τ :  π ρ ο ιοΰσ ιν  W ,  [ c o r r 2 i n  π ρ ο σ -\  S  Α0> 5 0 , 18  V A N a  
χρ ο ιά ν  a  L X :  χρόα ν  S W U P V  4 . 5  (θ ά λα σ σ α  X W )  6  μ ετ α β ά λ λ ε ιν  
S U P V  A l e 5 1 , 4 . 5 : το  μ ετ α β ά λ λ ε ιν  a  [ τ ό ν  Ε ,  ν  d e l 3] L X W  ω ρ ι· 
σ τ α ι  a  L X P  A l c 5 1 , 4 : ορ ίζετα ι  S W U V  7  (άρα] γά ρ  Ρ )  κ ά ν ­
θ ά δ ε  a  [κανΟ άνδε  Μ ]  L X S W :  κ α ί εν θ ά δ ε  V ,  [ r a s  3 — 4  l i t  p o s t  κα ί]  U :  
κ α ί εντα ύ θ α  Ρ  (δεκτικόν  a n t e  κα ί έν θ .  t r p  U V )  (της  i n s  U )  
8  ( τ ό  ό ’ αρα  Μ )  υ π ά ρ χ ε ι έν  ο — L X  Ab» 5 1 , 1 6 :  έν ν π ά ρ χ ε ι  L X  
(σ ώ μ α σιν  c o r r  v i d  e  χ ρ ώ μ α σ ιν  V * ) 9  μ ά λλ ο ν  κα ί  a  L X V :  μ ά λ λ ο ν  η
W :  η μ ά λλ ο ν  τ; U P ,  [>} p r o  ή 2\ S  1 0  (ε ν  π έ ρ α τ ι ] π έρ α ς τ ι  Ρ )
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ώστε χρώμα αν εϊη τό τον διαφανούς εν αώμάτι ώρισμέ- 
voj πέρας, και αυτών δε τών διαφανών, οΐον νδατος και 
εϊ τι άλλο τοιοϋτον, καί οσοις φαίνεται χρώμα ίδιον ύπάρ- 
χειν κατά τό έσχατον, ομοίως πάσιν υπάρχει, έστι μεν 
is ούν ένεΐναι εν τώ διαφανεί τούϋ' δπερ καί εν τώ αέρι ποιεί 
φώς, έστι δέ μή, άλλ* έστερήσϋαι. ώσπερ ούν εκεί τό μεν 
φώς τό δέ σκότος, ούτως εν τοϊς σώμασιν έγγίγνεται τό 
λευκόν καί τό μέλαν. περί δέ τών άλλων χρωμάτων ηδη 
διελομένους ποσαχώς ενδέχεται γίγνεσθαι λεκτέον. ένδέ- 
20 χεται μέν γάρ παρ’ άλλη λα τιϋέμενα τό λευκόν καί τό 
μέλαν, ώσϋέ έκάτερον μέν είναι αόρατον διά σμικρότητα, 
τό <5’ εξ άμφοίν ορατόν, οϋτω γίγνεσϋαι. τούτο γάρ ούτε 
λευκόν οΐόν τε φαίνεσϋαι ούτε μέλαν έπεί ό’ ανάγκη μέν 
τι έχειν χρώμα, τούτων <5’ ουδέτερον δυνατόν, ανάγκη μει- 
25 κτόν τι είναι καί είδος τι χρόας έτερον, έστι μέν ούν ούτως 
νπ ολαβείν πλείους είναι χρόας παρά τό λευκόν καί τό 
μέλαν, πολλάς δέ τώ λόγω· τρία γάρ προς δύο, καί
1 1  (εϊνη  [ν del] Ε) σ ώ μ α τ ι  ο—SW: χ ρ ώ ιια τ ι  SW 1 2  (δέ 
τώ ν  om V) 1 3  ( ε ϊ  τι] δ τι  Μ) κ α ι δσοις  a  LXPV: κα ί δσω ν  U: 
δσω ν  SW (φ α ίνετα ι τ ι  Ρ) 1 4  υ π ά ρ χ ε ι  ο — SW: υ π ά ρ χ ε ιν  SW 
1 5  ένε ΐνα ι [ έ ν ε ΐ ν α ι  W] ο  cf A l  5 2  . 7 a  A  ( ? ) :  ε ίν α ι A l ·  5 2 , 7 T V N  
1 7 . 1 8  (τότε λευκ ό ν  U) 1 3  (τό om Ε) 1 9  δ ιελο μ ένο νς  ο — LX: 
δ ιελο /ιένο ις  LX A l 1 5 3 , 9  2 0  παρ’ ο — LX: κ α ί π α ρ ’ LX Α Ιρ 53 , 18
τό  λευκ ό ν  κα ί τό  μ έλ α ν  a  LSW [τό τε λ .]  U: τό τε μ έλα ν  κα ί τό λευκόν  
PV, [τε om, μ έλ α ν  in ras] X A l·· 5 3 , 18  21  ώ σ τε ο  [in ras Ε3]: ώς
Α Ιρ 5 3 , 19  αόρατοι» post ε?l'αιaSWU: αόρατον  post μ ικ ρ ό τη τα  PV 
Α Ιρ 5 3 , 1 9 : αόρατον  ante ε ίν α ι  LX σ μ ικ ρ ό τη τα  a  LX: μ ικ ρ ό τη τα  
SWUPV Α Ιρ 5 3 , 19  ο ΐό ν  τ ε  φ α ίν εσ ϋ α ι ο ντε  μέλ.αν  ο — LX: ούτε  
μ έλ α ν  ο ΐό ν  τ ε  γ ίν ε σ ϋ α ι  LX (ά νά γκ η ν  S) 2 3 . 2 4  μ έν  τ ι έχ ε ιν  a  Ρ: 
έ χ ε ιν  μ έν  τ ι  LXSUV, [sscr οι sup τι] W 2 4  (τό χ ρ ώ μ α  Μ ) (ουδέν  
έτερον  X) 2 5  τ ιΧ a  LXV: τ ε  SWUP 2 6  τό2 ο — SW: om SW
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τρία προς τέτταρα, και κατ’ άλλους άρΐ'&μούς έστι παρ' 
άλλη λα κείσάαι· τά ό’ άλως κατά μεν λόγον μηδένα, 
καϋ·' υπεροχήν δε τινα καί ελλειψιν άσυμμετρον. καί τον 30
αυτόν δη τρόπον έχειν ταϋτα ταϊς συμφωνίαις- τά μεν 
γάρ έν άριϋμοϊς ευλογίστοις χρώματα, καϋάπερ εκεϊ τάς 
συμφωνίας, τά ηδιστα των χρωμάτων είναι δοκοϋντα, οίον 
το άλουργόν καί τό φοινικοΰν καί όλίγ’ άττα τοιαϋτα, {δι 4 4 0 a 
ηνπερ αιτίαν καί αί συμφωνίαι όλίγαι), τά δε μη έν άρν&- 
μοϊς τάλλα χρώματα, η καί πάσας τάς χρόας έν άρι·&- 
μοις είναι, τάς μεν τεταγμένας τάς δε άτάκτους, καί αύτάς 
ταυτας, δταν μη καϋαραί ώσι [<5ίά τό μη έν άριέλ- 5 
μοϊς είναι τοιαύτας γίγνεσθαι]. εις μέν οϋν τρόπος της γ ε ­
ν έσεως των χρωμάτων ούτος, εις δε τό φαίνεσϋαι δι άλ- 
λήλων, οίον ένίοτε οι γραφείς ποιονσιν, έτέραν χρόαν έφ 
έτέραν έναργεστέραν έπαλείφουσιν, ώσπερ δταν έν ϋδατί τι 
η έν αέρι βούλωνται ποιήσαι φαινόμενου, καί οίον ό ήλιος ίο
28 τέττα ρ α  ο — LX: τέσ σ α ρ α  LX κατ’ ά λλο υς  ο —SW: κατ’
ά λλή λο υς  W, [sscr2 γ ρ  κ α τ ' ά λλο υς ] S 29 (τό [corr2 in τα] V)
31 (ό))] δ ε ϊ  Μ) 32 γά ρ  a  LXV: om SU: post άρ ι& μ οΐς  trp P 
χρ ώ μ α τα  b —X: χ ρ ώ μ α το ς  a  X 33 τά b — Ρ: τα ϋ τα  δ' Ρ: om a
4 4 0 a 1  ά λ ο υ ρ γό ν  b —X A l ·  5 4 , 2 0  V : ά λο υρ γο ϋν  a  X A l ·  a  
τό2 SWUPV A l ·  54 , 2 0 :  om a  LX κ α ί ό λ ίγ '  ά τ τα  a  L, [άττα] X: 
ο λ ίγ α  δέ τά  SWUPV 2 α ιτ ία ν  κ α ί a i  a  PV: α ιτ ία ν  κ α ί  SWU: 
α ιτ ία ν  a i  L: α ί  X 3 (τά λλα  . . . άρ ι& μοϊς  om Ε) (καί om Ρ)
4 (μέν  om Ρ) 5 óm . . .  6 γ ίγ ν ε σ θ α ι  delevi 6 (το ια ϋτα  Μ)
6 . 7  τη ς γεν έσ εω ς  τώ ν χ ρ ω μ ά τω ν  ο — LX Α Ι 1 5 5 , 9 :  τω ν  χρ ω μ ά τω ν  
τή ς γεν έσ εω ς  LX 7  τό a  LXPV A V  5 5 , 1 0 :  τώ  SWU cf A l 1 T N  
8 γρ α φ ή ς  ut ν Ε [>? eras, ε ΐΕ 3] (π ο ιο ϋσ ιν  ο ί γ ρ α φ ε ίς  Ρ) 9 έτέρα ν  
b  [eras ν  V]: έτέρ α ι  Ε c f  Α Ιρ  5 5 , 19  [αύτή\·. έτ έρ α  Μ (ένερ γεσ τ  ~οαν 
[corr3 in - α ρ γ · \  Ε) τ ι  a  LXV: post 1 0  β ο ύ λω ντα ι  trp SWU: ambo 
bus locis habet τ ι  Ρ  1 0  ó v a  LXWU A l ·  5 5 , 21: om SPV (πο ιή  
U) (καί om U) ó o — SU c f  A l?  5 5 , 2 2 : om SU
2
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χαϋ~ αυτόν μεν λευκός φαίνεται, διά Ö’ άχλυος και κα­
πνού φοινικοΰς. πολλαι δε και ούτως έσονται χρόαι τον αυ­
τόν τρόπον τω πρότερον είρημένω · λόγος γάρ αν ειη τις 
των έπιπολής προς τά εν βάϋει, τα. δε και δλως ούκ εν 
16 λόγω, τό μεν ούν, ώσπερ οι αρχαίοι, λέγειν απόρ­
ροιαν είναι την χρόαν και όράσϋαι διά τοιαύτην αιτίαν 
ατοπον πάντως γάρ δι άφής άναγκαιον αυτοις ποιειν την 
αισϋησιν, ώστ ευϋυς κρεϊττον φάναι τω κινεϊσΰαι τό μεταξύ 
τής αίσϋήσεως υπό τοΰ αίσϋητοϋ γίνεσϋαι την αισϋησιν, αφή 
ίο καί. μη ταις άπορροίαις. έπι μεν ούν των παρ άλλη λα κει­
μένων ανάγκη ώσπερ και μέγεϋος λαμβάνειν αόρατον, οϋτω 
και χρόνον άναίσϋητον, ινα λανϋάνωσιν αί κινήσεις άφικνούμε- 
ναι και εν δοκή είναι διά τό Άμα φαίνεσϋαι · ένταϋϋα δέ 
ουδεμία ανάγκη, αλλά τό έπιπολής χρώμα ακίνητον δν και 
26 κινουμενον υπό τοΰ υποκειμένου ούχ όμοίαν ποιήσει την κίνησιν. 
διό και έτερον φαίνεται και ούτε λευκόν ούτε μέλαν. ώστ εί 
μη ενδέχεται μηδέν είναι μέγεϋος αόρατον, αλλά παν έκ
1 1  [κα ι o m  Ρ )  1 3  π ρ ότερ ον  ο — L X :  π ρ ο τέρ ω  L ,  [ c o r r  i n  π ρ ό ­
τερον]  X  1 4  (προς  o m  L )  r c ^  a  L X P V :  τ ό  S W U  κ α ι  ( o m  V )  
1 5  o i  L X S U P V  A l ‘ 5 6 , 6 : κ α ι οι a  W  (λ έγο ν σ ιν  P )  1 5 . 1 6  α π όρ­
ρο ια ν  S W U V  A l l 5 6 , 6 ; p56, 1 1 : ά π ορ ία ν  Ρ :  άπ ορροίας  a  L X  1 6  τή ν  
χ ρ ό α ν  S W U P V  A V  5 6 , 7 [χρο ιά ν]: τά ς  χρόα ς  L X :  τ<1ς χρο ιά ς  a  
1 7  π ά ντω ς  S W U P V  γ ρ  m g  Ε 1: ά π ά ντω ν  a  L X  α υ το ις  a n t e  π ο ιε ιν
ο — L X :  p o s t  1 8  αΐσ& ησιν  L X  1 8  ( τ ό ]  τώ  Μ )  1 9  ά φ ή  a :  η όψ η  
L X S W U V  A l ·  5 9 , 1 ;  * 6 1 , 1 2 : ή ά φ ή  Ρ  2 0  κ α ι μ η  τ α ΐς  Ε :  κα ι μ ή  
κα ι τ α ΐς  Μ :  κ α ι τ α ΐς  L X :  κ α ί  S W U P V  A l ·  59 , 1 ;  ν6 1 , 1 2  ά π ο ρ ­
ρο ία ις  ο  c j  A l ·  6 1 , 1 1 ;  5 9 , 1 5 :  άπορροία  A l ·  5 9 , 1 ;  ρ61, 1 4  2 2  λα ν-
ά ά νω σ ιν  S W U P V  A l 1 6 0 , 1; ρ60, 1 6 : λ ά ΰ ω σ ιν  a  L X  2 3  δοκή
E L X U P V :  δ ο κ ε ΐ  M S W  ε ίν α ι  ο  cf Α Ιρ  6 2 , 3 :  o m  A l 1 6 0 , 1 
2 4  (έπ ι π ο λ λ ή ς  W )  ακ ίνη τον  b  c f  A l ·  6 2 , 2 2  : κ ινη τόν  a  2 6  δ ιό  
κ α ι έτερ ον  φ α ίνετα ι  L X :  δ ιό  έτ ερ ο ν  φ α ίνετα ι  a :  ó tó  έτερ ον  φ α νε ϊτα ι 
Ρ :  δ ιά  τό  έτερ ον  φ α ίν ε σ ϋ α ι  S W U V  2 7  ί ά λ λ ’ α π α ν  Ρ )
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τίνος αποστήματος ορατόν, καί αϋτη τις αν ειη χρωμάτων 
μίξις. κάκείνως <5’ ονδεν κωλύει φαίνεσδαί τινα χρόαν κοι­
νήν τοις πόρρωδεν’ δτι γάρ ονκ εστιν ονδεν μέγεθος αόρατον, 30 
εν τοις ύστερον έπισκεπτέον. ει ό’ έστί μίξις των σωμάτων 
μη μόνον τον τρόπον τούτον δνπερ οιονταί τινες, παρ άλ- 4401' 
ληλα των ελάχιστων τ ιδεμένων, άδηλων δ5 ήμΐν διά την αί- 
σδησιν, άλΧ δλως πάντη πάντως, ώσπερ εν τοις περί μ ί­
ξεως εΐρηται καθόλου περί πάντων εκείνους μεν γάρ μείγνν - 
ται ταϋτα μόνον δσα ενδέχεται διελεϊν εις τά έλάχιστα, 5 
καδάπερ άνδρώπονς ίππους ή τά σπέρματα· των μέν γάρ 
άνδρώπων άνδρωπος έλάχιστον, των ό’ Ιππων Ιππος· ώστε τη 
τούτων παρ’ αλληλα δέσει τό πλήδος μέμεικται των σνναμ- 
φοτέρων· ανδρωπον δε ένα ένί ΐππω ού λέγομεν μεμειχδαι- 
δσα δε μη διαιρείται εις τό έλάχιστον, τούτων ονκ ένδέχεται ίο 
μίξιν γενέσδαι τον τρόπον τούτον αλλά τω πάντη μεμειχδαι, 
απερ καί μάλιστα μείγννσδαι πέφυκεν πώς δε τούτο γίγνε - 
σδαι δυνατόν, έν τοις περί μίξεως εΐρηται πρότερον άλλ
28 α π ο σ τή μ α το ς  ο—LX Α1° 6 1 , 2 ;  6 2 , 2 7 :  δ ια σ τή μ α το ς  LX 
(ορατώ ν  Ε) 28.29 (μ ίξ ις  χ ρ ω μ ά τω ν  U) 29 κ ω λ ύ ε ι  a LXV ΑΙρ 
6 3 , 7 : κ ω λ ύ σ ε ι  SWUP (χρ όα ν  om W) κ ο ινή ν  a LP: κ ο ινή  SWUXV
30 ούκ  εσ τ ιν  ούδέν  ο— LX: ουδέν έ σ τ ι  LX
410b 1 (τ ινες  μ όνον  π α ρ ’ Ρ) 2 (άδη λον  Ρ) 3 π ά ντη  π ά ντω ς  
ο—ΕΡ: π α ν τ ι π ά ντω ς  Ε: π α ντ ιπ α ντό ς  Ρ τ ο ις  ο — LX: τ ώ  LX 
5 τα ϋτα  μ όνον  a LXPV: τα ϋ τα  μ ό νω ς  W: μ ό νω ς  SU 6 (γά ρ  om X) 
(Ιπ π ο ις  sscr ου  Ρ) 7 ά ν δ ρ ω π ο ς  b: άν& ρω πον  a έ λ ά χ ισ τ ο ν  a 
SWUV: ελ ά χ ισ τ ο ς  LXP Ιπ π ος  b: Ιπ π ον  a 8 (τό μ έ ν  π λ ή δ ο ς  Μ)
(τώ ν \ τό  τω ν  Ρ) 9 (ívt] έν ί δε  [e ex ή  vei ή  ex ε] S) 10 (τούτον
[corr3 in -ω ν\  Ε) (τούτω ν δέ  Ρ) 11 μ ίξ ιν  [ -tv in ras2] V π ά ντη
MLX: π α ν τ ι  Ε: π α ν  π α ν τ ί  U: π ά μ π α ν  τ ί  SW: π ά μ π α ν  τ ινα  V [seel2 
τινα ]: π ά μ π α ν  Ρ 12 μ ίγ ν υ σ δ α ι  π έ φ υ κ ε  ο— LX: π έ φ ν κ ε  μ ίγ ν υ σ δ α ι
LX το ϋτο  ο—LX: το ύ το  μ ά λ ισ τ α  LX 12.13 ( γ ίγ ν ε σ δ α ι]  μ ίγ ν υ -
σ δ α ι  X )
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ό'τι ανάγκη μειγννμενών καί τάς χρόας μείγννσΰαι, δήλον, 
15 καί ταύτην την αιτίαν είναι κυρίαν τοϋ κολλάς είναι χροιάς, 
άλλα μη την έπιπόλασιν μηδέ την παρ’ άλλη λα ϋέσιν' ου 
γάρ πόρρωύεν μεν έγγύϋεν δ’ οϋ φαίνεται μία χρόα των με- 
μειγμένων, άλλα πάντοϋεν. πολλαί δ’ έσονται χρόαι διά τό 
κατά πολλούς λόγους ένδέχεσϋαι μείγνυοϋαι άλλήλοις τά 
20 μειγνύμενα, καί τά μεν εν άριϋμοις τά δε καϋέ ύπεροχην 
μόνον, καί τάλλα δη τον αυτόν τρόπον δνπερ επί των παρ’ 
αλληλα τΐ'&εμένων χρωμάτων η επιπολής, ενδέχεται λέ- 
γειν καί περί των μειγνυμένων. διά τίνα δ’ αιτίαν είδη των 
χρωμάτων έστίν ώρισμένα καί ούκ άπειρα, καί χυμών καί 
25 ψόφων, ύστερον έπισκεπτέον.
4 Τί μεν ούν έστί χρώμα καί διά τίν αιτίαν πολλαί 
χροιαί είσιν, είρηται· περί δέ ψόφου καί φωνής είρηται πρό- 
τερον εν τοίς περί ψυχής· περί δέ οσμής καί χυμού λέ- 
κτέον. σχεδόν γάρ έστι τό αυτό πάϋος, ούκ έν τοίς αύτοϊς 
30 ό, έστίν έκάτερον αυτών, έναργέστερον ό’ ήμιν έστι τό τών χυ-
13.14 ά λ λ ’ ό 'τ ι SWUV: α λ λά  τ ις  a  LX: α μ α  δ έ τ ις  Ρ  15 (α ιτ ία ν  
in ras a manu admodum recente, eras ut ν ο ίκεία ν  E) (τοϋ] 
το ΰ το  L) χρο ιά ς  a  XUV : χρόα ς  LSWP 16 π α ρ ’ a  LXP: προς  
SWUV 17 φ α ίνετα ι  a  XPV A ir  6 5 , 10 : φ α νε ϊτα ι  LSWU 17.18 μ ε -  
μ ιγ μ έ ν ω ν  o — LX: μ ιγ ν ν μ έ ν ω v  LX 19 κ α τά  π ο λ λο ύ ς  λ,όγους  b  A ir  6 5 , 
1 3 . 1 4 :  π ο λ λ ο ίς  λ ό γο ις  a  (ενδ έχετα ι  [corr2 in -σάαι] V) 20 μ ιγ ν ύ -  
μ ενα  ο — LX: φ α ινό μ ενα  LX (έν  om V) 21 δνπερ  ο — LX: δν 
LX 22 (έπ ιπ ο λλή ς  [ΛΛ corr2 in λ]  S) 23 π ερ ί  a  SWUP: π ερ ί  
μ έ ν  LXV óid a  SWP, [ή  έν  α λλο ις  δ ιώ ρ ιπ τα ι  add2 m g ]  U cf A ir  6 5 , 
2 2 :  κ α ι έν  αλλ,οις δ ιώ ρ ισ τα ι, δ ιά  LX: κα ί έν  α λλο ις  ε ίρ η τα ι  V τώ ν 2 
ο — LX A ir  6 5 , 2 2 :  om LX 24 (έσ τίν] ε ίσ ιν  V) 25 έπ ισ κ επ τέο ν  
SWUPV c f  A ir  6 5 , 2 4 :  έρ ο ϋμ εν  a  LX 26 (χρώ μ α  έσ τ ί  Ρ )  
27 χ ρ ο ια ί ε ίσ ιν  a  LX: χρ ό α ι ε ίσ ιν  SWUP: ε ίσ ί χρ ό α ι  V κ α ί φω νής  
ο  A ir  6 6 , 1 0 :  om A l 1 6 6 , 7 28 (ό έ  om S) λεκ τέο ν  SWUPV A l 1
6 6 , 1 8 ; e8 8 , 9 :  νϋν λεκ τέο ν  a  LX A l 1 6 6 , 18  A  [ ? ]  a  29 (ου μ η ν  V)
(ό ’ α ν το ϊς  ό’ S) 30 ή μ ΐν  έ σ τ ι  b — V: έσ τ ίν  ή μ ίν  a :  om [ins2 ή μ ίν  in ras]V
18
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μών γένος ή τό της οσμής, τούτου δ3 αίτιον chi χειριστήν 
έχομεν των άλλων ζώων την οσφρησιν και των έν ήμϊν αύ- 441a 
τοΐς αίσϋήσεων, την <5’ άφην άκριβεστάτην των άλλων ζώω ν  
ή δε γεϋσις αφή τις έστίν. 3
'Η  μεν ούν τον ϋδατος φύσις βού- 3 
λεται άχυμος είναι· ανάγκη δ3 ή έν αύτω τό ύδωρ έχειν 
τά γένη των χυμών άναίσϋητα διά μικρότητα, καϋάπερ 5 
Εμπεδοκλής φησίν, ή ύλην τοιαύτην είναι οΐον πανσπερ­
μίαν χυμών, και άπαντα μεν εξ ϋδατος γίγνεσϋαι, άλλο 
δ3 εξ άλλου μέρους, ή μηδεμίαν έχοντος διαφοράν τοΰ ϋδατος 
τό ποιούν αίτιον είναι, οΐον εί τό ΰερμόν και τον ήλιον φαίη 
τις. τούτων δ3, ώς μεν 3Εμπεδοκλής λέγει, λίαν εύσύνοπτον ίο 
τό ψεύδος· όρώμεν γάρ μεταβάλλοντας υπό τού ϋερμού τούς 
χυμούς άφαιρουμένων τών περικαρπίων εις τον ήλιον και πυρου­
μένων, ώς ου τώ εκ τού ϋδατος έλκειν τοιούτους γιγνομένους, 
άλΧ έν αύτω τώ περικαρπίω μεταβάλλοντας, και έξικμα­
ζομένους δε καί κειμένους διά τον χρόνον, αυστηρούς έκ γλυ- ΐδ 
κέων καί πικρούς καί παντοδαπούς γιγνομένους, καί έψομένους
31 (τό om V)
441» 1 ά λ λω ν  a LX A l ·  6 7 , 5 ;  r l 0 4 ,  1 2 : om SWUPV c f  A l ·  T ;
1 9 1 , 19  . 1 1  ο τ ρ ι η σ ι ν  o— LX A l ·  6 7 , 5 ;  p 1 0 4 , 1 1 : α ϊσ& η σιν τα ύτη ν  
LX 4 (χν /ιό ς  Ρ) ő’ ή b— Ρ corr Ε3 cf A l ·  6 7 , 1 9 :  δη  Ε: ό’ Μ: 
δ ’ ε ί  Ρ [αύτω  Ρ, α υ τώ ι  [sic] Ε) (τό νδω ο ε χ ε ιν  om [suppl2 mg]
V) (τώ corr in τό Ε3) 5 μ ικ ρ ό τ η τ α  ο— LX A l ·  6 7 , 2 2 : σμ ικρ ό-
τη τα  LX cf A l ·  6 6 , 2 2  Α α  6 ε ίν α ι  a W X  c f  A l ·  6 8 , 6 : εν ε ΐνα ι  
LUP: δ ’έν ε ϊνα ι  S 7 ά λλο  SWUP: «ά λ λ ο ν» A l ·  6 8 , 16: ά λ λα  a LXV 
8 (έχοντα ς  Ε) (μέρους  in ras V2) 13 (π υρ ω μ ένω ν  Ρ) (ούτω  Ε)
(ούκ έκ  τ ο ν  V) (το ιούτους] τούς  [corr2 in το ιο ύ το υς] S) 14 (αύτω  
τώ] τώ τώ W) 14 15 έξ ικ  μ α ζο μ ένο υ ς  a LXP, U [séd ζο  litteris 
minoribus ins]: έξ ικ μ α σ μ ένο υς  SWV, fort U1 15 κ ε ιμ ένο υς  a X 
A l ·  6 9 , 27  [μ είνα ντα ]: κ ινουμ ένους  LSWP, [corr1 in κ ε ιμ ένο υς ,  sscr t] U 
αύστηρούς  a LXP: α ύστηρ οτέρους  SWUV 16 (καί, om Ρ)
20
εις πάντα τά γένη των χυμών ώς είπεϊν μεταβάλλοντας, 
ομοίως δε και τό πανσπερμίας είναι τό ύδωρ ύλην αδύνα­
τον· εκ τον αυτοϋ γάρ δρω μεν ώς εκ της αυτής τροφής γι- 
20 γνομένονς ετέρους χυμούς, λείπεται δη τω πάσχειν τι τό ύδωρ 
μεταβάλλειν. ότι μεν τοίνυν ούχ υπό της τοϋ ·&ερμοϋ μόνον δυνά- 
μεως λαμβάνει ταύτην την δύναμιν ήν καλοϋμεν χυμόν, 
φανερόν λεπτότατον γάρ πάντων των ούτως υγρών τό ύδωρ έστί, 
και αυτοϋ τοϋ ελαίου· άλλ’ έπεκτείνεται επί πλέον τοϋ ϋδατος 
25 τό έλαιον διά την γλισχρότητα· τό δ* ύδωρ ψαϋυρόν έστί­
διο κα'ι χαλεπώτερον φυλάξαι εν τη χειρι τό ύδωρ ήπερ έλαιον. 
έπει δε ϋερμαινόμενον ονδέν φαίνεται παχννόμενον τό ύδωρ 
αυτό μόνον, δήλον δτι έτέρα τις αν ειη αιτία· οι γάρ χυ­
μοί πάντες πάγιος έχουσι μάλλον τό δε ϋερμόν συναίτιον. 
so φαίνονται δί’ οι χυμοί δσοιπερ καί εν τοις περικαρπίοις, 
441b οϋτοι υπάρχοντες καί εν τη γη. διό καί πολλοί φασι τών
17 ( ε ι ς ]  κ α ι ε ις  Ρ) ώ ς ε ίπ ε ϊν  μ ετα β ά λλο ντ α ς  a SWUVP: μ ε τ α β ά λ ­
λοντα ς ώ ς ε ίπ ε ϊν  LX 18 π α νσ π ερ μ ία ς  a XSWP A l c 7 0 ,7  [ Τ \  α : π α ν σ π ερ ­
μ ία ν  LU, V [ c o r r 2 in - α ς ]  A l c 7 0 , 7 A N  ε ίνα ι τό  ϋόω ρ ΰλη ν  a LXUV: 
ύ λη ν  ε ίν α ι τό  νδω ρ  SWP A l?  7 0 , 7 19 ώ ς έ κ τ η ς  αυτή ς b — Ρ Α Ιρ  70 ,
9 :  ώ ς εκ  τή ς  Ρ: ώ ς  a 20 (χ υ μ ό ς  Ε) δή  LX: δε  a SWUPV 
( τ ω ]  τ ό  W) 21 (τοίνυν] οϋν  V) μ ό νο ν  LP Α Ιρ 7 0 , 2 1 ;  cf? 71 , 
1 4 :  o m  a XSWUV 22 (λα μ β ά νη  S) 23 π ά ντω ν  τω ν ούτω ς  
υ γρ ώ ν  V A l c 7 1 , 1 ;  ρ 71 ,  4 : π ά ντω ν  τώ ν  υ γρ ώ ν  b— V: τώ ν  π ά ντω ν  
υ γρ ώ ν  a 24 τ ο ϋ  ο— LX: o m  LX π λ έο ν  MLXV Α Ι ρ 71 , 7: π λ ε ϊο ν  
ESWUP 25 (λ ισ χ ρ ό τη τα  Ε) 26 χα λ,επ ώ τερον  a LXP: χα λχπ ο 'π ε-  
ρόν έ σ τ ι  SWUV (δ ια φ υλά ξα ι έν  τή  χε ιρ ι  W: εν  τή  χε ιρ ι φυλ,άξαι V) 
τ ό  ΰδω ρ ή π ερ  a LXWV: ϋόω ρ ή  SUP (ελεον  Ε) 27 ( τ ό  νδω ρ  
p o s t  Ο ερμ αινόμ ενον  t r p  V) 28 (αυτό  [ο e x  ω] Ε) 29 (π ά ντες  
o m  U) 30 και a SWUV A l c 7 1 , 17 :  o m  LXP τ ο ϊς  π ερ ικ α ρ π ίο ις  
Ο— LX A l e 7 1 , 17 : τώ  π ερ ικ α ρ π ίω  LX
441b 1 ο ντο ι υ π ά ρ χ ο ντες  a LXWP A l ·  71 , 18 : υ π ά ρ χο ντες  οντο  
SUV π ο λ λ ο ί  ο —V οι π ο λ λο ί  V c f  ΑΙρ  71 2 2  [π λε ίσ τω ν]
*
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αρχαίων φυσιολόγων τοιοϋτον είναι τό ύδωρ δι οΐας αν γης 
πορεύηται. και τούτο δήλόν έστιν επί των αλμυρών ύδάτων 
μάλιστα· οι γάρ άλες γης τι είδος είσιν. καί τα διά τής 
τέφρας διηγούμενα πίκρας οϋσης πικρόν ποιεί τον χυμόν, είσί 5 
τε κρήναι πολλαί αι μεν πικραί, αί ό’ όξεϊαι, άί δε παντο- 
δαπούς έχουσαι χυμούς άλλους, εύλόγως ό’ έν τοις φυομένοις 
τό των χυμών γίγνεται γένος μάλιστα, πάσχειν γάρ πέφυκε 
τό υγρόν, ώσπερ καί τάλλα, υπό τού εναντίου' εναντίον δε τό 
ξηρόν, διό καί υπό τού πυρός πάσχει τι· ξηρά γάρ ή τού ίο 
πυρός φύσις. άλλ’ ίδιον τού πυρός τό ύλερμόν έστι, γης δε τό 
ξηρόν, ώσπερ εϊρηται έν τοις περί στοιχείων, f  μεν ούν πϋρ 
καί ή γη, ούδέν πέφυκε ποιειν καί πάσχειν, ούδ' άλλο ονδέν 
ή <5’ υπάρχει έναντιότης έν έκάστω, ταύτη πάντα καί ποι- 
οϋσι καί πάσχουσιν. ώσπερ ούν οι έναποπλύνοντες έν τώ is 
ύγρώ τά χρώματα καί τούς χυμούς τοιοϋτον έχειν ποιοϋσι τό
1 . 2  (τω ν α ρ χα ίω ν φ α σ ι  V) 2  ο ΐα ς  a  LXP A l ·  7 1 , 2 3 :  ής  SWUV 
2 . 3  γ η ς  π ο ρ εύ η τα ι  ο — LX A l ·  7 1 , 2 3  [π ο ρ εύο ιτο  c o d d ] :  π ο ρ εύ η τα ι γη ς  
LX 4 μ ά λ ισ τ α  a LXPV: o m  SWU γ η ς  τ ι  ε ίδ ος  ο — UV: είδος  
γ ή ς  U :  ε ίδ ος  τ ι  γ η ς  V cf A l ·  7 1 , 2 6  [τή ς  γ . ]  ε ίσ ιν  b — Ρ  A l ·  71 , 
2 6 :  έσ τ ιν  a  Ρ  κα ι  a  Ρ :  δ ιό  κα ι  b — Ρ  ( τ ά  o m  Μ )  5  χ ν μ ό ν  a
UP A l ·  7 2 , 1 : χ υ μ ό ν , κα ι τά  δ ιά  τω ν ά λ λω ν  [ά λώ ν  c o r r  S2: ε ϊσ ίν  a d d  
W] ομ ο ίω ς  LXSWV 6  τ ε  a  LX: δε κα ι SWUPV π ο λ λ α ί  ο — LX: 
o m  LX (a? μ ε ν ]  έμ έν  Ε )  7  εύ λ ό γω ς  δέ  a :  εύ λ ό γω ς  δή  Ρ :  διό εύ λό γω ς  
b — Ρ  c f  A l ·  7 2 , 4  8  γ ίγ ν ε τ α ι  γ ένο ς  μ ά λ ισ τ α  ESWU: μάλ,ιστα  γ ίν ε τ α ι
γένο ς  VL: μ ά λ ισ τ α  γένο ς  γ ίν ε τ α ι  [ γ ίν ε τ α ι  ins2] X: γ ίγ ν ε τ α ι  μ ά λ ισ τ α  γένο ς  
Ρ :  γένο ς  γ ίγ ν ε τ α ι  μ ά λ ισ τ α  Μ  1 0 . 1 1  το ύ  πυρός φ ύσ ις  ο — PV: φ ύσ ις  
το ϋ  πυρός  PV 1 1  (έσ τ ιν  e r a s  [ins2 a n t e  τ ο ΰ ]  X) 1 2  (περ ί τω ν  
σ τ ο ιχ ε ίω ν  Ρ )  1 3  (κα ι ή] ή δ έ  V) κ α ι2 a :  ή  LX: ούδέ  UPVW, 
c o r r  S2: δέ  S  1 4  ένα ντ ιό τη ς  έν  έκ ά σ τω  a  UV c f  A l ·  73 , 1 1 : ένα ντ ιό  - 
τη ς έκ ά σ τω  W: ένα ντίον  τή ς  [ c o r r 2 έν α ντ ιό τη ς ] έκ ά σ τω  S: έν  α ύ το ις  
ένα ντιότη ς  LX: έν  α ύ το ις  ένα ντ ιότη ς  έν  έκ ά σ τω  Ρ  κ α ι  ο — LX: o m  LX 
1 5  (έν  o m  Ρ )  1 6  τ ά χ a  LX: κ α ι τά  SWUPV το ιοϋτον  έ χ ε ιν  
π ο ιο ϋ σ ι  a W: το ιο ϋτο ν  π ο ιο ϋ σ ιν  έ χ ε ιν  LX: π ο ιο ϋ σ ι το ιοϋτον  έχ ε ιν  SUPV
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νδωρ, όντως καί ή φύσις τό ξηρόν και γεώδες, και διά τον 
ξηρόν και γεώδονς διηθούσα και κινοϋσα τώ θερμώ ποιόν τι τό 
νγρόν παρασκενάζει. καί εστι τοϋτο χνμός τό γιγνόμενον 
20 υπό τον είρημενον ξηρόν πάθος εν τώ νγρώ τής γενσεως τής 
κατά δνναμιν άλλο ion ικόν εις ενέργειαν άγει γάρ τό αι­
σθητικόν εις τοϋτο δννάμει προνπάρχον ον γάρ κατά τό 
μανθάνειν αλλά κατά τό θεωρειν εστι τό αίσθάνεσθαι. δτι δ’ 
ον παντός ξηρόν αλλά τον τρόφιμόν οι χνμοϊ ή πάθος είσίν 
25 ή στέρησις, δει λαβειν εντεύθεν, δτι οντε τό ξηρόν αν εν τον 
υγρού οντε τό νγρόν ανεν τον ξηρόν· τροφή γάρ ονχ εν μόνον 
τοις ζωοις, αλλά τό μεμειγμένον. καί εστι τής προσφερο- 
μένης τροφής τοις ζωοις τά μεν απτά τών αισθητών αν- 
ξησιν ποιοϋντα καί φθίσιν τούτων μεν γάρ αίτιον ή θερμόν 
30 καί ψυχρόν τό προσφερόμενον ταντα γάρ ποιεί καί αν- 
442a ξησιν καί φθίσιν τρέφει δέ ή γενστόν τό προσφερόμενον
17 γεώ δ ες  SWUP A l ·  74 , 8 : τό  γ ε ώ δ ες  a  LXV (γεώ δ ες  έν α π ο π λύ -  
νει τώ  ν γρ ώ  X ex A l  7 4 , 89) (τοϋ  om V) 18 καί, ο — LX 
A l ·  7 4 , 9 :  κα ι το ϋ  LX κ α ι κ ινοϋσα  τώ  θ ερ μ ώ  ο — PV: τώ  
θ ερ μ ώ  κ α ι κ ινοϋσα  PV 19 γ ιγ ν ό μ ε ν ο ν  ο — UV c f  A l ·  7 5 , 2 : γ ι ν ό ­
μ ενο ν  UV 20 ξη ροϋ π ά θ ο ς  EXSWUPV c f  A l ·  7 5 , 2 : ξη ροϋ  
π ά θ ο υ ς  Μ: π ά θ ο ς  ξη ροϋ  L 22 (γά ρ  post 23 μ α νθ ά νε ιν  trp Ρ) 
21 το ϋ  ο  A l ·  7 7 , 6 : om A l 1 76 , 2 5 ;  c8 2 , 13  η π ά θ ο ς  είσ ίν  
ο — MV A l ·  8 2 , 1 4 :  ε ίσ ίν  ή π ά θ ο ς  V: η π ά θ ο ς  έσ τ ίν  Μ Α Ι ι 76 , 26  
V A N  25 σ τέρ η σ ις  a  LXV A l 1 76 , 2 6 ;  ‘ 77 , 8 . 9 ;  ‘ 8 2 , 1 4 : στερή σεις  
SWUP 26 (οντε . . . ξη ροϋ  om Μ) ο ν χ  εν  μ ό νο ν  SW A l ·  77 , 2 7 :  
ο ν χ  εν  μ όνον  εν  V: ο ν χ  εν  U: ονδέν α ντώ ν  LX: ο νδ ’ α ν το ϊς  a :  ονδέν  
α ν το ϊς  ζω οις ο ν χ  εν  μ όνον  Ρ 27 (post ζω οις  add ονδέ α ϋ  τ ο ις  φ ντο ϊς  
mg U) μ ε μ ιγ μ έ ν ο ν  ο — LX: μ ιγν ι'μ ενο ν  LX (κα/] ουδέ α ϋ  το ις  
φ ν τ ο ϊς , ά λ λα  τό  μ εμ ιγ μ έ ν ο ν . κ α ί  Ρ) 29 μ έν  γά ρ  a  LXP A l 1 78 , 2 2 :  
γά ρ  τό  μ έν  SWUV ή MLX: ή Ε: ή  SWUV Α Ι ι 78 , 2 2 : om Ρ 
30 κα<, a  LX: ή SWUV A l ·  7 8 , 2 2 :  ή κα ί  Ρ  (ταΰτα . . . 44> 1 π ρ ο ­
σφ ερόμ ενον  om U [suppl mg])
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πάντα γάρ τρέφεται τώ γλυκεϊ, ή απλώς ή μεμειγμένω. 
δεϊ μεν οϋν διορίζειν περί τούτων εν τοϊς περί γενέσεως, νυν 
Ö5 δαον άναγκαϊον άψασ'&αι αυτών, τό γάρ ΰερμόν αυξά­
νει καί δημιουργεί την τροφήν, καί τό μεν κοϋφον έλκει, 5 
τό <5’ αλμυρόν καί πικρόν καταλείπει διά βάρος, δ δη εν 
τοϊς έξω σώμασι ποιεί τό [έξω~\ θερμόν, τοϋτο εν τη φύσει 
τών ζώων καί φυτών διό τρέφεται τώ γλυκεϊ. συμμει- 
γνυνται δ, οι άλλοι χυμοί εις την τροφήν τον αυτόν τρό­
πον τώ άλμυρώ καί όξεϊ, αντί ήδύσματος. ταϋτα δε διά ίο 
τό άντισπάν τώ λίαν τρόφιμον είναι τό γλυκύ καί επι- 
πολαστικόν. ΐ2
ώσπερ δε τά χρώματα εκ λευκού καί μέλα- 12 
νος μίξεώς έστιν, ούτως οι χυμοί εκ γλυκέος καί πικρού, καί 
κατά λόγον δη τώ μάλλον καί ήττον έκαστοι είσιν, είτε 
κατ’ αριθμούς τινας τής μίξεως καί f  κινήσεως, είτε καί άο- ΐ5 
ρίστως, οι δε την ηδονήν ποιούντες μειγνύμενοι, ούτοι εν άριϋ -
442a 2 μ ε μ ιγ μ έ ν ω  SWUP, c o r r  V2 A l ·  7 9 , 4 : μ ε μ ιγ μ έ ν ω ς  a 
LXV 3 (δεϊν  W) (όρ ίζειν  W) (περ ί το ύ τω ν  δ ιορ ίζε ιν  Ρ) τ ο ϊς  
ο—LX A l ·  7 9 , 1 3 :  τώ  LX 4 Ό ερμόν  a LXPV: Ό ερμόν δ  SWU 
5 καί τό  μ ε ν  κοϋφ ον  έ λ κ ε ι  MLX: κ α ί τό  κ οϋφ ον έ λ κ ε ι  EWV, [ e x p  καί] 
U, [ d e l 2 καί] S: τώ  τό  κ οϋφ ον έλ κ ε ιν  Ρ A l ·  7 9 , 2 0  6 κ α τ α λ ε ίπ ε ι
ο—Ρ: κ α τ α λ ε ίπ ε ιν  Ρ A l ·  79 , 2 0  δ ιά  a SWV c f  A l ·  7 9 , 2 0  . 21  a :  
δ ιά  τό  LXUP A l ·  79 , 2 0 . 2 1  (καί εν  W) 7 έξω  d e l e v i ,  n o n  v i d  
l e g  A ir  8 0 , 1  εν  a LXV of A I p 8 0 , 1  . 2: τό  εν  SWUP 8 .9  
(σ ν μ μ ίγ ν υ τ α ι  E )  9 (τη ν  o m  L) 11 ά ντ ισ π ά ν  τώ  b—V [ά ντ ιπ ά ντώ  
S, c o r r 2] A Ip  8 0 , 18  S o  9 6 , 8 : ά ντ ισ π ά ντώ ν  Μ :  ά ν τ ιπ ά ντώ ι  E :  ά ντί π ά ν ­
τω ν  u t  v V [ c o r r 2 i n  ά ντ ισ π ά ν  τώ] (τό2] τώ [ c o r r 2 i n  τό] S) 12 (εκ 
τή ς  το ϋ  L) κ α ί  ο c f  A l 1 8 0 , 2 1  A  ( ? )  α : τ ε  κ α ί A l 1 8 0 , 2 1 ;  ρ 80 , 
2 5  13 (έσ τ ι μ ίξ εω ς  L) (ε ίσ ιν  Ρ) ό ντω ς  ο—SW: ο ντω
κ α ί  SW κ α ί2 ο—SW: o m  SW 14 (ή  i n s  a n t e  κ α ί  V) 
(έκ α σ τος  Μ )  15 κ ινή σ εω ς  ο—LX: κ ινή σ εις  LX 15.16 (άορ ίσ τονς  
u t  ν W) 16 ο ύτο ι  a V: ο ύτο ι δέ  LXSWUP
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μοις μόνον δ μεν ονν λιπαρός τοϋ γλυκέος έστι χυμός, το 
δ3 αλμυρόν και πικρόν σχεδόν το αυτό, ό δέ δριμυς και αυ­
στηρός και στρυφνός και οξύς άνά μέσον, σχεδόν γάρ ϊσα 
20 και τα των χυμών είδη και τά των χρωμάτων έστ'ιν. επτά 
γάρ άμφοτέρων είδη, αν τις τιθη, ώσπερ εύλογον, το 
φαιόν μέλαν τι είναι* λείπεται γάρ το ξανθόν μεν τοϋ λευ­
κού είναι ώσπερ τό λιπαρόν τού γλυκέος, τό φοινικοϋν δέ 
και άλουργόν και πράσινον και κυανοΰν μεταξύ τοϋ λευκού 
25 και μέλανος, τά δ’ άλλα μεικτά εκ τούτων, καί ώσπερ τό 
μέλαν στέρησις έν τω διαφανεί τοϋ λευκού, οϋτω τό αλμυρόν 
και τό πικρόν τοϋ γλυκέος έν τω τροφίμω ύγρώ. διό καί η 
τέφρα των κατακαιομένων πικρά πάντων· έξίκμασται γάρ 
29 τό πότιμον έξ αυτών.
29 Δημόκριτος δέ καί οι πλειστοι τών
30 φυσιολόγων, δσοι λέγουσι περί αίσθήσεως, άτοπώτατόν τι 
442b ποιοϋσιν πάντα γάρ τά αισθητά απτά ποιοϋσιν. καίτοι εί
1 7  μ ό νο ν , ό  [κ α ί ő  W ]  μ έ ν  ονν λ ιπ α ρ ό ς το ϋ  b — V  <·/ A l ρ 8 1 , 6 : 
μ όνος  μ έ ν  ονν λ ιπ α ρ ό ς ό  τ ο ϋ  a  V  1 8  1 9  δ ρ ιμ υς κ α ι αυστηρός  L X P  
c f  Α Ιρ 8 1 , 7 . 8 : α υστηρ ός κ α ι δ ρ ιμ υς  a  S W U V  2 0  (κα'ι2 . . .  2 1  είδ η  
om Ρ )  2 1  ά μ φ οτόρω ν  a  S W U V  ΑΙρ  8 1 , 1 3 :  om L X  (εάν  Ρ )
τ ιθ η , ώ σ π ερ  b  [ V 2 e x  ώ σ τ ε ] :  & είη, ώ σ τε  [ ώ τ ε  Ε ]  a  2 2  μ έλ α ν  b — V ,  
γ ρ  mg V 2 ΑΙρ  8 1 , 1 7 : λ ευ κ ό ν  a  V  λ ε ίπ ετ α ι  b — V  : έ π ε τ α ι  a  V  
2 3  τ ό ,  L X S W U :  om a  P V  2 4  ά λο υρ γό ν  L S W U  ΑΙρ  8 1 , 2 2  P T :  
ά λο υρ γο ϋν  a  X P V :  «άλουργές»  A l> 8 1 , 2 2  π ρ ά σ ινον  b — Ρ  Α Ιρ 8 1 . 2 2 :  
π ρ ά σ ιο ν  a  Ρ  μ ετ α ξ ύ  L X S W U P  Α Ι ρ 8 1 , 2 2 : άνά  μ έσ ο ν  a  V  2 5  μ έ ­
λα νος  a  L X U V :  τοϋ  μ έλα νο ς  S W P  μ ικ τ ά  εκ  b  γ ρ  m g  Ε 1 sscr Μ  
Α Ιρ  8 2 , 6 : μ ετ α ξ ύ  a  V  (κ α ί2 om U )  (post ώ σ π ερ  ras 3 lit U )  
2 6  τ ώ  e t  το ϋ  o :  om A l c 8 2 , 10  2 7  τό  L X S U  A l c 8 2 , 1 1 : om a
W P V  2 8  κ α τα κ α ιο μ ένω ν  L X U  A I p  8 2 , 1 8 : κ α τα κ α ομ ένω ν  S W P :  
κ α ομ ένω ν  a  L 9  (Δ η μ ό κ ρ ιτο ς  . . . l 3  σ υ ν ιδ εΐν  om V ,  suppl2 mg) 
3 0  (φ υ σ ιο λό γο ν  Ε )  τ ι  a  P :  o m  L X S W U  A l 1 8 2 , 2 2  
4 4 2 b 1  (ά π τά  α ισ θ η τά  Ρ )
25
τοϋτο ούτως εχει, 0ή/.ον ώς και των άλλων αισϋήσεων έκάστί) 
αφή τις έστίν τοϋτο <$’ δτι αδύνατον, ον χαλεπόν ουνιδεϊν. 
έτι δε τοϊς κοινοΐς των αισθήσεων πασών χρώνται ώς ίδί- 
οις· μέγεϋος γάρ και σχήμα καί το τραχύ καί τό λεϊον, 5 
ετι δε τό οξύ καί τό αμβλύ τό εν τοϊς δγκοις κοινά των 
αισϋήσεων έστιν, ει δε μή πασών, άλΧ δψεώς γε καί αφής, 
διό καί περί μεν τούτων άπατώνται, περί δε τών ιδίων ονκ 
άπατώνται, οΐον ή δψις περί χρώματος καί ή ακοή περί ψό­
φων. οί δε τα ίδια εις ταντα άνάγονσιν, ώσπερ Δημόκρι- ίο 
τος· τό γάρ λευκόν καί τό μέλαν τό μεν τραχύ φησιν 
είναι τό δε λεϊον, εις δε τά σχήματα ανάγει τούς χυμούς, 
καίτοι ή ούδεμιάς ή μάλλον τής δψεως τά κοινά γνωρίζειν. 
εί <5’ αρα τής γεύσεως μάλλον, τά γοϋν ελάχιστα τής ακρι­
βέστατης έστίν αίσϋήσεως διακρίνειν περί έκαστον γένος, ώστε 15 
έχρήν την γεΰσιν καί τώ>ν άλλων κοινών αίσϋάνεσϋαι μά­
λιστα καί τών σχημάτων είναι κριτικωτάτην. ετι τά μεν 
αίσϋητά πάντα έχει έναντίωσιν, οΐον εν χρώματι τώ μέ­
λαν ι τό λευκόν καί έν χυμοϊς τώ γλυκεϊ τό πικρόν σχή-
2  το ϋ το  ούτω ς  SWV: ουτω  το ϋ τ  LXUP: κ α ι το ϋ το  ούτω ς  a  
ώ ς  aSWV: δ τι  LXPU (έκα στον  X) 3 αδ ύνατον  a Ρ: έσ τ ιν  άδύνατον  
LXSWUV cf A l ·  8 3 , 14  A P N  [qui δ υνα τόν ] :  άδ ύνατον έσ τ ιν  A l ·  83 , 14  
(σ ννειδε ιν  Ε) 5 τ ό 2 ο —LX Α Ι 1 8 4 , 5 ;  c8 4 , 1 4 :  om LX 6 (rój 
κ α ι τό  Ρ) κ α ί  ο—LX A l ·  8 4 , 1 4 :  ή  LX (έν  om Μ) 7 γ ε  LXWUP:
τ ε  a SV cf A l ·  8 4 , 2 0  άψ ής  b —V A l ·  8 4 , 2 0 :  α κ οής  a V 8 μ εν  a  V: 
om b —V 8 .9  (ά π α ιτώ ντα ι  bis L) (8 π ε ρ ί2 . . .  9 ά π α τώ ντα ι  om Μ)
9 ή  bis a V: om bis b — V 10 (τα υτά  Ρ: α υ τ ά  V) 11 γά ρ  LXSWU: 
μ έ ν  Ρ: om a V μ έν  b —V: μ έν  γά ρ  a V 12 ( τ ο  όέ λε ϊο ν  ε ίν α ι  Ρ)
14 (α ρ α ]  ά λ λα  corr2 in αρα]  S) 15 έσ τ ιν  α ίσ ϋ ή σ εω ς  ο  A l ·  8 6 , 4 P a :  
α ίσ ϋ ή σ εω ς  έ σ τ ιν  A l ·  cell 16 α ίσ ϋ ά ν ε σ ϋ α ι μ ά λ ισ τ α  ο — LX: μ ά λ ισ τ α  
α ίσ ϋ ά ν εσ ϋ α ι  LX A l ·  8 5 , 2 2 ; e8 6 , 5 a  [om μ ά λ ισ τ α  rell] 17 τώ ν  a UPV:
τώ ν  ά λλω ν  LXSW, ins ante ε ίν α ι  V2 (ετ ι  τ ά ]  ε π τ ά  Ρ) 18 π ά ντα  
Ο—SW: ά π α ντα  SW Α Ι 1 8 6 , 6  18.19 (τώ  μ έλ α ν  Ρ) 19 τώ  γ λ υ κ ε ϊ
τό  π ικ ρ ό ν  ο — LX: τ ο  γ λ υ κ ύ  τώ  π ικ ρ ώ  LX
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20 μα δέ σχηματι ου δοκεϊ είναι εναντίον τίνι γάρ των πολυ­
γώνων το περίφερες εναντίον; έτι άπειρων ον των των σχημάτων 
άναγκαϊον και τούς χυμούς είναι απείρους* διά τ ί γάρ ό μεν 
των χυμών αϊσύλησιν ποιήσει, δ  δ’ ούκ αν ποιησειεν; καί περί μεν 
τον γευστοϋ καί χυμόν εΐρηται- τα γάρ άλλα πάϋη των χυ- 
25 μών οίκείαν έχει την σκέψιν εν τη φυσιολογία τη περί των 
φυτών.
Τον αυτόν δε τρόπον δει νοησαι καί περί τάς όσμάς- 5 
όπερ γάρ ποιεί εν τώ νγρώ το ξηρόν, τούτο ποιεί εν άλλω 
γενει το εγχυμόν υγρόν, εν άέρι καί ϋδατι ομοίως, κοινόν δέ 
30 κατά τούτων νΰν μεν λέγομεν τό διαφανές, έστι <5’ όσφραν- 
443a τον ούχ f  διαφανές, άλλ, η πλυτικόν καί ρυπτικόν έγχύμου 
ξηρότητας* ού γάρ μόνον εν άέρι άλλά καί εν ϋδατι τό της 
δσφρησεώς έστιν. δ ήλον δ’ επί τών ίχϋύων καί τών όστρακο- 
δέρμων· φαίνονται γάρ όσφραινόμενα ούτε άέρος οντος εν τώ
2 0  τ ί ν ι . . .  2 1  ενα ντ ίον  ο — S W :  o m  W ,  [ s u p p l 2 m g ]  S  2 0 . 2 1  π ο ­
λυ γώ νω ν  ο  [π ο λύ γο νω ν  Ε ] :  π ο λ υ γω ν ίω ν  A l c 8 6 , 16  [τώ  π ο λ υ γ ω ν ίω  
T A P ] .  18  [π ο λυ γώ νω ν  α ]  Λ  (ενα ντίω ν  [ c o r r  ω  i n  ο ]  Ε )  2  . 2 3  (ό  
μ εν  αν] αν τό  μ εν  Ρ )  2 3  τώ ν χ υ μ ώ ν  α ϊσ& ησιν π ο ιή σ ε ι  L X S W U  A l ·  
8 7 , 4 : αν π ο ιη σ ε ιεν  α ϊσ& ησιν  a  Ρ ,  V  [ i n s  τώ ν  χ υ μ ώ ν  p o s t  ä v ]
(ό ]  τό  Ρ )  2 4  γ ε υ σ τ ο ϋ  κ α ι χ υ μ ο ΰ  ο — L X :  χ υ μ ο ύ  κ α ι γ ε υ σ τ ο ϋ  
L X  A l ·  87 , 5 γά ρ  ο  A l ·  8 7 , 8 : δ ’ A l ·  8 7 , 5  2 5  σκέψ ιν  b — V :
ά π όδ οσ ιν  a  V  2 7  a d  i n i t  c .  5. α ρ χή  το ϋ  β ' π ε ρ ί όσ μ ώ ν  m g  Μ :
β ιβ λ ίο ν  β ' A I  8 8 , 3  Μ Τ :  π ερ ί όσμ ώ ν  L ,  m g  U  δ έ  ο — W  Α Ι ι 8 8 , 4 Τ : 
δή  W  A l ·  V A P  18 όπερ  L X U P  A l ·  88 , 5 ;  «9 0 , 5 : δ  a  S W  ύ γρ ώ  
τό  ξηρόν  ο — S W  Α Ιτ  8 8 , 1 3 ;  c9 0 , 5 ;  ξη ρώ  τό  υ γρ ό ν  S W  Α Ι ι 8 8 , 5  
2 9  (τό . . . υ γρ ό ν  o m  L )  3 0  (μεν  o m  Ρ )
4 4 3 1 1  π λ υ τ ικ ό ν  ο  A l ·  89 , 1 2 :  π λ υ ντ ικ ό ν  e d d  κ α ι  L X U  cf  
A l  ρ 89 , 1 2 :  ή  a  S W P  2  (eVj o m  Ρ )  3  (δ η λο ΐ  Ρ )  4  φ αίνοντα ι 
b :  φ α ίνετα ι  a  [sscr ον Ε 1] όσ φ ρα ινόμ ενα  ο — L X :  όσφ ρα ινόμ ενο ι  L X
ΝΒ. Inde a c. 5. lectiones cod. V non adnotantur.
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νδατι (επιπολάζει γάρ δ αήρ, όταν έγγένηται) οντ αυτά 
άναπνέοντα. εί ούν τις ϋείη και τον άέρα και το νδωρ άμφω 
υγρά, εϊη αν ή εν νγρω τοϋ έγχύμον ξηρόν φύσις οσμή, και 
όσφραντόν τό τοιοΰτον. άτι ό’ απ' έγχύμον έστι τό πάϋος, δή- 
λον εκ των έχόντων και μή έχόντων οσμήν· τά τε γάρ στοι­
χεία άοσμα, οΐον πνρ αήρ γή νδωρ, διά τό τά τε ξη­
ρά αυτών και τά υγρά άχνμα είναι, εάν μή τι μειγννμε- 
νον ποιή. διό και ή ϋάλαττα έχει οσμήν έχει γάρ χνμόν 
και ξηρότητα, και άλες μάλλον νίτρον όσμώδεις· δηλοϊ δε 
τό εξικμαζόμενον έξ αντών έλαιον τό δε νίτρον γης έστι 
μάλλον, έτι λίϋος μεν άοσμον, άχνμον γάρ, τά δε ξύλα 
όσμώδη, έγχνμα γάρ· και τούτων τά υδατώδη ήττον. έτι 
επί των μεταλλενομενών χρνσός άοσμον, άχνμον γάρ, ό δε 
χαλκός καί ό σίδηρος όσμώδη. όταν δ’ έκκαν&ή τό υγρόν, 
άοσμότεραι αί σκωρίαι γίγνονται πάντων, άργυρος δε καί 
καττίτερος των μεν μάλλον όσμώδη των <5’ ήττ ον υδατώδη 
γάρ. δοκεϊ ő, ένίοις ή καπνώδης άναϋνμίασις είναι οσμή,
5 . 6  α υτά  ά να π νέοντα  ο — L X  A b  9 0 , 1 5 :  α υ το ί ά να π νέοντες  L X  
6  ( τ ι  Ρ )  7  (ή] κ α ί  W )  εν χ ν μ ο υ  [ s s c r 1 ν  s u p  ν] Ε  8  α π ’ 
έ γ χ ν μ ο ν  b  Α Ι ρ 9 0 , 2 2 :  α π α ν  χ ν μ ο ϋ  a  9  (κ α ί μ η  έχ ό ντω ν  o m  Ρ )  
1 0  αήρ, γ ή , νδω ρ  a :  νδ ω ρ , αήρ, γ ή  Ρ :  νδ ω ρ , γ ή  L X S W U  1 0 . 1 1  ξηρά  
α ντώ ν  κ α ί τά  υ γρ ά  L X U P :  υ γρ ά  κα ί ξη ρά  α ν τώ ν  a  S W  1 1  εά ν  L X S W :  
αν  a  U P  1 3  ν ίτρ ο υ  ο — Ε  A b · 9 1 , 4 : λ ίτρ ο υ  [ s s c r 1 ν ]  Ε  1 4  έ ξ ι-
κ μ α ζό μ ενο ν  L X U  c o r r  S 2 A b · 9 1 , 7 : έξ ικ μ ά ζο ν  a  S W P  ν ίτρον  ο — Ε  
A b · 9 1 , 5 : λ ίτρ ο ν  [ s s c r 1 ν]  Ε  1 5  έ τ ι  ο — L X :  έ τ ι  δ έ  L X  (έτ ι 
λ ίθ ο ς  μ έν  o m  U ,  i n s 1 u t  ν )  άοσ μ ον  ο — L X :  ά οσ μ ος  L X  1 6  (έ γ χ ν μ α  . . .
1 8  όσμ ώ δη  o m  S  [ s u p p l 2 m g [ )  1 7  ε π ί  a  W U  c f  A b  9 1 , 1 2 : o m  
L X P ,  m g  S 2 S o  9 3 , 19  1 8  ό  a  L X W :  o m  U P ,  m g  S 2 όσμ ώ δη
a  L X S :  όσ μ ώ δεις  W U :  όσμ ώ δη ς  Ρ  1 9  ά ο σ μ ό τερ α ι  ο — E P  A b  9 1 , 
2 1 : ά οσ μ ώ τερ α ι  Ε :  ά οδ μ ότερ α ι  Ρ  2 0  όσμ ώ δη  a  L X P :  όσ μ ώ δεις  S W U  






οϋσα κοινή γης τε και άέρος. f  και πάντες έπιφέρονται επί 
τοϋτο περί οσμής,f  διό και 'Ηράκλειτος όντως εϊρηκεν, ώς εί 
πάντα τά δντα καπνός γένοιτο, δτι ρίνες αν διαγνοΐεν. [ ε π ί  δε 
25 την οσμήν πάντες έπιφέρονται] ο'ι μεν ώς άτμίδα, οι 
δ* ώς άναϋνμίασιν, οι <5’ ώς άμφω ταϋτα- έστι δ’ ή μεν άτμίς 
ύγρότης τις, ή δε καπνώδης άναϋνμίασις, ώσπερ ειρηται. 
κοινόν άέρος και γης· και συνίσταται έκ μεν εκείνης νδωρ, εκ 
δε τούτης γης τι είδος, άλλ’ ουδέτερον τούτων έοικεν ή μεν 
30 γάρ άτμίς έστιν νδατος, ή δε καπνώδης άναϋνμίασις άδύ- 
νατος εν ϋδατι γενέσϋαι· όσμάται δε καί τά εν τώ νδατι, 
443b ώσπερ ειρηται πρότερον. έτι ή άναϋνμίασις ομοίως λέγεται 
ταϊς άπορροίαις· εί οϋν μηδ’ εκείνη καλώς, ovÖ’ αϋτη καλώς, 
δτι μεν οϋν ενδέχεται άπολαύειν τό υγρόν καί τό εν τώ 
πνενματι καί τό εν τώ νδατι καί πάσχειν τι υπό τής έγ- 
5 χνμου ξηρότητος; ονκ άδηλον καί γάρ ό αήρ υγρόν τήν 
φύσιν έστίν. έτι <5’ εϊπερ ομοίως εν τοις ύγροϊς ποιεί καί εν τώ 
άέρι olov άποπλννόμενον τό ξηρόν, φανερόν δτι δει άνά-
2 2  τ ε  a c f  A lp  9 2 , 2 1 :  o m  LXSWUP A l 1 9 2 , 1 8  κ α ί π ά ντες  . . . 
2 3  π ερ ί όσ μ η ς  ο Α Ι ι 9 2 , 18 , t a r n e n  h i n c  a m o v e n d a  e t  p r o  2 4  ε π ί . . . 
2 5  έπ ιφ έρ ο ντα ι  p o n e n d a  m i h i  v i d e n t u r  c o l i  A lp  9 2 , 2 1 .  25  2 4  γ έ -
νο ιτο  b : γ ίγ ν ο ιτ ο  a δ τ ι  a Ρ: o m  b—P δ ια γν ο ιε ν  a LXP: δ ια -
γνώ εν  SWU ε π ί  . . .  2 5  έπ ιφ έρ ο ντα ι  d e l e v i ,  v e r b i s  2 2  κ α ί π ά ντες  . . . 
2 3  π ερ ί οσ μ ή ς  h u e  t r a n s p o s e s  ε π ί  b: έ π ε ί  a 2 6  ώ ς  Ρ: κ α ί  LX: o m  a 
SWU [μέν  o m  U) 2 7  τ ις  a LXP: o m  SWU 2 8  κοινόν  a U Ρ: κοινή  
LXSW (κα ί2 o m  M )  3 0 . 3 1  {άδυνατον  M )  3 1  έν  ν δ α τ ι γ ε ν έ σ ϋ α ι  
ο —LX cf A lp  9 3 , 8 : γενέσ & αι έν  ϋ δ α τ ι  LX τώ  a SWP: o m  LXU 
44*Ib 1  ώσπερ a Ρ: κα& άπερ  LXSWU ή  o: o m  A l l 9 3 , 10  
2  άπ ορροία ις  a LP A l l 9 3 , 10  A P ;  cfp 9 3 , 1 2 . 1 4  e tc .:  άπ ορροα ίς  XSWU 
A l l 9 3 , 10  V . ούδ’ a SWP: μ η δ ’ LXU 3  (άπολαύην  E) 5  υγρ ό ν  
0—S: ν ρ γ ό ς  S c f  A  Ip 9 4 , 8  6  έ τ ι  ό’ ε ϊπ ερ  SWPU: δ τιδεπ ερ  E: δ τι
δέ  Μ: έτ ι  ói ε ί  LX c f  A lp  9 4 , 1 1  7  δ τ ι  b A l ·  9 4 , 1 7 :  έ τ ι  a ά νά-
λο γο ν  δ ε ι A l ·  9 4 , 17
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λογον είναι τάς όσμάς τοϊς χυμοϊς. άλλα μην τοϋτο γε επ’ 
ένίων συμβέβηκεν και γάρ δριμεϊαι και γλνκειαί είσιν 
όσμαί και αύστηραί και στρυφναί και λιπαραί, και τοϊς πι- ίο 
κροϊς τάς σαπράς αν τις άνάλογον εϊποι. διό ώσπερ εκείνα 
δυσκατάποτα, τα σαπρά δνσανάπνευστά έστιν. δήλον αρα 
άτι όπερ εν τώ νδατι ο χνμός, τοϋτ εν τώ αέρι και ϋδατι 
ή οσμή, καί διά τοντο το ψυχρόν καί ή πήξις καί τους χυ­
μούς αμβλύνει καί τάς όσμάς αφανίζει' το γάρ θερμόν τό 15 
κινούν καί δημιουργούν άφανίζουσιν ή ψύξις καί ή πήξις.
Είδη δε τοϋ όσφραντοϋ δυο έστιν ου γάρ, ώσπερ τινές φασιν, 
ούκ έστιν είδη τοϋ όσφραντοϋ, άλλ’ έστιν. διοριστέον δέ πώς έστι 
καί πώς ούκ έστιν τό μέν γάρ έστι κατά τους χυμούς τεταγμένον 
αυτών, ώσπερ εϊπομεν, καί τό ήδύ καί τό λυπηρόν κατά 20 
σνμβεβηκός έχονσιν διά γάρ τό ϋρεπτικοϋ πάϋη είναι, 
έπιϋυμουντών μέν ήδειαι αι όσμαί τούτων είσί, πεπληρωμέ- 
νοις δέ καί μηδέν δεομένοις ούχ ήδειαι, ούδ’ δσοις μή καί ή 
τροφή ή έχουσα τάς όσμάς ήδεϊα, ουδέ τούτοις. ώστε 10
1 0  τ ο ϊς  π ικ ρ ο ϊς  b  A l ·  9 4 , 2 7 :  τ α ϊς  π ικ ρ α ϊς  a  1 1  ε ϊπ ο ι  E L X :  
ε ϊπ η  M U :  ε ϊπ ε ϊν  S W :  ε ϊπ ο ιε ν  Ρ  1 1 . 1 2  εκ ε ίν α  δ νσ κ α τά π ο τα  a  Ρ :  
ε κ ε ίν ο ι δ υσ κ α τά π ο το ι  L X S  c f  A l ·  9 5 , 1 : έκ ε ϊν α ι δ υ σ κ α τ ά π ο τ ο ι  U :  δ νσ -  
κ α τά π ο το ι  W  1 3  ( ő r i  o m  Μ )  ό  a  U P  A l ·  9 5 , 3: o m  L X S W  
( κ α ί ]  κ α ί  τώ  Ρ )  1 4  π ή ξ ις  a  Ρ  A l ·  9 5 , 7 : ψ ύξις  L X W U :  ψ ύξις  κ α ί  
ή π ή ξ ις  S  ( κ α ί 3 . . .  1 6  π ή ξ ις  o m  Μ ; S  [ s u p p l 2 m g ] )  ( κ α ί3 o m  
Ε )  1 7  (είδ η  c o r r 2 e x  ήδη  S )  έ σ τ ιν  a  S W U  A l 1 9 5 , 1 5 :  ε ίσ ίν  
L X P  τ ινές  φ α σ ιν  a  S W P :  φ α σ ί τ ινες  L X U  Α Ι ι 9 5 , 15  . 16  1 8  δέ
ο — L X :  (5έ κ α ί  L X  1 9  τ  ετ α γμ έ ν ο ν  b :  τ ε τ α γ μ έ ν ω ν  a  2 0  ( ε ϊπ ω μ ε ν  
S :  ε ϊπ α μ ε ν  Ρ )  2 1  r ó  a  S U :  τ ό  το ϋ  L X P ,  [ i n s  τ ο ϋ ] S 2 S o  9 1 , 1 2 : 
τοϋ  W  π ά ϋ η  ε ίν α ι  a  U :  ε ίν α ι π ά ϋ η  S P :  ε ίν α ι π ά ϋ η  ε ίν α ι  W :  ε ίνα ι  
π ά ϋ η σ ιν  L X  cf S o  9 1 , 1 2  2 2  a i  E L X U P :  o m  M W ,  [ i n s 2] S
2 3  (μη δ ενός  Μ :  ο ύ ϋ έ ν  Ρ )  δσοις μ ή  a  P  A l ·  9 6 , 1 0 :  α ί όσ μ α ί  L X S W ,  
U  [ s s c r 1 ούδ5 δσοις μ ή  s u p r a  κ α ί  ή τροφ ή ] ή  b :  o m  a  2 4  ή δ εϊα  
W U P :  ο ύ χ  ή δ ε ϊα  a  L X S
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25 αϋται μέν, καϋάπερ εϊπομεν, κατά συμβεβηκός έχουσι τό 
7]δύ και λυπηρόν, διό και πάντων είσί κοιναί των ζώων αί 
δέ καϋ1’ αύτάς ήδειαι των οσμών εισίν, olov αί των άν&ών 
ονδέν γάρ μάλλον οί>(Τ ήττον προς την τροφήν παρακαλοϋσιν, 
ουδέ συμβάλλονται προς έπιϋυμίαν ούδέν, άλλα τουναντίον 
30 μάλλον· άλη'άές γάρ δπερ Εύριπίδην σκώπτων είπε Στράττις, 
«ό'ταν φακήν άψητε, μη ’πιχεϊν μύρον.» οι δε νϋν μειγνύν- 
^44a τεζ είς τά πόματα τάς τοιαύτας δυνάμεις βιάζονται τη 
συνηϋεία την ηδονήν, έως αν εκ δύ' αίσϋήσεων γένηται τό 
ήδύ ώς εν καί από μιάς. τοϋτο μεν οϋν τό όσφραντόν ίδιον 
ανθρώπου έστίν, ή δέ κατά τούς χυμούς τεταγμένη καί των 
5 άλλων ζώων, ώσπερ εϊρηται πρότερον κάκείνων μεν, διά τό 
κατά συμβεβηκός έχειν τό ήδύ, διήρηται τά είδη κατά τούς 
χυμούς, ταυτής <5’ ούκέτι, διά τό τήν φύσιν αυτής είναι καϋά 
αυτήν ήδεΐαν ή λυπηρόν, αίτιον δέ τοϋ ίδιον είναι ανθρώπου 
τήν τοιαύτην οσμήν διά τήν έξιν τήν περί τον εγκέφαλον. 
10 ψυχρού γάρ οντος τήν φύσιν τοϋ εγκεφάλου, καί τού αίμα­
τος τοϋ περί αυτόν εν τοίς φλεβίοις οντος λεπτού μέν καί
2 5  μ έ ν  b :  μ έ ν  γ ά ρ  a  κ α ϋ ά π ερ  a :  ώ σ π ερ  b  (ε ϊπ ο μ εν  οϋν  Μ ) 
2 6  κ α ίλ ο — L X :  κ α ί τό  L X  cf ΑΙρ 9 6 , 12  2 7  (ή δ ε ϊα ι] ϊδ ια ι  Μ )
2 9  σ υ μ β ά λλο ντ α ι a: σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι  L X W U P :  σ υ μ β ά λ ε τ α ιδ  3 0  σ κ ώ π τω ν  
ε ίπ ε  ο — L X :  ε ίπ ε  σ κ ώ π τω ν  L X  Σ τ ρ ά τ τ ις  Ε :  Σ τ ρ ά τ ις  Μ  b — Ρ  ΑΙρ  
9 7 , 2 :  ό  Σ τ ρ ά τ ις  Ρ  3 1  φ α κ ή ν  ο — L :  φ α κ ή  L ,  s s c r  X 1 A lp  9 7 . 3  
[φ α κή ] εψ η τε  a  X U :  εψ η τα ι  L S W P  Α Ι ρ 9 7 , 3  μ ή  π ιχ ε ϊν  a  S W U :  
μ ή  έ π ιχ ε ϊν  L X P S 2 ΑΙρ 9 7 , 3
4 4 4 a 3  έν  b :  αν  a  4  άν& ρώ που  L X S P  ΑΙρ 9 7 , 1 1  S o  9 1 , 1 7 :  
το ϋ  άν& ρώ που  W :  τώ ν  άν& ρώ πω ν  a  U  5  ώ σ π ερ  ο — L X :  έσ τ ίν  ώ σ περ  
L X ,  i n s S 2 6  (δ ιε ίρη τα ι  [ c o r r  ε ί  i n  η]  Ρ )  7  (ούκέτη  Ε )  (α ϋτο ϊς  
W )  7 . 8  ε ίνα ι κα& ’ α υτή ν  ο — L X :  καϋ·' α υτή ν  ε ίν α ι  L X  8  ( ίδιον  
o m  X )  ά ν ϋρ ώ π ο υ  b :  ά ν ϋ ρ ώ π ω  a  9  έξ ιν  a :  ψ ύξιν  b  γ ρ  m g  Ε 1 
1 0  ( τ ο ϋ  έγ κ ε φ ά λ ο υ  τή ν  φ ν σ ιν  Ρ )
a
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καθαρού, ενψύκτον δέ (διό και ή τής τροφής άναθνμίασις 
ψυχόμενη διά τον τόπον τά νοσηματικά ρεύματα ποιεί) 
το'ις άνθρώποις προς βοήθειαν νγιείας γέγονε το τοιοντον ε ί­
δος τής οσμής· ούδεν γάρ άλλο έργον έστίν αυτής ή τούτο, is 
τούτο δε ποιεί φανερώς· ή μεν γάρ τροφή ήδεϊα οϋσα, και 
ή ξηρά και ή υγρά, πολλάκις νοσώδης έστίν, ή δ, άπό 
τού ευώδους οσμή ή καθ’ αυτήν ήδεϊα όπωσούν έχουσιν ωφέλι­
μος ώς είπεϊν αεί. και διά τούτο γίγνεται διά τής αναπνοής, 
ου πάσιν αλλά τοϊς άνθρώποις και των έναίμων οΐον τοϊς 20 
τετράποσι καί οσα μετέχει μάλλον τής τού άέρος (ρύ­
σεως· άναφερομένων γάρ των οσμών προς τον εγκέφαλον 
διά τήν εν αύταϊς τής θερμότητος κουφότητα ύγιεινοτέρως 
έχει τά περί τον τόπον τούτον ή γάρ τής οσμής δύναμις 
θερμή τήν φύσιν έστίν. κατακέχρηται δ’ ή φύσις τή άνα- 25 
πνοή επί δύο, ώς έργω μεν επί τήν εις τον θώρακα βοή­
θειαν, ώς παρέργω δ* επί τήν οσμήν άναπνέοντος γάρ ώσ-
1 2  (εύψυχου W )  διό b :  o m  a  (τής o m  Ρ )  1 3  (διά τό 
τον S )  νοσηματικά ρεύματα ο — L X  cf ΑΙρ  98, 19 [ « ρ ε ύ μ α τ α · » ] :  ρευ­
ματικά νοσήματα L X  (ποιεί ρεύματα Ρ )  ποιεί b :  ποιεϊν a
1 4  (τον Ε )  1 5  (έστίν έργον Ρ )  ή τοϋίο  b — Ρ  ΑΙρ  98, 2 3 . 2 4  
So 91, 2 7 :  o m  a  Ρ  ( p o s t  τούτο h a b e t  τ ό  ϋερμαίνειν καί διαχεϊν 
τούς περί τον εγκέφαλον ψυχρότερους όντας τόπους καί εις τό σύμμετρον 
αγειν W .  s é d  a d n  mg ώς σχυλιον έκειτο τούτο [ e x  ΑΙρ 98, 2 4 . 2 5 ] )
1 3  (τούτο i n s  S 2 : τ ό  W )  (οϋσα o m  L )  1 7  ή1 e t  ή2 b :  o m  a  
νοσώδης έστίν a  L X :  νοσώδεις είσίν S W U P  1 8  τού ευώδους οσμή ή 
καϋ·’ αυτήν B i e h l  cf ΑΙρ 99, 13: τής οσμής τής καϋ·’ αυτήν [έαυτήν 
L X U P ]  ευώδους ο  ήδεϊα b — Ρ  ΑΙρ  99, 13: o m  a  Ρ  1 9  (αίεί Ε )
2 1  (τετράπουσι Μ ) μάλλον τής [τοϊς W ]  τού άέρος a  S W U  ΑΙρ 99,
19: τής τού άέρος μάλλον L X P  2 3  έν αύταϊς b — Ρ :  περί αύτάς a :  
« α π ’ α υ τ ώ ν »  ΑΙρ 99, 21: o m  Ρ  (κουφότητα τής ΰερμότητος Ρ )  




περ εκ παρόδου ποιείται διά των μυκτήρων την κίνησιν. ίδιον 
δέ της τοϋ ανθρώπου φύσεώς έστι τό τής οσμής τής τοιαύ- 
30 της γένος διά τό πλεϊστον έγκέφαλον και νγρότατον έχειν 
των άλλων ζώων ώς κατά μέγεθος· διά γάρ τοϋτο και μόνον ώς 
ειπ,ειν αισθάνεται των ζώων άνθρωπος και χαίρει ταις των 
ανθών και ταις των τοιούτων όσμαις· σύμμετρος γάρ αυτών 
444» ή θερμότης και ή κίνησις προς την υπερβολήν τής έν τώ τό- 
πω υγρότητας και ψυχρότητάς έστιν. τοΐς ό’ άλλοις δσα 
πνεύμονα έχει διά τό άναπνεϊν τοϋ ετέρου γένους τής οσμής 
την αισθησιν άποδέδωκεν ή φύσις, όπως μη δυο αισθητήρια 
5 ποιή· άπόχρη γάρ, έπείπερ και ως άναπνέουσιν, ώσπερ τοϊς 
άνθρώποις άμφοτέρων τών όσφραντών, τουτοις τών ετέρων 
μόνων νπάρχουσα ή αΐσθησις. τά δέ μη άναπνέοντα δτι μεν 
έχει αισθησιν τοϋ όσφραντοϋ, φανερόν και γάρ ιχθύες και 
τό τών έντόμων γένος παν ακριβώς και πόρρωθεν 
ίο αισθάνεται, διά τό θρεπτικόν είδος τής οσμής, άπέχοντα 
πολύ τής οικείας τροφής, οϊον αϊ τε μέλιτται ποιοϋσι προς τό μέλι
2 8  έκ  π α ρόδ ου  a  L X P :  έν  π α ρ ό δ φ  S W U  ΑΙρ  1 0 0 , 4 ;  1 0 1 , 2 3  
2 9  έσ τ ι  a  Ρ :  o m  L X S W U  3 0  έγ κ έφ α λ ο ν  κ α ι ν γρ ό τ α τ ο ν  ο — L X :  
κ α ι ν γρ ό τα το ν  έ γ κ έφ α λ ο ν  L X  3 1  ά λλω ν  a  W  c f  Α Ιρ  1 0 0 , 9 :  o m  
L X S P ,  U  [ i n s 1] (μ ό νω ν  [ s e d  tu  i n  o  c o r r ]  E )  3 2  ά νθ ρ ω π ος
0 — L X :  ο  ά νθ ρ ω π ο ς  L X  3 3  τ α ις  b :  o m  a  (συμ ετρος  E )  αυτώ ν
ή θ ερ μ ό τη ς  a  S W U :  η θ ερ μ ό τη ς  αυτώ ν  L X P
4 4 4 b 2  ( i n s  τ ε  κα ι ψ υχρότη τος  S 2) 3  (π λενμ ο να  Ε )  τό  a  L X :
το ϋ  W U P ,  [ c o r r 2 i n  τ ό ]  S  {τοϋ  c o r r  i n  το ϋ  όέ  S 2) 4  άπ οδ έδ ω κεν
ο — Ρ :  ά π έδ ω κ εν  Ρ  A l c 1 0 0 , 1 5  4 . 5  δύο α ισ θ η τή ρ ια  b  A b  1 0 0 , 1 5 :
α ισ θ η τή ρ ια  δύο  a  5  έπ ε ίπ ερ  κα ί ω ς  b — S  A l 1 1 0 0 , 2 3 :  κα ί ώ ς  S  [ i n s 2 
έ π ε ίπ ε ρ ] :  κ α ί  a  ώ σ π ερ  ο  A b  1 0 1 , 5 : κ α ί άλω ς ώ σ π ερ  A b  1 0 1 , 2 . 5  
τ ο ϊς  a  U P  A b  101 , 2 : έν  τ ο ϊς  L X S W / U C V  6 . 7  τώ ν έτ έρ ω ν  μ όνω ν  
a  X S :  τώ ν  έτ έρ ω ν  μ όνον  L P  A b  α : μ ό νω ν τώ ν  έτ έρ ω ν  U ,  W  [μόνω ς  
v e i  μ όνον]: μ ό νο ν  τώ ν  έτ έρ ω ν  A b  1 0 1 , 3  8  (γά ρ  οι ιχ θ ύ ε ς  Ρ )
1 0  (τής οσ μ ή ς  o m  X )  1 1  π ο ιο ϋ σ ι π ρ ος τό  μ έ λ ι  b :  o m  a
n
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καί τό τών μικρών μυρμηκών γένος, οϋς καλούσί τινες κνί- 
πας, και των θαλαττίων αι πορφύραι, καί πολλά των 
άλλων των τοιούτων ζώων όξέως αισθάνεται τής τροφής διά 
την οσμήν, δτω δέ αισθάνεται, ουχ ομοίως φανερόν, διό καν 12 *45 *
άπορήσειέ τις τίνι αισθάνονται τής οσμής, εϊπερ άναπνέουσι 
μεν γίνεται τό όσμάσθαι μοναχώς τούτο γάρ φαίνεται επί των 
άναπνεόντojv  συμβαϊνον πάντων, εκείνων ό’ ονθέν άναπνεϊ, 
αισθάνεται μέντοι, εί μη τις παρά τάς πέντε αισθήσεις έτέ- 
ρα. τούτο δ’ αδύνατον τού γάρ όσφραντού δσφρησις, εκείνα 20 
δ έ  τούτον αισθάνεται, άλΧ ον τον αυτόν ϊσο)ς τρόπον, αλλά 
τοίς μεν άναπνέονσι τό πνεύμα άφαιρεί τό επικείμενον ώσ­
περ πώμά τι (διό ονκ αισθάνεται μη άναπνέοντα), τοίς δέ 
μη άναπνέονσιν άφήρηται τούτο, καθάπερ επί των οφθαλ­
μών τά μεν εχει βλέφαρα τών ζώων, ών μη άνακαλν- 2!> 
φθέντων ον δύναται όράν, τά δέ σκληρόφθαλμα ονκ έχει, 
διόπερ ον προσδείται ούδενός τού άνακαλύψοντος, άλλ* όρά εκ 
τού δννατού δντος αντώ ευθύς, ομοίως δέ καί τών άλλων 
ζώων ότιούν ούδέν δυσχεραίνει τών καθ’ αυτά δυσωδών την 
οσμήν, άν μή τι τύχη φθαρτικόν ον. υπό τούτων ό’ ομοίως 30 
φθείρεται καθάπερ καί οι άνθρωποι υπό τής τών ανθράκων
1 2  μικρών a  Ρ :  μακρών b —Ρ ,  c o r r  i n  μικρών S 2 1 2 . 1 3  κνίπας
Ε  [κνίπνες m g 1]: σκνίπας M L W U P :  σκίπας X ,  S  [ c o r r 2 i n  σκνίπας]
1 4  (την τροφήν Μ ) 1 6  αισθάνονται b — U  A l1 101, 7: αισθάνεται a  U  
18 (ονθέν άναπνεϊ] εί μή άναπνεϊ μέν μηθέν Ρ )  1 9  (μέντοι. . . τ ί ς ]
δέ μή τις ή Ρ )  2 0  ή οσφρήσεις [ c o r r 2 i n  δσφρησις] S :  οσφρήσεις W
2 1  αισθάνεται a  ej 4 Ip 101, 16: αισθάνονται b  2 7  άνακαλύψοντος
Ο— S X  ΑΙρ 102, 13: άνακνψοντος S :  άνακαλνψαντος X  όρρ. a  
L P :  όράται X W U ,  [ c o r r 2 i n  ό ρ ά ν ]  S  cf ΑΙρ 102, 14 2 8  ό ν τ ο ς  a  Ρ ;
όράν L X S W U  αύτώ b :  αντοϋ a  (άλλον Ε )  2 9  δυσχεραίνει
a  L X P  A l1 102, 15: δνσχερανεϊS W U  (δνσωδώς L )  3 0  (τύχο ι\ν )  
δν b :  o m  a  3 1  φθείρεται b :  φθαρεϊται a  [ ^ α ρ ε ί τ α ί  Μ ]
3 *
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άτμίδος καρηβαρούσι καί φθείρονται πολλάκις · ούτως υπό 
τής τοΰ θείου δυνάμεως καί των άσφαλτωδών φθείρεται 
445a τάλλα ζώα, καί φεύγει δια το πάθος, αυτής δε καθ’ αυ­
τήν τής δυσωδίας ούδέν φροντίζουσιν, καίτοι πολλά των φυό­
μενων δυσώδεις έχει τάς όσμάς, εάν μή τι συμβάλληται 
προς τήν γεΰσιν ή την έδωδήν αύτοϊς. έοικε δ5 ή αϊσθτ/σις ή 
5 τοΰ όσφραίνεσθαι περιττών ούσών τών αισθήσεων καί τοΰ 
αριθμού εχοντος μέσον τού περιττού καί αυτή μέση είναι τών 
τε απτικών, οΐον αφής καί γεύσεως καί τών δι άλλου αι­
σθητικών, οίον οφεως καί ακοής, διό καί τό όσφραντόν τών 
θρεπτικών έστί πάθος τι ταύτα <5’ εν τώ άπτώ γένει καί 
ίο τού ακουστού δε καί τού ορατού, διό καί εν αέρι καί εν νδατι 
δσμώνται. ώστ έστί τό όσφραντόν κοινόν τι τούτων άμφοτέ- 
ρων, καί τώ τε άπτώ υπάρχει καί τώ ακουστώ καί 
διαφανεί· διό εύλόγως παρείκασται ξηρότητος εν νγρώ καί 
χυτώ οΐον βαφή τις είναι καί πλύσις. πώς μεν ούν είδη
15 δει λέγειν καί πώς ου δεϊ τού όσφραντού, επί τοσούτον είρή-
16 σθω.
ΐ6 'Ό  δέ λέγουοί τινες τών Πυθαγορείων, ούκ έστιν εύλογον
32 (όντω ς κ α ί υ π ό  Ρ)
445a 1 τ ά λ λ α  a Ρ: ά λ λα  LXSU: α λ λά  W 1 .2  κ α θ ’ α υτή ν  a: 
τή ς  κ α θ ' α υτό  LSWU: τή ς κα&’ α υτά  ΧΡ 2 τή ς δυσω δίας  a: δ υ σ ω ­
δ ία ς  X SWUP: δυσώ δους  L τώ ν  φ υό μ ενω ν  a WP: φ υόμ ενα  LXSU 
3 (δύο δυσ ώ δεις  Μ) (δ υσ σώ δεις  [del2 σ] S) (ύχοι L) εά ν  a W;
αν  LXSUP (σ υ μ β ά λλετ α ι  Ρ) 5 (π ερ ί τώ ν  [corr2 in π ε ρ ιτ τ ώ ν ] S) 
κ α ί  b: om a 6 (αϋτη  Ρ) 8 (τώ ν τ ε  Ρ) 9 ά π τώ  LXUP Α Ι ρ  1 0 5 , 
4: α ύτώ  a SW (γένη  [corr2 in γέ ν ε ι]  S) 10 έν  a SWP: om LXU 
11 (οσφ ρα ντικόν  W) (τ ο ύ τω ν ] τώ ν  Μ) 12 κ α ί τώ  τ ε  Μ: κα ί το
τ ε  Ε: δ  κ α ί τώ  b (κ α ί2 om Ε) 13 δ ια φ α ν ε ί  b— W: τώ  δ ια φ α ν ε ί  
a W A l ·  1 0 5 , 9  διό  a SW: <5ίό κ α ί  LXUP c f  A l ·  1 0 5 , 10  14 (ε ίδ η]
ήδη  W) 15 (λ έ γ ε ιν  δ ε ι  [δεϊ ins1] X) 16 (Π ν& α γορ ίω ν  Ε)
*
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τρέφεσθαι γάρ φασιν ένια ζώα ταϊς όσμαϊς. πρώτον μεν 
γάρ όρώμεν δτι την τροφήν δεϊ είναι συνθέτην καί γάρ τα 
τρεφόμενα ονχ απλά έστίν. διό καί περιττώματα γίνεται 
τής τροφής, ή εν αντοΐς ή έξω, ώσπερ τοίς φντοΐς. έτι <5’ 2ο 
ουδέ τό ύδωρ έθέλει αυτό μόνον άμεικτον ον τρέφειν σω­
ματώδες γάρ τι δει είναι τό σνστησόμενον. έτι πολύ ήττον 
εύλογον τον αέρα σωματοϋσθαι. προς δε τούτοις, δτι πάσίν 
έστι τοϊς ζώοις τόπος δεκτικός τής τροφής, εξ ού έλκον 
λαμβάνει τό σώμα· τοϋ δέ όσφραντοΰ εν τή κεφαλή τό αί- 25 
σθητήριον, καί μετά πνευματώδους εισέρχεται άναθυμιά- 
σεως, ώστ εις τον αναπνευστικόν βαδίζοι αν τόπον, δτι μεν 
οϋν ού συμβάλλεται εις τροφήν τό όσφραντόν, ή όσφραντόν, 
δήλον δτι μέντοι εις ύγίειαν, καί εκ τής αίσθήσεως καί 
έκ τών είρημένων φανερόν, ώστε δπερ ό χυμός εν τώ θρε- 30 
πτικώ καί προς τά τρεφόμενα, τοϋτ εστί προς ύγίειαν τό 
όσφραντόν. καθ' έκαστον μεν ούν αισθητήριον διωρίσθω τον 445b 
τρόπον τούτον.
6 Άπορήσειε <5’ αν τις, εί παν σώμα εις άπειρον διαι­
ρείται, άρα καί τά παθήματα τά αισθητά, οΐον χρώμα
17 γά ρ  φ α σ ιν  a: φ άσ κ οντες  b ζώ α  a SWP: om LXU 18 σ υ ν ­
θ έτ η ν  LSWP: σ υ νθ έτη ν  MU: σ υ νθ έτη ν  Ε: σ ύ νθ ετο ν  [ex σ υ νθ έτη ν] X 
Α Ιρ 1 0 7 , 6  19 π ερ ιτ τ ώ μ α τ α  LXU c f  AU· 1 0 7 , 9 :  π ε ρ ίτ τ ω μ α  a SWP
2 0  ή . . .  ή  b : δ  μ έ ν  . . .  δ  δε λ  21 (αυτό μ όνον  έ θ έ λ ε ι  Ρ) δν  b 
Α Ιρ  1 0 7 , 2 2 :  om a 22 δ ε ϊ  ε ίν α ι  ο — LX: ε ίν α ι δ ε ϊ  LX 23 (post το ύ το ις  
ras 4 — 5  litt U) 24 έσ τ ι τ ο ϊς  ζώ ο ις  a LXP A l 1 1 0 8 , 7 : τ ο ϊς  
ζώ ο ις  έσ τ ι  SWU τή ς  a  LXP A l 1 1 0 8 , 8 :  om SWU έλ κ ο ν  b—Ρ :
δ τα ν ε ίσ έλ θ η  a Ρ 27 (ά να π νευμ α τικ ό ν  [exp μ α \  Ρ) β α δ ίζο ι αν  a:
ä v  β α δ ίζο ι  b 28 τροφ ή ν  a SWU: τη ν  τροφ ή ν  LXP 30 (έκ  om W) 
(δή λον  X)
44 5»  1 (δ ιορ ίσ θω  Ε) 3 ά π ειρον  LXSW A V  1 0 9 , 1 7 ;  ν 1 0 9 , 2 3 :  
ά π ειρ α  a  UP 4 άρα  a  [άρά  Ε], LX, i n s  U: άρα  SWP τ ά 2 Ο— W 
A V  1 0 9 , 18  P a :  om W A l 1 M V A ;  cf p 1 0 9 , 24
5 καί χνμός και οσμή και ψόφος και βάρος και ψυχρόν 
καί ϋερμόν καί κοΰφον καί σκληρόν καί μαλακόν, ή άδύ- 
νατον. ποιητικόν γάρ έστιν έκαστον αυτών τής αίσϋήσεως· 
τω δύνασϋαι γάρ κινεϊν αυτήν λέγεται πάντα· ώστ ανάγκη,
εί ή δύναμις,
καί τήν αίσϋησιν εις άπειρα διαιρεΐσϋαι καί παν είναι μέ- 
ιο γεϋος αίσϋητόν αδύνατον γάρ λευκόν μεν όράν, μή ποσόν 
δέ. εί γάρ μή ούτως, ένδέχοιτ αν είναι τι σώμα μηδέν 
εχον χρώμα μηδέ βάρος μηδ* άλλο τι τοιοϋτον πάϋος. ώστ 
ούδ’ αίσϋητόν όλως· ταντα γάρ τά αίσϋητά. το άρ αίσϋη­
τόν έσται συγκείμενον ούκ εξ αίσϋητών. άλλ" άναγκαϊον ου 
15 γάρ δή εκ γε τών μαϋηματικών. έτι τίνι κρινοϋμεν ταϋτα καί 
γνωσόμεϋα; ή τω νώ; άλλ' ου νοητά, ουδέ νοεί ό νους τά 
έκτος μή μετ’ αίσϋήσεως. άμα δ* εί ταϋτ έχει ούτως, 
εοικε μαρτυρεϊν τοΐς τά άτομα ποιοϋσι μεγέϋη  · ου τω γάρ αν 
λύοιτο ό λόγος, άλλ’ αδύνατα· ειρηται δέ περί αυτών έν 
20 τοΐς λόγοις τοΐς περί κινήσεως. περί δέ τής λύσεως αυτών 
άμα δήλον έσται καί διά τ ί  πεπέρανται τά είδη καί χρώ-
5 ψόφος κ α ί βάρος  LXP Α Ι ρ 1 0 9 , 2 5 :  βάρος κ α ί ψόφος  a SWU 
5 . 6 ψ υχρόν κ α ί ϋ ερ μ ό ν  a: ψ υχρότη ς κ α ί τ ό  ϋ ερ μ ό ν  b 8 (τοϋ  Μ: 
το Ρ) κ ιν ε ϊν  ο—Ε A l p 1 1 0 , 11: κ ρ ίνε ιν  Ε 9 ε ί  ή δ ύνα μ ις κα ί τη ν  
LXU c f  Α Ι ρ 1 1 0 , 1 6 : ε ί  ή [ε ϊη  W] δ ύνα μ ις  τ η ν  τ ε  SW: τ ή ν  τ ε  a Ρ 
10.11 (μή  π ο σ ό ν  <5έ] κ α ί τοσ όνδε  Μ) 11 ε ίν α ι  ο: om A l ·  1 1 1 , 5 
12 (τ ι  om Ρ) 13 ουδ’ [ο νκ  Ρ] . . . 13.14 α ίσ ϋ η τό ν  a Ρ: ε ί  μ ή  
α ίσ ϋ η τ ό ν  τό  ολον  b—Ρ c f  AU> 1 1 1 , 9  15 áj) a Ρ A l ·  1 1 1 , 1 1 :  om
b—P (ye] re W) (τ ίν ι  ins v i  U) κα ί  LXU A l 1 1 1 1 , 2 0  A :  τε  
κ α ί A l ·  P ;  P i l l ,  2 3 :  ή  a  SWP A l ·  T V  17 μ ε τ ’ α ίσ ϋή σ εω ς  a  P  cf 
A l ·  1 1 2 , 3 :  μ ε τ '  α ίσ ϋή σ εω ς  δ ντα  LXSW: μ ε τ ' α ίσ ϋή σ εω ς  ω ν  U ά μ α  
δέ  a: ά λ λ ' b  Α Ι ι1 1 2 , 15  έ χ ε ι  ό ντω ς  ο Α Ι ι 1 1 2 , 15  Ρ :  ό ντω ς έ χ ε ι  Α Ι 1 
19 αδύνατα  ELX, S [corr2 in -ον] A l ·  1 1 3 , 1 : αδ ύνατον  MPW, U [corr 
in αδύνατα] A l ·  T V  (δέ  om Ε) 20 (το?ς2] τή ς  U) 21 (κα η ]  
τ ε  κα ί A l ·  1 1 3 , 7, fort scrib τό pro τε Wdld) δ ιά  τ ί  a Ρ A l ·  1 1 3 , 8
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ματος καί χνμοϋ καί φϋόγγων καί των άλλων αισθητών, 
ών μεν γάρ έστιν έσχατα, ανάγκη πεπεράνϋαι τα εντός· τά 
ό’ εναντία έσχατα, παν δε τό αισθητόν έχει εναντίωσιν, οϊον 
εν χρώματι τό λευκόν καί τό μέλαν, εν χνμω γλυκύ καί 2$ 
πικρόν καί εν τοις αλλοις δη πάσίν εστιν έσχατα τά εναν­
τία. τό μεν ούν συνεχές εις άπειρα τέμνεται άνισα, εις δ' 
ίσα πεπερασμένα· τό δε μη καϋ’ αυτό συνεχές εις πεπε­
ρασμένα είδη, έπεί ούν τά μεν πάϋη ώς είδη λεκτέον, υπάρ­
χει δε συνέχεια άεί εν τούτοις, ληπτέον άτι τό δυνάμει καί 30 
τό ένεργεία έτερον καί διά τούτο τό μυριοστήμόριον λανϋάνει 
τής κέγχρου όρωμένης, καίτοι ή οψις έπελήλυϋεν, καί ό έν 446a 
τή διέσει φϋόγγος λανϋάνει, καίτοι συνεχούς οντος άκούει τού 
μέλους παντός, τό δέ διάστημα τό τού μεταξύ προς τούς 
εσχάτους λανϋάνει. ομοίως δέ καί έν τοίς αλλοις αίσϋητοίς 
τά μικρά πάμπαν δυνάμει γάρ ορατά, ένεργεία ό’ ου, όταν 5 
μη χωρίς ή καί γάρ ένυπάρχει δυνάμει ή ποδιαία τή δίποδι,
[τό V A ]:  δ ιό τ ι  SWU c j  A I?  1 1 3 , 1 3 :  δ ιό τ ι  sscr όιά  τ ί  LX (άμααμαΡ)
23 α ν ά γκ η  b A Ip  1 1 3 , 2 6 ;  1 1 4 , 1 0 :  ά ν α γκ α ϊο ν  a 24 έ χ ε ι  b: 
έχ ε ιν  a 25 τ ό  . . . τ ό  a: om b χ υ μ ώ  a Ρ: χ υ μ ο ϊς  b— Ρ (γ λ υ κ ύ ν
X )  26 (έν  om Μ) τ ά  a Ρ: om b—Ρ 27 (ά ν ισ α ] εις  άν ισ α  Μ)
28 μ η  κ α ϋ ’ α υτό  b A U  1 1 4 , 2 1 :  κ α ϋ ’ α υτό  μ η  a 29 (ώς om W) 
30 σ υ νέχεια  a LXU: σ υ νεχ ή  SW: έν  σ υ νεχ εία  Ρ ά εί  a XSWU: κα ί 
Ρ: αεί κ α ί  L 31 τ ό 2 b: om a μ υρ ιο σ τή  μ όρ ιον  ο — SW: μυριομόρισ ΐ'
W, [corr2 in -σ τη -]  S
446a 1 τ ή ς  MLP, [ex τού] W ΑΙρ  1 1 6 , 2 1 . 2 2 :  τ ο ν  EXSU 
(κέντρου  Ε) όρω μ ένη ς  Μ ΑΙρ  1 1 6 , 2 4 :  όρω μ ένου  Ε: όρώ μ ενον  b 
2 (δια ίσει  Ε: δ ι . . έσ ε ι  lac 2 litt X) 3 τό  το ΰ  a LX, [corr2 in το ύ το  
τό] U Alc 1 1 7 , 6 :  το ύ το  τό  W, [corr2 in τό τού ]  S: το ύ  Ρ (μ ετα ξύ ν  E) 
5 π ά μ π α ν  a Ρ: π ά νυ  b—Ρ ορατά a e j  AIp  1 1 7 , 1 3 :  όρά α υτά  b 
otfaP A I p 1 1 7 , 1 4 :  om b—P 6 μ ή  χω ρ ίς  ή  a, [χω ρ ίσ η ]  P e j AIp  117 , 
1 4 : χ ω ρ ισ Ο ή \ί— Ρ (δυνάμ ει  om Μ) τ ή  δ ίπ ο δ ι  b Ab 1 1 7 , 15: τώ  π ο δ ί  a
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ένεργεία <5’ ήδη διαιρεθεισα. χωριζόμεναι Ó3 αί τηλικαϋται 
ύπιροχαί εύλόγως μεν αν και διαλύοιντο εις τα περιέ- 
χο, α, ώσπερ και ακαριαίος χνμός εις την θάλατταν έκ- 
ιο χυθείς. ον μην άλλ' έπειόή óvd’ ή της αίσθήσεως υπεροχή 
καθ' αυτήν αίσϋητή ουδέ χωριστή (δυνάμει γάρ ενυπάρχει 
εν τή  άκριβεστέρα ή υπεροχή), ουδέ τό τηλικοϋτον αισθητόν 
χωριστόν έσται ένεργεία αίσθάνεσθαι, άλλ* όμως έσται αισθη­
τό ν  δυνάμει τε γάρ έστιν ήδη, και ένεργεία έσται πρόσγε­
ιέ νόμενον. ότι μεν ούν ένια μεγέθη και πάθη λανθάνει, και 
διά τίν αιτίαν, και πώς αισθητά καί πώς οϋ, εϊρηται. όταν 
δε δή ένυπάρχοντα οϋτω ήδη τοσαΰτα ή ώστε καί ένεργεία αι­
σθητά είναι, καί μή μόνον ότι έν τώ δλω αλλά καί χωρίς, 
πεπερασμένα ανάγκη είναι τον αριθμόν καί χρώματα καί 
20 χυμούς καί φθόγγους. Άπορήσειε δ’ αν τις, άρ' άφικνοϋν- 
ται ή τά αισθητά ή αί κινήσεις αί από τών αισθητών, όπο- 
τέρως ποτέ γίνεται ή αίσθησις, όταν ένεργώσιν, εις τό μέσον
7  <5’ ήδη  b — Ρ :  δή  o m  a <5’ α ί τη λ ικ α ϋ τα ι  b  c j  A l ρ 1 1 7 , 2 2 ;  
1 18 , 3 . 1 0 :  δή  [ ό έ  Μ ]  τη νικα νΟ 5 α ί  a 8  κ α ί  ο — L X :  o m  L X  (δια -  
δ νο ιντο  Ρ )  ώ σ π ερ  κ α ί  ο — L X :  ώ σ π ερ  ε ί  κα ί  L X  α κ α ρ ια ίος  a Ρ :  
6 α κ α ρ ια ίος  b — Ρ  [ ο  κ α ρ ια ϊο ς S ,  c o r r 2] :  ο  κνα Ο ια ϊος  s s e r  X  cf AU> 1 1 8 , 1 
Ο άλατταν  a L X U :  θ ά λα σ σ α ν  S W  P  :i A  If 1 1 8 , 1 . 2  9 . 1 0  έ κ χ υ ϋ ε ίς
a: έ ν χ ν θ ε ίς  P  c j  A lv  1 1 8 , 1 : έκ χν& είς ήν  b — P  1 0  ο νό ’ ή  a  S W P :
ή L X :  o m  U  1 1  κ α θ ’ a S W P :  ού κ α θ ’ L X U  1 2  ή υπ ερ οχή  
ο — S W  Α Ιρ 1 1 9 , 2 : υ π ερ ο χ ή  S W  (δ’ ουδέ  Μ )  (α ισ θ η τό ν  o m  U )
1 3  α ίσ θ ά νεσ θ α ι  a: α ίσ θ έ σ θ α ι  b  1 7  δή  Ε Ρ :  ήδη  b — Ρ :  o m  Μ  έ ν υ ­
π ά ρ χ ο ντα  οϋτω  ήδη το σ α ΰ τα  ή  s c r i p s i :  ένυπ ά ρ χο ντα  οϋτω  ήδη π ρ ος αυτά  
ή  a: ένυπ ά ρ χ ο ντα  ούτω ς π ώ ς  α τ τα  · ή  Ρ :  ένυπ ά ρ χη  τούτο ι τοσ α ΰτα  b — Ρ  
e j  Α Ι ε  1 2 0 , 2 4  (κα ί o m  Ρ )  1 8  δ τι  a W U P :  o m  L X P  χω ρίς  
b :  χω ρ ίς  ή  a [χ α ρ ισ ή  Ε ]  1 9  ( τ ο ν ]  τ ινά  Ρ )  2 0  (άπορρή σειε  Ρ )  
άρα  b  A l ·  1 2 3 , 1 5 :  αρα  a A l 1 1 2 3 , 1 Α :  ε ί  άρα A l 1 1 2 3 , 1 T V P  
2 1  ή 1 o  A l ·  1 2 3 , 1 5 :  o m  A l ·  1 2 3 , 1 a iz a L X P  A l ·  1 2 3 , 2 ;  *123 , 
16:  o m  S W ,  i n s  U
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πρώτον, olov ή τε οσμή φαίνεται ποιούσα και ό ψόφος- 
πρότερον γάρ ό εγγύς αισθάνεται τής οσμής, και ό ψόφος 
ύστερον άφικνεΐται τής πληγής, αρ’ ούν οϋτω και τό όρώμενον 25 
και τό φως; καθάπερ και 5Εμπεδοκλής φησ'ιν άφικνεϊσθαι 
πρότερον τό από τον ήλιου φως εις τό μεταξύ πριν προς την 
δψιν ή επί την γήν. δόξειε ό’ αν εύλόγως τούτο σνμβαίνειν 
τό γάρ κινονμενον κινείται ποϋέν ποι, ωστ ανάγκη είναι τινα 
καί χρόνον εν ω κινείται εκ ϋατέρου προς θάτερον- ό δέ ζο 
χρόνος πας διαιρετός, ώστε ήν ό'τε ον πω έωράτο άλλ’ ετ 4461* 
έφέρετο ή άκτίς εν τώ μεταξύ, καί εί απαν άμα ακούει 
καί άκήκοε καί δλως αισθάνεται καί ήσθηται, καί μη εστι 
γένεσις αυτών, άλλ* είσίν ανευ τού γίγνεσθαι όμως ούδεν ήττον, 
ώσπερ δ ψόφος ήδη γεγενημένης τής πληγής ον πω πρός τή  δ 
άκοή — δηλοϊ δέ τούτο καί ή τών γραμμάτων μετασχημά- 
τισις, ώς γιγνομένης τής φοράς εν τώ μεταξύ- ον γάρ τό 
λεχθέν φαίνονται άκηκοότες διά τό μετασχηματίζεσθαι 
φερόμενον τον αέρα—άρ’ ούν οϋτω καί τό χρώμα καί τό
23 (ο ϊον  om Ρ) 24 π ρ ότερ ον  LXUP: π ό τερ ο ν  W, [corr2 in π ρ ο -J 
S: π ρ ότερ ος  a {ό1 om Ρ) (α ισ θ ά ν ε τ α ι τ ι  Ρ) (πρότερον . . . 
25 ύστερον  om U, suppl mg) 25 (ύσ τερος  S) 23 κα'ι2 a: om b [ins 
Ρ 1] (Έ μ π ε δ ο κ λ ε ΐς  E) 27 α π ό  a P A l '? 1 2 4 , 4 :  om b—Ρ τό2 b:
το ν  a (πρός om X) 28 ή a LP: om XWU, [ins2] S 30 κ α ι  a 
LXU: om SWP εν  ώ  κ ιν ε ίτ α ι  a Ρ: ε ί  κ ιν ο ϊτ ο  LXSW: έν  & έκ ι-  
ν ε ϊτ ο  [ins έν  ώ] U
446b 1 πας LXP A I? 1 2 4 , 10: ό  π α ς  a SW: Άπας  U (ό'τε] 
ε ίτ ε  Μ) 1 .2  έ τ ι  έφ έρ ετο  a LP: έπ εφ έρ ετο  XSWU 2 (ή  om S) 
α μ α  ακ ούει  ο—LX Α Ι ι 1 2 4 , 2 0  Τ ;  ρ125, 2 0 . 2 4 :  α κ ο ύε ι ά μ α  LX 
Α Ι ι 1 2 4 , 2 0  3 ή σ θ η τα ι  b A l 1 1 2 4 , 2 1 :  ε ί  α ίσ Ο η τα ι  Ε: ε ί  α ισ θ η τά  Μ
4 (έσ τ ίν  U) 5 ante ώ σ π ερ  lacunam indicavi ο νπ ω  ο—SW: οϋτω  
W, [corr2 in ο νπ ω \  S 5 .6  άκοή  b: τη ν  ακοήν  a 7 γ ιγν ο μ έ ν η ς  
b c f  A l?  1 26 , 1 6 . 2 3 :  η νω μ ένης  a (φ θορά ς  Ε) 8 (φ α ίνετα ι  Ρ) (σ χ η -  
μ α τ ίζ ε σ θ α ι  X )
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ίο φως; ου γάρ δη τώ πως εχειν τό μεν όρά τό δ’ όράται, 
ώσπερ ϊσα έσ τίν  ούϋέν γάρ αν έδει που έκάτερον είναι· τοΐς 
γάρ ϊσοις γιγνομένοις ουδεν διαφέρει ή εγγύς η πόρρω άλλή- 
λων είναι, η περί μεν τον -ψόφον και την οσμήν τοϋτο συμ- 
βαίνειν εύλογον ώσπερ γάρ ό αήρ καί τό ύδωρ, συνεχή 
15 μεν, μεμέρισται ό’ άμφοτέρων ή κίνησις. διό καί 
έστι μεν ώς τό αυτό ακούει ό πρώτος καί ό ύστερος καί οσ­
φραίνεται, έστι <3’ ώ ς  οϋ. δοκεΐ δέ τισιν είναι απορία καί 
περί τούτω ν αδύνατον γάρ φασί τινες άλλον άλλω τό 
αυτό άκούειν καί όράν καί όσφραίνεσθαι· ου γάρ οΐόν τ ’ είναι 
20 πολλούς καί χωρίς όντας ζέν) άκούειν καί όσφραίνεσθαι· τό γάρ εν 
χωρίς αν αυτό αυτού είναι, ή τού μέν κινήσαντος πρώτου, 
οΐον τής κώδωνος ή λιβανωτού ή πυράς, τού αυτού καί ενός 
αριθμώ αισθάνονται πάντες, τού δέ δη ίδιου ετέρου αριθμώ, 
εϊδει δέ τού αυτού, διό άμα πολλοί όρώσι καί όσμώνται καί
10 (δη] δ ε ι  Ρ) τώ  ELXSU A b  1 2 7 , 3 :  τ ό  MWP 11 αν a Ρ 
A b  1 2 7 , 4 :  om LXWSU (ένδ ε ΐ  Ρ) (που  om W) 13 (τω ν ψ όφω ν  
[sscr τόν ψ όφον]  Ρ, το ν  ψ όφον  corr2 in τω ν  ψ όφω ν  W) 15 ο άηρ κ α ι  
τό  b [om δ  W] A b  1 2 8 , 8 : π α ν  a 15 μ ε μ έ ρ ισ τ α ι  a A b  1 2 9 , 9 :  
ά λ λ ' δ μ ω ς μ εμ έ ρ ισ τ α ι  b—Ρ A b  1 2 8 , 9 :  ά λ λω ς  μ ερ ισ τ α ι  Ρ ό’ EWP, 
[del2] S A b  1 2 9 , 9 :  δ ι Μ cf A b  1 2 9 , 9  V :  om LXU A b  1 2 8 , 9  ά μ ­
φ οτέρ ω ν  o A b  1 2 9 , 9 :  το ύ τω ν  A b  1 2 8 , 9  (α ί κ ινή σ εις  Ρ) 16 τό 
αυτό  ο— Ε A b  1 2 8 , 1 0 ;  c1 2 9 , 2 2 ;  c1 3 0 , 4 : τό  α υ το ύ  Ε: το ύ  αυτού  
A b  1 2 9 , 2 2  M ; c1 3 0 , 4 M  (κ α ίΧ ins S2) 16.17 (ώ σφ ρα το  Ρ)
17 ε ίν α ι α π ορ ία  ΕΡ: ε ίν α ι α π ορ ία ν  b—Ρ: α π ορίαν ε ίν α ι  Μ 18 (ά λ ­
λω ς  W) 19 κ α ίΧ a cf A b  1 3 0 , 6  Τ :  ή  b A b  1 3 0 , 6  κ α ί2 ο: ή
A b  1 3 0 , 6  (ού  . . .  20 όσ φ ρ α ίνεσ θ α ι  om MU) είνα ι  ο—LX: om 
LX Ο <έν> addidi c f  A b  1 3 0 , 8 κ α ί2 Ε^: η  LXSW 21 αν b
ί αν ä v  U]: om a α υ το ύ  MLS, corr W, U: α υτού  EXP ε ίν α ι  a
UP: jJvLXSW π ρ ώ το υ  a SWUP A b  1 3 0 , 1 1 : π ρ ώ το ν  LX 23 (άρι- 
ΟμώΧ] ω ι  ex ου  Ε) δη  a: ήδη  b έτέρ ο υ  U, corr W, Ρ [corr in 
vei ex έτέρω]'. έτ έρ ω  a LXS 24 το ύ  α υτού  ο A b  1 3 0 , 1 9 :  το ύ  αυτού  
edd ótó b :  διό κ α ι  a ά μ α  πολλ,οί ο— LX: π ο λ λ ο ί α μ α  LX
*
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άκονονσιν. έστι δ’ ούτε σώματα ταϋτα, αλλά πάϋος καί κί- 25 
νησίς τις (ον γάρ αν τοντο σννέβαινεν), οντ αν ευ σώματος, 
περί δε τον φωτός άλλος λόγος· τώ ένειναι γάρ τι το φως έστίν. 
άλλ’ ον κίνησίς τις. άλως δε ουδέ ομοίως επί τε άλλοιώσεως 
έχει καί φοράς· αί μεν γάρ φοραί ενλόγως εις το μ ε ­
ταξύ πρώτον άφικνοννται (δοκεϊ δ’ ό ψόφος είναι φερομένον so 
τίνος κίνησις), δσα ό’ άλλοιοϋται, ούκέτι ομοίως· ενδέχεται 
γάρ άάρόον άλλοιονσϋαι, καί μη το ήμισν πρότερον, οϊον τό 
νδωρ άμα πάν πήγνυσϋαι. ον μην άλλ' αν η πολύ τό ϋερ- 
μαινόμενον ή πηγννμενον, τό έχόμενον νπό τον έχομένον 
πάσχει, τό δε πρώτον νπ αντον τοϋ άλλοιονντος μεταβάλ- 5 
λει καί ανάγκη άμα άλλοιονσάαι καί ά'&ρόον. ην δ’ αν 
καί τό γενεσάαι ώσπερ ή οσμή, εί εν ύγρώ ήμεν καί πορ- 
ρωτέρω έτι πριν ϋιγεΐν αντον ήσάανόμεϋα. ενλόγως ό’ ών έστι 
μετάξι) τον αίσϋητηρίον, ονχ άμα πάντα πάσχει, πλήν επί
25 (σ ώ μ α  W )  26 το ν τ ο  σ ννέβ α ινεν  ο — LX: σ ννέβ α ινε  τούτο  LX
ο ντ '  b Λ Ι ρ 1 3 0 , 2 6  Ρ 2 α : ονό' a: ον ΛΙρ  V Α Τ Ρ 1 27 ένε ινα ι  Ρ  
A l ·  1 3 1 , 2 0 ;  ρ 1 3 2 , 8 : ε ίν α ι  ο — Ρ A l ·  1 3 1 , 11  τό  b Λ I 1 1 3 1 , 11  
Α Ρ ;  *131, 2 0 :  om a A l ·  1 3 1 , 11  V  2 8  τ ις  b—U  A l ·  1 3 1 , 1 2 ;  
1 3 1 , 2 0 :  om a U  29 (έχε ι]  ώ ς έ χ ε ι  Μ )  (φ θορά ς  [ e r a s  # ]  X )  
3 0  (πρώ τω ς  W )
447» 1 (α λλο ιο νντα ι  W) 2 (άθρόω ς  W) 3 π ά ν  a Ρ: om 
b— Ρ ά λλ '  a Ρ Α1° 1 3 3 , 2 1 :  ά λ λ ’ εν ίο τ ε  b— Ρ A l c Μ  αν ή  π ο λ ν
τ ο  ο — L X  [ ε α ν  SW ] A l ·  1 3 3 , 2 1 :  om  L X  5  π ά σ χ ε ι  b cf A ls  133 . 
11: π ά σ χ ε ιν  a [π ά σ χ η ν  Ε] A l ·  1 3 3 , 2 2  P a  [om T V  A ]  άλλ.οιοϋντος
ο — Ρ  ΛΙρ 1 3 3 , 1 1 ;  e1 3 4 , 3 :  π ο ιο ϋ ντο ς  Ρ 5  6 μ ε τ α β ά λ λ ε ι  b— Ρ 
A l ·  1 3 4 , 3 :  μ ετ α β ά λ λ ε ιν  a Ρ A l ·  Ρ  6 κ α ι α ν ά γκ η  b— Ρ A l ·  1 3 4 , 3 ;  
cf ρ 1 3 3 , 1 2 : α ν ά γκ η  κ α ι  Ρ: κ α ι ο νκ  α ν ά γκ η  a 7 η μ ε ν  L X SW  A l ·  
134 , 2 1 :  ή  μ έν  Μ: η μ εν  UP: ε ίμ ε ν  Ε 7 . 8  (π ορ ρ ω τέρ ω ι  Ε) 8 έτ ι 
b—Ρ: om a Ρ θ ιγ ε ϊν  a LSU: θ ίγ ε ιν  W X , [ex ϋ ή γ ε ιν ]  Ρ (εστί] 
έσ τη ν  Ε) 8 . 9  (άντίλ.ηψιν δ ιά  τ ίνος  μ ετ α ξ ύ  Ρ) 9 (ονχ] τούτο  ο ν χ  Ρ) 
π ά ντα  a AJp  1 3 5 , 6: π ά ν  Ρ: om b— Ρ
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ίο τον φωτός διά το είρημένον. διά τό αυτό δέ και επί τον 
όράν το γάρ φως ποιεί το όράν.
'Έ στι ό’ απορία και άλλη τις τοιάδε περί τάς αισθήσεις, πό- 7 
τερον ενδέχεται δυεΐν άμα αίσθάνεσθαι εν τω αντω και 
άτόμω χρόνιο, ή ον, εί δή αεί ή μείζων κίνησις την έλάττω 
15 έκκρούεΐ' διό ύποφερομένων υπό τα όμματα ονκ αισθάνονται, 
εάν τύχωσι σφόδρα τι έννονντες η φοβούμενοι η άκονοντες 
πολύν ψόφον, τούτο δη νποκείσθω, και ότι έκάστου μάλλον 
έστιν αίσθάνεσθαι απλού όντος η κεκραμένον, olov οίνον ακράτου 
η κεκραμένον, καί μέλιτος, καί χρόας, καί τής νήτης μό- 
20 νης ή εν τή διά πασών, διά τό άφανίζειν άλλη λα. τούτο 
δέ ποιεί εξ ών έν τι γίνεται, εί δη ή μείζων την έλάττω 
κίνησιν έκκρούει, άνάγκη, αν άμα ώσι, καί αυτήν ήττον 
αισθητήν είναι ή εί μόνη ήν· άφαιρειται γάρ τι ή έλάττων 
μειγνυμένη, εΐπερ άπαντα τά απλά μάλλον αισθητά έστίν.
10 (ró αυτό] το ϋ το  Ρ) έ π ι  a: περί b [eras U, επί corr2] A l e 
1 3 5 , 1 9  11 τό2 a SWP AI* 1 3 5 , 2 0 :  om LXU 12 (έσ τ ι]  έ τ ι  L)
τις  b—P 1 3 5 , 2 3 :  post ő’ trp a Ρ (το ιάδε τ ις  Ρ) τάς α ι­
σ θ ή σ ε ις  LXUP γ ρ  mg Ε1 Α Ι ι 1 3 5 , 2 3 :  α ίσ θ ή σ εω ς  aSW 13 όνε ír
ά μ α  Ε: δ νο ΐν  ά μ α  Μ: δυο ά μ α  SWU: ά μ α  δύο  LXP Α Ι ι 1 3 5 , 24  
α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  b A l 1 1 3 5 , 2 4 :  δ ύνα σ θ α ι α ίσ θ ά νεσ θ α ι  Ε: δ ύ να σ θ α ι  Μ 
14 (όή] δ ’ή  Μ: δ ' Ρ) αεί b—W: α ίε ι  a W (έλά ττω ν  Ε) 15 ótó 
b: óta a ύπ ο φ ερ ο μ ένω ν [φ ερομ ένω ν  Ρ] υ π ό  b c f  A f t  1 3 6 , 8 . 9 :  τό  
έπ ιφ ερ ό μ ενο ν  έ π ι  a (α ισ θ ά νο ντα ι γά ρ  Μ) 16 έάν  a SW: αν  LXUP 
17 δή  ο— ΕΡ: όε δή  Ε: γ ε  δή  Ρ έκ ά σ το υ  μ ά λλ ο ν  a LXSU: μ ά λλ ο ν  έ κ ά ­
σ το υ  W: μ ά λ λ ο ν  έκ α σ το ς  Ρ 18 (α ϊσ θ ε σ θ α ι  Ρ) κ εκ ρ α μ ένο ν  ο— ΕΡ: 
κ εκ ρ α μ μ ένου  EP o lo v  . . .  19 κ εκ ρ α μ ένο ν  ο— LX: om LX 19 κε- 
κρα μ ένου  b: κ εκ ρ α μ μ ένο υ  a 20 (ή  Ε) τ ή  b—Ρ e j  AU> 1 3 6 , 1 8 :  
τώ  a Ρ (τό διά  τό  σ α φ ψ ίζ ε ιν  S [del τό2, corr2 in άφ α νίζειν])
21 (ό5 in δή  S2) (μ ε ίζω  Ε) 22 α υτή ν  a Ρ: τα ύτη ν  b—Ρ
23 μ όνη  ήν  LP: μ ό νη ν  ο— LP ά φ α ιρ ε ιτα ι  b c f  AU· 1 3 7 , 2 4 :  ά φ ή -
ρη τα ι  a (τ ι ή] τή ν  Ρ) 24 (και add ante ε ΐπ ε ρ  S2) (εΐπερ] 
όίόπερ X) (τα om Ρ) (ε ίσ ίν  Ρ)
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εάν αρα ϊσαι ώσιν έτεραι οΰσαι, ούδετέρας εσται αϊσϋησις· 25 
άφανιεϊ γάρ ή έτέρα ομοίως την έτέραν. απλής δ’ ουκ εστιν 
αίσϋάνεσϋαι. ώστε ή ουδέ μία εσται αϊσϋησις ή άλλη εξ άμ- 
φοϊν. δπερ και γίγνεσϋαι δοκει επί των κεραννυμενών εν φ  αν 
μειχϋώσιν. έπεί οϋν έκ μεν ένίων γίνεται τι, εκ δ’ ενίων ου 
γίνεται, τοιαϋτα δε τα ύφ έτέραν α ϊσϋησιν (μείγνυνται γάρ 30 
ών τά έσχατα εναντία· ουκ έστι <5’ έκ λευκού καί οξέος εν γίνε- 
σϋαι άλΧ ή κατά συμβεβηκός, ά λλ  ούχ ώς εξ οξέος καί 
βαρέος συμφωνία)' ουκ αρα οΰό’ αίσϋάνεσϋαι ενδέχεται αυ­
τών άμα. ϊσαι μεν γάρ οϋσαι αί κινήσεις άφανιοϋσιν άλλή- 
λας, έπεί μία ου γίνεται έξ αυτών' αν <5’ άνισοι, ή κρείτ- 5 
των αϊσϋησιν έμποιήσει. έτι εί μάλλον άμα δυεϊν αϊσϋοιτ 
αν ή ψυχή τή μια αίσϋήσει ών μία αϊσϋησις, οϊον οξέος 
και βαρέος (μάλλον γάρ [άμα] ή κίνησις τής μιάς αυτή αυτής 
ή τοϊν δυοϊν, οϊον οψεως καί ακοής, τή μιά δε άμα δυοιν
25 εά ν  a: αν  Ρ: αν δ ’ LXSWU ούδετέρα ς  a [ούδ ετετρα ς  Ε ] :  
ούδ’ έτέρα ς  LXSW: ονδ' έτ έρ α  U: ονδ ετέρ α  Ρ (α ϊσ ϋ ι,σ  Ε :  α ίσ ϋ η τ ή  
Ρ )  26 ά φ α ν ιε ϊ  a Ρ c j  Α ί 'ρ 1 3 8 , 5 :  α φ α ν ίζ ε ι  b— Ρ (ομοίω ς ή
ε τέρα  Ρ) Α πλής  b: α π λώ ς  a 27 αίσ& άνεσ& αι a: αίσ& έσ& αι SWUP: 
όμ ο ίω ς α ίσ ϋ έ σ ϋ α ι  LX (r/,] ή Ε) (ή α ϊσ ϋ η σ ις  [del2 ή \  S) 28 κα ι 
a  Ρ: o m  LXSWU ε π ί  LXU c f  A ir  1 3 8 , 8 . 9 :  έκ  a SWP 
29 (έπ ε ίπ ερ  Ρ) 30 μ ίγ ν υ ν τ α ι  a UP: μ ίγ ν ν τ α ι  LXSW
447b 1 ενα ντία  b A l c 1 3 8 , 13: εν  a γ ίν ε σ ϋ α ι  b—P A l p 138 , 18:  
γ ε ν έ σ ϋ α ι  a 3 (ενδ έχετα ι α ίσ ϋ ά ν ε σ ϋ α ι  X) 4 οϋσα ι α ί κ ινή σ εις  a 
LX: οϋσα ι α υτώ ν α ί κ ινή σ εις  Ρ: α ί κ ινή σ εις  οϋσ α ι  SWU ά φ α νιοϋσ ιν  a 
Ρ A ir  1 39 , 3 , 5 :  ά φ α ν ίζ ο νσ ιν  b— Ρ 5 μ ία  ού  ο — LX: ο ν  μ ία  LX
αν  a: εάν  b 6 έμ π ο ιή σ ε ι  b— Ρ: π ο ιή σ ε ι  Ρ: π ο ιε ί  a έτ ι ε ί  Ρ, [ins 
ε ί [  X Α Ι 1 1 3 9 , 9  V P a :  έ τ ι  LSWU Α Ι 1 A : έπ ε ί  a δ υε ϊν  Ε :  δ υο ϊν  ο— Ε  
Α Ι 1 139 , 9 ;  e1 3 9 , 17  (α ίσ ϋ ά ν ο ιτ ’ Μ )  8  Άμα  ο :  om A l ·  1 39 , 18
α υτή  α υτή ς  LXU, fcorr2 α υ τή ς ] S, [α υ τή  α υτή ς]  W: α ντη  αυτή ς  
Ρ: αυτή έα ντή ς  A l ·  1 3 9 , 19 : τα ύτη ς  a 9 o lo v  b A l ·  1 3 9 , 1 9 :  om a 
κα ι  o A l ·  1 3 9 , 19  M a :  om A l ·  δ υο ϊν2 a LXP: δυσ'ι SWU
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ούκ έστιν αίσθάνεσθαι αν μή μειχθή· τό γάρ μείγμα εν βού­
λεται είναι, τοϋ <5’ ενός μία αϊσθησις, ή δε μία άμα αυτή) 
ώστ εξ ανάγκης των μεμειγμένων άμα αισθάνεται, άτι μια 
αίσθήσει κατ ένέργειαν αισθάνεται· ενός μεν γάρ αριθμώ η 
κατ ενέργειαν μία, εϊδει δε ή κατά δύναμιν μία. και εί
μία τοίνυν ή αίσθησις ή κατ ενέργειαν, εν εκείνα έρει. με- 
μεϊχθαι αρα ανάγκη αυτά, όταν αρα μη η μεμειγμένα, 
δύο έσονται αισθήσεις αί κατ’ ένέργειαν. αλλά κατά μίαν
δύναμιν και ατομον χρόνον μίαν ανάγκη είναι την ενέρ­
γειαν· μιας γάρ ή είσάπαξ μία χρήσις καί κίνησις, μία δε 
ή δύναμις. ούκ αρα ενδέχεται δυεΐν άμα αίσθάνεσθαι τη 
μια αίσθήσει. αλλά μην εί τά υπό την αυτήν αϊσθησιν
άμα αδύνατον, εάν ή δύο, δήλον άτι ήττον έτι τά κατά 
δύο αισθήσεις ενδέχεται άμα αίσθάνεσθαι, οίον λευκόν καί 
γλυκύ, φαίνεται γάρ τό μεν τώ αριθμώ εν ή ψυχή ούδενί 
έτέρω λέγειν άλ)έ ή τώ άμα, τό δε τώ εϊδει εν τή κρινούση 
αίσθήσει καί τώ τρόπω. λέγω δε τούτο, άτι ίσως τό λευκόν 
καί τό μέλαν, έτερον τώ εϊδει ον, ή αυτή κρίνει, καί τό
10 ονκ  LX: μ ή  ο — LX (α ϊσ θ ε σ θ α ι  εάν  Ρ) 11 το ϋ  δ ’ ένός
b— Ρ Α Ι ρ 1 4 0 , 8 : ούδενός α μ α  a: το ύ το  δε ένός α μ α  Ρ α υτή  U A l ·  
1 4 0 , 9  W d ld :  α υ τή  LXSW A l ·  P a :  α υτή  Μ: α υτή  Ε: α υτή  Ρ A l ·  A  
15 (εκ ε ίνο  Ρ) 16 [αυτό  W) μ ή  ή  μ ε μ ιγ μ έ ν α  b: μ ε μ ιγ μ έ ν α ι  a
17 (έσ ω ντα ι  Μ) (α ί α ισ θ ή σ ε ις  a i  Ρ) κ α τά  μ ία ν  b :  ο ν  κα τά  a
1 8  μ ία ν  ο — SW: κ α ι μ ία ν  SW 1 9  ή ε ίσ ά π α ξ  b — S ΑΙρ 1 4 1 , 3 : ή  [corr2
i n  ή \ ε ις  ά π α ξ  S :  ε ίσ ά π α ξ  a  ( μ ί° ι  om Μ ) XQÖa iZ κα ί κ ίνη σ ις
b — U c f  ΑΙρ 1 4 1 , 3 :  κ ίνη σ ις  κ α ί χ ρ ή σ ις  [χρ ώ σ ις  Ε] a  U [μ ία  ·
μ ία  Ρ) 2 0  δ υε ΐν  EU: δ υο ϊν  b — U 2 1  (εΐ] εις  Ε) 2 2  (ήττον
δή λον  δ τ ι  U) (δή λονότι  [ex δή λον δν οτ ι] δ τ ι  W) έτ ι  a  Ρ: om 
b — Ρ 2 4  (φ α ίνετα ι μ ε ν  γά ρ  X )  τό  ο — SU Α Ι ι 1 4 1 , 1 0 : τώ  S,
[corr i n  τ ό ]  U τώ  ά ρ ιθ μ ώ  εν  ο :  έν  τώ  α ρ ιθ μ ώ  Α Ι ι 1 4 1 , 1 0  ούδενί 
ο — L X  Α Ι ι 1 4 1 , 1 0 : έν  ούδενί L X  2 6  ίσω ς τό  b — Ρ: ίσω ς κα ί  τ ό  a  Ρ 






γλυκύ και το πικρόν, ή αυτή μέν έαυτή, εκείνης δ’ άλλη, 
άλΧ έτέρως έκάτερον των εναντίων, ώς ό’ αϋτως έαυταις τα  
σύστοιχα, οΐον ώς ή γεϋσις το γλυκύ, ούτως ή οψις τό λευ­
κόν· ώς δ* αύτη τό μέλαν, ούτως εκείνη τό πικρόν, έτι εί αί 448a 
των εναντίων κινήσεις έναντίαι, άμα δέ τά εναντία εν τφ  
αύτω και άτόμω ούκ ενδέχεται ύπάρχειν, υπό δέ την αϊ- 
σϋησιν την μίαν εναντία έστίν, οΐον γλυκύ πικρώ, τούτων ούκ 
äv ένδέχοιτο αισϋάνεσϋαι άμα. ομοίως δέ δήλον δτι ουδέ 5 
τά μη εναντία' τά μέν γάρ τού λευκού τά δέ τού μελανός 
έστιν, και εν τοΤς άλλοις ομοίως, οΐον των χυμών οι μέν τον 
γλυκέος οι δέ τού πικρού, ουδέ τά μεμειγμένα άμα-λόγοι 
γάρ είσιν αντικειμένων, οΐον τό διά πασών και τό διά πέντε, 
εάν μη ώς εν αίσϋάνηται. ούτως ό’ εις ό λόγος ό τών άκριαν ίο 
γίνεται, άλλως δ* ού· έσται γάρ άμα ο μέν πολλού προς 
ολίγον ή περιττού προς άρτιον, ο ό’ ολίγου πρός πολύ ή αρ­
τίου προς περιττόν, εί οϋν πλεΐον έτι απέχει άλλήλων καί 
διαφέρει τά συστοίχως μέν λεγάμενα εν άλλω δέ γένει τών 
έν τώ αύτω γένει (λέγω  ό’ οΐον τό γλυκύ καί τό λευκόν «
28 ή α ύ τή  b: ή  α υ τή  ή [ή  Μ] α υ τή  a 29 (α ντω ς  Ε) 30 (ώς 
ins Μ1)
448* 1 ό5 a SWP: om LXU (αυτή  Ε: α υτή  W) ε ί  LXUP 
Α Ι ι 1 4 3 , 9  V ;  c f  *>143, 1 1 :  om a SW al post κ ινή σ εις  trp Al1 1 4 3 , 9  
4 π ικ ρ ώ  a SUP: τώ  π ικ ρ ώ  W: π ικ ρ ό ν  LX το ύ τω ν  ούκ  b— Ρ cf Alp 
1 4 3 , 1 4 : ούκ  a Ρ 5 αν  a Ρ: post έν δ έχ ο ιτο  trp LX: om SWU 
(άμα α ισ ϋ ά ν εσ ϋ α ι  Ρ) 7 ά λλο ις  ο—LX: ά λλο ις  οϋν  LX (post μ έν
i n s ^ S 2) 8AóyoiaSWP: λ ό γ ο ις  UL, [eras ς] X 9 (δ ιά πα -
σώ ν  Ε) 10 εά ν  b Ale 1 4 4 , 1: αν  a ε ϊς  post ά κ ρω ν  trp Alc 144 ,
2 P a  (om  T V  A )  ό  λ ό γ ο ς  ő  PW, [ins2 ő2] S A l e 1 4 4 , 2 : λ ό γ ο ς  ό 
LXU: λ ό γ ο ς  a 11 έσ τ α ι  a LUP A b  1 4 4 , 1 0 :  έ σ τ ι  SWX 12 (ή 
π ε ρ ί το ϋ  Ε) π ο λ ύ  a UP, [τό π ο λ ύ \ A l ·  1 4 4 , 1 1 : π ο λ ύ ν  LXSW ή 2 
ο—SW: om SW 13 έτ ι  α π έ χ ε ι  a U: α π έ χ ε ι  έ τ ι  b— U A l 1 1 4 4 , 2 0
15 λ έ γ ω  ό’ b: λ ε γο μ έν ω ν  a (λευκόν] π ικ ρ ό ν  sed del2 W)
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καλώ σύστοιχα, γένει δ’ έτερα, τό γλυκύ δέ τοΰ λευκόν 
πλειον έτι [τω ειδει] διαφέρει η τό μέλαν. έτι αν ήττον άμα 
ένδέχοιτο αυτά αισθάνεσθαι η τά τω γένει ταύτά. ώστ εΐ 
ΐ9 μη ταϋτα, ούδ’ εκείνα.
ΐ9 ”0  δέ λέγουσί τινες των περί τάς
20 συμφωνίας, δτι ούχ άμα μεν άφικνοϋνται οι ψόφοι, φαί­
νονται δέ, και λανθάνει, όταν ό χρόνος fi αναίσθητος , πό- 
τερον όρθώς λέγεται η οϋ; τάχα γάρ αν φαίη τις και νυν 
παρά τούτο δοκεϊν άμα όράν και άκούειν, δτι οι μεταξύ 
χρόνοι λανθάνουσιν. η τοϋτ ούκ αληθές, ούδ’ ενδέχεται χρόνον 
25 είναι αν αισθητόν ονδένα ουδέ λανθάνειν, αλλά παντός ενδέχε­
ται αισθάνεσθαι. ει γάρ, δτε αυτός εαυτού τις αισθάνεται η 
άλλου εν συνεχεί χρόνιο, μη ενδέχεται τότε λανθάνειν δτι 
έστίν, έστι δέ τις εν τω συνεχεϊ και τοσοϋτος δσος δλως αναίσθη­
τος έστι, δηλον δτι τότε λανθάνοι αν ει έστιν αυτός αυτόν, και 
30 ει όρά και αισθάνεται· [και ει αισθάνεται] έτι ούκ αν ειη
16 κ α λώ  b Al· 1 4 5 , 1 0 : ά λ λ ’ ώ ς  a λε ν κ ο ϋ  Torstrik: μ έλα νος  
ο Α Ιρ 1 4 5 , 13  17 (ετι] έ σ τ ι  Ρ) τώ  ε ϊδ ε ι  del Torstrik τό μ έλα ν
Torstrik: τό λευκ ό ν  ο— L Α Ι ι 1 4 5 , 2 0 ;  c f  ν 1 4 5 , 2 1 :  το ΰ  λ ε ν κ ο ϋ  L 
[ex A l ·1 ut ν] 18 (τα ύτά  om Ρ) 19 (μη  δέ τα ϋτα  Ρ) 2 ούχ
ά μ α  μ έ ν  a LXP Al1 1 4 6 , 2 : ούκ  SWU (ot ψ όφοι, φ α ίνο ντα ι  om 
Al· 1 4 6 , 2) 21 λ α νθ ά νε ι  b: λα νθ ά νε ιν  a (α να ίσ θ η το ς  Ρ)
22 ό ρ θ ώ ς  ο A l ·  1 4 6 , 2 4 : γ ρ  α λ η θ ώ ς  mg Ε1 (γά ρ  om Ρ) 23 άκ ούειν  
a Ρ Α Ι ι 1 4 6 , 2 6 :  ά κ ο ύε ιν  εν  τ ι  b— Ρ 25 ονδένα  ουδέ  b: ή ονδ ένα  a
άλ).ά  π α ντό ς  a L: α λ λά  π ά ντω ς  XSWU: ά λ λ ’ ά π α ν θ ’οσα  Ρ 25.26 ε ν ­
δ έ χ ε τ α ι α ισ θ ά ν εσ θ α ι  a LXP: εν δ έχ ετα ι α ίσ θ έ σ θ α ι  SW: α ίσ θ έ σ θ α ι ε ν ­
δ έχ ε τ α ι  U 26 (ει] ου  W) έα ν τ ο ΰ  LXSWU: α ντο ϋ  ΜΡ: α υτού  Ε 
τ ις  b— Ρ: τ ι  a: om Ρ 28 δσος  b: δς  a δλω ς  ο— ΕΧ: δλος  ΕΧ
29 (τότε om Μ) (αυτόν  ES) 30 ε ι1 a: om b α ισ θ ά ν ε τ α ι  a Ρ: 
ούκ  α ισ θ ά νετ α ι  b— Ρ κ α ι ε ι α ισ θ ά νετ α ι  del Rolfes, non vid leg
.4/' 1 4 8 , 21  ε12 b— L: ή a: om L (m rc]
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οντε χρόνος οϋτε πράγμα ούδέν δ αισθάνεται ή εν ώ, εΐ μη W8b 
ούτως, δτι εν τούτον τιν'ι ή δτι τούτου τι όρά, εΐπερ εστι τι μέγε­
θος και χρόνον και πράγματος άναίσθητον δλως διά μικρό­
τητα· εί γάρ την δλην όρά, και αισθάνεται τον αυτόν συνε­
χώς χρόνον, ον τώ εν τούτου τινί. άφηρήσθω τό ΓΒ, εν 5 
ώ ούκ ησθάνετο. ονκοϋν έν ταύτης τινί η ταύτης τι, ώσπερ 
την γην όρά δλην, δτι τοδί αυτής, και έν τώ ένιαντώ βα­
δίζει, δτι έν τώδε τώ μέρει αύτοϋ. άλλα μην έν τώ ΒΓ  
ούδέν αισθάνεται, τώ αρα έν τούτου τινι τοϋ ΛΒ αίσθάνεσθαι 
λέγεται τοϋ δλου αίσθάνεσθαι καί την δλην. ό ό’ αυτός λόγος ίο 
καί έπί τής ΑΓ· αεί γάρ έν τινί καί τινός, δλου δ’ ούκ έστιν
4 4 8 b 1  ο ν τ ε2 b  A U  1 4 8 , 2 1 :  ούδέ  a  ő b  A U  1 4 8 , 2 1 :  δ μ η  a  
ή [η  E l  a  X S W U  A U  148 2 2 :  o m  L P  et’ S W U :  o m  a  L P ,  X  [ s u p p l 2] 
A U  1 48 , 2 2  2 (τ ο ύ τ ο υ β  τούτο ις  S :  e x  τούτο)  L 1) ( τ ιν ί \ τ ιν ί όρά  X )
ή δ τ ι το ύ το υ  τ ι  a  Χ Ρ ,  [ i n s  η δ τ ι  e t  τ ι ]  U  A U  1 4 8 , 2 2 ;  p 1 5 2 , 1 3 :  τ (  
το ύτου  S W :  o m  L  3 μ ικ ρ ό τη τα  o— X W :  σ μ ικ ρ ό τη τ α  X W  A lv  147 , 
19  4  (δλην  c o r r  i n  δ λω ς  W )  το ν  αυτόν  [ s s c r  κ α ί τον δλον  W ]
ο — L X  A U  1 5 1 , 6  . 8 : το ν  δ λον  L X  5  ού τ ώ  έν  το ύ το υ  τ ιν ί  s c r i p s i :  
ου τω ν νϋν το ύ τω ν  τ ιν ί  Μ - ού τ ω ι νϋν το ύ τω ν  τ ιν ί  Ε :  ο ντω  τό  έν  το ύ το ν  
τ ιν ί  Ρ  A U  1 5 0 , 13  [ τ ώ  V : το ϋ  Α :  τό  Ρ ] :  ού τώ  τώ ν  το ύ το ν  τ ιν ί  AU> 152 , 
25  [ τ ώ  o m  Α α \:  ό ντω ς δ τ ι έν  το ύ το υ  [το ύ τω  S ,  s s c r 1 τ ο ύ το υ ] τ ιν ί ή  δτι 
[ o m  ό τ ι  S W U ]  το ύ το υ  τ ι όρά, ε ΐπ ε ρ  έ α τ ί  τ ι  μ έ γ ε θ ο ς  b— Ρ  cf A l c 1 5 1 , 
2 2?  [ W d l d  a d  1 .]: έν  τα ύ τη ς  τ ιν ί, η τα ύτη ς  τ ι  s s c r  γ ρ .  W  ά φ η ρ ή σ θ ω  
a  L X P  A U  1 5 0 , 13: ά φ α ιρ ε ίσ θ ω  S W U  τ ό  b— Ρ  A U  1 5 0 , 1 3 ; c1 54 , 
2 3 : ή τό  a :  ή τό  Ρ  6 ώ  b— Ρ  A I  1 5 0 , 1 4 : ή  a  Ρ  ούκ  a  AU> 1 52 ,
2 ;  cf ·1 5 4 , 2 3  Μ: μ η  Ρ :  o m  b—Ρ  A U  1 5 0 , 1 4 ;  *1 5 4 , 2 3  7 όρά  a L X P
cf A lp  1 5 1 , 1 3 ;  ‘1 5 3 , 1 :  όράν  S W U  τοδί o—S W :  τ ό  δ ι5 S W  (κα ί o m  S )
7 . 8  Ιβ α δίζειν  s s c r  X 1: i n s  v  U )  8  τ ώ ό ε  o— E  A U  1 5 1 , 1 4 ;  e1 5 3 ,
2 : τω δ ί  Ε  ( Γ Β  P )  9  ( τ ώ [  τ ό  Μ )  ( τ ώ  . . . α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  m g  
U 1) (α ίσ θ ά ν εσ θ α ι] α ισ θ ά νετ α ι  Ρ )  10 (α ίσ θ ά νεσ θ α ι  A B  Ρ )  (την δλην
c o r r 2 i n  τή ς δλης  W 2) 11 ά εί  S W U P  A U  1 5 5 , 1 5 :  ά ιε ί  L X  A U  153,
16: δ ε ι  a  ( έ ν τ ιν ί]  έν  τ ι  Μ )
4
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αίσϋάνεσϋαι. άπαντα μεν οϋν αισθητά έστιν, άλλ" ον φαίνεται 
δσα έστίν · τοϋ γάρ ήλιου τό μέγεθος όρά και το τετράπηχν 
πόρρωϋεν, άλΧ ου φαίνεται οσον, άλλ* ενίοτε αδιαίρετον,
15 όρά δ5 ουκ αδιαίρετον. ή δ3 αιτία εϊρηται εν τοϊς έμπροσθεν
16 περί τούτον.
1β "Οτι μεν ονν ούϋείς έστι χρόνος αναίσθητος, εκ τούτων 
φανερόν περί δε τής πρότερον λεχϋείσης απορίας σκεπτέον, 
πότερον ενδέχεται άμα πλειόνων αίσϋάνεσϋαι ή ουκ ενδέχε­
ται. τό δ3 άμα λέγω έν ένί καί άτόμω χρόνω προς άλ-
2ο ληλα. πρώτον μεν ονν άρ3 ώδ3 ενδέχεται, άμα μέν, έτέρω 
δέ τής ψυχής αίσϋάνεσϋαι, καί [ου τώ άτόμω ] ούτως άτό­
μω ώς π  αντί οντι συνεχει; ή f  άτι πρώτον μέν τα κατά την 
μίαν αϊσϋησιν, οίον λέγω δψιν, εί έσται άλλω αίσϋανομένη 
άλλον καί άλλον χρώματος πλείω τε μέρη έξει εΐδει
25 ταυτά; καί γάρ ά αισθάνεται έν τώ αντώ γένει έστίν. 
εί δέ άτι ώς ομματα δυο φαίη τις, ονδέν κωλύει, οντω καί 
έν τή ψυχή, άτι ίσως έκ μέν τούτων έν τι γίνεται καί μία
2  α ίσ ΰά νεσ & α ι  a  L X U  A l ·  1 5 3 , 1 7 :  α ίσ ϋ έ σ ϋ α ι  S W  c f  A l ·  A :  
αίσ& άνεσΟ αι Α Γ Β  Ρ  1 3  (όράτα ι  Ρ )  1 4  (ονν  Ρ )  1 5  ( δρα  Ρ )  
(ο ρ α  ό ’ ουκ  α δ ια ίρ ετον  o m  L )  1 6  ο υ ρ ε ίς  a  Ρ  A l ·  1 5 6 , 2 1 :  ουκ  b — Ρ  
το ύ τω ν  a  Ρ  A l ·  1 5 6 , 2 2 :  το ύ το υ  b — Ρ  2 1  (κα ι o m  W )  ούτω ς  
ά τ ό μ ω  b — Ρ  A l ·  1 5 7 , 1 8 :  ου τ ω  ά τό μ ω  Α Ι ν 1 5 7 , 2 5 :  ού τώ  ά τό μ ω , 
ο ντω  ό ’ ά τό μ ω  [α το μ ο ν  Ε ,  ά το μ α  Μ ]  a  Ρ  c f  ΑΙρ 1 5 8 , 2 . 4 [ά λλα ]  
2 2  π α ν  τ ι  b — Ρ :  ά π α ν τ ι  Ρ :  ά π α ν ε τ ι  a  δ τι π ρ ώ το ν  μ έ ν ]  επ ερ ω τώ  μ εν  
c o n i e c i  τ α  a  S W P :  τ ό  A l ·  1 6 0 , 12  T V P a :  o m  L X U  A l ·  M  2 3  ( έ σ τ ιν  
Ρ )  ά λ λω  b  AIp 1 5 8 , 1 3 :  ά λ λ ’ ουκ  a 2 4  μ έρ η  ε ξ ε ι  ε ΐδ ε ι  b — Ρ  ΑΙρ 
1 5 8 , 1 4 :  μ έρ η  ε ξ ε ι  ά ε ί  a :  μ έ ρ ε ι ε ξ  ε ΐδ ε ι  Ρ  2 5  τα υτά  [ e x  τα ντα  U ]  
b — Ρ  ΑΙρ  1 5 8 , 9  . 1 4 :  τ ά  α υ τά  Ρ :  τα ϋτα  a  (και o m  S )  γά ρ  ά  
b — Ρ  ΑΙρ  1 5 8 , 1 4 :  γά ρ  δ  Ρ :  y a p  a  έ ν  b  ΑΙρ  1 5 8 , 1 5 : π ά λ ιν  λ  έσ τ ίν  
b :  o m  a  2 6  δ έ  a  Ρ  A l ·  1 5 8 , 2 1 :  δ έ κ α ι  b — Ρ  ώ ς  a :  κα ι  Ρ :  o m  
b — Ρ  A l ·  1 5 8 , 21  ο μ μ α τα  δυο  L X P  A l ·  1 5 8 , 2 1 :  δύο ο μ μ α τα  a  
S W U  κ ω λ ύ ε ι  a  A l ·  1 5 8 , 21  T V Α :  « f t ) A w « v [ e r a s  v  X ]  b  A l ·  P a  
2 7  έ ν  τ ή  ψ υχή  ο :  ε π ί τή ς  ψ υχή ς A l ·  1 5 8 , 2 2
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ή ενέργεια αυτών εκεί όέ, εί μεν εν τό εξ άμφοίν, εκείνο 
τό αίσϋανόμενον έσται, εί δέ χωρίς, ονχ ομοίως έξει. έτι 
αίσθήσεις αί αύταί πλείονς έσονται, ώσπερ εί τις έπιστήμας 30 
διαφόρους φαίη· ούτε γάρ ή ενέργεια αν ευ της καϋ·' αυτήν 
έσται δυνάμεως, ουτ αν ευ τ αυτής αίσθησις έσται. εί δέ τούτων 
εν ένί και άτομα) <μη> αισθάνεται, δηλον δτι καί των άλλων 
μάλλον γάρ ένεδέχετο τούτων άμα πλειόνων η των τώ γένει 
ετέρων, εί δέ δη άλλω μέν γλυκέος άλλοι δέ λευκού αί- 5 
σθάνεται ή ψυχή μέρει, ήτοι τό εκ τούτων έν τί εστιν ή ούχ 
εν. άλλ3 άνάγκη έν έν γάρ τι τό αισθητικόν έστι μέρος, 
τίνος ούν εκείνο ενός; ούδέν γάρ εκ τούτων έν. άνάγκη άρα έν 
τι είναι τής ψυχής, φ άπαντα αισθάνεται, καθάπερ εϊρη- 
ται πρότερον, άλλο δέ γένος δι άλλου, άρ ούν ή μέν άδιαί- ίο 
ρετόν έστι κατ ενέργειαν, έν τί έστι τό αισθητικόν γλυκέος 
καί λευκού, όταν δέ διαιρετόν γένηται κατ ένέργειαν, έτε­
ρον; ή ώσπερ έπί των πραγμάτων αυτών ένδέχεται, ούτως 
καί έπί τής ψυχής, τό γάρ αυτό καί έν άριθμώ λευκόν
28 (α ντώ ι  Ε) έ κ ε ϊ  δε ε ί  b A l c 1 5 9 , 3 :  ε ί  δέ ή  [ή  Μ] a εκ ε ίνο  b 
A l ·  1 5 9 , 4 : εν  κ α ί  a 29 έτ ι  b— Ρ Α Ι 1 1 5 9 , 2 0  V  ;  C1 6 0 , 11  . 1 4 :  
έ τ ι  α ί  a : δ τι α ί A l 1 Α Ρ :  έ τ ι  κ α ί α ί  Ρ 30 π λ ε ίο ν ς  ο: π λ ε ίο ν ς  ένός  
Α Ι 1 1 5 9 , 20  [om ένός  Ρ]: c1 6 0 , 11 . 14
449a 1 (άδια φόρονς  Ρ) (κ α θ ’ έα ντή ν  Ρ) 2 α ϊσ ϋ η σ ις  έσ τα ι  b 
A l ·  1 6 0 , 2  . 5 : έσ τα ι α ϊσ ϋ η σ ις  a το ύ τω ν  MLXU Α Ι ’’ 1 6 1 , 10  : το ύ το  
ESWP γ ρ  mg L1 A l ·  1 6 1 , 4 3 μ η  desiderabat Α Ι ρ 1 6 2 , 1 0 :  om ο
(α ίσ ϋ ά νη τα ι  X )  4 έν εδ έχ ετο  a LXP: έν δ έχ ετα ι  SWU (ή  om L) 
6 τό om A V  1 6 2 , 1 3 ;  e1 6 3 , 1 τ ί  ο—LX Α Ι 1 1 6 2 , 1 3 ;  c1 6 3 , 1 :  
om LX 6 .7  ο ν χ  έν  MLXWU A U  1 6 2 , 1 3 ;  *1 6 3 , 1 : ο ν ϋ έν  SP, 
[οό#5 εν] Ε 7 έ ν  έν  a : έν  b A l ·  1 6 3 , 3  8 έκ ε ΐνο  ο—EW
A l ·  1 6 3 , 1 9 :  έκ ε ίνο ς  Ε: έ κ ε ί  W έν1 LP A l ·  1 6 3 , 1 9 :  om ο—LP 
9 (π ά ντα  Ρ) 10 [ή  sscr ε ι  Ρ) 11 τ ί  b c f  A l ·  1 6 5 , 5 . 8 :  om a A l ·  
1 6 5 , 1 13 ώ σ π ερ  έ π ί  [om έ π ί  Μ] ο :  ω ς π ε ρ ί A l ·  1 6 5 , 2 3  (έν δ έχ ετα ι
αυτώ ν  Ρ) 14 κ α ί 2 b A l ·  1 6 6 , 6 :  om a (ά ρ ιϋ μ φ  . . .  17 έν  om X)
4 *
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is καί γλυκύ έστι, καί άλλα πολλά, εί γάρ μή χωριστά τα πάθτ] 
άλλήλων, αλλά τό είναι έτερον έκάστω. ομοίως τοίννν θετέον 
καί επί της ψυχής τό αυτό καί εν είναι αριθμώ το αισθη­
τικόν πάντων, τώ μέντοι είναι έτερον καί έτερον των μεν γέ- 
νει των δε ειδει. ώστε καί αίσθάνοιτ αν άμα τω αύτω καί 
20 ένί, λόγω Ö' ου τω αύτω.
20 ότι δε τό αισθητόν παν έστι μέ­
γεθος καί ούκ έστιν αδιαίρετον αισθητόν, δήλον. έστι γάρ όθεν 
μεν ούκ αν όφθείη, άπειρον τό απόστημα, οθεν δε όράται, 
πεπερασμένον ομοίως δε καί τό όσφραντόν καί ακουστόν καί 
όσων μη αύτών άπτόμενοι αισθάνονται, έστι δη τι έσχατον 
25 τοϋ αποστήματος οθεν ούχ όράται, καί πρώτον οθεν όράται. 
τοϋτο δη ανάγκη αδιαίρετον είναι, ου εν μεν τω επέκεινα ούκ 
ενδέχεται αίσθάνεσθαι δντος, εν δε τω επί τάδε ανάγκη 
αίσθάνεσθαι. εί δη τί έστιν άδιαίρετον αισθητόν, όταν τεθή 
έπί τω έσχάτω οθεν έστιν ύστατον μεν ούκ αισθητόν πρώτον 
.so <5’ αισθητόν, άμα συμβήσεται ορατόν είναι καί αόρατον 
τοϋτο <55 αδύνατον.
449*> περί μέν ούν τών αισθητηρίων καί τών αισθητών τίνα 
τρόπον έχει καί κοινή καί καθ' έκαστον αισθητήριον είρη- 
ται· τών δε λοιπών πρώτον σκεπτέον περί μνήμης καί τοϋ 
4 μνημονεύειν.
15 γά ρ  LSWUP A l ·  1 6 6 , 7:  om a 16 (τώ W) 18 τω  LX: τό  ο—LX 
19.20 τώ  αύτώ  κα ί έ ν ί  b: τό αυτό  κα ί εν  a 20 (τό αυτό  Μ) 2 α ισ θ η τό ν  
b A l ·  1 6 8 , 1 6 ;  c1 7 1 , 2 7 :  α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  a 23 τό a: om b (ακουστόν  
κ α ί όσφ ρα ντόν  Ρ) κ α ί3 a Ρ: om b— Ρ 24 όσω ν  ο— LX: όσοι  LX
(αυτώ ν] ά π τώ ν  Μ) ά π τ ό μ εν ο ι  ο— LX: λε ιπ ό μ ενο ι  LX (έσ τι  . . .  25
όρά τα ι  om W) δη  LXSP Α ί ρ 1 6 9 , 7 : δ έ  a U 26 (τοϋτο] το ϋ  Ρ) 
27 τά δ ε  b A l ·  1 7 0 , 1 : τ α δ ί  a 28 (έσ τα ι  Ρ) 29 (α ισ θ η τό ν  corr ex -ώ ν  Ε) 
449b 1 (τώ ν2 om Ρ) 4 κ α ί το ϋ  μ νη μ ο νεύ ειν  a: κα ί άναμνήσεω ς  
κα ί υ π νο υ  Ρ cf A l ·  1 7 3 , 1 2  M l ·  1, 1 5 :  om b— P
ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ.
I  Περί μνήμης καί τοϋ μνημονεύειν 4
λεκτέον τ ί έστι και διά τίν αιτίαν γίγνεται και τίνι 4 
των τής ψυχής μορίων συμβαίνει τοϋτο το πάϋος και το 5 
άναμιμνήσκεσ'&αΐ’ ου γάρ οι αυτοί είσι μνημονικοι και
αναμνηστικοί, άλλ, ώς επί το πολύ μνημονικώτεροι μεν οί 
βραδείς, αναμνηστικών εροι δε οί ταχείς καί εύμαϋεϊς. 
πρώτον μεν ούν σκεπτέον ποια έστι τα μνημονευτά· πολ- 
λάκις γάρ εξαπατά τοϋτο. ούτε γάρ το μέλλον ένδέχε- ίο 
ται μνημονεύειν, άλλ’ έστι δοξαστόν καί έλπιστόν (ειη ό’ αν 
καί επιστήμη τις ελπιστική, καϋάπερ τινές φασι την μαντι­
κήν), ούτε τοϋ παρόντος, άλλ’ αΐσϋησις' ταϋτη γάρ ούτε το
C o d i c e s :  E M L X S U P
4 4 9 b T i t .  Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  π ερ ί μ νή μ η ς  κ α ι άνα μ νή σ εω ς  Ε Χ :  π ε ρ ί  
μ νή μ η ς κ α ι ϋπ νο υ  κ α ι τή ς  κ α θ ’ ύ π νο ν  μ α ντ ικ ή ς  Ρ :  Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  π ε ρ ί  
μ νή μ η ς π ερ ί νπ νο υ  π ερ ί τή ς  κ α ι Ρ  ύ π νο ν  μ α ντ ικ ή ς  L :  Ά ρ ισ τ ο τ έ λ ο υ ς  
π ε ρ ί μ νή μ η ς  κ α ί τ ο ϋ  μ νη μ ο νεύ ειν  M S U  4  π ερ ί  ο — Μ : τώ ν δέ λο ιπ ώ ν  
πρ ώ τον  σ κ επ τ έο ν  π ε ρ ί  Μ :  π ε ρ ί δ έ M i 1 6 , 6 S o  1, 4 (τ ίνα ς  α ιτ ία ς  Μ )
5  σ υ μ β α ίνε ι το ϋ το  E L X  S o  1 , 5 : το ϋ το  σ υ μ β α ίνε ι  M S U :  το ϋ τό  τ ε  
σ υ μ β α ίνε ι  Ρ  τ ό 2 a  L P  S o  1, 6 :  το ϋ  X S U  6  (μ νη μ ο ν ικ ο ι  s s c r 3 τρ ο ι  Ε )
( τ ε  κ α ί  Ρ )  7  (α να μ νη σ τικ ο ί  s s c r 3 τρ ο ι  Ε )  μ νη μ ο ν ικ ώ τερ ο ι  M L X U P ,  
c o r r  S 1, s s c r  τρ ο ι  Ε 3 Μ ϊρ 6 , 15  S o  1, 7 : μ νη μ ο ν ικ ο ι  E S  8  α να μ νη σ τ ικ ο ί 
s s c r 3 τρο ι  Ε ,  ά να μ ν ι/σ τ ικ ώ τερ ο ι γ ρ  m g  Ε 1 9  σ κ επ τ έο ν  L X S U  M V  
6 , 19  S o  1, 1 1 : λη π τ έο ν  a  Ρ  έ σ τ ι  a  S U P  M i 1 6 , 1 9 : ε ίσ ι  L X  e j  Μ ϊρ 
6 , 2 4  S o  1 , 11  τ α  a  P :  o m  L X S U  M i 1 6 , 1 9 ;  p6, 2 4  S o  1 , 11  
1 0  εξ α π α τ ά  o — E  M i 1 6 , 2 0 ;  p6 , 2 5 :  S o  1 , 1 2 ;  εξ α π α τά , τ α ι  [ e r a s  1 l i t ]  E  
1 2  (φ α σ ί τ ινες  U )  1 3  (αϊσ& η σιν  S )
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μέλλον οντε το γενόμενον γνωρίζομεν, άλλα το παρόν μό- 
15 νον. ή δε μνήμη τον γενομένον το δε παρόν δτε πάρεστιν, 
οΐον τοδϊ τό λενκόν δτε όρά, ούδείς αν φαίη μνημονεύειν, 
ουδέ τό θεωρούμενου, δτε θεωρών τνγχάνει και νοών άλλα, 
τό μεν αίσθάνεσθαί φησι, τό <$’ έπίστασθαι μόνον δταν δ’ 
άνεν των έργων σχή την επιστήμην και την αϊσθησιν, οντω 
20 μέμνηται [τάς τον τρίγωνον δτι δύο όρθαϊς ϊσαι], τό μεν δτι 
εμαθεν ή έθεώρησεν, τό δέ δτι ήκονσεν ή εϊδεν ή τι τοιοϋ- 
το ν  άεί γάρ δταν ενεργή κατά τό μνημονενειν, όντως εν τή 
ψυχή λέγει, δτι πρότερον τούτο ήκονσεν ή ήσθετο ή ένόησεν. 
έστι μεν οϋν ή μνήμη ούτε αϊσθησις οντε νπόληψις, άλλα τον- 
25 των τίνος έξις ή πάθος, δταν γένηται χρόνος, τού δέ νϋν έν 
τω νυν ονκ έστι μνήμη, καθάπερ εϊρηται [και πρότερον], έστι γάρ 
τον μεν παρόντος αϊσθησις, τον δέ μέλλοντος ελπίς, τον δέ 
γενομένον μνήμη, διό μετά χρόνον πάσα μνήμη, ώσθ’ δσα 
χρόνον αισθάνεται, ταντα μόνα των ζώων μνημονεύει, και 
30 τού τω ω αισθάνεται, έπεί δέ περί φαντασίας εϊρηται πρότε­
ρον έν τοϊς περί ψνχής, καί νοειν ονκ έστιν άνεν φαντάσμα-
1 4  (γ ιν ό μ ε ν ο ν  X )  1 5  δ τε  ο — Ε  M i c 7, 1 ;  t>7, 3  S o  1, 1 7 :  δ τ ι  Ε  
1 6  (τοό ί o m  Μ )  ( r ó  o m  S )  1 7  δ τε  e t  τ υ γ χ ά ν ε ι  a :  o m  b  (ϋεω ροϋν  
[ c o r r 3 ί η - ί δ ι ^ Ε )  νοώ ν  ο — Ε  S o  1 , 1 9  c f M iv  7, 5 : εννοούν  [ c o r r 3 ΐη - ώ ί» ] Ε
1 9  έρ γω ν  L X S P  Μ ι>  7, 11  S o  1 , 2 0 :  εν ε ρ γ ε ί  ο ν  a  U  σ χ ή  L X S U
Μΰ> 7, 1 1 :  έχ η  a  Ρ  S o  1, 2 0  2 0  τά ς  . . .  ϊσ α ι  d e l  F r e u d e n t h a l
(δύο  i n  ö v e i  c o r r  E 3 c f  S o  2 , 1) ( ό ρ # α ί ς ]  ϋ· i n  r a s  E 3, s u b f  # t ? )  
2 1  (ή 3 o m  Μ )  τ ι  o — E  S o  2, 2 : δ  τ ι  Ε  2 2  ά εί  b  γ ρ  m g  Ε 3 M i 1
7, 2 2 ;  v7 , 2 4  S o  2 , 3 :  δ ε ι  a τό μ ν η μ ο ν εν ε ιν  o S o  2 , 3 :  τη ν  μ νή μ η ν
M i 1 7, 2 2 ;  *7 , 2 7  2 3  λ έ γ ε ι  b  M i  ?7, 2 5  S o  2 , 5 :  λ έ γ ε ιν  a 2 5  (χρόνος
c o r r  in  χρόνιον  Ε 3) 2 6  κ α ι π ρ ότερ ον  Ε :  o m  ο — Ε  M ir  8 , 7 S o  2 , 9
ε σ τ ι γά ρ  b  S o  2 , 9 :  ά λ λά  a c f  Μ  if  8 , 7 2 8  χ ρ ό ν ο υ  S U P ,  [ e x  χρόνον  u t  v ]  
L  M i e 8 , 8  S o  2 , 1 1 : χρόνον  a X  [δσα] δσα  τ ε  Ε )  2 9  τα ντα  b  M ir
8 , 11 . 18  S o  2 , 1 1 : κ α ι φ  τα ντα  a  (τω ν ζώ ω ν μ νη μ ο νεύ ει τώ ν ζώ ω ν  Μ )
3 0  ( ε π £ ί ]  έτ ι  Ρ )
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τος- συμβαίνει γάρ τό αυτό πάθος έν τώ νοεϊν όπερ και έν 450α 
τώ διαγράφειν εκεί τε γάρ ούθέν προσχρώμενοι τώ τό πο- 
σόν ώρισμένον είναι τοΰ τριγώνου, όμως γράφομεν ώρισμένον 
κατά τό ποσόν, και ό νοών ωσαύτως, καν μη ποσόν vofj, 
τίθεται προ όμμάτων ποσόν, νοεί δ’ ονχ η ποσόν  αν <5’ η 5 
φύσις η των ποσών, αορίστων δε, τίθεται μεν ποσόν ώρισμέ­
νον, νοεί δ’ η ποσόν μόνον διά τίνα μεν ουν αιτίαν ουκ ενδέ­
χεται νοεϊν ούδέν άνευ συνεχούς, ούδ’ άνευ χρόνου τά μη 
έν χρόνω όντα, άλλος λόγος- μέγεθος δ’ άναγκαϊον γνωρί- 
ζειν καί κίνησιν ω και χρόνον και τό φάντασμα τής κοι- 10 
νής αίσθήσεως πάθος έσ τίν  ώστε φανερόν ότι τω πρώτο) α ι­
σθητικό) τούτων ή γνώσίς έσ τιν  ή δε μνήμη και ή των νοη­
τών ουκ ανευ φαντάσματος έσ τιν  ώστε τοΰ νοϋ μεν κατά 
συμβεβηκός αν είη, καθ’ αυτό δε τοΰ πρώτου αισθητικού, 
διό και έτέροις τισιν υπάρχει τών ζώων, και ου μόνον αν- ι5 
θρώποις και τοϊς έχουσι δόξαν ή φρόνησιν. εΐ δε τών νοη- 
τικών τι μορίων ήν, ουκ αν υπήρχε πολλοις τών άλλων 
ζώων, ίσως δ* ούδενι τών ανόητων, έπει ουδέ νύν πάσι διά τό
4 5 0 a 2 (τώ 2 o m  Ε )  4  ό νοώ ν  b  M i e 1 0 , 1 0  S o  3 , 1 1 :  ό νο μ ά ζο μ εν  a 
5  (νο ε ί  e x  νοή  Ρ: vofj X )  6  α ο ρ ίσ τω ν  ο — Ε  M i 1 1 0 , 2 7 ;  el l ,  1 : 
άόρ ισ τον  [ c o r r *  ο  i n  ω ] Ε  8  (ούδέν  o m  Ε ,  i n s 3 ) σ υ νεχ ο ύς  ο — Ε  
Μ Ο  11 , 1 9 ;  el l ,  2 5 . 3 1  S o  3 , 3 0 :  το ύ  σ υ νεχ ώ ς  Ε  (α ν ε υ  λ ό γ ο υ  χρόνου  Ρ)
8 .9  τ α  μ η  εν  χρόνω  δ ντα  M L X S U  M i 1 1 1 , 2 0  S o  3 , 3 1 :  o m  Ρ, 
[ i n s 3 τ α  γά ρ  χρόνω  μ η  δ ντα ] Ε  9  ά λλο ς  λ ό γ ο ς  b — Ρ M i 1 11 , 2 0 ;  
p H ,  2 6 ;  1 2 , 1 : λ ό γ ο ς  ά λλο ς  a (<55 o m  Ε )  10 (χρόνος  c o r r  i n  χρόνον  Ε 3) 
11 ώ σ τε  b :  ώ σ τε  το ύ το  a 12 (μ νή μ η  δέ  L X )  ή 3 ο: o m  M i e 1 2 , 2 6  
13 φ α ντά σ μ α το ς  ο— Ε  M i c 12 , 2 7 :  τή ς  φ α ντα σ ία ς  Ε  το ύ  νού  μ ε ν  Μ: 
το ύ το  νοομ εν  Ε :  τ ο ν  νοούμ ενου  L X S U ,  c o r r  Ε 3 M i c 8 , 2 4 ;  ν 8 , 2 5 ;  9 ,1 ;  
13 , 2. S o  3 , 3 :  το ύ  νοη τ ικ ο ϋ  Ρ 1 5 . 1 6  άνΟ ρώ ποις  a cf M iv  13 , 7 
S o  4 , 5 : άνΟ ρώ πω  b  1 6  κα ι  o S o  4 , 5: o m  M iv  1 3 , 7 17 τ ι  b ,
[ i n s 3 νι]  E  M ip 1 3 , 8 :  o m  Μ  (ήν  o m  Μ )  (ά λλω ν  i n s  U 1) 
18 (ούδέν  Μ )  α νόητω ν  s c r i p s i :  θ νη τώ ν  o M i cl 3 , 1 1 :  θ η ρ ίω ν  R a s s o w ,  B i e h J
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μή πάντα χρόνου αϊσθησιν έχειν  άεί γάρ όταν ενεργή τη 
20 μνήμη, καθάπερ και πρότερον ειπομεν, ότι είδε τοϋτο ή 
ήκουσεν ή έμαθε, προσαισϋάνεται ότι πρότερον τό δε πρό­
τερον και ύστερον εν χρόνω έστίν. τίνος μεν ούν των τής ψυ­
χής έστ'ιν μνήμη, φανερόν, ότι ουπερ και ή φαντασία· καί 
εστι μνημονευτά καθ' αυτά μεν όσα έστί φανταστά, κατά 
25 συμβεβηκός δέ όσα μη αν ευ φαντασίας.
25 άπορήσειε δ* αν
τις πώς ποτέ τοϋ μέν πάθους παρόντος τοΰ δέ πράγματος 
άπόντος μνημονεύει τό μη παρόν, δήλον γάρ ότι [et] δει νοή- 
σαι τοιοϋτον τό γιγνόμενον διά τής αίσθήσεως εν τη ψυχή 
καί τω μορίω τοϋ σώματος τω έχοντι αυτήν, οίον ζωγρά­
φο φημά τι τό πάθος, ού φαμέν την έξιν μνήμην είναι· ή γάρ 
γιγνομένη κίνησις ένσημαίνεται οίον τύπον τινά τοϋ αισθήμα­
τος, καθάπερ οι σφραγιζόμενοι τοίς δακτυλίοις. διό καί το'ις 
450 b μέν εν κινήσει πολλή διά πάθος ή δι ηλικίαν οϋσιν ού γίγνε - 
ται μνήμη, καθάπερ αν εις ύδωρ ρέον έμπιπτούσης τής κι-
1 9  [π ά ντω ν  L ,  π ά ν τ  X )  [αεί] δ ε ι  Ε )  2 0  (η  o m  S )
2 1  (ε π α θ ε  Ρ )  π ρ ο σ α ισ ϋ ά νετ α ι δ τ ι π ρ ό τερ ο ν  L X P ,  [ό τ ι π ρ ό τερ ο ν  s u p p l 1 
m « :]  U  M íp 13 , 16  . 17 |π ρ ο α ισ θ ά ν ε τ α ι C R P  S o  4, 9]: δ τ ι π ρ ο α ισ θ ά ν ετα ι  
π ρ ότερ ον  S :  π ρ ο α ισ θ ά ν εσ θ α ί τ ι π ρ ότερον  Ε :  π ρ ότερ ον  π ρ ο α ισ θ ά ν ετα ι  Μ
2 2  ( κ α ί ]  ή  Μ )  2 3  μ νή μ η  L X S U  M i c 1 3 , 18 S o  4 , 11: ή μ νή μ η  a  Ρ
í a U í o  4, 1 1 :  o m  L X S P  ( κ α ί2 . . .  2 4  φ α ντα σ τά  o m  Μ )  2 4  δσα
εσ τ ι φ α ντα σ τά  e d d :  δσα μ ή  εσ τ ιν  φ α ντα σ τά  Ε :  ώ ν εσ τ ι φ α ντα σ τά  γ ρ  m g  Ε 3 : 
ώ ν εσ τ ι φ α ντα σ ία  L X S U ,  | φ α ντσ ']  Ρ  M íp 13, 2 0  S o  4, 12  2 5  [μή
á r é t ; ]  μ ε τ ά  Μ )  2 6  (μέν το ϋ  Μ )  [τοϋ2] τ ο ίς  Μ ) 2 7  (ά π ό ντο ς] 
μ ή  πα ρόντος  X )  μ νη μ ο νεύ ει  b M i 1 13, 2 6 ;  ρ 14, 2  S o  4. 15 : μ ν η μ ο ­
νεύ ετα ι  a  (μή  o m  U )  2 8  το ιοϋτον  L X U P :  το ιοϋτο  [ i n s 3 ν \  Ε :  
το ιο ϋτό  τ ι  Μ :  το ϋ το  S  3 0  μ νή μ η ν  ε ΐ .α ι  a  U :  ε ΐ ια ι  μ ιή μ η ν  L X S P  
3 1  ( τ ό  α ίσ θ η μ α  Μ )  3 2  δ α κ τυ λ ίο ις  E L S P ,  [ i n s 1 t ]  U  Μ  ív 14 , 5 S o  4, 
22: δ α κ τν λο ις  M X  c j  S o  4, 2 2  A B
45Ub 1 ( τ ό  a n t e  π ά θ ο ς  i n s  U 2) 2  (μ νή μ η  o m  Ρ )  (α ν  o m  S )
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νήσεως καί τής σφραγϊδος- τοϊς δε διά τό ψήχεσϋαι, κα- 
ϋάπερ τά παλαιά των οικοδομημάτων, καί διά σκληρό­
τητα τοϋ δεχόμενου τό πάϋος ουκ εγγίγνεται ό τύπος, διόπερ 
οι τε σφοδρά νέοι καί οι γέροντες άμνήμονές είσιν ρέονσι 
γάρ οι μέν διά την αϋξησιν, οι δέ διά την φϋίσιν. ομοίως 
δε καί οι λίαν ταχείς καί οι λίαν βραδείς ουδέτεροι φαίνον­
ται μνήμονές· οι μέν γάρ είσιν ύγρότεροι τοϋ δέοντος, οι δέ 
σκληρότεροι· τοις μέν ούν ου μένει τό φάντασμα εν τή φυ- 
χή, των ό’ ονχ άπτεται. άλλ" εί δη τοιοϋτόν έστι τό συ μ - 
βαϊνον περί την μνήμην, πότερον τούτο μνημονεύει τό πάϋος, 
ή εκείνο άφ" ου έγένετο; εί μέν γάρ τούτο, των απάντων ούδέν αν 
μνημονεύοιμεν εί ό’ εκείνο, πώς αίσϋανόμενοι τούτο μνημο- 
νεύομεν, ου μη αίσϋανόμεϋα, τό cmóv; εϊ τ ’ έστίν όμοιον ώσπερ 
τύπος ή γραφή εν ήμιν, τούτου αυτού ή αΐσϋησις διά τί αν 
εϊη μνήμη ετέρου, άλΤέ ουκ αυτού τούτου; ό γάρ ενεργών τη 
μνήμη ϋεωρει τό πάϋος τούτο καί αίσϋάνεται τούτου, πώς ούν 
τό μη παρόν μνημονεύει; εϊη γάρ αν καί όράν τό μη παρόν 
καί άκούειν. ή έστιν ώς ενδέχεται καί συμβαίνει τούτο; οίον 
γάρ τό εν πίνακι γεγραμμένον ζώον καί ζώόν έστι καί εί- 
κών, καί τό αυτό καί εν τούτ έστίν αμφω, τό μέντοι είναι
3  ψ ηχεσΟ α ι  ELXSU: ψ ύ χ ε σ ϋ α ι Μ ιν  14 , 26  S o  5, 2 8  5  (δεχομ ένου
τό  π ά θ ο ς ] π ά θ ο υ ς  X) 8 κα ι οι λ ία ν Ζ Ε: κ α ι  MLXSU: ή  Ρ (ουδέτεροι 
ώ ς ε π ί  τό  π ο λ ύ  Μ) 9  (μ νη μ ονικ ο ί δ ντες  Μ) 1 1  (τω ν] το ύ τω ν  Μ) 
1 3  (γά ρ  om Ε) ά π όντω ν  ELXSU M ir  14 , 3 0  S o  6 , 3 : ά π ά ντω ν  ΜΡ 
(αν  om Ε) 4  το ύ το  a  SUP S o  6 , 4 [το ύ το ν  α]: τ ο ύ το ν  LX 1 5  ( τ ό  
α τ ο π ο ν  Ρ) 1 6  το ύ το ν  α υτού  ή Ε: ή το ύ το υ  α υτού  MUX S o  6 , 6  Β ,
[om αυτού] A C a :  ή το ύ το υ  α υτού  Ρ: ε ί  το ύ το υ  α υ το ύ  LS M i e 1 5 , 4 
1 7  ό γά ρ  . . .  1 8  το ύτου  ο  M i ρ 1 5 , 6 S o  6 , 7 :  om LX 1 9  μ νη μ ο νεύ ει  
Μ Μ ic 15 , 7 S o  6 , 8 : μ νη μ ο νεύ σ ε ι  ο — Μ M i?  1 5 , 7  C R P  2 1  π ίνα κ ι  MSU 
M i?  1 5 ,1 1  S o  6 , 1 0 : τώ  π ίν α κ ι  ELXP 2 2  (κ α ίλ om Ε) τ ό  αυτό  
a  U M i?  15 , 16 : τα υ τό  LXP: α υτό  S (κ α ι  ει>] εν κ α ί ον  Ρ) τ ο ΰ τ ’ Ε: 






ου ταύτόν άμφοϊν, καί έστι ϋεωρεϊν καί ώς ζώον καί ώς ει­
κόνα, οϋτω καί το εν ήμϊν φάντασμα δει νπολαβεϊν καί 
25 αυτό τι καΦ αυτό είναι [θεώρημα] καί άλλου φάντασμα, ή 
μεν ούν κα#’ αυτό, θεώρημα ή φάντασμά έστιν, fj ό’ άλλον, 
οίον είκών καί μνημόνευμα. ώστε καί όταν ενεργή ή κίνησις 
αντον, άν μέν, ή καϋ·' αυτό έστι, ταύτη αϊσϋάνηται ή ψυχή 
αύτοΰ, οίον νόημά τι ή φάντασμα φαίνεται έπελ'&εϊν άν δ' 
30 ή άλλου καί, ώσπερ εν τη γραφή ώς εικόνα ϋεωρή καί μή 
έωρακώς τον Κορίσκον ώς Κορίσκου, ένταν&ά τε άλλο το 
πά&ος τής θεωρίας ταύτης καί όταν ώς ζώον γεγραμμένον 
451*  ΰεωρή, εν τε τή ψυχή το μέν γίγνεται ώσπερ νόημα μόνον, 
τό Ó’ ώς εκεί άτι είκών, μνημόνευμα. καί διά τοϋτο ένίοτ 
ούκ ϊσμεν, έγγινομενών ήμιν εν τή ψυχή τοιούτων κινήσεων 
από τοϋ αίσϋέσϋαι πρότερον, εί κατά τό ήσϋήσ&αι συμβαί- 
5 νει, και εί έστι μνήμη ή ου διστάζομεν' ότέ δε συμβαίνει
2 3  τα ύτό ν  b :  τα ύτό ν  έσ τ ιν  a  2 4  οϋτω  a  U :  ό ντω ς  L X S P  
2 5  τ ι  κα& ’ α υτό  ε ίν α ι  L X S P  Μ ι ρ 15 , 19  S o  6 , 1 6 :  ε ίσ α ι  τ ι  κ α # ’ α ύτό  
M U :  καϋ·' εα υ τ ό  ε ίν α ι  Ε  ϋ εώ ρ η μ α  a :  τ ι  Ρ :  o m  L X S U  £ 0  6 ,1 6  ej M íp 15 , 
1 9  2 6  α υτό  b  S o  6 , 1 7 :  έα ντό  a  (ή  i n  r a s  Ε 3) (έσ τ ιν  o m  Μ )
2 7  κ α ϊ j  ο :  o m  S o  6 , 18  (έ ν ε ρ γ ε ϊ  S )  2 8  (μ έν  o m  Ρ )  α ϊσ ϋ ά ν η τ α ι  
ο — Ε  Μ ρ 15 , 2 8 :  α ϊσ & η τα ι  Ε  (έπελ& όν  L )  3 0  κ α ίΧ b  M i 1 1 6 , 3 ;  
ρ16, 4 :  o m  a  (είκός  X )  ΰ εω ρ ή  M L X P  M i 1 16 , 3: θ ε ω ρ ε ί  E S U  
3 1  (κ ο ρ ίσ κ ο υ ] Κ ο ρ ίσ κ ο ν  Ρ ,  [ον  i n  ο υ ]  U )  τ ε  ( o m  Μ )
451a 1  εν  τ ε  L S U  M i 1 16 , 1 3 : εν  γ ε  X :  τό  έν  a :  τ ω ν  δε έν  Ρ  
μ όνον  ο :  o m  M i 1 1 6 , 1 3  2 (κ α ί  i n s  p o s t  ε ίκ ώ ν  Ε 3) 3  γ ινο μ ένω ν
L X S  M i 1 1 6 , 2 3 ;  ρ16, 2 6 ;  c1 7 , 1 6 :  έ γ γ ιν ο μ έ ν ω ν  a U P  ή μ ϊν  ο — Ρ  
Μ ίν  16, 2 6 ;  °17 , 1 6 :  p o s t  ψ υχή  Ρ :  o m  M i '  16 , 2 3  4  α π ό ]  ε ί  α π ό  Μ
α ίσ ύ έσ & α ι  S U  M ir  1 6 , 2 7 ;  c17 , 1 8 : α ίσ ϋ ά ν ε σ ϋ α ι  a  L X P  ε ί  b :  ή ι  [ c o r r 3 
i n  ή ι  ] Ε :  η  Μ  5  ε ί  b  [ i n s  U 1]: o m  a  [ i n s  Ε 3] μ ν ή μ η  a  L X P :  ή  
μ νή μ η  U  M i c 1 7 , 2 4 :  ή  μ νή μ η  S  ή  Ο— Ε :  o m  Ε  [ i n s 3 ή  οΰ  a n t e  ο ύ ]  
δ ισ τά ζο μ εν  E S :  δ ισ τ ι ζ ο μ εν  ε ν ίο τ ε  L X P  M i c 1 7 , 2 4 :  έν ίο τε  U  [ a d d i  
δ ισ τά ζο μ εν  p o s t  έν ίο τ ε  γρ  m g ] :  o m  Μ  ( ό τ ε ]  έν ίο τε  Μ )  (ό ε ]  δ ε έν ίο τε  S )
*
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έννοήσαι καί άναμνησϋήναι δτι ήκούσαμέν τι πρότερον η 
ειδομεν. τοϋτο δέ συμβαίνει, όταν θεωρών ώς αυτό μετα ­
βάλλω και ΰεωρω ώς άλλου, γίγνεται δέ και τουναντίον, olov 
συνέβη Άντιφέροντι τώ Ώ ρείτη  και άλλοις έξισταμένοις· 
τα γάρ φαντάσματα έλεγον ώς γενόμενα και ώς μνημο- ίο 
νεύοντες. τοϋτο δέ γίγνεται, όταν τις την μη εικόνα ώς ει­
κόνα ·&εωρή. αι δέ μελέται την μνήμην σώζουσι τώ έπανα- 
μιμνήσκειν τοϋτο Ó’ έστίν ούδέν έτερον ή τό ΰεωρεϊν πολλά - 
κις ώς εικόνα και μη ώς καθ' αυτό, τ ί  μέν ονν έστι μνήμη 
και τό μνημονεύειν, εΐρηται, δτι φαντάσματος, ώς είκόνος 15 
ου φάντασμα, έξις, και τίνος μορίου των έν ήμίν, δτι τοϋ 
πρώτου αίσϋητικοϋ καί ώ χρόνου αίσδανόμεϋα.
Περί δέ τοϋ άναμιμνήσκεσϋαι λοιπόν είπεϊν. πρώτον μέν 
οϋν δσα έν τοίς επιχειρηματικόΙς λόγοις έστίν άληϋή, δει τι- 
ϋέναι ώς υπάρχοντα, ούτε γάρ μνήμης έστίν άνάληψις ή 20 
άνάμνησις ούτε λήψις’ δταν γάρ τό πρώτον μάϋη ή πά- 
ϋη, οϋτ αναλαμβάνει μνήμην ούδεμίαν (οϋδεμία γάρ προγέ- 
γονεν) οϋτ έξ αρχής λαμβάνει· δταν γάρ έγγένηται ή έξις
7  ( ϊδ ο μ εν  Ε )  (δ ταν . . . α υτό  i n  r a s S * )  ( ώ ς  o m  Ρ )  (μ ετα -
β ά λη  Μ :  μ ε τ α β ά λ λ ε ι  U )  8  ΰ εω ρ ή  M L X S P :  θ ε ω ρ ε ί  E U  ( ώ ς  
εικόνα  ά λ λο υ  Ρ )  δ έ κ α ί  E L X P  S o  6 , 3 0 :  δέ εν ίο τ ε  κ α ί  M S U  το υ ­
να ντίον  a S U :  το υ να ντ ίο ν  έν ίο τ ε  L X P  S o  6 , 3 0  9 (σ υ μ β α ίνε ι  X )
(όρείτη  Ε )  1 0  (φ α ντ ά σ μ α τα ] φ α νέντα  α υ το ϊς  Μ )  (γ ιν ό μ ε ν α  Μ )
1 1  τ ις  τη ν  μ ή  b Μ ι>  1 8 , 8 ; e1 8 , 11 S o  7, 3 :  τ ό  π α ρ ά  τ ή ν  Ε :  τ ι ς  τη ν  Μ
1 2  ( τ ώ |  έν  τω  Μ )  1 4  ( ώ ς 2 o m  S o  7, 5) μ ν ή μ η  a  L X P  M i e 1 8 ,
18  S o  7, 6 :  ή μ νή μ η  S U  1 5  ( τ ό ]  τ ί  τ ό  M i e 18 , 18  S a )  φ α ντ ά ­
σ μ α το ς  a U P  M i c 1 8 , 18  S o  7, 6 :  φ α ντ ά σ μ α τα  S :  φ ά σ μ α το ς  L X  ( ώ ς  
ε ίκ ό ς  X )  1 7  φ  χρόνου  b: ου χρόνω  Μ :  ου χρόνου  Ε  1 9  (ε ίσ ίν  S )  
τιΟ ένα ι  L X U S  γ ρ  Ε 3 m g  M i 1 1 8 , 3 1 ;  e2 0 , 15  S o  7, 1 2 :  τίΟ εσΟ αι 
a Ρ  2  ο ύ τε  b c f  S o  7 , 1 2 :  ο ύ δ έ  a 2 1  μάΟ η ή π ά θ η  a: ή μ ά θ η  ή 
π ά θ η  b: π ά θ η  ή μ ά θ η  Μ ί°  2 0 , 2 8  2 3  έ γ γ έ ν η τ α ι  a U :  γέ ν η τ α ι  L X S P
M i e 2 1 , 1 4 ;  ρ21, 16  . 19
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καί το πά&ος, τότε μνήμη έστίν. ώστε μετά του πάϋους έγ- 
25 γινομένου ούκ έγγίνεται. ετι Ő’ ότε το πρώτον έγγέγονε τώ 
άτόμω καί έσχάτω, το μεν πάδος ενυπάρχει ήδη τώ πα- 
δόντι καί ή επιστήμη, εί δει καλεΐν επιστήμην την έξιν ή το 
πάϋος (ουϋέν δε κωλύει κατά συμβεβηκός καί μνημονεύειν 
ένια ών έπιστάμε'&α)· το δε μνημονεύειν καϋ’ αυτό ούχ ύπάρ- 
30 χει πριν χρονισϋήναΐ' μνημονεύει γάρ νυν δ εϊδεν ή έπαϋε 
πρότερον, ούχ δ νΰν έπαϋε, νΰν μνημονεύει, ετι δε φανερόν 
ő r ι μνημονεύειν έστι μη νΰν άναμνησϋέντα, άλλ* εξ αρχής 
αίσϋόμενον ή παρόντα. άλΧ όταν άναλαμβάνη ήν πρότερον 
εΐχεν επιστήμην ή αϊσϋησιν ή ου ποτέ την έξιν έλέγομεν 
μνήμην, τοϋτ έστί καί τότε τό άναμιμνήσκεσϋαι τών εί- 
5 ρημενών τι. τό δε μνημονεύειν συμβαίνει καί ή μνήμη άκο- 
λουϋεΐ. ουδέ δη ταΰτα απλώς, εάν έμπροσθεν ύπάρξαντα πά­
λιν έγγίγνηται, άλλ’ έστιν ως, έστι δ’ ως ου. δίς γάρ μαϋεϊν
2 4  κ α ι  a :  ή  b  M i c 21 , 1 4 ;  ρ 2 1 , 16  . 1 9  μ ν ή μ η  L X S U  M i c 
2 1 , 1 5 :  ή μ νή μ η  a  Ρ  2 5  ( έ γ γ ίν ε σ 9 α ι  X )  ( ε τ ι ]  δ τ ι  [ s i c ]  Ε )  ( τ ό  
o m  M i 1 2 1 , 27) έ γ γ έ γ ο ν ε  a :  έ γ ε γ ό ν ε ι  εν  b  M i 1 2 1 , 2 7 ;  c2 2 , 4  
2 6  (έσ χ ά τ ω  κα ι ά τό μ ω  L )  2 7 . 2 8  ( τ ό  πά& ος ή τη ν  έξ ιν  Ρ )  2 8  (ό ε ]  
γά ρ  M i c 2 2 , 17) (και o m  M i c 2 2 , 17) 2 9  (ώ ν ν  i n s  Ε 3) υ π ά ρ ­
χ ε ι  b  c o r r  Ε 3 M i c 2 2 , 6 :  υ π ά ρ ξ ε ι  a  3 0  (πρ ιν] π λ ή ν  Ρ )  (ϊδεν  Ε )  
3 1  δέ  M L X U P :  o m  E S
4 5 l b 1  ά λ λ ’ a :  o m  L X S U P  M i 1 2 2 , 2 1 ; p2 2 ,  29  2  αίσ& όμενον
L X S U  M i 1 2 2 . 2 1 ;  p 2 2 , 29: α ίσ& ανόμενον  a  P  c j M i 1 C R P  (j?] μ η  E )  
(μα& όντα  S :  μα&  >ντα τ ί  Μ ) (ά να λα μ β ά νει  Ρ :  άνα λά βη  Μ )  3  (ου  S )  
3 . 4  ( έλ έ γο μ εν  ε ίν α ι μ νή μ η ν  Μ ) 4  [τοϋτ' έσ τ ι]  το ύ τω ν  μ ε ν  Ε )  τ ό τ ε  
τ ό  Ε :  το ύ το  S :  τ ό τ ε  M L X U P  M i c 2 3 . 12  τ ώ ν  b  M i*  2 3 , 13: έσ τ ι 
τώ ν  a  5  τ ό  ο :  τ ώ  M i c 2 3 , 2 2 ;  ρ 23 ,  2 4  ή  μ νή μ η  a  Ρ :  μ νή μ η  X U :  
μ ν ή μ η ν  L S  Μ ic 2 3 , 2 2 ;  ρ2 3 , 2 4  άκ ολου& εϊ a  S U :  άκολου& εΐν  L X P  
Μ ι « 2 3 , 2 2 ;  ρ23 ,  2 4  (ύπ ά ρξα σα  Ε )  7  έ γ γ ίγ ν η τ α ι  L X S U  M i 1 23, 
2 6 ;  ρ 24 ,  1: έ γ γ έ ν η τ α ι  a  c j  M íp 2 4 , 1 Ρ :  έ γ γ ίν ε τ α ι  Ρ  c j  M i 1 2 3 , 26α  
( ό ί ς ]  ó tó  Ρ )
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καί εύρειν ενδέχεται τον αυτόν τό αυτό’ δει οϋν διαφέρειν 
το άναμιμνήσκεσϋαι τούτων, καί ένούσης πλείονος αρχής, ή εξ 
ής μανϋάνουσιν, άναμιμνήσκεσϋαι.
συμβαίνουσι δ* αί αναμνή­
σεις, επειδή πέφυκεν ή κίνησις ήδε μετά τήνδε· εϊ 
μεν εξ ανάγκης, δήλον ώς όταν εκείνην κινηϋή, τήνδε κινη- 
ϋήσεται- εί δε μη εξ ανάγκης άλΧ έϋει, ώς επί τό πολύ 
κινηϋήσεται. συμβαίνει ό’ ένίους άπαξ έϋισϋήναι μάλλον ή 
άλλους πολλάκις κινούμενους· διό ένια άπαξ ίδόντες μάλλον 
μνημονεύομεν ή έτεροι πολλάκις. άταν ούν άναμιμνησκώμε- 
ϋα, κινούμεϋα των προτέρων τινά κινήσεων, έως αν κινηϋώ- 
μεν μεϋ’ ήν εκείνη είωϋεν. διό καί τό εφεξής ϋηρεύομεν νοή- 
σαντες από τοϋ νυν ή άλλου τινός, καί άφ’ όμοιου ή εναντίου ή 
τοϋ σύνεγγυς, διά τούτο γίνεται ή άνάμνησις· αί γάρ κινή­
σεις τούτων των μεν αί αύταί, των δ’ άμα, των δε μέρος 
έχουσιν, ώστε τό λοιπόν μικρόν δ έκινήϋη μετ εκείνο, ζητοϋσι
8  κ α ι εύ ρ ε ΐν  εν δ έ χ ετ α ι  a  S U :  εν δ έχ ετα ι κ α ι εν ρ ε ϊν  L X P  τον
αυτόν τό  αυτό  E L X P :  τ ό  αυτό  τον  αυτόν  M S U  9  (τουτω  X )  (r;[
κα ι Ε ,  e r a s  e t  c o r r 3 i n  η) 1 0  μ α νϋ ά ν ο υ σ ιν  a  S U P  M i e 2 4 , 6  S o  8, 
12: μ α νθ ά νε ι  L X  1 1 (επ ειδή  π έφ υ κ εν  ή κ ίνη σ ις  o m  Ε )  ήδε  L X  
M i 1 24 , 1 3 : ήδε  a n t e  ή κ . M S U :  ήδη  Ρ :  ήδε γ ε ν έ σ ϋ α ι  Ε  1 2  (μεν  
γά ρ  εξ  Ρ )  e ^ e i V ^ v S U X P ,  [ c o r r  i n  -η]  L  S o  8 , 16 c j  Μ  ív 2 5 , 6: εκ είνη  a  
(κ ινη θή ] βοη& ή  L )  τή νδ ε  b  cf M i*  2 5 , 7 : τή νδ ε  τη ν  κ ίνη σ ιν  a
1 3  (κ ινή σ ετα ι  Ρ )  (ά λ λ 5 έ&ει o m  Ρ )  1 4  (έν ια  γ ρ  m g  U 1) μ ά λλο ν
b :  θ ά ττυ ν  a  [ i n  μ ά λλ ο ν  c o r r  Ε 3 ] 1 5  ά λλους  a :  ετέρους  b  M i e 2 5 , 24
S o  9 , 9 :  ετ ερ α  γ ρ  m g  U 1 (ίδόντες ά π α ς  L X )  ι 6  έτ ερ ο ι  Ε :  έτερον  
S :  ε τ ε ρ α  M L X P ,  [ e x  ε τ ε ρ ο ι ? ]  U  S o  9 , 10  1 7  ( π ρ ό τ ε ρ ο ν  Ε )  (κινη&ή  Μ )
1 8  (ε ίώ θ ει  Μ  cf M i?  2 6 , 11) ( τ ό [  τώ  Ρ )  νοή σα ντες  a  S U P  S o  9 , 
12:  o m  L X  1 9  (από  c o r r  i n  νοή σα ντες  X 2) ή ενα ντ ίο ν  ή  b  M i?  26. 
16 S o  9 , 13; κα ι ενα ντ ίο υ  κ α ι  a  2 1  (a i  i n s  E 3) ( a t  αύτα ί] έαυτα'ι 






μεν ονν οντω, καί μή ζητονντες δ’ ούτως άναμιμνήσκονται, όταν 
μειΤ έτέραν κίνησιν εκείνη γένηται· ώς δε τα πολλά ετέρων 
25 γενομένων κινήσεων οϊων ειπομεν, έγένετο εκείνη, ονδέν δε δει 
σκοπειν τα πόρρω, πώς μεμνήμεϋα, άλλα τά σύνεγγυς· 
δηλον γάρ δτι δ αυτός εστι τρόπος, λέγω δε το εφεξής ού 
προζητήσας ονδ’ άναμνησ&είς. τω γάρ εϋει άκολονϋοϋσιν αί 
κινήσεις άλλήλαις, ήδε μετά τήνδε. και δταν τοίννν άνα- 
30 μιμνήσκεσϋαι βούληται, τοϋτο ποιήσει· ζητήσει λαβειν αρχήν 
κινήσεως, μεΦ ήν εκείνη έσται. διό τάχιστα και κάλλιστα γί- 
452« νονται οεπ αρχής αί αναμνήσεις· ώς γάρ έχουσι τά πράγμα­
τα προς αλληλα τω εφεξής, οϋτω καί αί κινήσεις, καί έστιν 
εύμνημόνευτα όσα τάξιν τινά έχει, ώσπερ τά μαδήματα- 
τά δε φαύλα χαλεπώς. καί τούτω διαφέρει το άνα- 
5 μιμνήσκεσϋαι τοϋ πάλιν μανϋάνειν, οτι δυνήσεταί πως δι 
αυτόν κινηΰήναι επί το μετά την αρχήν, δταν δέ μή, άλλά
2 3  ούν  E L X U P :  o m  M S  (ζη το νσ ι  [ c o r r 3 i n  ζη το νντες )  Ε )  
[ά να μ ιμ νή σ κ ο ντα ι  c o r r  ι η - ε σ # α ί  U 2: άνα μ ιμ ησ κόμ ε& α  Ρ )  2 4  γέ ν η τ α ι  a  
M íp 2 7 , 1 3 :  γ ίγ ν η τ α ι  L X :  γ ίν η τ α ι  S U :  γ ίν ε τ α ι  Ρ  2 5  γενο μ ένω ν
M L X S U  Μ ic 2 7 , 16: γ ιν ο μ έ ν ω ν  Ρ  e j  M i e 2 7 , 16  R P :  γ ιγ ν ο μ έ ν ω ν  Ε  
ο ΐω ν  ο :  ón oío jv  M i c 2 7 , 16  2 7  ο τ ι  a :  ώ ς  b M i e 2 8 , 3  λ έ γ ω  δέ  Ε :
π ώ ς .  λ έ γ ω  δ έ  Μ Ρ :  π ώ ς λ έ γ ε ι  L X S U  2 8  [π ροσ ζη τή σ α ς  e r a s  σ 1 Ε )  
(τώ ν  S )  (έϋ·η  c o r r 3 i n  i d e i  Ε )  2 9  ά λ λή λα ις  a  Ρ :  o m  L X S U  M i> 
2 8 , 6  S o  1 0 , 11  3 0  π ο ιή σ ε ι  b M i c 2 8 , 8 : π ο ιή σ α ς  a  [ c o r r  i n  π ο ιή σ ει
Ε 3] (ζ η τ ε ί  M )  3 0 . 3 1  (άρχή ν κ ινή σ εω ς λ α β ε ιν  Ρ )  3 1  τ ά χ ισ τ α  
κ α ι κ ά λ λ ισ τ α  E L X S P  S o  1 0 , 1 3 :  κ ά λ λ ισ τ α  κ α ι τ ά χ ισ τ α  M i 1 2 8 , 1 3 :  
τ ά χ ισ τ α  κ α ι μ ά λ ισ τ α  U :  κ α ι τ ά χ ισ τ α  κ α ι μ ά λ ισ τ α  Μ
45 2»  1  (α ί ά να μ νή σ εις  γ ίν ο ν τ α ι ά π  ά ρ χή ς  Ρ )  εχ ο ν σ ι  a  S U :  
ε χ ε ι  L X P  M íp 2 8 , 18  S o  1 0 , 14  2  (π ρ οσ σ ά λλη λα  Ε )  (έφ λεξή ς  Ε )
(οντω  . . . κ ινή σ εις  o m  Μ )  (κ ινή σεις  π ρ ο ς  α ύτά ς τώ  έφ εξή ς  S )
3  (ευ μ νη μ ο νευτό τα τα  Μ )  4  φ α ύλα  Μ :  φ α ϋλω ς  ( s i c )  Ε  [ r a d  c o r r  i n  
φανλ,α): φ α ύ λω ς  κα ι b S o  10 , 17  [ά τα κ τα  φ . κ .)  5  (π ά λ ιν  i n  r a s  Ε 3,
e r a s  πολ,λην?)  6  ( τ ο υ τ ο υ  Ε )  (τοϋ  X )
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δι άλλον, ούκέτι μέμνηται. πολλάκις δ’ ήδη μεν αδυνατεί 
άναμνησθήναι, ζητών δε δύναται και ευρίσκει, τοΰτο δε γ ί­
νεται κινονντι πολλά, έως αν τοιαύτην κίνηση κίνησιν η ακο­
λουθήσει τό πράγμα, τό γάρ μεμνήσθαί έστι το ένεϊναι δυ- 10 
ναμιν την κινούσαν τοΰτο δε, ώστ εξ αύτοϋ καί ών έχει κινή­
σεων κινηθήναι, ώσπερ εϊρηται. δει δε λαβέσθαι αρχής, διό 
από τόπων δοκοϋσιν άναμιμνήσκεσθαι ενίοτε, τό δ’ αίτιον οτι 
ταχύ άπ άλλου επ’ άλλο έρχονται, οίον από γάλακτος 
επί λευκόν, από λευκόν ό’ επ’ αέρα, καί άπό τούτου έφ’ 15 
υγρόν, άφ’ ον έμνήσϋη μετοπώρου, ταύτην έπιζητών την ώραν, 
έοικε δη καθόλου αρχή καί τό μέσον πάντων εί γάρ μή 
πρότερον, όταν επί τοΰτο έλθη, μνησθήσεται, ή ούκέτ ουδέ 
άλλοθεν, οίον εϊ τις νοήσειεν έψ5 ών A B  Γ Δ Ε Ζ  Η  Θ· εί 
γάρ μή επί τοΰ Θ μέμνηται, επί τοΰ Ε  έμνήσθη · έντεΰθεν 2<>
7 (μ έμ νη ντα ι  Ρ) 8 ζη τώ ν  a S o  10, 2 3 :  ζ η τ ε ϊν  b ευ ρ ίσ κ ει  a 
X U P  S o  10 , 2 4 :  εύ ρ ίσ κ ειν  L ,  [ e r a s  v ] S  9 έω ς ä v  L X U P  S o  1 0 , 
2 5 :  έά ν  a S  ή  α κ ο λο υ θ ή σ ε ι  E L X S U  S o  1 0 , 2 5 :  ή ά κ ο λο νθ ή σ η  Μ: 
ή ά κ ο λο υθ ή  Ρ: ή  α κ ο λ ο υ θ ε ί Μ ϊρ 2 8 , 2 9  10 μ ε ν ή σ θ α ι  ο: ά να μ ιμ νή -
σ κ εσ θ α ι M i?  2 9 , 1 S o  10 , 2 9  δ ύνα μ ιν  b M i> 2 9 , 1 S o  1 0 , 2 9 :  δ υνά μ ει  a  
11 α ύτοϋ  B h l :  έα υτο ΰ  S o  10 , 3 1 :  α υ τό ν  o M íp 2 9 , 3  12 δ ε ι δέ  ο:
δ ιό  δ ε ι  M i 1 29 , 4 S o  11 , 1 ( ε ξ  α ρ χή ς  X )  13 τό π ω ν  ο M íp 2 9 , 
9  . 10  S o  11 , 2 : τύ π ω ν  M i 1 2 9 , 4 14 ά π ’ά λλο υ  έ π  ά λλο  M S U P  S o
11 , 5 : ά π ’ ά λλο υ  επ ' ά λλο ν  L X :  α π ’ ά λλο  Ε  15 (ε π ί τό  λευκ ό ν  Ρ) 
έ φ ’ a S P  S o  11 , 7 :  o m  L X U  16 (έ φ > ου  Μ )  (μ ε θ ’ οπώ ρου  Ε ,
c o r r 3) (τα ντη ι  Ε )  έπ ιζ η τ ώ ν  E L X U P  S o  11 , 7 : ε ί  ζη τώ ν  8 : δέ ζ η τ ε ί  Μ 
17 δή  ο—Μ: δ ’ή  Μ: <5έ M i 1 2 9 , 1 5  S o  1 1 , 8 κ α θ ό λο υ  a: 
τό  καθόλ,ου  b M i 1 2 9 , 1 5 ;  ρ29, 1 9  d p p j í S U X  M i 1 2 9 , 1 5 ;  ρ29, 2 0  . 21  
S o  11 , 8 : αρ χή  M L P :  ή α ρ χή  Ε 18 (r /] ή ούδέν ή  Μ) (τοΰτο  
c o r r  i n  το ύ το υ  X 2) ουδέ  L S U P :  ο ΐδ εν  a: o m  X  19 (ά λλο θ ι  Ρ) (έψ ’ 
ώ  S )  20 έπ'ι του  Ε '  [ s s c r  Θ '  X 1] μ έμ νη τα ι, έ π ί το ΰ  Θ ’ [ s s c r  Ε ’ X 1] 
έμ νή σ θ η  b M íp 2 9 , 2 6  . 27  S o  1 1 , 12 — 1 3 : έ π ί  τό  [ τ  Μ] Ν Θ ’ \Η Θ '  Μ] 
έ μ ν ή σ θ η  a
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γάρ έπ άμφω κινηϋήναι ενδέχεται, και έπι το Α και έπι 
το Θ. ει δε μη τούτων τι έζήτει, έπι το Γ  έλϋών μνησϋή- 
σεται, ει τό Δ ή τό Β έπιζητει, ει δέ μη, έπι τό Α· και 
όντως αεί. τον δ' από τον αντον ένίοτε μεν μνησϋήναι ένίοτε δέ 
25 μη, αίτιον άτι έπι πλειον ένδέχεται κινηϋήναι από τής αν- 
τής αρχής, οίον από τον Γ  έπι τό Β ή τό Δ. έάν ούν μή 
διά παλαιόν κινηϋή, έπι τό σννηϋέστερον κινείται· ώσπερ γάρ 
φύσις ήδη τό έϋος. διό α πολλάκις έννοονμεν, ταχύ άνα- 
μιμνησκόμεϋα· ώσπερ γάρ φύσει τάδε μετά τάδε έστίν, οντω 
30 xai ένεργεία· τό δέ πολλάκις φύσιν ποιεί, έπε'ι Ó’ ώσπερ 
452b έν τοϊς φύσει γίγνεται και παρά φύσιν και από τύχης, 
έτι μάλλον έν τοίς δι έϋος, οίς ή φύσις γε μή ομοίως νπ- 
άρχεν ώστε κινηϋήναι ένίοτε κάκεϊ και άλλως, άλλως τε 
καί όταν άφέλκη έκεϊϋεν αντόσε πη. διά τούτο καί όταν
2 1  Α ’λ : Δ '  b  (έπ ί3 o m  Ρ )  2 2  Θ ' X :  Ε '  ο — X  τ ι  έ ζ ή τ ε ι  a
Ú :  τ ί  ε π ιζ η τ ε ί  L X S P  2 3  ( e t , ]  έ π ι  Ε :  ή  Μ ) Δ '  X :  Η '  ο — X  
Β '  [ c o r r  e x  Ζ '] X :  Ζ '  M L S U P :  Θ '  Ε  έ π ιζ η τ ε ι  E S U P :  έ π εζ ή τ ε ι  L X :
o m  Μ  (ει δέ  o m  S )  έ π ι τό  a  Ρ :  έ π ι  γ ε  τό  L X  S U  2 4  τ ο ύ , ]  
τ ό  a  2 5  ο τ ι έ π ι π λ ε ίω  έν δ έ χ ε τ α ι  L X S U  M i 1 3 0 , 1 9 : ο τ ι π λ ε ίω  ένδέ-
χ ε τ α ι  Ρ  M i e 3 0 , 26  c f  S o  11 , 2 3 :  τό  έ π ι  π λ ε ϊο ν  ένδέχεσ& αι Ε :  έπ ι  
π λ ε ίω  έσ τ ι  Μ  2 6  ε ά ν  ούν μ ή  [ i n s  μ ή  U ]  b :  έά ν μ ε ν  ούν μ ή  M i c 3 1 , 7: 
έάν ούν α  2 7  δ ιά  π α λ α ιό ν  ο — Ε  M i e 3 1 , 7 : δ ι α  π ά λ α ι ού  Ε  
κ ινή τα ι  b  M i c 3 1 , 8 : κ ινη Ο ή  a  (έπ ι  τ ό ]  έπ ε ί  Ε )  2 8  α  πολλ,άκις  
b  M i c 3 1 , 1 2 : π ο λ λά κ ις  ä  a  έννοοϋμ εν  a  S P ,έννοονμεΟ α  L X U  M i c 
3 1 , 1 2  2 9  (έσ τίν] ή δ υνά μ ει  Μ )  3 0  (π ο λά κ ις  Ε )  ώ σ περ
M L X S U :  o m  E P
4 5 2 b 1  τ ο ίς  M L X S U :  τ ή  E P  (γ ίγ ν ε τ α ι  έν  τ ο ίς  φ ύσ ει  L X )
2  (τ ο ίς  ó t ’ ] τ ο ϊσ δ ε  Μ )  γ ε  a  U :  o m  L X S P  μ ή  b :  o m  a  cf M ix  
3 1 , 2 9  (υ π ά ρ χ ε ι ομ ο ίω ς  Ρ )  3  κ α ι ά λλω ς  b  Μ ϋ  3 1 , 3 0 :  o m  a
4  (κα ι δ τα ν ] κ ά ν  Ε )  α ύτό σ ε π η  U P  M i e 3 1 , 3 1 :  αυτό  σ έ  π η  L X S :  
αυτός έ π ε ί  Μ :  αυτός  Ε ,  γρ  m g  U  κα ί δ ταν2 ο — Ε  c f  M ix  3 2 , 1: 
γά ρ  έπ ειδ ά ν  Ε ,  γ ρ  m g  U
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δέη δνομα μνημονεϋσαι, παρόμοιον (ειΥίσμεν, εις εκείνο σολοι- 5 
κίζομεν. το μεν οϋν άναμιμνήσκεσϋαι τούτον συμβαίνει τον 
τρόπον. ?
τό δε μέγιστόν, γνωρίζειν δει τον χρόνον, ή μετρώ  ^
ή άορίστως. έστω δε τι ω κρίνει τον πλείω και έλάττω · εύ­
λογον <3’ ώσπερ τά μεγέ'&η· νοεί γάρ τα μεγάλα και 
πόρρω ον τω άποτείνειν έκεί την διάνοιαν, ώσπερ την όψιν ίο 
φασί τινες (και γάρ μη δντων ομοίως νοήσει), άλλα τή 
άνάλογον κινήσει· εστι γάρ εν αυτή τά δμοια σχήματα και 
κινήσεις, τίνι ούν διοίσει, όταν τά μείζω νοή, δτι εκείνα νοεί 
ή τά έλάττω; πάντα γάρ τά εντός έλάττω, ώσπερ άνά­
λογον και τά έκτος, έστι Ő’ Ισως ώσπερ και τοΐς ειδεσιν is 
άνάλογον λαβεϊν άλλο έν αύτώ, ούτως και τοϊς άποστήμα- 
σιν. ώσπερ οϋν εί την A B  B E  κινείται, ποιεί την Γ Δ ·  
άνάλογον γάρ ή Α Γ  και ή Γ  Δ. τί οϋν μάλλον την Γ  Δ ή
5  (δέη δ νο μ ά \ έπ ε ίη  μ όνον  Ε )  ε ί  a d d i d i :  ία  μ ε ν  ε ις  Ρ :  ώ ς  μ ε ν  ε ις  a :  
μ ε ν  ε ις  δ ’ L X S U  M i  3 2 , 2 (έκ ε ινο σ ό λνκ ίζο μ εν  Ε ,  c o r r 3) 7  (γνω ρ ίζε ιν  
μ ε ν  δ ε ι  Μ )  8  (άορ ίσ το ις  L )  (έσ τω  i n  ε σ τ α ι  c o r r  Ε 3 : έ τ ι  Ρ )
(τ ι  o m  Μ ) ( φ  o m  S :  δ τω π ο τε  Μ )  (κ ρ ίν ε ι] κ ιν ε ί  Ε )  έ λ ά τ τ ω
a  S U P :  έλά σ σ ω  L X  9  (νοή  Μ )  1 1  ομ ο ίω ς  a  S U P :  δ μ ω ς  L X  
1 1 . 1 2  τή  ά νά λο γο ν  a  Ρ :  τ ινα  λ ό γ ο ν  L X S U  α υ τή  L X S U :  αύτώ  
Ρ :  α ύ το ϊς  a  1 3  (α ί κ ινή σ εις  Ρ )  (δ ιο ίσ ει ή δ τα ν  Μ )  τ ά  a  L  
M i 1 3 3 , 9 :  o m  S U P X  cf M v  3 3 , 9  C R P  δ τ ι  a :  ή δ τ ι  b  M i 1 3 3 , 9 ;  
v3 4 , 15  ε κ ε ίν α ] έ κ ε ί  M i v 3 4 , 16  ν ο ε ί  [νοή  Μ ]  a  Ρ  s s c r  X 1: νο ε ίν  
L X S U  M i 1 3 3 , 9 ;  c3 3 , 1 1 ;  p3 3 , 1 2 :  ά να νοεϊν  γ ρ  m g  U  M i v 3 4 , 16  
ή  a :  o m  b  M i 1 3 3 , 9 ;  *33, 1 1 .  1 2 ;  v3 4 , 16  1 4  έλ ά τ τ ω  ( b i s )  a  S .
έλ ά σ σ ω  L X U P  M i 1 3 3 , 1 0 ;  e3 3 , 1 3 ;  v3 4 , 16  ώ σ π ερ  Ε :  κα ι  ο — Ε
M i ” 3 3 , 2 8 ;  ρ3 4 , 1 1 5  δ' a  Ρ :  δή  L X S U  M i ‘ 3 4 , 13  ώ σ π ερ  o m
M io  3 4 , 13  κ α ί2 L X S U  Μ ύ  3 4 , 1 3 :  κ α ι έν  M P :  o m  Ε  1 6  άλλο  
a  S :  ά λ λ ’ L X U P  Μ ic 3 4 , 13  αύτώ  L :  α ύτώ  ο — L  (καί έν  τ ο ΐς  Μ )
1 7  (κ ιν ε ί α ιπ ο ιε ΐ  Μ )  Γ Δ  Μ Χ Ρ :  Α Δ  E L S U  M i 1 3 4 , 2 0 ;  ο3 5 , 10
1 8  ή 2 Ε :  o m  Μ  b  M i c 3 5 , 17
5
την Ζ  Η  ποιεί; η ώς ή A Ζ  προς την A Β έχει, όντως ή [ró] 
20 Θ προς την Μ έχει, ταύτας ούν άμα κινείται, αν δε την 
Ζ Η  βούληται νοήσαι, την μεν Β  Ε  ομοίως νοεί, άντ'ι δε των 
Θ I  τάς Κ  Α νοεί- αϋται γάρ έχουσιν ώς Ζ  Α προς Β Α.
όταν οϋν άμα ή τε τον πράγματος γίνηται κίνησις καί ή τον 
χρόνον, τότε τη μνήμη ενεργεί, αν ό’ οιηται μη ποιων, οΐε- 
25 ται μνημονενειν ούΰέν γάρ κωλύει διαψενσ'&ήναί τινα καί 
δοκεϊν μνημονενειν μη μνημονενοντα. ένεργονντα δε τη μνήμη 
μη οϊεσϋαι άλλα λαν&άνειν μεμνημένον ονκ έστιν τοντο γάρ 
ήν αυτό τό μεμνήαϋαι. άλλ’ εάν ή τον πράγματος γένηται 
χωρίς τής τον χρόνον ή αϋτη εκείνης, ον μέμνηται. ή δε τον 
so χρόνον διττή έστιν ότέ μεν γάρ μετρώ ον μέμνηται αντό, 
o l o v  ό ' τ ί  τρίτην ημέραν όδήποτε έποίησεν, ότέ δε καί μέ­
τριο- αλλά μέμνηται καί εάν μη μέτριο, είώ&ασι δε λέ-
1 8 . 1 9  ή τη ν  b  M i e 3 5 , 2 0 :  o m  a 1 9  A Z  c o n i  F r e u d e n t h a l :  
Α Γ  ο  τ ή ν2 a  U :  o m  L X S P  M i 1 3 5 , 2 3  τό  b  M i 1 3 5 , 2 3 :  v  
[ v e i  t? ? ]  E ,  i n  κ  c o r r 3: o m  M  c f  M i 1 3 5 , 2 3  C R P  2 0  τη ν  M  M i 1 3 5 , 
2 3  C R P :  τη ν  i  a :  τ ο  M  b  M i 1 3 5 , 2 3  ά μ α  a i  Άμα κ α ι  b  M i c 3 5 , 29  
αν) έάν M i 1 3 6 , 3  2 1  (μέν  o m  E )  ( 5 ]  0 '  M )  2 2  ( Θ / ]  Γ Θ 1  S )
( π ρ ο ς ]  ζ  Μ )  2 3  (οδν  o m  Ρ )  (κ ίνη σ ις γ ίν ε τ α ι  Ρ )  2 4  (ενερ γή  Μ )
ο ιη τ α ι\ ε ϊ  τ ε  X )  (π ο ιω ν  Ρ )  2 4 . 2 5  ο ΐετ α ι  a  L :  ο ιη τα ι  Χ Ρ :  o m
S U  M i 1 3 6 , 1 9 ;  e3 7 , 4 . 2 0  2 5  (μ νη μ ο νενε ιν , ο νκ  εσ τ ι μ ν ή μ η -  ονδέν
γά ρ  Ρ )  2 7  μ ή  b  M i c 3 7 ,2 6 :  o m  a  ά λλά  b  M i e 3 7 , 2 7 :  ά μ α  Μ :
o m  Ε  (μ εμ νη μ ο νενμ ένο ν  ο ύ κ έτ ι  X )  2 8  (ή\ ή  Ρ ,  δ  S )  γέ ν η τ α ι
a L X U  M iv  3 7 , 3 3 :  γ ίγ ν η τ α ι  Ρ :  γ ίν ε τ α ι  S  2 9  τή ς  E L X S U :  o m  Μ Ρ  
(η ]  ή  Μ )  α ϋτη  L X P :  α υτή  a S U  3 0  δ ιττή  Ε :  δισσή  Μ  b  αυτό  
Ε :  αυτώ ν  M L P :  αυτόν  S U X
4 5 3 ft 1  ο Ιον M L X S U :  o m  E P  τρ ίτη ν  η μ έρα ν  b  cf M i  S o :  
τρ ίτη ς  ή μ έρα ς  Μ :  τρ ίτη  η μ έρα  Ε  ό δ ή π ο τε  a :  δ  μ έντ ο ι π ό τ ε  U :  
δ τ ι μ έντο ι π ό τ ε  L X S ,  [ o r o t ]  Ρ  έπ ο ίη σ εν  M b :  π ο ιή σ α ι  Ε  2  ( κ α ν  Μ )  
μέτροο  Μ  b :  κ α ι μ έτρ ω  Ε  είώ Ο ασι a  S U P :  εϊω Ο ε  L X
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γειν ö n  μέμνηνται μέν, πότε μέντοι ονκ ϊσασιν, όταν μη 
γνωρίζωσι τοϋ ποτέ τό ποσόν μετρώ. 4
δτι μέν ονν ούχ οι αν- 4 
τοι μνημονικοί και αναμνηστικοί, έν τοΐς πρότερον εϊρηται. 5 
διαφέρει δέ τοϋ μνημονενειν το άναμιμνήσκεσϋαι ον μόνον 
κατά τον χρόνον, άλλ’ δτι τοϋ μέν μνημονενειν και των άλ­
λων ζώων μετέχει πολλά, τοϋ δ* άναμιμνησκεσϋαι ονδέν ώς 
είπειν των γνωριζομένων ζώων, πλήν άνϋρωπος. αίτιον δέ οτι 
το άναμιμνησκεσϋαι έστιν οΐον σνλλογισμός τις· δτι γάρ ίο 
πρότερον ειδεν η ηκονσεν η τι τοιοϋτον έπαϋε, σνλλογίζεται ο 
άναμιμνησκόμένος, και έστιν οιον ζήτησίς τις. τοϋτο Ő’ οίς και 
τό βονλεντικόν νπάρχει, φύσει μόνοις σνμβέβηκεν και γάρ 
τό βονλενεσϋαι σνλλογισμός τις έστιν. ΐ4
δτι δ’ έστί σωματικόν τι 14 
το πάϋος και ή άνάμνησις ζητησις έν τοιοντω φαντάσμα- 15 
τος, σημεϊον τό παρενοχλεΐν ένίονς, έπειδάν μη δννωνται
3  μ έμ νη ντα ι [μ έ μ νη ντε  Ε ]  a  S ,  Ρ  [ r  s s c r ]  S o  1 4 , 2 0 :  μ έ μ ν η τ α ι  
L X U  π ό τ ε  E U :  π ο τ έ  M S :  π ο τ έ  L X :  δ τε  Ρ  μ έν τ ο ι  a  U P :  δ έ  
L X  S o  1 4 , 2 0 :  δέ μ έ ν τ ο ι  S  3 . 4  {τοϋ  π ό τ ε  μ η  γν ω ρ ίζ ω σ ιν  Μ )
4  (γνω ρ ίσ ο νσ ι  Ρ :  γνω ρ ίσ ω σ ι S o  14 , 20) το ϋ  π ό τ ε  Μ :  το ϋ το  π ό τ ε  [π ο τ έ  
L ]  Ε  b  Μ ν> 3 8 , 3  τό  π ο σ ό ν  Μ :  π ο σ ό ν  Ε :  τώ  π ο σ ώ  b  M i * 3 8 , 3  
(οϋν  o m  S )  5  έν  το ΐς  a  U P  S o  1 4 , 2 2 :  o m  L X S  6  το ϋ  a  Ρ :  τ ό  
L X S U  M i'  3 8 , 4 S o  1 4 , 2 3  τό  a s  το ϋ  L X S U  M i'  3 8 , 4 S o  1 4 , 2 3  
(τό  ά ν α μ ιμ ν ή σ κ ε σ ϋ α ι . . .  7  μ νη μ ο νενε ιν  o m  Ρ )  9  γνω ρ ιζο μ ένω ν  a  Ρ  
S o  1 4 , 2 6 :  γνω ρ ίμ ο ιν  L X S U  1 0  ( τ ό  o m  Ρ )  1 1  (ε ίδ ε π ρ ό τερ ο ν  Ρ )
(η κ ονσ εν  ή  ε ίδ εν  L :  η η κ ο νσ εν  η  ε ϊδ εν  X )  (τ ι  o m  X )  (ε π α ϋ ε
το ιο ϋτο ν  Ρ )  1 3  φ ύ σ ε ι  a  S U :  o m  L X :  p o s t  σ ν μ β έ β η κ ε  Ρ  1 4  (βον- 
λεσ& αι L )  ό ’ έσ τ ι  Μ Ρ :  ό ’ ο νκ  έσ τ ιν  u t  ν  Ε  [ s é d  ονκ  έσ τ ιν  e r a s ,  δ ’ 
i n  <5ε c o r r  Ε 3] : δέ  L X S U  M i'  3 8 , 17  1 4 . 1 5  τ ι  τ ό  L U  M i'  3 8 ,
1 7 ;  ρ38, 2 2  S o  1 5 , 3 :  τό  a  [ c o r r  e x  τ ι  Μ ] ,  P S :  τ ι  X  1 5  φ α ν ­
τά σ μ α τ ο ς  a  S U X  M i'  3 8 , 1 8 ;  3 8 , 2 5 :  φ α ντ ά σ μ α τ ι  L P  1 6  (έν ί-
οις  U )
5 *
άναμνησθηναι καί πάνυ έπέχοντες την διάνοιαν, καί ονκέτ 
έπιχειροϋντας άναμιμνησκεσθαι ούδέν ήττον, καί μάλιστα 
τους μελαγχολικούς· τούτους γάρ φαντάσματα κινεί μάλιστα. 
20 αίτιον δε του μη επ αύτοϊς είναι το άναμιμνήσκεσϋαι, δτι 
καθάπερ τοις βάλλουσιν ούκέτι επ αύτοϊς το στήσαι, ούτως καί 
ό άναμιμνησκόμένος καί θηρεύων σωματικόν τι κινεί, εν φ  
τό πάθος. μάλιστα δ’ ενοχλούνται οίς αν ύγρότης τύχη ύπ- 
άρχουσα περί τον αίσθητικόν τόπον ου γάρ ραδίως παύεται 
25 κινη&εισα, εως αν επανέλϋη τό ζητούμενον καί εύϋνπορήση η 
κίνησις. διό καί όργαί καί φόβοι, δταν τι κινησωσιν, άντι- 
κινούντων πάλιν τούτων ου καθίστανται, άλλ επί τό αυτό άντι- 
κινονσιν. καί εοικε τό πάθος τοις όνόμασι καί μέλεσι καί 
λόγοις, δταν διά στόματος γένηταί τι αυτών σφόδρα· παυ- 
30 σαμενοις γάρ καί ου βουλομένοις επέρχεται πάλιν αδειν ή 
λέγειν. εΐσί δε καί οι τά άνω μείζω έχοντες καί οι νανώ-
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17 (άνα μ ιμ νησ& ήναι X) 17 (κ α ίτο ι  Ρ) (π ά ν ν  om Ε: post 
έπ έχ ο ν τ ες  Ρ) έ π έχ ο ν τ ες  Ε: έπ έ χ ο ν τ α ς  b corr Ε3: α π έχ ο ν τα ς  Μ sscr 
S2 (ο ύκ έτ  om Μ) 19 (γά ρ  τ ά  φ α ντά σ μ α τα  Ρ, τά  ins U2) (μ ά ­
λ ισ τ α  om Ρ) 20 ε π ’ α ύ το ΐς  b M i 1 3 9 , 2 7 :  έφ ’ έα υ τ ο ΐς  [corr in επ '
α ύ το ϊς  Ε3] a S o  1 5 , 19  το  ά να μ ιμ νή σ κ εσ Ο α ι  MLXSU Μ ί ι 3 9 , 2 7 :  
om EP S o  1 5 , 19  (ο τ ι  om Μ) 21 σ τ ή σ α ιο  S o  1 5 , 2 0 :  «σ τ ψ α ι »
M iv  3 9 , 3 3  22 (καί ό  Ο ηρεύω ν  Ρ) (τ ι  om Ε) (έν φ  om Ε)
23 το  MLXU S o  1 5 , 2 1 :  om ESP ενο χ λο ύντα ι  b S o  15 , 26: ε ν ο χ λ ε ί  
Μ : εν υ π ά ρ χ ε ι  Ε 25 έπ α νέλΟ η  a Ρ: έπ έλΟ η  LXSU S o  1 5 , 28  
(εύ& υπορήσει EP, [-et corr in η] Μ) 26 τ ι  a LXP S o  1 5 , 2 9 :  om SU 
M i 1 4 0 , 5  κ ινή σ ω σ ιν  a LP S o  1 5 , 2 9 :  κ ινηΟ ώ σιν  SUX M i 1 4 0 , 5
27 π ά λ ιν  το ύ τω ν  a LSP M i 1 4 0 , 6  c f  S o  1 5 , 29: το ύ τω ν  π ά λ ιν  X ,  U [sed 
corr in π .  r.] το αυτό  a UP M i c 4 0 , 2 2  S o  1 5 , 3 0 :  τα υτά  LX: 
τα ϋτα  S ά ντικ ινοΰσ ιν  a LP M i c 4 0 , 2 2 :  τ l  κ ινοϋσ ιν  SX, [corr2
sscr ár] U 29 γ έ ν η τ α ί  τ ι  αυτώ ν  Μ: τ ι  γ έ ν η τ α ι αυτώ ν  U: tí αυτώ ν  
γ έ ν η τ α ι  LXSP: γ έ ν η τ α ί  τ ις  Ε (σφ όδ ρα] φ ορά  Ε) 31 (έχοντες  μ ε ίζ ω  
X) ot2 a SP S o  16 , 3 :  om LXU να νώ δεις  EP S o  16, 4 : ναννώ δεις  
UX, [ins v]  L: μ α νώ δ εις  Μ: άνανώ δεις  S: οινώ δεις  M i  v2 , 4
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δεις  ά μ νη μ ο νέσ τερ ο ι τω ν  ενα ντ ίω ν  δ ιά  τό  π ο λ ύ  β ά ρ ο ς έ χ ε ιν  45Η1' 
ε π ί τ ω  α ίσ ϋ η τ ικ ώ , κ α ι μ ή τ  ε ξ  ά ρ χή ς  τά ς  κ ινή σ ε ις  δ ύνα -  
α ϋ α ι έμ μ έν ε ιν  ά λ λ α  διαλύεσ'& αι μ ή τ  εν  τ ω  ά ν α μ ιμ ν ή σ κ ε -  
σ ϋ α ι ρα δ ίω ς ε ν ϋ υ π ο ρ ε ίν . οι δε π ά μ π α ν  ν έο ι κ α ι λ ία ν  γ έ ρ ο ν ­
τες  ά μ νή μ ο νες  δ ιά  τη ν  κ ίν η σ ιν  ο ι μ ε ν  γ ά ρ  εν  φ ϋ ίσ ε ι ,  ο ι ő , 5 
έν  α υ ξή σ ει π ο λ λ ή  ε ΐ σ ί ν  έ τ ι δε τ ά  γ ε  π α ιδ ία  κ α ί να νώ δη  
έ σ τ ί μ έ χ ρ ι  π ό ρ ρω  τή ς  η λ ικ ία ς . π ε ρ ί μ ε ν  ονν  μ ν ή μ η ς  κ α ί 
το ν  μ ν η μ ο νεύ ε ιν , τ ις  ή  φ ύ σ ις  α υτώ ν κ α ί τ ίν ι τ ω ν  τής  
ψ υχή ς  μ νη μ ο ν έυ ε ι τά  ζώ α , κ α ί π ε ρ ί τ ο ν  ά ν α μ ιμ ν ή σ κ εσ ϋ α ι,  
τ ί  έ σ τ ι κ α ί π ώ ς  γ ίν ε τ α ι  κ α ί δ ιά  τ ίνα ς  α ιτ ία ς , ε ϊρ η τ α ι.  ίο
4 5 3 b 4  (ενπ ο ρ εϊν  Μ )  5  ( ο ίμ ε ν  γά ρ  εν  ψ& ίσει o m  Μ )  6  [αύξή  X )  
ε ίσ ίν  a  Ρ  S o  16 , 8 :  o m  L X S U  <5«b— P  M i c 4 1 , 4 S o  1 6 , 8 :  o m  a  P
γ ε  o  S o  16 , 8 :  o m  M i c 4 1 , 4 νανώ δη  E S U ,  [ s s c r  - e t ? ] P  M i  c4 1 , 4 
S o  16, 8 : μ α νώ δη  Μ :  ναννώ δη  L X  7  έσ τ ι  a  S U  M i c4 1 , 4 : ε ίσ ι  L X P  
S o  16 , 9  c f  M i e C R P  {μ έ χ ρ ι π ο λ λ ώ  X )  8  (τ ις] κ α ι τ ις  Ρ )  (τ ίν ι]
τ ί  Ε )  10 τ ίνα ς  α ιτ ία ς  a  Ρ  S o  1 6 , 11  A B :  τ ίνα  α ιτ ία ν  L X S U  S o  
16, 11  C a
SUPPLEMENTUM CRITICUM.
H  =  A .  F ö r s t e r ,  T e x l k r i t i s c h e  B e m e r k u n g e n  z u r  a r i s t o t e l i s c h e n  
S c h r i f t  D e  S e n s u .  H e r m e s  7 3  ( 1 9 3 8 ) ,  4 5 9 — 4 7 3 .
W d  =  P .  W e r . d l a n d ,  D i e  T e x t k o n s t i t u t i o n  d e r  A r i s t o t e l i s c h e n  
S c h r i f t  Π Ε Ρ Ι  Α Ι Σ Θ Η Σ Ε Ω Σ  K A I  Α Ι Σ Θ Η Τ Ω Ν .  F e s t s c h r .  f .  T h .  
G o m p e r z ,  W i e n  1 9 0 2 ,  1 7 3 — 1 8 4 .
F r  =  J .  F r e u d e n t h a l ,  Z u r  K r i t i k  u n d  E x e g e s e  v o n  A r i s t o t e ­
l e s  . .  . p a r v a  n a t u r a l i a .  R h e i n .  M u s .  N .  F .  2 4  ( 1 8 6 9 ) ,  8 1 — 9 3 .  
3 9 2 — 4 1 9 .
R o  =  A r i s t o t l e  D e  S e n s u  e t  D e  M e m o r i a .  T e x t  a n d  t r a n s l a t i o n  
w i t h  i n t r o d u c t i o n  a n d  c o m m e n t a r y  b y  G .  R .  T .  R o s s .  C a m b r i d g e ,  
1 9 0 6 .
B h l  == A r i s t o t e l i s  P a r v a  N a t u r a l i a .  R e c .  G u .  B i e h l .  L i p s i a e ,
1 8 9 8 .
B k  =  A r i s t o t e l i s  O p e r a .  E d .  A c a d .  R e g .  B o r u s s .  V o l .  I .  
A r i s t o t e l e s  g r a e c e  e x  r e c o g n i t i o n e  I m m a n u e l i s  B e k k e r i .  B e r o l i n i  1 8 3 1 .
D e Sensu.
C. 1 .] 436a 19 σ χ εδ ό ν  τω ν  τ ε  B k , c f  H 470 436b 1 D e
v erb is  π ε ρ ί τή ς  Ια τρ ική ς  d e le n d is  ν  Η 471 2 τή ς  Η 467
9  τ ί  τ έ  έ σ τ ι  Η 467 17 θ ρ ε π τ ικ ο ύ  B h l, θ ρ ε π τ ικ ο ΰ  μ ο ρ ίο υ  B k ,
ν  Η 468 437a 5 κατά Η 466 9  μ έ γ ε θ ο ς , σ χ ή μ α  Η 466
C. 2.] 27 λα ν θ ά ν ε ιν  ( α υ τ ό ν }  Η 460 28 όρώ ντα
Η 466 29.30 το <5’ α ίτ ιο ν  e t  32 π ο ιε ίν  ν  Η 466
437b 1 φ α ίν ετ α ι ν  Η 466 7 τ ινώ ν  Η 466 24 ό τέ  μ ε ν
Η 467 438a 1 D e  λ ο χ εύ σ α τ ο  q uod  co n iec i ν  Η 74 (1939),
102 l a H u n c v er su m  e v erb is  in  cod  P  (v . 30 e t 438a 1) 
se r v a t is  sa g a c iss im e  r e s t itu it  B la ss , N. J ah rb . 1883, 19 
15 D e le c t io n e  εύ π ιλ η τ ό τ ερ ο ν  co n tra  W d d efen d en d a  ν  H  
469 18 δ ια φ θ ειρ ο μ ένο ίν  H 470 22 ά ρ ρ ιγό τ α τ ο ν  H 467
438b 2 τ ο ϋ  α νευ  φ ω τό ς  μ ή  οραν  Η 467 13 ώ σ τ ε  τ μ η θ ή ν α ι
v o lu it  B y  w a te r , J ou rn a l o f  P h ilo l 28, 243 16 ε π ί
το ύ τω ν  W d  174 17 λ έ γ ο μ ε ν  Η 467 ώς δ ε ι  B k  ex  a
21 δ ε  pro γ ά ρ  scrib i e t  24 ή <5’ ο σ μ ή  . . .  25 π υρά ς  deleri 
iu b e t  H a y d u c k , P rogr. M eld orf 1876—77, u tp o te  quae  
cu m  443a 21 eq s con cilia r i n on  p o ss in t
c. Ϊ3.] 439a 19 ή  H 466 32 ο ϋ το ι H 47 0 439b 6 μ ε τ ά -
β ά λ λ ε ιν  Η 466 18 ε ίδ η  pro ήδη  ci Bo 1 54 21 ώ σ θ ’
Η 468 σ μ ικ ρ ό τ η τ α  Η 470 440a 5 [δ ιά  το . . . γ ί ­
γ ν ε σ θ α ι]  Η 471 15 το μ ε ν  . . .  20 ά π ο ρρ ο ία ς  suspecta iám
Thurotio, Susemihlio (Philol. 1885, 579), Biehlio del Bo 5 
locum explicavi H 469—70 29 τ ις  et post μ ίξ ις  signum
interrogandi ponit Bo Simonem Simonium (De Sensu
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et de Memoria, Genevae 1556) secutus 30 γάρ'] ö ’ 
Susermhl 1. c.
C. 4.] 440b 27 φ ω νή ς  «fort ά φ ή ς» Bhl 44ia 7 ά λλο  
H 466 12 π ερ ικ α ρ π ίω ν] κ α ρ π ώ ν  voluerunt Thurot, Suse-
mihl, qui addit ( κ α ί  τ ιϋ εμ έν ω ν ')  ε ις  Pliüol 1885, 579 
π ν ρ ρ ο νμ ένω ν  scripsit Ro 21 μ ό νο ν  et 23 ό ντω ς  v quae 
exposui H 467 441b 16 τους χ υ μ ο ύ ς  delenda censet Suse-
mihl Philol ,883, 580 et Philol (non Bursian !) Jahresber. 
17, 266 n. 29 17 γ εώ δ ες  H 467 26 ο ύ χ  έν  μ ό νο ν
Η 467, Wd 175, ούδεν α υτώ ν  Bhl 442a 2 μ ε μ ε ιγ μ έ ν ω  
Η 467, μ ε μ ιγ μ έ ν ω ς  Bk, Bhl 7 εξ ω  seclusi Η 461 
11 ά ν τ ισ π ά ν τ ώ  cf Wd 175, α ντ ί π ά ντω ν  Bhl, Ro 15 κ ινή -  
σ εω ς  corruptum, κ ιρ νή σ εω ς  (ex κ ίρ νη μ ι)  audacius inventum, 
quam quod comprobari possit ; κ ινή σ εις  ut in LX Bk 
18.19 δ ρ ιμ νς  κ α ι α υσ τη ρός  Η 467 24 ά λο υ ρ γό ν  Η 467
27 τό π ικ ρ ό ν  Η 467 20 ε π τ ά  ο ΑΙΡ 81, 13 . 19.21.23  .
26, Bk, Ro, ε ξ  Susemihl Philol 1885, 580, Bhl, ε ξ  vei 
ο κ τώ  coniciebat dubitanter Al 82, 3  29 Δ η μ ό κ ρ ιτ ο ς  . . .
b23 π ο ιή σ ε ιεν  ; ab hoc loco aliena censet Thurot 30 τ ι  
H 470 442b 2 ο ϋτω  το ϋ τ  Bk, το ύ το  ό ντω ς  Bhl, Ro
20 π ο λ υ γώ ν ω ν  Η 467 23 τώ ν  χ υ μ ώ ν  α ισ ϋ η σ ιν  π ο ιή σ ε ι
Η 467
C. 5.] 29 ε γ χ ν μ ο ν  ξηρόν  Thurot, Torstrik De An. 158, 
iNeuhäuser, Arist. Lehre v. d. sinnl. Erkenntnisvermögen 25 
443a 1 κ α ι H 467 8 α π α ν  χ υ μ ό ν  Bk ex a 14 εξ ικ μ α -
ζ ό μ ενο ν  Η 467 cf Wd 176 22 κ α ί π ά ν τ ε ς . . .  26 ά μ φ ω
τα ϋ τα  cf Η 462, tradita servare conabatur Wd 176, κ α ί 
π ά ντες  . . .  23 π ε ρ ί ο σ μ ή ς  del Thurot, Bhl, Ro, 24 ε π ε ί  
ex a scripsit et ε π ί  το ύτο  post 25 επ ιφ έρ ο ντα ι add Christ, 
probant Bhl, Ro 443b 1 ή  Η 467 2 εκ ε ϊν α ι ci Thurot
30 Σ τ ρ ά τ τ ις  Η 470 444a 4 α νθ ρ ώ π ο υ  Η 467 15 ή
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τοϋτο  cum a Ρ om Bhl, Ro 18 τ ο ϋ  . . . κ α θ ’ α υτή ν] τ ή ς  
ο σ μ ή ς τή ς  κ α θ ’ α υτή ν  ευώ δους  omnes ante Bhl edd et Bo- 
nitz (Ind 533a 3) qui ή (τρ ο φ ή ) α π ό  τή ς  ο σ μ ή ς  intellegi 
vult, post ευώ δους  addendum putant ηδονή  Hayduck Pr. 
Meldorf 1877 et Cook Wilson J. of Philo!. 11, 119; 
Biehlium secutus est Ro qui ή δ ε ϊα  addit, idem in com- 
mentario ή δ’ α π ό  τή ς ο σ μ ή ς  κ α θ ’ α υτή ν  ευω δ ία  legendum 
proponit ; totum locum tractavi H 463 25 κ α τ α κ έχ ρ η -
τ α ι . . .  28 κ ινή σ ω  del Hayduck, post b7 α ϊσ θ η σ ιν  ponit 
25 <5’ in δή  mutató Susemihl Philol 1885, 580 444b 3  διά
τό  ά ν α π ν ε ίν  Ro, Cook Wilson 1. c. 5 ώ σ π ερ  H 468 cf Wd 
177, ά π ό χ ρ η  κ α ι ά να π νέο υσ ιν  Bhl ex a 445a 9  ά π τ ω  Η 
467 19 π ε ρ ιτ τ ώ μ α τ α  Η 467 445b 1 «fort scribendum :
π ερ ί μ ε ν  ουν τω ν  α ισ θ η τ ώ ν  κ α θ ’ έκ α σ το ν  α ισ θ η τή ρ ιο ν . etiam 
Thomas Aquinas tale quid legisse videtur» Bhl 5 ψ όφ ος  
κ α ί β ά ρ ος  Η 467
c .  G .] 11 ε ίν α ι  Η 468 13 ουδ’ α ισ θ η τ ό ν  . . . α ισ θ η ­
τόν  Η 470 17 ά μ α  Η 470 21 κ α ί Η 468 44 6a 1 δ ρώ ­
μ ενη ς  Η 467 6 μ ή  χ ω ρ ίς  ή  etiam Ro, χ ω ρ ισ θ ή  Bk,
Bhl κ α ί γ ά ρ  . . .  7 δ ια ιρ εθ ε ϊσ α  suspecta Biehlio 17 εν -  
υ π ά ρ χ ο ντα  ο ϋτω  ήδη  π ρ ο ς  α υτά  ή  ex a Bhl, Ro, ενυπ . ο ϋτω  
π ω ς  ά ττα  ή  Bk, ένυ π ά ρ χ η  τ ο ύ τω  το σ α ϋ τα  Wd 178 446b 1 π α ς
Η 467 15 ά λ λ’ ό μ ω ς μ ε μ έρ ισ τ α ι  Bk, Η 468 Ó’ ά μ φ ο -
τέρω ν  Η 468 19 κ α ίλ Η 470 κ α ί2 Η 467 20 εν
addendum esse Η 463 demonstravi κ α ί2] ή  cum b—Ρ
Bk 26 ούδ’ ex a Bhl, Ro 447a 7 ή μ εν  H 467 
9 ε π ί  H 470
C. 7 .]  12 τάς α ισ θ ή σ ε ις  15 ύ π ο φ ερ ο μ ένω ν  υ π ό  τά  
cf Wd 17, επ ιφ ερ ο μ ενω ν  ε π ί τά  Bk, τό  επ ιφ ερ ό μ ενο ν  ε π ί  
τά  Bhl, Ro 20 εν  τώ  omnes edd 23 ά φ ή ρ η τα ι Bhl, 
Ro 28 ε π ί  Η 467 fort έφ ’ ω  legendum putat Ro 218
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29 γ ίν ε τ α ι  εν  τ ι  Torstrik in ed. De an. 169, probat Susemihl, 
Philol 1885, 580 447b 1  δη  Susemihl 6  ε μ π ο ιή σ ε ι
Bk, Wd 181, π ο ι ε ί  Bhl ε τ ι . . .  14 δ ύνα μ ιν  μ ία . Vide- 
antur quae Η 464 ad difficillimum locum corrigendum 
et illustrandum exposui 448a 13 ε τ ι α π έ χ ε ι  Η 470 
15 λ έ γ ω  ό’ . . .  17 το μ έ λ α ν  cf Torstrik ed. De anima 169 
17 τ ώ  ε ϊδ ε ι  del Torstrik, Bhl, retinet Ro 30 κ α ι ε ί
α ισ θ ά ν ετ α ι delevi Rolfesium secutus, v H 465 448b 21 [ov
τώ  ά τ ό μ ω ]  dittographiam agnovit Baumker (Jahrh. f. 
cl. Philol. 1886, 319) idem κ α ν  ούτω ς  legi vult (=  κ α ι i v  
όντω ς  Thurot), ο ν  τώ  ά τό μ ω  ή ό ντω ς ά τό μ ω  proposuit Bhl 
22 έ π ερ ω τ ώ μ εν  pro ό τ ι π ρ ώ το ν  μ ε ν  scribendum esse ex­
posui Η 472—73 24 τε] γ ε  Baumker 1. c. 27 εν  τη
ψ υχή  Η 468 28 ε ί  δέ, η  μ ε ν  εν  το ε ξ  ά μ φ ο ϊν , εν  κ α ι το
α ίσ θ α νό μ ενο ν  εσ τ α ι  ex a Bhl, et, qui ε ϊδ ε ι δέ  pro ε ί  δέ  scri­
bendum putat, Ro 30 π λ ε ίο ν ς  Η 468 449a 2 το ύτω ν
Η 469 3 μ η  quod iam A l  desiderabat, addunt Thurot,
Bäumker (Jahrb. f. c 1. Ph. 1886, 320), Neuhäuser 38, Bhl, 
Ro 6 το εκ  το ύ τω ν  Η 468 εκ  deest ap Bhl 7 εν  · εν 
Η 470 8 έν Χ Η 467 ά'ρα] «fort δέ»  Bhl
D e M em oria.
c. 1.] 449b 15 őtí Bhl, Ro 19 έρ γ ω ν ] εν ερ γε ιώ ν  
Bhl, Ro 20 τά ς  . . . ϊσ α ι del Fr 394 23 ή κ ο νσ εν  del
dubitanter Fr 394 25 fort scribendum ό τα ν  ( έ γ } γ έ ν η τ α ι \
χρ ό νιο ς  vult Christ ap Bhl, χρ ό ν ιο ν  E3 τ ο ν  δέ  . . . 28 μ νή μ η  
suspecta Fr 395 26 κ α ί π ρ ό τερ ο ν  Bk, Ro, del Fr, Bhl
450a 6 ά όρ ισ τον  Bk et E 8 τ ο ν  σ ν ν εχ ο ν ς  Bk 10 κ α ί 
το  φ ά ντα σ μ α  . . .  11 έ σ τ ίν  post 13 έσ τ ιν  transponenda esse 
putat Fr 397 sqq, consentit dubitanter Bhl 13 vov  
μ έ ν  ex solo M scripsi, idem vel νοοϋντος  de coniectura
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Zeller Ph d Gr II 2, 548, νο η τ ικ ο ϋ  Bhl, Ro, ν ο ο νμ ένο ν  vulgo 
14 α ίσ ϋ η τ ο ϋ  dubitanter Brentano, Psychol d. Arist. 134 
ex opposita lectione 13 τ ο ν  νο ο ν μ έν ο ν  18 ϋ ν η τ ώ ν  sine 
dubio corruptum, frustra defendit Ro ; iam M i  1 3 , 11  
explicabat ώ ς τ α ν τ ό ν  τώ «Ισως δέ ο νδ εν ί τω ν  ά λ ο γω ν» . 
Rassow (Pr. Gymn. Joachimsthal 1858) proposuit ϋ η ρ ίω ν , 
egregie, ut putat Bhl, qua quidem coniectura offensio 
non tollitur, sunt enim et τω ν  θ η ρ ίω ν  έν ια  φ ρ ό ν ιμ α , όσ α  
π ερ ί το ν  α ντώ ν  β ίο ν  έ χ ο ν τ α  φ α ίν ετ α ι δ ύ να μ ιν  π ρ ο νο η τ ικ ή ν  (Eth. 
Nie. VI 7. 1141a 27). Contra α νό η τω ν, quod conieci, locum 
sanare videtur 21  ή  . . . πρότερον'] ή  έ μ α ϋ ε  π ρ ό τερ ο ν , 
α ίσ ϋ ά ν ε τ α ί Rassow 1. c. 24 όσα  έ σ τ ί φ α ντα σ τά , quam- 
quam nullius libri auctoritate nituntur, recte Bk et 
recentiores 27 μ νη μ ο ν εύ ε ι scripsi e b, quod subiectum 
qui desiderabat mutavit in μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ α ι; cf b12 Post 
ε ί,  quod addidi, verbis 29 ο ΐο ν  ζ ω γ ρ ά φ η μ α  incipit apodo- 
sis. Ita et verba 30 τό π ά ϋ ο ς  . . . ε ίν α ι  quae deleri aut post 
28 τ ο ιο ντ ο ν  transponi voluit Fr 400 sq nullám exhibent 
difficultatem 450b 16 ή τ ο ύ τ ο ν  α ϊσ ϋ η σ ις  (ut in S o  A C a )  Fr 
401 25 Praeter θ εώ ρ η μ α  etiam φ ά ν τ α σ μ α  deleri iubet Fr
401 27 καί\ quod non legit S o ,  delendum esse putat
Fr 402 31 έ ν τ α ν ΰ α  . . . 451a 2 μ ν η μ ό ν εν μ α  suspecta Fr 402
c. 2 .  451a 24 ή  pro κ α ι cumb et M i  mavult Fr 404 
25 τ ι  ante to vel τώ inseri iubet Fr 404 451b 2 Post π α ­
ρ ό ν τ α  lacunam esse suspicatur Fr 406 5 τώ δέ μ ν η μ ο -
νεύειν  σ ν μ β α ίν ε ι κ α ί μ νή μ η ν  ά κ ο λ ο ν ϋ ε ΐν  cum M i  coll S o  8 , 9  
legit Fr 407 14 ένία ς  et 15 έτέρ α ς  . . . κ ινο νμ ένα ς  seribit
Fr 407, coll S o  9 , 8 . 9  a  17 τ ινα ς  ci Fr 409 23 δ*
ό ν τ ω ς] <5’ ό μ ω ς  G. Α. Becker ap Fr 409 26 ά λλα  μ ή
Gu. Moerbeckium secutus Rolfes 27 λ έ γ ω  δέ . . . 28 ά να -  
μνησ ·9είς  ut interpretamentum deleri vult Fr 409, qui
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post τρόπος legit πως cum o -E  452a 8  ζητών Fr 404, 
Bhl 10 μεμνήσϋαι] άναμιμνήσκεσϋαι Fr 404 13 ενίοτε]
τάχιστα ci Fr 409 17 εοικε . . . 26ή τό Δ Totum locum
corruptissimum esse censet Fr 410—12 το καϋόλου cum
b Fr 410 20 E' et &  ut in b Fr 411, E' et ΕΘ' Bk,
Θ' et E' Bhl, Ro (sed E' et Θ' in comm 271), Ä  et E' 
W. D. Ross ap Ro 272 εμνήσϋη] μνησϋήσετai Fr 411, 
qui verba 23 εί τό Η  ή τό Ζ  επιζητεί hue (post 20 μνησϋή- 
σεταί) transponit ρ. 412, probat Bhl, qui tarnen εμνήσϋη 
habet post Θ et μέμνηται post Ε, quem secutus est Ro in 
contextu, in commentario verum nihil transponi vult 
21 A'] H ' Ro 271, Δ  W. D. Ross ibidem 22 Θ'] Z' Ro, 
W. D. Ross Γ ]  Z' W. D. Ross 23 Δ’] H' W. D. Ross 
B ']E ' Ro, &  W. D. Ross A'] Δ' W. D. Ross 26Γ'] 
E' Fr 412 26.27 εάν oxJv μη διά πaAatoä κινηϋή, επί τό
συνηϋέστερον κινείται. Haec verba recte intellegi nullo 
modo possunt, neque si cum a negationem tollas, ut fecit 
Fr 412 (sic et Bhl et Ro, qui tarnen δι ä πάλαι ου scribunt 
ex E). Protasis enim quae requiritur non est «si antiquitus 
movetur» sed «si saepius in alteram partem movetur, 
quam in alteram» cui apte succedit apodosis : «in partem 
magis consuetam fit motio». Verba διά παλαιόν corrupta 
videntur, malim <5ίά πλαγίου, quod et litterarum forma 
egregie commendatur. «Reminiscentia, nisi a recta via in 
obliquum vi depellatur, ad notionem magis consuetam 
et familiärem nobis pergit.» Retinenda est igitur negatio 
(εάν οϋν μή), quam habet b, contra εάν ovv in a, quod pro­
bat Fr 413 ; Bhl et Ro εάν ovv δι a πάλαι ου κινηϋή ha- 
bent. óta πλ.αγίον κινεϊν aliquid idem est atque άφέλκειν, 
vei παρά φυσιν κινεϊν ν infra 452b 1.3. — Rolfes, qui μή 
legit, coniecit επί τό άσννηϋέστερον 452b 4  fort άφέλκη < rt)
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scribendum, ά φ έ λ κ η τ α ι  Christ apud Bhl 5 őér)] έπίτ) 
Christ ap Bhl <εί> ΐσ μ εν  scripsi quod in ω ς μ ε ν  cor- 
ruptum nunc in a legitur, ΐσ μ εν  P 13 τ ίν α  vitium
typothetae ap Bhl δ τ ι]  ή dr αν  Fr 416, Bhl, Ro 14 ή 
non habent b Fr, Bhl, Ro ώ σ π ερ  ex solo E Bk, Bhl, 
κ α ί o-E Fr, Ro, sed ώ σ π ερ  . . .  15 εκ τό ς  spuria esse viden- 
tur 17—22 totum locum optime íllustravit, W. D. Ros-
sium secutus, Ro 115, comm 279 ; nimis artificiose exco- 
gitata protulerunt Mi 34, 20—36, 18 So 13,13—14, 5 Fr 
413—418. Rossii figura haec e s t:
H
Θ
19 ΛΓ] A Z  ci Fr 417 20 J'etiam Ro, M' Fr, Bhl
ofiv] fort γάρ Ro 45oa 1  δδηποτε] δτι μεντοι ποτέ b et Fr 419.
INDEX VERBORUM
ά γ ε ι  4 1 b 2 1
ά γ ν ο ε ίν :  π ά θ ο υ ς  τ ίνο ς  τ η ν  α ιτ ία ν  
3 7 *  2 3
ά δ η λ ο ν : ούκ  a .  3 6 b 3 ,  4 3 »  5 ;  ά δ η ­
λω ν δ ιά  τη ν  α ΐσ θ η σ ιν  4 0 b 2  
αδ ειν  m  5 3 *  3 0
ά δ ια ίρ ετον  4 8 b 1 4 . 1 5 ,  4 9 *  1 0 . 2 1 .
2 6 .  2 8
ά δ υ να τε ί m  5 2 *  7 
άδύνατος  4 3 *  3 0 ;  άδύνατον  4 1 *  1 8 ,  
4 2 b 3 ,  4 4 b 2 0 ,  4 5 b  6 . 1 0 .  4 6 b 1 8 ,  
4 7 b 2 2 ,  4 9 *  3 1 ;  ά δ ύνατα  4 5 b 1 9  
ά ε ί  4 4 *  1 9 ,  4 5 b3 0 ,  4 7 *  1 4 ,  4 8 b 1 1 ,  
m  4 9 b 2 2 ,  5 0 *  1 9 ,  5 2 *  2 4  
ά έ ν τ ω ν : ά ν ε μ ω ν á .  ( E m p e d . )  3 7 »  2 9  
άήρ  3 8 b 3  . 8 ,  3 9 b 1 .  4 ,  4 3 *  1 0 ,  
4 6 b 1 4 ;  ó a . υ γρ όν  τ η ν  φ ύσ ιν  
έ σ τ ίν  4 3 b 5  c f  * 6 ;  ε π ιπ ο λ ά ζ ε ι  
ό ά . 4 3 *  5 ;  άέρα  4 3 *  6 ,  4 5 *  2 3 ,  
4 6 b 9 ;  ε π ’ άέρα  m  5 2  » 1 5 ;  άέρος  
3 8 »  1 6 ,  *>20, 3 9 »  2 1 ,  4 3 »  4  . 2 2  . 
2 8 ,  4 4 »  2 1 ;  επ ί το ύ  άέρος  3 8 »  1 4 ;  
εν  ( τ ώ )  ά έρ ι  3 9 b 1 5 ,  4 0 »  1 0 ,
4 2 b 2 9 ,  4 3 »  2 ,  b 7  . 1 3 ,  4 5 »  1 0  
ά θ ρόον  4 7 »  2  . 6  
α ίθ ο μ έν ο ιο :  π νρ ό ς  σέλ,ας ( E m p e d J  
3 7 »  2 7
α ίμ α  3 8 »  2 0 ;  α ίμ α το ς  4 4 »  1 0  
α ίσ θ ά νεσ θ α ι  3 6 b 8 .  3 7 »  8 ,  4 1 b 2 3 ,  
4 2 »  1 6 ,  4 7 »  1 3 . 1 8 . 2 7 ,  4 7 b 3  .
1 0 . 2 0 . 2 3 , 4 8 »  5 . 1 8 . 2 6 , 4 8 »  1 0  . 
1 2 . 1 8 . 2 1 ,  4 9 »  2 7 . 2 8 ;  α ισ θ ά ν ε ­
τα ι  4 4 »  3 2 ,  4 4 »  9  . 1 4  . 1 5  . 1 9  . 
2 1 . 2 3 , 4 6 »  2 4 ,  b3 . 1 2 . 1 3 ,  4 8 »  2 6 ,  
3 0 ,  b l  . 4 . 9 . 2 5 ,  4 9 »  3 . 5 . 9 .  
m  4 9 b 2 9 . 3 0 ,  5 0 »  1 8 ;  α ισ θ α ν ό ­
μ ε ν α  m  5 0 »  1 5 ,  5 1 »  1 7 ;  α ισ θ ά ­
νο ντα ι  4 4 »  1 0 . 2 3 ,  4 7 *  1 5 , 4 9 *  2 4 ;  
α ισ θ ά νη τα ι  4 8 * 1 0 ,  m  5 0 »  2 8 ;  
α ίσ θ ά ν ο ιτ ’ uv  4 9 * 1 9 ;  η σ θ ά νετο  
4 8 »  6 ;  η σ θ α ν ό μ ε θ α  4 7 »  8 ;  α ί-  
σ θ έ σ θ α ι m  5 1 »  4 ;  η α θ ετ ο  m  
4 9 »  2 3 ;  α ϊσ θ ο ιτ 5 αν  4 7 »  6 ;  ν σ θ ή - 
σ θ α ι  m  5 1 »  4 ;  η σ θ η τα ι  4 6 »  3 ;  
α ίσ θ α νό μ ενο ν  ( n ő m . )  4 8 »  2 9 ,  
( a c c  m a s c )  3 7 »  2 7 ;  α ίσ θ α νο -  
μ ένη  4 8 »  2 3 ;  α ίσ θ ό μ ενο ν  m  5 1 »  2  
—  α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  c i  α ίσ θ ή σ εω ς  
3 6 »  8 ,  d i s t  έπ ίσ τ α σ θ α ι m  4 9 »  1 8 ,  
ού κ α τά  τ ό  μ α νθ ά νε ιν , ά λλα  
κ α τά  τό  θ εω ρ ε ϊν  έ σ τ ι  4 1 »  2 3 ;  
ε ί  ά μ α  ά κ ούει κα ι άκ ή κ οε κ α ί  
δλω ς α ισ θ ά νετ α ι κα ί η σ θ η τα ι κ α ί  
γέ ν εσ ις  αυτώ ν μ η  έ σ τ ι  4 6 »  3 ;  
ε ί  γά ρ  μ η  έ σ τ ι  λα νθ ά νειν  αυτόν  
α ίσ θ α νό μ ενο ν  κ α ί όρώ ντα  3 7 »  2 7 ,  
ε ί  αυτός έα υτο ΰ  α ισ θ ά νετ α ι, μ η  
εν δ έχ ετα ι τό τε  λα νθ ά νειν  δ τ ι έσ τ ίν  
4 8 »  2 6 ;  τού  μ έν  κ ινή σ α ντος  π ρ ώ ­
το υ  το ύ  α υτού  κ α ί ενός ά ρ ιθ μ ώ
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α ισ θ ά νο ντα ι π ά ντες  4 6 b 2 3 ;  πό- 
τερ ο ν  έν δ έχ ετα ι δ ν ε ΐν  ά μ α  α ίσ θ ά ­
ν ε σ θ α ι εν  τώ  α ύτώ  κ α ί ά τ ό μ ω  
χ ρ ό ν φ  c .  7 .  4 7 a 1 3 ,  έκ α σ το υ  
μ ά λ λ ο ν  έσ τ ιν  α ίσ θ ά ν εσ θ α ι ά π λο ϋ  
δντος ή κ εκ ρ α μ ένο υ  4 7 »  1 8 .  μ ά λ ­
λον ά μ α  δ υ ο ιν  α ϊσ θ ο ιτ  αν ή ψ υχή  
ώ ν μ ία  α ίσ θ η σ ις  4 7 b 6 ,  τώ ν  μ ε -  
μ ε ιγ μ έ ν ω ν  ά μ α  α ισ θ ά νετ α ι  4 7 b 1 2 ,  
ουδέ τ ώ ν  μ ε μ ε ιγ μ έ ν ω ν  ά μ α , εά ν  
μ ή  ώ ς εν  α ίσ θ ά νη τα ι  4 8 »  1 0 ,  τ ά  
σ υ σ το ίχ ω ς  μ ε ν  λ ε γά μ ενα , εν  ά λ λω  
δ έ γ έ ν ε ι  έτ ι αν ή ττο ν  ά μ α  ένδέ  - 
χ ο ιτ ’ α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  4 8 »  1 8 ,  α ρ ’ 
έ ν δ έ χ ετ α ι ά μ α  μ ε ν  έτ έρ ω  δέ τή ς  
ψ υχή ς α ίσ θ ά ν ε σ θ α ι  4 8 b 2 1 ,  ά ν ά γ  - 
κ η  εν  τ ι  ε ίν α ι τή ς  ψ υχή ς ώ  ά π α ντα  
α ισ θ ά νετ α ι  4 9 »  9 ,  α ίσ θ ά ν ο ιτ  αν  
ά μ α  τώ  α ύτώ  κ α ί έν ί, λ ό γ ω  ου τώ  
α ύτώ  4 9 »  1 9 ;  δ τε  αύτός  έα υτοΰ  
τ ις  α ισ θ ά ν ετ α ι  4 8 »  2 6 ;  π α ντό ς  
(χ ρ ό ν ο υ )  έν δ έχ ετα ι α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  
4 8 »  2 6 ;  ε ί  τ η ν  δ λη ν όρά , κ α ί  
α ισ θ ά ν ετ α ι το ν  α ύτόν σ υ νεχώ ς  
χρόνον  4 8 b 4 ,  άσα χρόνου  α ισ θ ά ­
νετα ι m  4 9 b 2 9 ,  φ  χρόνου  α ίσ θ α -  
ν ό μ εθ α  m  5 1 »  1 7 ;  τώ  έν  το ύ το υ  
τ ιν ι  το ϋ  A B  λ έ γ ε τ α ι  το υ  ολου  
α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  4 8 b 1 0 ;  όσω ν μ ή  
αύτώ ν ά π τό μ ενο ι α ισ θ ά νο ντα ι 
4 9 »  2 4 ;  ον έν  μ έν  τ ώ  έπ έκ ε ινα  
ούκ  έν δ έχ ετα ι α ίσ θ ά ν εσ θ α ι δντος, 
έν  δέ τώ  έ π ί τά δ ε  α ν ά γκ η  α ίσ θ ά ­
ν ε σ θ α ι  4 9 »  2 7  . 2 8 ;  τά  κο ινά  
α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  3 7 »  8 ,  4 2 b 1 6 ;  ούκ  
α ισ θ ά νετ α ι μ ή  ά να π νέοντα  4 4 b 2 3 ,  
δ τω  δ’ α ισ θ ά ν ετ α ι ( τ ά  μ ή  ά να -
π ν έο ν τ α )  ο ύ χ  ο μ ο ίω ς  φ ανερόν  
4 4 b 1 5 . 1 9 ;  ό  έν ερ γώ ν  τή  μ νή μ η  
θ ε ω ρ ε ί  τό  π ά θ ο ς  τ ο ύ το  κ α ί  
α ισ θ ά ν ετ α ι το ύ το υ  m  4 9 b 3 0  
α ίσ θ η μ α :  ή  γ ιγ ν ο μ έ ν η  κ ίνη σ ις  έν -  
σ η μ α ίνετα ι ο ΐο ν  τύ π ο ν  τ ινα  το υ  
α ισ θ ή μ α το ς  m  5 0 »  3 1  
α ίσ θ η σ ις  3 6 »  8 ,  b 6 ,  4 4 b 7 ,  4 5 »  
4 ,  4 6 »  2 2 ,  4 7 »  2 5 ,  4 7 »  2 7 ,  b 7 . 
1 1  . 1 5 ,  4 9 »  2 ,  m  4 9  b 1 3 . 2 4  . 
2 7 ,  5 0 b 1 6 ;  α ϊσ θ η σ ιν  3 6 »  1 1 ,  
3 8 b 2 2 ,  3 9 »  1 7 ,  4 0 »  1 8 . 1 9 ,  4 2 b 
2 3 ,  4 4 b 4  . 8 ,  4 5 b  9 ,  4 7 b 6 ,  m  
4 9 b 1 9 ,  5 0 »  1 9 ,  5 1 b 3 ;  διά  τή ν  
α ϊσ θ η σ ιν  4 0 b 2 ,  κ α τά  τή ν  a i. 
4 8 b 2 3 ,  υπ ό  ( τ ή ν )  α ί.  4 7 »  3 0 ,  
b2 1 ,  4 8 »  3 ;  α ίσ θ ή σ εω ς  3 7 »  1 6 ,  
4 0 »  1 9 ,  4 2 b 1 5 ,  4 5 b 7 , 4 6 » 1 0 ,  m  
5 0 »  1 1 ;  δ ιά  ( τ ή ς )  α ίσ θ ή σ εω ς  
3 6 b  4 ,  m  5 0 »  2 8 ,  έκ  τή ς  α ί. 
4 5 »  2 9 ,  μ ε τ ’ a i .  3 6 b 3 ,  4 5 b 1 7 ,  
π ε ρ ί α ί.  3 6 b 8 ,  4 2 »  3 0 ;  α ίσ θ ή σ ε ι  
4 7 b  7  . 1 3  . 2 1  . 2 6 ;  α ισ θ ή σ ε ις  
( n ő m . )  3 6 b  1 8 ,  4 7 b 1 7 ,  4 8 b 3 ;  
κ α τ ά  α ισ θ ή σ ε ις  4 7 b 2 3 ,  πα ρά  
τά ς α ί.  4 4 b 1 9 ,  π ε ρ ί τά ς  α ί. 
4 7 »  1 2 ;  α ισ θ ή σ εω ν  3 7 »  1 8 ,  4 1 »  2 ,  
4 2 b  2 . 4 . 8 ,  4 5 »  5 ;  έκ  δύ' α ισ θ ή ­
σεω ν  4 4 »  2 ;  α ίσ θ ή σ εσ ιν  3 9 »  1 5  —  
a )  f a c u l t a s  p e r c i p i e n d i  i n  Uni­
v e r s u m  : π ε ρ ί μ έ ν  α ίσ θ ή σ εω ς  
κ α ί το ύ  α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  3 6 b 8 ,  α ϊ-  
σ θ η σ ις  c i  μ νή μ η , θ υ μ ό ς , έπ ι-  
θ υ μ ία  κ α ί άλω ς δ ρ εξ ις  3 6 »  8 ,  
τ ο ίς  ζω ο ις  f  μ έ ν  ζώ ον έκ α σ τον  
ά ν ά γκ η  ύ π ά ρ χ ε ιν  α ϊσ θ η σ ιν  3 6 b 1 1 , 
ή α ίσ θ η σ ις  δ ιά  σ ώ μ α το ς  γ ίγ ν ε τ α ι
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τ ή  ψ υχή  3 6 b  6 ;  τ ό  α ισ θ η τό ν  
έ ν ε ρ γ ε ϊν  π ο ιε ί  τή ν  α ϊσ& η σιν  3 8 b 
2 2 ,  ούτ' α νευ  τα ν τ η ς  ( s c . δ υνά -  
μ ε ω ς )  α ϊσ& η σις έσ τ α ι  4 9 »  2 ,  τά  
μ ε ν  μ ε τ ’ α ίσ& ήσεω ς σ υ μ β α ίνε ι, 
τά  δ έ  ő t ’ αίσ& ήσεω ς  3 6 b  4 , ουδέ  
ν ο ε ί  ό νους τ ά  εκ τό ς  μ ή  μ ε τ ’ 
αίσ& ήσεω ς  4 5 b 1 7 ,  ή μ νή μ η  ούτε  
αϊσ& ησις ού τε  ύπ ό λη ψ ις  m  4 9 b 
2 4 ,  το ύ  π α ρόντος  α ϊσ& η σις m  
4 9 b 2 7 . 1 3 ;  a t  δ ιά  τω ν έξω & εν  
α ισ θ ή σ ε ις  τ ο ϊς  π ο ρ ευ τ ικ ο ϊς  α υ ­
τ ώ ν , o lo v  δ σφ ρη σ ις κ α ί άκοή κ α ί 
δψ ις, σ ω τη ρ ία ς  ενεκ εν  υ π ά ρ χ ο υ  - 
σ ιν  3 6 b 1 8 ;  ά δ η λω ν δ ’ ή μ ίν  δ ιά  
τη ν  α ϊσ& ησιν  4 0 b  2 ;  τ ό  μ ετ α ξ ύ  
τή ς  α ίσ& ήσεω ς  4 0 »  1 9 ;  ő t ó  τό  
μ ή  π ά ντα  χρόνου  α ισ& ησιν εχ ε ιν  
m  5 0 »  1 9 ;  b )  s e n s u s  s i n g u l i : 
τω ν  εν  ή μ ίν  α ύ το ϊς  α ϊσ& ήσεω ν  
4 1 »  2 ,  π ε ρ ιτ τ ώ ν  ούσώ ν τώ ν  α ι ­
σ θ ή σ εω ν  4 5 »  5 ,  ε ί  μ ή  τ ις  πα ρά  
τά ς  π έ ν τ ε  α ϊσ& ησις έτ έρ α  4 4 b  1 9 ; 
ή άισ& ησις ή τ ο ύ  όσφρα ίνεσ& αι 
4 5 »  4 ,  4 4 b 8 ,  ώ ν μ ία  α ϊσ& ησις  
o lo v  οξέος κ α ί β α ρέος  4 7 b  7 ,  τ ά  
κ α τά  τη ν  μ ία ν  α ισ& η σιν  4 8 b  2 3 ,  
τ ά  κ α τά  δύο αίσ& ήσεις  4 7 b 2 3 ,  
ύ φ ' έτ έρ α ν  α ισ& η σιν, υ π ό  τ ή ν  
α υτή ν α ισ& η σιν  4 7 b 2 1 ,  4 8 »  3 ,  
τώ ν  έσ τερ η μ ένω ν  έκ α τέρ α ς τής  
αίσ& ήσεω ς  3 7 »  1 6 ;  τ ά  ε λ ά χ ισ τ α  
τή ς  ά κ ρ ιβ εσ τά τη ς  έσ τ ίν  α ίσ& ή­
σεω ς δ ια κ ρ ίνε ιν  4 2 b  1 5 ,  τ ό  φ ά ν ­
τ α σ μ α  τή ς  κο ινή ς  αίσ& ήσεω ς  
πά& ος έσ τ ίν  m  5 0 »  1 1 ;  c )  a c t i o  
s e n s i b u s  p e r c i p i e n d i : τ ι  έ κ α ­
σ τον öv π ο ιή σ ε ι τή ν  αισ& ησιν κα ί 
τή ν  εν έρ γε ια ν  3 9 »  1 7 ,  τ ό  μ έν  
ούν έν ερ γε ία  χ ρ ώ μ α  κ α ί ό  ψόφος  
π ώ ς έ σ τ ι τό  α υτό  ή έτερ ον  το ϊς  
κ α τ ' εν έρ γε ια ν  α ίσ & ή σεσ ιν , ο ίο ν  
ό ρά σ ει ή ά κ ο ύσ ει  3 9 »  1 5 ,  π ο ιη τ ι ­
κόν  τή ς  αίσ& ήσεω ς  4 5 b 7 ,  τώ  κι- 
νείσ& αι τό  μ ε τ α ξ ύ  τή ς  αίσ& ήσεω ς  
υ π ό  τ ο ύ  α ίσ& ητοΰ γ ίνεσ & α ι τή ν  
αισ& ησιν  4 0 »  1 9 ,  π ά ντω ς  δι 
άφ ή ς ά ν α γκ α ίο ν  α ύ το ϊς  π ο ιε ΐν  
τή ν  α ισ& ησιν  4 0 »  1 8 ,  όποτέρω ς  
π ο τ έ  γ ίν ε τ α ι ή α ϊσ& ησις  4 6 »  2 2 ,  
έ π ε ί δ ’ α ν ισ ο ι, ή κ ρ ε ίττω ν  αΐσ& η- 
σ ιν  εμ π ο ιή σ ε ι  4 7 b  6 ,  μιρ. αίσ& ή- 
σ ε ι κ α τ ' ε ν έρ γε ια ν  α ίσ& άνεται 
4 7 b 1 3 ,  ούκ  ε ν δ έ χ ετ α ι δ υε ίν  
ά μ α  αίσ& άνεσ& αι τή  μ ιρ  αίσ& ήσει 
4 7 b  2 1 ,  ότα ν μ ή  μ ε μ ε ιγ μ έ ν α  δύο  
έσ οντα ι α ίσ& ήσεις α ι κ α τ ' ε ν έ ρ ­
γ ε ια ν  4 7 b 1 7 ;  τ ό  γ ιγ ν ό μ ε ν ο ν  δ ιά  
τή ς α ίσ& ήσεω ς έν  τή  ψ υχή  m  
5 0 »  2 8 ;  d )  s e n s a ,  s e n s i b u s  p e r -  
c e p t a : ά ν ά γκ η , ε ί  ή δύνα μ ις, 
κ α ί τή ν  α ισ& ησιν εις  ά π ειρα  
δια ιρείσ & αι  4 5 b 9 ,  έω ς αν εκ  δύ' 
αίσ& ήσεο)ν γ έ ν η τ α ι τό  ήδύ, ώ ς  
έν  κ α ί ά π ό  μ ια ς  4 4 »  2 ,  τ ο ϊς  
κ ο ινο ϊς  τώ ν α ίσ& ή σεω ν πα σ ώ ν  
χ ρ ώ ν τα ι ώ ς ίδ ίο ις  4 2 b  4 , ό τα ν  
ανευ  τώ ν έρ γω ν  σ χ ή  τή ν  έπ ισ τ ή -  
μ η ν  κ α ί τ ή ν  α ϊσ& ησιν, οϋτω  
μ έμ νη τα ι m  4 9 b 1 9 ,  ήν π ρ ότερον  
ε ϊχ ε ν  επ ισ τή μ η ν  ή αϊσ& ησιν m  
5 1 b 3 ,  το ύ το υ  δ' α υτού  ή αισ& η-  
σις δ ιά  τ ι  άν ε ϊη  μ νή μ η  ετέρ ου  
m  5 0 b 1 6
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α ισ θ η τή ρ ιο ν  τή ς  όσ φ ρή σ εω ς  3 8 b 2 6 ,  
4 5 »  2 5 ,  τ ή ς  γ ε ύ σ εω ς  κ α ι άφ ή ς  
3 9 »  2 ;  κ α θ ’ έκ α σ το ν  α ισ θ η τή ρ ιο ν  
3 9 »  6 ,  4 5 b 1 ,  4 9 b 2 ;  α ισ θ η τή ρ ια  
( a c c )  4 4 b 4 ;  α ισ θ η τη ρ ίω ν  3 8 b 1 8 ,  
3 9 »  9 ,  4 9 b 1 ;  α ίσ θ η τη ρ ίο ις  3 7 »  2 0  
α ισ θ η τ ικ ό ς :  το  α ισ θ η τ ικ ό ν  μ έρος  
4 9 »  7 ,  π ε ρ ί τώ ν  α ισ θ η τ ικ ώ ν  μ ο ­
ρ ίω ν  3 9 »  4 ,  π ε ρ ί το ν  α ισ θ η τ ικ ό ν  
τ ό π ο ν  m  5 3 »  2 4 ;  τό  α ισ θ η τ ικ ό ν  
τή ς ψ υχή ς  3 8 b 9 ,  τ ό  α υτό  κ α ι  
έν  ε ίν α ι ά ρ ιθ μ ώ  τ ό  α ισ θ η τ ικ ό ν  
π ά ντω ν  4 9 »  1 7 ,  άέρος δ έ τό  τ ώ ν  
ψ όφω ν α ισ θ η τ ικ ό ν  3 8 b 2 0 ,  εν  τ ί  
έ σ τ ι τό  α ισ θ η τ ικ ό ν  γ λ υ κ έ ο ς  κ α ί  
λευ κ ο ΰ  4 9 »  1 1 ;  ά γ ε ι  τό  α ισ θ η τ ικ ό ν  
ε ις  το ύ το  δ υ νά μ ει π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο ν  
4 1 b 2 1 ;  τ ο ύ  π ρ ώ το υ  α ισ θ η τ ικ ο ύ  
(ή  μ ν ή μ η )  m  5 0 »  1 4 ,  5 1 »  1 7 ;  τ φ  
π ρ ώ τω  αισθητικά» τ ο ύ τω ν  ή  
γνώ σ ίς  έσ τ ιν  m  5 0 »  1 1 ;  δ ιά  τό  
π ο λ ύ  β άρος ε χ ε ιν  έ π ϊ τώ  α ίσ θ η ­
τ ικ ώ  m  5 3 b 2 ;  τώ ν  δ ι ά λλο υ  
α ισ θ η τ ικ ώ ν  4 5 »  7 
α ισ θ η τ ό ς :  κ α θ ' α υτή ν α ισ θ η τή  
4 6 »  1 1 ;  α ισ θ η τή ν  4 7 »  2 3 ;  α ισ θ η ­
τό ν  ( n ő m . )  45*> 1 3 ,  4 6 »  1 3 ,  4 9 »  
2 9 .  3 0 ,  ( a c c .  n e u t r . )  4 5 b 1 0 ;  
α ισ θ η τά  π α θ ή μ α τ α  4 5 b 4 ,  π ώ ς  
α ισ θ η τά  (έ ν ια  μ ε γ έ θ η )  4 6 »  1 6 ,  
ά π α ντα  α ισ θ η τ ά  έσ τ ιν  4 8 b 1 2 ,  
ά π α ντα  τά  ά π λά  μ ά λ λ ο ν  α ισ θ η τά  
4 7 »  2 4 ,  έ ν ερ γε ία  α ισ θ η τ ά  ε ίν α ι  
4 6 »  1 7 ;  —  τ ό  α ισ θ η τ ό ν :  ένερ -  
γ ε ίν  π ο ιε ί  τη ν  α ϊσ θ η σ ιν  38*> 2 2  
c f  4 0 »  1 9 ,  τ ό  α ισ θ η τό ν  π α ν  έσ τ ι  
μ έ γ ε θ ο ς  4 9 »  2 0 ,  ε ι  δή τ ί  έσ τ ιν
ά δ ια ίρ ετον  α ισ θ η τ ό ν  4 9 »  2 8 ,  π α ν  
τό  α ί. έ χ ε ι  έ ν α ντ ίω σ ιν  4 5 b 2 4  c f  
4 2 b 1 8 ,  τ ό  γά ρ  α ί. έσ τ α ι σ υ γ κ ε ί ­
μ ενο ν  ο ύκ  έ ξ  α ισ θ η τ ώ ν  4 5 b 1 3 ,  
ουδέ τό  τη λ ικ ο ύ το ν  α ί. χω ρ ισ τό ν  
έσ τα ι έν ερ γε ία  α ίσ θ ά ν εσ θ α ι, ά λ λ ' 
δ μ ω ς έ σ τ α ι α ισ θ η τ ό ν  4 6 »  1 2 ;  
υ π ό  το ύ  α ισ θ η τ ο ύ  γ ίν ε σ θ α ι  τη ν  
α ϊσ θ η σ ιν  4 0 »  1 9 ;  τ ά  μ εν  α ισ θ η τά  
π ά ν τ α  έ χ ε ι  ένα ντ  ίω σ ιν  4 2 b 1 8 ,  
τα ύ τ α  γ ά ρ  τά  α ισ θ η τ ά  ( τ ά  
έχ ο ν τ α  β ά ρος κ α ί χ ρ ώ μ α  κ τ λ )  
4 5 b 1 3 ,  d o ’ α φ ικ ν ο ύ ντα ι ή τά  
α ισ θ η τ ά  ή α ί κ ινή σ εις  α ί άπ ό  
τώ ν  α ισ θ η τ ώ ν  ε ις  τό  μ έσ ο ν  
π ρ ώ το ν  4 6 »  2 1 ;  π ά ν τ α  γά ρ  τά  
α ισ θ η τ ά  α π τά  π ο ιο ύ σ ιν  ( Δ η μ ό ­
κ ρ ιτο ς  κ α ί ο ι π λ ε ϊσ τ ο ι  τώ ν  φ υ σ ιο ­
λ ό γ ω ν )  4 2 b 1 ;  τ ά  μ ε ν  α π τά  τώ ν  
α ισ θ η τώ ν  41*> 2 8 ,  τ ά  ε ίδ η  κα ί 
χ ρ ώ μ α το ς  κ α ί χ υ μ ο ύ  κ α ί φ θ ό γ ­
γ ω ν  κ α ί τώ ν  ά λ λω ν  α ισ θ η τώ ν  
4 5 b 2 2 ;  ά π ό  τώ ν  α ισ θ η τώ ν  4 6 »  
2 1 ;  π ε ρ ί τ ώ ν  α ισ θ η τώ ν  3 9 »  6 ,  
4 9 b 1 ;  έν  τ ο ϊς  ά λλο ις  α ίσ θ η τ ο ίς  
4 6 »  4
α ιτ ία  4 1 »  2 8 ,  4 8 b 1 5 ;  α ιτ ία ν  3 7 »  2 3 ,  
4 0 b 1 5 ;  δ ι α ιτ ία ν  3 6 b 1 4 ,  4 0 »  2 ,  
4 0 »  1 6 ;  διά  τ ίνα  α ιτ ία ν  4 0 b 2 3  . 
2 6 ,  4 6 »  1 6 ,  m  4 9 b 4 ,  5 0 b 7 ;  διά  
τ ίνα ς  α ιτ ία ς  3 6 »  1 6 ,  m  5 3 b 1 0  
α ίτ ιο ν  3 7 »  3 0 ,  4 0 b 3 1 ,  4 1 b 2 9 ,  4 4 »  8 ,  
m  5 2 »  1 3  . 2 5 ,  5 3 »  9  . 2 0 ;  τ ό  
π ο ιο ύ ν  α ίτ ιο ν  4 1 »  9  
α ίτ ιό ς  έ σ τ ι ό  λό γο ς  3 7 »  1 2  
α κ α ρ ια ίο ς  χ υ μ ό ς  4 6 »  9  
α κ ίνη τον  τό  έπ ιπ ο λή ς  χ ρ ώ μ α  4 0 »  2 4  
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α κ ο ή : τά ς  τ ο ΰ  ψ όφου δ ιαφ ορά ς  
μ ό νο ν  ( ε ίσ α γ γ έ λ λ ε ι )  3 7 a 9 ,  π ε ρ ί  
τω ν  ιδ ίω ν  ο ν κ  ά π α τώ ντα ι o lo v  
ή ακοή  π ε ρ ί ψ όφω ν  42*> 9 ,  α ι δ ιά  
τώ ν  έξ ω θ ε ν  α ισ θ ή σ ε ις , o lo v  δ σ -  
φ ρη σ ις  κ α ί ακοή  κ α ί δψ ις  3 6 b 1 9 ,  
τώ ν  δ ι ά λ λο υ  α ισ θ η τ ικ ώ ν  o lo v  
δψ εω ς κ α ί ακοής  4 5 a 8 ,  ό ψ όφος  
γ ε γ ε ν η μ έ ν η ς  τή ς  π λ η γ ή ς  οϋπ ω  
π ρ ος τ ή  ακ οή  4 6 b 6 ,  π ρ ος δε  
νοΰν κ α τά  σ υ μ β εβ η κ ό ς  ή άκοή  
( κ ρ ε ά τ ω ν )  3 7 »  5 ,  κ α τά  σ υ μ ­
β εβ η κ ό ς  δ έ π ρ ο ς  φ ρόνη σ ιν  ή  
άκοή  π λ ε ϊσ τ ο ν  σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι μ έρος  
3 7 a l l ;  τ ο ίν  δ υο ϊν  ο ϊο ν  δψ εω ς  
κ α ί ακοής  4 7 b 9
α κ ο λ ο υ θ ε ί  3 6 b 1 3 ,  s y n  σ υ μ β α ίν ε ι  
m  5 1 b 5 ;  ά κ ο λο υθ ο ϋ σ ιν  m  5 1 b 2 8 ,  
α κ ο λο υ θ ή σ ε ι m  5 2 a 9  
ά κ ούειν  4 6 b 1 9  . 2 0 ,  4 8 a 2 3 ,  m  
5 0 b 2 0 ;  ά κ ο ύε ι  4 6 a 2 ,  b 2  . 1 6 ;  
ά κ ούουσ ιν  4 6 b 2 5 ;  ή κ ουσ εν  m  
4 9 b 2 1 .  2 3 ,  5 0 a 2 1 ,  5 3 a 1 1 ;  ή κ ο ύ -  
σ α μ εν  5 1 a 6 ;  άκ ή κ οε  4 6 b 3 ;  
άκ ούοντες  4 7 a 1 0 ;  ά κ η κ ο ό τες  
4 6 * > 8 ;  ακ ουσ τός  3 7 a 1 3 ;  α κ ο υ ­
σ τ ό ν  ( n o m . )  4 9 a 2 3 ;  ά κ ουσ τοϋ  
4 5 a 1 0 ;  α κ ο υσ τώ  4 5 a 1 2  
ά κ ο υσ ις : δ ράσ ει κ α ί ά κ ο νσ ε ι  3 9 »  1 6  
α κ ρ ά τ ο υ  ο ίνου  ή κεκ ρ α μ ένο υ  4 7 »  1 8  
α κ ρ ιβ ή ς : εν τ ή  ά κ ρ ιβ εσ τέρ α  ( α ίσ θ ή  - 
σ ε ι)  4 6 »  1 2 ;  τ ή ν  ό ’ ά φ ή ν άκ ρ ι-  
β εσ τ ά τ η ν  ( έ χ ο μ ε ν )  τώ ν  ά λλω ν  
ζώ ω ν  4 1 »  2 ;  ά κ ρ ιβ εσ τά τη ς  α ί-  
σ θ ή σ εω ς  4 2 b 1 4 ;  α κ ρ ιβ ώ ς α ισ θ ά ­
νετα ι  4 4 b 9
α κ ρ ος: ό  λό γο ς  ό  τώ ν άκ ρω ν  4 8 a 1 0
ά κ τ ίς  έν  τώ  μ ε τ α ξ ύ  46*> 2 ;  ά τ ε ιρ έ-  
σ ιν  ά κ τ ίνεσ σ ιν  ( E m p e d . )  3 7 b 3 1  
α λ η θ έ ς  3 8 »  1 3 ,  4 3 b 3 0 ,  4 8 »  2 4 ;  
α λ η θ ή  m  5 1 »  1 9
α λ λά  3 6 b 8 ,  3 7  » 1 3 ,  b 1 9 ,  3 8 »  8 .  9 .  
1 4 .  1 5 .  2 9 ,  b 3 .  1 0 ,  3 9 »  2 2 .  3 2 .  
3 3 ,  b 3 . 1 6 ,  4 0 »  2 4 .  2 7 ,  b 3 .  1 1 . 1 3 .  
1 6 .  1 8 ,  4 1 »  1 4 .  2 4 ,  » 1 1 .  2 3 .  2 4 .
2 7 ,  42*> 7 ,  4 3 »  1 .  2 .  2 9 ,  b 8 .  1 8 .  
2 9 ,  4 4 »  2 0 ,  b 2 1  ( b i s ) .  2 7 ,  4 5 b 1 4 .  
1 6 .  1 9 ,  4 6 »  1 0 .  1 3 .  1 8 ,  b l .  4 .  2 5 .
2 8 ,  4 7 »  3 ,  b 2  ( b i s ) .  1 7 .  2 1 .  2 5 .
2 9 ,  4 8 »  2 5 ,  b 8 .  1 2 .  1 4  ( b i s ) ,  
4 9 »  7 .  1 6 ;  —  m  4 9 ,  b 7 .  1 1 .  1 3 .  
1 4 .  1 7 .  2 4 ,  5 0 b 1 1 .  1 7 ,  5 1 b 1 .  2 .  
7 .  1 3 .  2 6 ,  5 2 »  6 ,  b l l .  2 7 .  2 8 ,  
5 3 »  2 .  7 .  2 7 ,  b 3
α λλη λα  4 7 »  2 0 ;  π α ρ ’ α λλη λα  3 9 b 2 0 .  
2 9 ,  4 0 »  2 0 ,  4 0 b 2  . 8  . 1 6  . 2 2 ;  
π ρ ο ς  α λ λη λα  4 8 b1 9 ,  m  5 2 »  2 ;  
ά λ λή λα ς  4 7 b 4 ;  ά λ λή λω ν  4 6 b 1 2 ,  
4 8 »  1 3 ,  4 9 »  1 6 ;  δ ι ά λλή λω ν
4 0 »  7 ;  ά λλή λο ις  4 0 b 1 9  
ά λ λο ιο ϋ ν :  υ π ’ α υ το ύ  το ύ  ά λλο ιο ϋν-  
το ς  μ ε τ α β ά λ λ ε ι  4 7 »  5 ;  ά λ λο ιο ν -  
σ θ α ι  4 7 »  2 . 6 ;  ά λ λο ιο ϋ τα ι  4 7 »  1 
ά λλο ιώ σ εω ς  d i s t  φ οράς  4 6 b 2 8  
ά λ λο ιω τ ικ ό ν  ε ις  εν έρ γε ια ν  4 1 b 2 1  
ά λλο ς  4 6 b 2 7 ,  m  5 0 »  9 ;  ά λλη  
4 7 »  1 2  . 2 7 ,  b2 8 ;  ά λλο  3 9 b 1 3 ,  
4 1 »  7 ,  b 1 3 ,  4 4 » 1 5 ,  4 5 b 1 2 ,  4 9 »  1 0 ,  
m  5 0 b 3 1 ,  52*> 1 6 ;  ε π ’ ά λλο  m  
5 2 »  1 4 ;  ά λ λο ν  4 6 b 1 8 ;  ά λ λ ο υ  
3 9 »  2 2 ,  4 1 »  7 ,  4 5 »  7 ,  4 8 »  2 7 ,  b 2 4 ,  
m  5 0 b 2 5  . 2 6  . 3 0 ,  5 1 »  8 ,  »>19; 
α π ’ ά λλο υ  m  5 2 » 1 4 ;  δ ι* ά λλου  
4 9 »  1 0  , m  5 2 »  7 ;  α λλω  4 6 b 1 8 ,
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4 8 b  2 3 ,  4 9 a 5 ; év ά λ λω  4 2 b  2 8 ,  
4 8 a 1 4 ;  ά λ λο ι  4 2 *  9 ;  ά λ λα  4 0 »  3 ,  
b 2 1 ,  4 1 b  9 ,  4 2 a 2 5 ,  b 2 4 ,  4 5 a 1 ,  
4 9 a 1 5 ;  ά λλο υς  4 1 b  7 , m  5 1 b 1 5 ;  
κ α τ ’ ά λλους  3 9 b 2 8 ;  ά λ λω ν  3 8 a 1 2  
4 1 a 1 . 2 ,  4 2 b  2  . 1 6 ,  4 4 a 5  . 3 1 ,  
b l 4 . 2 8 ,  4 5 b  2 2 ,  4 9 a 3 ,  m  5 0 a 1 7 ,  
5 3 a 7 ;  π ε ρ ί τω ν  ά λ λω ν  3 9 b 1 8 ;  
ά λ λο ις  3 9 a 2 4 ,  4 4 b  2 ,  m  5 1 »  9 ;  
év ά λ λο ις  3 8 b  3 , 4 5 b 2 6 ,  4 6 a 4 ,  
4 8 a 7 ;  άλ.λως m  5 2 b  3 ,  ά λ λω ς  
τ ε  κ α ί m  5 2 b  4
α λμ υρός:· τ ο  α λμ υ ρ ό ν  κ α ί π ικ ρ ό ν  
σ χ εδ ό ν  τ ό  α υτό  4 2 a 1 8 ,  ( τ ό  
θ ε ρ μ ό ν )  τό  ά λμ υ ρ ό ν  κ α ί π ικ ρ ό ν  
κ α τ α λ ε ίπ ε ι  δ ιά  βά ρος  4 2 »  6 ,  τό  
ά . κ α ί π . (σ τ έ ρ η σ ις )  το ϋ  γ λ υ κ έ ο ς  
εν  τ ω  τ ρ ο φ ίμ ω  ύ γρ ω  4 2 a 2 6 ,  
σ υ μ μ ε ίγ ν υ ν τ α ι οι ά λ λ ο ι χ υ μ ο ί εις  
τη ν  τρ ο φ ή ν το ν  α υτόν τρ ό π ο ν  
τ ώ  ά λμ υ ρ ω  κ α ί ό ξ ε ΐ , ά ν τ ί ή δ ύ -  
σ μ α το ς  4 2 »  1 0 ;  ε π ί  τω ν  α λ μ υ ­
ρώ ν ύ δ ά τω ν  4 1 b  3
ά λ ο γο ν  3 8 »  2 5
ά λ ο υ ρ γ ό ς :  o lo v  τό  ά λ ο υ ρ γό ν  κ α ί τό  
φ ο ιν ικ ο ϋ ν  (ή δ ισ τ α  τω ν  χ ρ ω μ ά ­
τ ω ν )  4 0 a 1 ,  τό  φ ο ιν ικ ο ϋ ν  δέ κ α ί 
ά λο υρ γό ν  κ α ί π ρ ά σ ινο ν  κ α ί κ υ α -  
νοϋν  4 2 »  2 4
ά λες  γ η ς  τ ι  ε ίδ ο ς  4 1 b  4 ,  ά λες  μ ά λ ­
λο ν  ν ίτρ ο υ  όσ μ ώ δ εις  4 3 a 1 3
ά μ α  3 7 b 8 , 4 0 »  2 3 ,  4 5 b  1 7  . 2 1 ,  
4 6 b  2  . 2 4 ,  4 7 »  3  . 9  . 1 3  . 2 2 ,  
b 4 . 6  . [ 8 . ]  9 . 1 1  . 1 2 . 2 2 . 2 3 . 2 5 ,  
4 8 »  2 . 5 . 8 . 1 7 . 2 0 ,  b i 8 . 1 9 . 2 0  
4 9 »  4 . 1 9 . 3 0 ,  m  5 1 b  2 1 ,  5 2 b  2 0 .  
2 3
α μ β λ ύ  4 2 b  6
ά μ β λύ νε ι τ ό  ψ υχρόν τούς  χ υ μ ο ύ ς  
4 3 b  1 5
ά μ ε ικ τ ο ν  4 5 »  2 1
ά μ νή μ ο νες  ο ί  σφ όδρα νέο ι κ α ί ο ί  
γέ ρ ο ν τ ες  m  5 0 b 6 ,  5 3 b 5 ;  ο ί τά  
άνω  μ ε ίζ ω  εχ ο ντες  κ α ί ο ί νανο’> - 
δεις  ά μ νη μ ο νέσ τερ ο ι  5 3 b 1 
ά μ ο υ ρ γο ύ ς  λα μ π τ ή ρ α ς  ( E m p e d . )  
3 7 b  2 8
ά μ φ ινα έντο ς  ( E r n p e d . )  3 8 »  2  
ά μ φ ο τέρ ω ν  4 2 »  2 1 ,  4 4 b 7 , 4 5 »  1 1 ,  
4 6 b  1 5
ά μ φ ω  ( n ő m . )  m  5 0 b  2 2 ,  ( a c c . )  
4 3 »  6 . 2 6 ;  ε π ’ ά μ φ ω  m  5 2 »  2 1 ;  
ά μ φ ο ίν  5 0 b  2 3 ;  ε ξ  α μ φ ο ϊν  3 9 b 2 2 ,  
4 7 »  2 7 ,  4 8 b  2 8
a v  3 7 b  1 4 ,  3 9 a 2 8 ,  b l O .  1 1 ,  4 0 »  1 3 .  
2 8 ,  4 1 »  2 8 ,  b 2 ,  4 2 b  2 3 ,  4 3 » 7 .  2 4 ,  
» 1 1 ,  4 4 »  2 ,  b i 5 ,  4 5 »  2 7 ,  b 3 .  1 1 .  
1 8 , 4 6 »  8 . 2 0 . 2 8 , b l l  . 2 1  . 4 7 »  6  . 
2 8 ,  b 7 ,  4 8 »  5 .  1 7 .  2 2 .  2 9 .  3 0 ,  
4 9 »  1 9 .  2 2 .  —  m  4 9 b  1 1 . 1 6 ,  
5 0 »  1 4 .  1 7 .  2 5 ,  b 2 . 1 3 .  1 6 .  1 9 ,  
5 1 b  1 7 ,  5 2 » 9 ,  5 3 »  2 3 .  2 5  
á v á  4 2 »  1 9
α ν ά γ ε ι  4 2 b 1 2 ; ά ν ά γο υ σ ιν  4 2 b 1 0  
ά ν α γκ α ϊο ν  4 0 »  1 7 ,  4 2 »  4 ,  b2 2 ,  4 5 b 
1 4 ,  m  5 0 »  9 ;  τ ά  α ν α γκ α ία  3 7 »  4  
α ν ά γκ η  3 6 b 1 1 , 3 7 »  2 8 ,  3 8 b 8 . 1 0 .  
2 3  . 3 9 »  2 6 ,  b 2 3 . 2 4 ,  4 0 »  2 1  . 2 4 ,  
b l 4 ,  4 1 »  4 ,  4 5 b  8 . 2 3 ,  4 6 »  1 9 . 2 9 ,  
4 7 »  6 . 2 2 ,  b i 6  . 1 9 ,  4 9 »  7 . 8  .
2 6 . 2 7 ;  ε ξ  α ν ά γκ η ς  3 6 b  1 3 ,  
4 7 b 1 2 ,  5 1 b 1 2  . 1 3  
άνα& υμίασις ομ ο ίω ς λ έ γ ε τ α ι  τ α ΐς  
άπ ορρο ία ις  4 3 b 1 ;  ή τή ς  τρ οφ ή ς  
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άνα& υμία σις  4 4 »  1 2 ;  κ α π νώ δ η ς  
άνα& υμία σις  3 8 b 2 4  ( b i s ) ,  4 3 »  
2 1 . 2 7 .  3 0 ;  άνα& υμία σιν  d i s t  
ά τ μ ίδ α  4 3 »  2 6 ;  μ ε τ ά  π ν ε υ μ α τ ώ ­
δους άνα& υμιά σεω ς  4 5 »  2 6  
ά να ίμ ω ν  σ κ λη ρ ό δ ερ μ ο ι ο ι όφ & α λμ ο ί 
3 8 »  2 4
άναίσ& ητος χρόνος  4 8 »  2 1  . 2 8 ,  *>16, 
χρόνον  άναίσ& ητ ον  4 0 »  2 2 , 4 8 »  2 5 ,  
μ έγε& ο ς  χρόνου  κ α ι π ρ ά γμ α τ ο ς  
άναίσ& ητ ον  4 8 b 3 ;  γ έ ν η  τω ν  χ υ ­
μ ώ ν  άναίσ& ητ a  4 1 »  5  
ά νακα λΰψ οντος  4 4 b 2 7 ;  ά να κ α λυ -  
φ & έντω ν  4 4 b 2 7
ά νά κ λα σ ις  3 8 »  8 ,  π ε ρ ί τω ν  έ μ φ α ι-  
νομ ένω ν κ α ί ά να κ λά σ εω ς  3 8 »  9 ,  
έν  τη  ά να κ λά σ ε ι  3 7 b 1 0  
ά ν α λα μ β ά νε ι μ νή μ η ν  π ι  5 1 b 2 2 ,  
δ τα ν  ά να λα μ β ά νη  ή ν π ρ ότερ ον  
ε ϊχ ε ν  ε π ισ τ ή μ η ν  ή α ΐσ & η σιν ή 
ου π ο τ έ  τη ν  εξ ιν  έ λ έ γ ο μ ε ν  
μ νή μ η ν  π ι  5 1 b 2  
άνάλη-ψις μ νή μ η ς  m  5 1 »  2 0  
ά νά λο γο ν  4 3 b 7  . 1 1 ,  5 2 b 1 2 . 1 4 .  
1 6 . 1 8
ά να μ ιμ νή σ κ εσ & α ι πι 4 9 b 6 ,  5 1 »  1 8 ,  
b4 . 9 . 1 0 . 2 9 ,  5 2 »  4 . 1 3 ,  b 6 ,
5 3 »  6 . 8  . 1 0 . 1 8 ,  b 3 . 9 . 2 0 ;  
άνα μ ιμ νη σ κ ύμ ε& α  m  5 2 »  2 8 ;  ά να-  
μ ιμ νή σ κ ο ντ α ι m  5 1 b 2 3 ;  δταν άνα-  
μ ιμ νη σ κ ώ μ ε& α  π ι  5 l * > 1 6 ;  άνα-  
μ ιμ νη σ κ ό μ ενο ς  5 3 »  1 2 . 2 2 ;  ά να -  
μ νη σ& ή να ι π ι  5 1 »  6 ,  5 2 »  8 ,  5 3 »  
1 7 ;  άναμνησ& είς  5 1 b 2 8 ;  ά να-  
μ η σ & έντ  a  51*> 1 —  ά να μ ιμ νή -  
σκ εσ & α ι  d i s t  μ νή μ η  κ α ί τό  
μ νη μ ο νέυ ε ιν  π ι 5 1 »  1 8 ,  d i s t  π ά λ ιν
μ αν& άνειν π ι 5 1 b 4 ,  δ τα ν  ά ν α λ α μ ­
β άνη  ή ν π ρ ό τερ ο ν  ε ίχ ε ν  ε π ισ τ ή ­
μ η ν  ή  α ΐσ& ησιν, τ ο ϋ τ  έ σ τ ι κα ί 
τ ό τ ε  τό  ά να μ ιμ νή σ κ εσ & α ι π ι 
5 1 b 4 ,  δ τα ν  ά . β ο ύ λη τα ι, ζη τή σ ε ι  
λ α β ε ίν  ά ρ χή ν  κ ινή σ εω ς , μ ε& ’ 
ή ν εκ ε ίνη  ε σ τ α ι π ι  51*> 2 9 ,  α π ό  
τό π ω ν  δοκοϋσ ιν  ά ναμ ιμ νή σκεσ& α ι 
εν ίο τ ε  π ι  5 2 »  1 3 ,  ά π ο λ λ ά κ ις  έν-  
νοοϋμ εν , τα χ ύ  ά ναμ ιμ νη σκόμ ε& α  
m  5 2 »  2 8 ,  τ ό  άνα μ ιμ νή σκεσ& α ί 
έσ τ ιν  o lo v  σ υ λ λ ο γ ισ μ ό ς  τ ις  π ι 5 3 »  
1 0 ,  το ϋ  άνα μ ιμ νή σ κ εσ & α ι ούδέν  
( μ ε τ έ χ ε ι)  π λ ή ν  αν& ρω πος π ι  5 3 »  
8 ,  α ίτ ιο ν  το ϋ  μ η  ε π ’ α ύ το ϊς  ε ίνα ι 
τό  άνα μ ιμ νή σκεσ& α ι, δ τ ι ό  άνα- 
μ ιμ νη σ κ ό μ ένο ς  κ α ί & ηρεύω ν σ ω ­
μ α τ ικ ό ν  τ ι  κ ιν ε ί , έν  ώ  τό  πά&ος 
πι 5 3 »  2 0
ά νά μ νη σ ις : έ σ τ ι σ ω μ α τ ικ ό ν  τό  
πά& ος κ α ί ή ά νά μ νη σ ις  ζή τη σ ις  
έν  το ιο ΰ τω  φ α ντά σ μ α το ς  5 3 »  1 5 ,  
ούτε μ νή μ η ς έ σ τ ιν  ά νά λη φ ις  ή 
άνά μ νη σ ις  ού τε  λή ψ ις  5 1 »  2 1 ,  
διά  το ύ το  ( s c .  τ ό  έφ εξή ς  & ηρεύ- 
ε ιν )  γ ίν ε τ α ι ή ά νά μ νη σ ις  5 1 b 2 0 ;  
ά να μ νή σ εις  5 1 b 1 0 ,  5 2 »  1 
ά να μ νη σ τικ ο ί  d i s t  μ νη μ ο ν ικ ο ί  4 9 b 
7 ,  5 3 b 5 ;  ά να μ νη σ τ ικ ώ τερ ο ι οί 
τ α χ ε ίς  κ α ί εύμ α& εϊς  4 9 b 8  
ά να π νεϊν  4 4 b 3 ;  ά ν α π ν ε ί  4 4 Μ 8 ;  
άνα π νέουσ ι  4 4 b 5 ;  ά ναπνέοντος  
4 4 »  2 7 ;  ά να π νέοντα  ( n ő m .  p l u r . )  
4 3 »  6 ,  4 4 b 7  . 2 3 ;  άναπνεόντω ν  
4 4 b 1 8 ;  άνα π νέουσ ι  ( d a t . )  4 4 b 1 6  
2 2  . 2 4  —  δσα π νεύ μ ο να  έ χ ε ι  δια 
τό  ά ν α π ν ε ϊν  το ϋ  ετ έρ ο υ  γένους
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τή ς οσ μ ή ς τη ν  α ΐσ θ η σ ιν  ά π ο δ έ-  
δ ω κεν  ή  φ ύσ ις  4 4 b 3 ,  ά να π νέο υ σ ι 
μ εν  γ ίν ε τ α ι  το  ό σ μ ά σ θ α ι μ ο ν α -  
χ ώ ς  4 4 b 1 6 ,  φ α ίνο ν τα ι ό σ φ ρ α ι-  
νό μ ενα  ( τ ά  ο σ τρ α κ ό δ ερ μ α ) ο νκ  
ά να π νέο ντα  4 3 *  6  c f  4 4 b 7 ,  τ ο ίς  
μ ε ν  ά να π νέουσ ιν  το  π ν εύ μ α  ά φ α ί­
ρ ε ι  το  επ ικ ε ίμ ε ν ο ν  ώ σ π ερ  π ώ μ ά  
τ ι  4 4 b 2 2 ,  τ ο ϊς  δε μ ή  ά ν α π ν έο ν - 
σ ιν  ά φ ή ρ η τα ι το ΰ το  4 4 b 2 4  
α ν α π ν ευ σ τ ικ ό ς :  ε ις  το ν  α ν α π ν ευ ­
σ τ ικ ό ν  β α δ ίζο ι αν τό π ο ν  4 5 *  2 7  
ανα π νοή  ο ρ ρ .  έκ π νοή  3 6 *  1 5 ;  ó t a  
τή ς  άνα π νοή ς  4 4 *  1 9 ;  κ α τ α κ έ -  
χ ρ η τ α ι ή φ ύσ ις  τ ή  α να π νο ή  έ π ί  
δύο  4 4 *  2 5
ά να φ ερ ομ ένω ν τω ν  οσ μ ώ ν προς  
το ν  ε γ κ έ φ α λ ο ν  4 4 *  2 2  
α νέμ ω ν λα μ π τή ρ α ς  ά μ ο ρ γ ο νς  ( E m -  
p e d . )  3 7 b 2 8 ,  α νέμ ω ν ά έντω ν  
π ν εύ μ α  ( E m p e d . )  3 7 b 2 9  
άνευ  3 8 b 2 ,  4 1 b 2 5 . 2 6 ,  4 6 b 4 . 2 6 ^  
4 9 *  1 . 2 ;  m  4 9 b 1 9  . 3 1 ,  5 0 *  8 .  
1 3  . 2 5
α νθ ώ ν  (ό σ μ α ί)  4 3 b 2 7 ,  4 4 *  3 3  
ά ν θ ρ α κ ώ δ η ς: εν  τ ο ϊς  ά νθ ρ α κ ώ δ εσ ι  
(π ϋ ρ )  3 7 b 1 7
ά ν θ ρ α ξ : υ π ό  τή ς  τ ω ν  άνθ ρ ά κ ω ν  
ά τμ ίδ ο ς  4 4 b 3 1
ά νθ ρ ω π ο ς  4 0 b 7 ,  4 4 *  3 2 ,  m  5 3 *  9 ;  
ά νθ ρ ω π ο ν  4 0 b 9 ,  α νθ ρ ώ π ο υ  4 4 *  4  . 
8 . 2 9 ;  ά ν θ ρ ω π ο ι  4 4 b 3 1 ;  α ν θ ρ ώ ­
π ο υ ς  4 0 b 6 ;  α ν θ ρ ώ π ω ν  4 0 b 7 ;  
ά νθ ρ ώ π ο ις  4 4 *  1 4 . 2 0 ,  b 6 ;  m  
5 0 *  1 5  —  το ύ το  το  όσφ ρα ντόν  
Ιδιον α νθ ρ ώ π ο υ  έσ τ ιν  4 4 *  4 ,  
το ύ το  μ όνον  α ισ θ ά ν ετ α ι τω ν
ζ φ ω ν  ά νθ ρ ω π ο ς  4 4 *  3 2 ,  ίδ ιον  
τή ς  το ύ  α ν θ ρ ώ π ο υ  φ ύσ εω ς  δ ιά  
το  π λ ε ϊσ τ ο ν  ε γ κ έ φ α λ ο ν  κα ι ύ γ ρ ό -  
τα το ν  ε χ ε ιν  4 4 *  2 9 ,  τ ο ϊς  ά ν θ ρ ώ -  
π ο ις  π ρ ο ς  β ο ή θ ε ια ν  ύ γ ιε ία ς  γ έ -  
γ ο ν ε  τό  τ ε ιο ύ τ ο ν  γ έ ν ο ς  τή ς  ο ­
σ μ ή ς  4 4 *  1 4 ,  τ ο ϊς  ά ν θ ρ ώ π ο ις  ά μ -  
φ ο τέρ ω ν  τώ ν όσ φ ρ α ντώ ν ( υ π ά ρ ­
χ ε ι  ή α ϊσ θ η σ ις )  4 4 b 6 ;  το ύ  ά να -  
μ ιμ ν ή σ κ ε σ θ α ι ού δ έν  ( μ ε τ έ χ ε ι )  
τ ώ ν  ζώ ω ν ,  π λ ή ν  ά ν θ ρ ω π ο ς  m  
5 3 *  9
άια σος: ά ν ισ ο ι  4 7 b 5 ,  ά ν ισ α  4 5 b 2 7  
*ά νο ή τω ν (θ ν η τ ώ ν  c o d d . )  m  
5 6 *  1 8
ά ν τ ί  4 2 *  1 0 ;  m  5 2 b 2 1  
ά ν τ ίκ ε ιτ α ι  3 9 *  2 ;  ά ν τ ικ ειμ έν ω ν  λ ό ­
γ ο ι  4 8  *9
ά ν τ ικ ιν ε ϊν :  ά ντ ικ ινο ύσ ιν  m  5 3 *  2 7 ;
ά ντικ ινο ύντω ν m  5 3 »  2 6  
ά ν τ ισ π ά ν  4 2 *  1 1
Ά ν τ ιφ έ ρ ο ν τ ι  τώ  Ώ ρ ε ίτ η  m  5 1 *  9  
ά ν ω : τά  άνω  μ ε ίζ ω  έχ ο ντες  m  
5 3 *  3 1
άόρατον  3 9 b 2 1 ,  4 0 *  2 1  . 2 7 . 3 0 ,  
4 9 *  3 0
ά ό ρ ισ το ς:  εν  ά ορ ίσ τω  τώ  δ ια φ α ν ε ϊ  
3 9 *  2 7 ,  b 3 ;  ά ο ρ ίσ τω ν ( τ ώ ν  π ο ­
σ ώ ν) m  5 0 »  6 ;  ά ορ ίσ τω ς  4 2 *  1 5 ,  
m  5 2 b 8
ά ο σ μ ο ς : λ ίθ ο ς , χ ρ υ σ ό ς  ά οσ μ ον  
4 3 * 1 5 . 1 7 ,  τ α  σ τ ο ιχ ε ία  άοσ μ α  
4 3 b 1 0 ;  ά ο σ μ ό τερ α ι α ί σ κ ω ρ ία ι 
π ά ντω ν  4 3 »  1 9
ά π α ν  4 6 b 2 ;  ά π α ντα  4 1 *  7 ,  4 7 *  2 4 ,  
4 8 b 1 2 ,  4 9 »  9 ;  π ερ ί ά π ά ντω ν  3 6 *  4  
ά π α ξ  m  5 1 b 1 4 . 1 5
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ά π α τώ ντα ι  4 2 b 8
ά π ειρ ο ς  · ά π ειρ ο ν  το  ά π ό σ τη μ α  
4 9 »  2 2 ;  ά π ειρ α  ( n ő m . )  4 0 b 2 5 ;  
απ είρους  4 2 b 2 2 ;  ε ις  ά π ειρ α  δ ια ι­
ρ ε ίτ α ι,  τ έ μ ν ε τ α ι  4 5 b 3 . 9 . 2 7 ;  
ά π ειρ ω ν ον τω ν  τώ ν  σ χ η μ ά τω ν  
4 2 b 2 1
ά π έ χ ε ι ά λ λή λω ν  4 8 *  1 3 ;  ά π έχ ο ν τα  
τή ς  ο ικ εία ς  τρ οφ ή ς  4 4 b 1 0  
ά π η κ το ν  το  υ γρ ό ν  3 8 *  2 2  
Α πλής α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  4 7 *  2 6 ;  Α πλού  
ο ρ ρ .  κ εκ ρ α μ ένο υ  4 7 *  1 8 ;  Α πλά  
4 5 *  1 9 ,  4 7 *  2 4 ;  α π λώ ς  4 2 *  2 ,  
m  5 1 b 6
ά π ε ΐν α ι:  ά π ό ν  m  5 0 b 1 5 ;  ά π όντος  
το ύ  π ρ ά γ μ α τ ο ς  m  5 0 *  2 7 ;  α π ά ν ­
τω ν  m  5 0 b 1 3
α π ό  3 8 *  5 ,  » 2 8 ,  4 3 *  8 ,  4 4 *  3 .  1 7 ,  
4 6 *  2 1 .  2 7 ,  m  5 0 b 1 3 ,  5 1 *  4 ,  
» 1 9  ( b i s ) ,  5 2 *  1 .  1 3 .  1 4  ( b i s ) .  
1 5  ( b i s ) .  1 6 .  2 4 .  2 5 .  2 6 ,  b l  
ά π ο δ ιδ ό να ι  3 8 »  1 8 ;  τη ν  α ίσ θ η σ ιν  
ά π ο δ έδ ω κ εν  ή φ νσ ις  4 4 »  4  
ά π ο λα ύ ε ιν  4 3 »  3  
ά π ο π λυ νό μ ενο ν  το  ξη ρόν  4 3 »  7 
ά π ο ρ ή σ α ι δ ιά  τ ί  ό ο φ θ α λμ ό ς  όρφ  
μ όνον  3 8 *  1 1 ;  κα ν ά π ο ρ ή σ ε ιέ  τ ις  
τ ίν ι  α ισ θ ά ν ο ν τ α ι τή ς  οσ μ ή ς ( ι χ ­
θ ύ ε ς  κ α ι τό  τώ ν  εντό μ ω ν  γ έ ν ο ς )  
4 4 »  1 6 ,  ά π ο ρ ή σ ε ιε  ό ’ άν τ ις , ε ί  
π ά ν  σ ώ μ α  ε ις  ά π ειρ α  δ ια ιρ ε ίτ α ι, 
άρα κ α ι τ ά  π α θ ή μ α τ α  τ ά  α ισ θ η τά  
4 5 »  3 ,  α ρ ’ ά φ ικ νο ϋντα ι ή τ ά  
α ισ θ η τ ά  ή α ί κ ινή σ εις  α ί ά π ό  τώ ν  
α ισ θ η τώ ν , ότα ν  έν ερ γώ σ ιν , ε ις  
τ ό  μ έσ ο ν  π ρ ώ το ν  4 6 *  2 0 ,  π ώ ς  
π ο τ έ  το ύ  μ έ ν  π ά θ ο υ ς  π α ρόντος
το ύ  δε π ρ ά γμ α τ ο ς  ά π ό ντο ς  μ ν η ­
μ ο νεύ ε ι τό  μ η  π α ρόν  m  5 0 *  2 5  
ά π ο ρ ία  κ α ί π ε ρ ί το ύ τω ν  ( s c . ά λλο υ  
ά λ λ φ  τό  αυτό  ά κ ο ύε ιν  κ τ λ .)  4 6 »  
1 7 ,  ά π ο ρ ία  κ α ί ά λ λη  τ ις  το ιά δ ε  
π ε ρ ί τά ς  α ισ θ ή σ ε ις  π ό τερ ο ν  ένδ έ-  
χ ε τ α ι ά μ α  δ υε ϊν  α ίσ θ ά ν εσ θ α ι  
4 7 *  1 2 ;  έ χ ε ι  ά π ορ ία ν  το ύ το  κ α ί  
έτέρ α ν  3 7 *  2 6 ;  τ ά  δ ’ α ίτ ια  τ ο ύ ­
το υ  κ α ί τή ς  άπ ορ ία ς  3 7 *  3 0 ;  π ερ ί 
τή ς  ά π ορ ία ς  4 8 »  1 7  
άπ όρροιαν ε ίν α ι τη ν  χρ όα ν  4 0 *  1 5 ;  
τ α ϊς  άπ ορρο ία ις  3 8 *  4 ,  4 0 »  1 9 ,  
4 3  » 2
ά π ο σ β έν νυ σ θ α ι εν  τή  σ κ ό τε ι έξ ιο ϋ -  
σαν (τ η ν  όψ ιν )  3 7 »  1 4 ,  ά π ο σ β έν ­
νυ σ θ α ι τ ό  φ ώ ς  3 7 »  2 1 ;  ώ σ π ερ  
λύ χ νο υ  ά π ο σ β εσ θ έντο ς  3 8 »  1 5  
ά π ό σ β εσ ις  φ ω τό ς  3 7 »  1 6  
ά π έσ τ εγ ο ν  ( E m p e d . )  3 8 *  2  
ά π ό σ τη μ α  ά π ειρ ο ν  4 9 »  2 2 ;  έσ χ α τ ο ν  
το ύ  ά π ο σ τή μ α το ς  4 9 »  2 5 ;  π ά ν  
έκ  τ ίνο ς  ά π ο σ τή μ α το ς  ορατόν  
4 0 »  2 8 ;  τ ο ϊς  ά π ο σ τή μ α σ ιν  m  
5 2 »  1 6
ά π ο τε ίν ε ιν  ε κ ε ί  τ η ν  δ ιάνο ια ν m  
5 2 »  1 0 ,  ά π ο τ ε ίν ε σ θ α ι μ έ χ ρ ι τώ ν  
ά σ τρ ω ν  3 8 »  2 6
ά π ο τ έ μ ν ε ιν :  ά π ο τ μ η θ ή ν α ι τούς π ό ­
ρους το ύ  δ μ μ α το ς  3 8 »  1 3 ,  ο ίο ν  
λ α μ π τή ρ ά  τ ινα  3 8 »  1 5  
ά π ό χ ρ η  4 4 »  5
ά π τ ε ιν :  άψ ας π α ντο ίω ν  ά νέμ ω ν  
λ.αμπτήρας ά μ ο ρ γο ύς  ( E m p e d . )  
3 7 » 2 8 ;  ά ψ α σ θ α ι  4 2 »  4 ;  τώ ν  δ* 
ο ύ χ  ά π τ ετ α ι ( τ ό  φ ά ντ α σ μ α ) m  
5 0 »  1 1 ;  δσω ν μ η  α υ τώ ν  Α π τό-
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μ ένα  α ισ& άνονται 4 9 »  2 4 ;  εν  τώ  
ά π τώ  γ έ ν ε ι  4 5 »  9 ,  τώ  ά π τώ  
υ π ά ρ χ ε ι  4 5 »  1 2 ;  τ ά  ά π τ ά  τω ν  
α ισ θ η τώ ν  4 1 b 2 8 ,  π ά ν τ α  τ ά  α ί ·  
σ& ητά ά π τά  π ο ιο ϋ σ ιν  4 2 b 1 
α π τ ικ ό ν  γ ή ς  3 8 b 3 0 ,  μ έσ η  τω ν  
α π τ ικ ώ ν  4 5 »  7
άρα  3 7 »  2 8 ,  b i 9 ,  3 8 b 7 ,  3 9 b 7 .  8 ,  
4 2 b  1 4 ,  4 3 b 1 2 ,  4 5 b 1 3 ,  4 7 »  2 5 ,  
b 1 6  ( b i s ) .  2 0 ,  4 8 b  9 ,  4 9 »  8  
άρα  4 5 b 4 ,  4 6 »  2 0 .  2 5 ,  b 9 ,  4 7 b3 , 
4 8 b  2 0 ,  4 9 »  1 0  
ά ρ γυρ ο ς  4 3 »  1 9
άρι& μόν  3 6 »  1 4 ,  3 7 »  9 ,  4 6 »  1 9 ;  
άρι& μού  4 5 »  6 ;  άρι& μώ  4 6 b 2 3  
( b i s ) ,  4 7 b  1 3 ,  4 9 »  1 4 . 1 7 ;  έν
τ ώ  άρι& μώ  4 7 b 2 4 ;  κ α τ ' άρι& - 
μ ο ύς  3 9 b 2 8 ,  4 2 »  1 5 ;  έν  ά ρ ιϋ -  
μ ο ίς  3 9 b  3 2 ,  4 0 »  2 . 3  . [ 5 ] ,  b 2 0 ,  
4 2 »  1 6  —  α ρ ιθ μ ό ν  c i  μ έγε& ο ς, 
σ χ ή μ α , κ ίνη σ ιν  3 7 »  9 ;  άρι& μού  
έχ ο ντο ς  μ έσ ο ν  τ ο ν  π ε ρ ιτ τ ο ύ  4 5 »  
6 ;  τ ά  μ έ ν  έν  άρ ι& μ οΐς , τ ά  δε κ α τ ’ 
υ π ερ ο χ ή ν  4 0 b 2 0 ;  οι τη ν  ηδονή ν  
π ο ιο ϋ ντες  μ ε ιγ ν ύ μ ε ν ο ι, ο ντο ι έν  
άρ ι& μοϊς μ όνον  4 2 »  1 6  
ά ρ ρ ιγό τα τ ο ν  ό όφ & αλμ ός  3 8 »  2 2  
ά ρ τιο ν  ο ρ ρ  π ε ρ ιτ τ ο ύ  4 8 »  1 2 ;  ά ρ ­
τ ι ο υ  o p p  π ερ ιττό ν  
α ρ χ α ίο ι  4 0 »  1 5 ;  τώ ν α ρ χ α ίω ν  φ υ ­
σ ιο λ ό γω ν  4 1 b 2
α ρ χ ή ν  m  5 1 b 3 0 ;  μ ε τ ά  τη ν  ά ρ χή ν  
m  5 2 »  6 ;  α ρ χή ς m  5 1 »  9 ,  5 2 »  1 2 ;  
α π ' α ρ χή ς m  5 2 »  1 .  2 6 ;  έξ  
α ρ χή ς m  5 1 »  2 3 ,  b l ,  5 3 b 2 ;  α ρ χή  
m  5 2 »  1 7 ;  έν  ά ρ χή  3 8 »  2 8 ;  τ ά ς  
π ρ ώ τα ς  ά ρ χά ς  3 6 »  1 8
ά ρ χ ο ντα ι  3 6 b 1
ά σ τρ ο ν :  ά π ο τ ε ίν ε σ ϋ α ι μ έ χ ρ ι τώ ν  
ά σ τρ ω ν  3 8 »  2 6
ά σ ύ μ μ ε τ ρ ο ς :  κ α τ ' ε λ λ ε ιψ ιν  ά σ ν μ -  
μ ετρ ο ν  3 9 b 3 0
ά σ φ α λτ ώ δ η ς : υ π ό  τ ώ ν  ά σ φ α λ τ ω -  
δώ ν φ ϋ ε ίρ ε τ α ι τ ά λ λ α  ζώ α  4 4 b 3 3  
ά τα κ το υ ς  ο ρ ρ  τ ε τ α γ μ έ ν α ς  4 0 »  4  
ά τειρ έσ ιν  ά κ τ ίνεσ σ ιν  ( E m p e d . )
3 7 b  3 1
ά τ μ ίς  έσ τ ιν  ΰδα τος  4 3 »  3 0 ,  ύ γρ ό τη ς  
τ ις  4 3 »  2 6 ;  οι μ έ ν  (τ η ν  ο σ μ ή ν )  
ώ ς ά τ μ ίδ α  4 3 »  2 5 ,  υ π ό  τή ς  τώ ν  
ά ν ϋ ρ ά κ ω ν  ά τ μ ίδ ο ς  4 4 b 3 2  
ά τ ο μ ο ς :  τ ο ίς  τ ά  ά τ ο μ α  π ο ιο ύ σ ι  
μ ε γ έ ά η  4 5 b 1 8 ;  ά τ ό μ ω  τή ς  ψ υ ­
χ ή ς  αίσ& άνεσ& αι 4  8 b 2 1  c f  4 9 »  3 ,  
ΰ τε  τ ο  π ρ ώ το ν  έ γ γ έ γ ο ν ε  τ ώ  
ά τό μ ω  κ α ί έ σ χ ά τ ω  (ή  μ ν ή μ η )  
m  5 1 »  2 6 ;  τ ά  έν α ντ ία  έν  τώ  
α ύτώ  κ α ί ά τ ό μ ω  ο νκ  έν δ έ χ ετ α ι  
ν π ά ρ χ ε ιν  4 8 »  3 ;  έν  τ ώ  α ύ τώ  κ α ί 
ά τ ό μ ω  χρόνω  4 7 »  1 4  c f  4 8 b 1 9 ,  
κ α τά  μ ία ν  δ ννα μ ιν  κ α ί ά το μ ο ν  
χρόνον  4 7 b 1 8
ά το π ο ν  3 8 »  1 0 ,  4 0 »  1 7 ;  ά τ ο π ώ τα -  
το ν  4 2 »  3 0  
α υ γή  3 9 b 2
α υ ξά νε ι τ ή ν  τρ οφ ή ν τ ό  ά ερ μ ό ν  
4 2 »  4
α ϋξη σ ιν  π ο ιο ύ ντο  κ α ί φ ΰ ίσ ιν  4 1 b 2 8 .  
3 0 ;  δ ιά  τή ν  α ϋ ξη σ ιν  m  5 0 b 7 ;  
έν  α υ ξή σ ε ι π ο λ λ ή  m  5 3 b 6  
α υστηρ ός κ α ί δ ρ ιμ ύς κ α ί στρυφ νός  
κ α ί οξύς  4 2 »  1 8 ;  όσ μ α ί α υ σ τ η ρ ο ί  
4 3 b 1 9 ;  α υστηρ ούς χ υ μ ο ύ ς  έκ  
γ λ υ κ έ ω ν  4 1 »  1 5
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α υ τό ς :  a )  i l l e  ( p r  s u b s t . )  αυτός  
4 8 »  2 6 . 2 9 ;  α υτή  45*> 6 ,  4 7 b 8 ;  
α υτό  4 5 »  2 1 ;  π ε ρ ί α υτό ν  4 4 »  1 1 ;  
α υτή ν  3 8 b 2 3 ,  4 5 b 8 ,  4 7 »  2 2 ,  m  
5 0 »  2 9 ,  α υτό  ( a c c . )  4 6 b 2 1 ,  m  
5 0 b 2 5 ,  5 1 »  7 ,  5 2 b 3 0 ;  α ύ το ϋ  
4 4 b 2 8 ,  4 7 »  8 ,  4 8 b 8 ,  m  5 0 b 2 8 .  
2 9 ;  α υ τή ς  3 6 »  2 ,  4 4 »  7 .  1 5 ,  
4 8 b 7 ;  α ύτώ  3 8 »  1 1 ;  α υτή  3 6 b 1 6 ;  
έν  α υ τή  5 2 b 1 2 ;  α υ τά  ( n ő m . )  
4 3 »  5 ,  ( a c c . )  4 7 b 1 6 ,  4 8 »  1 8 ;  
α υτώ ν  3 6 »  1 6 ,  b 1 9 ,  3 9 »  2 .  9 .  1 0 .
1 6 ,  4 0 b 3 0 ,  4 2 »  4 ,  4 3 »  1 1 ,  b 2 0 ,  
4 4 »  3 3 ,  4 5 b 7 .  2 0 ,  4 6 b 4 ,  4 7 b 3 ,  
4 8 b 2 8 ,  4 9 »  2 4 ,  m  5 3 »  2 9 ,  b 8 ;  
ε ξ  α υτώ ν  4 2 »  2 9 ,  4 3 »  1 4 ,  4 7 b 5 ;  
π ερ ί α υτώ ν  4 5 b 1 9 ;  α ύ το ϊς  4 0 »
1 7 ,  4 5 »  4 ;  εν  α ύ το ϊς  4 5 »  2 0 ;  ε π ’ 
α ύ το ϊς  m  5 3 »  2 0 .  2 1 ;  b) i p s e  ( p r .  
a d j . )  α υτός  3 7 b 9 ;  α υτό  ( n ő m . )  
4 1 »  2 8 ,  m  5 2 b 2 8 ;  αυτόν  3 7 »  2 8 ;  
α υτή ς  4 5 »  1 ;  α ύ το ϋ  ( n e u t r . )  
4 1 »  2 4 ,  m  5 0 b 1 6 .  1 7 ;  ύ π  α ύτοϋ  
3 7 »  2 8 ;  εν  α ύτώ  4 1 »  1 4 ;  α ύτώ ν  
3 7 »  3 ,  3 9 b 1 2 ;  ε π ’ α ύτώ ν  3 8 »  1 7 ,  
4 9 »  1 3 ;  α ύτά ς  4 0 »  4 ;  c) i d e m  
( p r .  s u b s t . )  ή α ύτή  4 7 b 2 7 .  2 8 ;  
το  α ύτό  ( n ő m . )  3 9 »  1 4 ,  b 7 ,  4 2 »  1 8 ,  
4 9 »  1 4 ;  το ν  αύτόν  m  5 1 b 8 ;  το  
αύτό  ( a c c . )  4 6 b 1 6 .  1 9 ,  m  5 1 b 8 ;  
δ ιά  το  αύτό  k l*  1 0 ;  ε π ί το  αύτό  
m  5 3 »  2 7 ;  τ ο ϋ  α ύτοϋ  4 6 b 2 3 .  2 4 ,  
m  5 2 »  2 4 ;  εκ  το ϋ  α ύ το ϋ  4 1 »  1 9 ;  
τώ  α ύτώ  4 9 »  1 9 ;  εν  τώ  α ύτώ  
4 8 »  3 ;  ο ί α ύ τ ο ί  4 9 b 6 ,  5 3 »  4 ;  
τα ύ τά  ( a c c . )  4 8 »  1 8 ;  εν  τ ο ίς  
α ύ το ϊς  4 0 b 2 9 ;  d)  i d e m  ( p r .
a d j . )  ο αύτός  4 8 b 1 0 ,  m  5 1 b 2 7 ;  
τ ό  αύτό  ( n ő m . )  4 0 b 2 9 ,  m  5 0 »  1 ,  
b2 2 ,  τα ύτό ν  m  5 0 b 2 3 ;  το ν  αύτόν  
τρ ό π ο ν  3 8 b 2 8 ,  3 9 b 3 1 ,  4 0 »  1 2 ,  
4 0 b 2 1 ,  4 2 »  9 ,  b 2 7 ,  4 4 b 2 1 ;  τον  
α ύτόν χρόνον  4 8 b 4 ;  τη ν  α ύτή ν
3 9 »  3 3 ,  b3 ,  4 7 b 2 1 ;  r ó  αύτό  
( a c c . )  4 9 »  1 7 ;  α π ό  τή ς  α ύτή ς  
m  5 2 »  2 5 ;  εκ  τή ς  α ύτή ς  4 1 »  1 9 ;  
τώ  α ύτώ  4 9 »  2 0 ;  έν  τώ  αύτώ  
4 7 »  1 3 ,  4 8 b 2 5 ;  α ί  α ύ τ α ί  4 8 b 3 0 ,  
m  5 1 b 2 1 ;  τα ύ τά  ( a c c . )  4 8 b 2 5 ;  
e )  α ύτό ν  3 7 »  2 7 ,  b 1 0 ,  4 8 b 2 9 ;  
κ α # ’ αύτόν  3 7 »  1 3 ,  4 0 »  1 1 ;  κ α # ’ 
α ύτή ν  3 6 »  1 ,  3 7 »  4 ,  4 4 »  8 .  1 8 ,  
4 5 »  1 ,  4 6 »  1 1 ,  4 9 »  1 ;  κ α # ’ αύτό  
4 5 b 2 8 ,  m  5 0 »  1 4 ,  b 2 5 .  2 6 .  2 8 ,  
5 1 »  1 4 .  2 9 ;  α ύτοϋ  4 6 b 2 1 ,  m  
5 2 »  6 ,  ό ι α ύ το ϋ  m  5 2 »  6 ,  εξ  
α ύ το ϋ  5 2 »  1 1 ;  α ύτή ς  4 7 b 8 ;  έν  
α ύτώ  4 1 »  4 ,  m  52*> 1 6 ;  α ύτή  
4 7 b 1 1 ;  κ α # ’ α ύτά ς  4 3 b 2 7 ;  κα ϋ '’ 
α ύ τά  4 4 b 2 9 ,  m  5 0 »  2 4 ;  έν  ή μ ϊν  
α ύ το ϊς  4 1 »  1 ;  c f  έα υτό ν  e t c .
α ύτόσ ε m  5 2 b 4
ά ψ α ιρ ε ϊ τό  π ν εϋ μ α  τό  έπ ικ ε ίμ ενο ν  
ώ σ π ερ  π ώ μ ά  τ ι  4 4 b 2 2 ;  ά ψ α ιρ ε ϊ·  
τ α ι  4 7 » 2 3 ;  ά φ ή ρ η τα ι  4 4 b 2 4 ;  
άφηρήσ& ω  4 8 b 5 ;  ά φ α ιρ ουμ ένω ν  
τώ ν  π ερ ικ α ρ π ίω ν  4 1 »  1 2
ά φ α ν ίζε ιν  4 7 »  2 0 ;  α φ α ν ίζ ε ι τά ς  
ό σ μ ά ς  4 3 b 1 5 ;  ά φ α ν ίζο υσ ιν  ή  
ψ ύξις κ α ί ή π ή ξ ις  τό  θ ερ μ ό ν  
4 3 b 1 6 ;  ά φ α ν ιε ϊ  4 7 »  2 6 ;  ά φ α νιοϋ-  
σιν  4 7 b 4
ά φ έλκ η  m  5 2 b 4
άφή κ α ί γ ε ϋ σ ις  ά κ ο λο ν& εϊ π ά σ ιν
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έ ξ  ά ν ά γκ η ς  3 6 b 1 3 .  1 4 ;  ή γ ε ϋ σ ις  
άφ ή  τ ις  έσ τ ιν  4 1 »  3 ,  τ ω ν  ά λλω ν  
αισ& ήσεω ν έκ ά σ τη  άφ ή  τ ις  έσ τ ίν  
( D e m o c r . )  4 2 b 3 ;  τη ν  ό ’ ά φ ή ν  
ά κ φ ιβ εα τά τη ν  (έ χ ο μ ε ν )  τω ν  ά λ ­
λω ν ζώ ω ν  4 1 »  2 ;  ά φ ή ς  3 9 »  2 .  8 ,  
τό ο ξ ύ  κ α ι το  α μ β λ ύ  κ ο ινά  
δψ εω ς κ α ι ά φ ή ς  4 2 b 7 ,  τω ν  
ά π τ ικ ώ ν , ο ΐυ ν  ά φ ή ς  κ α ι γ ε ύ -  
σεω ς  4 5 »  7 ,  τ ό  γ ε υ σ τ ικ ό ν  ε ίδ ο ς  
τ ι  ά φ ή ς  3 9 »  1 ;  ó t ’ ά φ ή ς π ο ιε ΐν  
τη ν  α ΐσ& ησιν  4 0 »  1 7 ;  π ερ ί άφ ής  
3 9 »  1 1 ;  άφ ή  κ α ι μ η  τ α ις  ά π ο ρ -  
ρο ία ις  4 0 »  1 9
ά φ ικ νεϊσ & α ι π ρ ότερ ον  τό  α π ό  τοϋ  
ή λ ιο υ  φ ω ς ε ις  τό  μ ε τ α £ υ ( Ε π ΐ ρ θ ( 1 . )  
4 6 »  2 6 ;  ό ψ όφος ύσ τερ ο ν  ά φ ι-  
κ ν ε ιτ α ι τή ς  π λ η γ ή ς  4 6 »  2 5 ;  ά φ ι-  
κ νο ϋ ντα ι  4 6 »  2 0 ,  b 3 0 ,  4 8 »  2 0 ;  
ινα  λα νϋ ά νω σ ιν  α ΐ κ ινή σ εις  ά φ ι-  
κ νο ύ μ ενα ι  4 0 »  2 2
ά χ λ ύ ς :  δ ιά  ό ’ άχλ.ύος κ α ι κ α π νο ύ  
φ ο ιν ικ ο ϋ ς  4 0 »  1 1
ά χ υ μ α  τα  υ γρ ά  κ α ι ξη ρά  4 3 »  1 1 ,  το ϋ  
ϋδ α τος  φ ύσ ις  β ο ύ λ ε τ α ι ά χ υ μ ο ς  
ε ίν α ι  4 1 »  4 ;  λ ίϋ ο ς  μ ε ν  ά οσ μ ον , 
ά χ υ μ ο ν  γά ρ  4 3 » 1 5 ,  χρ υσ ός ά ο ­
σ μ ο ν , ά χ υ μ ο ν  γ ά ρ  4 3 »  1 7
β α δ ίζο ι άν  4 5 »  2 7  
βά& ος: τα  εν  βά& ει 4 0 »  1 4  
β ά λ λ ε ιν :  τ ο ϊς  β ά λ λ ο ν σ ι ούκ  έπ  
αύτο'ις τό  σ τή σ α ι m  5 3 »  2 1  
β ά ρ ο ς : τά  π α θ ή μ α τ α  τ ά  αίσ& ητά, 
o lo v  χ ρ ώ μ α  κ α ι χ υ μ ό ς  κ α ι οσμ ή  
κ α ί φ όφ ος κ α ί βάρος κ α ί ψ υχρόν  
κ τ λ .  4 5 b 5 ;  σ ώ μ α  μ η δ έν  έχ ο ν
χ ρ ώ μ α  μ η δ έ  β ά ρος  4 5 b 1 2 ;  π ο λ ύ  
β ά ρ ος έ χ ε ιν  ε π ί  τώ  α ίσ& ητικώ  
m  5 3 b 1 ;  f r o  θ ερ μ ό ν )  τό  Ó’ 
ά λμ υ ρ ό ν  κ α ί π ικ ρ ό ν  κ α τ α λ ε ίπ ε ι  
δ ιά  β ά ρος  4 2 »  6
β α ρ ύ ς : έ ξ  όξέος κ α ί β α ρέος  σ υ μ φ ω ­
ν ία  4 7 b 3 .  8
β α φ ή  τ ις  κ α ί π λ ύ σ ις  4 5 »  1 4  
β έλ τ ιο ν  3 8 »  2 8
βέν& ος ϋδα τος  ( E m p e d . )  3 8 »  2  
β η λ ό ς :  κ α τά  β η λό ν  ( E m p e d . )  3 7 b 3 1  
β ιά ζ ο ντα ι τή  συνη& εία τη ν  ήδονήν  
4 4 »  1
β λ έ π ε  ιν  3 7 b 2 5
β λέφ α ρ α  4 4 b 2 5 ;  β λεφ ά ρ ω ν  3 7 »  2 5 ,  
τ ό  εντό ς  τ ώ ν  β λεφ ά ρ ω ν  3 8 »  2 3  
βοή & εια : ε π ί  τη ν  β ο ή ϋ ε ια ν  4 4 »  2 6 ;
π ρ ος β ο ή θ ε ια ν  4 4 »  1 4  
β ο ύ λ ε τ α ι  4 1 »  3 ,  4 7 b 1 0 ;  β ο ύλη τα ι 
m  5 1 b 3 0 ,  5 2 b 2 1 ;  β ο ύλω ντα ι  
4 0 »  1 0 ;  ου β ο υ λο μ ένο ις  5 3 »  3 0  
β ουλεύεσ& α ι σ υ λ λ ο γ ισ μ ό ς  τ ις  έσ τ ιν  
m  5 3 »  1 4
β ο υ λ ε υ τ ικ ό ν :  ο ΐς  κ α ί τό  β ο υ λ ε υ τ ι­
κόν  υ π ά ρ χ ε ι m  5 3 »  1 3  
β ρ α δ ύ ς: μ ν η μ ο ν ικ ώ τερ ο ι ο ι β ρ α ­
δ ε ίς  m  4 9 b 8 ,  o i λ ία ν  τ α χ ε ίς  κ α ί  
ο ι λ ία ν  β ρ α δ είς  ο υδέτερ ο ι φ α ί­
νο ντα ι μ νή μ ο νες  m  5 0 b 8 ;  β ρ α ­
δ έω ς  3 7 b 7
γ ά λ α : ά π ό  γ ά λ α κ τ ο ς  έ π ί  λευκ ό ν  m  
5 2 »  1 4
γά ρ  3 6 »  1 0 . 1 8 ,  b 3 . 1 1  . 1 5 ,  3 7 »  2  . 
6 . 1 2 . 1 4  . 2 3 . 2 6 . 2 7  . 3 1 ,  b 6  . 
1 6  ( b i s ) ,  3 8 »  7 . 8 . 1 7 . 2 3 . 2 8 .
2 9 . 3 0 ,  b 2 . 6 . 8 . 1 2 . 2 1 . 2 2 . 2 7 .
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2 8 . 2 9 ,  3 9 a  3 . 1 9 . 3 0 . 3 1 ,  ι>2 . 
2 0 . 2 2 . 2 7 . 3 2 ,  4 0 a  1 3 . 1 7  . 3 0 ,  
b 4 . 6 . 1 7 . 2 9 ,  4 1 a  1 1 . 1 9 . 2 3 . 2 8 ,  
b 4 . 8  . 1 0 . 2 1  . 2 2 . 2 6 . 2 9  . 3 0 .
4 2 a  2 . 4 . 1 9 . 2 1  . 2 2 . 2 8 ,  b i  #
1 1  . 2 0 . 2 2 . 2 8 ,  4 3 a  2 . 4 . 5 . 9 .
1 2  . 1 5 . 1 6 . 1 7  . 2 1  . 3 0 ,  b 5 . 9  .
1 5 .  1 7 .  1 9 .  2 1 .  2 8 .  3 0 ,  4 4 »  1 0 .
1 5 . 1 6 . 2 2 . 2 4 . 2 7  . 3 1  . 3 3 ,  b5  .
1 7 . 2 0 ,  4 5 a  1 7  . 1 8  ( b i s ) .  2 2 ,  
• » 7 . 8 . 1 0 . 1 1 . 1 3  . 1 5 . 1 8 . 2 3 ,  
4 6 a  5 . 6 . 1 1  . 1 4 . 2 4 . 2 9 ,  0 7 .
1 0 . 1 1 . 1 2 ,  1 4 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 6 .
2 7 . 2 9 ,  4 7 a  2 . 2 3 . 2 6 . 3 0 ,  b 4  . 
8 . 1 0 . 1 3 . 1 9 . 2 4 ,  4 8 »  6 . 9 . 1 1  .
2 2 . 2 6 ,  b 4 . l l . 2 5 ,  4 9 »  1 . 4 . 7 .  
8 . 1 4 . 1 5 . 2 1 ;  m  4 9 b  6 . 1 0  ( b i s ) .  
1 3 . 2 2 . 2 6 , 5 0 »  1 . 2 . 1 9 . 2 7 . 3 0 ,  
b 7 . 9 . 1 3 . 1 7 . 1 9 . 2 1 ,  5 1 »  1 0 . 2 0 .
2 1 . 2 2 . 2 3 . 3 0 ,  b 7 . 2 0 . 2 7 . 2 8 ,  
5 2 »  1 . 1 0 . 1 7  . 2 0 . 2 1  . 2 7  . 2 9 ,  
b 9 . 1 1  . 1 2 . 1 4 . 1 8 . 2 2 . 2 5 . 2 7 .  
3 0 ,  5 3 »  1 0 . 1 3 . 1 9 . 2 4 . 3 0 ,  b 5
y e  3 7 »  3 2 ,  b i i ,  3 8 a 1 8 ,  4 2 b 7 ,  
4 3 b 8 ,  4 5 b 1 5 ,  4 8 b 2 4 ;  m  5 2 b  2 , 
5 3 b  6
γέ ν ε σ ις  το ύ  ο μ μ α το ς  3 8 b  2 8 ,  ε ί  μ ή  
έσ τ ιν  γ έ ν εσ ις  αυτώ ν ( — τώ ν α ι ­
σ θ η μ ά τ ω ν )  4 6 b 4 ,  ε ίς  τρόπ ος  
τή ς  γε ν έσ εω ς  τ ώ ν  χ ρ ω μ ά τω ν  
4 0 »  6 ,  εν  τ ο ϊς  π ε ρ ί γ ε ν έσ εω ς  
4 2 »  3
γ ε ν ε τ ή :  εκ  γ ε ν ετ ή ς  3 7 »  1 5  
γένο ς  τώ ν  χ υ μ ώ ν  4 0 b  3 1 ,  4 1 b  8 ,  
τή ς  όσ μ ή ς τή ς  το ια ύ τη ς  4 4 »  3 0 ,  
τ ό  τώ ν  εν τό μ ω ν  4 4 b 9 ,  τώ ν  
μ ικ ρ ώ ν  μ υ ρ μ ή κ ω ν  44*> 1 2 ;  ά λλο
γένο ς  ( a c c . )  ο ρ ρ  π ά ντα  4 9 »  1 0  ; 
π ε ρ ί έκ α σ το ν  γ έ ν ο ς  4 2 b  1 5 ;  ε τ έ ­
ρου  γ έ ν ο υ ς  τή ς  όσμ ή ς  4 4 b  3 ;  
έτερ ον  γ έ ν ε ι  4 8 »  1 6 ,  4 9 »  4 . 1 8 ,  
τώ  γ έ ν ε ι  τα ύ τά  4 8 »  1 8 ;  εν  ά λλω  
γ έ ν ε ι  4 2 b  2 9 ,  4 8 »  1 4 ,  εν  τώ  
αύτώ  γ έ ν ε ι  4 8 b  2 5 ;  £ν τ φ  ά π τώ  
γ έ ν ε ι  4 5 »  9 ;  τ α  γ έ ν η  4 1 »  5 . 1 7  
γέ ρ ο ν τ ες  ά μ νή μ ο νές  m  5  0 b 6 ,  5 3 b  4  
γ ε ϋ σ ις  c i .  άψή  3 6 »  1 3 . 1 5 ,  ή γε ϋ σ ις  
άψή τ ις  έσ τ ιν  4 1 »  3 ;  τ ό  γ λ υ κ ύ  
(κ ρ ίν ε ι)  4 7 b 3 0 ;  έχ ρ ή ν  τη ν  γ ε ϋ -  
σ ιν  κ α ί τώ ν  ά λλω ν  κο ινώ ν α ίσ θ ά -  
ν ε σ θ α ι μ ά λ ισ τ α  κ α ί τώ ν σ χ η μ ά ­
τ ω ν  ε ίν α ι κ ρ ιτ ικ ω τά τη ν  4 2 b  1 6 ,  
ε ί  τή ς  γ ε ύ σ εω ς  μ ά λ λ ο ν  ( τ ά  κο ινά  
γν ω ρ ίζ ε ιν )  4 2 b 1 4 ;  τή ς  γ ε ύ σ εω ς  
κ α ί τή ς  όψ ής π ρ ος τ ή  κα ρδία  τό  
α ισ θ η τή ρ ιο ν  3 9 »  2 ,  τώ ν  α π τ ι ­
κ ώ ν ο ΐο ν  ά φ ή ς κ α ί γ ε ύ σ εω ς  
4 5 »  7 ;  εν  τώ  ύ γρ ώ  τή ς  γεύ σ εω ς  
4 1 b  2 0 ;  iá v  μ ή  τ ι  σ υ μ β ά λλη τα ι  
π ρ ος τ η ν  γ ε ϋ σ ιν  ή  τη ν  έδω δήν  
α ύ το ίς  4 5 b 4
γ ε υ σ τ ικ ό ς :  το ΰ  γ ε υ σ τ ικ ο ύ  μ ο ρ ίο υ  
3 6 b  1 7 ;  τ δ γ ε υ σ τ ικ ό ν  είδος τ ι  
ά φ ή ς  3 8 b 3 0
γ ε υ σ τ ό ς :  π ε ρ ί μ έ ν  γ ε υ σ τ ο ϋ  κ α ί  
χ υ μ ο ύ  4 2 b  2 4 ,  τ ρ έφ ε ι ή  γε υ σ τ ό ν  
τό  π ρ οσ φ ερ όμ ενον  4 2 »  1 
γ ε ώ δ η ς :  τό  ξηρόν κ α ί γ ε ώ δ ες  4 1 b  
1 7 ,  διά  το ύ  ξη ρού  κ α ί γεώ δ ο υς  
41b 18
γ ή  c i .  π ϋ ρ , άήρ, ύδω ρ  4 3 »  1 0 ;  ίδ ιον  
γ ή ς  τό  ξη ρόν  4 1 b 1 1 ,  ή  μ έν  π ύρ  
κ α ί ή  γ ή  ούδέν π έ φ υ κ ε  π α ε ϊ ν  
ή π ά σ χ ε ιν  4 1 b  1 3 ;  τ ό  α π τ ικ ό ν
*
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γ η ς  3 8 b 3 0 ;  ή κ α π νώ δ η ς  ά ν α θ υ -  
μ ία σ ις  οϋσα  κο ινή  γ η ς  κ α ι άέρος  
4 3 a 2 2 . 2 8 ;  σ υ ν ίσ τα τα ι γ η ς  τ ι  
ε ίδ ο ς  εκ  κ α π νώ δ ους ά ν α θ υ μ ιά -  
σεω ς  4 3 a 2 9 ;  οι χυμο'ι, δ σ ο ιπ ερ  
κ α ι εν  τ ο ΐς  π ε ρ ικ α ρ π ίο ις , ο ν τ ο ι  
υ π ά ρ χ ο ντες  κ α ι εν  τ ή  γ ή  4 1 b 1 ; 
το ιο ϋ το ν  ε ίν α ι το  ϋδω ρ , δ ι ο ΐα ς  
α ν γ η ς  π ο ρ εύ η τ α ι  4 1 b 2 ,  ο ι γά ρ  
ά λες  γ η ς  τ ι  ε ϊδ ό ς  ε ίσ ιν  41*> 4 ;  
τ ό  δε ν ίτρ ο ν  γ η ς  έσ τ ι μ ά λ λ ο ν  
4 3 a 1 4  —  ά φ ικ ν ε ϊσ θ α ι π ρ ό τερ ο ν  
τ ό  α π ό  ή λ ιο υ  ψ ώ ς ε ίς  τ ό  μ ετ α ξ ύ  
π ρ ιν  π ρ ο ς  τ η ν  δψ ιν  ή έ π ί  τ η ν  
γ η ν  4 6 a 2 8 ;  τ η ν  γ η ν  όρά  δ λη ν  
4 8 b  7
γή ρ α ς  ο ρ ρ  νεό τη ς  3 6 a 1 5
γ ίγ ν ε σ θ α ι,  γ ίν ε σ θ α ι  3 6 a 1 9 ,  3 7 b 3  . 
2 2 ,  3 9 b 1 9 . 2 2 ,  4 0 a [ 6 ]  . 1 9 ,  b 1 2 ,  
4 1 a 7 ,  4 6 b 4 ,  4 7 a 2 8 ,  b l ; γ ίγ ν ε -  
τ α ι, γ ίν ε τ α ι  3 6 b 7 ,  3 7 a 2 6 ,  b 5 ,  
4 1 b 8 ,  4 4 a 1 9 ,  b 1 7 ,  4 5 »  1 9 ,  4 6 a 2 2 ,  
4 7 »  2 1  . 2 9  . b 5 ,  4 8 »  1 1 ,  b 2 7 ,  m  
4 9 b 4 ,  5 0 b 1 ,  5 1 »  1 . 8  . 1 1 ,  b2 0 ,  
5 2  » 8 ,  b l ,  5 3 b 1 0 ;  γ ίγ ν ο ν τ α ι  
4 3 »  1 9 ,  m  5 1 b 3 1 ;  γ ίν η τ α ι m  
5 2 b 2 3 ;  έ γ έ ν ε τ ο  m  5 0 b 1 3 ,  5 1 b 
2 5 ;  γ ε ν έ σ θ α ι  3 8 b 1 4 ,  4 0 b 1 1 ,  
4 3 »  3 1 ,  4 7 »  7 ;  γ έ ν η τ α ι  4 4 »  2 ,  
4 9 »  1 2 ,  m  4 9 b 2 5 ,  5 1 b 2 4 ,  5 2 b 2 3 ,  
5 3 »  2 9 ;  γ έ ν ο ιτ ο  4 3 »  2 4 ;  γ έ γ ο ν ε  
4 4 »  1 4 ;  γ ιγ ν ο μ έ ν η  m  5 0 »  3 1 ;  
γ ιγ ν ό μ ε ν ο ν  ( n ő m ) .  4 1 b 1 9 ,  ( a c c ) .  
m  5 0 »  2 8 ;  γ ιγ ν ο μ έ ν η ς  4 6 b 7 ;  
γ ιγ ν ο μ έ ν ο υ ς ά ϊ*  1 3 . 1 6 . 1 9 ;  γ ιγ ν ο -  
μ ένο ις  4 6 b 1 2 ;  γε νό μ ενο ν  ( a c c ) .  
m  4 9 b 1 4 ;  γε ν ο μ έν ο υ  m  4 9 b 1 5 .
2 8 ;  γε ν ό μ ε ν α  m  5 1 »  1 0 ;  γ ε ν ο -  
μ ένω ν  m  5 1 b 2 5 ;  γ ε γ ε ν η μ έ ν η ς  
4 6 b 5
γ ν ω σ ό μ ε θ α  c i .  κ ρ ινο ΰ μ εν  4 5 b 1 6
γ λ ισ χ ρ ό τ η ς :  έπ ε κ τ ε ίν ε τ α ι ε π ί  π λ έο ν  
τ ο ΰ  ϋδ α τος  τ ό  έλ α ιο ν  δ ιά  τη ν  
γ λ ισ χ ρ ό τ η τ α  4 1 »  2 5
γ λ ίχ ο ν τ α ι  περ'ι τή ς  π έ μ π τ η ς  ( α ίσ θ ή - 
σ ε ω ς )  3 7 »  2 1
γ λ υ κ ύ  4 2 »  1 1 ,  4 5 b 2 5 ,  4 7 b 2 4 . 2 8  . 
3 0 ;  4 8 »  4 . 1 5 . 1 6 ,  4 9 »  1 5 ;  γ λ υ ­
κ έο ς  4 2 »  1 7 . 2 3 . 2 7 ,  4 8 »  8 ,
4 9 »  5 . 1 1 ;  έ κ  γ λ υ κ έ ο ς  4 2 »  1 3 ;  
τ ώ  γ λ υ κ ε ϊ  4 2 »  2 . 8 ,  b 1 9 ;  γ λ υ -  
κ ε ϊα ι  4 3 b 9 ;  έκ  γ λ υ κ έ ω ν  4 1 »  1 5  
—  ή γ ε ϋ σ ις  τ ό  γ λ υ κ ύ  (κ ρ ίν ε ι)  
4 7 b 3 0 ;  ο ι χυμο'ι έκ  γ λ υ κ έ ο ς  κ α ι 
π ικ ρ ο ύ  4 2 »  1 3 ,  τ ώ  γ λ υ κ ε ϊ  τό  
π ικ ρ ό ν  (έ ν α ν τ ίο ν )  4 2 b 1 9  c f  
4 7 b 2 8 ,  4 8 »  4 ,  τ ό  ά λμ υ ρ ό ν  και 
π ικ ρ ό ν  (σ τ έ ρ η α ις )  τ ο ΰ  γ λ υ κ έ ο ς  
έν  τ ώ  τρ ο φ ίμ ω  ύ γρ ώ  4 2 »  2 7 ,  
α υστηρ ούς έκ  γ λ υ κ έ ω ν  κ α ί π ι ­
κρούς κ α ί π α ντο δ α π ο ύς  γ ι γ ν ο μ έ ­
νους (τ ο ύ ς  χ υ μ ο ύ ς )  4 1 »  1 5 ;  κ α ί  
δ ρ ιμ ε ϊα ι κ α ί γ λ υ κ ε ία ί  ε ίσ ιν  ό - 
σ μ α ί  4 3 b 9 ;  π ά ν τ α  τ ρ έ φ ετ α ι  τ ώ  
γ λ υ κ ε ϊ  4 2 »  2 . 8 ;  ό  μ ε ν  οϋν  
λ ιπ α ρ ό ς το ΰ  γ λ υ κ έ ο ς  έ σ τ ι χ υ μ ό ς  
4 2 »  1 7 . 2 3 ,  τ ώ  λ ία ν  τρ ό φ ιμ ο ν  
ε ίν α ι τό  γ λ υ κ ύ  κ α ί έ π ιπ ο λ α σ τ ι-  
κόν  4 2 »  1 1 ;  τ ά  κ α τά  δύο α ισ θ ή ­
σ ε ις , o lo v  λευκ όν  κ α ί γ λ υ κ ύ  
4 7 b 2 4  c f  4 9 »  5 ,  τ ό  γ λ υ κ ύ  κα ί 
τ ό  λευκ ό ν  γ έ ν ε ι  ετ ερ α  4 8 »  1 5 .  
1 6 ;  εν  τ ί  έ σ τ ι τό  α ισ θ η τ ικ ό ν  
γ λ υ κ έ ο ς  κ α ί λ ευκ ο ύ  4 9 »  1 1 ,  τ ό
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γά ρ  α υτό  κ α ί εν  ά ρ ιθ μ ώ  λευκ όν 39-* 1 0 . 1 1  ,. 1 6 . 2 1 ,  b 2 . 5 . 9 . 1 0
κ α ι γ λ υ κ ύ  έ σ τ ι  4 9 a 1 5 1 2 . 1 8 . 2 3  ., 2 9  ., 4 0 »  1 2 . 1 4 . 2 9
γ ν ω ρ ίζ ε ιν  τ α  κ ο ινά  ή  ούδεμ ιά ς  ή 3 1 , b 2 . 9  . 1 0  . 1 2 . 1 8 . 2 3 . 2 8
μ ά λ λ ο ν  τή ς  δψ εω ς  42*> 1 3 ,  μ έ γ ε ­ 3 0 ( b i s ) 1. 3 1 ,  41 » 2 . 3 . 4 . 8 . 1 0 .
θ ο ς  Ó’ ά ν α γκ α ίο ν  γν ω ρ ίζ ε ιν  κα ι 1 5 . 1 8  ,. 2 5 . 2 7 . 2 9 . 3 0 ,  b 6 . 7  .
κ ίν ι/σ ιν  ω  κ α ί χρόνον  5 0 a 9  c f 9 . 1 1 . : 2 3  . 4 2 » 1 . 4 . 9 . 1 0 . 1 2 ,
5 2 b  7 ;  ( α ίσ θ ή σ ε ι)  ο ύ τε  το  μ έ λ ­ 1 6 . 1 8  .. 2 5 • 29 . , b 3 , 4 . 6 . 7  .
λον ο ύ τε  το  γ ενό μ ενο ν  γ ν ω ρ ίζ ο - 1 0 . 1 2 . 1 4 . . 2 9 . 4 3 »  3 . 8 . 1 3 . 1 4 .
μ εν , ά λ λά  τό  π α ρ ό ν  μ ό νο ν  m 1 7 . 1 9  .. 2 1 . 2 6 ( b i s ) .  2 7 . 3 1 ,
4 9 b 1 4 ;  ότα ν  μ ή  γν ω ρ ίζ ω σ ιν b 6  ,. 1 7  . 1 8 . 3 1 , 4 4 »  8 . 1 6 . 2 5 .
το ΰ  π ό τ ε  τό  π ο α ό ν  μ έ τ ρ φ  m 2 9 , , b 2 . 7  ., 1 5  . 2 0 . 2 1  . 2 8 . 3 0 ,
5 3 a 4 ;  ούδέν τω ν  γνω ρ ιζό μ ενω ν 45a- 1 . 4 . 9 . 1 0 . 1 6 . 2 0 . 2 3 . 2 5 ,
ζώ ω ν  5 3 a 9 b17 1 . 1 9 . 2C1 . 2 4 t . 2 7 ,  4 6 »  3 . 4 .
γν ώ σ ις  το ύ τω ν  τώ  π ρ ώ το) α ισ θ η ­ 5  . 7 ( b i s ) . 1 7  . 2 0 . 2 8 . 3 0 ,  b 6  .
τικά) έσ τ ιν  5 0 a 1 2 1 7 . 2 4 . 2 5  ., 2 8  ., 3 0 ,  4 7 »  5 . 6 . 8 .
γο ϋ ν  37*> 2 2 . 2 5 ,  4 2 b 1 4 1 0 . 1 2  . 2 1 . 2 6 . 3 0 ,  b i  . 5 . 9  .
γ ρ ά μ μ α :  ή τω ν  γ ρ α μ μ ά τ ω ν  μ ετ α - 1 1 ( b i s ) . 1 4 . I S 1 . 2 6 . 2 9 ,  4 8 »  1 .
σ χ η μ ά τ ισ ις  4 6 b 6 2  . 3 . 5 . 1 0 . 1 1 . 1 5 . 1 6  ( b i s ) .
γ ρ ά φ ε ιν :  γ ρ ά φ ο μ εν  ώ ρ ισ μ ένον  κ α τά 1 9 . 2 8 , b i o  . 1 1 . 1 5  ( b i s ) .  1 9  .
τό  π οσ όν  ( τό  τρ ίγω νο ν )  m  5 0 a 3 ; 2 6 , 4 9 » 2  . 5 . 1 0 . 1 2 . 2 0  ( b i s ) .
εν  τώ  Τ ιμα ία) γ έ γ ρ α π τ α ι  3 7 b 1 2 , 2 3 . 3 1 ; m 4 9 b  1 1  . 1 5  ( b i s ) ,  1 8  .
τό  γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν  ζώ ον m  5 0 b 2 1 . 2 7 . 3 0 , 5 0 » 5 ( b i s ) ,  6 . 9 . 1 2 .
3 2 1 6 . 1 8  . 2 1 . 2 5 , b 8 ,  5 1 »  5 . 7 .  8  .
γ ρ α φ ε ίς  4 0 a 8 1 1 . 1 2  . 1 3 . 2 5  ,. 2 8 . 3 1 ,  b 5 . 7  .
γρ α φ ή :  ώ σ π ερ  τύ π ο ς  ή γρ α φ ή  έν 1 0  .. 1 4  . 2 1  .. 2 3  .. 2 4 . 2 5 . 2 7 ,  52»
ή μ ϊν  m  5 0 b 1 6 ,  ώ σ π ερ  έν  τή 4 . 1 6 . 7 . . 8  . 1 1  . 1 2 . 1 3 . 1 5 .  2 2 .
γρ α φ ή  ώ ς ε ικ ό να  5 0 b 3 0 2 3 . 3 0 ( b i s ) , b 8  . 9 . 1 5 . 2 0  .
2 4  .. 2 6  . 2 9 . 53a- 2  . 9 . 1 2 . 1 4  .
δ α κ τύ λ ιο ν :  ο ι σ φ ρ α γ ιζ ό μ εν ο ι τ ο ϊς 2 0  .. 2 3  . 3 1 , b4  . 6  —  c f  μ έ ν
δ α κ τυ λ ίο ις  m  5 0 a 3 2 δ ε ι  3 8 b  7 ,  1 7 ,  3 9 »  3 3 ,  4 1 b  2 5 ,
δέ  3 6 a 1 . 7  . 1 1  . 1 3 . 1 7 ,  b 2 . 4 . 5 . 4 2 » 3 ,  b2 7 , 4 3 b 7 ,  4 5 »  1 5 . 1 8 .
6 . 1 0 . 1 2 . 1 8 . 3 7 »  3 . 9  ( b i s )  1 0 . 2 2 , b 1 5 , m 5 0 »  :2 7 ,  b 2 4 ,  5 1 »  1 9  .
1 1 . 1 4 . 2 2 . 2 4 . 2 6 . 3 0 . 3 2 ,  *>2 # 2 7 , b 8  . 2 5 , 5 2 » 1 2 ,  b 7 ; dér, m
3 .  9 . 1 4 .  1 9 .  2 3 .  2 4 .  2 6  ( E m p . ) 5 2 b 5 ;  έδ ει 3 7 b :2 0 ,  4 6 b 1 1 ;  τ ο {·
3 2  ( E m p . ) ,  3 8 a 2  ( E m p . ) .  3 δέοντος m  5 0 b g1; δ εομ ένο ις  43*
( E m p . ) .  5 . 6 . 1 0 . 1 2 . 1 7 . 2 4 . 2 3
2 5 , b 6 . 2 0 . 2 4  ( b i s ) .  3 0  ( b i s ) . δ εκ τικ όν  φ ω τό ς τό έντός  το ΰ  δ μ μ α -
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τος  3 8 b 1 1 ;  δ εκ τ ικ ό ν  τή ς  χρόα ς  
39*> 7 ;  τό π ο ς  δ εκ τ ικ ό ς  τή ς  τ ρ ο ­
φ ή ς  45*> 2 4
ό έ χ ε σ ϋ α ι:  δ ιά  σ κ λη ρ ό τη τα  το ϋ  δ ε-  
χ ο μ ένο υ  το  π ά θ ο ς  m  5 0 b 5  
δή  3 9 b  3 1 ,  4 0 b 2 1 ,  4 1 »  2 0 ,  4 2 »  6 . 
1 4 ,  4 5 b  1 5 . 2 6 ,  4 6 »  1 7 ,  b 1 0  . 
2 3 ,  4 7 »  1 4 . 1 7 .  2 1 ,  4 9 »  5 . 2 4 .  
2 6 .  2 8 ;  m  5 0 b 1 1 ,  5 1 b 6 , 5 2 »  1 7  
δ ή λο ν  3 6 b  7 ,  3 8 »  1 0 . 1 7 ,  b i 2 , 
3 9 »  2 8 ,  4 0 b  1 4 ,  4 1 b 3 ,  4 3 »  3 .  8 , 
4 5 »  2 9 ,  b 2 1 , 4 9 »  2 1 ;  δή λον  δ τ ι 
3 8 b  ί ο ,  4 1 »  2 8 ,  4 7 b 2 2 ,  4 8 »  5 .  
2 9 ,  4 9 »  3 ;  δή λον  άρα  δ τ ι  3 9 b 6 , 
4 3 b 1 2 ,  m  5 0 »  2 7 ,  5 1 b 2 7 ;  δήλον  
ώ ς  4 2 b  2 ,  m  5 1 b 1 2  
δ η λ ο ι  4 3 »  1 3 ,  4 6 b 6  
δ η μ ιο ν ρ γ ε ϊν :  το  θ ερ μ ό ν  α υξά νε ι 
κ α ι δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  τη ν  τρ οφ ή ν  4 2 »  5 ,  
τ ο  θ ερ μ ό ν  τ ό  κ ινούν  κ α ι δ η μ ι­
ο υ ρ γο ύν  ά φ α ν ίζο υσ ιν  ή  φ ύξ ις  
κ α ί ή  π ή ξ ις  4 3 b 1 6  
Δ η μ ό κ ρ ιτο ς  δ ' δ τ ι μ ε ν  ύδω ρ ε ίν α ι  
φ η σ ι ( τ ό  δ μ μ α ) , λ έ γ ε ι  κ α λώ ς  
3 8 »  5 ;  Δ .  κ α ί ο ί  π λ ε ίσ τ ο ι  τω ν  
φ υ σ ιο λό γω ν  π ά ντα  τ ά  α ισ θ η τ ά  
ά π τ ά  π ο ιο ύ σ ι  4 2 »  2 9 ;  ο ί δε τά  
ίδ ια  εις  τα ύτα  ( = τ ά  κ ο ινά  τώ ν  
α ισ θ ή σ εω ν)  ά νά γο υ σ ιν , ώ σ π ερ  Δ . 
τ ό  λευκ όν  κ α ί τό  μ έ λ α ν  4 2 b 1 0  
δ ιά  ( g e n . )  3 6 b  4 . 6 . 7  . 9 . 1 8 ,  
3 7 »  8 , 3 8 b  7 ,  4 0 »  7 . 1 1 . 1 7 .
4 1 b  2 . 4 .  1 7 ,  4 4 » 1 9 . 2 8 ,  4 5 »  7 . 
2 0 ,  4 8 »  9  ( b i s ) ,  4 9 »  1 0 ;  m  
5 0 »  7 . 2 8 ,  5 2 »  5 . 7  . 2 7  . 2 9 ;  —  
( a c c . )  3 6 »  1 6 ,  b i 4 . 1 5 ,  3 7  »7  . 
2 3 .  2 9 ,  b 2 .  1 3 .  1 9 .  2 7  ( E m p . ) ,
3 8 »  1 1  . 2 1  . 2 2 ,  b i s ,  3 9 * 1 ,  b 3  . 
2 1 ,  4 0 »  1 . 5 . 1 6 . 2 3 ,  b 2 . 1 8 . 2 3 .  
2 6 ,  4 1 »  5 . 1 5 .  2 5 ,  4 2 »  6 . 1 0 ,
b 2 2 ,  4 3 »  1 0 ,  b i 4 . 2 1 ,  4 4 »  5 . 7  . 
9 . 1 3 .  1 9  . 2 3 . 3 0 . 3 1 ,  b 3 . 1 0 .  
1 4 ,  4 5 »  1 ,  b 2 1  . 3 1 ,  4 6 »  1 8 ,  b 8 , 
4 7 »  1 0  ( b i s ) ,  2 0 ,  4 8 b  3 ;  m  
4 9 b 4 ,  5 0 »  1 8 ,  b l  ( b i s ) .  3 . 4 .  
7 ( b i s ) .  1 6 ,  5 1 »  2 ,  b 2 0 ,  5 2 b 2  . 
4 ,  5 3 b 1 . 5  . i o
δ ια γ ιγ ν ώ σ κ ε ιν : ε ί  π ά ν τ α  τά  δ ντα  
κ α π νό ς  γ ίγ ν ο ιτ ο , δ τ ι ρ ίνες  αν 
δ ια γ ν ο ϊε ν  ( H e r a c l i t u s )  4 3 »  2 4  
δ ια φ ρ ά φ ειν  m  5 0 »  2  
δ ια θ ρ ώ σ κ ε ιν : π ύρ  ό ’ έξ ω  δ ια θ ρ ώ -  
σ κ ον  ( E m p e d . )  3 7 b 3 0 ,  3 8 »  3  
δ ια ιρ ε ϊν :  ε ν δ έ χ ετ α ι δ ιε λ ε ϊν  ε ις  τά  
ε λ ά χ ισ τ α  4 0 b 5 ;  ό σ α  δε μ η  δ ια ι ­
ρ ε ίτ α ι ε ις  τό  έλ ά χ ισ τ ο ν  4 0 b 1 0 ; 
π α ν  σ ώ μ α  ε ις  ά π ειρ α  δ ια ιρ ε ίτ α ι 
4 5 b 3 ;  τ η ν  α ϊσ θ η σ ιν  ε ις  ά π ειρα  
δ ια ιρ ε ϊσ θ α ι  4 5 b 9 ;  έν ερ γε ία  δ' 
ήδη  δ ια ιρ εθ ε ίσ α  4 6 »  7 ;  π ε ρ ί δέ 
τώ ν  ά λ λω ν  χ ρ ω μ ά τω ν  ήδη δ ιε-  
λο μ ένο υς  π ο σ α χ ώ ς  εν δ έχ ετα ι γ ί ­
γ ν ε σ θ α ι  λ ε κ τ έο ν  3 9 b 1 9 ;  κ ά κ ε ί-  
νω ν μ εν  (τ ώ ν  ό σ φ ρ α ντώ ν) δ ι-  
ή ο η τα ι τ ά  ε ίδ η  κ α τά  τούς χ υ ­
μ ο ύς  4 4 »  6 ; ό  χρόνος  π α ς  δ ια ι­
ρ ετό ς  4 6 b 1 ; δ ια ιρ ετόν  γ ένη τα ι  
κ α τ ’ εν έρ γε ια ν  4 9 »  1 2  
δ ια κ ρ ίνε ιν :  τά  γ ο ύ ν  ελ ά χ ισ τ α  τή ς  
ά κ ρ ιβ εσ τά τη ς  έσ τ ιν  α ίσ θ ή σ εω ς  
δ. π ε ρ ί έκ α σ το ν  γ έ ν ο ς  4 2 b 1 5 ;  
τ ό  γά ρ  ήδύ ó ia x Q ttu  κ α ί τό  
λυ π η ρ ό ν  3 6 b 1 5
δ ια λύ εσ θ α ι  ο ρ ρ .  έμ μ ένε ιν  m  5 3 b 3 ;
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δ ια λύ ο ιντο  ε ις  τ ά  π ε ρ ιέχ ο ν τ α  
4 6 »  8
δ ια  μ έν ε  ιν  3 8 »  2 1
δ ιά νο ια : τώ  ά π ο τε ίν ε ιν  έ χ ε ι  τη ν  
δ ιά νο ια ν  m  5 2 b 1 0 ;  π ά νυ  έ π έ -  
χ ο ντες  τη ν  δ ιάνο ια ν m  5 3 a 1 7
δ ια σ κ ιδνά  ν α ι:  ο ι  τ ’ α νέμ ω ν  μ εν  
π ν εύ μ α  δ ια σ κ ιδ νά σ ιν  ά έντω ν  
( E m p e d . )  3 7 b 2 9
δ ιά σ τη μ α  το  τ ο ν  μ ε τ α ξ ύ  4 6 »  3
δ ια φ α νές  το  ϋδω ρ  3 8 b 6 ,  α υτώ ν  
τω ν δ ια φ α νώ ν, o lo v  νδ α το ς  κα ι 
ε ΐ  τ ι  ά λ λο  το ιο ϋ το ν  3 9 b 1 2 ,  δ δε  
λ έ γ ο μ ε ν  δ ια φ α νές ούκ  έ σ τ ιν  ϊδ ιον 
άέρος ή  νδ α το ς  3 9 »  2 1 ,  κοινόν  
κ α τά  το ύ τω ν  ( h .  e .  νδ α το ς  κ α ι 
ά έρ ο ς) λ έ γ ο μ ε ν  το  δ ιαφ ανές  4 2 b 
3 0 ;  δ ιαφ ανές το  εντός  το ϋ  ο μ μ α -  
το ς  3 8 b 7 . 1 0 ,  ού σ υ μ β α ίνε ι τό  
όράν η  ΰδω ρ άλλ" fi δ ια φ α νές  
3 8 »  1 4 ,  δ ιά  τ ό  o lo v  λ α μ π τή ρ ά  
τ ινα  άπ οτμ η & ή να ι τό  δ ιαφ ανές, 
τη ν  κ α λο υμ ένη ν  κόρη ν  3 8 b 1 6 ;  
δταν γ ά ρ  fi τ ι π υρώ δ ες  έν  δ ια φ α -  
ν ε ϊ, ή π α ρ ο υ σ ία  φ ώ ς  3 9 »  2 0 ,  έν  ε ί ­
να ι έν  τώ  δ ια φ α ν ε ί τ ο ϋ & \ δπερ  
κ α ι έν  τ ώ  α έρ ι π ο ιε ί  φ ώ ς  3 9 b 1 5 ,  
η  τ ο ν  φ ω τό ς  φ ύσ ις  έν  ά ορ ίσ τω  
τ ώ  δ ια φ α ν ε ϊ έ σ τ ίν  3 9 »  2 7 ;  (τ ό  
φ ώ ς )  χ ρ ώ μ α  τ ο ϋ  δ ιαφ ανούς κ α τά  
σ υ μ β εβ η κ ό ς  3 9 »  1 9 ,  τ ό  δ ιαφ ανές  
υ π ά ρ χ ε ι μ ά λλ ο ν  η η ττο ν  έν  πάισιν 
3 9 b 8 ,  το ϋ  δ ’ έν  τ ο ϊς  σ ώ μ α σ ι  
δ ιαφ ανούς τό  έσ χ α τ ο ν  (χ ρ ώ μ α )  
3 9 »  2 8 ,  τ ό  τ ο ϋ  δ ια φ α νούς έν  
σ ώ μ α τ ι ώ ρ ισ μ ένω  π έρ α ς  3 9 b 1 1 , 
τ ό  μ έ λ α ν  σ τέρ η σ ις  έν  τώ  δ ιαφ α  -
ν ε ί  το ϋ  λ ευ κ ο ύ  4 2 »  2 6 ;  ( τ ό  όσ -  
φ ρ α ντο ν) τώ  τ ε  ά π τ ώ  υ π ά ρ χ ε ι  
κ α ί τ ώ  ά κ ο νσ τώ  κ α ί δ ια φ α ν ε ί  
4 5 »  1 3 ,  έσ τ ι δ ’ όσφ ρα ντόν ο ύ χ  
fi δ ια φ α νές  4 3 »  1
δ ια φ έρ ε ιν  m  5 1 b 8 ;  δ ια φ έρ ε ι  4 6 b 1 2 ,  
4 8 »  1 4 . 1 7 ,  m  5 2 »  4 ,  5 3 »  6 ;  δ ιο ίσ ει 
m  5 2 b 1 3
διαφ & ειρομ ένω ν (τ ώ ν  ό μ μ ά τω ν)  
3 8 »  1 8
δ ιαφ οράν  4 1 »  8 ,  π ο λ λ ά ς  ε ίσ α γ γ έ λ -  
λ ο ν σ ι δ ιαφ ορά ς  3 7 »  2 ,  διαφοράς  
π ο λ λ ά ς  κ α ί π α ντο δ α π ά ς  η τη ς  
όψ εω ς ε ίσ α γ γ έ λ λ ε ι  δ ύνα μ ις  3 7 »  5 ,  
τά ς το ϋ  ψ όφ ου  δ ιαφ ορά ς  3 7 »  1 0  
διαφ όρους έ π ισ  τη  μ α ς  4 9 »  1 
δ ιαψ ενσ& ηνα ι m  5 2 »  2 5  
δ ίεσ ις :  ό  έν  τη  δ ιέσ ε ι ψ ϋ ό γ γ ο ς  4 6 »  2  
δ ιη& εΐν: δ ιά  το ϋ  ξη ρού  κ α ί γεώ δ ους  
δ ιη θ ο ύ σ α  κ α ί κ ινο ύσ α  ( ή  φ ύσ ις  
τό  υ γρ ό ν )  4 1 b 1 8 ,  ó t a  τη ς τέφ ρ α ς  
δ ιη γ ο ύ μ ε ν α  4 1 b 5  
διό  3 6 »  1 9 ,  3 7 b 4 ,  3 8 »  2 5 ,  3 9 »  3 0 ,  
4 0 »  2 6 ,  4 1 »  2 6 ,  b l  . 1 0 ,  4 2 »  8  .
2 7 ,  » 8 ,  4 3 »  1 2 . 2 3 ,  M l  . 2 6 ,  
4 4 »  1 2 ,  » 1 5 ,  2 3 ,  4 5 »  8 . 1 0 . 1 3 .  
1 9 ,  4 6 b 1 5 . 2 4 ,  4 7 »  1 5 ;  m  4 9 » 2 8 ,  
5 0 »  1 5 . 3 2 ,  b 1 5 . 1 8 . 3 1 ,  5 2 »  1 2  .
2 8 ,  5 3 »  2 6
δ ιόπ ερ  3 7 »  1 5 ,  3 8 b 1 0 ,  4 4 »  2 7 ,
5 0 b 5
δ ιο ρ ίζε ιν  π ε ρ ί το ύ τω ν  4 2 »  3 ,  π ερ ί  
ψ υχή ς καίΨ α υ τή ν  δ ιώ ρ ισ τα ι 
3 6 »  1 ;  το ύ τω  τό  ζώ ον ε ίν α ι κ α ί  
μ η  ζώ ον δ ιο ρ ίζο μ εν  36*> 1 2 ;  τον  
τρ ό π ο ν  το ύ το ν  δ ιω ρίσ& ω , δ ι ο ­
ρ ισ μ ένα  4 5 b 1 ,  3 9 »  5 ;  δ ιορ ιστέον
*
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π ώ ς  έ σ τ ι κ α ί π ώ ς  ο ν κ  έσ τ ιν  
4 3 b  1 8
δ ίπ ο ν ς :  έν υ π ά ρ χ ε ι δ υνά μ ει ή π ο -  
δ ια ία  τή  δ ίπ ο δ ι  4  6 » 6  
δ ίς π ι  5 l b 7
δ ισ τά ζο μ εν  ε ί  ε σ τ ι μ νή μ η  ή ο ν  m  
51a 5
δ ιττή  εσ τ ιν  ή τ ο ν  χ ρ ό νο ν  κ ίνη σ ις  
m  5 2 b  3 0
δ ιχ ώ ς  λ ε γ ό μ εν ο ν  3 9 a 1 3  
δ ιώ κ ειν  ο ρ ρ ·  φ ε ύ γ ε ιν  3 6 b 1 7 ,  ό π ω ς  
δ ιώ κ ω σ ι τη ν  τρ οφ ή ν  3 6 b  2 0  
δ ο κ εΐν  3 7 a 3 0 ,  b4 . 8 , 4 8 a 2 3  m  
5 2 b  2 6 ;  δ ο κ ε ΐ  3 7 b 1 7 ,  4 2 b  2 0 , 
4 3 a 2 1 ,  4 6 b  1 7 . 3 0 ;  δ οκοϋσ ιν  rn 
5 2 a 1 3 ;  δοκή  4 0 a 2 3 ;  έδ ο ξε  3 8 b 
1 4 ;  δ ό ξ ε ιε  4 6 a 2 8 ;  δοκούντα  
3 9 b  3 3
δόξαν  c i .  φ ρόνη σ ιν  m  5 0 a 1 6  
δ οξα σ τόν  κ α ι έ λ π ισ τ ό ν  ( τ ο  μ έ λ λ ο ν )  
m  4 9 b 1 1
δ ρ ιμ ύς  κ α ι αυσ τη ρ ός κ α ί σ τρυφ νός  
κ α ί ο ξύς  4 2 »  1 9 ;  δ ρ ιμ ε ΐα ι κα ί 
γ λ υ κ ε ία ι  ό σ μ α ί  4 3 b 9  
δ ύνα μ ις  3 7 a 7 ,  3 9 a 2 3 ,  4 4 »  2 4 ,  
4 5 b 8 , 4 7 b 2 0 ;  δ ύνα μ ιν  4 1 »  2 2 ,  
m  5 2 »  1 1 ;  κ α τά  δ ύνα μ ιν  4 1 b  2 1 ,  
4 7 b 1 4 . 1 8 ;  ανευ  τή ς  δ ννά μ εω ς  
4 9 »  2 ;  π ε ρ ί τή ς  δ ννά μ εω ς  3 7 »  1 8 ;  
υ π ό  τή ς δ ννά μ εω ς k l*  2 1 ,  4 4 b  3 3 ;  
δ υνά μ ει  3 8 b  2 1  . 2 3 .  2 6 ,  3 9 »  1 3 ,  
4 1 b  2 2 , 4 5 b  3 0 ,  4 6 ·  5 , 6 . 1 1 . 1 4 ;  
δ υνά μ εις  4 4 »  1 ;  δ υνά μ εω ν  3 6 »  2  
—  a )  v i s ,  p o t e s t a s  φ ύσ ις  κ α ί  
δ ύνα μ ις  3 9 »  2 3 ,  όψ εω ς δ ύνα μ ις  
3 7 »  7 ,  οσ μ ή ς δ ύνα μ ις  4 4 »  2 4 ,  
π ε ρ ί τ ή ς  δ ννά μ εω ς, ή ν έ χ ε ι
α ισ θ ή σ εω ν  έκ ά σ τη  3 7 »  1 8 ,  μ ια ς  
γ ά ρ  ( α ίσ ϋ ή σ εω ς)  ή ε ίσ ά π α ξ  μ ία  
χρ ή σ ις  κ α ί κ ίνη σ ις , μ ία  δ έ ή  δ ύ -  
να μ ις  4 7 b 2 0 , λ α μ β ά ν ε ι τα ύτη ν  
τη ν  δ ύνα μ ιν , ή ν κ α λο ύ μ εν  χ υ μ ό ν  
4 1 »  2 2 ,  έν ε ϊν α ι δ ύνα μ ιν  τ η ν  κ ι ­
νούσα ν m  5 2 »  1 1 ,  ο ύ χ  υ π ό  τή ς  
το ύ  θ ερ μ ο ύ  μ ό νο ν  δ ννά μ εω ς  
4 1 »  2 1 ,  υ π ό  τή ς  το ύ  ίλείον δ ν ν ά ­
μ εω ς  κ α ί ά σ φ α λτο ιδ ώ ν  4 4 b  3 3 ;  
b )  p o s s i b i l i t a s ' :  c v  γ ά ρ  ή 
ε ν έρ γε ια  α νευ  τή ς κ α &’ α υ τή ν  
έσ τ α ι δ ννά μ εω ς  4 9 »  2 ,  κ α τά  μ ία ν  
δ ύνα μ ιν  κ α ί α το μ ο ν  χρόνον  μ ία ν  
α ν ά γκ η  ε ίν α ι τη ν  εν έρ γε ια ν  4 7 b 1 8 ;  
ε σ τ ι μ ε ν  έκ α σ το ν  δ ιχ ώ ς  λ ε γ ό ­
μ ενο ν ,το  μ έ ν  έ ν ερ γε ία , τ ό  δέ δ υ ­
νά μ ε ι  3 9 »  1 3 ,  λ η π τ έο ν  δ τ ι τό  
δ υνά μ ει κ α ί τό  έν ε ρ γ ε ία  έτερον  
4 5 b 3 0 ,  ό' γ ά ρ  έ ν ερ γε ία  ή δ σφ ρη -  
σ ις , το ύ το  δ υνά μ ει τό  ο σ φ ρ α ν­
τ ικ ό ν  3 8 b  2 0 ,  ύ π ά ρ χ ε ιν  α ν ά γκ η  
( τ η ν  α ϊσ ϋ η σ ιν )  δ υνά μ ει π ρ ό τ ε -  
ρον  3 8 b  2 3  c f  4 1 b  2 2 ,  δ υνά μ ει 
&ερμή ή το ύ  φ υ χ ρ ο ύ  ϋ λη  έσ τ ίν  
3 8 b  2 6
δύνασ& αι 4 5 b 8 , m  5 3 b 2 ;  δ ύνα τα ι 
4 4 b 2 6 ,  m  5 2 »  8 ; δ ύνω ντα ι m  
5 3 »  1 6 ;  δ υνή σ ετα ι  5 2 »  5 ;  δ υ να ­
τό ν  3 9 b 2 4 ,  4 0 b  1 3 ;  έκ  τ ο ύ  δ υ ­
να τού  δντος  4 4 b 2 8
δύο  4 3 b  1 7 ,  4 7 b  1 7  . 2 2 ,  ( a c c . )  3 7 b  
3 .  9 ,  4 4 b  5 ,  4 8 b  2 6 ;  έ π ί  δύο  4 4 »  
2 6 ;  κ α τά  δύο  4 7 b 2 3 ;  π ρ ο ς δύο  
3 9 b 2 7 ;  έκ  δ ύ’ α ισ θ ή σ εω ν  4 4 »  2 ;  
δ υε ιν  4 7 »  1 3 ,  υ 6 . 2 0 ,  δ υο ιν  4 7 b 9  
( b i s ) ;  δύο  ( d a t . )  [ 4 9 b 2 0 ]
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ό υ σ α νά π νευ σ τα  43*> 1 2  
δ υ σ κ α τ ά π ο τ α  4 3 b 1 2  
δ υ σ χ ερ α ίν ε ι  4 4 b 2 9  
δ υσ ώ δ εις  4 5 a 3 ;  δυσ ω δώ ν  4 4 b 2 9  
δυσ ω δίας  4 5 *  2
εά ν  ( α ν )  3 7 b 5 ,  3 9 b 5 ,  4 2 »  2 1 ,  4 3 »  
1 1 ,  b 3 0 ,  4 5 »  3 ,  4 7 »  3 . 1 6 . 2 2 . 2 5 ,  
b5 . 1 0 . 2 2 ,  4 8 »  1 0 ;  m  5 0 »  4  . 5 ,  
* > 2 8 . 2 9 ,  öl*» 6 ,  5 2 »  2 6 ,  * > 2 0 . 2 4 .  
2 8 ,  5 3 »  2
εα υ τ ό ν  3 7 »  2 8 ;  έα υτ ο ϋ  4 8 »  2 6  
ε γ γ ί γ ν ε σ θ α ι :  τ ο ϋ  δ ε σ ώ μ α το ς  εν  
ο ίς  έ γ γ ί γ ν ε σ θ α ι  π έφ υ κ εν  α ίσ θ η -  
τη ρ ίο ις  3 7 »  1 9 ;  έ γ γ ίν ε τ α ι  φ ρόνη -  
σ ις  3 7 »  3 ,  έ γ γ ίγ ν ε τ α ι  τό  λευκ ό ν  
κ α ι τό  μ έλ α ν  39*> 1 7 ,  ούκ  έ γ -  
γ ίγ ν ε τ α ι  6 τύ π ο ς  m  50*> 5 ,  μ ε τ ά  
τού  π ά θ ο υ ς  έ γ γ ιν ο μ έ ν ο υ  ούκ  
έ γ γ ίν ε τ α ι  (μ ν ή μ η )  m  5 1 »  2 5 ;  
εά ν έμ π ρ ο σ θ εν  ύ π ά ρ ξα ντα  π ά λ ιν  
έ γ γ ίγ ν η τ α ι  m  51*> 7 ,  ότα ν έ γ γ έ -  
νη τα ι ή  έξ ις  κ α ι τό  π ά θ ο ς  m  
5 1 »  2 3 ;  ε π ιπ ο λ ά ζ ε ι ό άήρ, ότα ν  
έ γ γ έ ν η τ α ι  4 3 »  5 ;  έ γ γ έ γ ο ν ε  m  
5 1 »  2 5  έ γ γ ιν ο μ έ ν ω ν  ή μ ΐν  εν  τή  
ψ υ χ ή  το ιο ύ τω ν  κ ινή σ εω ν m  5 1 »  3 
έ γ γ ύ θ ε ν  39*> 3 ,  40*> 1 7  
ε γ γ ύ ς  4 6 »  2 4 ,  *>12 
ε γ κ έ φ α λ ο ς :  δ ιά  τό  π λ ε ίσ τ ο ν  έ χ ε ιν  
ε γ κ έφ α λ ο ν  κ α ι ύ γρ ό τα το ν  ( τον  
ά ν θ ρ ω π ο ν )  4 4 »  3 0 ,  ψ υχρού  γά ρ  
οντος τ η ν  φ ύσ ιν  το ϋ  έ γ κ ε φ ά ·  
λο ν  4 4 »  1 0 ;  ά ν τ ίκ ε ιτα ι τώ  έ γ κ ε -  
φ ά λω  (ή  κ α ρ δ ία )  3 9 »  3 ;  διά  
τ η ν  έξ ιν  τ η ν  π ε ρ ί το ν  ε γ κ έ ­
φ α λο ν  4 4 »  9 ;  τώ  π ε ρ ί το ν  ε γ κ έ ­
φ α λο ν  τ ό π ω  τό  τή ς  όσφ ρή σ εω ς  
α ισ θ η τή ρ ιό ν  έσ τ ιν  Ιδιον  3 8 * > 2 5 ;  
ά να φ ερ ο μ ένω ν τω ν  οσ μ ώ ν προς  
το ν  εγκ έφ α λ ο ν  4 4 »  2 2 ;  ά π ό  τοϋ  
ε γ κ εφ ά λ ο υ  σ ννέσ τη κ εν  ( τό  δ μ μ α )  
3 8 »  2 8
έ γ ρ ή γο ρ ο ις  ο ρ ρ .  ύ π νο ς  3 6 »  1 4  
έ γ χ υ μ ο ν  ύ γρ ό ν  4 2 * > 2 9 ;  ή εν  ύ γρ ώ  
τ ο ϋ  έ γ χ ύ μ ο υ  ξη ροϋ  φ ύσ ις  οσ μ ή  
4 3 »  7 ;  π ά σ χ ε ιν  τ ι  υ π ό  τή ς  έ γ χ ύ ­
μ ο υ  ξη ρότη τα ς  43*> 4 ,  π λ υ τ ικ ό ν  
κ α ί ρ υ π τ ικ ό ν  έ γ χ ύ μ ο υ  ξη ρότη τος  
4 3 »  1 ,  ά π  έ γ χ ύ μ ο υ  έ σ τ ι  τό  
π ά θ ο ς  4 3 »  8 ; τά  ξ ύ λ α  όσμ ώ δη , 
έ γ χ υ μ α  γά ρ  43*> 1 6  
έδω δή ν  c i .  γ ε ϋ σ ιν  4 5 »  4  
έ έ ρ γ ε ιν :  έν  μ ή ν ιν ξ ιν  έερ γμ έν ο ν  ώ γ ύ -  
γ ιο ν  π υ ρ  ( E m p e d . )  37*> 3 2  
έ θ έ λ ε ι  4 5 »  2 1
έ θ ίζ ε ιν :  σ υ μ β α ίνε ι  ό ’ έν ίους έ θ ι-  
σ θ ή να ι μ ά λ λ ο ν  m  5 1  *> 1 4  
έ θ ο ς :  ώ σ π ερ  φ ύσ ις  ήδη τό  έθ ος  
m  5 2 »  2 8 ,  έ θ ε ι  ο ρ ρ .  έ ξ  α νά γκ η ς  
m  51*> 1 3 ,  έ θ ε ι  m  51*> 2 8 ,  δ ι 
έθ ο ς  m  52*> 2
t i  3 7 »  2 7 ,  *>11 . 1 9 ,  38*> 1 7 ,  39*> 1 3 ,  
4 0 »  2 6 . 3 1 ,  4 1 »  9 ,  42*> 1 . 7 . 1 4 ,  
4 3 »  6 . 2 3 ,  *>2, 44*> 1 9 ,  4 5 b 3 .  
8 . 1 1 . 1 7 ,  46*> 2 ,  4 7 »  7 . 1 4 . 2 1  . 
2 3 ,  * > 6 . 1 4 . 2 1 ,  4 8 »  1 . 1 3 . 1 8  . 
2 6 . 2 9 . 3 0  ( b i s ) ,  * > 1 . 4 . 2 3 .
2 6 . 2 8 . 2 9 . 3 0 ,  4 9 »  2 . 5 . 1 5  .
2 8 ;  m  5 0 »  1 6 ,  * > 1 1 . 1 3 . 1 4 . 1 5 ,  
5 1 »  4 . 5 . 2 7 ,  * > 1 1 . 1 3 ,  5 2 »  1 7 .  
1 9 .  ( b i s ) ,  2 2 . 2 3  ( b i s ) ,  * > 5 . 1 7  




ε ί τ ε  . . . ε ί τ ε  38*> 3 ,  4 2 »  1 4 . 1 5  
ε ίδ έν α ι:  ούκ  ϊσ μ εν  m  5 1 »  3 ,  ούκ  
Ισασ ιν m  5 3 »  3
ε ίδ ο ς  3 9 »  1 ,  b 2 5 ,  4 1 b 4 ,  4 3 »  2 9 ,  
4 4 »  1 4 ,  b 1 0 ; ε ϊδ ε ι  4 6 b 2 4 ,  4 7 b 1 4  .
2 5 . 2 7 ,  [ 4 8 »  1 7 ] ,  4 8 b 2 4 ,  4 9 »  1 9 ;  
είδ η  4 0 b 2 3 ,  4 2 »  2 0 . 2 1 ,  4 3 b 1 7  . 
1 8 ,  4 4 »  6 , 4 5 »  1 4 ,  b 2 1 ,  4 5 b 2 9  
( b i s ) ;  ε ϊδ εσ ιν  m  5 2 b 1 5  —  
ε ίδ ο ς  τ ι  άφ ής ( τ ο  γ ε υ σ τ ικ ό ν )  
3 9 »  1 ,  χρόα ς  3 9 b 2 5 ,  4 0 b 2 3
γ η ς  4 1 b 4 ,  4 3 »  2 9 ,  τή ς  όσ μ ή ς  
4 4 »  1 4 ,  b 1 0 ;  ε ιδ ε ι  d i s t .  ά ρ ι -  
&μώ  4 6 b 2 4 ,  4 7 b 1 4 ,  τώ  άρι& μώ  
έν  ή ψ υχή  τώ  ά μ α  ( λ έ γ ε ι ) ,  το  δε 
τώ  ε ιδ ε ι έν  τή  κρ ινούση  α ίσ& ήσει 
κ α ι τώ  τρόπ ο> 4 7 b 2 5 ;  μ έρ η  
ε ιδ ε ι  τα ύ τ ά  4 8 b 2 4 ;  ε ιδ ε ι  d i s t .  
γ έ ν ε ι  4 9 »  1 9 ;  σ χ εδ ό ν  γ ά ρ  ϊσα  
κ α ι τ ά  τώ ν  χ υ μ ώ ν  ε ίδ η  κ α ι τ α  
τώ ν χρ ω μ ά τω ν ,  ε π τ ά  γ ά ρ  ά μ φ ο -  
τ ε ρ ω ν  ε ίδ η  4 2 »  2 0 . 2 1 ,  είδ η  
το ϋ  όσφ ρα ντοϋ  δυο  4 3 b 1 7 ,  π ώ ς  
μ έν  οϋν ε ίδ η  δ ε ι  λ έ γ ε ιν  κ α ί π ώ ς  
ου δ ε ϊ  το ϋ  ό σ φ ρα ντοϋ  4 5 »  1 4 ;  
<5ιά τ ι  π επ έρ α ντ α ι τ ά  ε ίδ η  ( τ ώ ν  
αίσ& ητώ ν)  4 5 b 2 1 ; τ ά  μ έ ν  πά& η  
ώ ς είδ η  λ εκ τέο ν  4 5 b 2 9 ;  τ ό  μ η  
κ α ϋ ·5 αυτό  σ υ νεχές  εις  π ε π ε ρ α ­
σ μ ένα  ε ίδ η  4 5 b 2 9  
ε ϊδ ω λ ο ν :  έν  ο ϊς  έμ φ α ίνετα ι τά  
ε ίδ ω λα  3 8 »  1 2
ε ίκ ώ ν  5 0 b 2 7 ,  5 1 »  2 ,  τ ό  έν  π ίνα κ ι  
γ ε γρ α μ μ έ ν ο ν  ζώ ον κ α ί ζώ όν έσ τ ι  
κ α ί ε ίκ ώ ν  5 0 b 2 1 ;  εικόνα  5 0 b 2 3  . 
3 0 ,  5 1 »  4 . 1 1 ;  είκ όνος  5 1 »  1 5  
ε ίν α ι  36*> 1 2 ,  3 7 »  3 0 ,  b 4 . 9 . 1 8 ,
3 8 »  5 . 1 3 ,  b 8  ( b i s ) .  1 0 ,  3 9 »  2 6 ,  
b 2 6 . 3 3 ,  4 0 »  4 . 6 . 1 6 .  2 3 . 2 7 , b 1 5  
( b i s ) ,  4 1 »  4 . 6 . 9 .  1 8 ,  4 2 »  1 1  .
2 2 . 2 3 ,  b 1 2 . 1 7 . 2 0 . 2 2 , 4 3 »  1 1 .  
2 1 ,  b 8 . 2 1 ,  4 4 »  7 . 8 , b2 ,  4 5 »  6  .
1 4 . 1 8 . 2 2 ,  b 9 . 1 1 ,  4 6 »  1 8 . 1 9 .  
2 9 ,  b l l  . 1 3 . 1 7 . 1 9 . 2 1 . 3 0 , 4 7 »  
2 3 ,  b l l  . 1 8 ,  4 8 »  2 5 ,  4 9 »  9 . 1 6 .  
1 7 . 1 8 . 2 6 . 3 0 ;  m  5 0 »  3 . 3 0 ,  
b2 2 . 2 5 ,  5 3 »  2 0 ;  έ σ τ ΐ  ( έ σ τ ι )  3 6 *  
2 . 1 1 ,  b 2 . 1 7 ,  3 7 »  1 5 . 2 7 ,  b 1 5  . 
1 6 ,  3 8 »  8 . 1 5 . 1 6 . 2 1  . 2 3 . 2 9 ,  
b2 . 3 . 5 . 1 0  . 2 4  . 2 6  . 2 7  . 3 0 ,  
3 9 »  1 . 3 . 1 2 . 1 4 . 1 8 . 2 0 . 2 1 . 2 3  
( b i s )  2 7 . 2 9 . 3 0 . 3 1 , b 2 . 7 . 1 4 .
1 6 . 2 5 . 2 8 ,  4 0 »  3 0 ,  3 1 ,  b 2 4 . 2 6 .  
2 9 . 3 0  ( b i s )  4 1 »  2 3 . 2 5 ,  b 3 . 1 1 .
1 9 . 2 3 . 2 7 ,  4 2 »  1 3 . 2 0 ,  b 3 . 7 .
1 5 . 3 0 ,  4 3  » 3 . 8 . 1 4 . 2 6 . 3 0 ,  b 6 . 
1 2 . 1 7 . 1 8  ( t e r ) ,  1 9  ( b i s ) ,  4 4 »  
4 .  1 5  . 1 7 . 2 5 . 2 9 ,  b 2 ,  4 5 »  9 .
1 1 . 1 6  . 1 9 . 2 4  . 3 1 ,  b 7 . 2 3  . 2 6 ,  
4 6 »  1 4 , b 3 . 1 1 . 1 6 . 1 7 .  2 5 . 2 7 , 4 7 »
8 . 1 2 . 1 8 . 2 4 . 2 6 ,  » 1 . 1 0 ,  4 8 »  4 .
7 . 2 8  ( b i s ) .  2 9  ( b i s ) ,  b l l . 1 2 .
1 3 . 1 6 . 2 5 ,  4 9 »  7 . 1 1  ( b i s ) .  1 5 .
2 0 . 2 1  ( b i s ) .  2 4 . 2 8 . 2 9 ;  m  4 9 b 
4 , 9 . 1 1 . 2 4 . 2 6  ( b i s ) .  3 1 ,  5 0 »
1 1 . 1 2 . 1 3 . 2 3 . 2 4  ( b i s ) ,  b l l .  1 5 .
2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 2 6 . 2 8 ,  5 1 »  5 . 1 3 .
1 4 . 1 9 . 2 0 ,  b l  . 4 . 7  . ( b i s ) .  2 7 ,  
5 2 »  2 . 1 0 . 2 9 ,  b l 2 . 1 5 . 2 7 . 3 0 ,  
5 3 * 1 0 . 1 2 . 1 4  ( b i s ) ,  b 7 . i o ; 
ε ίσ ίν  3 7 »  1 6 ,  3 8 »  2 4 ,  4 0 b 2 7 ,  
4 1 b  4 . 5 . 2 4 ,  4 2 »  1 4 ,  4 3 b 9 . 2 2 .
2 6 . 2 7 ,  4 6 b  k ,  4 8 »  9 ;  m  4 9 b 6 , 
5 0 b 6 . 9 ,  5 3 »  3 1 ,  b 6 ; έσ τω  3 9 »
7
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5 ;  m  5 2 b  8 ; fi 3 9 »  1 9 ,  4 6 * 6 .  
1 7 ,  4 7 *  3 ,  b i ß  . 2 2 ,  4 8 *  2 1 ;  m  
5 0 *  6 ; ε ϊη  3 9 *  2 8 ,  b 1 0 . 1 1 ,  4 0 *
1 3 . 2 8 ,  4 1 *  2 8 ,  4 3 *  7 ,  4 8 *  3 0 ;  m  
4 9 b 1 1 ,  5 0 * 1 4 ,  * > 1 7 . 1 9 ;  ώ σ ι  
4 0 *  5 ,  4 7 *  2 2 . 2 5 ;  fiv 3 7 b 1 1 ,  3 8 *  
1 0 ,  4 6 b 1 ,  4 7 *  6 . 2 3 ;  m  5 0 »  
1 7 ,  5 2 b 2 8 ;  fiev  ( E m p e d . )  3 7 b 
3 0 ;  η μ εν  4 7 »  7 ;  έ σ τ α ι  45*> 1 4  . 
2 1 ,  4 6 »  1 3  ( b i s ) .  1 4 ,  4 7 »  2 5  . 
2 7 ,  4 8 »  1 1 ,  * > 2 3 . 2 9 ,  4 9 *  2 ;  m  
51*> 3 1 ;  έσ ο ντα ι  47*> 1 7 ,  4 8 b 3 0 ;  
e .  g .  τ ο  ε ίν α ι ο ν  τα υ  τον  ά μ ψ ο ιν  
m  50*> 2 2 ;  τ ό  γ ά ρ  α υτό  κ α ι εν  
ά ρ ιθ μ ώ  λευκ ό ν  κ α ι γ λ υ κ ύ  ε σ τ ι  
κ α ι ά λ λα  π ο λ λ ά , α λ λά  τ ό  ε ίν α ι  
έτερ ον  έκ ά σ τω  4 9 »  1 6 ,  τώ  μ έ ν τ ο ι  
ε ίν α ι ετ ερ ο ν  κ α ί έτ ερ ο ν  τ ώ ν  μ ε ν  
γ έ ν ε ι ,  τ ώ ν  δ ε ε ϊδ ε ι  4 9 »  1 8 ;  έσ τ ιν  
ώ ς, ε σ τ ι δ ’ ώ ς ο ϋ  m  51*> 7 
ε ίπ ε ϊν  m  5 1 »  1 8 ;  ώ ς  ε ίπ ε ϊν  4 1 *  1 7 ,  
4 4 *  1 9 . 3 2 ,  m  5 3 »  9 ;  ε ίπ ε  43*> 3 0 ;  
ώ σ π ερ  ε ϊπ ο μ ε ν  43*> 2 0 ,  κ α θ ά π ε ρ  
ε ϊπ ο μ ε ν  43*> 2 5 ,  m  5 0 »  2 0 ,  κ ιν ή ­
σ εω ν ο ιω ν  ε ϊπ ο μ ε ν  m  5 1 * > 2 5 ;  
ε ϊπ ο ι  ( α ν )  4 3 * > 1 1 ;  έ ρ ε ΐ  4 7 * > 1 5 ;  
ε ΐρ η κ εν  4 3 »  2 3 ;  ε ιρ η τ α ι  3 7 »  1 9 ,  
*>25, 40*> 2 7 ,  42*> 2 4 ,  4 3 »  2 7 ,  *>1, 
4 4 »  5 ,  4 6 »  1 6 ,  48*> 1 6 ,  4 9 »  9 ,  *>2, 
m  49*> 2 6 ,  5 1 »  1 5 ,  5 2 »  1 2 ,  5 3 »  5 ,  
*>1 0 ; ε ϊρ η τ α ι εν  τ ο ϊς  π ε ρ ί ψ υχή ς  
36*> 1 0 ,  3 9 *  8 . 1 6 . 1 8 ,  40*> 2 7 ,  
m  49*> 3 0 ,  εν  το ις  π ε ρ ί μ ίξ εω ς  
40*> 4 . 1 3 ,  εν  τ ο ϊς  π ερ ί σ τ ο ιχ ε ίω ν  
4 1 »  1 2 , εν  τ ο ϊς  λ ό γο ις  π ερ ί κ ινή -  
σεω ς  4 5 * 1 9 ,  εν  ά λ λο ις  3 8 * > 3 ;  
το σ ο ΰτο ν  ε ίρ ή σ θ ω  4 5 * > 1 5 ;  διά
τη ν  είρ η μ ένη ν  α ιτ ία ν  36*> 1 4 ,  δ ιά  
τ ό  ε ίρ η μ ένο ν  4 7 »  1 0 ,  υ π ό  το ϋ  
ε ίρ η μ ένο ν  ξη ροϋ  41*> 2 0 ,  τώ  π ρ ό -  
τερον  ε ίρ η μ ένω  4 0 »  1 3 ,  τ ά  ειρη  - 
μ έν α  π ε ρ ί ψ υχή ς  3 6 »  5 ,  τώ ν  
ε ιρη  μ ενώ ν  m  51*> 4 ,  εκ  τ ώ ν  
ε ίρ η μ ένω ν  4 5 »  3 0
ε ις  3 6 »  2 1 ,  40*> 5 . 1 0 ,  4 1 »  1 2 . 1 7 ,  
* > 2 1 . 2 2 ,  4 2 »  9 ,  * > 1 0 . 1 2 ,  4 4 »  1 .  
2 6 ,  4 5 *  2 7 . 2 8 . 2 9 ,  * > 9 . 2 7  ( b i s ) .  
2 8 ,  4 6 »  8 . 9 . 2 2 . 2 7 ,  *>29; m  
50*> 2 ,  52*> 5
ε ις  4 0 »  6 . 7 ,  4 8 »  1 0 ;  εν  37*> 3 . 8 ,  
4 0 »  2 3 ,  41*> 2 6 ,  4 4 »  3 ,  46*> 2 0
( b i s ) ,  4 7 »  2 1 ,  *>1 . 1 0 . 1 5 . 2 4 .  
2 5 ,  4 8 »  1 0 ,  *>27 . 2 8 ,  4 9 »  6 . 7  
( b i s ) .  8  ( b i s ) .  1 1  . 1 4 . 1 7 ,  m  
50*> 2 2 ;  ένα  40*> 9 ;  ένός  46*> 2 2 ,  
47*> 1 1  . 1 3 ,  4 9 * 8 ;  έ ν ί  38*> 1 9 ,  
40*> 9 ,  4 9 »  2 0 ;  εν  έ ν ί  48*> 1 9 ,  
4 9 »  3  —  φ α ίνετα ι τό  μ έ ν  τώ  
ά ρ ιθ μ ώ  έν  ή ψ υχή  ούδενί έτ έρ ω  
λ έ γ ε ιν ,  ά λ λ ’ ή  τώ  ά μ α , τό  δέ  
τώ  ε ϊδ ε ι  έν  τή  κρ ινούση  α ίσ θ ή σ ε ι  
κ α ί τ ώ  τρ ό π ω  47*> 2 4 .  2 5 ,  ϊνα  
έν  δοκή  ε ίν α ι δ ιά  τό  ά μ α  φ α ί-  
ν ε σ θ α ι  4 0 »  2 3 ;  ά ν ά γκ η  έν  τ ι  
ε ίν α ι τή ς  ψ υχή ς, φ  ά π α ντα  
α ισ θ ά νετ α ι  4 9 »  8  c f  6 . 1 1 ;  π ρ ο σ -  
ό π τ ε ιν  έκ α σ το ν  τώ ν  α ισ θ η τ η ­
ρ ίω ν έν ί τώ ν  σ τ ο ιχ ε ίω ν  38*> 1 9 ;  
έω ς αν εκ  δ ύ > α ισ θ ή σ εω ν  γέ ν η τ α ι  
τ ό  ή δύ ώ ς κ α ί έν  ά π ό  μ ια ς  
4 4 »  3 ,  το ύ το  δέ π ο ιε ί , ε ξ  ώ ν  
έν  τ ι  γ ίν ε τ α ι  4 7 »  2 1 ,  έκ  μ έν  τ ο ύ ­
τω ν  έν  τ ι  γ ίν ε τ α ι  κ α ί μ ία  ή  
έν έρ γε ια  αυτώ ν  48*> 2 7 ,  έ κ ε ϊ  δ έ,
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ε ί  μ εν  εν  τό  έξ  ά μ φ ο ϊν , εκ ε ίνο  το  
α ίσ θ α νό μ ενο ν  έσ τ α ι  4 8 b 2 8 ,  ουδέ  
τ ά  μ ε μ ε ιγ μ έ ν α  Ά μα  . . . έά ν  μ η  
ώ ς εν  α ίσ θ ά ν η τ α ί  4 8 a 1 0 , τ ό  
μ ε ί γ μ α  εν  β ο ύ λ ε τ α ι ε ίν α ι  47*> 1 0 ,  
ούτω ς ε ις  ό λ ό γ ο ς  τ ω ν  άκρω ν  
γ ίν ε τ α ι ,  ά λ λω ς  ό ’ ο ϋ  4 8 a 1 0 ;  
ο ύκ  έ σ τ ι  <5’ εκ  λευ κ ο ύ  κ α ι οξέος  
εν  γ ίν ε σ θ α ι  4 7 b 1 ; τό  έν  π ίν α κ ι  
γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν  ζώ ο ν  κ α ι ζ φ ό ν  
έ σ τ ι κ α ι ε ίκ ώ ν , κ α ι τό  α υτό  κα ι 
έν  το ύ τ ’ έσ τ ίν  α μ φ ω , τό  μ έντ ο ι  
ε ίν α ι ού τα ύτό ν  m  5 0 b 2 2 ;  ώ σ π ερ  
δύο γ ίγ ν ε σ θ α ι  τό  έν  3 7 b 3 ,  δ ο κ εϊν  
ά μ α  έν  κ α ί δύο ε ίν α ι  3 7 b 8 ; ά ν ­
θ ρ ω π ο ν  ő ’ ένα  έν'ι ίπ π ω  ού λ έ γ ο -  
μ ε ν  μ ε μ ε ίχ θ α ι  4 0 b 9 ;  c f  s .  ν .  μ ία  
ε ίσ α γ γ έ λ λ ε ιν : δ ιαφ ορά ς π ο λ λ ά ς  κ α ί  
π α ντο δ α π ά ς  η  τή ς  δψ εω ς ε ίσ -  
α γ γ έ λ λ ε ι  δ ύνα μ ις  3 7 »  6 ;  π ο λ λά ς  
γά ρ  ε ίσ α γ γ έ λ λ ο υ σ ι  δ ιαφ ορά ς (α ι  
δ ιά  τώ ν έ ξ ω θ ε ν  α ισ θ ή σ ε ις )  3 7 »  2  
ε ίσ ά π α ξ  4 7 b 1 9
ε ισ έρ χ ε τ α ι μ ε τ ά  π νευ μ α τώ δ ο υ ς  ά ν α · 
θ υ μ ιά σ εω ς  (ή  δ σ φ ρ η σ ις )  4 5 »  2 6  
ε ίω θ έ ν α ι: έω ς αν κ ινη θ ώ  μ ε ν  μ ε θ ’ 
ή ν  εκ είνη  ε ϊω θ ε ν  m  5 1 b 1 8 ;  
ε ίώ θ α σ ι δ έ λ έ γ ε ιν  m  5 3 »  2  
έκ α σ το ς :  έκ α σ τη  3 7 »  1 8 ,  4 2 b 2 ,  
έκ α σ το ν  ( n ő m . )  3 6 b 1 1 ,  3 7 »  1 4 ,  
3 9 »  1 2 . 1 6 ,  4 5 b 7 ;  ( a c c .  n e u t r . )  
3 8 b 1 8 ;  κ α θ ’ έκ α σ το ν  3 6 b 1 3 ,  
3 9 »  6 , 3 9 »  9 ,  4 5 b 1 ,  4 9 b 2 ;  π ερ ί  
έκ α σ το ν  4 2 b 1 5 ;  π ερ ί έκ ά σ τη ς  
3 6 »  2  ; έκ ά σ το υ  4 7 »  1 7  ; έκ ά σ τω  
4 9 »  1 6 ;  έν  έκ ά σ τω  4 1 b 1 4 ;  έκ α σ το ι  
4 2 »  1 4
εκ  ( έ ξ )  3 6 b 1 . 1 3 ,  3 7 »  2 . 1 4 . 1 5 ,  
b 1 3 ,  3 8 b  2 5 ,  3 9 »  2 9 ,  b 2 2 ,  4 0 »  2 7 ,  
4 1 »  7 . 8  . 1 3  . 1 5  . 1 9  ( b i s ) ,  4 2 »
1 2 . 1 2 . 1 3 . 2 5 . 2 9 ,  4 3 »  9 . 1 4 .  
2 8  ( b i s ) ,  4 4 »  2 . 2 8 ,  b 2 7 ,  4 5 »  2 4  .
2 9 . 3 0 ,  b 1 4 . 1 5 ,  4 6 »  3 0 ,  4 7 »  2 1  . 
2 7 . 2 9 ( b i s ) , b l  . 2 . 5 . 1 2 ,  4 8 M 6 .  
2 7  . 2 8 ,  4 9 »  6 . 8 ;  m  5 1 »  2 3 ,  
b l  . 9 . 1 2  . 1 3 ,  5 2 »  1 1 ,  5 3 b 2  
έκ ά τερ ο ς :  έκ ά τερ ο ν  ( n ő m . )  4 0 b 3 0 ;  
( a c c .  n e u t r . )  3 9 ’ 2 1 ,  46*> 1 1 ,  4 7 b 
2 9 ;  έκ α τέρ α ς  3 7 »  1 6  
έ κ ε ί  3 9 b 3 . 7 . 1 6 . 3 2 ,  4 8 b 2 8 ,  m  
5 0 »  2 ,  5 1 »  2 ,  5 2 b 3  . 1 0  
έ κ ε ίθ ε ν  m  5 2 b 4
έκ εϊνος: έκ είνη  4 8 »  1 ;  m  5 1 b 1 8 . 2 5 .  
3 1 ;  έκ είνη ν  m  5 1 b 1 2 ;  έκ ε ίν ο  4 8 b 
2 8 . 4 9 »  8 ;  m  5 0 b 1 3 . 1 4 ;  ε ις  
έκ ε ίν ο  m  5 2 b 5 ;  έκ είνη ς  4 7 b 2 8 ,  
m  5 2 b 2 9 ;  έκ ε ΐν α  ( n o m . )  4 4 b 2 0  ; 
έκ ε ίν α  ( a c c . )  4 7 b 1 5 ,  4 8 »  1 9 ,  
m  5 2 b 1 3 ;  έκ είνω ν  4 4 »  5 ,  b1 8 ;  
έκ είνω ς  3 7 °  9 ,  4 0 »  2 9 ,  b4  
έ κ κ α ίε ιν :  δ τα ν  έκ κ α υ θ ή  τό  υ γρ ό ν  
4 3 »  1 8
έκ κ ρ ο ύ ε ιν :  ή  μ ε ίζ ω ν  κ ίνη σ ις  τ η ν  
έλ ά τ τ ω  έκ κ ρ ο ύε ι  4 7 »  1 5 . 2 2  
έ κ λ ά μ π ε ιν  π ΰ ρ  φ α ίν ε τ α ι  3 7 »  2 4  
έκ π νο ή  ο ρ ρ .  άνα π νοή  3 6 »  1 5  
έκ ρ ε ϊν :  φ α ίν ετα ι ύδω ρ τό  έκ ρ έον  
δ ια φ θ ειρ ο μ ένω ν  ( τ ώ ν  ό μ μ ά τ ω ν )  
3 8 »  1 8
έκ το ς  ο ρ ρ .  ε ν τ ό ς  3 8 b 1 ,  m  5 2 b 1 5  
,έκ χ ε ϊν :  ε ις  τη ν  θ ά λ α τ τ α ν  έ κ χ υ -  
θ ε ίς  ( χ υ μ ό ς )  4 6 »  9  
έ λ α ιο ν :  έ π εκ τ ε ίν ετ α ι έ π ί  π λ έο ν  το ύ  
ϋδ α τος  τό  έλα ιο ν  4 1 »  2 5 ,  χ α λ ε -  
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π ώ τερ ο ν  φ υ λ ά ξ α ι έν  τή  χ ε ιρ ιτ ό  
ύδω ρ ή π ερ  έλ α ιο ν  4 1 »  2 6 ;  τ ό  
έξ ικ μ α ζό μ ε ν ο ν  ελ α ιο ν  4 3 »  1 2 ,  
λ ε π τ ό τ α τ ο ν  π ά ντω ν  τ ω ν  ούτω ς  
υ γρ ώ ν  το  νδ ω ρ , κ α ί α υ τό ν  τ ο ν  
ελ α ίο υ  4 1 »  2 4
έλ ά τ τ ω ν :  ά φ α ιρ ε ϊτ α ί τ ι  ή έλ ά ττω ν  
μ ε ιγ ν υ μ έ ν η  4 7 »  2 3 ;  ή μ ε ίζ ω ν  
κ ίνη σ ις  τ η ν  έ λ ά τ τ ω  εκ κ ρ ο ν ε ι  4 7 »  
1 4  . 2 1 ; το ν  π λ ε ίω  κ α ί έλ ά ττω  
m  52*> 8 ,  τ ά  έ λ ά τ τ ω  m  52*> 1 4  
( b i s ) .
έ λ ά χ ισ τ ο ς :  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  ά ν θ ρ ω ­
π ο ς  έ λ ά χ ισ τ ο ν  40*> 7 ;  δ ια ιρ ε ίτ α ι 
εις  τό  έλ ά χ ισ τ ο ν  40*> 1 0 ,  ε ις  τά  
έ λ ά χ ισ τ α  4 0 b 5 ;  τά  έλ ά χ ισ τ α  
δ ια κ ρ ίνε ιν  40*> 5 ;  π α ρ ’ ά λλη λα  
τ ώ ν  έλ α χ ίσ τ ω ν  τ ιθ έ μ ε ν ω ν  40*> 2  
έ λ κ ε ιν  έκ  νδ α το ς  4 1 »  1 3 ,  ( τ ό  θ ε ρ ­
μ ό ν )  τό  κ οΰφ ον έ λ κ ε ι  4 2 »  5 ,  εξ  
ου έλ κ ο ν  λ α μ β ά νε ι τό  σ ώ μ α  
4 5 »  2 4
έλ λ ε ιψ ις :  κ α τ ’ υ π ερ ο χ ή ν  δ έ τ ιν α κ α ί  
έλ λε ιψ ιν  α σ ύμ μ ετρ α ν  3 9 b 3 0  
έ λ π ίζ ε ιν :  ( τ ό  μ έλ λ ο ν )  έ σ τ ί δ ο ξα -  
σ τ ό ν  κ α ί έλ π ισ τ ό ν  m  4 9 b 1 1  
έ λ π ίς  m  4 9 b 2 7  
έ λ π ισ τ ικ ή  τ ις  έπ ισ τ ή μ η  4 9 b 1 2  
έμ β ρ υ ο ν :  έν  τ ο ΐς  π ά μ π α ν  έμ β ρ νο ις  
3 8 »  1 9
έ μ μ έ ν ε ιν  m  5 3 b 3  
’Ε μ π εδ ο κ λ ή ς  3 7 b 1 1  . 2 3 ,  4 1 »  6  . 
1 0 ,  4 6 »  2 6
έ μ π ιπ τ ο ν σ η ς  εις  νδ ω ρ  ρέον τή ς  κ ιν ή ·  
σεω ς κ α ί τή ς  σ ρ ρ α γ ΐδ ο ς  m  5 0 b 2  
έ μ π ο ιε ΐν :  ή  κ ρ ε ίττω ν  (κ ίν η σ ις )  α ι-  
* θ η σ ιν  έ μ π α ή α ε ι  4 7 b 6
έ μ π ρ ο σ θ ε ν :  έν  τ ο ΐς  έμ π ρ ο σ θ εν  4 8 b 
1 5 ,  έμ π ρ ο σ θ ε ν  νπ ά ρ ξ α ν τα  m  
5 1 b 6
έμ φ α ίνετα ι τ ά  ε ίδ ω λα  3 8 »  1 2 ;  κ α ­
θ ό λ ο υ  π ε ρ ί τώ ν  έμ φ α ινομ ένω ν  
κ α ί άνακ?.άσεο)ς ουδέ π ω  δήλον  
ήν  3 8 »  9
έ μ φ α σ ις :  ο ϊετ α ι τό  δράν ε ίν α ι τη ν  
έμ φ α σ ιν  3 8 »  6
έν  3 6 b  1 0 . 1 4 ,  3 7 »  1 9 . 2 4 . 3 1 ,  b 5  . 
6 . 1 0 . 1 1  . 1 3  . 1 4 . 1 7  . 2 0 . 2 1  . 
3 2 ,  3 8 »  8  ( b i s )  . 1 2 . 1 8 . 2 0 . 2 8 ,  
b 3 . 1 2  . 2 9 ,  3 9 »  8 . 1 6 . 1 8 . 2 0 .
2 4 . 2 7  ( b i s ) .  3 0 . 3 1 ,  b 3 . 5 . 8 .
9 . 1 0  ( b i s ) .  1 1 . 1 5  ( b i s ) .  1 7  . 
3 2 ,  4 0 »  2 . 3 . 5 . 9 . 1 0 . 1 4  ( b i s ) .  
3 1 ,  b3 . 1 3 . 2 0 . 2 8 . 2 9 ,  4 1 »  1 . 4 .
1 4 . 2 6 . 3 0 ,  b l  . 7  . 1 2  . 1 4 . 1 5  . 
2 0 , 4 2 »  3 . 6 . 7  . 1 6 . 2 6 . 2 7 ,  b 6  .
1 8 . 1 9 . 2 5 . 2 8  ( b i s ) .  2 9 ,  4 3 »  2  
( b i s ) .  4 . 7 . 3 1  ( b i s ) ,  b 3 . 4 . 6  
( b i s ) .  1 3  ( b i s ) ,  4 4 »  1 1  . 2 3 ,  M ,  
4 5 »  9 . 1 0  ( b i s ) .  1 3 . 2 0 . 2 5 . 3 0 ,  
* > 1 9 . 2 5  ( b i s ) .  2 6 . 3 0 ,  4 6 »  1 . 4  .
1 8 . 3 0 ,  *>2 . 7 ,  4 7 *  7 . 1 3 . 2 0 . 2 8 ,  
4 8 »  2  . 7  . 1 4 . 1 5 . 2 7  . 2 8 , * > 1 . 2 .  
5 . 6 . 8  ( b i s ) .  9 . 1 1 . 1 5 . 1 9 .  
2 5 . 2 7 ,  4 9 »  3 .  2 6 . 2 7 ;  m  4 9 b 
2 2 . 2 5 . 3 1 ,  5 0 »  1 ( b i s ) .  9 . 2 2 .  
2 8 ,  *>1 . 1 0 . 1 6 . 2 1  . 2 4 . 3 0 ,  5 1 »  
1 6 . 1 9 ,  5 2 b  1 . 2 . 1 2 . 1 6 ,  5 3 »
5 . 1 5 . 2 2 ,  * > 3 . 5 . 6
έν α ιμ ο ς :  τώ ν  ένα ίμ ω ν  o lo v  το ΐς  
τ ετρ ά π ο σ ι  4 4 »  2 0  
ένα ντ ίο ς :  ένα ντ ίον  τό  ξηρόν ( τώ  
ύ γ ρ ώ )  41*> 9 ;  σ χ ή μ α  δέ α χ ή μ α τ ι  
ου δ ο κ ε ϊ ε ίν α ι ένα ντίον  42*> 2 0 .
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2 1 ;  τουνα ντ ίον  μ ά λλ ο ν  4 3 b 2 9 ,  
γ ίγ ν ε τ α ι  δέ κ α ι το υ να ντ ίο ν  m  
5 1 »  8 , ά φ ’ ό μ ο ιο υ  ή ενα ντ ίο υ  ή 
το ΰ  σ ύ ν ε γ γ υ ς  (νό η σ α ντες  ϋ η ρ ε ν ο -  
μ εν  τό  ε φ ε ξ ή ς )  m  5 l b 1 9 ;  υ π ό  
τοΰ  ενα ντ ίου  (π ά σ χ ε ιν )  4 1 b 9 ;  α ί  
τω ν ένα ντ ίω ν  κ ινή σ εις  ένα ντ ία ι 
4 8 »  2 ; τ α  S’ ενα ντ ία  έσ χ α τ α  
4 5 b 2 4 . 2 6 ,  μ ε ίγ ν υ ν τ α ι ώ ν τα  
έσ χ α τ α  ενα ντ ία  4 7 b 1 ; ά μ α  δέ  
τα  εν α ντ ία  έν  τώ  αυτοί κ α ι 
άτόμο) ούκ  εν δ έχ ετα ι ύ π ά ρ χ ε ιν  
4 8 »  2 ,  ( ε ί )  υ π ό  τη ν  α ΐσ θ η σ ιν  
τη ν  μ ία ν  ενα ντ ία  έσ τ ιν  4 8 »  4 ,  
ουδέ τ ά  μ η  ενα ντ ία  ( έν δ έ χ ο ιτ ’ 
αν ά μ α  υ ίσ θ ά νεσ & α ι)  4 8 »  6 ; έ τ έ -  
ρω ς έκ ά τερ ον  τω ν ένα ντ ίω ν  ( κ ρ ί ­
ν ε ι)  4 7 b 2 9 ;  ά μ νη μ ο νέσ τερ ο ι τω ν  
ένα ντ ίω ν  m  5 3 b 1 
ένα ντιότη ς  4 1 b 1 4  
έν α ντ ίω σ ις :  τά  μ έν  α ίσ ϋ η τ ά  π ά ντα  
έ χ ε ι  έν α σ τ ίω σ ιν  4 2 b 1 8 ,  4 5 b 2 4  
ένα π ο π λύ νο ντες  έν τώ  ύ γρ ώ  41*> 1 5  
εν α ρ γέσ τερ ο ς :  έτ έρ α ν  χρ όα ν  έφ ’ 
έτέρ α ν  ένα ρ γεσ τέρ α ν  έπ α λ ε ίφ ο υ -  
σ ιν  4 0 »  9 ;  έν α ρ γέσ τερ ο ν  ή μ ίν  
4 0 b 3 0
ένδέχεσ& αι 4 0 b 1 9 ;  έν δ έχ ετα ι  3 9 b 
1 9  ( b i s ) ,  4 0 »  2 7 ,  b 5 . 1 0 . 2 2  . 
4 3 b 3 ,  4 7 »  1 . 1 3 ,  b 3 . 2 0 . 2 3 ,  
4 8 »  3 . 2 4 . 2 5 . 2 7 ,  4 8 b 1 8  ( b i s ) ,  
2 0 ,  4 9 »  1 3 . 2 7 ,  m  4 9 b 1 0 ,  5 0 »  7 ,  
b 2 0 ,  5 1 b 8 , 5 2 »  2 1  . 2 5 ;  ένδ έχ ο ιτο  
ä v  4 5 b 1 l ,  4 8 »  5 .  1 8 ;  έν εδ έχ ετο  
4 9 »  4
έν ε ϊνα ι έν  τώ  δ ια φ α νει το ύ το  3 9 b 1 5 ,  
τώ  έν ε ϊνα ι γά ρ  τ ι  τό φ ώ ς έσ τ ι
4 6 b 2 7 ;  ένούσ ης π λ ε ίο νο ς  α ρ χή ς  
m  5 1 b 9
ένεκ α  ( -εν )  3 6 b 2 0 ,  3 7 »  1 
ένεώ ν κ α ι κ ω φ ώ ν  3 7 »  1 6  
έν έ ρ γ ε ια  4 8 b 2 8 ,  4 9 »  1 ;  ο ύ τε  γά ρ  
ή  έ ν έρ γε ια  άνευ  τή ς  κ α θ ’ α υτή ν  
έσ τ α ι δ υνά μ εω ς  4 9 »  1 ;  μ ία  ή  
έ ν έ ρ γε ια  αυτώ ν  4 8 b 2 8 ,  έν έρ γε ια ν  
3 9 »  1 7 ,  4 7 b 1 8 ;  ε ις  έν έρ γε ια ν  
4 1 b 2 1 ;  κ α τ ’ έν έρ γε ια ν  3 9 »  1 5 ,  
4 7 b 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 7 ,  4 9 »  1 1  . 1 2 ;  
έν ερ γε ία  3 8 b 2 1 ,  3 9 »  1 3  . 1 4 ,
4 5 b 2 1 ,  4 6 »  5 . 7  . 1 3  . 1 4 . 1 7 ,  m  
5 2 »  3 0
έ ν ε ρ γ ε ϊν :  τό  α ισ θ η τ ό ν  έ ν ε ρ γ ε ϊν  
π ο ιε ί  τη ν  α ισ θ η σ ιν  3 8 b 2 2 ,  τ ί  τό  
έ ν ε ρ γ ε ϊν  κα&' έκ α σ το ν  τώ ν  α ι ­
σ θ η τη ρ ίω ν  3 9 »  9 ;  τ ή  μ νή μ η  
έ ν ε ρ γ ε ϊ  m  5 2 b 2 4 ;  ό έν ερ γώ ν , 
έν ερ γο ϋ ντα  τή  μ νή μ η  m  5 0 b 1 7 ,  
5 2 b 2 6 ;  ότα ν έν ερ γή  κ α τά  τ ό  
μ νη μ ο νεύ ε ιν  m  4 9 b 2 2 , τ ή  μ νή μ η  
m  5 0 »  1 9 ;  ότα ν έν ερ γή  ή κ ίνη  - 
σ ις  α υ το ύ  m  5 0 b 2 7 ;  ότα ν έ ν ε ρ - 
γ ώ σ ιν  4 6 »  2 2
έ ν ϋ ά δ ε : κ ά κ ε ι κ ά νϋ ά δ ε  3 9 b 7 
έν ια υ τ ό ς :  έν  τώ  έν ια υτώ  4 8 b 7 
έν ιο ι  3 7 »  2 0 ;  έν ίους m  5 1 b 1 4 ;  
έν ια  3 6 b 4 ,  4 5 »  1 7 ,  4 6 »  1 5 ,  m  
5 1 »  2 9 ,  5 1 b 1 5 ;  έν ίω ν  4 7 »  2 9 ;  
έ π  έν ίω ν  4 3 »  9 ;  έν ίο ις  3 6 »  1 2 ,  
4 3 »  2 1
έν ίο τ ε  4 0 »  8 , 4 8 b 1 4 ,  m  5 1 »  2 ,  
5 2 »  2 4  ( b i s ) ,  b3
έννοούμ εv rn 5 2 »  2 8 ;  έννοή σα ι  5 1 »  6 ;
έννοοϋντες  4 7 »  1 6  
εν ο χ λο ύ ντ α ι m  5 3 »  2 3
1 0 0  .
έν σ η μ α ίνετα ι m  5 0 »  3 1  
ένταϋ& α  4 0 »  2 3  m  5 0 b 3 1  
έντεΰ& εν  3 7 »  3 1 ,  4 1 b 2 5 ,  m  5 2 »  2 0  
έν τ ο μ ο ν :  τό  τώ ν  εν τό μ ω ν  γ έ ν ο ς  
4 4 b  9
εντό ς  3 8 b 7  . 1 0 ,  3 9 b 1 ;  τ ό  έντός  
3 8 »  2 3 ,  *>1 . 5 . 1 1 ;  τ ά  εντός
4 5 b 2 4 ,  m  5 2 b 1 4  
έν υ π ά ρ χ ε ιν :  τ ο ϊς  α λ λο ις  σ ώ μ α σ ιν  
εν υ π ά ρ χ ε ι  3 9 »  2 4 ,  ή π ο δ ια ία  τή  
δ ίπ ο δ ι  4 6 »  6 , εν  τ ή  ά κ ρ ιβ εσ τέρ α  
ή υ π ερ ο χ ή  4 6 »  1 1 ,  τό  πά& ος τώ  
πα & όντι m  5 1 »  2 6 ;  ένυπ ά ρ χο ντα  
4 6 »  1 7
έ ξ α π α τ ρ  m  4 9 b 1 0  
έξ ιο ϋ σ α ν  3 7 b 1 5 ,  3 8 »  2 7 ;  έξ ιό ντο ς  
3 7 b 1 2 . 2 4 ;  έξ ιό ν τ ι  3 8 »  2 5  
έ ξ ικ μ ά ζ ε σ θ α ι:  έ ξ ίκ μ α σ τ α ι τό  π ό τ ι-  
μ ο ν  έ ξ  α υτώ ν  4 2 »  2 8 ;  έξ ικ μ α ζ ό -  
μ ενο ν  έλα ιο ν  4 3 »  1 4 ;  έ ξ ικ μ α ζ ό -  
μ ένο υ ς  4 1 »  1 4
έ ξ ις :  έξ ε ις  ο ρ ρ .  πά& η  36*> 5 ,  ή 
έξ ις  κ α ί τό  πά& ος m  5 1 »  2 3 ,  
έξ ις  ή  πά& ος m  4 9 b 2 5 ;  είκόνος, 
ου φ ά ντ α σ μ α , έξ ις  m  5 1 »  1 6 ;  
πά& ος ου φ α μ έν  τη ν  έξ ιν  μ ν ή ­
μ η ν  ε ίν α ι m  5 0 »  3 0 ,  5 1 »  3 ;  ε ί  
δ ε ι  κ α λ ε ΐν  ε π ισ τ ή μ η ν  τη ν  έξ ιν  
ή τό  πά& ος m  5 1 »  2 7 ;  δ ι<* τ ν ν 
έξ ιν  τη ν  π ε ρ ί το ν  ε γ κ έφ α λ ο ν  4 4 »  9  
έξ ισ τ α μ έ ν ο ις  m  5 1 »  9  
έξ ω  38b  7 ,  3 9 »  3 3 ,  4 2 »  7  . [ 7 ] ,  
4 5 »  2 0
έξω & εν: α ΐ δ ιά  τώ ν έξω & εν α ίσ ϋτ)· 
σεις  3 6 °  1 8
έο ικ έ ν α ι:  ’Ε μ π εδ ο κ λή ς  δ ’ έο ικ ε  
νο μ ίζ ο ντ ι  3 7 b 2 4 ;  έο ικ ε  τό  π ά -
ίίο ς  τ ο ϊς  ό νόμ α σ ι κ α ί μ έλ ε σ ι  
κ α ί λ ό γ ο ις  m  5 3 »  2 8 ;  έο ικ ε  δή  
κα& όλου α ρ χή  κα ί τό  μ έσ ο ν  π ά ν ­
τ ω ν  5 2 »  1 7 ;  ουδέτερον το ύ τω ν  
έο ικ εν  4 3 »  2 9 ;  έο ικ ε  δ ’ ή  αισ& η- 
σ ις μ έσ η  ε ίν α ι  4 5 »  4 ;  έο ικ ε  
μ α ρ τ υ ρ ε ϊν  4 5 b 1 8 ;  ώ ς έο ικεν  
3 8 »  1 0
έπ α λε ίφ ο υ σ ιν  4 0 »  9  
έπ α να μ ιμ νή σ κ ε ιν  m  5 1 »  1 2  
έπ ανέλ& η  τ ό  ζη το ύμ ενο ν  m  5 3 »  2 5  
έ π ε ί  3 6 »  1 ,  37*> 1 0 ,  3 9 b 1 0  . 2 3 ,  
4 1 »  2 7 ,  4 5 b 2 9 ,  4 7 »  2 9 ,  b5 ;  m  
4 9 b 3 0 ,  5 0 »  1 8 ,  5 2 »  3 0 ;  έπ ε ίπ ερ  
4 4 b 5
επ ε ιδ ή  3 8 b 8 ,  4 6 »  1 0 ;  m  5 1 b 1 1 ;
έπ ειδ ά ν  m  5 3 »  1 6  
επ έκ ε ινα  ο ρ ρ .  ε π ί  τά δ ε  4 9 »  2 6  
έ π εκ τ ε ίν ετ α ι ε π ί  π λ έ ο ν  4 1 »  2 4  
έπ έρ χ εσ & α ι: επ έρ χ ε τ α ι π ά λ ιν  αδειν  
ή  λ έ γ ε ιν  ου β ο υλο μ ένο ις  m  5 3 »  
3 0 ;  α το π ο ν  τό  μ η  έπ ελ& ειν  
ά π ο ρ ή σ α ι  3 8 »  1 1 ,  νό η μ ά  τ ι  ή 
φ ά ντα σ μ α  φ α ίν ετα ι έπ ελ& εϊν  m  
5 0 b 2 9 ,  ή όψ ις έπ ελή λυ& εν  4 6 »  1 
έπ έχ ο ν τ ες  τη ν  δ ιάνο ια ν m  5 3 »  1 7  
ε π ί  ( g e n . )  3 8 »  1 4 . 1 7 ,  b8 . 1 2 . 1 6 , 4 0 b 
2 1 ,  4 1 b  3 ,  4 3 »  3 . 1 7 ,  b8 . 4 4 b 1 7  . 
2 4 ,  4 6 b 2 8 ,  4 7 »  1 0 . 2 8 ,  4 8 b 1 1 ,  49 »  
1 3 . 1 4 . 1 7 ;  m  5 2 »  1 9 . 2 0  ( b i s ) ;  
—  ( d a t . )  4 9 »  2 9 ,  m  5 3 »  2 0  . 
2 1 ,  b 2 ;  —  ( a c c . )  4 0 »  8 ,  4 1 »  2 4 ,  
4 3 »  2 2  . 2 4 ,  4 4 »  2 6  ( b i s ) ,  2 7 ,  
4 5 »  1 5 ,  4 6 »  2 8 ,  4 9 »  2 7 ;  —  m  
4 9 b 7 ,  5 1 b  1 3 ,  5 2 »  6 . 1 4  . 1 5  
( t e r ) .  1 8 .  2 1  ( t e r ) .  2 2  . 2 3  . 2 7 ,  





ε π ιζ η τ ε ί  m  5 2 »  2 3 ;  έπ ιζ η τ ώ ν  m  
5 2 »  1 6
έ π ιϋ υ  μ ο υντώ ν  ή δ ε ία ι α ί όσ μ α ι 
το ύ τω ν  4 3 b 2 2
έπ ι& υμ ία  3 6 »  9 ;  σ υ μ β ά λλο ντ α ι προς  
ε π ιθ υ μ ία ν  ούδέν  4 3 b 2 9  
έπ ικ εκ α λ υ μ μ έ ν ω ν  3 7 »  2 5  
επ ικ ε ίμ ε ν ο ν  ώ σ π ερ  π ώ μ ά  τ ι  4 4 b 2 2  
ε π ιπ ο λ ά ζ ε ι 6  αήρ  4 3 »  5  
έπ ιπ ό λ α σ ιν  ο ρ ρ .  π α ρ ' ά λ λ η λ α  &έ- 
σ ιν  4 0 b 1 6
έπ ιπ ο λ α σ τ ικ ό ν  c i .  τ ό  γ λ υ κ ύ  4 2 »  1 1  
έ π ιπ ο λ ή ς :  λ ό γ ο ς  τ ις  τ ώ ν  έ π ιπ ο λ ή ς  
(χ ρ ω μ ά τ ω ν )  π ρ ο ς  τ ά  έν  βά& ει 
4 0 »  1 4 ,  έ π ι  τώ ν  π α ρ ’ α λλη λα  
τ ιϋ ε μ έ ν ω ν  χ ρ ω μ ά τω ν  ή έ π ιπ ο ­
λή ς  4 0 b 2 2 ,  τ ο  έπ ιπ ο λ ή ς  χ ρ ώ μ α  
4 0 »  2 4
έ π ισ κ ε π τ έ ο ν  π ε ρ ί ά φ ή ς  3 9 »  1 2 ,  
έν  τ ο ίς  ύ σ τερ ο ν  4 0 »  3 1 ,  ύ σ τερ ο ν  
40*> 2 5
έπ ίσ κ εψ ιν  π ο ιή σ α σ & α ι π ε ρ ί τώ ν  
ζώ ω ν  3 6 »  3
έπ ίσ τα α & α ι  o p p .  αίσ& άνεσ& αι m  
4 9 b 1 8 ;  μ νη μ ο νεύ ε ιν  έν ια  ώ ν  
έπ ισ τά μ ε& α  m  5 1 »  2 9  
επ ισ τ ή μ η  τ ις  έ λ π ισ τ ικ ή  ( — ή μ α ν ­
τ ικ ή )  m  4 9 b 1 2 ;  τ ό  πά& ος έν -  
νπ ά ρ χ ε ι τ ώ  πα& όντι κ α ί ή έπ ισ τ ή -  
μ η  m  5 1 »  2 7 ;  τη ν  έπ ισ τ ή μ η ν  κ α ί  
τ η ν  α ΐσ& η σιν m  4 9 b 1 9 ;  ε ί  δ ε ί  
κ α λ ε ίν  έ π ισ τ ή μ η ν  τ η ν  έξ ιν  ή τό  
πά& ος m  5 1 »  2 7 ;  ήν πρ ότερον  
ε ίχ ε ν  έπ ισ τ ή μ η ν  m  5 1 b 3 ;  έ π ι  - 
σ τή μ α ς  δ ιαφ όρους  4 8 b 3 0  
έπ ιφ ά νε ια ν  χρο ιά ν έκ ά λο νν  (Π υ& α -  
γ ό ρ ε ιο ι)  3 9 »  3 1
έπ ιφ έρ ο ν τ α ι έ π ι  το ύ το  4 3 »  2 2 ,  έ π ι  
τ η ν  ο σ μ ή ν  [ 4 3 »  2 5 ]  
έ π ιχ ε ίν :  μ η  'π ιχ ε ίν  μ ύρ ο ν  ( S t r a t t i s )  
4 3 b 3 1
έπ ιχ ε ιρ ο ΰ ντα ς  m  5 3 »  1 8  
έπ ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ο ΐς  λ ό γ ο ις  m  5 1 »  
1 9
έ π τ ά  ε ίδ η  (τ ώ ν  χ υ μ ώ ν  κ α ί χ ρ ω ­
μ ά τ ω ν )  4 2 »  2 0
έρ γ ο ν :  τ ί  τό  έρ γο ν  α υ τώ ν  3 9 »  8 ,  
ούδέν ά λ λ ο  έρ γο ν  α υ τή ς  4 4 »  1 5 ;  
έ ρ γ ω  ο ρ ρ .  π α ρ έρ γ ω  4 4 »  2 6 ;  
αν ευ  τώ ν  έ ρ γ ω ν  ( έ χ ε ιν )  τη ν  
έ π ισ τ ή μ η ν  m  4 9 b 1 9 ;  έπ ' α υ τώ ν  
τ ώ ν  έ ρ γω ν  δή λον  3 8 »  1 7  
έρ χ ο ντα ι α π ' ά λ λο υ  έπ ' ά λ λ ο  m  
5 2 »  1 4 ;  έ π ι  το ύ το  έλ&η m  5 2 »  1 8 ;  
έλ& ώ ν m  5 2 »  2 2
έσ χ α τ ο ς :  τ ώ ν  σ ω μ ά τω ν  α ν ά γκ η  τι 
ε ίν α ι έ σ χ α τ ο ν  3 9 »  2 6 ;  το ύ  έν  
τ ο ίς  σ ώ μ α σ ι δ ιαφ ανούς τό  έ σ χ α ­
τον  3 9 »  2 8 ;  χ ρ ώ μ α  ίδ ιον ύ π ά ρ -  
χ ε ιν  κ α τά  τ ό  έσ χ α τ ο ν  3 9 * > 1 4 ;  
έσ χ α τ ο ν  το ύ  α π ο σ τή μ α το ς  4 9 »  
2 4 ;  έ π ι  το ύ  έσ χ ά τ ο υ  δ μ μ α το ς  
3 8 b 9 ;  ότα ν τε& ή έ π ι  τ ώ  έ σ χ ά -  
τω  4 9 »  2 8  ; ό ' τε  έ γ γ έ γ ο ν ε  τώ  ά τό μ ω  
κ α ί έσ χ ά τ ω  m  5 1 »  2 6 ;  ώ ν μ έν  
έσ τ ιν  έσ χ α τ α  4 5 b 2 3 ;  τ ά  ένα ντ ία  
έσ χ α τ α  4 5 b 2 4 . 2 6 ;  μ ε ίγ ν υ ν τ α ι ών 
τά  έσ χ α τ α  έν α ντ ία  4 7 b 1 ;  π ρ ό ς  
έσ χ ά τ ο υ ς  4 6 »  4
έτέρ α  4 1 »  2 8 ,  44*> 1 9 ,  4 7 »  2 6 ;  έ τ έ -  
ραν έφ ' έτ έρ α ν  4 0 »  8 . 9 ;  έτέρα ν  
3 7 »  2 7 ,  4 7 »  2 6 ;  ύφ ' έτέρ α ν  α ϊ-  
σ& ησιν  4 7 »  3 0 ;  μ ε& ' έτ έρ α ν  m  
5 1 b 2 4 ;  ε τ ε ρ ο ι»  3 7 b 4 ,  3 9 b 2 5 ,
4 0 a  2 6 ,  4 5 b  3 1 ,  4 9 »  1 2 ,  1 6 . 1 8  
( b i s ) ,  to  5 1 »  1 3 ;  τ ο  α υτό  ή
έτερ ο ν  τ α ϊς  α ίσ& ή σεσ ιν  3 9 »  1 5 ,  
έτερ ο ν  τ ώ  ε ϊδ ε ι  4 7 b 2 7 ;  ετέρ ο υ  
4 4 b  3 ,  4 6 b 2 3 ,  to  5 0 b 1 7 ;  έτέρ ω  
4 7 b 2 5 ,  4 8 b 2 0 ;  έτ ερ ο ι m  5 1 b 1 6 ,  
4 7 »  2 5 ;  έτερ α  4 8 »  1 6 ;  ετέρ ω ν  
4 4 b  6 ,  4 9 »  5 ,  m  5 1 b 2 4 ;  έτέρ ους  
4 1 »  2 0 ;  έτέρ ο ις  m  5 0 »  1 5 ;  έ τ ε -  
ρω ς  4 7 b 2 9
έ τ ι  4 2 b  4 . 6 . 1 7  . 2 1 ,  4 3 »  1 5 . 1 6 ,  
b l  . 6 ,  4 5 »  2 0 . 2 2 ,  H 5 ,  4 6 b  \ , 
4 7 »  8 ,  b 6 . 2 2 , 4 8 »  1 . 1 3 .  1 7  ( b i s ) ,  
3 0 ,  b 2 9 ;  m  5 1 »  2 5 . 3 1 ,  5 2 b  f ,  
5 3 »  6
εϋ :  τ ο ϋ  εΰ  ένεκ α  3 7 »  1 
εϋη& ες  3 8 »  2 9
εύ& υπ ορεΐν  (τ ά ς  κ ινή σ ε ις )  m  5 3 b  4 ;
εύ& υπορήση  m  5 3 »  2 5  
ε ύ ΰ ν ς  4 0 »  1 8 ,  4 4 b  2 8  
ε ύ λ ο γ ίσ τ ο ις  εν  ά ρ ιϋ μ ο ΐς  χρ ώ μ α τα  
3 9 b  3 2
ε ύ λ ο γ ο ν  4 2 »  2 1 ,  4 5 »  1 6 . 2 3 ,  4 6 b 1 4 ,  
to 5 2 b  8■ εύ λ ό γω ς  3 8 b  5 ,  4 1 b  η> 
4 5 »  1 3 ,  4 6 »  8 .  2 8 ,  b 2 9 ,  4 7 »  8  
εύμ α& εϊς  c i .  τ α χ ε ίς  m  4 9 b  8  
εύ μ νη μ ό νευ τα  όσα  τ ά ξ ιν  τ ινά  έ χ ε ι  
to 5 2 »  3
εύπ ιλ .η τότερον κ α ι εύ φ υλα κ τό τερ ο ν  
τ ο  ύδω ρ το ϋ  άέρος  3 8 »  1 5  
εύ π ορ οϋντες  3 7 »  2 1  
Ε ύ ρ ιπ ίδ η ν  4 3 b 3 0  
εύ ρ ίσ κ ε ιν :  ζη τώ ν  όέ δύνα τα ι (ά ν α -  
μ νη σ& ή να ι) κα ί ευ ρ ίσ κ ει m  5 2 »  8 ;  
μ α & εϊν  κ α ί εύ ρ ε ίν  m  5 1 b 8  
εύσ ύ νο π το ν  ( το ύ τω ν)  τό  ψευδός 
4 1 »  1 0
1 0 2
εύ φ υλα κ τό τερ ο ν  κ α ί ευ π ιλη τό τ ερ ο ν  
3 8 »  1 5
εύψ ύκ το ν  ( όντος το ϋ  α ίμ α το ς )  4 4 » 1 2  
ευ ώ δ η ς: ή  ά π ό  το ϋ  ευώ δους οσ μ ή  
4 4 »  1 8
ε φ ε ξ ή ς :  τό  εφ εξή ς ού π ρ ο σ ζη τή σ α ς  
to 5 1 b  2 7 ,  τ ό  εφ εξ ή ς  {ληρεύομεν  
to 5 1 b 1 8 ;  τώ  εφ εξή ς  m  5 2 »  2  
έ χ ε ιν  3 9 b 2 4 . 3 1 ,  4 1 »  4 ,  b l 6 ,  4 4 »  6  . 
3 0 ,  4 6 b 1 0 ,  to 5 0 »  1 9 ,  5 3 b 1 ; 
έ χ ε ι  3 7 »  1 8 . 2 6 ,  3 8 b  2 8 ,  3 9 b  4 , 
4 2 b  1 8 . 2 5 ,  4 3 »  1 2  ( b i s ) ,  4 4 »  2 4 ,  
b 3 . 8 . 2 5 . 2 6 ,  4 5 »  3 ,  b i 7 . 2 4 ,  
4 6 b  2 9 ,  4 9 b  2 ,  to 5 2 »  3 . 1 1 ,  b l 9  . 
2 1 ;  έχ ο μ ε ν  4 1 »  1 ;  έχ ο υ σ ι  4 1 »  2 9 ,  
4 3 b  2 1  . 2 5 ,  to 5 1 b  2 2 ,  5 2 »  1 ,  
b 2 2 ;  ε ίχ ε ν  m  5 1 b  3 ; £ξει  4 8 b 2 4 .  
2 9 ;  ο χ ή  4 9 b 1 9 ;  έχ ο ντο ς  4 5 »  6 ; 
έχ ο υσ α  4 3 b 2 4 ,  έχ ο υσ α ι  4 1 b  7 ; 
έχ ο ν  4 5 b  1 2 ;  έχ ο ντο ς  4 1 »  8 ; 
έ χ ο ν τ ι m  5 0 »  2 9 ;  έχ ο ντες  m  
5 3 »  3 1 ;  έχ ό ντω ν  3 6 »  3 ;  ε κ  τώ ν  
έχ ό ντω ν  κ α ί μ η  έχ ό ντω ν  4 3 »  9  ; 
( τ ο ϊς )  έχ ο υ σ ι  3 6 b 2 0 ,  4 4 »  1 8 ,  
to  5 0 »  1 6 ;  έν  τ ο ϊς  έχ ο υ σ ιν  3 8 »  
2 0 ;  έχ ό μ ενό ν  έσ τ ι  3 6 »  2 ,  τ ό  έ χ ό -  
μ ενο ν  υ π ό  το ϋ  έχ ο μ ένο υ  π ά σ χ ε ι  
4 7 »  4
έψ ε ιν :  ότα ν φ α κ ή ν έψ η τε  ( S t r a t t i s )  
4 3 b 3 1 ;  έψ ομ ένους  4 1 »  1 6  
έω ς  4 4 »  2 ;  to 5 1 b  1 7 , 5 2 »  9 ,  5 3 »  2 5
ζ η τ ε ϊν :  ζ η το ϋ σ ι  3 7 »  2 0 ,  m  5 1 b 2 2 ;  
έ ζ ή τ ε ι m  5 2 »  2 2 ;  ζ η τή σ ε ι m  
5 1 b  3 0 ;  ζη τώ ν  m  5 2 »  8 ;  ζη το ϋν-  
τες  m  5 1 b  2 3 ;  τ ό ζη τούμ ενο ι· 
to  5 3 »  1 2
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ζή τη σ ις  m  5 3 »  1 5  
ζ ω γρ ά φ η μ α  m  5 0 »  2 9  
ζω ή  ο ρ ρ .  θ ά να το ς  3 6 »  1 5 ;  τω ν  
ζυτήν έχ ό ντω ν  d i s t .  ζώ ω ν  
3 6 »  3 ;  τώ ν  μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ζω ή ς  
3 6 »  1 2 ,  τ ο ϊς  έσ τερ η μ ένο ις  ζω ή ς  
3 6 »  1 9
ζω ον  3 6 b  1 1  . 1 2  ( b i s ) ; ζώ α  4 5 »  1 . 
1 7 ,  m  53*> 9 ;  ζώ ω ν  3 6 »  3 . 7 . 1 2 ,  
4 1 »  1 . 2 ,  4 2 »  8 ,  4 3 b  2 6 ,  4 4 »  5  . 
3 1  . 3 2 ,  b i 4 . 2 5 . 2 9 ,  m  4 9 b 2 9 ,  
5 0 »  1 5 . 1 8 ,  b 2 1  ( b i s )  . 2 3 . 3 2 ,  
5 3 »  8 . 9 ;  ζώ ο ις  3 6 »  1 1 ,  b 9 . 1 0 ,  
4 1 b  2 7 .  2 8 ,  4 5 »  2 4  —  ζώ ω ν  
d i s t .  ζω ή ν έχ ό ντω ν  3 6 »  3 ,  τ ο ϊς  
ζώ ο ις  ή  μ εν  ζω ον έκ α σ το ν  α ν ά γκ η  
ύ π ά ρ χ ε ιν  α ϊσ θ η σ ιν  3 6 b 1 0 . 1 1 .  
1 2 ,  δ ιά  τ ί  σ υ μ β α ίνε ι τ ο ϊς  ζώ ο ις  
το ύτο  το  π ά θ ο ς  3 6 b 9 ,  τ ά  ίδ ια  
τώ ν  ζώ ω ν  3 6 »  7 ;  π λ ε ϊσ τ ο ν  ε γ κ έ ­
φ α λο ν  κ α ί ύ γρ ό τα το ν  έ χ ε ιν  τώ ν  
ά λ λω ν  ζώ ω ν  4 4 »  3 1 ;  π ά σ ίν  έσ τ ι  
τ ο ϊς  ζώ ο ις  τό π ο ς  δ εκ τ ικ ό ς  τή ς  
τροφ ή ς  4 5 »  2 4 ,  τροφ ή  ο ύ χ  εν  
μ όνον τ ο ϊς  ζώ ο ις , ά λ λά  μ ε μ ε ιγ -  
μ ένο ν  4 1 b  2 7 ,  το ύ το  εν  τ ή  φ ύ σ ε ι  
τώ ν ζώ υιν  κ α ί φ υτώ ν  ( π ο ιε ί  το  
θ ερ μ ό ν )  4 2 »  8 ,  π ο λ λ ά  τ ώ ν  (μ ή  
ά να π νεό ντ ιο ν) ζώ ω ν ό ζ έω ς  α ι ­
σ θ ά ν ετ α ι τ ή ς  τρ οφ ή ς δ ιά  τή ν  
ο σ μ ή ν  4 4 b  1 4 ;  ή κ α τά  τούς  
χυ μ ο ύ ς  τ ε τ α γ μ έ ν η  ν α ι τώ ν ά λλω ν  
ζώ ω ν  4 4 »  5 ,  π ά ντω ν  ε ίσ ί κο ινα ί 
τώ ν  ζώ ω ν (α ΰ τ α ι α ί ό σ μ α ί)  4 3 b 
2 6 ,  τ ώ ν  άλλ.ων ζώ ω ν ότιούν  ου 
δ υσ χερ α ίνε ι τή ν  οσμ ή ν  4 4 b 2 9 ,  
υ π ό  τή ς  τού  θ ε ίο υ  δ υνά μ εω ς
κ α ί τ ώ ν  άσφαλ.τω δώ ν φ θ ε ίρ ετ α ι  
τ α λ λ α  ζώ α  4 5 »  1 ,  τ ρ έ φ ε σ θ α ί φ α σ ι 
έν ια  ζώ α  τ α ϊς  ό σ μ α ϊς  4 5 »  1 7  
χ ε ιρ ισ τ ή ν  έχ ο μ ε ν  τ ώ ν  ά λλω ν  
ζ φ ω ν  τή ν  οσ φ ρη σ ιν , τή ν  δ ’ ά φ ή ν  
ά κ ρ ιβ εσ τά τη ν  τ ώ ν  ά λ λω ν  ζώ ω ν  
4 1 »  1 . 2 ;  τ α  μ εν  έ χ ε ι  β λέφ α ρ α  
τώ ν  ζ φ ω ν  4 4 b 2 5 ;  (δ σ α  χ ρ ό ­
νου  α ισ θ ά νετ α ι)  τα ύ τα  μ ό να  τώ ν  
ζώ ω ν μ νη μ ο νεύ ε ι m  4 9 b 2 9 ,  
κ α ί έτ έρ ο ις  τ ισ ί τ ώ ν  ζώ ω ν  
υ π ά ρ χ ε ι ή μ νή μ η  m  5 0 »  1 5 . 1 8  
c f  5 3 »  8 ;  τ ίν ι  τή ς  ψ υχή ς μ ν η -  
μ ο νέυ ε ι  τ α  ζ ώ α  m  5 3 b 9 ;  το ύ  
ά ν α μ ιμ νή σ κ εσ θ α ι ούδέν τώ ν γ ν ω -  
ρ ιζο μ ένω ν  ζώ ω ν ( μ ε τ έ χ ε ι ) ,  π λ ή ν  
ά νθ ρ ω π ο ς  m  4 5 3 »  9 ;  γ ε γ ρ α μ  - 
μ ένο ν  ζω ον m  5 0 b 2 1  . 2 3 . 3 2
ή  3 7 »  2 5 ,  b i 6  ( b i s ) ,  3 8 »  2 6 . 3 0 ,  
b 9 ,  3 9 »  1 0 . 1 1  ( b i s ) ;  1 5 . 2 1 .  
3 0  ( b i s ) ,  4 0 »  3 . 1 0 . 2 0 ,  b ß . 2 2 .  
3 1 ,  4 1 »  4 . 6  . 8 ,  b 2 4 . 2 5 ,  4 2 »  2 
( b i s ) ,  b 1 3  ( b i s ) ,  4 4 »  8 ,  4 5 »  4  . 
2 0  ( b i s ) ,  b 6 . 1 6 ,  4 6 »  2 1  ( b i s ) ,  
b l 2  ( b i s ) .  1 3 . 2 1 . 2 2  ( b i s ) ,  
4 7 »  4 . 9 . 1 4 . 1 6  ( b i s ) . 2 7  ( b i s ) ,  
4 8 »  1 2  ( b i s ) .  2 2  . 2 4 . 2 6 ,  H  . 
2 . 6  . 1 8 . 2 2 ,  4 9 »  4 . 6 . 1 3 ;  m  
4 9 b  2 1  ( t e r ) .  2 3  ( b i s ) .  2 5 ,
5 0 »  1 6 . 2 0 . 2 1 ,  b l  . 1 3 . 1 6 . 2 0 .
2 6 . 2 9 ,  5 1 »  5 . 6 . 1 3 . 2 1  . 2 7 .
3 0 ,  b 2 . 3  ( b i s ) ,  1 9  ( t e r ) .  5 2 »  1 8 .
2 3 . 2 6 ,  b 7 . 8 . 1 4 . 1 9 . 2 9 ,  5 3 »  1 1  
( b i s ) .  3 0 ;  ή π ερ  4 1 »  2 6 ;  ή τοι 
4 9 b  6
ή  ( q u a m )  4 4 »  1 5 ,  4 6 »  2 8 ,  4 7 »  ! > ’ .
1 9 . 2 0 . 2 3 ,  ι>2 . 9 . 2 5 ,  4 8 »  1 7  . 
1 8 ;  m  5 1 b  9 . 1 4 . 1 6 ,  5 2 b  1 8  
ή δ η  3 6 b  1 2 ,  3 8 b  1 2 ,  3 9 b  1 8 ,  4 6 »  7  . 
1 4 . 1 7 ,  b5 , m  5 1 »  2 6 ,  5 2 »  7 .
2 5 . 2 8
ηδονή  c i .  λ ύ π η  3 6 »  1 0 ,  o i τη ν  
η δονήν π ο ιο ϋ ντες  μ ε ιγ ν ν μ ε ν ο ι  4 2 »  
1 6 ,  β ιά ζ ο ντα ι τ ή  σ υ νή θ ε ια  τη ν  
η δονήν  4 4 »  2
ή δύ  ο ρ ρ .  λυ π η ρ ό ν  3 6 b  1 5 ,  4 3 b  2 0  . 
2 6 ;  έω ς αν εκ  δ ν ’ α ισ θ ή σ εω ν  
γέ ν η τ α ι το  ή δ ύ  4 4 »  3 ,  δ ιά  το  
κ α τά  σ υ μ β εβ η κ ό ς  έ χ ε ιν  τ ό  ήδύ  
4 4 »  6 ;  ή δ ε ία  (τ ρ ο φ ή )  4 3 b 2 4 ,  
4 4 »  1 6 ,  (ο σ μ ή )  4 4 »  1 8 ;  ή δ εια ν  
(ο σ μ ή ν )  4 4 »  8 ;  ή δ ε ΐα ι (ό σ μ α ί)  
4 3 b 2 2 . 2 3 . 2 7 ;  τ α  ή δ ισ τα  τώ ν  
χ ρ ω μ ά τω ν  3 9 b 3 3  
ή δ υ σ μ α : σ υ μ μ ε ίγ ν υ ν τ α ι ο ι ά λ λο ι  
χ υ μ ο ί ε ις  τ η ν  τρ ο φ ή ν  α ν τ ί ή δύ-  
σ μ α το ς  4 2 »  1 0
η λ ικ ία :  δ ι η λ ικ ία ν  m  5 0 b 1 ;  μ έ χ ρ ι  
πόρ ρω  τή ς  η λ ικ ία ς  m  5 3 b 7 
ή λ ιο ς : ό  ή λ ιο ς  κ α θ ' αυτόν  μ ε ν  λ ε υ ­
κός φ α ίν ετα ι  4 0 »  1 1 ;  τ ό  θ ερ μ ό ν  
κ α ί το ν  ή λ ιο ν  4 1 »  9 ;  ά φ α ιρ ο υ-  
μ ένω ν  τώ ν  π ερ ικ α ρ π ίω ν  ε ις  τον  
ή λ ιο ν  4 1 »  1 2 ;  το ϋ  ή λ ιο υ  τό  μ έ γ ε ­
θ ο ς  4 8 b  1 3 ;  τ ό  α π ό  ή λ ιο υ  φ ω ς  
4 6 »  2 7
ημ άς  3 7 b 2 0 ;  ή μ ίν  4 0 b 2 . 3 0 ;  év  
ή μ ίν  m  5 0 b 1 6 . 2 4 ,  5 1 »  1 6 ;  έν  
ή μ ίν  α ύ το ίς  4 1 »  1 
ή μ ερ α :  τρ ίτη ν  ή μ έρ α ν  m  5 3 »  1 ,  
μ ε θ '  ή  μ έρ α ν  3 7 b 2 0  
ή μ ισ υ  4 7 »  2 
fΗ ρ ά κ λε ιτο ς  4 3 »  2 3
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ή ρέμ α  3 7 b 2 0
ή ρ εμ ο ϋ ντ ι τ ο ϋ τ ’ ού σ υ μ β α ίνε ι  3 7 »  2 9  
ή ττο ν  ο ρ ρ .  μ ά λ λ ο ν  3 9 »  2 5 ,  b g ,  
4 2 »  1 4 ,  4 3 b 2 8 ;  ή ττο ν  4 3 »  1 6 ,  
4 5 »  2 2 ,  4 6 b  4 ,  4 7 »  2 2 ,  b 2 2 , 4 8 »  1 7
θ ά λ α τ τ α  3 9 b 4 ,  ή  θ ά λ α τ τ α  έ χ ε ι  
οσ μ ή ν  4 3 »  1 2 ,  ε ις  τή ν  θ ά λ α τ τ α ν  
4 6 »  9
θ α λ ά τ τ ιο ς :  τώ ν θ α λ α τ τ ίω ν  α ι π ο ρ -  
φ ύρ α ι  4 4 b  1 3
ΰ ά τ ε ρ ο ν :  κ ιν ε ίτ α ι εκ  θ α τέρ ο υ  προς  
θ ά τε ρ ο ν  4 6 »  3 0  
θ ά να το ς  ο ρ ρ .  ζω ή  3 6 »  1 5  
■θειον: υ π ό  τή ς  τ ο ϋ  θ ε ίο υ  δ υνά μ εω ς  
κ α ί τώ ν  ά σ φ α λτω δ ώ ν φ θ ε ίρ ετ α ι  
τ ά λ λ α  ζώ α  4 4 b  3 3  
θ ερ μ α ιν ό μ ενο ν  ουδέν φ α ίν ετα ι π α -  
χ υ νό μ ενο ν  τ ό  ύδω ρ  4 1 »  2 7 ,  τ ό  
θ ερ μ α ινό μ ενο υ  ή π η γ νύ μ εν ο ν  
4 7 »  3
θ ε ρ μ ό ς :  δ υνά μ ει θ ερ μ ή  ή  το ϋ  
■ψυχροϋ ϋ λη  3 8 b  2 7 ;  ή τή ς  όσμ ή ς  
δ ύνα μ ις θ ερ μ ή  τή ν  φ ύσ ιν  έσ τ ίν  
4 4 »  2 5 ;  ίδ ιον το ϋ  π υρ ό ς τό  θ ε ρ ­
μ ό ν  4 1 b  1 1 ,  τ ό  θ ερ μ ό ν  κ α ί τον  
ή λ ιο ν  4 1 »  9 ;  τ ά  α ισ θ η τ ά  ο ίον  
■ψυχρόν κ α ί θ ερ μ ό ν  4 5 b 6 ,  σ β έν  - 
νυ τα ι ή ψ υχρώ  ή ύ γρ ώ  τ ό  θ ε ρ ­
μ ό ν  κ α ί ξη ρ όν  3 7 b 1 7 ;  δ έν  το ΐς  
έξω  σ ώ μ α σ ιν  π ο ιε ί  τό  [έξω ]  
θ ερ μ ό ν  4 2 »  7 ;  όρώ μ εν μ ε τ α β ά λ ­
λοντα ς υ π ό  το ϋ  θ ερ μ ο ϋ  τους  
χ υ μ ο ύ ς  4 1 »  1 1 ,  ο ύ χ  υ π ό  τή ς  
το ϋ  θ ερ μ ο ϋ  δ υνά μ εω ς λα μ β ά νει  
(τ ο ν  χ υ μ ό ν )  4 1 »  2 1 ,  τ ό  θ ερ μ ό ν  
σ υνα ίτ ιον  4 1 »  2 9 ,  κ ινοϋσ α  τώ
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θ ε ρ μ ώ  π ο ιό ν  τ ι  το  υ γρ ό ν  π α ρ α ­
σ κ ευ ά ζ ε ι (ή  φ ύ σ ις )  41*> 1 8 ,  τό  
θ ερ μ ό ν  α υ ξά νε ι κ α ι δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  
τ η ν  τρ οφ ή ν  4 2 »  4 ,  τ ό  θ ερ μ ό ν  τό  
κ ινούν  κ α ι δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν  4 3 b 1 5 ;  
θ ερ μ ό τα το ν  τω ν  μ ο ρ ίω ν  ( ή  κ α ρ-  
δ ία )  3 9 »  3
θ ε ρ μ ό τ η ς : σ ύ μ μ ετρ ο ς  α υ τώ ν  η 
θ ερ μ ό τ η ς  κ α ι η κ ίνη σ ις  π ρ ος τη ν  
υ π ερ β ο λή ν  υ γρ ό τη τα ς  κ α ι ψ υχρ ό -  
τη το ς  4 4 b 1 ;  ó t a  τ η ν  τή ς  θ ε ρ μ ό -  
τη το ς  κ ο υ φ ό τη τα  4 4 »  2 3  
θ έ σ ις : τ η ν  π α ρ ’ ά λ λ η λ α  θ έ σ ιν  ο ρ ρ .  
έ π ιπ ό λ α σ ιν  4 0 b 1 6 ,  τ ή  π α ρ ’ α λ ­
λη λ α  θ έ σ ε ι  τ ό  π λ ή θ ο ς  μ έ μ ε ικ τ α ι  
4 0 b  8
θ εω ρ ε ϊν  4 1 b 2 3 ,  m  5 0 b 2 3 ,  5 1 »  1 3 ;  
θ ε ω ρ ε ί  m  5 0 b 1 8 ;  θ εω ρ ή  m  
5 0 b 3 0 ,  5 1 »  1 . 8 . 1 2 ;  έθ εώ ρ η σ εν  
m  4 9 °  2 1 ;  θ εω ρ ώ ν  m  4 9 b 1 7 ,  
5 1 »  7 ;  Θ εω ρούμενον  4 9 b 1 7 ;  θ ε ω -  
ρη τέον  3 6 »  1 6  —  ε μ α ϋ ε ν  κ α ι  
έθ εώ ρ η σ εν  m  4 9 b 2 1 ,  ού κ α τά  
τ ό  μ α νθ ά νε ιν , ά λ λα  κ α τά  τό  
θ ε ω ρ ε ϊν  4 1 b 2 3 ;  θ εω ρ ώ ν κ α ι  
νοώ ν  4 9 b 1 7 ;  τ ό  θ ε ω ρ ε ϊν  ώ ς  
εικόνα  κ α ι μ η  ώ ς  κ α θ ’ α υτό  m  
5 1 »  1 3  c f  5 0 b  2 3  . 3 0 ,  5 1 »  1 . 
1 2 ,  ότα ν θ εω ρ ώ ν  ώ ς α υτό  μ ε τ α -  
β ά λ λ η  κ α ί θ εω ρ ή  ώ ς ά λλο υ  m  
5 1 »  8 ;  ό εν ερ γώ ν  τ ή  μ νή μ η  θ ε ω ­
ρ ε ί  τό  π ά θ ο ς  το ύ το  κ α ί α ισ θ ά ­
νετα ι το ύ το υ  m  5 0 b 1 8 ;  π ερ ί  
& ν θ εω ρ η τέο ν  3 6 »  1 6  
θ εώ ρ η μ α  m  5 0 b 2 6  . [ 2 5 ]  
θ εω ρ ία ς  m  5 0 b 3 2  
θ η ρ εύομ εν  τό  εφ εξ ή ς  m  5 1 b 1 8 ,
θ η ρ εύ ω ν  ci α να μ ιμ νη σ κ ό  μ ένο ς  
m  5 3 »  2 2  
θ ιγ ε ί ν  4 7 »  8
θ λ ιβ ο μ έ ν ο υ  κ α ί κ ινο ύ μ ενο υ  τού  
ο φ θ α λ μ ο ύ  3 7 »  2 3  
θ ο λ ό ς , τή ς  σ η π ία ς  3 7 b 7 
θ ρ ε π τ ικ ό ς :  θ ρ ε π τ ικ ο ύ  π ά θ η  4 3 b 2 1 ;  
ό  χ υ μ ό ς  εν  τώ  θ ρ ε π τ ικ ώ  4 5 »  3 0 ,  
τ ό  όσφ ρα ντον  τ ώ ν  θ ρ ε π τ ικ ώ ν  
έ σ τ ί  π ά θ ο ς  τ ι  4 5 »  9 ,  τ ό  θ ρ ε π τ ι ­
κόν  ε ίδ ο ς  τή ς  οσμ ή ς  
θ υ μ ό ς  κ α ί ε π ιθ υ μ ία  κ α ί άλω ς δρεξ ις  
3 6 »  9
θ ώ ρ α ξ :  ε π ί  τ η ν  ε ίς  το ν  θ ώ ρ α κ α  
β ο ή θ ε ια ν  4 4 »  2 6
ια τ ρ ικ ή :  τ α  π ε ρ ί ια τρ ικ ή ς  3 6 »  2 1 ,
[bl]
ια τρ ό ς :  τ ώ ν  ια τρ ώ ν ο ι φ ιλο σ ο φ ώ τέ-  
ρω ς τη ν  τ έ χ ν η ν  μ ετ ιό ν τ ες  3 6 »  2 0  
ίδ ιο ν :  τώ  π ε ρ ί το ν  ε γ κ έ φ α λ ο ν  τό π ω  
(α ισ θ η τ ή ρ ιο ν )  ίδ ιον  3 8 b 2 6 ,  ούκ  
έσ τ ιν  ίδ ιον άέρος ή ϋ δ α το ς  (τ ό  
δ ια φ α ν ές )  3 9 »  2 1 ,  χ ρ ώ μ α  Ιδιον 
3 9 b 1 3 ,  Ιδιον το ύ  π υρ ό ς τό  θ ε ρ ­
μ ό ν  4 1 b 1 1 ,  το ύ το  τό  όσφ ρα ντόν, 
ίδ ιον ά ν θ ρ ώ π ο υ  4 4 »  3  c f  8  . 2 8 ;  
τ ο ύ  Ιδιου (α ισ θ η τ ο ύ )  ετ έρ ο υ  
α ρ ιθ μ ώ  ( α ισ θ ά νο ντα ι)  4 6 b 2 3 ;  
ϊδ ια ι κ α ί κ ο ινα ί π ρ ά ξ ε ις  ( τώ ν  
ζώ ω ν κ α ί ζω ή ν έχ ό ν τ ω ν )  3 6 »  4 ;  
τ α  ίδ ια  τ ώ ν  ζώ ω ν  3 6 »  7 ;  ο ί δ ε  τ α  
ίδ ια  εις  τα ύ τα  ( τ α  κ ο ινά ) ά νά -  
γ ο υ σ ιν  4 2 b 1 0 ;  τ ο ίς  κ ο ινο ίς  τώ ν  
α ισ θ ή σ εω ν  π α σ ώ ν  χ ρ ώ ν τα ι ώ ς 
ίδ ίο ις  4 2 b 4 ;  ιδ ία  3 6 b 1 2  
t v a  4 0 »  2 2
ίπ π ο ς  4 0 b 7 ;  ιπ π ω  4 0 b 9 ;  ίπ π ο υ ς  
4 0 b 6 ;  Ιπ π ω ν  4 0 b 7 
ίσ  a t  ( a l  κ ινή σ ε ις )  4 7 »  2 5 ,  b 4 ;  δύο  
ό ρ θ α ϊς  ίσ α ι m  4 9 b 2 0 ;  Ισα τά  
τω ν  χ υ μ ώ ν  ε ίδ η  κα'ι τ ά  τω ν  
χ ρ ω μ ά τω ν  4 2 »  1 9 ;  ε ις  ίσ α  π ε ­
π ερ α σ μ ένα  τ έ μ ν ε τ α ι τό  σ υ νεχ ές  
4 5 b 2 8 ;  Ισα έσ τ ιν  ( τ ώ  π ω ς  
έ χ ε ιν )  4 6 b 1 1 ;  ισ ο ις  γ ιγ ν ο μ έ ν ο ις  
ονδ έν  δ ια φ έρ ε ι ή ε γ γ ύ ς  ή  πόρ ρω  
ά λ λ ή λ ω ν ε ίν α ι  4 6 b 1 2 ; Ισως  4 4 b 2 1 ,  
4 7 b  2 6 ,  4 8 b 2 7 ,  m 5 0 »  1 8 ,  5 2 b 1 5  
ίσ τ ά ν α ι:  τ ο ϊς  βάλ?.ουσιν ο ύ κ έτ ι ε π ’ 
α ύ το ϊς  τό  σ τ ή σ α ι m  5 3 »  2 1  
ιχ θ ύ ε ς  κ α ί τό  τώ ν  εν τό μ ω ν  γένο ς  
π α ν  ά κ ρ ιβ ώ ς  κ α ί π ό ρ ρ ω θ εν  α ι ­
σ θ ά ν ετ α ι  4 4 b 8 ;  κ εφ α λα ί ιχ θ ύ ω ν  
τ ινώ ν  3 7 b 7 ;  ε π ί  τώ ν  ιχ θ ύ ω ν  
κ α ί όσ τρ α κ οδ έρ μ ω ν  4 3 »  3
κ α θ ά π ε ρ  3 7 b 1 1 ,  3 8 »  2 7 ,  b 1 7 ,  3 9 b 
3 2 ,  4 0 b 6 ,  4 1 »  5 ,  4 3 b 2 5 ,  4 4 b 2 4  . 
3 1 ,  4 6 »  2 6 ,  4 9 »  9 ;  m  4 9 b 1 2  . 
2 6 ,  5 0 »  2 0 . 3 2 ,  b2 . 3 ,  5 3 »  2 1  
κ α θ α ρ ό ς: το ύ  α ίμ α το ς  δντος λ ε ­
π τ ο ύ  κ α ί κ α θ α ρ ο ύ  4 4 »  1 2 ;  ότα ν  
μ ή  κ α θ α ρ α ί ώ σ ι ( α ί  χ ρ ό α ι)  4 0 »  5  
κ α θ ίσ τ α ν τ α ι m  5 3 »  2 7  
κ α θ ό λο υ  3 8 »  9 ,  3 9 »  8 ,  4 0 b 4  
κ α ί  ( e t )  3 6 »  1 . 3 . 4 . 6 . 8 . 9  ( q u a -  
t e r )  . 1 0 . 1 4  ( t e r )  . 1 5  ( q u a t e r )  
1 7 . 2 0 ,  b 2 . 5 . 6 . 8 . 1 2 . 1 3 . 1 7 .  
1 9  ( b i s ) .  2 1  ( b i s ) ,  3 7 »  3 . 6 . 1 7 .  
2 3 . 2 8 ,  b l  . 5 . 7  ( b i s )  .  9 . 1 1  .
1 2 . 1 7 . 1 8 . 2 1 . 2 2 ,  3 8 »  7 . 9  .
1 5 . 1 6 . 1 8 . 1 9 . 2 0  ( b i s )  . 2 2  . 
2 4 . 2 6 ,  » > 4 . 5 . 8 . 1 1  ( b i s )  . 1 8  .
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2 9 ,  3 9 »  1 . 3 . 4 . 7  ( q u a t e r )  . 9  #
1 2  . 1 4 . 1 5 . 1 7  . 2 3  . 2 4 ,  b 2 . 3  . 
4 . 9 . 1 2 . 1 3  . 1 8  . 2 0 . 2 5  . 2 6  . 
2 8 . 3 0  ( b i s ) ,  4 0 »  1 ( b i s )  . 4 . 1 0 .  
1 1  . 1 6 . 2 0 . 2 3 . 2 4 ,  » > 1 5 . 2 0 . 2 4  
( t e r )  . 2 6 . 2 7  . 2 8 ,  4 1 »  1 . 7 . 9  . 
1 2 . 1 6 .  ( b i s ) ,  b 3 . 4 . 1 3  ( b i s ) .
1 6 . 1 7  ( b i s )  . 1 8  ( b i s ) .  1 9 . 2 7  .
2 9 . 3 0 ,  4 2 »  5  ( b i s )  . 6 . 8 . 1 0 .  
1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 8  ( b i s ) .  1 9  
( b i s )  . 2 4  ( t e r ) .  2 5  ( b i s )  . 2 7  . 2 9 ,  
»5  ( t e r )  . 6 . 7  . 9 . 1 1  . 1 7  . 1 9  .
2 3 . 2 4 . 2 9 ,  4 3 »  1 . 3 . 7 . 9 . 1 1  .
1 3  ( b i s ) .  1 6 . 1 8 . 1 9 . 2 2 . 2 8
( b i s ) ,  b 3 . 4  ( b i s ) .  6 . 9 . 1 0  ( q u a ­
t e r ) .  1 3 . 1 4  ( b i s ) . 1 6  ( b i s ) . 1 9  . 
2 0  ( b i s )  . 2 3 . 2 6 ,  4 4 »  3 . 1 0 .
1 1  . 1 9 . 2 0 . 2 1  . 3 0 . 3 3 ,  b l  . 2  . 
1 3  ( b i s )  . 3 2 . 3 3 ,  4 5 »  1 . 5 . 7 .  
8 . 1 2  ( b i s ) .  1 3 . 1 4 . 1 5 . 2 6 . 3 0 ,  
b5  ( q u i n q u i e s )  . 6  ( q u a t e r )  . 9  .
1 5 . 2 2  ( b i s )  . 2 5  ( b i s )  . 3 0 . 3 1 ,  
4 6 »  1 . 1 5  ( b i s )  . 1 6  ( b i s )  . 1 8 . 1 9  
( b i s ) . 2 0 . 2 4 ,  b 2 . 3  ( q u a t e r ) . 1 3 .  
1 4 . 1 6  ( b i s )  . 1 9  ( b i s )  . 2 0  ( b i s ) .
2 2 . 2 4  ( b i s )  . 2 5 ,  4 7 »  2 . 6  ( b i s ) . 
7 . 1 3 . 1 7 . 1 9  ( t e r )  b l .  2 . 8 . 9 .  
1 4 . 1 8 . 1 9 . 2 3 . 2 6 . 2 7  ( b i s . )  2 8 ,  
4 8 »  3 . 7 .  9 . 1 3 . 1 5 . 2 1 . 2 3 . 2 8 .  
2 9 ,  » 4 . 1 0 . 1 1 . 1 3 . 1 9 . 2 4 . 2 7 ,  
4 9 »  3 .  1 2 . 1 4 . 1 5  ( b i s ) .  1 7 . 1 8 .  
1 9 . 2 1  . 2 3  ( t e r ) .  2 5 . 3 0 ,  b l  . 3 ;  
—  m  49*> 4  ( t e r )  . 6 . 8 . 1 1 . 1 7 .  
1 9 . 2 9 . 3 1 ,  5 0 »  4 . 1 0  ( b i s ) .  1 5  .
1 6 . 2 2 . 2 3 . 2 9 ,  b3 . 4 . 1 8 . 2 0  . 
2 2  ( b i s ) .  2 3 . 2 7 . 3 0  ( b i s ) ,  5 1 »  
2 . 5 . 6 . 8 . 9 . 1 0 . 1 4 .  1 5 . 1 6 .
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1 7 . 2 4 . 2 6 . 2 7 ,  * > 4 . 5 . 8 . 9 . 1 9 .
2 9 . 3 1 ,  5 2 »  2 . 4 . 8 . 1 1 . 1 5 . 2 3 ,  
i - 8 . 1 2 . 1 8 . 2 3 . 2 5 .  5 3 »  5 . 1 2  .
1 5 . 1 7 . 1 8 . 2 2 . 2 5 . 2 6 . 2 8  ( t e r ) .  
3 1 ,  1 - 2 . 4 . 7 . 8 . 9 . 1 0  ( b i s ) .
κ α ί  ( e t i a m )  3 6 »  1 0 . 1 7 ,  3 7 »  1 . 8 .  
1 0 . 2 6 . 2 7  . » 4 . 1 0 . 1 3 ,  3 8 »  1 0  . 
1 4 . 1 7 . 2 9  . b 6 . 7  . 1 1  . 2 5  . 2 7 ,  
3 9 »  1 1  . 2 5 . 2 6 . 3 0 . 3 3 ,  3 9 b  \  
( b i s ) .  2 .  6 . 1 2 . 1 5 . 4 0 »  2 . 3 . 1 2 .  
1 4 . 2 1  . 2 2 . 2 8 . 2 9 ,  b i 2  . 1 4  . 
2 1  . 2 3 ,  4 1 »  1 8 . 2 4 . 2 6 . 3 0 ,  b i  
( b i s )  . 9 . 1 0 . 1 7 ,  4 2 »  1 3 . 1 5 .
2 7 ,  b 2 . 8 . 1 6 . 2 2  . 2 7 . 4 3 »  1 2  .
3 1 ,  b 5 . 9 . 2 3 . 2 6 ,  4 4 »  4 . 1 2 ,
b 5 . 9 . 1 5 . 2 8 . 3 1 ,  4 5 »  6 . 8 . 1 8  . 
1 9 ,  b 4 . 9 . 2 1  . 2 6 ,  4 6 »  4 . 6 . 8  .
9 . 1 7 . 1 8 . 2 6 . 3 0 ,  b 6 . 1 5 . 1 7 ,  
4 7 »  7 . 1 0 . 1 2  . 2 2 . 2 8 ,  4 8 »  2 2 ,  
b l l  . 2 5 . 2 6 ,  4 9 »  3 . 1 4 . 1 7 . 1 9 .  
2 3 ;  —  m 4 9 b l 2  . 2 6 ,  5 0 »  4 . 1 0 .  
1 2 . 1 5 . 2 0 . 2 3 . 3 2 ,  b 8 . 2 4 . 2 7 ,  
5 1 »  8 . 2 8 ,  b i 8  . 2 3 ,  5 2 »  2 . 1 7 .  
3 0 ,  b 3  ( b i s )  . 4 . 9 . 1 1 . 1 5  ( b i s ) .  
1 6 ,  5 3 »  1 . 2  . 7 . 1 2 . 1 3  . 1 7 . 2 1 .
2 6 . 3 0 . 3 1 ,  b 6
κ α ι . . . κ α ί  ( c i  τ ε  . . . κ α ί)  3 6 »  7 ,  
b 7 ,  3 7 »  3 0 ,  3 9 b 7 , 4 0 » 2 6 ,  4 1 »  1 4  
— 1 5 ,  b i 4 — 1 5 . 3 0 — 4 2 »  1 . 2 0 ,  
4 3 »  6 . 1 4 — 1 5 ,  4 4 »  1 6 — 1 7 . 3 1 —
3 2 ,  b 8 ,  4 5 »  9 — 1 0 . 1 0 . 2 9 ,  b 2 1 —  
2 2 ,  4 6 »  2 5 — 2 6 ,  b 9 ,  4 8 b  3 ,  4 9 b  2 ;  
m  5 0 b  8  . 1 9 — 2 0 . 2 1  . 2 3 . 2 4 —  
2 5 ,  5 2 »  2 1 ,  b l ,  5 3 »  3 1
κ α ίτο ι  4 2 b  1 . 1 3 ,  4 5 »  2 ,  4 6 »  1 . 2  
κ α λώ  4 8 »  1 6 ;  κ α λο νμ εν  4 1 »  2 2 ;  
κ α λο ϋσ ι  4 4 b  1 2 ;  έκ ά λουν  3 9 »  3 1 ;
κ α λο υμ ένη ν  3 8 b  1 0 ;  r ó  κ α λο ύ  - 
μ ενο ν  3 7 b 1
κ α λώ ς  3 8 »  6 ,  4 3 b 2  ( b i s ) ;  ο ν  κ α λώ ς  
3 8 »  7 ;  κ ά λ λ ισ τ α  m  5 1 b  3 1  
κ α π νό ς  4 3 »  2 4 ;  δ ι ά χ λ ν ο ς  κ α ί  
κ α π νο ύ  4 0 » 1 1
κ α π νώ δ η ς ά ν α ϋ ν μ ία σ ις  3 8 b  2 4 . 2 5 ,  
4 3 »  2 1  . 2 7 . 3 0
κ α ρ δ ία : π ρ ος τή  κα ρδία  το  α ισ θ η ­
τή ρ ιο ν  α υτώ ν , τή ς  τ ε  γ ε ν σ ε ω ς  
κ α ί τή ς  ά φ ή ς  3 9 »  1 
κ α ρ η β α ρ ο νσ ι κ α ί φ θ ε ίρ ο ντα ι  4 4 b  3 2  
κ α τά  ( g e n . )  4 2 b  3 0 ;  —  ( a c c . )  3 6 »  
1 . 2 , b l 2 ,  3 7 »  4 . 5 . 1 1  . 1 3  ( b i s ) .  
2 0 ,  b 3 1  ( E m p . )  3 9 * 6 . 9 . 1 5 .  
1 9 ,  l 8 . 1 4 . 2 8 . 2 9 . 3 0 ,  4 0 »  1 1 ,  
b 1 9 . 2 0 ,  4 1 b  2 1 . 2 2 . 2 3 ,  4 2 » 1 4 .  
1 5 ,  4 3 b  1 9 . 2 0 . 2 5 . 2 7 ,  4 4 »  4  . 
6  ( b i s )  7 . 1 8 . 3 1 ,  b 2 9 ,  4 5 »  1 ,  
b l .  2 8 ,  4 6 »  1 1 ,  4 7 b  2 .  1 3 . 1 4 ,  
( b i s )  1 5  . 1 7  ( b i s )  2 2 ,  4 8 b  2 2 ,  
4 9 »  1 . 1 1  . 1 2 ,  b 2 ; m  4 9 b  2 2  
5 0 »  4 . 1 3 . 1 4 . 2 4  ( b i s ) ,  b 2 5 .  
2 8 ,  5 1 »  4 . 1 4 . 2 8 . 2 9 ,  5 3 »  7 
κ α τ α κ α ίε ιν :  ή  τ έφ ρ α  τώ ν  κ α τα -  
κ α ιο μ ένω ν  4 2 »  2 8  
κ α τ α λ ε ίπ ε ιν :  ( τ ό  θ ερ μ ό ν )  το  ά λ -  
μ υρ όν  κ α ί π ικ ρ ό ν  κ α τ α λ ε ίπ ε ι  διά  
β ά ρος  4 2 »  6
κ α τα κ έ χ ρ η τα ι ή  φ ύσ ις  τ ή  αναπνοή  
ε π ί  δύο  4 4 »  2 5
κ α ττ ίτ ερ ο ς  c i .  ά ρ γυρ ος  4 3 »  2 0  
κ έ γ χ ρ ο ς :  τ ό  μ υρ ιο σ τη μ ο ρ ίο υ  τή ς  
κ έ γ χ ρ ο ν  δ ρώ μ ενη ς  4 6 »  1 
κ ε ίσ θ α ι  π α ρ ’ ά λ λη  λα  3 9 b 2 9 ;  κ ε ι ­
μ ένω ν  4 0 »  2 0 ;  κ ε ιμ ένο υς  4 1 »  1 5  
κενόν  3 7 b 1 5
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κ ε ρ α ννν να ι: έ π ί  τω ν  κ ερ α ννυμ ένω ν  
4 7 a 2 8 ;  α ίσ ϋ ά ν ε σ ϋ α ι ( μ ά λλ ο ν )  
ά π λ ο ϋ  ή  κ εκ ρ α μ ένο υ , ο Ιον ο ίνο υ  
ά π λ ο ϋ  ή κ εκ ρ α μ ένο υ  4 7 a 1 8 . 1 9  
κ ε φ α λ ή : τ ω ν  ό σ φ ρ α ντώ ν εν  τ ή  
κ εφ α λή  τό  α ίσ ϋ η τή ρ ιο ν  4 5 a 2 5 ;  
κ ε φ α λ α ϊ ίχ ϋ ύ ω ν  τ ινώ ν  3 7 b 6  
κ ιν ε ιν  4 5 b 8 ;  κ ιν ε ί  m  5 3 a 1 9  . 2 2 ;  
κ ινή σ η  m  5 2 a 9 ;  κ ινή σ ω σ ιν  m  
5 3 »  2 6 ;  κ ινή σ α ντο ς  4 6 b 2 1 ;  κ ι-  
νε'ισ ϋα ι  4 0 a 1 8 ;  κ ιν ε ίτ α ι  4 6 a 2 9  . 
3 0 ,  m  5 2 »  2 7 ,  Η 7 . 2 0 ;  κ ιν ο ύ ­
μ ε ν α  m  5 1 b 1 7 ;  κ ιν η ϋ ή ν α ι m  
5 2 »  6 . 1 2  . 2 1  . 2 6 ,  b3 ;  έκ ιν ή ϋ η  
m  5 1 b 2 2 ;  κ ιν η τ ή  m  5 1 b 1 2 ,  
5 2 »  2 7 ;  κ ιν η ϋ ώ μ εν  m  5 1 b 1 7 ;  
κ ιν η ϋ ε ΐσ α  m  5 3 »  2 5 ;  κ ιν η ϋ ή σ ε -  
τ α ι m  5 1 b 1 3 . 1 4 ;  κ ινούν  4 3 b 1 6 ;  
κ ινο ΰ ντ ι m  5 2 »  9 ;  κ ινο ύσ α  4 1 b 1 8 ;  
κ ινούσ α ν m  5 2 »  1 1 ;  κ ινο ύ μ ενο ν  
4 0 »  2 5 ,  4 6 »  2 9 ;  κ ινο ύ μ ενο υ  3 7 »  
2 4 ,  b2 ;  κ ινούμ ενους  m  5 1 b 1 5  —  
το ύ  κ ινή σ α ντο ς  π ρ ώ το υ  4 6 b 2 1 ;  
ένε'ιναι δ ύνα μ ιν  τη ν  κ ινο ύσ α ν m  
m  5 2 »  1 1 ;  ϋ λ ιβ ο μ έ ν ο ν  κ α ι κ ινο υ -  
μ ένο υ  το ύ  όφ ϋα λ.μ ού  3 7 »  2 4 ,  κ ι ­
νούμ ενου  το ύ  ό μ μ α το ς  3 7 b 2 ;  
τό  ϋ ερ μ ό ν  τό  κ ινούν  4 3 b 1 6 ,  
δ ιη θ ο ύ σ α  κα ι κ ινούσ α  τω  ϋ ε ρ μ ώ  
4 1 b 1 8 ;  τ ό  έ π ιπ ο λ ή ς  χ ρ ώ μ α  κ ι-  
ν ον μ ε ν  ον υ π ό  το ύ  υ π ο κ ε ιμ ένο υ  
4 0 »  2 5 ;  κινε ϊσ& αι τό  μ ετ α ξ ύ  υ π ό  
το ύ  αίσ& ητού  4 0 »  1 8 ;  τώ  ίύ ν α -  
σ&αι κ ιν ε ιν  (τ η ν  α ϊσ & η σιν) λ έ γ ε ­
τ α ι ( τ α  αίσ& ητά)  4 5 > > 8 ;  (τ ο ύ ς  
μ ε λ α γ χ ο λ ικ ο ύ ς )  φ α ντά σ μ α τα  κ ι ­
ν ε ί  μ ά λ ισ τ α  m  5 3 »  1 9 ,  ό ρ γα ι
κ α ι φ ό β ο ι ότα ν  τ ι  κ ινή σ ω σ ι m  
5 3 »  2 6 ;  το ια ν τη ν  κ ινή σ η  κ ίνη σ ιν  
m  5 2 »  9 ;  τ ό  κ ινο ύ μ ενο ν  κ ιν ε ίτ α ι  
πο& έν π ο ι  4 6 »  2 9 ,  χρόνον  έν  ω  
κ ιν ε ίτ α ι εκ  ϋ α τέ ρ ο υ  π ρ ος ϋ ά τ ε -  
ρον  4 6 »  3 0 ;  εά ν μ η  δ ιά  π α λα ιο ύ  
κ ιν η ϋ ή , ε π ί  τό  σ υ νη ϋ έσ τερ ο ν  
κ ιν ε ίτ α ι m  5 2 »  2 7 ;  επ ' ά μ φ ω  
κ ινη ϋ ή ν α ι εν δ έχ ετα ι m  5 1 »  2 1 ,  
ε π ί π λ ε ίω  εν δ έχ ετα ι κ ινη ϋ ή να ι  
α π ό  τή ς  αυτή ς άρχής m  5 2 »  2 6 ;  
δ ι α υ το ύ  κ ινη ϋ ή ν α ι m  5 2 »  6 ;  
ε ξ  α υ το ύ  κ α ί ώ ν έ χ ε ι  κ ινή σ εω ν  
κ ινη ϋ ή ν α ι m  5 2 »  1 2  
κ ίνη σ ις  3 8 b 5 ,  4 4 b 1 ,  4 6 b 1 5 . 2 6 .  
2 8 ,  4 7 »  1 . 1 4 ,  b 8 . 1 9 ,  m  5 0 »  3 1 ,  
b2 7 ,  5 1 b 1 1 ,  5 2 b 2 3 ,  5 3 »  2 6 ;  
κ ίνη σ ιν  3 7 »  9 ,  4 0 »  2 5 ,  4 4 »  2 8 ,  
4 7 »  2 2 ,  m  5 0 »  1 0 ,  5 1 b 2 4 ,  5 2 »  9 ,  
5 3 b 5 ;  κ ινή σ εω ς  3 7 b 3 ,  4 2 »  1 5 ,  
m  5 0 b 2 ,  5 1 b 3 1 ;  π ε ρ ί κ ινή -
σεω ς  4 5 b 2 0 ;  κ ινή σ ει m  5 2 b 1 2 ;  
εν  κ ινή σ ει m  5 0 b 1 ;  κινή σ εις  
( n ő m . )  4 0 »  2 2 ,  4 6 »  2 1 ,  4 7 b 4 ,  
4 8 »  2 ,  m  5 1 b 2 1 . 2 9 ,  5 2 »  2 ,  b 1 3 ; 
κ ινή σ εις  ( a c c . )  m  5 3 b 2 ;  κ ιν ή ­
σεω ν m  5 1 »  3 ,  b1 7  . 2 5 ,  5 2 »  1 2  
—  λ έ γ ω  δ έ κ ο ινά  σ χ ή μ α  κ α ί  
μ έ γ ε ϋ ο ς , κ ίνη σ ιν , ά ρ ιϋ μ ό ν  3 7 »  9 ,  
μ έ γ ε ϋ ο ς  δ' α ν α γ κ α ϊο ν  γν ω ρ ίζε ιν  
κ α ί κ ίνη σ ιν  ώ  κ α ί χρόνον m  
5 0 »  1 0 ;  ού τε  σ ώ μ α τα , ά λλά  π ά -  
ϋ ο ς  κ α ί κ ίνη σ ίς  τ ις  4 6 b 2 6 ;  a t 
κ ινή σ εις  α ί ά π ό  τω ν  α ίσ ϋ η τώ ν  
4 6 »  2 1 ,  ή δ ιά  (τ ο ύ  μ ετ α ξ ύ  κ ί-  
νη σ ις ή π ο ιο ύ σ α  τό  όράν  3 8 b 5 ;  
κ ίνη σ ις  ο ρ ρ .  τό  έν ε ίνα ι  4 6 b 2 8 ;
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ισ α ι οϋσ α ι α ί κ ινή σ εις  ά φ α ν ιο ϋ -  
σ ιν  ά λ λή λα ς  4 7 b 4 ,  ή μ ε ίζ ω ν  
τη ν  έ λ ά τ τ ω  κ ίνη σ ιν  έκ κ ρ ο ύε ι  
4 7 » 2 2 ;  δ τα ν  εν ερ γ ή  ή κ ίνη σ ις  
m  5 0 b 2 7 ;  δ τα ν ά μ α  ή τ ο ν  π ρ ά γ ­
μ α το ς  γ ίν η τ α ι κ ίνη σ ις  κ α ι ή  το ϋ  
χ ρ ό νο ν  m  5 2 b 2 3 ;  ή τ α χ ν τ ή ς  
τή ς κ ινή σ εω ς  3 7 b 3 ;  ψ ερομ ένον  
τ ίνος  κ ίνη σ ις  ( ό  ψ όφος)  4 7 »  1 ;  
μ εμ έ ρ ισ τ α ι ( τ ω ν  σ ν ν εχ ώ ν )  ή κ ί-  
νη σ ις  4 6 b 1 5 ;  τ ο ίς  εν  κ ινή σ ε ι  
π ο λ λ ή  ο νσ ιν  ο ν  γ ίγ ν ε τ α ι  μ νή μ η  
m  5 0 b 1 c f  5 3 b 5 ;  εν  τ ο ίς  ?,όγοις  
τ ο ίς  π ε ρ ί κ ινή σ εω ς  4 5 b 2 0
κ ν ίψ : το  τω ν  μ ικ ρ ώ ν  μ νρ μ ή κ ω ν  
γέ νο ς , ονς κ α λ ο ν σ ί τ ινες  κ ν ίπ α ς  
44b 12
κο ινό ς : κοινή  3 9 a 2 3 ,  4 3 a 2 2 ;  κ ο ι ­
νόν  ( n ő m . )  3 8 »  1 5 ,  4 3 a 2 8 ,  4 5 a 
1 1 ,  ( a c c . )  4 2 b 2 9 ;  κο ινή ν  4 0 a 2 9 ;  
κο ινή ς  m  5 0 a 1 0 ;  κο ινή  4 9 b 2 ;  
κ ο ιν α ί3 6 a 4 , 4 3 b 2 6 ;  κ ο ινά  ( n ő m . )  
3 6 a 7 ( b i s )  . 1 2 ,  b2 ,  4 2 b 6 ,  ( a c c . )  
3 7 a 8 . 9 ,  4 2 b 1 3 ;  κο ινώ ν  4 2 b 1 6 ;  
κ ο ινο ίς  4 2 b 4  —  τή ς  κο ινή ς  
α ίσ θ ή σ εω ς  π ά θ ο ς  m  5 0 a 1 0 ,  
κ ο ινά  τώ ν  α ισ θ ή σ εω ν  4 2 b 6 ,  λ έ γ ω  
δ έ κ ο ινά  σ χ ή μ α  κ α ί μ έ γ ε θ ο ς ,  
κ ίνη σ ιν , α ρ ιθ μ ό ν  3 7 a 9 ,  τή ς δψεω ς  
τά  κ ο ινά  γ ν ω ρ ίζ ε ιν  4 2 b 1 3  c f  
3 7 a 8 ,  τη ν  γ ε ν σ ιν  κ α ί τώ ν  ά λλω ν  
κ ο ινώ ν α ισ θ ά ν εσ θ α ι μ ά λ ισ τ α  4 2 b 
1 6 ;  κ ο ινά  τή ς  τ ε  ψ υχή ς κ α ί το ϋ  
σ ώ μ α το ς  3 6 a 7 ;  τ α  π ά ντω ν  τώ ν  
μ ετ ε χ ό ν τ ω ν  ζω ή ς κ ο ινά ;  3 6 a 
1 2  κο ινα ί π ρ ά ξ εις  ο ρ ρ .  ϊδ ια ι 
3 6 a 4
κόρη  κ α ί το  δ μ μ α  ϋδα τος  3 8 a 1 6 ;
τη ν  κ α λο υμ ένη ν  κόρη ν  3 8 b 1 6  
Κ ό ρ ια κ ο ς :  το ν  Κ ό ρ ισ κ ο ν  ώ ς Κ ο ρ ί - 
σ κ ο ν  m  5 C b 3 1
κ ο νρ η : λ ο χ ε ν σ α τ ο  (λ ο χ ά ζ ετ ο  v e i  
έχ εϋ α τ ο  c o d d . )  κ ΰ κ λο π α  κονρη ν  
( E m p e d . )  3 8 a 1
κ ο ϋ φ ο ς : κ ο ϋφ ον  ( n ő m . )  4 5 b 6 ,  
( a c c . )  το  -θερμόν το  κοϋφ ον  έ λ κ ε ι  
4 2 a 5
κ ο υ φ ό τη ς : δ ιά  τη ν  τή ς  θ ερ μ ό τη το ς  
κ ο υ φ ό τη τα  4 4 a  2 3  
κ ρ ε ίττω ν  3 7 a 4 ,  4 7 b 5 ;  κ ρ ε ΐτ τ ο ν  
4 0 a 1 8
κρή να ι  4 1 b 6
κ ρ ίν ε ιν :  ή α υτή  κ ρ ίνε ι τό  λ ε υ κ ό ν  
κ α ί τό  μ έ λ α ν  4 7 b 2 7 ,  φ  κ ρ ίνε ι 
το ν  π λ ε ίω  κ α ί έ λ ά τ τ ω  m  5 2 b 8 ;  
τ ίν ι κ ρ ινο ϋ μ εν  τα ϋ τ α  κ α ί γνω σ ό  - 
μ έ θ α ;  4 5 b 1 5 ;  τ ή  κ ρ ινονσ η  α ί-  
σ& ήσει 4 7 b 2 5
κ ρ ιτ ικ ω τά τη ν  (τ ώ ν  σ χ η μ ά τ ω ν  τη ν  
γ ε ϋ σ ιν )  4 2 Μ 7
κ ρ ό τα φ ο ς: π λ η γ ε ίσ ι  π α ρ ά  το ν  κ ρ ό ­
τα φ ο ν  3 8 b 1 3
κ υανοϋν  c i .  π ρ ά σ ινο ν  4 2 a 2 4  
κ ΰ κ λο π α  κοΰρη ν  ( E m p e d . )  3 8 »  1 
κ υρ ία ν  ( τ η ν  α ιτ ία ν )  4 C b 1 5  
κώ δω νος ( α ισ θ ά νο ντα ι)  4 6 b 2 2  
κ ω λ ύ ε ιν :  ούδέν κ ω λ ύ ε ι  4 0 »  2 9 ,  
4 8 b 2 6 ,  m  5 1 »  2 8 ,  5 2 b 2 5  
κ ω φ ό ς : φ ρ ο ν ιμ ώ τερ ο ι ο ί τ υ φ λο ί  
τώ ν ένεώ ν κ α ί κ ω φ ώ ν  3 7 »  1 7
λα μ β ά νειν  4 0 »  2 1 ;  λα μ β ά νε ι  4 1 »  2 2 ,  
4 5 »  2 5 ,  m  5 1 »  2 3 ;  λ α β ε ϊν  4 1 b 2 5 ,  
m  5 1 b 3 0 ,  5 2 b 1 6 ;  λ α β έ σ θ α ι m
1 1 0
5 2 »  1 2 ;  λ η π τ έο ν  3 7 »  3 1 ,  4 5 b 3 0  
—  λα μ β ά νε ι τα ύ τη ν  τη ν  δύνα μ ιν  
4 1 »  2 2 ,  λ α μ β ά νε ι το  σ ώ μ α  τη ν  
τρ οφ ή ν  4 5 »  2 5 ,  λ α μ β ά νε ι μ ν ή ­
μ η ν  m  5 1 »  2 3 ;  λ α β ε ΐν  α ρ χήν  
κ ινή σ εω ς  m  5 1 b 3 0 ;  λη π τ έο ν  
δ τι δ υνά μ ει κα ι έ ν ερ γε ίμ  έτερον  
4 5 b 3 0 ,  μ έ γ ε θ ο ς  ?.αμβάνειν α ό ρ α ­
το ν  4 0 »  2 1 ,  τ ο ϊς  ε ϊδ εσ ιν  ά νά λο -  
γ ο ν  λ.αβεϊν ά λλο  εν  α ν τω  m  
5 2 b 1 6 ,  τ α  α ίτ ια  το ύ τ ο ν  έν τεύ -  
θ εν  λη π τ έο ν  3 7 »  3 1 ,  δ ε ι  λ α β ε ΐν  
εν τεύ θ εν , δ τ ι . . . 4 1 b 2 5 ;  δ ε ι  λ α -  
β έ σ θ α ι α ρ χή ς m  5 2 »  1 2
λ ά μ π ε ιν  3 7 »  3 2 ,  b3 6
λά μ π εσ κ εν  κ α τά  β η λό ν  ( E m p e d . )  
3 7 b 3 1
λ α μ π ρ ό τ η τ ι (ύπ ερ β ά ).λο ν  κ α ι ψ ν-  
χ ρ ό τ η τ ι)  3 8 »  1 9
/.α μ π τή ρ : o lo v  λα μ π τή ρ ά  τ ινα  ά π ο -  
τ μ η θ ή ν α ι το  δ ια φ α νές  3  8 b 1 5 ;  
έξ ιό ντο ς  ώ σ π ερ  εκ  λα μ π τή ρ ο ς  
τ ο ν  φ ω τό ς  3 7 b 1 3 ;  άψ ας π α ν ­
το ίω ν α νέμ ω ν λα μ π τή ρ α ς  ά μ ο νρ -  
γ ο ν ς  ( E m p e d . )  3 7 b 2 8
λ.ανθάνειν  3 7 »  2 7 ,  4 8 »  2 5  . 2 7 ,  m  
5 2 b 2 7  ; λ α ν θ ά ν ε ι  3 7 b 2 0 ,  4 5 b 3 1 ,  
4 6 »  2 . 4 . 1 5 ,  4 8 »  2 1 ;  λα νθ ά νο υ -  
σ ιν  4 8 »  2 4 ;  λα νθ ά νω σ ιν  4 0 »  
2 2 ;  λα νθ ά νο ι αν  4 8 »  2 9  —  
τ ο  μ νρ ιο σ τη μ ό ρ ιο ν  λα νθ ά νε ι τή ς  
κ έ γ χ ρ ο υ  όρω μ ένη ς  4 5 b 3 1 ,  ό εν  
τή  δ ιέσ ε ι φ θ ό γ γ ο ς  4 6 »  2 ,  τ ο  
δ ιά σ τη μ α  τδ  το ϋ  μ ε τ α ξ ύ  προς  
τούς εσ χ ά τ ο υ ς  4 6 »  4 ,  εν ια  μ ε γ έ θ η  
κ α ι π ά θ η  4 6 »  1 5 ,  λα νθ ά νε ι δ ταν  
ό  χρόνος ή  ά να ίσ θ η το ς  4 8 »  2 1 ,
ο ι μ ετ α ξ ύ  χρ όνο ι λα νϋά νο νσ ιν  
4 8 »  2 4 ,  ούδ' εν δ έχ ετα ι χρόνον  
ε ίν α ι ά ν α ίσ θ η το ν  ούδένα , ουδέ 
λα νθ ά νε ιν  4 8 »  2 5 ,  ινα  λα νθ ά νω  - 
σιν  α ί κ ινή σ εις  ά φ ικ ν ο νμ ενα ι  4 0 »  
2 2 ;  δ ιά  τό  ή ρ έμ α  λα νθ ά νε ι ή  μ άς  
3 7 b 2 0 ;  τό τ ε  λα νθ ά νο ι αν, ε ί 
έσ τ ιν ,  α υ τ ό ς  αυτόν  4 8 »  2 9 ,  (δ τ ε  
αυτός α υτού  α ισ θ ά ν ε τ α ι)  μ η  ε ν ­
δ έχ ε τ α ι τ ό τ ε  λα νθ ά νειν , δ τ ι έσ τ ίν  
4 8 »  2 7 ,  ε ί  μ η  έσ τ  ι λα νθ ά νειν  
α υτόν α ίσ θ α νό μ ενο ν  κ α ι όρώ ντα  
3 7 »  2 7 ,  εν ερ γο ύ ν  τ α  τή  μ νή μ η  
?.ανθάνειν μ εμ ν ι/μ ένο ν  ούκ  έσ τ  ιν 
m  5 2 »  2 7
λ έ γ ε ιν  3 9 »  1 0 ,  4 0 »  1 5 ,  b2 2 ,  4 5 »  1 5 ,  
4 7 b 2 5 ,  m  5 3 »  2 . 3 1 ;  λ έ γ ω  
3 7 »  8 ,  3 9 »  7 ,  4 7 »  2 6 ,  4 8 »  1 5 ,  
b 1 9  2 3 ,  m  5 1 b 2 7  ; λ έ γ ε ι  3 7 b 
1 5 . 2 5 ,  3 8 » 6 ,  4 1 »  1 0 ,  4 9 »  2 3 ;  
λ έ γ ο μ ε ν  3 8 »  1 7 ,  3 9 »  2 1 ,  4 0 »  9 ,  
4 2 »  3 0 ;  λ έ γ ο ν σ ι  3 8 »  2 7 ,  4 2 »  3 0 ,  
4 5 »  1 6 ,  4 8 »  1 9 ;  λ έ γ ω μ ε ν  3 6 »  6 ,  
3 9 »  1 7 ;  έ λ έ γ ο μ ε ν  m  5 1 »  3 ;  έ λ ε ­
γα ν  m  5 1 »  1 0 ;  λ έ γ ε τ α ι  4 3 »  1 ,  
4 5 »  8 ,  4 8 »  2 2 ,  » 1 0 ;  λ ε γό μ ενο ν  
( π Ο  Ή . )  3 9 »  1 3 ;  λ ε γά μ ενα  4 8 »  1 4 ;  
λ ε γο μ έν ω ν  3 9 »  2 2 ;  λ ε χ θ ε ίσ η ς  
4 8 »  1 7  ; λ ε γ θ έ ν  4 6 »  8 ;  λ ε χ θ έ ν τ a  
3 6 »  2 ;  λ εκ τέο ν  3 9 »  1 9 ,  4 0 »  2 8 ,  
4 5 »  2 9 ,  m  4 9 »  4
λ ε ίο ς :  τό  λ ε ϊο ν  ο ρ ρ .  τ ό  τρ α χ ύ  4 2 »  
1 2 ,  τ ό  τρ α χ ύ  κ α ί τό  λ ε ϊο ν  κο ινά  
τω ν  α ισ θ ή σ εω ν  έσ τ  ιν  4 2 »  5 ;  τά  
λ,εΐα π έφ υ κ εν  εν  τω  σ κ ό τει λ ά μ ­
π ε ιν  3 7 »  3 1 ,  » 6 ;  το ύ  ο φ θ α λμ ο ύ  
τό  κα λούμ ενον  μ έλα ν  κα ί μ έσ ο ν
*
Ill
λε ΐο ν  3 7 b 1 ,  τ ό  δ μ μ α  λ ε ίο ν  
3 8 »  7
λ ε ίπ ε τ α ι  4 1 »  2 0 ,  4 2 »  2 2
λ ε π τ ό ς :  (α ίμ α τ ο ς )  λ ε π τ ό ν  κ α ι κ α ­
θ α ρ ο ύ  4 4 »  1 1 ;  λ ε π τ ή σ ιν  ό θ ό νη σ ι 
( E m p e d . )  3 8 »  1 ;  λεπ τό τα το ι· 
4 1 »  2 3
Λ ε υ κ ό ς  ( ό  ή λ ιο ς )  4 0 »  1 1 ;  τοδ'ι τό  
λευκ όν  m  4 9 b 1 6 ;  λευκ όν  ο ρ ρ .  
μ έλα ν  3 9 b 1 8 . 2 0 . 2 3 . 2 6 ,  4 0 »  2 6 ,  
4 2 b 1 1  . 1 9 ,  4 5 b 2 5 ,  4 7 b 2 6 ;  Λ ε υ ­
κ ο ύ  ο ρ ρ .  μ ελα νό ς  4 8 »  6 ,  μ ετα ξ ύ  
τοϋ  Λ ε υ κ ο ύ  κ α ί μ ελα νό ς  4 2 »  2 4 ,  
τ ά  χ ρ ώ μ α τ α  εκ  τ ο ϋ  Λ ε υ κ ο ύ  κα ί 
μ ελα νό ς  μ ίξ εω ς  έσ τ ιν  4 2 »  1 2 ;  
τ ό  μ έλ α ν  σ τέρ η σ ις  έν τώ  δ ια φ α ­
ν ε ί  το ϋ  Λ ε υ κ ο ύ  4 2 »  2 6 ;  τ ό  ξ α ν ­
θ ό ν  το ϋ  Λ ε υ κ ο ύ  ε ίν α ι  4 2 »  2 2 ;  
λευκ όν  κ α ί γ λ υ κ ύ  4 7 b 2 3 ,  ά'ΛΛω 
μ εν  γ λ υ κ έ ο ς  άλλον δε λευκ ο ύ  
α ισ θ ά νετ α ι ή ψ υχή  μ έρ ε ι  4 9 »  5 ,  
ώ ς  ή γ ε ϋ σ ις  τό  γ λ υ κ ύ , ό ντω ς  ή 
δψις τό  λευκ όν  4 7 b 3 0 ,  τ ό  γ λ υ κ ύ  
τοϋ  λ ευκ ο ύ  π λ ε ίο ν  έ τ ι  δ ια φ έρ ει 
ή τό  μ έλ α ν  4 8 »  1 6 ,  τ ό  γ λ υ κ ύ  κ α ί τό  
λευκ ό ν  κ α λώ  σ ύ σ τ ο ιχ α  4 8 »  1 5 ,  
εν τ ί  έ σ τ ι τό  α ισ θ η τ ικ ό ν  γλ υ κ έ ο ς  
κ α ί λ ευκ ο ύ  4 9 »  1 1 ,  τ ό  α υ τ ό  κ α ί εν  
ά ρ ιθ μ ώ  λευκ ό ν  κ α ί γ λ υ κ ύ  έσ τ ιν  
4 9 »  1 4 ;  ονκ  έσ τ ι δ’ εκ  λ ευκ ο ύ  
κ α ί οξέος εν γ ίν ε σ θ α ι  άΛΛ’ ή 
κ α τά  σ υ μ β εβ η κ ό ς  4 7 b 1 ;  α δ ύ να ­
τον λευκ όν  μ εν  όράν, μ ή  π οσ όν  
δ έ  4 5 b 1 0 ;  τ ό  λευκ όν  το ϋ  δ μ μ α -  
τος  3 8 »  2 0 ;  α π ό  γά λ α κ τ ο ς  επ ί  
λευκόν, απ ό  Λ ε υ κ ο ύ  ό ’ ε π ’ αέρα  
m  5 2 » 1 5
λή ψ ις (μ ν ή μ η ς )  m  5 1 »  2 1  
λ ία ν  εύ σ ύ νο π το ν  4 1 »  1 0 ,  λ ία ν  τ ρ ό ­
φ ιμ ο ν  4 2 »  1 0 ,  ο ί λ ία ν  τ α χ ε ίς ,  
β ρ α δ ε ίς  m  5 0 b 8  ( b i s ) ,  π ά μ π α ν  
νέο ι κ α ί λ ία ν  γέρ ο ντες  m  5 3 b 4  
λ ιβ α νω το ύ  4 6 b 2 2  
λ ίθ ο ς  ά οσ μ ον  4 3 »  1 5  
λ ιπ α ρ ό ς  (χ υ μ ό ς )  4 2 »  1 7 ;  τ ό  Λ ε υ ­
κ ό ν  τ ο ύ  δ μ μ α το ς  π ϊο ν  κ α ί λ ιπ α ­
ρόν  3 8 »  2 1 ;  τ ό  λ ιπ α ρ ό ν  τοϋ  
γ λ υ κ έ ο ς  4 2 » 2 3 ;  ό σ μ α ί λ ιπ α ρ α ί  
4 3 b 1 0
Λ ό ^ ο ς  3 7 »  1 2 ,  4 0 »  1 3 ,  4 5 »  1 9 ,  4 6 b 
2 7 ,  4 8 »  1 0 ,  » 1 0 ,  m  5 0 »  9 ;  κ α τ α  
λ ό γο ν  3 9 b 2 9 ,  4 2 »  1 4 ;  λ ό γ ο υ  
3 6 b 8 ;  ó t a  λ ό γο υ  3 6 b 7 ;  Λ ό ^ ω  
3 9 b 2 7 ,  4 9 »  2 0 ;  έν  λ ό γ ο ι  4 0 »  1 5 ;  
λ ό γ ο ι  4 8 »  8 ;  κ α τ ά  λό γο υ ς  4 0 b 1 9 ;  
λ ό γ ο ις  m  5 3 »  2 9 ;  έν  λ ό γ ο ις  
4 5 b 2 0 ,  m  5 1 »  1 9  —  ό  λό γο ς  
α ίτ ιό ς  έ σ τ ι τή ς  μ α θ ή σ εω ς  α κ ο υ ­
σ τό ς  ώ ν  3 7 »  1 2 ,  έο ικ ε  τό  π ά θ ο ς  
τ ο ϊς  όνό μ α σ ι κ α ί μ έ λ ε σ ι κ α ί  Λ ό-  
γ ο ις  m  5 3 »  2 9 ;  ό  Ő’ α υ τ ό ς  λό γο ς  
κ α ί έ π ί τή ς  Α Γ  4 8 b 1 0 ,  π ερ ί 
το ϋ  φ ω τό ς  ά λλο ς  λ ό γο ς  4 6 b 2 7 ,  
λ ό γ ο ς  ά λλο ς  m  5 0 »  9 ;  έν  το ΐς  
λ ό γ ο ις  τ ο ϊς  π ε ρ ί κ ινή σ εω ς  4 5 b 2 0 ,  
έν  τ ο ϊς  έ π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ο ϊς  λό γο ις  
m  5 1 »  1 9 ;  δή λον δ ιά  το ϋ  λ ό γ ο ν  
κ α ί το ϋ  λ ό γ ο υ  χ ω ρ ίς  3 6 b 7 ,  
ουτω  γά ρ  αν λύ ο ιτο  ό λό γο ς  
4 5 b 1 9 ;  α ίσ θ ά νο ιτ  αν ά μ α  τώ  
α ύτώ  κ α ί έν ί, λ ό γ ω  ό ’ ου τώ  
α ύτώ  4 9 »  2 0 ;  r a t i o  m a t h e m a ­
t i c a l  λό γο ς  τ ις  τώ ν  έπ ιπ ο λή ς  
προς τ ά  έν β ά θ ε ι  4 0 »  1 3 ,  ε ις  ό  
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λό γο ς  ό  τώ ν  άκ ρω ν  4 8 »  1 0 ,  λ ό γ ο ι  
α ν τ ικ ε ιμ έν ω ν  4 8 »  8 ,  π ο λ λ ά ς  τώ  
λ ό γ ω  (χ ρ ό α ς )  3 9 b 2 7 ,  τ ά  άλω ς  
ούκ  έν  λ ό γ ω  4 0 a 1 5 ,  κ α τά  μ έν  
λ ό γ ο ν  ούδένα  3 9 b 2 9 ,  κ α τά  λ ό γο ν  
τ ώ  μ ά λ λ ο ν  κ α ι ή ττο ν  4 2 a  1 4 ,  
κ α τά  π ο λ λο ύ ς  λό γο υ ς  4 0 b 1 9  
λο ιπ ό ν  m  5 1 a 1 8 ,  5 1 b 2 2 ;  λ ο ιπ ώ ν  
4 9 b 3 ;  π ε ρ ί τ ώ ν  λ ο ιπ ώ ν  3 6 a 6  
f  λ ο χ ά ζ ε τ ο  (λο χ εύ σ α το  s c r í p s i )  
( E m p e d . )  3 8 a 1 
λ ν ο ιτ ο  αν ő  λ ό γ ο ς  4 5 b 1 9  
λύ π η  ο ρ ρ .  ηδονή  3 6 a 1 0  
λυ π η ρ ό ν  ο ρ ρ .  ή δ ε ϊα ν  4 4 »  8 ;  λ υ π η ­
ρόν  ο ρ ρ .  ή δύ  36*> 1 6 ,  4 3 b 2 0 . 2 6  
λ ΰ σ ις :  π ε ρ ί δ έ τή ς  λυ σ εω ς  α υτώ ν  
4 5 b 2 0
λ ύ χ ν ο ς :  ώ σ π ερ  λύ χ νο υ  ά π ο σ β ε-  
σ δ έντο ς  3 8 b 1 4 ;  ώ π λ ίσ σ α το  λ ύ χ ­
νον  ( E m p e d . )  3 7 b 2 6
μ ά δ η μ α :  έσ τ ίν  εύ μ νη μ ό νευ τα , όσα  
τ ά ξ ιν  τ ινα  ε χ ε ι , ώ σ π ερ  τ ά  μ α δ ή ­
μ α τ α  m  5 2 «  3
μ α δ η μ α τ ικ ά :  ου γ ά ρ  δη έκ  τώ ν  
μ α δ η μ α τ ικ ώ ν  (έ σ τ α ι  σ υ γ κ ε ίμ ε ­
νον το  α ίσ δ η τ ό ν )  4 5 b 1 5  
μ ά δ τ ,σ ις :  δ λ ό γ ο ς  α ίτ ιο ς  τή ς  μ α δ ή -  
σ εω ς  3 7 a 1 2
μ α λα κ ό ν  ο ρ ρ .  σκ λη ρόν  4 5 b 6  
μάλλ.ον  3 7 b 2 1 ,  3 9 »  2 5 ,  b9 ,  4 1 »  2 9 ,  
4 2 »  1 4 ,  b1 4 ,  4 3 »  1 5 ,  b2 8 . 3 0 .  
4 7 »  2 4 ,  b6 . 8 ,  4 9 »  4 ,  m  5 1 b 1 4 ,  
5 2 b 1 8 ;  μ ά λ ισ τ α  3 7 »  8 ,  4 1 b 4  . 
8 ,  4 2 b 1 6 ,  m  5 3 »  1 8 . 1 9 . 2 3  
μ α νδ ά νε ιν  d i s t .  δ ε ω ρ ε ϊν  4 1 b 2 3 ,  
δ ια φ έρ ε ι  τ ό  ά ν α μ ιμ νή σ κ εσ δ α ι τοϋ
1 1 2
π ά λ ιν  μ α νδ ά ν ε ιν  m  5 2 »  5 ;  μ α ν -  
δ ά νο υ σ ιν  m  5 1 b 1 0 ;  έμ α δ ε ν  c i .  
έδ εώ ρ η σ εν  m  4 9 b 2 1 ,  c i .  ή κου-  
σεν m  5 0 »  2 1 ;  μ ά δ η  ή  π ά δ η  m  
5 1 »  2 1 ;  μ α δ ε ίν  c i .  εύ ρ ε ιν  m  
5 1 b 7
μ α ν τ ικ ή :  ε ϊη  αν κ α ί επ ισ τ ή μ η  τ ις  
ελ π ισ τ ικ ή , κ α δ ά π ε ρ  τ ινές  φ α σ ι 
τ η ν  μ α ν τ ικ ή ν  m  4 9 b 1 2  
μ α ρ τ υ ρ ε ϊν  4 5 b 1 8
μ έ γ α ς :  ν ο ε ί  τ ά  μ ε γ ά λ α  m  5 2 b 9 ;  
ή  μ ε ίζ ω ν  κ ίνη σ ις  4 7 »  1 4 . 2 1 ;  
ότα ν τ ά  μ ε ίζ ω  νοή  m  5 2 b 1 3 ,  οι 
τ ά  άνω  μ ε ίζ ω  έχ ο ντες  m  5 3 »  3 1 ;  
τό  δέ μ έ γ ισ τ ο ν  m  5 2 b 7 ;  τ ά  
μ έ γ ισ τ α  3 6 »  7  . 1 3  
μ έ γ ε δ ο ς  c i .  σ χ ή μ α , κ ίνη σ ιν , ά ρ ιδ -  
μ ό ν  3 7 »  9 ,  μ έ γ ε δ ο ς  κ α ί σ χ ή μ α  
κ τ λ . κ ο ινά  τώ ν  α ίσ δ ή σ εώ ν  εσ τ ι  
4 2 b 5 ;  μ έ γ ε δ ο ς  άόρατον  4 0 »  2 1  . 
2 7  . 3 0 ;  π ά ν  μ έ γ ε δ ο ς  α ίσ δ η τ ό ν  
4 5 b 9 ,  τό  α ίσ δ η τ ό ν  π ά ν  έ σ τ ι  
μ έ γ ε δ ο ς  4 9 »  2 0 ,  μ έ γ ε δ ο ς  ά να ί-  
σ δ η τ ο ν  4 8 b 3 ;  μ έ γ ε δ ο ς  γν ω ρ ί-  
ζειν  κ α ί κ ίνη σ ιν  m  5 0 »  9 ;  κ α τά  
μ έ γ ε δ ο ς  4 4 »  3 1 ;  μ ε γ έ δ η  κα ί 
π ά δ η  4 6 »  1 5 ;  τ ά  μ ε γ έ δ η  m  
5 2 b 9 ;  τ ά  ά τ ο μ α  μ ε γ έ δ η  4 6 b 
1 8
μ ε ίγ μ α  4 7 b 1 0
μ ε ιγ ν ύ ν α ι: μ ε ίγ ν υ τ α ι  4 0 b 4 ;  μ ε ί-  
γ ν υ ν τ α ι  4 7 »  3 0 ;  μ ε ίγ ν υ σ δ α ι  4 0 b 
1 2 . 1 4 . 1 9 ;  μ ε ιχ δ ή  4 7 b 1 0 ;  
μ ε ιχ δ ώ σ ι  4 7 »  2 9 ;  μ έ μ ε ικ τ α ι  4 0 b 
8 ;  μ ε μ ε ϊχ δ α ι  4 0 b 9 . 1 1 ,  4 7 b 1 5 ;  
μ ε ιγν ύ ν τ ε ς  4 3 b 3 1 ;  μ ε ιγν υ μ έν η  
4 7 b 1 4 ;  μ ε ιγ ν ν μ ε ν ο ν  4 3 »  1 1 ;  μ ε ι-
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γν ύ μ ε ν ο ι  4 2 »  1 6 ;  μ ε ιγ ν ν μ έ ν α  4 U b 
2 0 ;  μ ε ιγ ν ν μ ε ν ώ ν  4 0 b 1 4 . 2 3 ;  
μ ε μ ε ιγ μ έ ν ο ν  4 1 b 2 7 ;  μ ε μ ε ιγ μ έ ­
νω  4 2 a 2 ;  μ ε μ ε ιγ μ έ ν α  4 7 a  2 6  
4 8 a 8 ;  μ ε μ ε ιγ μ έ ν ω ν  4 0 b 1 7 ,  4 7 b 
1 2 ;  μ ε ικ τ ό ν  3 9 b 2 4 ;  μ ε ικ τ ά  4 2 a 
2 5  —  μ ε ίγ ν υ ν τ α ι ώ ν τ ά  έσ χ α τ α  
ενα ντ ία  4 7 a 3 0 ;  τη  π α ρ ’ ά λ λη  λα  
ά έ σ ε ι το  πλή& ος μ έ μ ε ικ τ α ι τω ν  
σ ννα μ ψ οτέρω ν , ά νθ ρ ω π ο ν  δέ ένα  
έν'ι ϊπ π ω  ο ν  λ έ γ ο μ ε ν  μ ε μ ε ΐγ β α ι  
4 0 b 8 . 9 ;  ά ν ά γκ η  μ ε ιγ ν ν μ έ ν ω ν  
κ α ι τά ς  χρόα ς μ ε ίγ ν ν σ ά α ι  4 0 b 1 4 ,  
μ ία  χρ ό α  τώ ν  μ ε μ ε ιγ μ έ ν ω ν  4 0 b 
1 7 ;  τρ οφ ή  ονδέν α ντώ ν  ( τ ο ν  ξ η ­
ρ ό ν  κ α ί τ ο ν  ν γ ρ ο ν )  τ ο ις  ζω ο ις , 
ά λ λα  το  μ ε μ ε ιγ μ έ ν ο ν  4 1 b 2 7 ,  
π ά ν τ α  τ ρ έ φ ετα ι τώ  γ λ ν κ ε ϊ  ή  
ά π λώ ς  ή  μ ε  μ ε ιγ  μ ένω  4 2 a 2  
μ ε λ α γ χ ο λ ικ ο ύ ς  (φ α ν τ ά σ μ α τ α  κ ιν ε ί  
μ ά λ ισ τ α )  m  5 3 a 1 9  
μ έ λ α ς :  τό  μ έλα ν  σ τ έρ η σ ις  εν  τω  
δ ια φ α ν ε ί λ ε ν κ ο ϋ  4 2 a 2 6 ;  τό  φ α ι-  
όν μ έλ α ν  τ ι  ε ίν α ι  4 2 a 2 2 ;  το ϋ  ό ’ 
ό φ ϋ α λ μ ο ϋ  τό  κ α λο νμ ενο ν  μ έλ α ν  
3 7 b 1 ;  μ έ λ α ν  o p p .  π ικ ρ ό ν  4 8 a 2  ; 
μ έλ α ν  ο ρ ρ .  λενκ ό ν  ν .  s .  ν .  λενκ ό ς  
μ ε λ έ τ α ι τη ν  μ νή μ η ν  σ ω ζο ν σ ι  5 1 a 1 2  
μ έλ ιτ ο ς  4 7 a 1 9 ;  π ρ ος τό  μ έ λ ι  4 4 b 1 1  
μ έ λ λ ε ιν : ο ν τ ε  τ ό  μ έλ λ ο ν  εν δ έ χ ετ α ι  
μ νη μ ο νενε ιν  m  4 9 b 1 0 ,  r ó  μ έλ λ ο ν  
d i s t .  τ ό  γενό μ ενο ν  e t  τ ό  π α ρόν  
m  4 9 b 1 4 ,  τ ο ν  μ έλλ ο ντο ς  ε λ π ίς  
m  4 9 b 2 7
μ έλ ο ς :  σ ννεχ ο νς  όντος ά κ ο νε ι τ ο ν  
μ έλ ο ν ς  π α ντό ς  4 6 a 3 ,  μ έ λ ε σ ι  
m  5 3 a 2 8
μ έ ν  . . . δέ  3 6 a 5  . 1 1 — 1 2 . 2 1 — 2 2 ,  
b3 — 4 . 4 — 5 . 8 — 1 0 . 1 4 — 1 5 . 1 5 —
1 6 . 1 9 —  3 7 »  1 . 4 — 5 . 5 — 9 . 1 8  —
1 9 . 2 0 —  2 1 , b2 9 — 3 0  ( E m p . ) , 3 8 »
2 —  3  ( E m p . )  . 4 . 5 — 6 ,  b 1 9 — 2 0 ,
3 9 a 4 — 6 . 8 — 1 0 . 1 3 . 1 4 — 1 6 . 2 0 .  
2 3 — 2 4 . 2 5 . 2 6 — 2 7 .  2 8 — 2 9  b3 —  
5 . 1 4 — 1 6  . 1 6 — 1 7 .  2 1 — 2 2 . 2 3 —  
2 4  . 2 5 — 2 7  . 2 9 — 3 0  . 3 1 — 4 0 a 
2 . 3 . 6 — 7 . 1 1 . 2 0 — 2 3 ,  b6 —
7 . 1 7 . 2 0 . 2 6 — 2 7 . 4 1 a 3 — 4 . 7 —  
8 ,  b6 . 1 2 — 1 4 ,  4 2 a 3 — 4 . 5 — 6  . 
1 7 — 1 8 . 2 2 — 2 3 ,  b 8 . 1 1 — 1 2 .
1 7 — 2 0  . 2 2 — 2 3  . 2 3 — 2 7  . 3 0 ,  
4 3 a 1 5 . 2 0 . 2 5 . 2 6 — 2 7 . 2 8 - 2 9 .  
2 9 — 3 0 ,  b2 2 — 2 3  . 2 5 — 2 7 ,  4 4 a
3 —  4  . 5 — 7 . 1 1 — 1 2  . 1 6 — 1 7 .
2 6 —  2 7 ,  » 1 7 — 1 8 . 2 2 — 2 3 . 2 5 —  
2 6 ,  4 5 b 1 — 3 . 1 0 — 1 1  . 2 3 — 2 4  .
2 7 —  2 8 . 2 9 — 3 0 ,  4 6 a 1 5 — 1 7 , b 1 0 .  
1 5 . 1 6 — 1 7  . 2 1 — 2 3  . 2 9 — 4 7 a l  . 
2 9 ,  b4 — 5 . 1 3 — 1 4 . 2 4 — 2 5 . 2 8 ,  
4 8 a 6 . 7 — 8 . 1 1 — 1 2 . 1 4 . 2 0 — 2 1 ,  
Μ 6 — 1 7  . 2 0 — 2 1  . 2 7 — 2 8  . 2 8 —  
2 9 ,  4 9 a 5 . 1 0 — 1 2  . 1 8 — 1 9 . 2 2  . 
2 6 — 2 7 . 2 9 — 3 0 ,  M — 3 ;  m  4 9 b 
7 — 8 . 1 8  . 2 0 — 2 1  . 2 4 — 2 5  . 2 7 ,  
5 0 a  6 — 7 . 1 3 — 1 4  . 2 4 — 2 5 . 2 6 ,  
b , — 3  . 7 . 9 .  1 0 — 1 1  . 1 3 — 1 4 .  
2 6 . 2 8 — 2 9 ,  5 1 a 1 — 2  . 1 4 — 1 8 .  
2 6 — 2 9 ,  M 2 — 1 3 . 2 1 ,  5 2 a 7 — 8 .  
2 4 ,  b6 — 7 . 2 1 . 3 0 — 5 3 a 1 . 4 — 6 .  
7 — 8 ,  b5 . 7 — ( 1 1 )
μ έ ν  3 6 b 1 1  . 1 3 ,  3 7 b 1 9 . 2 4 ,  3 8 a 7 ,  
1 2 . 1 3 . 2 7 ,  b2 ,  3 9 a 1 2 . 3 1 ,  b2 0 .  
4 0 »  1 5 ,  b4 ,  4 1 »  1 0 . 2 1 ,  b2 9 ,  
4 3 b 3 . 1 9 ,  4 4 b 7 ,  4 5 »  1 4 . 1 7 . 2 7  
8*
4 6 »  8 ,  4 8 a  6 ,  b i 2 . 2 0 . 2 2 ; m  
4 9 b  9 ,  5 0 a  7  . 2 2 ,  5 1 »  1 8  . 2 3  
5 3 »  3
μ έ ν τ α  3 7 »  3 2 ,  3 8 »  1 3 ,  4 4 b 1 9 ,  4 5 »  
2 9 ,  4 9 »  1 8 ;  m  5 0 b  2 2 ,  5 3 a 3  
μ έ ν ε ι  το  φ ά ντα σ μ α  έν  τή  ψ υχή  m  
5 0 b  1 0
μ ε μ έ ρ ισ τ α ι ή κ ίνη σ ις  4 6 b  1 5  
μ έρ ο ς  3 7 »  1 2 ,  m  5 l b 2 1 ;  το  α ι ­
σ θ η τ ικ ό ν  μ έρ ο ς  4 9 »  7 c f .  6 ;  έξ  
ά λ λ ο ν  μ έρ ους  4 1 »  8 ;  έν  τώ δ ε  
τώ  μ έ ρ ε ι  4 8 b 8 ;  μ έρ η  4 8 b 2 4  
μ έσ η  4 5 »  6 ;  μ έσ ο ν  τ ο ν  π ε ρ ιτ τ ο ύ  
4 5 »  6 ,  τ ο ϋ  ο φ θ α λ μ ο ύ  τό  κ α λο ύ -  
μ ενο ν  μ έσ ο ν  3 7 b 1 ,  μ έσ ο ν  π ά ν ­
τω ν  m  5 2 b 1 7 ;  δ ταν έν ερ γώ σ ιν  
ε ις  τό  μ έσ ο ν  π ρ ώ το ν  4 6 »  2 2 ;  άνά  
μ έσ ο ν  4 2 » 1 9
μ ε τ ά  ( g e n . )  3 6 b 3 ,  4 5 »  2 6 ,  b l 7 ;  m  
4 9 b 2 8 ,  5 1 »  2 4 ;  ( a c c . )  3 7 b 2 0 ;  
m  5 1 b  1 1  . 1 8 . 2 2 . 2 4 . 2 9 . 3 1 ,  
5 2 »  6 . 2 9
μ ε τ α β ά λ λ ε ιν  (π ο ιή  τό  π ε ρ ιέχ ο ν )  
3 9 b 6 ;  τώ  π ά σ χ ε ιν  τ ι  τό  ύδω ρ  
μ ετ α β ά λ λ ε ιν  4 1 »  2 1 ;  μ ετ α β ά λ λ ε ι  
ύ π 5 α υτού  το ύ  ά λλο ιο ύντο ς  4 7 »  5 ;  
μ ετα β ά λλω  m  5 1 »  7 ;  μ ε τ α β ά λ -  
λοντος το ύ  δ μ μ α το ς  3 7 h 7 ; μ ε τ α ­
β ά λλο ν τα ς  υ π ό  το ύ  θ ερ μ ο ύ  τούς  
χ υ μ ο ύ ς  4 1 » 1 1  c f  1 4  
μ ε τ α λ λ ε ύ ε ιν :  έ π ι  τώ ν  μ ε τ α λ λ ε ν ο -  
μ ένω ν  χρ υ σ ό ς  άοσ μ ον  4 3 »  1 7  
μ ε τ α ξ ύ  3 8 b 2 ,  4 2 » 2 4 ;  τ ό  μ ε τ α ξ ύ  
4 0 »  1 8 ,  4 6 »  3 ,  2 7 ,  b 2 . 7  . 2 9 ,  
4 7 »  9 ;  ο ι μ ε τ α ξ ύ  χρ ό νο ι  4 8 »  2 3  
μ ε τ α σ χ η μ α τ ίζ ε σ θ α ι φ ερ ό μ ενο ν  τον  
α έρ α  4 6 b 8
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μ ε τ α σ χ η μ ά τ  ισ ις  τώ ν γρ α μ μ ά τω ν  
4 6 b  6
μ ε τ έ χ ε ιν  χ ρ ώ μ α το ς  3 7 »  7 ,  3 9 b 9 ;  
μ ε τ έ χ ε ι  4 4 »  2 1 ,  m  5 3 »  8 ; τώ ν  
μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ζω ή ς  3 6 »  1 2  
μ ετ ιό ν τ ες  3 6 »  2 1  
μ ετο π ώ ρ ο υ  m  5 2 »  1 6  
μ έτ ρ ω  m  5 2 b  3 0 ,  5 3 »  1 . 2 . 4 ;  μ έτρα> 
ή ά ορ ίσ τω ς m  5 2 b 7 
μ έ χ ρ ι  3 8 »  2 6  ( b i s ) ,  m  5 3 b 7 
μ ή  3 6 b  1 2 ,  3 7 »  2 7 ,  b 5 ,  3 8 »  1 0 ,  b3 , 
3 9 b  5 . 1 6 ,  4 0 »  2 . 5  ( b i s ) ,  2 0 . 2 7 .  
b l .  1 0 . 1 6 ,  4 2 b  7 ,  4 3 »  9 . 1 1 ,  
b2 3 . 3 1 ,  4 4 b  4 . 7 .  2 3  . 2 4 . 2 5 .  
3 0 ,  4 5 *  3 ,  b i o . l l  . 1 7  . 2 8 ,
4 6 »  1 8 ,  b3 ,  4 7 »  2 ,  b l 0 . 1 6 ,  4 8 »  6  . 
1 0 . 1 9 . 2 7 ,  b i ,  4 9 »  3 . 1 5 . 2 4 ;  
m  5 0 »  4 . 8 . 1 9 . 2 5 . 2 7 ,  b i s .  
1 9  ( b i s )  . 3 0 ,  5 1 »  1 1 . 1 4 ,  b l  . 1 3 .  
2 3 ,  5 2 »  6 . 1 7 . 2 0 . 2 2 . 2 6 ,  b2  . 
1 1 . 2 4 . 2 6 . 2 7 , 5 3 »  2 . 3 . 1 6 . 2 0 .  
μ η δ έ  4 0 b 1 6 ,  4 3 b 2 ,  4 5 b 1 2  ( b i s )  
μ ή τ ε  . . . μ ή τ ε  m  5 3 b 2 — 3 
μ η δ έν  4 0 »  2 7 ,  4 5 b 1 1 ;  ( a c c . )  4 3 b 2 3 ;
μ η δ ένα  3 9 b 2 9 ;  μ η δ εμ ία ν  4 1 »  8  
μ ή ν  4 3 b 8 , 4 6 »  1 0 ,  4 7 »  3 ,  b2 1 ,  4 8 b 8  
μ ή ν ιγ ξ  3 8 b  2 ; £v μ ή ν ιγ ξ ιν  έ έ ρ γ μ έ -  
νον ώ γ ύ γ ιο ν  πύρ  ( E m p e d . )  
3 7 b  3 2
μ ία  4 0 b  1 7 ,  4 7 b  5 . 7  . 1 1  ( b i s )  . 1 4  
( b i s )  . 1 5 . 1 9  ( b i s ) ,  4 8 b 2 7 ;  μ ία ν  
4 8 »  4 ;  κ α τά  μ ία ν  4 7 b 1 7 . 1 8 ,  
4 8 b 2 3 ;  μ ια ς  4 7 b 8 . 1 9 ;  άπ ό  
μ ια ς  4 4 »  3 ;  μιςί 4 7 »  1 2 ,  b7 . 9 . 2 1  
μ ικ ρ ό ν  m  5 1 b 2 2 ;  τα  μ ικ ρ ά  π ά μ -  
π α ν  4 6 »  5 ;  μ ικ ρ ώ ν  μ νρ μ ή κ ω ν  
γένο ς  4 4 b 1 2
1 1 5
μ ικ ρ ό τη ς : ά ν α ίσ ϋ η τ α  δ ιά  μ ικ ρ ό ­
τ η τ α  4 1 a 5 ,  4 8 b 3  
μ ίξ ις  χ ρ ω μ ά τω ν  4 0 »  2 9 ,  τώ ν  σ ω ­
μ ά τω ν  4 0 »  3 1 ;  μ ίξ ιν  4 0 b 1 1 ;  κ α τ ’ 
ά ρ ιϋ μ ο ύ ς  τ ινα ς  τή ς  μ ίξ εω ς  4 2 »  
1 5 ;  εκ  μ ίξ εω ς  4 2 »  1 3 ;  εν  τ ο ϊς  
π ε ρ ί μ ίξ ε ω ς  4 0 b 3 . 1 3  
μ ιμ ν ή σ κ ε σ ϋ α ι: μ ιη σ ϋ ή ν α ι  m  5 2 »  2 4  
έ μ ν ή σ ϋ η  m  5 2 »  1 6 . 2 0 ;  μ ν η σ ϋ ή -  
σ ετα ι m  5 2 »  1 8 . 2 2 ;  μ ε μ ν ή σ ϋ α ι  
m  5 2 »  1 0 ,  b2 8 ;  μ έ μ ν η τ α ι m  4 9 b 
2 0 ,  5 2 »  7 . 2 0 ,  b2 9 . 3 0 ,  5 3 »  1 ;  
μ ε μ ν ή μ ε ϋ α  m  5 1 b 2 6 ;  μ έμ νη ντα ι  
m  5 3 »  3 ;  μ εμ νη μ έν ο ν  m  5 2 b 2 7  —  
τ ο  μ ε μ ν ή σ ϋ α ι  έ σ τ ι το  έν ε ΐνα ι  
δ ύνα μ ιν  τη ν  κ ινο ύσ α ν m  5 2 »  1 0 ,  
( έ ν ε ρ γ ε ιν  τ ή  μ ν ή μ η )  ήν αυτό  το  
μ ε μ ν ή σ ϋ α ι m  5 2 b 2 8 ;  ότα ν  αν ε ν  
τώ ν έρ γω ν  σ χ ή  τ η ν  επ ισ τ ή μ η ν  
κ α ι τη ν  α ισ ϋ η σ ιν , οϋτω  μ έμ ν η τ α ι  
m  4 9 b 2 0 ;  εά ν ή το ύ  π ρ ά γμ α τ ο ς  
γ έ ν η τ α ι (κ ίν η σ ις )  χ ω ρ ίς  τή ς  το ύ  
χρόνου  ή α υτή  εκ είνη ς , ο ν  μ έ -  
μ νη τα ι m  5 2 b 2 9 ;  έν ερ γο ϋ ντα  τή  
μ νή μ η  λα νϋ ά νε ιν  μ εμ νη μ έν ο ν  ο νκ  
έσ τ ιν  m  52*- 2 7
μ νή μ η  3 6 »  8 ,  m  4 9 b 1 5 . 2 4 . 2 5  . 
2 8  ( b i s ) ,  5 0 »  1 2  . 2 3 ,  b2  . 1 7 ,  
5 4 »  5  . 1 4  . 2 4 ,  b5 ;  μ νή μ η ν  m  
5 0 »  3 0 ,  5 1 »  1 2 . 2 2 ,  b4 ;  π ερ ί τή ν  
μ νή μ η ν  m  5 0 b 1 2 ;  μ νή μ η ς  5 1 »  2 0 ,  
π ε ρ ί μ νή μ η ς  4 9 b 3 . 4 ,  m  5 3 b 7 ;  
μ νή μ η  m  5 0 »  2 0 ,  b1 8 ,  5 2 b 2 4  · 
2 6  —  μ νή μ η  c i .  τ ό  μ νη μ ο νεύ ειν  
m  5 3 b 7 ,  5 1 »  1 4 ;  έσ τ ιν  οϋν ή 
μ νή μ η  ούτε α ισ ϋ η σ ις , ούτε ύ π ό -  
λη ψ ις , ά λλά  το ύ τω ν  τ ίνος  έξ ις
ή π ά ϋ ο ς , ότα ν γ έ ν η τ α ι χρόνος  
m  4 9 b 2 4 ,  τ ο ν  γ ε ν ο μ έν ο ν  μ νή μ η , 
δ ιό  μ ε τ ά  χρόνου  π ά σ α  μ ν ή μ η  
4 9 b 2 8 ;  τ ίνο ς  τ ώ ν  τή ς  ψ υχή ς  
έ σ τ ιν  μ νή μ η  m  5 0 »  2 3 ;  π ά ϋ ο ς  
ώ ν φ α μ έ ν  τή ν  έξ ιν  μ νή μ η ν  m  
5 0 »  3 0  c f  5 1 b 4 ;  μ νή μ η ς  άνάλη ψ ις  
m  5 1 »  2 0 ;  ό τα ν  εν ερ γή  τή  μ νή μ η  
m  5 0 »  2 0 ,  Μ  8 ,  5 2 b 2 4 .  2 6  
μ νη μ ο νεύ ε ιν  m  4 9 b 4  ( b i s ) .  1 1 .  
2 2 , 5 1 »  1 5 . 2 8 . 2 9 ,  b l . 5 ,  5 2 b 2 5  . 
2 6 ,  5 3 »  6 . 7 ,  b8 ;  μ νη μ ο νεύ ε ι m  
4 9 b 2 9 ,  5 0 »  2 7 ,  M 2  . 1 9 ,  5 1 »  3 0 .  
3 1 ,  5 3 b 9 ;  μ νη μ ο νεύ ο μ εν  m  5 0 b 
1 4 ,  5 1 b 1 6 ;  μ νη μ ο νεύ ο ιμ εν  ä v  m  
5 0 b 1 4 ;  μ νη μ ο νενσ α ι m  5 2 »  5 ;  
μ νη μ ο νένο ν τα  m  5 2 b 2 6 ;  μ ν η μ ο -  
νενο ντες  m  5 1 »  1 0 ;  μ νη μ ο ν εν τ ά  
m  4 9 b 9 ,  5 0 »  2 4  —  μ νη μ ο νεύ ε ιν  
Cl.  μ νή μ η  m  5 1 »  1 5 ,  5 3 b 8 ;  
μ νη μ ο νεύ ειν  έσ τ ι μ η  νυν ά να μ νη -  
σ ϋ έν τ α , ά λ λ ’ έ ξ  α ρ χή ς  α ίσ ϋ ύ  - 
μ ενο ν  ή π α ϋ ό ν τ α  m  5 1 b 1 ,  ο νχ  
δ νϋν έ π α ϋ ε , νϋν μ νη μ ο νεύ ε ι m  
5 1 »  3 1 ,  μ νη μ ο νεύ ε ι νϋν δ  ε ΐδ εν  
ή έ π α ϋ ε  π ρ ότερ ον  m  5 1 »  3 0 ,  τ ό  
μ νη μ ο νεύ ειν  κ α ϋ ’ αυτό  ού χ  υ π ά ρ χ ε ι  
π ρ ιν  χ ρ ο ν ισ ϋ ή να ι m  5 1 »  2 9 ;  έ σ τ ι  
μ νη μ ο νεντ ά  κ α ϋ ’ α υτά  μ ε ν  δσα  
έ σ τ ι φ α ντα σ τά , κ α τά  σ υ μ β εβ η -  
κός δέ δσα  μ ή  ά νευ  φ α ντα σ ία ς  
m  5 0 »  2 4 ,  π ώ ς  τ ό  μ ή  π α ρόν  
μ ν η μ ο ν εύ ε ι m  5 0 b 1 9 ,  π ώ ς π ο τ έ  
τ ο ύ  μ έ υ  π ά ϋ ο ν ς  π α ρ ντος , το ύ  
δ έ π ρ ά γ μ α τ ο ς  ά π  ντο ς  μ ν η μ ο ­
νεύε ι τό  μ ή  π α ρ ό ν  m  5 0 »  2 7 ,  π ο > ^  
α ίσ ϋ α ν ό μ εν ο ι το ύ το  μ ν η μ ο ιε ύ ο -
μ εν , τ ο  ά π ό ν \  5 0 b 1 4 ;  τ ο ν  μ ν η -  
μ ο νεύ ε ιν  κα ι τω ν  ά λ λω ν  ζώ ω ν  
μ ε τ έ χ ε ι  π ο λ λ ά  m  5 3 a 7 ,  τα ϋ τα  
μ ό να  τ ώ ν  ζώ ω ν μ νη μ ο νεύ ε ι m  
4 9 b 2 9 ;  τ ίν ι τώ ν  τή ς  ψ υχή ς  
μ νη μ ο νεύ ε ι τα  ζώ α  m  5 3 b 9 ;  
δ ια φ έρ ε ι το ύ  μ νη μ ο νεύ ε ιν  το  ά να -  
μ ιμ ν ή σ κ ε σ ϋ α ι m  5 3 a 6  
μ ν η μ ό νενμ α  c i .  ε ΐκ ώ ν  m  5 0 b 2 7 ,  
5 1 a 2
μ ν η μ ο ν ικ ο ί  d i s t .  α ν α μ νη σ τ ικ ο ί in  
4 9 b 6 . ,  5 3 a 5 ;  μ νη μ ο ν ικ ώ τερ ο ι  
4 9 b 7
μ νή μ ο νές  m  5 0 b 9  
μ ό ν ο ς :  μ ό νη ς  4 7 a 1 9 ;  μ ό να  m  4 9 b 
2 9 ;  μ ό νο ις  m  5 3 a  1 2 ;  μ όνον  
3 7 a 1 0 ,  3 8 a 1 1 ,  4 0 0  1 . 5 . 2 1 ,
4 1 a 2 1  . 2 5 ,  b2 6 ,  4 2 a 1 7 ,  4 3 a 2 ,  
4 4 »  3 1 ,  4 5 a 2 1 ,  m  4 9 b 1 4 ,  5 1 a 7 ;  
μ ο να χ ώ ς  4 4 b 1 7
μ ο ρ ίο υ  3 6 b 1 7 ,  m  5 1 a 1 6 ;  κ α τά  
μ ό ρ ιο ν  3 6 a 2 ;  μ ο ρ ίω  το ύ  σ ώ μ α ­
το ς  m  5 0  2 9 ;  μ ο ρ ίω ν  3 8 b 3 0 ,  
3 9 a 3 . 4 ,  m  4 9 b 5 ,  5 0 a 1 7  
μ υ κ τ ή ρ :  ά να π νέοντος  π ο ιε ίτ α ι  δ ιά  
τώ ν  μ νκ τή ρ ω ν  τη ν  κ ίνη σ ιν  4 4 »  2 8  
μ υρ ιο σ τη μ ό ρ ιο ν  τή ς  κ έ γ χ ρ ο υ  4 5 b 3 1  
μ ν ρ μ ή κ ω ν  (μ ικ ρ ώ ν  γ έ ν ο ς )  4 4 b 1 2  
μ ύ ρ ο ν :  μ ή  5π ιχ ε ίν  μ ύρ ο ν  ( S t r a t t i s )  
4 3 b 3 1
να νώ δ η ς: ο ι να νώ δεις  m  5 3 »  3 1 ;  
τά  π α ιδ ία  κ α ί νανώ δη  έσ τ ιν  μ έ χ ρ ι  
πόρ ρω  τή ς  ή λ ικ ία ς  m  5 3 b 6  
νέο ι  ο ρ ρ .  γ έ ρ ο ντες  m  50*> 6 ,  
5 3 b 4
νεότη ς  ο ρ ρ .  γή ρ α ς  3 6 a 1 4
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νή τη ς  4 7 a 1 9
ν ίτρ ο ν :  ά λες  μ ά λ λ ο ν  ν ίτρ ο υ  ό σ μ ώ -  
δ εις , τ ο  δε ν ίτρ ο ν  γ ή ς  4 3 »  1 3  
ν ο μ ίζ ε ιν  3 9 »  3 3 ;  έο ικ ε  νο μ ίζο ντ ι 
3 7 b 2 4
νο ε ΐν  m  4 9 b 3 1 ,  5 0 »  1 . 8 ;  ν ο ε ί  4 5 b 
1 6 ,  m  5 0 »  5 . 7 ,  5 2 b 9 . 1 4 . 2 1 .  
2 2 ;  νοή  m  5 0 »  4 ,  5 2 b 1 3 ;  νοή σει 
m  5 2 b 1 1 ;  ένόη σ εν  m  4 9 b 2 3 ;  
νοή σ α ι  4 2 b 2 7 ,  m  5 0 »  2 7 ,  5 2 b 2 1 ;  
νο ή σ ε ιεν  m  5 2 »  1 4 ;  νοέω ν  ( E m ·  
p e d . )  3 7 b 2 6 ,  νοώ ν m  4 9 b 1 7 ,  
5 0 »  4 ;  νοή σ α ντες  m  5 1 b 1 9 ;  
νο ε ΐν  ού κ  έσ τ ιν  ά νευ  φ α ν τ ά σ μ α ­
το ς  m  4 9 b 3 1 ,  ο ύκ  εν δ έχ ετα ι  
νο ε ΐν  ούδέν άνευ  σ υ νεχο ύς  m  
5 0 »  8 ,  σ υ μ β α ίνε ι τό  αυτό  πά& ος 
εν  τώ  νο ε ΐν  δ π ερ  κ α ί έν  τώ  δ ια -  
γ ρ ά φ ε ιν  m  5 0 »  1 ,  ουδέ ν ο ε ί  ό  
νους τά  έκ το ς  μ ή  μ ε τ ’ α ίσ& ή- 
σεω ς  4 5 b 1 6 ,  ό νοώ ν αν μ ή  π ο σ ό ν  
νοή , τ ί& ετα ι π ρ ο  ό μ μ ά τω ν  π ο ­
σόν, ν ο ε ί  δ 5 ο υ χ  ή  π ο σ ό ν  5 0 »  4  . 
5 ;  ν ο ε ί τά  μ ε γ ά λ α  κ α ί πόρρω  
ου τώ  ά π ο τε ίν ε ιν  ε κ ε ί  τή ν  δ ιά ­
νο ιαν m  52*> 9 ,  κ α ί μ ή  δ ντω ν  
ομ ο ίω ς νοή σει m  5 2 b 1 1 ;  ϋ εω ρ ώ ν  
κ α ί νοώ ν m  4 9 b 1 7  
νό η μ α  d i s t .  φ ά ντα σ μ α  m  5 0 b 2 9 ,  
d i s t .  μ νη μ ό νευ μ α  5 1 »  1 
νο η τ ικ ώ ν  μ ο ρ ίω ν  m  5 0 »  1 6  
νο η τό ν:  ου νοη τά  4 5 b 1 6 ;  ή  τ ε  τώ ν  
νοη τώ ν φ ρόνη σ ις κ α ί ή  τώ ν  
π ρ α κ τώ ν  3 7 »  2 ;  κ α ί ή τώ ν ν ο η ­
τώ ν  ( μ ν ή μ η )  ούκ  ά νευ  φ α ν τ ά σ μ α ­
τος  m  5 0 » 1 2  
νο σ η μ α τ ικ ά  γ ε ύ μ α τ α  4 4 »  1 3
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νόσ ον  3 6 »  1 8 ;  π ε ρ ί νό σ ο ν  ο ρ ρ .
ν γ ιε ία ς  3 6 a 1 7  
νοσώ δης  4 4 »  1 7
νοϋς  4 5 b 1 6 ;  προς νοϋν (κ ρ ε ίσ σ ω ν  
η  α κ ο ή )  3 7 »  5 ;  (ή  μ ν ή μ η )  τ ο ν  
νοϋ  μ ε ν  κ α τ ά  σ ν μ β ε β η κ ό ς  αν  
ε ϊη  m  5 0 a 1 3 ;  νώ  4 5 b 1 6  
ννν  3 7 b 2 3 ,  3 9 a 1 7 ,  4 2 a  3 ,  b3 0 ,  
4 3 b 3 1 ,  4 8 a 2 2 ,  m  4 9 b 2 5 . 2 6 ,  
5 0 a 1 8 ,  5 1 »  3 0 . 3 1  ( b i s ) ,  b l . 1 9  
ν ν ξ :  χ ε ιμ ε ρ ίη ν  δ ιά  νύ κ τα  ( E m p e d . )  
3 7 b 2 7
ξη ρ ό ς : ξη ρ ά  ή  τ ο ν  π ν ρ ό ς  ψ ύσ ις  
41*> 1 0 ;  ξη ρά  ο ρ ρ .  ν γ ρ ά  4 4 a 1 7 ;  
ν γ ρ ό ν  ο ρ ρ .  ξη ρόν  4 1 b 1 0 . 2 5 .  
2 6 ,  4 2 b 2 8  ; ξη ρόν  c i .  θ ερ μ ό ν  
3 7 b 1 7 ;  c i .  γε ώ δ ες  4 1 b 1 7 ,  ( ίδ ιο ν )  
γ η ς  τ ο  ξη ρόν  4 1 b 1 2 ;  ά π ο π λ υ ν ό -  
μ ενο ν  τό  ξη ρόν  4 3 b 7 ,  δ ιά  τ ο ν  
ξη ρ ό ν  κ α ι γ ε ώ δ ο ν ς  δ ιη θ ο ύ σ α  
( τ ό  ν γ ρ ό ν  ή ψ νσ ις )  4 1 b 1 8 ,  ον  
π α ντό ς  ξη ρ ό ν , άλ?.ά τ ο ν  τ ρ ό φ ι­
μ ό ν  ο ι χνμο'ι ή π ά ϋ ο ς  είσ'ιν ή 
σ τέρ η σ ις  4 1 b 2 4 ,  ( ε σ τ ι  χ ν μ ό ς )  
ν π ό  το ϋ  ε ίρ η μ ένο ν  ξη ρ ό ν  πά& ος 
4 1 b 2 0 ;  ή έν  ν γ ρ ώ  τ ο ν  ε γ χ ν μ ο ν  
ξη ρού  ψ νσ ις οσ μ ή  4 3 a 7 ;  τ ά  ξηρά  
ο ρ ρ .  τ ά  ν γ ρ ά  4 3 a 1 1  
ξ η ρ ό τη ς: ( ά ά λ α τ τ α )  έ χ ε ι  χ ν μ ό ν  
κ α ί ξη ρ ό τη τα  4 3 »  1 3 ;  π λ υ τ ικ ό ν  
κ α ί ρ νπ τ ικ ό ν  ε γ χ ν μ ο ν  ξη ρότη τος  
4 3 a 2 ,  π ά σ χ ε ιν  τ ι  ν π ό  τή ς ε γ χ ν ­
μ ο ν  ξη ρότη τος  4 3 b 5 ,  ξη ρότη τος  
έν  ν γ ρ ώ  κ α ί χ ν τ ώ  o lo v  β ο φ ή  τ ις  
ε ίν α ι κ α ί π λ ύ σ ις  4 5 a  1 3  
ξ ύ λ α  ό σ μ ώ δη , έ γ χ ν μ α  γ ά ρ  4 3 »  1 5
δ  3 6 b 1 7 ,  3 7 »  1 2 ,  b 7 . 1 0 . 1 5 ,  3 8 a 1 1  . 
2 2 ,  3 9 »  1 4 ,  b4 ,  4 0 »  1 0 ,  4 2 a 1 7  . 
1 8 ,  b2 2 . 2 3 ,  4 3 »  5  . 1 7 .  1 8 ,  b5  . 
1 3 ,  4 5 »  3 0 ,  b 1 6 . 1 9 ,  4 6 »  1 . 2 3  . 
2 4  ( b i s )  . 3 0 ,  b5 . 1 4 . 1 6  ( b i s )  . 
3 0  . 4 8 b 1 0  ( b i s )  . 1 1  . 2 1 ,  b1 0 ;  
m  5 0 »  4 ,  b5  . 1 7 ,  5 1 b 2 7 ,  5 3 »  1 1 .  
2 2 ;  το ν  3 6 »  1 3 ,  3 7 »  2 9 ,  3 8 b 1 3  . 
1 7  . 2 5 . 2 8 ,  3 9 »  5 ,  b3 0 ,  4 0 »  1 2 ,  
b l  . 1 1 . 2 1 ,  4 1 »  9 . 1 2 . 1 5 ,  b5 ,  
4 2 »  9 ,  b2 7 ,  4 3 »  6 ,  4 4 » 9 . 1 3 . 2 2 .  
2 6 ,  b2 1 ,  4 5 »  2 3 . 2 7 ,  b l ,  4 6 »  1 9 ,  
b9 . 1 3 ,  4 8 b 4 ;  m  5 0 b 3 1 ,  5 1 b 8 ,  
5 2 b 6 . 7 . 8 ,  5 3 »  7 . 2 4 ;  τ ο ΰ  3 6 b 7 . 
8  ( b i s )  . 3 7 »  1 . 1 0 .  1 9  . 2 4  . 3 2 ,  
3 8 »  1 4 . 1 6 ,  b 2 8 ,  4 4 »  1 0 . 2 1 . 2 9 ,  
b3 3 ,  4 5 »  5 . 6 ,  4 6 »  2 7 ,  4 8 b 1 3 ;  
m  5 0 »  1 3 ,  5 2 b 2 3 . 2 9  ( b i s ) ;  
τ ώ  3 7 »  2 5 ,  bH ,  3 8 b 2 5 ,  3 9 »  3 ,  
b1 5 . 2 7 ,  4 0 »  1 3 ,  4 2 »  1 0 ,  4 3 b 6  . 
1 3 ,  4 4 b  i ,  4 5 b  1 6 ,  4 7 b 2 4 . 2 6 ,  
4 8 b 5 ;  m  5 1 »  9
ή  3 6 b  6 . 1 3 . 1 4 . 1 5 , 3 7 »  2 . 3 . 4 . 5 .  
6 . 9 . 1 1 ,  b3 . 1 4 . 1 8 . 2 2 ,  3 8 »  1 6 ,  
b l  . 4 . 5 . 9 . 2 1 . 2 4  ( b i s )  . 2 5 . 2 7  
( b i s ) . 3 9 »  2 0  ( b i s ) . 2 6 ,  b2 . 4 . 6  . 
1 0 ,  4 1 »  3  ( b i s ) ,  b l 0 . 1 7 ,  4 2 »  2 7 ,  
b9  ( b i s ) ,  4 3 »  7 . 1 2 . 2 1 . 2 6 . 2 9 .  
3 0 ,  b l  . 1 4  ( b i s )  . 1 6  ( b i s )  . 2 3  . 
2 4 . 4 4 »  4 . 1 2 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 2 4 .  
2 5 ,  b i  ( b i s )  . 4 . 7 ,  4 5 »  4  ( b i s ) ,  
b 8 ,  4 6 »  1 . 6 . 1 0 . 1 2 . 2 2 . 2 3 ,  b2 .  
6 . 1 5 ,  4 7 »  7 . 1 4 . 2 1  . 2 3 . 2 6 ,
» 5 . 8 . 1 1 . 1 3 . 1 4 . 1 5  ( b i s )  . 1 9 .  
2 0 . 2 4 . 2 7 . 2 8 . 3 0  ( b i s ) . b 1 5 .  
2 8 ,  4 9 »  1 . 6 ;  m  4 9 b 1 5 . 2 4 ,  
5 0 »  5 . 1 2  ( t e r ) .  2 3 . 3 0 ,  b l 6 . 2 7 .
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2 8 ,  5 1 »  2 0 . 2 3 .  2 4 . 2 7 . » > 5 . 1 1  . 
2 0 ,  5 2 b  2 . 1 8  ( b i s )  . 1 9  ( b i s )  . 
2 3  ( b i s )  . 2 8  . 2 9 ,  5 3 »  1 5  . 2 5 ,  
b 8 ; —  τη ν  3 6 a 3 . 2 0 ,  b1 5 . 1 6 . 2 1 ,  
3 7 »  2 2  . 2 3 . 3 1 ,  3 8 »  6  . 1 3  . 2 5  
( b i s ) ,  b l 6  . 2 1  . 2 2 ,  3 9 »  1 7  ( b i s ) . 
31  . 3 2 ,  b3 . 1 6 . 1 7 . 1 9 ,  4 0 »  2 5 ,  
° 2  . 1 5  . 1 6  ( b i s ) ,  4 1 »  1 . 2 . 2 2  .
2 5 .  4 2 »  9  . 1 6 ,  b i 6 . 2 5 ,  4 3 »  2 5 ,  
b 5 . 2 0 , 4 4 »  2 . 7 . 9  ( t e r ) . 1 0 . 2 3 .
2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 ,  *>1 . 4 . 1 5 . 2 9 ,  
4 5 »  4  ( b i s )  . 1 8 ,  *>9, 4 6 »  9 . 2 7  . 
2 8 ,  M 3 . 1 4 . 2 1  . 2 6 ,  4 7 »  1 8 . 2 1 ,  
4 8 »  3 . 4 ,  b4 . 7 . 1 0 . 2 2 ;  m  49 *>12 .  
1 9  ( b i s ) .  5 0 »  3 0 ,  b 7  ( b i s )  . 1 2 ,  
5 1 »  1 1 . 1 2 .  2 7 ,  *>3, 5 2 »  1 1  . 1 6 ,  
b l O  . 1 7  ( b i s )  . 1 8  . 1 9  ( b i s )  . 2 0  
( b i s ) . 2 1 ,  5 3 »  1 7 ,  ° 5 ; —  τή ς  3 6 b 
( ’ ]  2 ,  3 7 »  6 . 1 0 . 1 2 . 1 6 . 1 8 . 2 2 .  
3 0 ,  b3 . 7 ,  3 8 b 9 . 2 6 ,  3 9 »  2  
( b i s ) ,  b 6 . 7 ,  4 0 »  6 . 1 9 . 3 1 ,  4 1 »  
1 9 ,  2 1 ,  b2 0  ( b i s ) .  2 7 . 4 2 »  1 5 ,  
b1 3 . 1 4  ( b i s ) ,  4 3 »  2 ,  b4 ,  4 4 »  1 2 .  
1 5 . 1 9 . 2 1 . 2 3 . 2 4 . 2 9  ( t e r ) ,  *>1.
3 . 1 0  ( b i s )  . 1 4 . 1 6 . 3 1  . 3 3 ,  4 5 »
2 . 2 0 . 2 4 . 2 9 ,  b 7 . 2 0 ,  4 6 »  1 . 1 0 .
2 4 . 2 5 ,  b5 . 7  . 2 2 ,  4 7 »  1 9 ,  b 8  . 
1 1 . 1 7 . 2 1 . 4 9 »  1 . 9 . 1 4 . 1 7 ;  m  
4 9  b 5 ,  5 0 »  1 0 . 2 2 ,  b2  . 3  . 3 2 ,  
5 2 »  2 5 ,  *>29, 5 3 b 7 . 8 ;  —  τ ή  36*> 7 ,  
3 7 b 1 0 ,  3 8 »  1 9  ( b i s ) ,  3 9 »  1 ,  
4 0 b 7 ,  4 1 »  2 6 ,  *>1 . 4 ,  4 2 »  7 ,  b2 5  
( b i s ) ,  4 4 »  1 . 2 5 ,  4 5 »  2 5 ,  4 6 »  2  . 
6 .  1 2 ,  *>5, 4 7 b 7  . 9 . 2 0 . 2 5 ,
4 8 b 2 7 ;  m  49*> 2 2 ,  5 0 »  1 9 . 2 8 ,  
*>10 . 1 7 . 3 0 ,  5 1 »  1 . 3 ,  b l l  . 52*> 
2 4 . 2 6
τό  ( n o m )  3 6 b 9 . 3 7 »  2 9 ,  b l  . 3 . 5  .
1 2 . 1 4 . 1 7  ( b i s ) ,  3 8 »  7 .  8 . 1 0 .
1 2 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 8 . 2 0 . 2 5 . 2 8 .  
2 9 ,  *>1 ( b i s )  . 4 . 5 . 6 . 9 . 1 9 . 2 0  .
2 2  ( b i s )  . 2 6  . 3 0  ( b i s ) ,  3 9 »  1 . 
8 . 9 . 1 3  ( t e r ) .  1 4 . 2 8 . 2 9 . 3 0 .  
3 2 ,  * > 5 . 7  . 8  . 1 1  . 1 6 . 1 7  ( b i s )  . 
1 8 . 2 0  ( b i s )  . 2 2 . 4 0 »  7 . 1 5 . 1 8 .  
2 4 ,  *>8. 2 9 . 3 0 . 3 1 ,  4 1 »  4 ,  4 1 »  1 1  .
2 3  . 2 5  ( b i s )  . 2 6 . 2 7 .  2 9 ,  *>2 . 
8 . 9  ( b i s ) .  1 1  ( b i s ) .  1 9 . 2 3 .
2 5 . 2 6 . 2 7 . 3 0 ,  4 2 »  1 . 4 . 7 . 1 7 .  
1 8 . 2 2 . 2 3  ( b i s )  . 2 5 . 2 6 . 2 7  . 
2 9 ,  *>5 ( b i s )  . 6  ( t e r )  . 1 9  ( b i s )  . 
2 1  . 2 8  . 2 9 ,  4 3 »  2  . 8  ( b i s )  . 1 4  
( b i s )  . 1 8 ,  * > 7 . 1 4 . 1 9 ,  4 4 »  2 . 3  . 
1 4 .  2 9 ,  * > 9 . 1 2 .  1 7 .  2 2 . 4 5 »  8 .
1 1 . 2 1 . 2 5  ( b i s )  . 2 8  . 3 1 ,  *>13 ·
2 4 . 2 5  ( b i s ) .  2 7 . 2 8 . 3 0 . 3 1  ( b i s ) .
4 6 »  3  ( b i s )  . 1 2 . 2 5 . 2 6  . 2 9 ,
*>9 ( b i s )  . 1 0  ( b i s )  . 1 4 . 2 7 ,  4 7 a 
3 . 4 . 5 . 7 . 1 1 ,  *>10, 4 8 »  9
( b i s )  . 1 6 . 1 7  .*>5 . 2 8 . 2 9 ,  4 9 » 6 .
7 . 1 1 . 1 4 . 1 6 . 1 7  ( b i s ) .  2 0 . 2 2  . 
2 3 ;  —  m  49*> 5  ( b i s )  . 7  . 1 0 ,  
5 0 »  1 . 1 0 . 2 1 ,  * > 1 0 . 1 1  . 2 1 . 2 2 .
2 3 . 3 1 ,  5 1 »  1 . 2 . 8 . 1 5 . 2 6 . 2 9 ,  
* > 4 . 5 . 2 2 ,  5 2 »  4  . 1 0  ( b i s )  . 1 3  .
1 7 . 2 8 . 3 0 ,  * > 6 . 7 . 1 9 . 2 8 ,  5 3 »  6 .
1 0 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 2 0 . 2 1 . 2 3 .  
2 5 . 2 8 ;  —  τό  ( a c c . )  36*> 1 2 . 1 5 .  
1 6  ( t e r )  . 3 7 »  7 . 2 3 ,  * > 2 .4  ( b i s )  . 
9  ( b i s )  . 1 9 . 2 1 ,  3 8 »  6 . 2 1  ( b i s )  . 
2 3 ,  » > 5 . 1 1 . 1 5 ,  39*> 3 . 1 4 . 2 6  
( b i s )  . 4 0 »  1 ( b i s )  . 5 . 2 3 ,  *>10.  
1 8 ,  4 1 »  9  ( b i s ) ,  1 8  ( b i s )  . 2 0 ,  
* > 1 6 . 1 7 . 1 8 . 2 1 . 2 2 . 2 3 ,  2 4 »
1 1 9
5 . 6 . 1 1  (bis). 21, M i (ter), 
12 . 30, 43a 6 .10 . 1-3 (bis) . 4 .  
15 (bis). 20 (bis) . 21 . 25, 44»
5 . 6 . 7 . 3 0 ,  » 3 . 1 0 . 1 1 . 2 2 ,
45» 1,46» 2 2 .2 7 ,»7 . 8 . 1 6 . 1 8 .
2 0 .2 9 ,  47» 2 (bis) . 10 (bis) . 
11 . 2 0 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 3 0  
(bis), 48» 1 (bis). 15 (bis). 
M3 (bis) .19; — m 49b 1 3 .1 4  
(bis) .15 . 1 6 . 1 7 . 1 8  (bis). 20 . 
21 . 22, 50» 2 . 4 . 1 8  . 27 . 28 . 
3 0 ,» 3 . 5 . 1 2  . 1 5 . 1 8 . 1 9  (bis) .
24, 51» 4 .2 1 .2 5 .2 7 ,  » 8 .9 .1 3 .
1 8 .2 7 ,  52» 6 . 2 1 .  22 (bis). 
23 (ter) . 26 (bis) . 27, 53» 27, 
b i ; _  τοϋ 36b 2 .1 7 ,  37» 30, b2 . 
8 . 1 3 .  24, 38» 2 0 . 2 2 .  28, b2 .4  
(bis) . 9 . 1 1 . 1 4 . 1 9 . 2 7 ,  39» 4 .
1 9 . 2 6 . 2 7  . 32 (bis), M l,  40»
1 9 .2 5 ,  M5, 41» 3 . 8 .11 . 13 . 
1 9 .2 4  (bis), b9 .10 (bis) . 1 1 . 
1 7 . 2 0 . 2 4 . 2 5 . 2 6 ,  42» 1 7 .2 2 .
2 3 . 2 4 . 2 6 . 2 7 ,  b24, 43» 7,
M 7 . 18, 44» 8 .1 0 .1 1 .1 8 ,  b3 . 8 .
2 0 .2 7 .2 8 ,  45» 5 .1 0  (bis). 15.
25, 46» 2 . 3 . 2 7 ,  b4 .21 . 2 2 . 2 3 .
2 4 .2 7 ,  47» 4 . 5 . 9 . 1 0  (bis), 
M l,  48» 6 (bis). 7 . 8 . 1 6 ,  b9 . 
1 0 . 2 5 . 49b 3; — m 49b 4 . 1 3  .
1 5 .2 0 .2 5 .2 7  (ter), 50» 3 . 1 4 .  
26 (bis) . 2 9 .3 1 ,  b5 .9 ,  51» 4 . 
1 6 . 1 8 . 2 4 .  M 9 . 20, 52» 5 . 2 0  
(bis) . 24 (bis) . 26, b23 . 28, 53» 
6 . 7 . 8 . 2 0 ,  b8 . 9; — τώ37»31, 
» > 6 .1 3 .1 4 .1 8 .2 0 ,  38» 8 .3 0 ,  
M .30, 39» 2 7 .3 0 .3 2 ,  M5, 40» 
18, M l ,  41» 1 3 . 1 4 . 2 0 ,  M5 .
1 8 .2 0 ,  42» 2 . 8 . 10 .1 1  . 14 .
2 6 .2 7 ,  M8 . 1 9 .2 8 ,  43» 4 .3 1 .  
b3 . 4 .1 3 ,  45» 9 . 1 2  (bis) .30, 
b8, 46» 18, b2 . 7 . 1 0 . 2 7 ,  47» 13. 
20, b25 (bis). 27, 48» 2 . 1 5 . 1 7 .
1 8 .2 8 ,  b8 (bis) . 9 . 2 1 . 2 5 ,  
49» 4 . 18 . 1 9 . 2 0 . 2 6 . 2 7  . 29; 
m 49» 26, 50» 1 . 2 (bis) . 11 . 
29 (bis), 51» 1 2 . 2 5 . 2 6 . 2 8 ,  
52» 2, MO, 53» 2 . 3
oi 36» 20 (bis) . 2 1 . 36b 1, 37» 16, 
38» 24, 39» 30, 40» 8.15, 41» 28 . 
30, » 4 . 1 5 . 24, 42» 9 . 1 3 . 1 6 .  
29, M0, 43» 25 (bis) . 26, b31, 
44b 31, 48» 7 . 8 . 2 0 .2 3 ;  m 
49b 6 . 7 . 8 ,  50» 32, b6 (bis). 
7 (bis) . 8 (bis). 9 (bis), 53» 4 .  
31 (bis), b4 .5  (bis); — τούς 
38b 13, 41» 2, »16, 42» 1 2 .2 2 ,  
f3» 1 4 .1 9 ,  44» 4 . 6 .  46» 3; m 
53» 19; — των 36» 19.20, 37» 15. 
16.18, 40»6 . 7 . 8 . 3 0 , 41»5 .17 ,  
»1 . 8, 42» 20 .29 ,  »24, 43» 3 .2 0 ,  
44» 28, » 1 2 .2 4 .3 1 ,  45» 16, 
48» 7 . 1 9 ;  m 50» 11, 53» 1;
— τοίς 37» 21, 38» 18, 40» 30, 
42» 6, 43» 8 . 10, 44» 14 .2 0 ,  
»5, 45» 1 8 .2 0  (bis); m 50» 10, 
51»19, 53»21
ai 36» 18, 38» 2 (Emp.), 40» 2 .22 ,  
41» 6 (ter), 43» 19, »22.26 . 
27, 44» 11, 46» 7 .2 1  (bis), 
»29, 47» 4 .1 7 ,  48» 1, »30; m 
51» 12, » 1 0 .2 0 .2 1 .2 8 ,  52» 1 .2 ;
— τάς 36» 17, 37» 10 (bis), 39» 
32, 40» 3 . 4  (bis), »14, 42» 27, 
43» 8 . 1 1 . 1 5 . 2 4 ,  44» 1, »19,
1 2 0
45» 3, 47» 12, 48a 19; m  49b 20, 
52b 22, 53b 2; — των 36a 1, 41» 
1, 42b 2 . 4 . 6 ,  43b 27, 44a 22, 
45a 5; m  51b 17, 52b 21; — τοϊν 
47b 9; —  ταϊς 38a 4 (bis), 39a 
15, b31, 40a 20, 43b 2, 44a 32 . 
33, 45a 17
rá  (nőm.) 36a 5 . 7 ( té r ) . 11 .12  .
13, b2 . 3 . 4  (bis). 5 (bis), 6 ,
37a 31, b22, 38a 12, 39b 29, 41b
4 . 9 . 2 8 ,  42» 1 2 .2 0  (bis).
25, bi 7 .24, 43a 9 . 1 5 . 1 6 . 2 4 .  
31, 44» 6 .2 4 ,  b 7 .25 .26 ,  45a 1 . 
18, b4 (bis) . 1 3 .2 1  . 2 3 .2 6 ,  
46a 5 .2 1 ,  47» 2 4 .30 ,  H,  48» 2 . 
6 (bis) . 8 . 1 4 ,  b22, 49» 15; m 
49b 9, 50b 4, 52» 1 . 3 . 4 ,  bi2  .
14, 53b 6 . 9 ;  — rá  (acc.) 36» 21,
b21 (bis), 37» 4 . 7 . 8 . 2 0 ,  
39b 2 9 .3 1  . 33, 40» 2 . 3 . 1 4  
(bis), b 5 . 6 . 1 9 . 2 0  (bis) . 21, 
41» 5. 17, bi6, 42b 1.10.12.13 . 
14, 43» 1 0 .1 1 ,  bi2, 44» 1 .13, 
b31, 45b 1 6 . 1 8 . 2 3 . 2 9 ,  46» 8, 
47» 15, b21. 2 2 . 2 9 ,  48» 6 .1 8 ,  
b25; m  50» 8, 51» 10, b2 4 .26 
(bis), 52b 9  (bis). 1 3 . 1 4 . 3 1 ;  
— τών 36» 3 (bis). 5 . 6 . 7 . 1 2  
(bis),bl. 18, 37» 2 . 3 . 1 4 . 2 0 . 2 5 ,  
38» 5 . 9 . 1 7 . 2 3 . 2 4 . 2 6 ,  bi2  .
1 8 .1 9 .2 0 .2 9 ,  39» 3 . 4 . 6  (bis). 
9 . 22 . 25 . 29, H2 . 18 . 33, 
40» 7 . 1 4 . 2 0 . 3 1 ,  b2 . 1 7 .2 1  . 
23 (bis), 41» 1 . 2 . 1 2 . 2 3 ,  b3 . 
28, 42» 8 . 2 0 . 2 8 ,  b8 .1 6 . 1 7  . 
2 0 . 2 1 . 2 5 ,  43» 3 . 9 . 1 7 . 2 0
(bis) . 2 6 .2 7 ,  44» 4 . 3 1 . 3 2
(bis), b6 (bis). 9 . 1 3 . 1 4 . 2 5  . 
2 8 . 2 9 . 3 3 ,  45» 2 . 6 . 7 . 8 . 3 0 ,  
b 15. 22, 46» 21, b6, 47» 28, *12 . 
29, 48» 2 .1 0 .1 4 ,  49» 3 . 4 . 1 3 .  
1 8 .1 9 ,  bi (bis) . 3; m  49b 5 .
1 9 .2 9 ,  50» 6 . 1 2 . 1 5 . 1 6 . 1 7 .
1 8 .2 2 ,  b 4 . 1 3 . 1 6 ,  51b 4 .2 1  
(ter), 53» 7 .9 ,  b8 ; — τοΓς 36» 11. 
18, b g . io  (bis) .18, 37» 1, bl 7, 
38» 20, 39» 8 . 1 6 . 2 5  (bis). 27, 
b 5 . 8 . 1 7 ,  40» 31, b 3 . i 3 . 2 8 .  
29, 41» 30, b7 . 1 2 . 2 7  . 28,
42» 3 . 7 ,  b4, 43b 6 .44»  1 1 .2 0 ,  
b 2 . 2 2 . 2 3 ,  45» 2 0 .2 4 ,  b26,
46» 4, b l l ,  48» 7, bl5 ;  m  49b 31, 
50» 1 6 .3 2  (bis), b3, 52b 1 . 2  . 
1 5 .1 6 ,  53» 5 . 2 8  
όγκος: τό τραχύ καί το άμβλύ τό 
έν τοίς δγκοις 42b 6 
όδε: ηδε m  51b l l  .2 9 ;  τήνδε m  
51b 1 1 .1 2 .2 9 ;  τάδε (nőm.) m  
52» 29; (acc.) m  52» 29; τοδί 
(acc.) 48b 7 m  49b 16; τώδε 
48b 8; τάδε (acc.) 49» 27 
όδήποτε m  53» 1 
ó&iv 49» 21 . 2 2 . 2 5 . 2 9  
ό&όνη: λεπτήσιν ό&όνησιν(Emped.) 
38» 1
οΐεσ&αι m  52b 27; οΐεται 38» 6, m  
52b 24; οϊονται 40b 1; αν οΐηται 
μη ποιων 52b 25
οικείαν εχει την σκέριν 42b 25; 
οικείας τροφής 44b 11, m
50b 4
οικοδομημάτων (τά  παλαιά) m 
50b 4
οίνον άκράτον 47» 18
1 2 1
ο ία ς  ( g e n . )  4 1 »  2 ;  ο ιω ν  ( f é m . )  
m  5 1 b 2 5
o lo v  ( v e l u t )  3 6 »  8 . 1 4 ,  » 1 9 ,  3 7 b 6  .
1 7 ,  3 8 b 1 5 ,  3 9 “ 7  . 1 0 . 1 5 ,  b 1 2  . 
3 3 ,  4 0 “ 8 . 1 0 ,  4 1 “ 6 . 9 ,  4 2 b 9  .
1 8 ,  4 3 “ 1 0 ,  b7 . 2 7 ,  4 4 “ 2 0 ,  b l l ,  
4 5 “ 7 .  8 . 1 4 ,  b4 . 2 4 ,  4 6 “ 2 3 ,  b2 2 ,  
4 7 “ 2 . 1 8 ,  b7 . 9 . 2 3 . 3 0 ,  4 8 “ 4  . 
7 . 9 . 1 5 . 2 3 ;  m  4 9 b 1 6 ,  5 0 “ 2 9  
3 1 ,  b2 0 . 2 7  . 2 9 ,  5 1 “ 8 ,  5 2 “ 1 4  .
1 9 . 2 6 ,  5 3 “ 1 . 1 0 . 1 2 ;  o ló v  τ ε  
3 6 “ 1 8 ,  3 8 “ 3 0 ,  3 9 b 2 3 ,  4 6 b 1 9
ο λ ίγ ο ς :  έ σ τ α ι ά μ α  ό  μ έ ν  π ο λ λ ο ν  
( λ ό γ ο ς )  π ρ ο ς  ο λ ίγ ο ν , ό  ό ’ ο λ ίγ ο υ  
προς π ο λ ύ  4 8 »  1 2 ;  α ί σ ν μ φ ω ν ία ι  
ό λ ίγ α ι  4 0 »  2 ;  ο λ ίγ α  4 0 »  1 ;  ό λ ί-  
γ ο ις  3 7 »  1 0
ό λο ς :  δ λη ν  4 8 b 4 . 7 . 1 0 ;  όλου  
4 8 b 1 0 . 1 1 ;  έν  τω  δ λω  4 6 “  1 8 ;  
όλω ς  3 6 »  9 ,  b1 7 ,  3 8 »  2 5 ,  3 9 b 2 9 ,  
4 0 »  1 4 ,  b3 ,  4 5 »  1 3 ,  4 6 b 3 ,  4 8 »  
2 8 .  b3
δ μ μ α  λ ε ίο ν  3 8 »  7 ,  ϋδα τος  3 8 “  1 6 ;  
κ ινο νμ ένο ν  το ΰ  δ μ μ α το ς  3 7 b 2 ,  
μ ετα β ά λλο ντ ο ς  τ ο ν  δ μ μ α το ς  3 8 »  
2 0 ,  σ ν μ φ ύ ε σ ϋ α ι το ΰ  δ μ μ α το ς  
3 8 »  2 8 ,  ε π ί  το ΰ  έσ χ α τ ο υ  δ μ μ α ­
το ς  38*> 9 ,  τ ό  λευκ όν  τ ο ν  δ μ μ α ­
τος  3 8 »  2 0 ,  τ ό  εντός  το ΰ  δ μ μ α ­
το ς  3 8 b 1 1 ,  έκ τ μ η ϋ ή ν α ι τους  
πόρους τ ο ΰ  δ μ μ α το ς  3 8 b 1 4 ,  το ΰ  
μ έν  δ μ μ α το ς  τό  όρ α τικ όν  ϋδα τος  
νπ ο λ η π τ έ ο ν  3 8 b 1 9 ,  ή το ΰ  δ μ μ α ­
τος  γ έ ν εσ ις  3 8 b 2 7 ,  μ ε τ α ξ ύ  το ΰ  
δρω μ ένου  κ α ί το ΰ  δ μ μ α το ς  3 8 b 4 ;  
δ μ μ α τα  δύο  4 8 b 2 6 ,  ύ π ο φ ερ ο -  
μ ένω ν  υ π ό  τά  δ μ μ α τα  4 7 “ 1 5 ;
τ ί& ετα ι π ρ ο  ό μ μ ά τ ω ν  π οσ όν  
π ι  5 0 »  5
ό μ ο ιο ς :  ό μ ο ιο ν  m  5 0 b 1 5 ;  ο ύ χ  
ό μ ο ία ν  4 0 “ 2 5 ,  ά φ ’ ό μ ο ιο υ  ή 
ένα ντ ίο υ  ή τ ο ΰ  σ ύ ν ε γ γ υ ς  m  
5 1 b 1 9 ,  τ ά  ό μ ο ια  σ χ ή μ α τ α  κ α ί  
κ ινή σ εις  m  5 2  » 1 2 ;  ομ ο ίω ς  3 9 »  1 1 ,  
b1 4 ,  4 1 »  1 8 ,  4 3 b 1 . 6 ,  4 4 b 1 5 ,  
3 0 ,  4 6 b 2 8 ,  4 7 “ 1 . 2 6 ,  4 8 »  5 . 7 .  
b2 9 ,  4 9 »  1 6 . 2 3 ,  m  5 0 »  7 ,  5 2 »  2 .  
11 . 21
ό μ ω ς m  5 0 »  3
ό νο μ α  μ νη μ ο νεΰ σ α ι m  5 2 »  5 ;  έξ  
ο νο μ ά τω ν σ ύ γ κ ε ιτ α ι ( ό  λ ό γ ο ς ) ,  
τ ω ν  ό ’ ο νο μ ά τω ν έκ α σ το ν  σ ύ μ  - 
β ολά ν  έ σ τ ι  3 7 »  1 4 ;  όνό μ α σ ι  c i .  
μ έ λ ε σ ι κ α ί λ ό γ ο ις  m  5 3 »  2 8  
ο ξ ύ ς :  ό  δ ρ ιμ ύς κ α ί στρυφ νός κ α ί α υ ­
σ τηρ ός κ α ί οξύς ( χ υ μ ό ς )  άνά μ έσ ο ν  
(τ ο ΰ  γλ υ κ έ ο ς  κ α ί π ικ ρ ο ΰ )  4 2 »  1 9 ,  
τω  ά λ μ ν ρ ω  κ α ί ό ξ ε ί  4 2 »  1 0 ,  
π ικ ρ α ί  d i s t .  ό ξ ε ία ι (κ ρ ή ν α ι)  
4 1 »  6 ;  τ ό  ο ξύ  κ α ί α μ β λ ύ  κο ινά  
τω ν  α ίσ& ήσεω ν  4 2 »  6 ;  έ ξ  οξέος  
κ α ί β α ρέος  σ υ μ φ ω νία  4 7 »  2 ,  μ ία  
α ϊσ ϋ η σ ις  ο ϊο ν  οξέος κ α ί βαρέος  
4 7 »  7 ;  ούκ  έσ τ ιν  έκ  λευ κ ο ύ  κα ί 
ο ξέο ς  εν  γενέσ & α ι  4 7 »  1 ;  όξέω ς  
αίσ & άνετα ι  4 4 »  1 4  
δ π λ ίζ ε σ ϋ α ι:  ώ π λ ίσ σ α το  ?Μχνον
( E m p e d . )  3 7 »  2 6  
ό π ο τέρ ω ς  4 6 »  2 1  
ό π ω ς  3 6 »  2 0 ,  4 4 »  4  
όράν  3 7 “ 2 8 ,  » 1 2 ,  3 8 »  4 . 6 . 1 4 . 2 6 ,  
3 8 »  3 . 5 ,  4 4 »  2 6 ,  4 5 »  1 0 ,  4 6 »  1 9 ,  
4 7 “ 1 1 ,  » 1 1 ,  4 8 »  2 3 ,  m  5 0 »  1 9 ;  
όρςί 3 7 »  1 0 ,  3 8 “ 1 1 ,  4 4 »  2 7 ,  4 6 »
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1 0 ,  4 8 »  3 0 ,  * » 2 . 4 . 7 . 1 3 . 1 , δ  m  
4 9 b 1 6 ;  όρώ μ εν  4 1 »  1 1  . 1 9 ,  4 5 a 
1 8 ;  όρώ σ ιν  4 6 b 2 4 ;  έώ ρα  3 7 b 1 4 ;  
Ιδεϊν  3 6 »  1 8 ;  ε ΐδ εν  m  4 9 b 2 1 ,  
5 0 »  2 0 ,  δ ΐ »  3 0 ,  δ 3 » 1 1 ;  ε ϊδ ο μ εν  
m  δ ΐ »  7 ;  δ ρ ά σ δ α ι  4 0 »  1 6 ;  όρά τα ι 
3 8 b 6 ,  4 6 b 1 0 ,  4 9 »  2 2  . 2 δ  ( b i s ) ;  
έω ρ ά το  4 6 b 1 ;  ό φ ϋ ε ίη  4 9 »  2 2 ;  
όρω ν  3 7 b 4 . 9 ;  όρώ ντα  3 7 »  2 8 ;  
όρώ ντι  3 8 »  8 ;  ίδόντες  m  5 1 b 1 δ ; 
έω ρα κώ ς η ι  δ 0 b 3 1 ;  όρώ μ ενον  
[ 3 7 »  2 8 ] ,  b4 . 9 ,  4 6 »  2 δ ;  δ ρ ω ­
μ ένο υ  3 8 b 4 ;  δ ρώ μ ενη ς  4 6 »  1 ;  
δρω μ ένω ν  3 8 »  δ ;  ορα τόν  3 9 b 2 2 ,  
4 0 »  2 8 ,  4 9 »  3 0 ;  όρα τοΰ  4 δ » 1 0 ;  
ορατά  4 6 »  δ  —  ε ΐ  σ ν νέβ α ιν ε  το  
δράν έξ ιό ντο ς  ώ σ π ερ  εκ  λ α μ π τ ή -  
ρος το ϋ  φ ω τό ς ,  3 7 b 1 2 ;  (ά λ ο γ ο ν )  
τδ  έξ ιό ν τ ι τιν'ι τ η ν  δψιν δράν  
3 8 »  2 6 ;  (δ ρ ά ν )  τ α ϊς  άπ ορροία ις  
τ α ις  α π ό  τω ν  δ ρω μ ένω ν  3 8 »  δ ;  
(Δ η μ ό κ ρ ιτ ο ς )  ο ΐετ α ι τδ  δράν ε ί ­
να ι τη ν  έμ φ α σ ιν  3 8 »  6 ;  τδ  φ ω ς  
π ο ιε ί  τδ  δράν  4 7 »  1 1 ,  ά νεν  φ ω τδ ς  
μ η  δράν  3 8 b 3 ;  ον σ υ μ β α ίνε ι τδ  
δράν, fj ύδω ρ, ά λ λ ’ η  δ ιαφ ανές  
3 8 »  1 4 ;  η δ ιά  το ύ το υ  κ ίνη σ ίς  
έσ τ ιν  ή π ο ιο ύ σ α  τδ  δράν  3 8 * > δ ;  
ού γά ρ  τώ  π ώ ς  ε χ ε ιν  τδ  μ έν  
όρά, τδ  ό ’ όρά τα ι  4 6 Μ 0 ;  ó t a  
τ ί  ό όφ& αλμδς όρφ μ όνον  3 8 »  1 1 ;  
δ ο κ έίν  έτερ ον  ε ίν α ι τδ  όρω ν κα ί 
τδ  όρώ μ ενον  3 7 b 4 ,  δ ο κ ε ϊν  ά μ α  
εν  κ α ί δυο ε ίν α ι τό  όρω ν κα ί 
τ ο  όρώ μ ενον  3 7 b 9 ;  α ν ά γκ η  α υ ­
τό ν  εα υτό ν  δράν το ν  ό φ δ α λμ ό ν  
3 7 »  2 8 ,  3 7 Μ 0 ;  έσ χ α τ ο ν  το ν
α π ο σ τή μ α το ς , δ δ εν  ο ν χ  όρά τα ι, 
κ α ί π ρ ώ το ν , ο δ εν  όρά τα ι  4 9 »  2 δ ;  
τά ς  π ρ ώ τα ς  ιδ ε ϊν  ά ρ χά ς  3 6 »  1 8 ;  
όρώ μ εν μ ετα β ά λλο ντ α ς  υ π ό  το ϋ  
δ ερ μ ο ϋ  τούς  χ υ μ ο ύ ς  4 1 » 1 1  ; 
ό ρώ μ εν  άτ ι τη ν  τρ οφ ή ν δ ε ϊ  ε ίνα ι 
σνν& έτην  4 δ »  1 8  
δ ρά σ ει κ α ί α κ ο ύσ ει  3 9 »  1 δ  
ό ρ α τ ικ ό ν: το ϋ  μ έν  δ μ μ α το ς  τό  όρα -  
τ ικ δ ν  νδ α τος  ύ π ο λη π τ έο ν  3 8 b 1 9  
ό ρ γα ί κ α ί φ ό β ο ι m  δ 3 »  2 6  
όρ δ ώ ς  4 8 »  2 2  
δ ρ εξ ις  3 6 »  9
όρ& ή: τά ς  τ ο ϋ  τρ ιγώ νο υ  δ τ ι δύο  
ό ρ δ α ΐς  ϊσ α ι m  4 9 b 2 0  
δ ρ ίζε ιν :  ώ ρ ισ τα ι ή φ α ντα σ ία  τή ς  
χρ όα ς  3 9 b 6 ;  τ ό  π οσ δ ν  ώ ρ ισ μ έ-  
νον m  δΟ» 3  ( b i s )  . 6 ;  εν  σ ώ μ α τ ι  
(ορισμένο)  3 9 b l l ;  ώ ρ ισ μ ένα  κα ί 
ού κ  ά π ειρ α  4 0 b 2 4  
δς, δ σ π ερ : δνπερ  4 0 Μ . 2 1 ;  ον  
4 δ »  2 4 ;  ώ  4 6 »  3 0 ;  m  6 2 b 8 ,  δ 3 »  
22 ;
ή  3 9 »  2 3 ;  ή π ερ  3 9 »  3 3 ;  ήν  4 1 »  2 2  ; 
m  δ1*> 2  . 1 8 . 3 1 ;  ή νπ ερ  4 0 »  2 ;  
ής m  6 l b 1 0 ;  ή  3 6 Μ 1 ,  3 8 »  1 4  
( b i s ) ,  4 1 b 1 2 . 1 3 . 1 4  . 2 9 ,  4 2 »  1 ,  
4 3 »  1 ( b i s ) ,  4 δ »  2 8 ,  4 9 »  1 0 ;  m  
δΟ » δ  . 7 ,  b2 ő  . 2 6 . 2 8 . 3 0 ,  δ 2 »  9  
δ  ( n ő m . )  3 8 »  1 4 ,  b2 1 ,  3 9 »  2 1 ;  m  
6 1 b 2 2 ;  ό π ε ρ  3 8 »  2 1 ,  3 9 * > 1 δ ,  
4 3 b 1 3 ,  4 δ »  3 0 ,  4 7 »  2 8 ;  m  δΟ» 1 ;  
δ  ( a c c . )  3 9 »  2 1 ,  4 1 »  6 ,  4 δ »  1 6 ,  
4 8 »  1 9 ,  b l ; m  δ 0 » 3 0 . 3 1 ;  ό π ε ρ  
4 2 b  2 8 ,  4 3 b 3 0 ;  ο ύ  4 9 » 2 6 ;  m  
δΟ» 3 0 ,  b1 3 .  1 δ ,  δ ΐ »  1 6 ,  b3 ,  
δ 2 »  1 6 ;  ο ύπ ερ  m  δ 0 » 2 3 ;  φ
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4 7 »  2 8 ,  4 8 b  1 ,  6 ,  4 9 »  9 ;  m  4 9 b  
3 0 ,  5 0 »  1 0 ,  5 1 »  1 7  
o l  3 7 b 2 9  ( E m p . ) ; ο νς  4 4 b  1 2 ;
ο ίς  m  5 3 »  1 2  . 2 3  
ώ ν  ( f é m . )  3 7 »  2 ;  m  5 2 »  1 1  
ά π ερ  ( n ő m . )  4 0 b 1 2 ;  a  ( a c c . )  
4 8 b 2 5 ;  m  5 2 » 2 8 ;  ώ ν  3 6 » 1 6 ,  
3 7 b  1 8 ,  4 4 b  2 5 ,  4 5 b  2 3 ,  4 7 »  8  . 
2 1 ,  b i . 7 ;  m  5 1 »  2 9 ,  5 2 »  1 9 ;  
ο ΐς  3 7 »  1 9 ,  3 8 »  1 2 ;  m  5 2 b  2  
ό σ μ ά σ θ α ι ά ν α π ν έο νσ ι γ ίν ε τ α ι  μ ο -  
να χ ώ ς  4 4 b 1 7 ;  ό σ μ ά τα ι κ α ί τ ά  
έν  τώ  ΰ δ α τ ι  4 3 »  3 1 ;  κ α ί έν  αέρ ι 
κ α ί έν  ΰ δ α τ ι ό σ μ ώ ντα ι  4 5 »  1 1 ;  
ά μ α  π ο λ λ ο ί ό σ μ ώ ντα ι  4 6 b 2 4  
οσμ ή  3 8 b  2 4 ,  4 3 »  7 . 2 1 ,  b1 4 ,  4 4 »  1 8 ,  
4 5 b 5 ,  4 6 »  2 3 ,  4 7 »  7 ;  οσ μ ή ν  3 9 »  
1 1 ,  4 3 »  9 . 1 2 ,  4 4 »  9 ,  b 3 0 ;  ó t a  
τη ν  οσ μ ή ν  4 4 b 1 5 ;  ε π ί  τη ν  ο ­
σ μ ή ν  4 3 »  2 5 ,  4 4 »  2 7 ;  π ε ρ ί τη ν  
οσμ ή ν  4 6 b 1 3 ;  ο σ μ ή ς  3 9 »  7 ,  
4 4 »  1 5 . 2 4 . 2 9 ,  > > 3 . 1 0 . 1 6 . 3 1 ,  
4 6 »  2 4 ;  π ε ρ ί οσμ ή ς  4 0 b 2 8 ,  4 3 »  
2 3 ;  ό σ μ α ί  4 3 b 1 0 . 2 2 ;  όσμ ά ς  
4 3 b 8 . 1 5 . 2 4 ,  4 5 »  3 ;  π ε ρ ί τάς  
όσμ ά ς  4 2 b 2 7  ; οσ μ ώ ν  4 3 b 2 7 ,  4 4 »  
2 2 ;  ό σ μ α ϊς  4 4 »  3 3 ,  4 5 »  1 7  —  οσμ ή  
CÍ. χ ρ ώ μ α , χ ν μ ό ς , ψ όφος  4 5 b 5 ,  
3 9 »  1 1 . 7 ;  ή έν  ν γ ρ ώ  τ ο ϋ  έ γ χ ύ -  
μ ο ν  ξη ρ όν  φ νσ ις  οσ μ ή  4 3 »  7 ,  
δ ο κ ε ΐ  ό ’ έν ίο ις  ή κ α π νώ δ η ς ά να-  
θ ν μ ία σ ις  ε ίν α ι οσ μ ή  4 3 »  2 1 ,  
3 8 b 2 4 ,  ή τή ς  οσμ ή ς δύνα μ ις  
θ ερ μ ή  τη ν  φ ν σ ιν  έσ τ ίν  4 4 »  2 4 ;  
τ ίν ι α ισ θ ά νο ντα ι τή ς  οσ μ ή ς  4 4 b 
1 6 ,  κ α τα κ έχ ρ η τα ι ή φ ν σ ις  τή  
α ναπνοή  ώ ς  π α ρ έρ γω  έ π ί τη ν
οσ μ ή ν  4 4 »  2 7 ,  ά να φ ερ ομ ένω ν τώ ν  
ο σ μ ώ ν π ρ ο ς το ν  έ γ κ έφ α λ ο ν  4 4 »  
2 2 ;  ο ϊο ν  ή  τ ε  οσ μ ή  φ α ίνετα ι  
π ο ιο ύ σ α  ( ΐ .  β .  ά φ ικ νο νμ ένη  ε ις  το  
μ έ σ ο ν  π ρ ώ το ν) κ α ί ό ψ όφος, 
π ρ ό τερ ο ν  γ ά ρ  ό έ γ γ ν ς  α ισ θ ά νετα ι 
τή ς  ο σ μ ή ς  4 6 »  2 3 . 2 4 ;  ά ν ά λο γο ν  
ε ίν α ι τά ς  ό σ μ ά ς τ ο ϊς  χ ν μ ο ΐς  
4 3 b 8 . 1 4 ,  κ α ί γ ά ρ  δ ρ ιμ ε ΐα ι κα ί 
γ λ ν κ ε ϊα ί  ε ίσ ιν  ό σ μ α ί κ α ί α ν σ τ η -  
ρα ί κ α ί σ τ ρ νφ να ί κ α ί λ ιπ α ρ α ί  
4 3 b 1 0 ,  ή ν  ό ’ ä v  κα ί το  γ ε ν ε σ θ α ι  
ώ σ π ερ  ή  οσ μ ή  4 7 »  7 ;  ίδ ιον τή ς  
το ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  φ ύσ εώ ς έ σ τ ιν  τό  
τή ς  ό σ μ ή ς τή ς  το ια ν τ η ς  γ έ ν ο ς  
4 4 »  2 9 . 9 ,  χ α ίρ ε ι τ α ϊς  τ ώ ν ά ν θ ώ ν  
κ α ί τ α ϊς  τ ώ ν  τ ο ιο ντω ν  ό σ μ α ις  
4 4 »  3 3 ,  a t  δ ε κ α θ ’ α ντά ς  ή δ εϊα ι  
τώ ν  οσ μ ώ ν  ε ίσ ιν , ο ϊο ν  α ί τώ ν  
ά ν θ ώ ν  4 3 b 2 7 ,  ή  α π ’ ενώ δ ονς  
οσ μ ή  4 4 »  1 8 ,  π ο λ λ ά  τώ ν  φ ν ο -  
μ ένω ν  δ νσ ώ δ εις  έ χ ε ι  τά ς  όσμ ά ς  
4 5 »  3 ;  τ ο ν  έτ έρ ο ν  γ έ ν ο ν ς  τή ς  
όσ μ ή ς ( τ ο ϊς  ά λλο ις  τη ν  α ϊσ θ η σ ιν  
ά π ο δ έδ ω κ εν  ή φ ν σ ις )  4 4 b 3 ,  τ ό  
θ ρ επ τ ικ ό ν  ε ίδ ο ς  τή ς  όσμ ή ς  4 4 b 
1 0 ,  ή τρ οφ ή  ή εχ ο ν σ α  τά ς  όσμ ά ς  
4 3 b 2 4 ,  έ π ιθ ν μ ο ν ν τ ω ν  ή δ εϊα ι 
α ί ό σ μ α ί το ύ τω ν  4 3 b 2 2 ,  όξέω ς  
α ισ θ ά νετ α ι τή ς  τροφ ή ς δ ιά  τή ν  
οσ μ ή ν  4 4 b 1 5 ;  τ ρ έ φ ε σ θ α ί φ ασ ιν  
έν ία  ζώ α  τ α ϊς  ό σ μ α ϊς  4 5 »  1 7 ;  
κα ί ή θ ά λ α τ τ α  έ χ ε ι  όσ μ ή ν  4 3 »  1 2
ό σ μ ώ δ η ς: άλες  μ ά λ λ ο ν  ν ίτρ ο ν  όσ μ ώ -  
δ εις  4 3 »  1 3 ;  τ ά  ξ ύλα  όσμώ δη, 
έ γ χ ν μ α  γ ά ρ  4 3 »  1 6 ,  ό  χ α λκ ό ς  κα ί
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ό σ ίδη ρος όσ μ ώ δη  4 3 a 1 8 ,  ά ρ γ υ ­
ρος κ α ί κ α ττ ίτ ερ ο ς  τώ ν  μ ε ν  μ ά λ  - 
λο ν  ό σ μ ώ δη , τώ ν  δ έ ή ττο ν  4 3 a 2 0
όσος  4 8 a 2 8 ;  όσον  ( n ő m . )  4 8 b 1 4 ,  
( E m p e d . )  3 7 b 3 0 ,  3 8 a 3 ;  κ α θ ’ 
όσον  3 9 b 8 ;  όσοι 4 2 a 3 0 ;  ό σ ο ιπ ερ  
4 1 a 3 0 ;  όσοις  4 3 b 2 3 ;  όσα  ( n ő m . )  
4 0 b 5 . 1 0 ,  4 4 a 2 1 ,  b2 ,  4 7 »  1 ,  4 8 a 
1 3 ;  m  4 9 b 2 8 ,  5 0 a 2 4 . 2 5 ,  5 1 a 
1 9 ,  5 2 a 3 ;  όσοις  ( n e u t r . )  3 9 M 3
ό σ η ς :  ό ' τ ω  4 4 b 1 5 ;  ό τιοϋν  3 9 a 1 0 ,  
4 4 b 2 9
οσ τρ α κ όδ ερ μ ω ν  c i .  ιχ θ ύ ω ν  4 3 a 3
ό σ φ ρ α ίνεσ θ α ι  4 5 a 5 ,  4 6 b 1 9 . 2 0 ;  
ο σ φ ρ α ίνετα ι  4 6 b 1 6 ;  όσ φ ρ α ινό -  
μ έν α  4 3 a 4
όσ φ ρ α ντό ν: ή εν  ν γ ρ φ  το ϋ  έ γ χ ύ μ ο ν  
ξη ρ ό ν  φ ύσ ις  οσ μ ή  κ α ί το  όσφ ρα ν - 
το ν  το  το ιο ϋ το ν  4 3 a 8 ,  α ίσ θ η σ ιν  
τ ο ν  ό σ φ ρα ντοΰ  4 4 b 8 ,  το ϋ  ό -  
σφ ρα ντοϋ  όσφ ρη σ ις  4 4 b 2 0 ,  τ ο ν  
ό σ φ ρα ντοΰ  εν  τ ή  κ εφ α λή  τό  α ί-  
σ ϋ η τή ρ ιο ν  4 5 a 2 5 ;  τό  όσφ ρα ν - 
τό ν  κο ινόν τ ι  το ύ τω ν  ά μ φ ο τέρ ω ν  
( h . e .  άέρος κ α ί ΰ δ α το ς)  4 5 a 1 1 ,  
έ σ τ ι δ ’ όσφ ρα ντόν  ο ύ χ  ή  δ ιαφ ανές, 
ά λ λ ’ ή π λ υ τ ικ ό ν  κ α ί ρ υ π τ ικ ό ν  
έ γ χ ύ μ ο ν  ξη ρότη τος  4 2 b 3 0 ;  τό  
όσφ ρα ντόν  τώ ν  θ ρ επ τ ικ ώ ν  έ σ τ ι  
π ά θ ο ς  τ ι  4 5 a 8 ,  ο ν  σ υ μ β ά λλε τα ι  
ε ις  τρ οφ ή ν τό  όσφ ρα ντόν, ή  
όσφ ρα ντόν  4 5 »  2 8 ,  ό π ερ  ό  χ υ μ ό ς  
εν  τ ώ  θ ρ επ τ ικ ο ί κ α ί π ρ ο ς  τ α  
τρ εφ ό μ ενα , τ ο ν τ * έ σ τ ι  π ρ ός  
ν γ ίε ια ν  τό  όσφ ρα ντόν  4 5 b 1 ; π ώ ς  
δ ε ι  ε ίδ η  λ έ γ ε ιν  κ α ί π ώ ς  ου δ ε ί  
το ϋ  ό σ φ ρ α ντοΰ  4 5 »  1 5 ;  ε ίδ η  τοϋ
όσ φ ρ α ντο ΰ  δύο έ σ τ ίν  4 3 b 1 7 .  1 8 ;  
τ ο ις  ά νθ ρ ώ π ο ις  ά μ φ ο τέρ ω ν τώ ν  
όσφ ρα ντώ ν ( τ η ν  α ίσ θ η σ ιν  ά π ο -  
δέδ ω κεν ή  φ ύ σ ις )  4 4 b 6 ;  το ϋ το  
μ ε ν  τό  όσφ ρα ντόν  ( h .  e .  τ ό  κ α θ '  
α υτό  ή δύ κ α ί λυπ η ρ ό ν)  Ιδιον 
α νθ ρ ώ π ο υ  έσ τ ίν  4 4 a 3 ;  τ ό  ό σ ­
φ ραντόν κ α ί ακ ουσ τόν  κα ί όσω ν  
μ η  αυτώ ν ά π τό μ ενο ι α ισ θ ά ν ο ν ­
τ α ι  4 9 a 2 3  
όσφ ρα ντικόν  3 8 b 2 2  
όσφ ρη σ ις  c i .  ά κ οή , όψ ις  3 6 b 1 9 ;  
το ϋ  όσφ ρα ντοΰ  όσφ ρη σ ις  4 4 b 2 0 ;  
ο  έν ερ γε ία  ή  όσφ ρη σ ις, το ϋ το  
δ υνά μ ει τό  ο σφ ρα ντικόν  3 8 b 2 1 ;  
π υρ ός τη ν  όσφ ρη σ ιν  3 8 b 2 1 ;  χ ε ι ­
ρ ισ τή ν  εχ ο μ ε ν  τώ ν  ά λλω ν  ζώ ω ν  
τη ν  όσφ ρη σ ιν  4 1 a 1 ;  τ ό  τής  
όσφ ρή σ εω ς α ισ θ η τή ρ ιο ν  3 8 b 2 6 ;  
ου μ όνον  εν  άέρι, ά λλά  κα ί έν  ν ία τ  
τό  τή ς  όσφ ρή σ εω ς έσ τ ιν  4 3 a 3  
ότα ν  3 9 a 1 9 ,  4 0 »  5 . 9 ,  4 3 »  5 . 1 8 ,  
b3 1 ,  4 6 »  5 . 1 6 . 2 2 ,  4 7 b 1 6 ,  4 8 »  
2 1 ,  4 9 » 1 2 . 2 8 ;  m  4 9 b 1 8 . 2 2  .
2 5 ,  5 0 »  1 9 ,  b2 7 . 3 2 ,  5 1 »  7 . 1 1 .
2 1 . 2 3 ,  b2 . 1 2 . 1 6 . 2 3 . 2 9 ,  5 2 » 6 .  
1 8 ,  b4  ( b i s ) .  1 3 . 2 3 ,  5 3 »  3 .
2 6 .  2 9
ό τε  3 7 b 2 6  ( E m p . ) ,  4 6 b 1 ,  4 8 »  2 6 ;
m  4 9 b 1 5 . 1 6 . 1 7 ,  5 1 »  2 5  
ό τε  3 7 b 2 4 ,  3 8 »  4  ( b i s ) ;  m  5 1 »  5 ,  
5 2 b 3 0 ,  5 3 »  1
ό τ ι  3 6 b 1 . 6 ,  3 8 »  5 . 6 . 7 ,  b 1 0 ,  3 9 »
1 8 . 2 8 . 2 9 ,  » 7 ,  4 0 »  3 0 ,  b1 4 . 3 1 ,  
4 1 »  2 1 . 2 8 ,  b2 3 . 2 5 ,  4 2 b 3 ,  4 3 »  8 .  
2 4 ,  b3 . 7 . 1 3 ,  4 4 b 7 ,  4 5 »  1 8 . 2 3 ,
2 7 . 2 9 ,  b3 0 ,  4 6 »  1 5 . 1 8 ,  4 7 »  1 7 .
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b l 2 . 22 .26 ,  48» 5 .  2 0 . 2 3 . 2 7 .  
29, ι>2 (bis) . 7 . 1 6 . 2 2 . 2 6 . 2 7 ,  
49» 3 . 2 0 ;  τη 49* 20 (bis).
21.23,  50» 1 1 . 2 0 . 2 1 . 2 3 . 2 7 ,  
5 1 * 2 . 6 . 1 5 . 1 6 ,  b l .  27, 52» 5 .
13 .25 ,  bi3, 53» 1 . 3 . 4 . 7 . 9  . 
1 0 . 1 4 . 2 0
ον ( ούκ)  3 6 b  3 ,  3 7 »  1 3 . 2 1 . 2 9 . 3 2 ,  
b5 . 8 . 1 3 ,  3 8 *  6 . 8 . 1 3 . 3 0 ,  b7 . 
8  ( b i s ) ,  3 9 »  2 1  . 2 3 ,  b 3 ,  4 0 »  1 4  .
25 .30 ,  b 9 . 1 0 . 1 6 . 1 7 . 2 4 . 2 9 ,  
41» 13, b22 . 24 . 26 ,  42b 3 . 8  .
20 .23 ,  43* 1 .2 ,  b 5 . 17 .18 .1 9 .  
23, 44» 20, b i 5 .21 . 23 . 26  (bis).
27, 45* 1 5 .1 6 .1 9 .2 8 ,  b i4 .16,
4 6 * 5 .1 0 .1 6 ,  bi . 5 . 7 . 1 0 . 1 9 .
26 .28 ,  47* 3 . 9 . 1 4 . 1 5 . 2 6  .
29, M . 2 . 3 . 5 . 1 0 . 2 0 ,  48*3 .
4 . 1 1 . 2 0 . 2 2 . 2 4 . 3 0 ,  b 5 . 6 . 1 1 .  
1 2 . 1 4 . 1 5 . 1 8 . 2 1  . 2 9 ,  4 9 * 6  . 
2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 5 . 2 6 . 2 9 ;  m  4 9 b 6  .
26 . 31 ,  5 0 * 5 . 7 . 1 3 . 1 5 . 1 7 ,  
b l . 5 . 1 0 . 1 1  . 1 7 . 2 3 ,  5 1 * 3 . 5 .
2 5 . 2 9 . 3 1 ,  b7 . 27, 52b 1 0 . 2 7 .
29 .30 ,  53* 3 . 4 . 6 . 2 4 . 2 7 . 3 0  
ουδέ  38» 10, 39» 22, 41b 13, 43b 2 .
2 3 . 2 4 . 2 8 . 2 9 ,  4 5 »  2 1 ,  b l 3 . 1 6 ,  
4 6 * 1 0 . 1 1  . 1 2 ,  b2 8 ,  4 7 b  3 ,  4 8 »  
5 . 8 . 1 9 . 2 4 . 2 5 ;  m  5 0 * 8 . 1 8 ,  
5 1 b  6 . 2 8 ,  5 2 »  1 8  
ον& είς  3 7 b 2 3 ,  4 8 b 1 6 ;  ούδέν  3 8 * 1 2 ,  
4 3 b  2 8 . 2 9 ,  4 4 *  15, b i s  . 2 9 ,
4 5 »  2 ,  4 6 b  4 . 1 1  . 1 2 ,  4 8 b  1 . 9  . 
2 6 ,  4 9 »  8 ;  m  5 0 »  8 ,  b i 3 ,  5 1 * 1 3  .
28, b25, 52b 25, 53* 8 . 1 8 ;  
ούδένα  48* 25; ούδενός  44* 27; 
ούδενί  47b 24, m  50» 18; ο νδ εμ ία
4 7 *  2 7 ,  τη 5 1 * 2 2 ;  ο ύ δ εμ ία ν  τη 
5 1 »  2 2
ουδέτερον  3 7 b 1 8 ,  3 9 b 2 4 ;  ούδετέρα ς  
4 7 * 2 5 ;  ουδ έτερ ο ι m  5 0 b 8  
ο νδ έπ ω  3 8 »  1 0
ο ν κ έ τ ι  4 4 »  7 ,  4 7 »  1 ;  m  5 2 »  7 .  
1 7 . 2 1
ονκ ούν  4 8 b 6
ουν  3 6 *  5 ,  3 7 *  1 8 . 2 9 ,  3 8 »  1 3 ,  b 2 ,  
3 9 *  1 2 . 1 4 . 1 8 . 2 5 . 2 6 ,  b i 5 . 1 6 .
2 5 ,  4 0 »  6 . 1 5 . 2 0 ,  b 2 6 ,  4 1 »  3 ,  
b1 2 . 1 5 ,  4 2 * 3 . 1 7 ,  4 3 * 6 ,  b 2 . 3 ,  
4 4 »  3 ,  4 5 *  1 4 . 2 8 ,  b i ,  2 7 . 2 9 ,  
4 6 * 1 5 . 2 5 ,  b9 ,  4 7 »  2 9 ,  4 8 »  1 3 ,  
b l 2  . 1 6 . 2 0 ,  4 9 »  8  . 1 0 ,  b i ;  m  
4 9 b  9 . 2 4 ,  5 0 »  7 . 2 2 ,  b i o  . 1 8  .
2 6 ,  5 1 * 1 4 . 1 9 ,  b 8 . l 6 . 2 3 ,
5 2 *  2 6 ,  b 6 .  1 3 . 1 7 .  1 8 .  2 0 . 2 3 ,  
5 3 »  4 ,  b7
ο ύ τε  . . . ο ν τ ε  3 6 »  1 8 ,  3 9 b 4 . 2 2 —  
2 3 ,  4 0 »  2 6 ,  b 2 5 — 2 6 ,  4 3 »  4 — 5 ,  
4 6 b  2 5 — 2 6 ,  4 8 b  1 , 4 9 * 1 — 2 ;  m  
4 9 b  1 0 — 1 3 . 1 3 — 1 4 . 2 4 ,  5 1 »
2 0 — 2 1  . 2 2 — 2 3
ο ϋτο ι  3 9 »  3 2  ( ο ϋ  τ ι  v e i  ου  c o d d ^ l  
οντος  3 8 b 2 9 ,  4 0 *  7 ;  το ύ το ν  3 8 b 1 7 ,  
3 9 »  5 ,  4 0 b  1 . 1 1 ,  4 5 b  2 ;  m 5 2 b 6 ;  
το ύ το υ  4 8 b 2  ( b i s )  . 5 . 9 ;  το ντω  
3 6 b ; α υτή  3 9 »  3 ,  4 0 * 2 8 ,  4 3 b 2 .  
4 8 * 1 ;  in  5 2 b 2 9 ;  τα υτη ν  3 9 b 1 ,  
4 0 b 1 5 ,  4 1 »  2 2 ;  m  5 2 »  1 6 ;  τα υ  - 
τη ς  3 7 »  8 ,  4 3 »  2 9 ,  4 4 »  7 ,  4 8 b 6  
( b i s ) ,  m  5 0 b 3 1
το ύ το  ( n ő m . )  3 6 b 9 ,  3 7 »  2 4 . 2 7  . 
2 9 ,  b 5 ,  3 8 »  7  . 1 7  . 2 5 . 2 9 ,  i n  . 
2 1 ,  3 9 *  2 9 ,  b i 5 . 2 2 ,  4 0 b  1 2 ,
4 1 b  3 . 1 9 ,  4 2 b  2 . 3 ,  4 3 b  8  . 1 3 ,
44» 3, b l / . 2 0 . 2 4 .  45» 31, 46» 
28, »>6.13.26, 47» 17, 48»
24, 49» 31; —  m  49b 5 . 10, 
50b 2 0 .2 2 , 51» 7 . 1 1 .1 3 , b4, 
52» 8 .1 1 ,  b27, 53» 12; (acc.) 
37b 3 .  23, 38» 2 1 . 22, 39» 1,
40b 12, 41b 22, 42» 7, b28, 43b 
14, 44» 1 6 .1 9 , 45b 31, 47» 20, 
b26, 48» 23; m  49b 23, 50» 20, 
b1 2 .1 3 .1 4 .1 8 ,  51» 2, b20.30 , 
52» 18, b4; το ύ το υ  37» 30, 38» 27, 
b4, 39b io , 40b 3i ,  44b 21, 48b 2 . 
9 .1 6 ; m 50b 1 6 .1 7 .1 8 , 52» 15; 
το ύ τω  36b 11; m  49b 30,
52» 4;
ο ΰ το ι  41b 1, 42» 16; το ύ το υ ς  m  
53» 19; τ ο ύ τω ν  40b 8; το ύ το ις  
43b 24; α ύ τα ι  43b 25; m  52b 22; 
τα ύτα ς  40» 5; m  52b 20; το ύ τω ν  
37» 3; m 49b 24
τα ϋτα  (nőm.) 36» 10, 40b 5, 41b 
30, 42» 10, 45» 9, .1 7 , 46b
25; m  49b 29, 51b 6; τα ϋτα  
(acc.) 39b 31, 42b io , 43» 26, 
48»19; το ύ τω ν  36»13, 39b 24, 
40b 10, 41» 10, b29, 42» 25,
b8 .3 0 , 43» 1 6 .2 9 , b22, 44b 30, 
45» 11, 46b 18, 48» 4, bi 6 .27, 
49» 2 . 4 . 6 . 8 ;  m 50» 12, 51b 9 . 
21, 52» 22. 27; το ύ το ις  36» 10 . 
11, 39» 24, 44b 6, 45» 23, b30
ο 'ύτω (ς)  37b 25, 38» 4, b7 , 13,
39» 22, b l7 .2 2 .2 5 ,  40» 12 .21 , 
41» 23, bl7, 42» 1 3 .2 6 , b2, 43» 
23, 44b 32, 45b 11 . 17 . i s ,  46»
1 7 .2 5 , b9, 47b 30, 48» 1 . 10, 
'-2. 21. 26. 49» 13; —  m  49b 19 .
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22, 50b 24, 51b 23, 52» 2 .2 4  . 
29, b i6 .19 , 53» 21 
ο φ θ α λ μ ό ς :  αυτός  αυτόν όροι ό 
όφ& αλμός  3 7 b 1 0 ,  α ν ά γκ η  αυτόν  
εα υτό ν  όράν το ν  όφ& αλμόν  37» 
29; δ ιά  τ ί  ό  ο φ θ α λμ ό ς  όρρ  
μ όνον  38» 11; τ ο ϋ  σ ώ μ α το ς άρ- 
ρ ιγό τα το ν  ό  ο φ θ α λμ ό ς  έσ τ ιν  3 8 b 
2 2 ,  & λιβομ ένου  κα ι κ ινούμ ενου  
το ϋ  όφ & αλμοϋ φ α ίν ετα ι π ϋρ  εκ -  
λ ά μ π ε ιν  37» 24; το ϋ  ό ψ ά α λμ οϋ  
τό  κ α λούμ ενον  μ έλ α ν  κα ι μ έσ ον  
λε ϊο ν  37» 32 ; τω ν ά να ίμ ω ν σ κ λ η ­
ρόδ ερμ οι οι όφ & α λμ ο ί  38» 24 ; 
ε π ί  τώ ν ο φ θ α λμ ώ ν  τά  μ έν  έχ ε ι  
β λέφ α ρ α  τώ ν  ζώ ω ν  44b 24 
δψις  ci. άκοή, δαφ ρησις  36b 19, 
δψεω ς κ α ί άκοής  45» 8, 47b 9; 
η  τή ς δψεω ς δύνα μ ις  37» 6; ώ ς  
ή γ ε ϋ σ ις  τό  γ λ υ κ ύ  (κ ρ ίν ε ι) ,  ούτω ς  
ή δψις τό  λευκ όν  47b 30, τά  
κ α τά  τη ν  μ ία ν  α ϊσ ϋ η σ ιν , ο ΐον  
λ έ γ ω  δψιν  48b 23; π ο ιο ϋ σ ι δέ 
π ά ντες  τη ν  δψιν πυράς  37» 22 
δ ο κ ε ϊν  π ϋ ρ  ε ίν α ι τη ν  δψιν  37» 31, 
διά  τ ί  ου κα ί έν  τώ  σ κ ό τει έώ ρα  
αν ή  δ ψ ις ; 3 7 b 1 4 ,  α λ ο γο ν  δέ 
δλω ς τό  έξ ιό ντ ι τ ιν ι τη ν  δψιν 
όράν  38» 26; τη ν  δψ ιν ε ίν α ι υδα-  
τος  38» 13; ώ σ π ερ  τη ν  δψιν 
φ α σ ί τ ινες  ( όράν, h. e. τώ  ά π ο τε ί-  
νε ιν  ε κ ε ί  εα υτή ν ) m  52b 10; 
ά φ ικ ν ε ϊσ θ α ι πρ ότερον  τό  φ ώ ς εις 
τό  μ ετ α ξ ύ  π ρ ιν  προς τη ν  δψιν 
46» 28; μ έ γ ε θ ο ς  κα ί σ χ ή μ α  κ τλ . 
κο ινά  τώ ν α ίσ& ήσεώ ν έσ τ ιν , ε ί  
δέ μ η  π α σ ώ ν, ά λ λ ' δψ εώ ς γ ε  κα ί
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ά φ ή ς  4 2 b 7 ,  ή ο νδ εμ ιά ς  ή  μ ά λ ­
λον τή ς  δψ εω ς τ ά  κ ο ινά  γν ω ρ ί-  
ζειν  4 2 b 1 3 ;  π ε ρ ί τώ ν  ιδ ίω ν ούκ  
ά π α τώ ντα ι, o lo v  ή  δψις π ε ρ ί  
χ ρ ώ μ α το ς  4 2 b 9 ;  π ρ ος μ ε ν  τά  
ά ν α γκ α ϊα  κ ρ ε ίττω ν  ή δψις  3 7 a 4 ;  
τό  μ υρ ιο σ τη μ ό ρ ιο ν  λ α ν θ ά ν ε ι τή ς  
κ έ γ χ ρ ο ν  δ ρώ μ ενη ς, κ α ίτ ο ι ή δψις 
έ π ελ ή λ υ θ εν  4 6 a 1
π ά γ ο ς :  εν  τ ο ίς  π ά γ ο ις  μ ά λ λ ο ν  γ ί -  
νε σ θ α ι σ κ ότον  3 7 b 2 1  
π α θ ή μ α τ α  τ ά  α ισ θ η τ ά  4 5 b 4  
π ά θ ο ς  ( n ő m . )  3 6 b 1 0 . 1 8 ,  3 8 »  9 ,  
4 0 b 2 9 ,  4 1 b 2 0 . 2 4 ,  4 3 »  8 ,  4 5 »  9 ,  
4 6 b 2 5 ,  m  4 9 b 5 . 2 5 ,  5 0 »  1 . 1 1 .  
3 0 ,  b3 2 ,  5 1 »  2 4 .  2 6 ,  5 3 »  1 5 . 2 3 .  
2 8 ;  ( a c c . )  4 5 b 1 2 ,  m  5 0 b 5 . 1 2 .  
1 8 ,  5 1 »  2 8 ;  δ ιά  π ά θ ο ς  4 5 »  1 ,  
m  5 0 b 1 ;  π ά θ ο υ ς  3 7 »  2 3 ,  m  
5 0 »  2 6 ;  μ ε τ ά  τ ο ϋ  π ά θ ο υ ς  m  
5 1 »  2 4 ;  π ά θ η  3 6 b 4 ,  4 2 b 2 4 ,  
4 6 »  1 5 ,  4 9 »  1 5 ;  ( a c c . )  4 3 b 2 1 ,  
4 5 b 2 9  —  διά  τ ί  σ υ μ β α ίνε ι τ ο ίς  
ζω ο ις  το ύ το  το  π ά θ ο ς  ( i .  e .  τό  
α ίσ θ ά νεσ θ α ι)  3 6 b 1 0 ,  τ ίν ι  τώ ν  
τ ή ς  ψ υχή ς μ ο ρ ίω ν  σ υ μ β α ίνε ι 
τούτο  τό  π ά θ ο ς  ( =  τό  μ νη μ ο -  
νεύ ε ιν )  κα ί τό  ά ν α μ ιμ νή σ κ εσ θ α ι 
m  4 9 b 5 ;  το ύ  γ ε υ σ τ ικ ο ύ  μ ορ ίου  
π ά θ ο ς  3 6 b 1 8 ,  τ ό  φ ά ντ α σ μ α  τή ς  
κοινή ς α ίσ θ ή σ εω ς  π ά θ ο ς  εσ τ ίν  
m  5 0 »  1 1 ;  το ύ  τρ ο φ ίμ ο υ  (ξ η ρ ο ύ )  
οι χ υ μ ο ί ή π ά θ ο ς  ε ίσ ίν  ή στέρη σ ις  
4 1 b 2 4 ,  τ ό  όσφ ρα ντόν τώ ν θ ρ ε π τ ι ­
κώ ν εσ τ ι π ά θ ο ς  τ ι  4 5 »  9 ,  δ ιά  τού  
θ ρ επ τ ικ ο ύ  π ά θ η  ε ίν α ι  4 3 b 2 1 ,
γ ιγ ν ό μ ε ν ο ν  υ π ό  τού  ε ίρ η μ ένο ν  
ξη ρού  π ά θ ο ς  4 1 b 2 0 ,  α π ’ έ γ χ ύ -  
μ ο υ  ( ξη ρού)  ε σ τ ι τό  π ά θ ο ς  4 3 »  8 ;  
σ χ εδ ό ν  τό  α υτό  π ά θ ο ς  ( οσ μ ή  κα ι 
χ υ μ ό ς )  4 0 b 2 9 ;  σ ώ μ α  μ η δ έν  εχ ο ν  
χ ρ ώ μ α  μ η δ έ  β άρος μ η δ ’ ά λ λο  τ ι  
το ιο ύ το ν  π ά θ ο ς  45*> 1 2 ,  ε σ τ ι δ ’ ού τε  
σ ώ μ α τα  τα ύ τα , α λ λά  π ά θ ο ς  κα ί 
κ ίνη σ ίς  τ ις  4 6 b 2 5 ,  σ ω μ α τ ικ ό ν  
τ ι  τό  π ά θ ο ς  ( τ ό  ά ν α μ ιμ νή σ κ ε -  
σ θ α ι)  m  5 3 »  1 5 ,  σ ω μ α τ ικ ό ν  τ  
κ ιν ε ί  ( ό  ά να μ ιμ νη σ κ ό μ ένο ς )  έν  
ώ  τό  π ά θ ο ς  m  5 3 »  2 3 ,  (ή  μ ν ή μ η )  
έξ ις  ή π ά θ ο ς  m  4 9 b 2 5 ,  ό τα ν  δε 
έ γ γ έ ν η τ α ι  ή  έξ ις  κ α ί τό  π ά θ ο ς  
m  5 1 »  2 4 ,  ε ΐ  δ ε ι  κ α λ έ ίν  ε π ισ τ ή ­
μ η ν  τ η ν  έξ ιν  ή τό  π ά θ ο ς  nt 
5 1 »  2 8 ;  ο ΐο ν  ζ ω γρ ά φ η μ ά  τ ι  τό  
π ά θ ο ς  m  5 0 »  3 0 ,  ά λ λ ο  τό  π ά θ ο ς  
τή ς θ εω ρ ία ς  τα ύτη ς  m  5 0 b 3 2  
σ υ μ β α ίν ε ι τ ό  α υ τό  π ά θ ο ς  έν  τώ  
νο ε ϊν , δ π ερ  κ α ί έν  τώ  δ ια γρ ά φ ειν  
m  5 0 »  1 ;  έν ια  π ά θ η  τα ύτη ς  
( = τ ή ς  α ίσ θ ή σ εω ς )  δ ντα  τ υ γ χ ά ­
νε ι  3 6 b 4 ;  δ ιά  το ύ  π ά θ ο υ ς  τίνος  
ά γ ν ο ε ϊν  τη ν  α ιτ ία ν  3 7 »  2 3 ;  τού  
π ά θ ο υ ς  π α ρόντος , το ύ  δ ε  π ρ ά γ ­
μ α το ς  ά π όντος  m  5 0 »  2 6 ;  π ό -  
τερ ο ν  το ύ το  μ νη μ ο νεύ ε ι τό  π ά θ ο ς , 
ή έκ ε ίνο  ά φ  ου έ γ έ ν ε τ ο  m  5 0 b 1 2 ,  
ό γ ά ρ  έν ερ γώ ν  τή  μ νή μ η  θ ε ω ρ ε ί  
τό  π ά θ ο ς  το ύ το  κ α ί α ισ θ ά νετα ι  
το ύ το υ  m  5 0 b 1 8 ;  ά νά κλα σ ις γά ρ  
τό  π ά θ ο ς  3 8 »  9 ;  φ ε ύ γ ε ι  δ ιά  τό  
π ά θ ο ς  4 5 »  1 ,  το ίς  έν  κ ινή σ ει 
π ο λ /,ή  δ ιά  π ά θ ο ς  ή  δ ι’ η λ ικ ία ν  
ούσ ιν  5 0 b 1
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π α ιδ ία  κ α ί νανώ δη  έ σ τ ι  μ έ χ ρ ι  π ό ρ  - 
ρω  τή ς  η λ ικ ία ς  m  5 3 b 6  
π α λ α ιό ς :  έά ν  μ η  δ ιά  π α λα ιο ύ
( π λ α γ ίο υ  ? ) κ ινη& ή m  5 2 »  2 7 ;  
τ α  π α λ α ιά  τ ω ν  ο ικ ο δ ο μ η μ ά τω ν  m  
5 0 »  4
π ά λ ιν  m  5 1 b 6 ,  5 3 a 2 7 . 3 0  
π ά μ π α ν  3 8 a 1 8 ,  4 6 a 5 ,  m  5 3 b 4  
π α ν σ π ερ μ ία ν  χ υ μ ώ ν  4 1 a 6 ,  π α ν ­
σ π ερ μ ία ς  ε ίν α ι το  ϋδω ρ ϋ λη ν  
4 1 »  1 8
π α ν τ ε λ ώ ς  3 7 b 1 5
π α ντο δ α π ο ύς  4 l a 1 6 ,  b6 ;  π α ντο δ α  - 
π ά ς  3 7 a 6
π α ντο ίω ν  α νέμ ω ν  ( E m p e d . )  3 7 b 2 8  
π ά ν υ  m  5 3 a 1 7
π α ρ ά  ( a c c . )  3 8 b 1 3 ,  3 9 b 2 0 . 2 6 .  
2 8 ,  4 0 a 2 0 ,  M  . 8 . 1 6 . 2 1 ,
4 4 b 1 9 ,  4 8 a 2 3 ,  5 2 »  1 
π α ρ α κ α λ ε ϊν :  π ρ ο ς  τη ν  τρ οφ ή ν π α -  
ρ α κ α λοϋσ ιν  4 3 »  2 8  
π α ρ α σ κ ε υ ά ζε ιν : π ο ιό ν  τ ι  τό  ύ γρ ό ν  
π α ρ α σ κ ευ ά ζε ι  4 1 b 1 9  
π α ρ ε ίκ α σ τ α ι  4 5 a 1 3  
π α ρ ε ίν α ι:  τό  δέ π α ρόν ,  δ τε  π ά ρ -  
εσ τ ιν  m  4 9 b 1 5 ;  τα ύ τη  ο ϋ τε  τό  
μ έ λ λ ο ν  ο ϋ τε  τό  γεν ό μ εν ο ν  γ ν ω -  
ρ ίζο μ εν , α λ λά  τό  π α ρ ό ν  μ όνον  
m  4 9 b 1 4 ;  π ώ ς  π ο τ έ  τ ο ϋ  μ έν  
π ά γ ο υ ς  π α ρ όντος  τ ο ϋ  δέ π ρ ά γ μ α ­
το ς  ά π ό ντο ς  μ νη μ ο νεύ ετα ι τό  
μ ή  π α ρ ό ν  m  5 0 a 2 7 ;  π ώ ς  οϋν  
τό  μ ή  π α ρόν  μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ; ε ϊη  γά ρ  
άν κ α ί όράν τό  μ ή  π α ρ ό ν  κ α ί 
ά κ ούειν  m  5 0 b 1 9 ;  ο ϋ τε  το ϋ  
π α ρ όντος  (μ ν ή μ η ) , ά λ λ * αΐσ& η- 
σ ις  m  4 9 »  1 3 . 2 7
π α ρ εν ο χ λ ε ϊν  έν ίους m  5 3 a 1 6  
π α ρ έρ γω  ο ρ ρ .  ε ρ γ φ  4 4 »  2 7  
π ά ρ ο δ ο ς: άναπ νέοντος  ώ σ π ερ  ε κ  
π α ρόδ ου  π ο ιε ίτ α ι δ ιά  τώ ν μ υ κ τ ή -  
ρω ν τή ν  κ ίνη σ ιν  4 4 a 2 7  
π α ρ ό μ ο ιο ν  m  5 2 »  5  
π α ρ ο υ σ ία  3 9 a 2 0
π ά ς  4 6 » 1 ;  π ά σ α  m  4 9 » 2 8 ;  π ά ν  
( n ő m . )  4 0 a 2 7 ,  4 4 »  9 ,  4 5 »  3 . 2 4 ,  
4 9 »  2 0 ;  ( a c c . )  4 5 »  9 ,  4 7 »  3 ;  
π α ντό ς  4 1 »  2 4 ,  4 6 a 3 ,  4 8 a 2 5 ;  
π α ν τ ί  4 8 u 2 2 ;  π ά ντες  3 7 »  2 2 ,  
4 1 »  2 9 ,  4 3 »  2 2 .  [ 2 5 ] ,  4 6 »  2 3 ;  
π ά ντα  ( n ő m . )  3 6 »  2 . 3 ,  4 2 »  2 ,  
» 1 8 ,  4 3 »  2 4 ,  4 5 »  8 ,  4 7 »  9 ,  m  
5 2 »  1 4 ;  ( a c c .  n e u t r . )  3 7 »  7 ,  
4 1 »  1 4 ,  4 2 »  1 ,  m  5 0 »  1 9 ;  εις  
π ά ν τ α  4 1 a 1 7 ;  π ά σ α ς  4 0 »  3 ;  
π ά ντω ν  3 6 »  1 1 ,  4 1 »  2 3 ,  4 2 a 2 8 ,  
4 3 »  1 9 ,  » 2 6 ,  4 9 »  1 8 ,  m  5 2 »  1 7 ;  
έ π ί  π ά ντω ν  4 4 »  1 8 ;  π ερ ί π ά ν ­
τω ν  4 0 »  4 ;  π α σ ώ ν  4 2 »  4 . 7 ;  τό  
δ ιά  π α σ ώ ν  4 8 »  9 ,  4 7 »  2 0 ;  π ά σ ι  
3 6 »  1 1 ,  » 1 3 . 1 9 ,  3 9 »  1 1 ,  4 4 »  2 0 ,  
4 5 »  2 3 ,  m  5 0 »  1 8 ,  έν  π ά σ ι  3 9 »  9 ,  
4 5 »  2 6 ;  π ά ντη  4 0 »  1 1 ,  π ά ντη  
π ά ντω ς  4 0 »  3 ;  πά ντο ίλεν  4 0 »  1 8  
π ά σ χ ε ιν  4 1 »  8 . 2 0 ,  » 1 3 ,  4 3 »  4 ;  
π ά σ χ ε ι  3 7 »  2 3 ,  4 1 »  1 0 ,  4 7 »  9 ,  
» 5 ;  π ά σ χ ο ν σ ι  4 1 »  1 5 ;  έ π α ϋ ε , m  
5 1 »  3 0 . 3 1 ,  5 3 »  1 1 ;  π ά ϋ η  m  
5 1 »  2 1 ;  πα& όντα  m  5 1 »  2 ;  π α -  
ϋ ό ν τ ι m  5 1 » 2 6  —  τώ  π ά σ χ ε ιν  
τ ι  τό  ύδω ρ μ ετ α β ά λ λ ε ιν  4 1 »  2 0 ;  
π ά σ χ ε ιν  π έ φ υ κ ε  τό  ύ γρ ό ν  4 1 »  8 ,  
π ά σ χ ε ιν  τ ι  υ π ό  τή ς  έ γ χ ύ μ ο ν  
ξη ρότη τος  4 3 »  4 ,  υ π ό  το ϋ  πυρός
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π ά σ χ ε ι  τ ι  4 1 Μ 0 ,  το  έχ ό μ ενο ν  
ύ π ό  τ ο ϋ  έχ ο μ έ ν ο υ  π ά σ χ ε ι  4 7 b 5 ;  
ή  μ έ ν  π υ ρ  κ α ι ή  γ ή  ούδέν π έ φ ν κ ε  
π ο ιε ΐν  κ α ι π ά σ χ ε ιν , fj ό ’ υ π ά ρ χ ε ι  
έν α ντ ιό τη ς  έν  έκ ά σ τω , τα ύ τη  
π ά ν τ α  κ α ί π ο ιο ν σ ιν  κ α ί π ά σ χ ο υ -  
σ ιν  4 1 » 1 3 . 1 5 ;  ο ύ χ  ά μ α  π ά ντα  
π ά σ χ ε ι  4 7 a 9 ;  δ ε ϊδ εν  ή  επα& εν  
m  5 1 *  3 0 ,  μ άϋτ] ή πάϋηη m  5 1 » 2 1 ,  
αίσ& όμενον η  π α ρ ό ν τ α  m  5 1 b 2 ;  
τ ο  μ ε ν  πά& ος εν υ π ά ρ χ ε ι ήδη τώ  
π α & όντι κ α ί ή επ ισ τ ή μ η  m  5 1 »  2 6  
π α ύ ε ιν :  ο ν  γ ά ρ  ρα δ ίω ς π ά υ ε τ α ι  
κ ιν η ϋ ε ΐσ α  m  5 3 a 2 1 ;  π α ν σ α  - 
μ ενο ΐζ  κ α ί ού  β ο νλο μ ένο ις  m  
5 3 * 2 9
π ά χ ο ς  έχ ο ν σ ιν  ( ο ί  χ υ μ ο ί)  4 1 a 2 9  
π α χ ννό μ ενο ν  το  ύδω ρ (ο ύ δ έν  φ α ί ­
ν ε τ α ι ϋ ερ μ α ιν ό μ ε ν ο ν )  4 1 a 2 7  
π έ μ π τ ο ς :  γ λ ίχ ο ν τ α ι  π ε ρ ί τή ς  π έ μ ­
π τ η ς  (α ίσ & ή σ εω ς)  3 7 a 2 2  
π έ ν τ ε :  π ρ ος  τ έττα ρ α  (σ τ ο ιχ ε ία )  
π έ ν τ  οϋσας (α ισ θ ή σ ε ις )  σ υνά -  
γ ε ιν  3 7 a 2 1 ;  ε ί  μ ή  τ ις  π α ρ ά  τά ς  
π έ ν τ ε  α ισ θ ή σ ε ις  έτ έρ α  4 4 b 1 9 ;  
τό  δ ιά  π έ ν τ ε  c i .  το  δ ιά  π α σ ώ ν  
4 8 * 9
π ερ α ίν ε ιν :  ώ ν εα τ ιν  έσ χ α τ α ,  ά ν α γ -  
κ α ϊο ν  πεπεράν& α ι τ ά  εντός  4 5 b 
2 3 ;  δ ιά  τ ί  π ε π έ ρ α ντ α ι τ ά  ε ίδ η  
4 5 b 2 1 ;  τ ό  μ ή  κ α ϋ ? αυτό  σ υ νεχές  
τέ μ ν ετ α ι ε ις  π ε π ερ α σ μ ένα  είδ η  
4 5 b 2 8 ,  τό σ υ νεχές  ε ις  ά π ειρ α  
τ έ μ ν ε τ α ι ά ν ισ α , ε ις  δ ’ ίσ α  π ε ­
π ερ α σ μ ένα  4 5 b 2 8 ,  π επ ερ α σ μ ένα  
το ν  ά ρ ιϋ μ ό ν  4 6 »  1 9 ;  δ&εν ό ρά τα ι, 
π επ ερ α σ μ ένο ν  4 9 »  2 3
π έρ α ς : τ ό  τ ο ν  σ ώ μ α το ς  π έρ α ς  
3 9 a 3 2 ,  έν  τ ώ  τ ο ϋ  σ ώ μ α το ς  π έ -  
ρ α τ ι  3 9 »  3 2 ,  τ ό  χ ρ ώ μ α  ή  έν  τώ  
π έ ρ α τ ί έσ τ ιν  ή  π έρ α ς  3 9 »  3 0 ,  
έν  π έ ρ α τ ι ή χ ρ ό α  3 9 b 1 0 ,  τ ό  τ ο ϋ  
δ ια φ α νοϋς π έρ α ς  3 9 b 1 2 ,  τ ο ύ τ ο ν  
( h . e - τ ο ϋ  δ ια φ α νο ϋς) έν  π έρ α τ ι  
3 9 b 1 0
π ε ρ ί  ( g e n . )  3 6 »  1 ( b i s ) .  3 . 5  ( b i s ) .  
6 . 1 6 . 1 9 . 2 1 ,  bl  . [ 1 ] .  8 . 1 4 ,  3 7 »
1 8 . 2 2 ,  3 8 *  9 ,  b2 ,  3 9 * 4 . 6 . 8 .  
1 1  . 1 2 . 1 6 . 1 8 ,  b1 8 ,  4 0 b 3 . 4  .
1 3 . 2 3 . 2 7 . 2 8  ( b i s ) ,  4 2 * 3  ( b i s ) .
• 3 0 b 8  ( b i s ) .  9  ( b i s ) .  1 5 .  2 3 . 2 5 ,  
4 3 »  2 3 ,  4 5 b 1 9 . 2 0  ( b i s ) , 4 6 b 1 3  .
1 8 . 2 7 ,  4 8 b 1 6 . 1 7 ,  4 9 b 1 . 3 ;  —  
m  4 9 b 4 . 3 0 . 3 1 ,  5 1 *  1 8 ,  5 3 »  7  . 
9 ;  ( a c c . )  3 6 b 1 6 ,  3 8 b 2 5 ,  4 2 b 2 7 ,  
4 4 »  9 . 1 1 . 2 4 ,  4 7 *  2 ,  4 8 *  1 9 ;  m  
5 0 b 1 2 ,  5 3 * 2 4
π ε ρ ιέ χ ο ν :  έά ν μ ή  τό  π ε ρ ιέχ ο ν  π ο ιή  
μ ε τ α β ά λ λ ε ιν  3 9 b 5 ;  ε ις  τ ά  π ε ρ ιέ -  
χ ο ν τ α  δ ια λύ ο ιντο  αν α ί ν π ε ρ ο χ α ί  
4 6 * 8
π ε ρ ικ ά ρ π ιο ν :  ά φ α ιρ ο υμ ένω ν  τώ ν  
π ερ ικ α ρ π ίω ν  ε ις  το ν  ή λ ιο ν  κ α ί 
π νρ ο υμ ένω ν  4 1 »  1 2 ;  έν  α ύτώ  τ ώ  
π ερ ικ α ρ π ίω  μ ετα β ά λλο ντ α ς  ( τούς  
χ υ μ ο ύ ς )  4 1 »  1 4 ,  ο ι χ υ μ ο ί δ σ ο ι-  
π ερ  έν  τ ο ίς  π ερ ικ α ρ π ίο ις  4 1 »  3 0
π ε ρ ιτ τ ό ς :  το ϋ  ά ρ ιϋ μ ο ϋ  έχ ο ντο ς  μ έ ­
σον το ϋ  π ε ρ ιτ τ ο ύ  4 5 »  6 ;  ( λ ό γ ο ς )  
ά ρ τ ιο υ  π ρ ος π ερ ιττό ν  ή π ε ρ ιτ τ ο ύ  
π ρ ο ς ά ρ τιον  4 8 »  1 2 . 1 3 ;  π ε ρ ιτ ­
τ ώ ν  ούσώ ν τώ ν α ισ θ ή σ εω ν  
4 5 * 5
π ε ρ ιτ τ ώ μ α τ α  τή ς  τρ ο φ ή ς  4 5 * 1 9  
9 *
π ερ ιφ ερ ή ς : τ ίν ι  τω ν  π ο λ υ γώ ν ω ν  το  
π ερ ιφ ερ ές  εν α ντ ίο ν ,  4 2 b 2 1  
π ή γνυσ & α ι ( τ ό  ύδω ρ ά μ α  π α ν)  
4 7 a 3 ;  τό  ϋ ερ μ α ινό μ ενο ν  ή π η -  
γνύ μ εν ο ν  4 7 a 4  
π η  m  5 2 b 4
π ή ξ ις  c i .  τ ό  ψ υχρόν  4 3 b 1 4 ,  c i .  ή  
ψ ύξις  4 3 b 1 6
π ικ ρ ό ς :  π ικ ρ ό ν  c i .  ά λμ υρ όν  4 2 »  6  . 
1 8 . 2 7 ,  π ικ ρ α ί (κ ρ ή ν α ι)  c i .  
ό ξ ε ΐα ι ; τ ο ϊς  π ικ ρ ο ϊς  ( χ ύ μ ο ις )  τά ς  
σα πρά ς (ό σ μ ά ς )  αν τ ις  ά ν ά λο γο ν  
ε ίπ ο ι  4 3 b 1 0 ;  αυσ τη ρ ούς έκ  γ λ υ ­
κ έω ν  κ α ι π ικ ρ ο ύς  κ α ι π α ν τ ο ·  
δ α π ούς γ ιγ ν ο μ έ ν ο υ ς  ( χ υ μ ο ύ ς )  4 1 »  
1 6 ;  π ικ ρ ό ν  ο ρ ρ .  γ λ υ κ ύ  4 2 »  1 3 ,  
b1 9 ,  4 5 »  2 6 ,  4 7 »  2 8 ,  4 8 »  4 . 8 ;  
ώ ς  α ϋ τη  τ ό  μ έλ α ν , ούτω ς έκ ε ίνη  
τό  π ικ ρ ό ν  ( κ ρ ίνε ι)  4 8 »  1 ;  ή
τέφ ρ α  τω ν  κ α τα κ α ιο μ ένω ν  π ικ ρ ά  
π ά ντω ν  4 2 »  2 8 ,  τ ά  ó t a  τή ς τ έ ­
φ ρα ς δ ιη γ ο ύ μ ε ν α  π ίκ ρ α ς  οϋσης  
π ικ ρ ό ν  π ο ιε ί  το ν  χ υ μ ό ν  4 1 b 5  
π ίν α ξ :  τ ό  έν  π ίν α κ ι γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν  
ζώ ον m  5 0 b 2 1  
π'ιον κ α ι λ ιπ α ρ ό ν  3 8 »  2 0  
π  λ ε ίω ν : το ν  π λ ε ίω  κ α ι έ λ ά τ τ ω  m  
5 2 b 8 ;  π λ ε ίο ν  έτ ι  α π έ χ ε ι  4 8 »  1 3 ,  
δ ια φ έρ ε ι  4 8 »  1 7 ;  έ π εκ τ ε ίν ετ α ι  
ε π ί  π λ έο ν  4 1 »  2 4 ,  ε π ί  π λ ε ίο ν  κ ι-  
νη& ήναι π ι  5 2 »  2 5 ;  ένούσ ης π λ ε ί-  
ονος α ρ χή ς  m  5 1 b 9 ;  π λ ε ίο ν ς  
(α ίσ & ή σ εις )  4 8 b 3 0 ,  (χ ρ ό α ς )  3 9 b 
2 6 ;  π λ ε ίω  μ έρ η  ε ίδ ε ι  τα ύ τά  
4 8 b 2 4 ;  ά μ α  π λ ε ιό νω ν  α ίσ& ά- 
νεσ& αι 4 8 b 1 8 ,  4 9 »  4 ;  π λ ε ϊσ τ ο ν  
σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι μ έρ ο ς  3 7 »  1 1 ;  π λ ε ϊ -
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σ τον  ε γ κ έφ α λ ο ν  έ χ ε ιν  4 4 »  3 0 ;  
τω ν  π ε ρ ί φ ύσ εω ς ο ί  π λ ε ίσ τ ο ι  
3 6 »  2 0 ,  Δ η μ ό κ ρ ιτ ο ς  κ α ι ο ί π λ ε ι-  
σ τ ο ι τω ν  φ υ σ ιο λ ό γω ν  4 2 »  2 9  
π ε π λη ρ ω μ έ νο ις  κ α ι μ η δ έν  δ εο μ έ-  
νο ις  ο ύ χ ή δ ε ϊα ι  (ό σ μ α ί)  4 3 b 2 2  
π λ η γ ή :  ό  ψ όφος ύ σ τερ ον  ά φ ικ ν ε ϊτα ι  
τ ή ς  π λ η γ ή ς  4 6 »  2 5  c f  b5  
πλή& ος  4 0 b 8
π λ η γ ε ϊσ ιν  έν  π ο λ έμ ιο  π α ρ ά  τον  
κρότα φ ον  3 8 b 1 2  
π λ ή ν  4 7 » 1 0 ;  m  5 3 » 9  
π λ ύ σ ις  c i .  β α φ ή  4 5 »  1 4  
π λ υ τ ικ ό ν  κ α ί ρ υ π τ ικ ό ν  ( τ ό  όσφ ραν- 
τό ν  έ γ χ ύ μ ο υ  ξη ρ ό τη το ς)  4 3 »  1 
π ν ε ύ μ α :  τ ο ϊς  ά να π νέουσ ι τό  π νεύ μ α  
ά φ α ιρ ε ϊ τό  επ ικ ε ίμ ενο ν  ώ σπερ  
π ώ μ ά  τ ι  4 4 b 2 2 ;  τ ό  υ γρ ό ν  τό  έν  
τώ  π ν εύ μ α τ ι  4 3 b 4 ;  ο ίτ  άνέμ ω ν  
μ έ ν  π ν εύ μ α  δ ια σ κ ιδνά σ ιν  άέν- 
τω ν  ( E m p e d ) .  3 7 b 2 9  
π ν ευ μ α τώ δ η ς: μ ε τ ά  π νευμ α τώ δ ους  
ε ισ έρ χ ε τ α ι ά ν α ύ υ μ ιά σ εω ς  4 5 »  2 6  
π ν εύ μ ω ν :  δσα  π ν εύ μ ο ν α  έ χ ε ι  4 4 b 3  
π ο δ ια ϊο ς :  έν υ π ά ρ χ ε ι δ υνά μ ει ή π ο -  
δ ια ία  τή  δ ίπ ο δ ι  4 6 »  6  
ποίλέν  4 6 »  2 9  
π ο ι  4 6 »  2 9
π ο ιε ϊν  3 7 »  3 2 ,  4 0 »  1 7 ,  4 1 b 1 3 ;
π ο ιε ί  3 7 »  3 ,  3 8 »  2 5 ,  b2 2 ,  3 9 b 9 .  
1 5 ,  4 1 b 5 . 3 0 ,  4 2 »  7 ,  b2 8 ,  4 3 b 6 ,  
4 4 » 1 3 . 1 6 ,  4 7 » 1 1 . 2 1 ,  m 5 2 » 3 0 ,  
» 1 7  1 9 ;  π ο ιο ύ σ ι  3 7 »  2 2 ,  4 0 »  8 ,  
4 1 b 1 4 . 1 6 ,  4 2 b 1 ( b i s ) ,  4 5 b 1 8 ;  
π ο ιή  3 9 »  5 ,  4 3 »  1 2 ,  4 4 b 5 ;  π ο ιή ­
σ ε ι  3 9 »  1 7 ,  4 0 »  2 5 ,  4 2 b 2 3 ,  m  
5 1 »  3 0 ;  π ο ιή σ ε ιεν  ä v  4 2 »  2 3 ;
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π ο ιή σ α ι  4 0 a 1 0 ;  έπ ο ίη σ εν  m  
5 3 a 1 ;  π ο ιω ν  m  5 2 b 2 4 ;  π ο ιο ύ σ α  
3 8 b 5 ,  4 6 a 2 3 ;  π ο ιο ύ ν  4 1 a 9 ;  
π ο ιο ύ ντες  4 2 »  1 6 ;  π ο ιο ύ ντα
( n ő m . )  4 1 b 2 9 ;  π ο ιε ίτ α ι  4 4 a 2 8 ;  
π ο ιή σ α σ & α ι  3 6 »  2  
π ο ιη τ ικ ό ν  τή ς  α ίσ& ήσεω ς  4 5 b 7 
π ο ια ; 4 9 b 9 ;  π ο ιό ν  4 1 b 1 8  
π ό λ εμ ο ς :  π λ η γ ε ΐσ ιν  εν  π ολέμ ια  
3 8 b 1 3
π ο λ λ ά κ ις  4 4 »  1 7 ,  b3 2 ,  m  4 9 b 9 ,  
5 1 b 1 5 . 1 6 ,  5 2 »  7 . 2 8 ;  τ ό  π ο λ λ ά ·  
κ ις  φ ύσ ιν  π ο ιε ί  m  5 2 »  3 0  
π ο λ ύ γω ν ο ς :  τ ίν ι  τ ω ν  π ο λ υ γώ ν ω ν  
τ ο  π ερ ιφ ερ ές  εν α ντ ίο ν ,  4 2 b 2 0  
π ο λύς :  π ο λ ύ  ( n ő m . )  4 7 a 3 ;  ( a c c . )  
4 4 b 1 1 ,  4 5 »  2 2 ,  m  5 3 b 1 ;  π ρ ος  
π ο λ ύ  4 8 »  1 2 ;  ε π ί  τό  π ο λ ύ  m  
4 9 b 7 ,  5 l b 1 3 ;  π ο λ ν ν  4 7 » 1 7 ;  
π ο λ λ ο ύ  4 8 »  1 1 ;  π ο λ λ ή  m  5 0 b 1 ,  
5 3 b 6 ;  π ο λ λ ο ί  4 1 b 1 ,  4 6 b 2 4 ;  
π ο λ λ α ί  4 0 »  1 2 ,  b1 8 . 2 6 ,  4 1 b 6 ;  
π ο λ λο ύ ς  4 6 b 2 0 ;  κ α τά  π ο λ λο ύ ς  
4 0 b 1 9 ;  π ο λ λά ς  3 7 »  2 . 6 ,  3 9 b 2 7 ,  
4 0 b 1 5 ;  π ο λ λ ά  ( n ő m . )  4 4 b 1 3 ,  
4 5 »  2 ,  4 9 »  1 5 ,  m  5 1 b 2 4 ,  5 3 »  8 ;  
( a c c . )  m  5 2 »  9 ;  π ο λ λ ο ίς  m 5 0 » 1 7  
π ό μ α :  μ ε ιγ ν ύ ν τ ε ς  ε ις  τ ά  π ό μ α τα  
τά ς το ια ύ τα ς  δ υνά μ εις  4 4 »  1 
πορεύεσ& α ι: δ ι ο ια ς  αν γ η ς  π ο -  
ρ εύη τα ι  4 1 b 3
π ο ρ ευ τ ικ ό ς: τ ο ΐς  π ο ρ ευ τ ικ ο ϊς  ( τ ω ν  
ζ ώ ω ν) ύ π ά ρ χ ο υσ ιν  α ί διά τω ν  
έξω & εν α ισ θ ή σ ε ις  3 6 »  1 8  
π ό ρ ο ς: ά π ο τ μ η δ ή ν α ι τούς π όρ ους  
το ύ  δ μ μ α το ς  3 8 b 1 4  
πόρρω  ο ρ ρ .  έ γ γ ύ ς  4 6 b 1 2 ;  ν ο ε ί τά
μ ε γ ά λ α  κ α ί π ό ρ ρ ω  m  5 2 b 1 0 ;  
μ έ χ ρ ι  π ό ρ ρ ω  τή ς  η λ ικ ία ς  m  
5 3 b 7 ;  π ο ρ ρ ω τέρ ω  4 7 »  7 ;  πόρ ρω  - 
ϋ ε ν  3 9 b 4 ,  4 0 »  3 0 ,  b 1 7 ,  4 4 b 9 ,  
4 8 b 1 4
π ο ρ φ ύ ρ α ι  4 4 b 1 3
π ο σ ό ν  4 5 b 1 0 ;  m  5 0 »  2 . 4 . 5  ( b i s )  
6 . 7 ,  5 3 »  4 ;  π ο σ ώ ν  m  5 0 »  6 ;  
π ο σ α χ ώ ς  3 9 »  1 9
π ο τ έ  3 9 » 1 0 ,  4 6 » 2 2 ;  m  5 0 » 2 6 ,  
b3 ,  ότα ν μ ή  γ ν ω ρ ίζ ω σ ι το ύ  π ό τ ε  
τό  π ο σ ό ν  μ έτρ ιο  5 3 a 4  
π ό τ ε ρ ο ν  4 7 »  1 2 ,  4 8 »  2 1 ,  b1 8 ;  m  
5 0 b 1 2
π ό τ ιμ ο ν :  έ ξ ίκ μ α σ τ α ι τό  π ό τ ιμ ο ν  
ε ξ  α υ τώ ν  4 2 »  2 9  
π ο υ  4 6 b 1 1
π ρ ά γ μ α :  ούτε χρόνος ο ύ τε  π ρ ά γ μ α  
δ α ίσ ϋ ά ν ετ α ι ή εν  ώ  4 8 b 1 ,  μ έ γ ε ­
θ ο ς  χ ρ όνου  κ α ί π ρ ά γ μ α τ ο ς  ά ν α ί-  
σ& ητον  4 8 b 3 ,  ά μ α  ή το ύ  π ρ ά γ ­
μ α το ς  κ ίνη σ ις  κ α ί ή το ύ  χ ρ ό ν ο ν  
m  5 2 b 2 3 ,  έά ν  ή τ ο ύ  π ρ ά γ μ α τ ο ς  
(μ ν ή μ η )  γ έ ν η τ α ι χ ω ρ ίς  τή ς  το ύ  
χρόνου  m  5 2 b 2 8 ;  (κ ίν η σ ις )  ή  
ά κ ο λο υ ΰ ή σ ε ι τό  π ρ ά γ μ α  m  5 2 »  
1 0 ;  το ύ  μ έ ν  π ά ϋ ο ν ς  π α ρ ό ντο ς , 
το ύ  δέ π ρ ά γμ α τ ο ς  ά π ό ντο ς  μ ν η ·  
μ ο νεύ ετ α ι τό  μ ή  π α ρ ό ν  m  5 0 a 2 6 ;  
ώ σ π ερ  έ π ί τώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  α υ ­
τώ ν  εν δ έ χ ετ α ι, ο ύ τω ς κ α ί έ π ί  
τ ή ς  ψ υχή ς  4 9 »  1 3 ;  έχ ο υ σ ι τ ά  
π ρ ά γ μ α τ α  π ρ ος ά λ λη λα  τώ  έ φ ε ­
ξή ς  m  5 2 “ 1
π ρ α κ τ ώ ν  o p p .  νο η τώ ν  3 7 »  3  
π ρ ά ξ ις :  τ ίνες  ιδ ια ι, κ α ί τ ίνες  κ ο ινα ί 
π ρ ά ξ ε ις  αυτώ ν  3 6 »  4
π ρ ά σ ινο ν  c i .  φ ο ιν ικ ο ϋ ν  4 2 a 2 4  
π ρ ιν  4 6 a 2 7 ,  4 7 »  8 ;  m  5 l a 3 0  
π ρ ό  m  5 0 a 5
π ρ ο α ισ θ α ν ό μ ενα  τη ν  τρ οφ ή ν  3 6 b 2 0  
π ρ ο γ ίγ ν ε σ θ α ι: ο ύ δ εμ ία  π ρ ο γ έ γ ο ν ε ν  
( μ ν ή μ η )  m  5 9 a 2 2  
π ρ ο ζ η τ ε ιν :  ου π ρ ο ζη  τή σ α ς  ουδ' 
ά ν α μ νη σ θ είς  m  5 1 b 2 8  
πρόοδον νοέΙων ( E m p e d . )  3 7 b 2 6  
π ρ ό ς  ( a c c . )  3 7 a 4 . 1 1 .  2 1 ,  3 8 a 2 1  . 
3 0 ,  3 9 b 2 7 . 2 8 ,  4 0 a 1 4 ,  4 3 b 2 8  . 
2 9 ,  4 4 a 1 4 . 2 2 ,  b l  . 1 1 ,  4 5 a 4  . 
3 1  ( b i s ) ,  46» 3 . 2 7 . 3 0 ,  4 8 a 1 1 .  
1 2  ( b i s ) .  1 3 ,  b 1 9 ,  5 2 a 2 ,  b 1 9  .
2 0 . 2 2
π ρ ο σ α ισ θ ά νετα ι m  5 0 a 2 1  
π ρ ο σ ά π τ ε ιν  έκ α σ το ν  τω ν  α ισ θ η τ η ­
ρ ίω ν évi τω ν  σ τ ο ιχ ε ίω ν  3 8 b 1 8  
π ρ ο σ γενό μ ενο ν  4 6 a 1 4  
π ρ ο σ δ ε ϊτα ι  4 4 b 2 7  
π ρ ο σ ιο ϋσ ι  3 9 b 4
π ρ ο σ φ ερ ο μ ένη ς  τρ οφ ή ς τ ο ίς  ζώ ο ις  
4 1 b 2 7 ,  ψ υχρόν το  π ρ ο σ φ ερ ό μ ε -  
νον  4 1 b 3 0 ,  τρ έφ ε ι δ ’ ή  γ ε ν σ τ ό ν  
τό  π ρ ο σ φ ερ ό μ ενο ν  4 2 a 1 
π ρ ο σ χ ρ ώ μ ενο ι m  5 0 a 2  
π ρ ό τερ ο ς :  π ρ ό τερ ο ν  3 6 a 1 ,  b1 0 ,
- 3 7 a 1 9 ,  b2 5 ,  3 8 b 2 3 ,  4 0 a 1 3 ,
b 1 3 . 2 7 ,  4 3 b 1 ,  4 4 a 5 ,  4 6 »  2 4  . 
2 7 ,  4 7 »  2 ,  4 8 b 1 7 ,  4 9 »  1 0 ,  m  
4 9 b 2 3  . [ 2 6 ]  . 3 0 ,  5 0 »  2 0 . 2 1
( b i s ) ,  5 1 »  4 . 7 . 3 1 ,  5 l b 2 ,  5 2 »  
1 8 ,  5 3 »  5 . 1 1 ;  κ ινο ύ μ εθ α  τω ν  
π ρ ο τέρ ω ν  τ ινα  κ ινή σ εω ν m  5 1 b 
1 7  —  π ρ ώ το ς  4 6 b 1 6 ;  π ρ ώ το ν  
( a d j .  n e u t r . )  4 7 »  5 ,  4 9 »  2 5 . 2 9 ;  
( a d v . )  3 6 »  6 ,  3 9 »  1 2 ,  4 5 »  1 7 ,  4 6 b
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3 0 ,  4 8 b 2 0 . 2 2 ,  4 9 b 3 ,  m  4 9 b 9 ,  
5 1 »  1 8 . 2 1 . 2 5 ;  π ρ ώ το υ  4 6 b 2 1 ,  
m  5 0 »  1 4 . 1 7 ;  π ρ ώ τω  m  5 0 »  
1 1 ;  π ρ ώ τα ς  3 6 »  1 8 ;  π ρ ώ τω ν  
3 6 »  6
π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο ν  (δ υ ν ά μ ε ι)  4 1 b 2 2
Π υ θ α γ ό ρ ε ιο ι  3 9 »  3 1 ;  Π υ θ α γ ο ρ ε ίω ν  
4 5 »  1 6
π υ ρ  3 7 »  1 1 ,  c i .  αήρ, γ η , ύδω ρ  
4 3 b 1 0 ,  ή  μ έ ν π ϋ ρ  κα ι ή  γ η  4 1 b 1 2 ;  
υ π ό  π υρός π ά σ χ ε ι τ ι  ( δ  χ υ μ ό ς )  
4 1 b 1 0 ,  ξη ρά  ή τ ο ϋ  π υρ ό ς φ νσ ις  
4 1 b 1 1 ,  ίδ ιον το ϋ  π υρός τό  θ ε ρ ­
μ ό ν  4 1 Μ 1 ;  τή ς  κώ δω νος ή  λ ι ­
β α νω το ύ  ή πυρός  4 6 b 2 2 ;  πυρός  
σ έλα ς  α ίθ ο μ ένο ιο  ( E m p e d . )  3 7 b 
2 7 ,  π υ ρ  δ ’ εξ ω  δ ια θ ρώ σ κ ον  
( E m p e d . )  3 7 b 3 0 ,  3 8 »  3 ,  εν  μ ή -  
ν ιγ ζ ιν  ε ερ γμ έν ο ν  ώ γ ύ γ ιο ν  π ϋρ  
( E m p e d . )  3 7 b 3 2 ;  π ο ιο ϋ σ ι τή ν  
δψ ιν πυρός  3 7 »  2 2 ,  θ λ ιβ ο μ έ ν ο υ  
τ ο ϋ  ο φ θ α λ μ ο ύ  φ α ίνετα ι π ϋ ρ  έκ -  
λ ά μ π ε ιν  3 7 »  2 4 ,  τό  δ ’ ά τ ιο ν  το ϋ  
δ ο κ ε ϊν  π ϋ ρ  ε ίν α ι τή ν  δψιν  3 7 »  3 0 ;  
π υρ ό ς τή ν  δ σφ ρη σ ιν  3 8 b 2 0 ;  τ ό  
εν  ά νθ ρ α κ ώ δ εσ ι π ϋ ρ  3 7 Μ 8 ;  ή 
ά ν α θ ν μ ία σ ις  ή κ α π νώ δ η ς εκ  π υ ­
ρός  3 8 b 2 5
π υ ρ ώ δ η ς: ότα ν ή  τ ι  πυρώ δ ες  év 
δ ια φ α ν ε ί  3 9 »  1 9
π υ ρ ο ϋ ν: π υρ ω μ ένω ν (τ ώ ν  π ε ρ ι ­
κ α ρ π ίω ν)  4 1 »  1 2 ;  τα  π επ υ ρ ω  - 
μ ένα  σ ώ μ α τα  3 7 b 2 2
π ώ μ α :  έπ ικ ε ίμ ενο ν  ώ σ π ερ  π ώ μ ά  τ ι  
4 4 b 2 3
π ώ ς ;  3 8 »  1 ,  3 9 »  1 4 ,  4 0 b 1 2 , 4 3 b 1 8  .
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1 9 ,  4 5 * 1 4 . 1 5 ,  4 6 * 1 6 ;  m  5 0 *  
2 6 ,  b i 4 . i 8 . 2 6 ,  5 3 b  1 0  
π ω (ς )  3 8 *  1 0 . 2 3 ,  4 6 b  1 . 5 . 1 0 ;  
m  5 2 * 5
όφδίω ς m  5 3 *  2 4 ,  b4  
ό ε ϊν :  ρέουσ ι ο ί  μ ε ν  δ ιά  τ η ν  α ϋ ξη -  
σιν , ο ί  δέ δ ιά  τη ν  ψ& ίσιν m  5 0 b 6 ;  
ε ις  ϋδω ρ ρέον m  5 0 b 2  
ρ ε ύ μ α :  τ ά  νο σ η μ α τ ικ ά  ρ εύμ α τα  
4 4 *  1 3
ρ ιγ ο ύ ν :  ούδεις τδ  εντός  τώ ν  β λ ε ­
φ άρω ν έρ ρ ίγω σ εν  3 8 *  2 3  
ρ ίνες  αν δ ια γν ο ιε ν  4 3 *  2 4  
ρ υ π τ ικ ό ς :  ή  π λ ν τ ικ ό ν  κ α ι ρ υ π τ ικ ό ν  
έ γ χ ύ μ ο υ  ξη ρ ότη τος  4 3 * 1
σ α π ρ ό ς : τ ο ϊς  π ικ ρ ο ϊς  ( χ υ μ ο ις )  τά ς  
σα πρά ς (ό σ μ ά ς )  αν τ ις  ά νά λο γο ν  
ε ϊπ ο ι  4 3 b 1 1 ;  τ ά  σ α π ρ ά  δ υσ α νά -  
π ν ευ σ τά  έσ τ ιν  4 3 b 1 2  
σ β έννυτα ι ή ν γ ρ ω  ή ψ νχρ ώ  τό  
θ ερ μ ό ν  κ α ι ξηρόν  3 7 b 1 6  
σ έλα ς : πυρός σ έλα ς  α ίθ ο μ ένο ιο  
( E m p e d . )  3 7 b  2 7  
σ η μ ε ϊο ν  m  5 3 *  1 6  
σ η π ία ς  θ ο λό ς  3 7 b 7 
σ ίδ η ρος: ό χ α λκ ό ς  κ α ι ό σ ίδηρος  
όσμ ώ δη  4 3 *  1 8  
σ κ έπ η ν  π ο ιε ί  3 8 *  2 5  
σ κ επ τ έο ν  4 8 b 1 7 ,  4 9 b 3 . 9  
σ κ έφ ιν  (ο ίκ ε ία ν  έ χ ε ι)  4 2 b  2 5  
σ κ λη ρόδερμ ο ι ο ί  ο φ θ α λ μ ο ί ( τώ ν  
ά να ίμ ω ν  3 8 *  2 4  
σκλη ρόν  ο ρ ρ .  μ α λα κ ό ν  4 5 b  6  
σ κ λη ρ ότερ ο ι  ο ρ ρ .  ύ γρ ό τερ ο ι m  
50b ίο
σ κ λ η ρ ό τη ς : δ ιά  σ κ λη ρ ό τη τα  τού  
δ εχ ο μ ένο υ  τ ό  π ά ϋ ο ς  m  5 0 b 4  
σ κ λ η ρ ό φ ϋ α λ μ α  ούκ  έ χ ε ι  ( β λέφ α ρ α )  
4 4 b  2 6
σ κ ο π ε ίν  m  5 1 b 2 6  
σ κ ότος  3 7 *  2 6 ,  3 8 b 1 4 ,  3 9 *  2 1 ,  
b 1 7 ;  έδ ει εν  τ ο ϊς  π ά γ ο ις  μ ά λλ ο ν  
γίνεσ & α ι σ κ ύτο ν  3 7 b 2 2 ;  έν  τώ  
σ κ ό τε ι  3 7 *  2 5 . 3 2 ,  b5 . 6 . 1 3 . 1 4  
σ κ ώ π τω ν  ( Ε ύ ρ ιπ ίδ η ν)  ε ίπ ε  Σ τ ρ ά τ - 
τ ις  4 3 b  3 0
σ κ ω ρ ία ι ά ο σ μ ό τερ α ι  4 3 *  1 9  
σ μ ικ ρ ό τη ς : άόρ α τον δ ιά  σ μ ικ ρ ό ­
τ η τ α  3 9 b 2 1
σ ο λ ο ικ ίζο μ ε ν  ε ις  εκ ε ίν ο  m  5 2 h 5  
σ π έρ μ α τα  4 0 b 6
σ τ ε ρ ίσ κ ε ιν : φ ρ ο ν ιμ ώ τερ ο ι τ ώ ν  εκ  
γ ε ν ε τ ή ς  έσ τερ η μ ένω ν  έκ α τέρ α ς  
τ ή ς  α ίσ ϋ ή σ εω ς  ο ί τνφ λο'ι τώ ν  
ένεώ ν κ α ι κ ω φ ώ ν  3 7 *  1 5 ,  τ ο ϊς  
έσ τερ η μ ένο ις  ζω ή ς  3 6 * 1 9 ;  έ σ τ ε -  
ρήσ& αι 3 9 b 1 6
σ τέρ η σ ις  ( τ ο ύ  πυρώ δ ους έν  δ ια -  
φ α ν ε ϊ)  έ σ τ ι σκ ότος  3 9 *  2 0 ;  το ύ  
τρ ο φ ίμ ο υ  ο ί  χ υ μ ο ί ή  πά& ος ε ί-  
σ ιν  ή σ τέρ η σ ις  4 1 b  2 5 ;  τ ό  μ έλ α ν  
σ τέρ η σ ις  έν  τ ώ  δ ια φ α ν ε ϊ τού  
λευ κ ο ύ  4 2 *  2 6 ;  σ τερ ή σ ε ις  c i .  
φτ&οραί 3 6 b 6
σ τ ο ιχ ε ία  ά ο σ μ α  4 3 b 9 ;  ζη το ύσ ι 
κ α τά  τά  σ τ ο ιχ ε ία  τώ ν  σ ω μ ά τω ν  
3 7 *  2 0 ;  άπ οδ ιδ όνα ι έκ α σ το ν  τώ ν  
α ισ θ η τη ρ ίω ν  évi τώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν  
3 8 b 1 9 ;  έν  τ ο ϊς  π ερ ί σ τ ο ιχ ε ίω ν  
41b 12
σ τ ό μ α :  δ ιά  σ τό μ α το ς  γ έ ν η τ α ί  τ ι  
α υτώ ν σφόδρα m  5 3 *  2 9
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Σ τ ρ ά τ τ ις  4 3 b  3 0
στρυφ νός  c i .  δ ρ ιμ ύς , α υσ τη ρ ός, 
ο ξύς  4 2 »  1 9 ;  σ τ ρ υ φ νο ί ( ό σ μ α ί)  
43b ίο
σ ύ γ κ ε ιτ α ι ( ε ξ  ο νομ ά τω ν ό  λ ό γ ο ς )  
3 7 »  1 4 ;  τ ό  αίσ& ητόν έσ τ α ι σ υ γ ­
κ ε ίμ ενο ν  ούκ  ε ξ  α ίσ& ητώ ν  4 5 b 1 4
σ υ ζ υ γ ία ι ( τ ά  μ έ γ ισ τ α  τ έ τ τ α ρ ε ς )  
3 6 »  1 3
σ υ λ λ ο γ ίζ ε τ α ι ό  ά να μ ιμ νη σ κ ό μ ένο ς  
m  5 3 » 1 1
σ υ λ λ ο γ ισ μ ό ς  τ ις  τό  ά να μ ιμ νή σ κ ε - 
σ& αι m  5 3 »  1 0 ,  τ ό  β ο υ λ ε ν εσ ϋ α ι  
σ υ λ λ ο γ ισ μ ό ς  τ ις  m  5 3 »  1 4
σ υ μ β α ίνε ιν  3 7 »  2 5 ,  4 6 »  2 8 ,  b2 3 ;  
ó t a  τ ό  σ υ μ β α ίνε ιν  3 7 b 2 ;  σ υ μ ­
β α ίν ε ι  3 6 »  1 7 ,  b3 . 9 ,  3 7 »  2 9 ,  
b8 . 2 3 ,  3 8 »  7 . 1 3 ,  b i 7 ,  m  4 9 b 5 ,  
5 0 »  1 ,  b2 0 ,  5 1 »  4 . 5 . 7 ,  b5 . 1 4 ,  
5 2 b 6 ,  σ υμ β α ίνουσ ι  5 1 b 1 0 ;  σ υν-  
έβ α ιν ε  3 7 b 1 2 ,  4 7 b 2 6 ;  σ υνέβη  
m  5 1 »  9 ;  σ υ μ β ή  3 7 b 5 ;  σ ν μ β ή - 
σ ετα ι  4 9 »  3 0 ;  σ ν μ β έ β η κ ε ν  4 3 b 9 ,  
m  5 3 »  1 3 ;  σ υ μ β α ϊνο ν  4 4 b 1 8 ,  m  
5 0 b 1 1 ;  σ υ μ β α ινό ντω ν  3 8 b 1 2 ,  
3 9 »  2 9 ;  κ α τά  σ υ μ β εβ η κ ό ς  3 7 »  5  . 
1 1 . 1 3 ,  3 9 »  1 9 ,  4 3 b  2 1 .  2 5 ,
4 4 »  6 ,  4 7 b 2 ,  m  5 0 »  1 4 . 2 5 ,
5 1 »  2 8
σ ν μ β ά λ λ ε ιν : προς φ ρόνη σ ιν  η άκοη  
π λ ε ϊσ τ ο ν  σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι μ έρ ο ς  3 7 »  
1 2 ,  ου σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι ε ις  τροφ ή ν  
τό  όσφ ρα ντόν  4 5 »  2 8 ,  ουδέ σ υ μ ­
β ά λλ ο ν τ α ι π ρ ό ς  έπ ι& υμ ία ν ούδέν  
( α ί  ό σ μ α ί)  4 3 b 2 9 ,  εά ν μ η  τ ι  
σ υ μ β ά λλη τα ι π ρ ός τη ν  γ ε ϋ σ ιν  ή  
τη ν  έδω δήν ( τ ά  φ υ ό μ ενα )  4 5 »  3
σ ύ μ β ο λο ν  (τ ώ ν  ονομ ά τω ν έκ α σ το ν)  
3 7 »  1 5
σ υ μ μ ε ίγν υ ν τ α ι ο ί ά λ λο ι χ υ μ ο ί εις  
τη ν  τρ οφ ή ν  4 2 »  8  
σ ύ μ μ ετρ ο ς  4 4 »  3 3  
συμ φ ύεσ& α ι ( μ έ χ ρ ι  τ ίνο ς  έξ ιοϋσ α ν  
τη ν  δψ ιν)  3 8 »  2 7 . 2 8 ,  τ ό  σ υ μ φ ύ ε -  
σ ϋ α ι  τ ί  έ σ τ ι φ ω τ ί π ρ ός  φ ω ς ; 
3 8 »  2 9 ,  ού τω  τ υ χ ό ν τ ι σ υ μ φ ύετα ι  
τό  τυ χ ό ν  3 8 b 1
σ υ μ φ ω νία  ( ε ξ  οξέος κ α ί β α ρέος)  
4 7 b 3 ;  a t  σ υ μ φ ω νία ι ό λ ίγ α ι  4 0 »  2 ;  
τά ς σ υμ φ ω νία ς  3 9 b 3 3 ;  π ε ρ ί τά ς  
σ υμ φ ω νία ς  4 8 »  2 0 ;  τ α ίς  σ υμ φ ω  - 
ν ία ις  3 9 b 3 1
σ υ νά γε ιν  (π ρ ό ς  τ έττα ρ α  σ τ ο ιχ ε ία  
π έ ν τ  οϋσας α ισ θ ή σ ε ις )  3 7 *  
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σ υ να ίτ ιο ν  4 1 »  2 9  
σ υνα μ φ οτέρ ω ν  4 0 b 8  
σ ύ ν ε γ γ υ ς :  ά φ * όμ ο ιου  ή ενα ντ ίου  ή 
το ϋ  σ ύ ν ε γ γ υ ς  m  5 1 b 2 0 ;  τά  
πόρ ρω  ο ρ ρ .  τ ά  σ ύ ν ε γ γ υ ς  m  
51b 26
σ υ νέχ εια  4 5 b 3 0
σ υ νεχ ή ς : τό  μ εν  ούν σ υ νεχές  εις  
ά π ειρ α  τ έ μ ν ετ α ι άν ισ α , ε ις  δ’ ίσα  
π επ ερ α σ μ ένα , τό  δ έ μ η  κ α θ ’ 
α υτό  σ υ νεχές  ε ις  π επ ερ α σ μ ένα  
είδ η  4 5 b 2 7 . 2 8 ;  συνεχούς  δντος  
α κ ούει τ ο ϋ  μ έλο υ ς  π α ντό ς  4 6 »  2 ;  
ούκ  έν δ έχ ετα ι νο ε ίν  ούδέν άνευ  
σ υνεχούς πι 5 0 »  8 ;  ούτω ς άτομα) 
ώ ς π α ν τ ί δ ντι σ υ ν ε χ ε ϊ  4 8 b 2 2 ;  
έν  σ υ ν ε χ ε ϊ  χρόνο) 4 8 »  2 7 ;  έ ν τ ω  
σ υ ν ε χ ε ϊ  4 8 »  2 8 ;  ό  αήρ κα ί ύδω ρ  
σ υ νεχ ή  μ έν , μ ε μ έ ρ ισ τ α ι δ 5 άμ-
1 3 5
φ ο τέρ ω ν ή κ ίνη σ ις  4 6 b 1 4 ;  σ υ ν ε ­
χ ώ ς  4 8 b 4
συνη& εία ( β ιά ζ ο ντα ι τη ν  ηδονή ν)  
4 4 »  2
σ υ νή θ η ς: ε π ί  το  σ ννη & έστερον κ ι ­
ν ε ίτ α ι  m  5 2 »  2 7
σ υ νθ έτη ν  ( δ ε ι  ε ίν α ι τη ν  τρ ο φ ή ν)  
4 5 »  1 8
σ υ νιδ είν  4 2 b 3
σ ν ν ίσ τα τα ι εκ  μ εν  εκ είνη ς  ύδω ρ  
4 3 »  2 8 ;  α π ό  το ϋ  ε γ κ εφ ά λ ο υ  σ υ -  
νέσ τη κ εν  ( τ ό  ό μ μ α )  3 8 b 2 9 ;  
σ ω μ α τώ δ ες  τ ι  δ ε ι  ε ίν α ι τ ό  σ υ -  
σ τη σ ό μ ενο ν  4 5 »  2 2  
σ ύ σ το ιχ α  4 7 b 3 0 ,  τ ό  γ λ υ κ ύ  κα ί λ ε υ ­
κόν  κ α λώ  σ ύ σ το ιχ α  4 8 »  1 6 ;  τ α  
σ υ σ το ίχ ω ς  λ εγά μ ε ν α  4 8 »  1 4  
σφόδρα  4 7 »  1 6 ,  m  5 0 b 6  
σ φ ρ α γ ιζ ό μ ενο ι τ ο ϊς  δ α κ τυ λ ίο ις  m  
5 0 »  3 2
σ φ ρ α γ ίς :  κα& άπερ εις  ύδω ρ ρέον  
έμ π ιπ το ύ σ η ς  τή ς  σ φ ρ α γ ίδ ο ς  m  
5 0 b 3
σχεδ όν  3 6 »  1 0 . 1 9 ,  4 0 b 2 9 ,  4 2 »  1 8  . 
1 9
σ χ ή μ α :  λ έ γ ω  0έ κο ινά  σ χ ή μ α , μ έ -  
γε& ος, κ ίνη σ ιν , α ρ ιθ μ ό ν  3 7 »  9 ,  
4 2 b 5 ;  α π είρ ω ν  δντω ν τώ ν  σ χ η ­
μ ά τ ω ν  4 2 * > 2 1 ;  σ χ ή μ α  δε σ χ ή -  
μ α τ ι  ου δοκε'ι ε ίν α ι εναντίον  
4 2 b 1 9 ;  εις  τα  σ χ ή μ α τα  ά ν ά γε ι  
τούς χ υ μ ο ύς  4 2 b 1 2 ;  έχ ρ ή ν  τη ν  
γ ε ΰ σ ιν  κ α ί τώ ν  σ χ η μ ά τ ω ν  ε ίνα ι  
κ ρ ιτ ικ ω τά τη ν  4 2 b 1 7 ;  τ α  όμ ο ια  
σ χ ή μ α τα  κ α ί κ ινή σ εις  m  5 2 b 1 2  
σ ω ζο υ σ ι τ ώ  έπ α να μ ιμ νή σ κ ε ιν  (α ί  
μ ε λ έ τ α ι  τη ν  μ νή μ η ν )  m  5 1 »  1 2
σ ώ μ α  4 5 »  2 5 ,  b3 . 1 1 ;  σ ώ μ α τος  
3 6 »  8 ,  » 2 . 7 ,  3 7 »  1 9 ,  3 8 »  2 2 .  
3 9 »  4 . 3 2  ( b i s ) ,  4 6 b 2 6 ,  m  5 0 »  
2 9 ;  εν  σ ώ μ α τ ι  3 8 b 3 0 ,  3 9 b l l ;  
σ ώ μ α τα  3 7 »  7 ,  b2 2 ,  4 6 b 2 6 ;
σ ω μ ά τω ν  3 7 »  2 0 ,  3 9 »  2 2  . 2 5 ,
4 0 »  3 1 ;  σ ώ μ α σ ιν  3 9 »  2 4 ,  εν  το ϊς  
σ ώ μ α σ ι  3 9 »  2 8 ,  b5  . 8 . 1 7 ,  4 2 » 7  
—  c o r p u s  a n i m a  p r a e d i t u m : 
κ ο ινά  τή ς  ψ υχή ς κ α ί το ϋ  σ ώ μ α ­
τος  3 6 »  8 ,  b2 ;  α ΐσ ΰ η σ ις  δ ιά  
σ ώ μ α το ς γ ίγ ν ε τ α ι  τ ή  ψ υχή  3 6 b 7 ,  
το ϋ  δ ε  σ ώ μ α το ς  α ίσ ϋ η τη ρ ίο ις  
3 7 »  1 9 ,  π ε ρ ί τώ ν  α ίσ & η τικώ ν  
τ ο ϋ  σ ώ μ α τος μ ο ρ ίω ν  3 9 »  4 ;  τοϋ  
σ ώ μ α το ς  ά ρ ρ ιγό τα το ν  ό γ& αλμός  
3 8 »  2 2 ,  τώ ν  εν  τ ώ  σ ώ μ α τ ι μ ο ­
ρ ίω ν ύ γρ ό τα το ς  κα ί ψ υχρότα τος  
3 8 b 3 0 ,  τώ  μ ο ρ ίω  τ ο ϋ  σώ μ α τος  
τώ  ε χ ο ν τ ι (τ η ν  α ϊσ ϋ η σ ιν )  in  
5 0 »  2 9 ;  (τ ό π ο ς )  ε ξ  οϋ  έλκον  
λ α μ β ά νε ι τό  σ ώ μ α  (τ ρ ο φ ή ν )  
4 5 »  2 5 ;  c o r p u s ,  m a t e r i a :  τώ ν  
ο ΰ τω  λ ε γο μ έν ω ν  σ ω μ ά τω ν  3 9 »  
2 2 ,  κ α τά  τά  σ τ ο ιχ ε ία  τώ ν  σ ω ­
μ ά τω ν  3 7 »  2 0 ;  ε ί  π α ν  σώ μ α  εις  
ά π ειρ α  δ ια ιρ ε ίτ α ι  4 5 b 3  τώ ν σ ω ­
μ ά τω ν  ά ν ά γκ η  τ ι  ε ίν α ι έσ χα τον  
3 9 »  2 5 ,  το ϋ  έν  τ ο ϊς  σ ώ μ α σ ι δ ια -  
φ ανοϋς τό  έσ χ α τ ο ν  3 9 »  2 8 ,  *>11 , 
έν  τώ  το ϋ  σ ώ μ α το ς  π έ ρ α τ ι, ά λλ' 
ο ΰτο ι τό  το ϋ  σ ώ μ α το ς  πέρας  
3 9 »  3 2 ;  π ά ντα  τά  σ ώ μ α τα  μ ε τ έ -  
χ ε ιν  χ ρ ώ μ α το ς  3 7 »  7 ,  έν  τ ο ϊς  
σ ώ μ α σ ιν  έ γ γ ίγ ν ε τ α ι  τό  λευκ όν  
κ α ί τό  μ έλ α ν  3 9 b 1 7 ,  ένδ έχο ιτ  
αν ε ίν α ι  τ ι  σ ώ μ α  μ η δ έν  έχον
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χ ρ ώ μ α  4 5 b 1 1 ,  εν  τ ο ϊς  σ ώ μ α σ ιν  
ώ ρ ισ τα ι ή  φ α ντα σ ία  τή ς  χρόα ς  
3 9 * > 5 ;  τ ά  π επ υ ρ ω μ έν α  σ ώ μ α τα  
3 7 b 2 2 ;  ο ύ τε  σ ώ μ α τα  τ α ν τ α , 
α λ λά  π ά ΰ ν ς  κ α ί κ ίνη σ ις , ο ν τ ’ 
ά ν εν  σ ώ μ α το ς  4 6 b 2 6 ;  ό εν  τ ο ίς  
έξ ω  σ ώ μ α σ ιν  π ο ιε ί  το  θ ερ μ ό ν  
4 2 a 7 ;  μ ίξ ις  τω ν  σ ω μ ά τω ν  4 0 a 3 1  
σ ω μ α τ ικ ό ν  τ ι  τό  πά ίλος m  5 3 »  1 4 ;  
σ ω μ α τ ικ ό ν  τ ι  κ ιν ε ί  ( ό  ά ν α μ ι-  
μ νη σ κ ό μ ενο ς )  m  5 3 a 2 2  
σω μ ατοϋσ& α ι (τ ο ν  αέρα  έ τ ι  π ό λ υ  
ή ττον  εύ λ ο γ ο ν )  4 5 a 2 3  
σ ω μ α τώ δ ες  γ ά ρ  τ ι  δ ε ι  ε ίν α ι τό  
σ υ σ τη σ ό μ ενο ν  4 5 a 2 1  
σω τη ρ ία ς εν εκ εν  ( α ί  δ ιά  τώ ν έ ξ ω ­
θ ε ν  α ισ θ ή σ εις ) ύ π ά ρ χ ο υσ ιν  3 6 b 
2 0 ;  σ ω τη ρ ία ι  c i .  φ ν λ α κ α ί  3 6 b 5
τα να ώ τερον  ( E m p e d . )  3 7 b 3 0 ,  3 8 a 3  
τά ξ ιν  έ χ ε ι  ( τ α  εύ μ νη μ ό νεντ α ) m  
5 2 »  3
τ ά τ τ ε ιν :  ή  κ α τά  τούς χυ μ ο ύ ς  τ ε τ α γ -  
μ έν η  οσ μ ή  4 4 a 4 ,  4 3 b 1 9 ;  τ ε τ α γ -  
μ ένα ς  ο ρ ρ .  ά τα κ τους  4 0 a  4  
τ α χ ύ ς :  ά να μ νη σ τ ικ ώ τερ ο ι ο ί τ α χ ε ίς  
κ α ί ε υ μ α θ ε ίς  m  49*> 8 ,  οι λ ία ν  
τ α χ ε ίς  κ α ί ο ί  λ ία ν  β ρ α δ είς  ο υ δ έ­
τερ ο ι φ α ίνο ντα ι μ νή μ ο νες  m  
5 0 b 8 ;  τ ά χ α  4 8 a 2 2 ;  τα χ έω ς  
3 7 b 5 ;  τ α χ ύ  ( a d v . )  m  5 2 a 1 4  . 
2 8 ;  τ ά χ ισ τ α  m  5 1 b 3 1  
τ α χ υ τή ς  τή ς  κ ινή σ εω ς  3 7 b 3  
τ ελευ τώ σ ιν  ε ις  τ ά  π ε ρ ί ια τρ ικ ή ς  
3 6 »  2 1
τ έ μ ν ετ α ι ( τό  σ υ νεχές  ε ις  ά π ειρ α  
ά ν ισ α )  4 5 b 2 7
τ ε τ ρ ά π η χ υ  48b 13 
τε τ ρ α π ό σ ι  44» 21
τ έ ττα ρ ε ς  σ υ ζ υ γ ία ι  36» 13; τρ ία  
π ρ ος τ έτ τ α ρ α  39b 28; προς τ έ τ -  
τα ρα  π έ ν τ ’ οϋσας σ υ νά γε ιν  37» 2 1  
τέφ ρ α  τ ώ ν  κ α τα κ α ιο μ ένω ν  π ικ ρ ά  
π ά ντω ν  42» 2 8 ; διά  τή ς  τέφ ρ α ς  
δ ιη γ ο ύ μ ε ν α  41b 5 
τ έ χ ν η :  τώ ν ια τρ ώ ν ο ί φ ιλο σ ο φ ώ  - 
τέρ ω ς  τη ν  τ έ χ ν η ν  μ ε τ ιό ν τ ε ς  36» 
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τη λ ικ ο ϋ το ν  αίσ& ητόν  46» 12; τ η λ ι-  
κ α ϋ τα ι ύ π ερ ο χ α ί  46» 7 
τι& έναι ώ ς υ π ά ρ χ ο ντα  m  51» 19; 
ε π τ ά  ά μ φ ο τέρ ω ν  ε ϊδ η  αν τ ις  
τ ιϋ ή  42» 21; ε ί  ούν τ ις  &είη  
κ α ί το ν  άέρα  κ α ί ύδω ρ ά μ φ ω  
υ γ ρ ά  43» 6; ( ό  νο ώ ν) τ ίθ ε τ α ι  
π ρ ο  ό μ μ ά τω ν  π ο σ ό ν  m  50» 5, 
τί& ετα ι π οσ όν  ώ ρ ισ μ ένον  m  50» 6 
ότα ν τ ε ϋ ή  ε π ί τώ  έσ χ ά τ ω  49» 
28, παρ’ ά λλη λα  τ ιθ έμ εν α  39b 
20, παρ’ ά λλη λα  τώ ν ελ ά χ ισ τ ω ν  
τι& εμ ένω ν  40b 2, παρ’ άλλη?.α  
τ ι& εμ ένω ν χ ρ ω μ ά τω ν  40b 22 ; 
ομ ο ίω ς ϋ ε τ έ ο ν  κ α ί ε π ί τή ς  ψ υ ­
χ ή ς  49» 16
Τ ίμ α ιο ς :  έν  τώ  Τ ιμ α ίω  γ έ γ ρ α π τ α ι  
3 7 b l l ;  ώ σ π ερ  ό  Τ ίμ α ιο ς  λ έ γ ε ι  
37b 15
τί'ς; ( m a s c . )  43b 11; ( f é m . )  37b
15, m  53b 8; τ ίνα  (masc.) 
49b 1; ( f é m . )  40b 2 3 .2 6 , 46»
16, 49b 4; m  50» 7, 52» 3; τ ί \  
(nőm.) 36*16, b9 ( b i s ) ,  39» 8 . 
9 .1 6 , 40b 26; m  49b 4, 51» 14, 
53b 10; (acc.) 37» 29, b13, 38»
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1 1 . 2 9 ,  3 9 »  1 0  ( t e r )  . 1 1 ,  4 2 »  2 2 ,  
4 5 b  2 1 ;  m  5 0 b  1 6 . 2 5 ,  5 2 b  1 8 ;  
τ ίνος  4 9 »  8 ; m  5 0 »  2 2 ;  τ ίν ι  
4 2 b  2 0 ,  4 4 b 1 6 ,  4 5 b 1 5 ;  m  4 9 b 4 ,  
5 2 b 1 3  5 3 b 8 ; τ ίν ε ς  ( f e r n . )  3 6 »  4  
( h i s ) ,  τ ίνα ς  ( f e r n . )  3 6 »  1 6 ,  m  
5 3 b  1 0
τ ις  ( m a s c . )  3 7 b 2 6  ( E m p . ) ,  4 0 »  1 3 ,  
4 1 »  1 0 , 4 2 »  2 1 ,  4 3 »  6 , 4 4 b 1 6 . 1 9 ,  
4 5 b  3 ,  4 6 »  2 0 ,  4 8 »  2 2 . 2 6 . 2 8 ,  
» 2 6 . 3 0 ,  5 0 »  2 6 ,  H I ,  5 2 »  1 9 ,  5 3 »  
1 0 , 1 2 . 1 4  ; ( f e m . )  3 8 b  2 4 ,  3 9 »  2 3 ,  
4 0 »  2 8 ,  4 1 »  3 . 2 8 ,  4 2 b  3 ,  4 3 a 2 7 ,  
4 5 »  1 4 ,  4 6 b  2 6 . 2 8 ,  4 7 »  1 2 ;  m  
4 9 b 1 2 ;  τ ινά  ( m a s c . )  3 8 b 1 5 ,  
4 6 »  2 9 ;  m  5 0 »  3 1 ,  5 2 b  2 5 ;  ( f e m . )  
3 9 b 3 0 ,  4 0 »  2 9 ;  m  5 1 b 1 7 ;  τ ίνος  
( f e r n . )  m  4 9 b 2 5 ;  τ ιν ϊ  ( m a s c . )  
4 8 b 5 ;  τ ιν ές  ( m a s c . )  3 8 »  2 7 ,  
4 0 b  1 ,  4 3 b  1 7 ,  4 4 b  1 2 , 4 5 »  1 6 ,  
4 6 b  i s ,  4 8 »  1 9 ;  m  4 9 b  1 2 ,  5 2 b  
1 1 ; τ ινά ς  ( m a s c . )  4 2 »  1 5 ;  τ ινώ ν  
( m a s c . )  3 7 b 7 ; m r t  ( m a s c .  ) 3 8 b 
1 2 ,  4 6 b 1 7
r t  ( n o m . )  3 9 »  1 . 1 9 . 2 8 ,  b l 3 ,  4 1 b  4 , 
4 3 »  2 9 ,  b 3 0 ,  4 5 »  3 . 9 . 1 1  . 2 2 ,  
b l l ,  4 7 »  2 1 .  2 9 ,  4 8 b  2 .  2 7 ,
4 9 »  6 . 7 . 9 . 1 1  . 2 4 . 2 8 ;  m  
5 0 »  1 7  . 2 9 ,  5 2 »  2 2 ,  b8 , 5 3 »  1 4 .  
2 9 ;  τ ι  ( a c c . )  3 9 »  2 6 ,  b 2 4 . 2 5  
( f i s ) ,  4 0 »  9 ,  4 1 »  2 0 ,  b i o .  1 8 ,  
4 2 »  2 2 . 3 0 ,  4 3 »  1 1 ,  b 4 . 2 3 ,
4 5 b  1 2 ,  4 6 b  2 7 ,  4 7 »  1 6 . 2 3 ,  4 8 b  
2 . 6 ;  m  4 9 b  2 1 ,  5 0 »  3 0 ,  5 1 »  6 ,  
b5 ,  5 3 »  1 1 . 2 2 . 2 6 ;  τ ίνος  3 7 »  2 3 ,  
3 8 » 2 7 ,  4 0 »  2 8 ,  4 7 » 1 ,  4 8 b 1 1 ;  
m  5 1 b 1 9 ;  τ ιν ί  3 8 »  2 5 ,  4 8 b 2  .
5 . 6 . 9 . 1 1 ;  α τ τ α  4 0 »  1 ,  τ ισ ί  
in  5 0 »  1 5
το ιά δ ε  ( f e m . )  4 7 »  1 2  
το ια ύ τη ν  4 0 »  1 6 ,  4 1 »  6 ,  4 4 »  9 ;  in  
5 2 »  9 ;  το ια ύ τη ς  4 4 »  2 9 ;  τ ο ιο ϋ -  
τ ο ( ν )  ( n o m . )  3 7 b  2 3 ,  3 9 b  2 . 1 3 ,  
4 3 »  8 , 4 4 »  1 4 ;  m  5 0 b 1 1 ; ( a c c . )  
4 1 b  2 .  1 6 ;  m  4 9 b  2 1 ,  5 0 »  2 8 ,  
5 3 »  1 1 ;  το ιο ύ τω  m 5 3 » 1 5 ;  τ ο ι-  
ούτους  4 1 »  1 3 ;  το ια ύ τα ς  4 0 »  6 , 
4 4 »  1 ;  τ ο ιο ύ τω ν  ( f e m . )  m  5 1 »  3 ;  
τ ο ια ϋ τ α  ( n o m . )  4 7 »  3 0 ;  ( a c c . )  
4 0 »  1 ;  το ιο ύ τω ν  4 4 »  3 3 ,  b l 4  
το ίνυ ν  4 1 »  2 1 ,  4 7 b 1 5 ,  4 9 »  1 6 ;  m  
5 1 b  2 9
τ ό π ο ς :  δ ιά  το ν  τ ό π ο ν  4 4 »  1 3 ;  π ε ρ ί  
το ν  τό π ο ν  το ύ το ν  4 4 »  2 4 ;  τ ω  π ερ ί  
το ν  ε γ κ έ φ α λ ο ν  τ ό π ω  3 8 b 2 6 ;  
π ρ ος τη ν  υ π ερ β ο λή ν  τή ς  εν  τώ  
τό π ο ι ύ γρ ό τη το ς  κα ί ψ εχ ρ ό τη το ς  
4 4 b 1 ; τό π ο ς  δ εκ τ ικ ό ς  τ ή ς  τ ρ ο ­
φ ή ς  4 5 »  2 4 ;  ε ις  το ν  ά να π νευ -  
α τ ικ ό ν  τό π ο ν  4 5 »  2 7 ;  π ε ρ ί το ν  
α ισ θ η τ ικ ό ν  τό π ο ν  m  5 3 »  2 4 ;  απ ό  
τό π ω ν  άνα μ ιμ νή σ κ εσ & α ι m  5 2 *  
1 3
το σ ο ντο ς  4 8 »  2 8 ;  το σ ο ϋτο ν  ( a c c .
n e u t r . )  4 5 »  1 5 ;  το σ α ϋ τα  4 6 »  1 7  
τ ό τ ε  3 7 »  2 6 ,  b 3 2  ( E m p e d . )  4 8 »  2 7  .
2 9 ;  m  5 1 »  2 7 ,  b 4 ,  5 2 b  2 4  
τρ α χ ύ  o p p  · λ ε ίο ν  4 2 b  5 . 1 1  
τ ρ ε ις :  τρ ία  π ρ ος δύο  3 9 b 2 7 ,  τρ ία  
π ρ ο ς τ έττ α ρ α  3 9 b 2 8  
τρ έφ ειν  ( ούκ  έ θ έ λ ε ι  ά μ ε ικ το ν  δν τό  
ύ δ ω ρ )  4 5 »  2 1 ;  τ ρ έφ ε ι ή  γ ε ν σ τ ό ν  
τό  π ρ οσ φ ερ όμ ενον  4 2 »  1 ;  τ ρ ε -  
φ εσ& αί φ α σ ιν  έν ια  ζώ α  τα ϊς
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ό σ μ α ίς  4 5 a 1 7 ;  π ά ν τ α  τρ έφ ετα ι  
τώ  γ λ ν κ ε ΐ  4 2 a 2 . 8 ;  τα  τ ρ ε φ ό ­
μ εν α  ο ύ χ  ά π λ ά  4 5 a 1 9 ,  ό π ερ  ύ  
χ ν μ ό ς  έν  τώ  θ ρ ε π τ ικ ώ  κ α ί προς  
τ ά  τρ εφ ό μ ενα  4 5 a 3 1  
τρ ιγώ νο υ  (ώ ρ ισ μ ένον  τό  π ο σ ό ν ) m  
5 0 »  3 ;  τά ς το ϋ  τ ρ ιγώ νο υ  δ τ ι δύο  
ό ρ θ α ϊς  ϊσ α ι  [ m  49*> 2 0 ]  
τρ ίτη ν  η μ έρ α ν  m  5 3 a 1 
τρόπ ος τή ς  γεν έσ εω ς  4 0 a 6 ,  Ο α υ ­
τό ς  τρ ό π ο ς m  5 1 b 2 7 ;  το ν  αυτόν  
τρ ό π ο ν  3 8 b 2 8 ,  3 9 b 3 1 ,  4 0 a 1 3 ,  
4 2 b 2 7 ,  4 4 b 2 1 ;  το ν  τρόπ ον  τ ο ύ ­
το ν  3 8 b 1 8 ,  3 9 a 5 ,  4 0 b 1 . 1 1 . 2 1 ,  
4 2 a 9 ,  4 5 b 2  m  5 2 b 7 ;  τ ίνα  τ ρ ό ­
π ο ν  4 9 , J 2 ;  τώ  τρ ό π ω  4 7 b 2 6  
τροφ ή  ο ύ χ  έν  μ ό νο ν  τ ο ϊς  ζώ ο ις, 
α λ λά  τό  μ ε μ ε ιγ μ έ ν ο ν  4 1 b 2 6 ,  τη ν  
τρ οφ ή ν δ ε ϊε ίν α ι  σ υ νθ έτη ν  1 8 ;  
σ υ μ μ ε ίγν υ ν τ α ι ο ι ά λλο ι χ υ μ ο ί ε ις  
τή ν  τρ οφ ή ν  4 2 a 9 ;  ώ ς εκ  τή ς  αυτής  
τροφ ή ς γ ιγ ν ο μ έ ν ο υ ς  έτ έρ ο υ ς  χ υ  - 
μ ο ύς  4 1 »  1 9 ;  ή γ ε ΰ σ ις  δ ιά  τή ν  
τρ οφ ή ν ( ά κ ο λ ο υ θ ε ϊ τ ο ϊς  ζ ώ ο ις ) ,  
τό  γά ρ  ή ίύ δ ια κ ρ ίν ε ι  κ α ί τό  λ υ π η ­
ρόν π ερ ί τή ν  τρ οφ ή ν  3 6 »  1 5 . 1 6 ;  
ου σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι ε ις  τρ οφ ή ν τό  
όσφ ρα ντόν  4 5 »  2 8 ;  ή τροφ ή  ή δ εϊα  
4 3 b 2 4 ,  4 4 »  1 6 ;  ά π έχ ο ν τ α  π ο λ ύ  
τή ς ο ικ εία ς  τροφ ή ς  4 4 b 1 1 ,  τή ς  
π ρ ο σ φ ερ ο μ ένη ς τροφ ή ς τ ο ϊς  ζώ οις  
4 1 b 2 8 ;  π ρ ο α ισ θ α νό μ ενα  τή ν  τ ρ ο ­
φ ή ν  3 6 b 2 1 ,  όξέω ς α ισ θ ά νετ α ι 
τή ς τροφ ή ς δ ιά  τή ν  οσ μ ή ν  4 4 b 1 4 ;  
ή τή ς τροφ ή ς ά να θ υμ ία σ ις  4 4 »  1 2 ;  
(ο ύ δ έν )  π ρ ος τή ν  τρ οφ ή ν π α ρ α -  
κ α λο ϋσ ιν  4 3 b 2 8 ;  π ερ ιττώ μ α τα
γ ίν ε τ α ι τή ς  τρ οφ ή ς  4 5 »  2 0 ;  τ ό ­
π ο ς  δ εκ τικ ός  τή ς  τροφ ή ς  4 5 »  2 4 ;  
τό  θ ερ μ ό ν  α ύξά νε ι κ α ί δ η μ ιο υ ρ ­
γ ε ί  τή ν  τροφ ή ν  4 2 »  5  
τρ ό φ ιμ ο ς :  το ϋ  τρ ο φ ίμ ο υ  ξη ρού  ο ί 
χ υ μ ο ί ή π ά θ ο ς  ε ίσ ίν  ή  σ τέρ η σ ις  
4 1 b 2 4 ;  έν  τώ  τρόφ ιμα) ύ γρ ώ  
4 2 »  2 7 ;  τώ  λ ί ι ν  τρόφ ιμ ον  ε ίνα ι  
4 2 »  1 1
τ υ γ χ ά ν ε ιν :  τ υ γ χ ά ν ε ι  3 6 b 5 ,  m  4 9 b 
1 7 ;  τ ν γ χ ά ν ο υ σ ι  3 6 »  1 2 ,  3 7 »  1 ;  
τ ύ χ η  4 4 b 3 0 ,  m  5 3 »  2 3 ;  τύ χ ω σ ι  
4 7 »  1 6 ;  τυ χ ό ν  3 8 b l ;  τ υ χ ό ντ ι  
3 8 a 3 0  —  π ά θ η  οντα  τ υ γ χ ά ν ε ι  
3 6 b 5 ,  μ ή  τ ι  τύ χ η  φ θ α ρ τ ικ ό ν  δν 
4 4 b 3 0 ,  τ υ γχ ά ν ο υ σ ι τ έττα ρ ες  ου- 
σ α ι σ υ ζ υ γ ία ι  3 6 b 1 2 ;  θ εω ρώ ν  
τ υ γ χ ά ν ε ι κ α ί νοώ ν m  4 9 b 1 7 ,  ä v  
ύ γρ ό τη ς  τύ χ η  ύ π ά ρ χο υσ α  m  
5 3 a 2 3 ,  εά ν τ ύ χ ω σ ι τ ι  εννοούν- 
τες  4 7 »  1 6 ;  τ ο ϊς  φ ρονή σεω ς τ υ γ ­
χά νο υσ ι  3 7 »  1 ;  ού τώ  τ υ χ ό ντ ι  
συ  μ  φ ύ ετα ι τό  τυ χ ό ν  3 8 b 1 
τύ π ο ς  m  5 0 b 5 ,  τύ π ο ς  ή γρ α φ ή  ιν  
5 0 b 1 6 ,  ή  κ ίνη σ ις  ένσ η μ α ίνετα ι 
ο ΐο ν  τύ π ο ν  τινα  το ϋ  α ισ θ ή μ α το ς  
m  5 0 »  3 1
τυ φ λό ς :  φ ρ ο νιμ ώ τερ ο ι ο ί τυ φ λο ί τώ ν  
ένεώ ν κ α ί κω ρ ώ ν  3 7 a  1 6  
τ ύ χ η :  α π ό  τύ χ η ς  γ ίγ ν ε τ α ι  m  5 2 b I
ύ γ ίε ια ν  ο ρ ρ .  νόσον  3 6 »  1 8 ,  περ ί 
ύ γ ιε ία ς  ο ρ ρ .  νόσ ου  3 6 »  1 7 ;  εις  
ύ γ ίε ι  ιν  [σ υ μ β ά λλετα ι τό  ό σ φ ρ α ν­
τόν)  4 5 »  2 9 ,  το ύ τ  έσ τ ί προς  
ύ γ ίε ια ν  τό  όσφ ρα ντόν  4 5 »  3 1 ,  προς  
β ο ή θ ε ια ν  ύ γ ιε ία ς  γ έ γ ο ν ε ν  (τ ό
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το ιοϋτον ε ίδ ο ς  τή ς  οσμής)  4 4 »  
1 4
ύ γιε ινο τέρ ω ς  ε χ ε ι  4 4 »  2 3
υ γρ ό ς :  υ γρ ά  4 4 »  1 7 ;  υ γρ ό ν  ( n ő m . )  
3 8 »  2 1 ,  4 1 b  9 . 2 6 ,  4 2 b  2 9 ,  4 3 »  1 8 ,  
b3 . 5 ;  ( a c c .  n e u t r . )  4 1 b 1 9 ;  
έφ * υ γρ ό ν  m  5 2 »  1 6 ;  υ γ ρ ό ν  4 1 b 
2 6 ;  ύ γρ ώ  3 7 b 1 6 ;  év τ φ  ύ γ ρ φ  
4 1 b  1 6 ,  4 1 b  2 0 ,  4 2 »  2 7 ,  4 3 »  7 ,  
4 5 »  1 3 ,  4 7 »  7 ;  υ γ ρ ά  4 3 »  7 .  1 1 ;  
υ γρ ώ ν  4 1 »  2 3 ;  év τ ο ϊς  ν γ ρ ο ϊς  
4 3 b 6 ;  ύ γρ ό τερ ο ι m  5 0 b 9 ;  υ γ ρ ό -  
τα το ς  3 8 b 2 9 ,  νγρ ό τ α τ ο ν  4 4 »  3 0  
—  υ γρ ά  ο ρ ρ ·  ξη ρά  4 4 »  1 7 ,  υ γρ ό ν  
ο ρ ρ .  ξηρόν  4 1 b  2 6  ( b i s )  . 4 2 b 2 8 ;  
ή έν  ύ γρ ω  το ϋ  έ γ χ ύ μ ο υ  ξη ρού  
ψ ύσις οσμ ή  4 3 »  7 ,  τά  τ ε  ξη ρά  
α υτώ ν κ α ί τά  υ γρ ά  ά χ υ μ α  4 3 »  1 1 ;  
ύ γρ ό τερ ο ι  ο ρ ρ .  σ κ λη ρ ότερ ο ι m  
5 0 b 9 ;  σ β έννυτα ι ή ύ γ ρ φ  ή ψ υ χ ρ φ  
3 7 b 1 6 ;  év τ φ  ύ γρ ώ  τή ς  γ έ υ σ εω ς  
4 1 b 2 0 ,  έ ν  τώ  τρ ο φ ίμ ω  ύγρώ) 
4 2 »  2 7  ύ γρ ό τα το ς  κ α ι ψ υ χ ρ ό τα ­
τος τώ ν év τώ  σ ώ μ α τ ι μ ο ρ ίω ν  
( 6  ε γ κ έφ α λ ο ς )  3 8 b 2 9 ;  τ ό  π λ ε ϊ -  
σ τον εγ κ έφ α λ ο ν  κα ι ύ γρ ό τα το ν  
ε χ ε ιν  4 4 »  3 0 ;  ό αήρ ύ γρ ό ν  τη ν  
ψ ύσ ιν έσ τ ιν  4 3 b 5 ,  ε ί  οϋν τ ις  
ϋ ε ίη  κ α ι το ν  α έ ρ α  κ α ι τό  ύδω ρ  
ά μ φ ω  ύ γρ ά  4 3 »  7 ,  ομ ο ίω ς év τ ο ϊς  
ύ γρ ο ϊς  π ο ιε ί  κ α ι év τώ  α έρ ι 
4 3 b 6 ;  ο ι ένα π ο π λννο ντ ες  év τώ  
ύ γρ ώ  4 1 b  1 6 ;  τ ό  δ ια μ ένε ιν  τό  
ύ γρ ό ν  ά π η κ το ν  3 8 »  2 1 ;  π ά σ χ ε ιν  
π έ γ υ κ ε  τό  ύγρ ό ν  4 1 b  9 ; τ ό  ε γ χ υ μ ο ν  
ύ γρ ό ν  4 2 b  2 9 ;  ό τ α ν  έ κ κ α υ ΰ ή  τό  
ύγρόν  4 3 » 1 8
ύ γρ ό τ η ς :  ε σ τ ιν  ή ά τμ  'ις ύ γρ ό τη ς  τις  
4 3 »  2 7 ,  ο ίς  αν ύ γρ ό τ η ς  τύ χ η  
ύ π ά ρ χ ο υσ α  m  5 3 »  2 3 ;  π ρ ος τη ν  
ύ π ερ β ο λή ν  τή ς  έν  τ ώ  τό π ω  ύ γρ ό -  
τη το ς  κ α ί ψ υχρότη τος  4 4 b 2  
ύδα τώ δ η  4 3 » 1 6 . 2 0  
ύδω ρ  ( n ő m . )  3 8 »  1 4 . 1 6 . 1 8 ,  b ß ,  
3 9 b 2 , 4 1 »  2 3  . 2 5 . 2 7 ,  4 3 » 1 0  . 
2 9 ,  4 5 »  2 1 ,  4 6 b  1 4 ; ( a c c .) 3 8 »  5 ,  
b8 , 4 1 »  4 . 1 8  . 2 0 . 2 6 ,  b 2 . 1 7 ,  
4 3 »  6 , 4 7 »  3 ;  ε ις  ύδω ρ  m  5 0 b 2 ;  
ΰδα τος  3 8 »  2 . 1 3 . 1 6 ,  l 6 . 1 9 ,  
3 9 »  2 2 ,  b l 2 ,  4 1 »  3 . 8 . 2 4 ,  4 3 »  3 0 ;  
ε ξ  ΰδα τος  4 1 »  7 . 1 3 ;  έ ν  ( τ ώ )  
ϋ δ α τ ι  3 7 b  2 1 ,  4 0 »  9 ,  4 2 b  2 9 ,
4 3 »  2 . 5 . 3 1  ( b i s ) ,  b4 . 1 3  ( b i s ) ,  
4 5 »  1 0 ;  έ π ί  τ ώ ν  ύ δ ά τω ν  4 1 b 3  
—  ύδω ρ  c i .  π υ ρ , αήρ, γ ή  4 3 »  1 0 ;  
ε ί  οϋν τ ις  ϋ ε ίη  κ α ί το ν  αέρα  καί 
τό  ύδω ρ ά μ φ ω  ύ γρ ά  4 3 »  6 ; λεπ τό -  
τα το ν  π ά ντω ν  τώ ν  ούτω ς ύ γρ ώ ν  τό  
ύδω ρ  4 1 »  2 3 ;  δ ιαφ ανές τό  ύδω ρ  
3 8 b 6 ; τ ό  ύδω ρ ψ α ϋυρόν έσ τ ι  
4 1 »  2 5 ;  τώ  π ά σ χ ε ιν  τ ι  τό  ύδω ρ  
μ ετ α β ά λ λ ε ιν  4 1 »  2 0 ;  ϋ ερ μ α ινό -  
μ ενο ν  ούδέν φ α ίν ετα ι π α χ ύ ν ο μ ε - 
νον τό  ύδω ρ  4 1 »  2 7 ;  έπ εκ τ ε ίν ετ α ι  
έ π ί  π λ έ ο ν  τοϋ  ΰδα τος τό  ελα ιον  
4 1 »  2 4 ,  χ α λ ε π ά χ ζ ρ ο ν  φ υ λ ά ξ α ι έν  
τή  χ ε ιρ ί  τό  ϋδω ρ ή π ερ  ελα ιον  
4 1 »  2 6 ;  εύφ υλα κ τό τερ ο ν  κ α ί εύ -  
π ιλη τό τ ερ ο ν  τό  ϋδω ρ το ϋ  αέρος 
3 8 »  1 6 ;  ϋδω ρ ά μ α  π α ν  π ή γ ν υ σ ΰ α ι  
4 7 »  3 ;  ό αήρ κ α ί τό  ϋδω ρ συνεχή  
μ έ ν , μ εμ έ ρ ισ τ α ι δ ’ ά μ φ οτέρω ν  
ή κ ίνη σ ις  4 6 b 1 4 ;  τή ν  οψ ιν ε ίνα ι  
ΰδα τος  3 8 »  1 3  c f .  3 8 »  1 6 ,  b ß  .
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8 . 1 9 ,  φ α ίνετα ι ϋδω ρ το  έκ ρέον  
δ ια φ θ ε ιρ ο μ ένω ν  ( τω ν ό μ μ ά τω ν)  
3 8 a 1 8 ,  Δ η μ ό κ ρ ιτο ς  νδ ω ρ  ε ίν α ι  
φ η σ ι ( τ η ν  δ ψ ιν)  3 8 a 5 ,  ού σ υ μ ­
β α ίν ε ι το  όράν η  νδω ρ ά λ λ ' η  
δ ια φ α νές  3 8 a 1 4 ;  εν  α έρ ι κ α ι  
ύ δ α τ ι ομ ο ίω ς ( π α ε ί  το ύ το  το  
έ γ χ υ μ ο ν  υ γρ ό ν)  4 2 b 2 9 ,  ού μ ό ­
νον εν  τω  ά έρ ι ά λ λά  κ α ί εν  ϋ δ α τ ι  
το  τή ς  όσφ ρή σ εώ ς έ σ τ ι  4 3 »  2 ,  
φ α ίνο ντα ι όσ φ ρ α ινόμ ενα  ( ο ί  ι ­
χ θ ύ ε ς  κ α ί τα  οσ τρα κόδ ερ μ α )  ούτε  
άέρος δ ντος εν  τω  ϋ δ α τ ι, ο ϋτ  
α υ τά  ά να π νέοντα  4 3 a 5 ,  ή κ α π -  
νώ δη ς ά ν α θ υ μ ία σ ις  αδ ύνατος έν  
ϋ δ α τ ι γ ε ν έ σ θ α ι, ό σ μ ά τα ι δ έ κα ί 
τ α  έν  τω  νδ α ε ι  4 3 a 3 1 ;  το  υ γρ ό ν  
κ α ί τό  εν  τω  π ν εύ μ α τ ι κ α ί έν  
τ ω  ϋ δ α τ ι  4 3 b 4 ;  δπερ  έν  τω  
ϋ δ α τ ι ό  χ υ μ ό ς , τ ο ύ τ ’ έν  τω  ά έρ ι 
κ α ί ϋ δ α τ ι ή  οσ μ ή  4 3 b 1 3 ;  κα ί 
έν  ά έρ ι κ α ί έν  ϋ δ α τ ι όσ μ ώ ντα ι 
4 5 »  1 0 ;  ή τ ο ύ  ϋδα τος φ ν σ ις  β ο ύ ­
λ ε τ α ι ά χ υ μ ο ς  ε ίν α ι  4 1 »  3 ,  το ιο ϋ -  
το ν  ε ίν α ι τό  ϋδω ρ, δ ι ο ία ς  αν  
γ η ς  π ο ρ έυ η τα ι κ α ί το ύ το  δ ήλόν  
έσ τ ιν  έ π ί  τ ω ν  α λμ υ ρ ώ ν ύδά τω ν  
μ ά λ ισ τ α  4 1 b 2 . 3 ;  ού τω  έκ  το ύ  
ϋδα τος έ λ κ ε ιν  το ιο ύ το υς  γ ιγ ν ο -  
μ ένο υ ς  το ύ ς  χ υ μ ο ύ ς  4 1 »  1 3 ;  συν-  
ίσ τ α τ α ι ( έ κ  τή ς  ά τ μ ίδ ο ς )  ϋδω ρ  
4 3 »  2 8  c f .  3 0 ;  ε ν  τω  ϋ δ α τ ι ά π ο -  
σ β έννυ σ ϋ α ι τό  φ ω ς  3 7 b 2 1 ;  φ α ί­
ν ετα ι κ α ί άήρ  κ α ί ϋδω ρ χ ρ ω -  
μ α τ ιζ ό μ εν α  3 9 b 2 ;  ούδέ τό  ϋδω ρ  
έ θ έ λ ε ι  α υτό  μ όνον  α μ ε ικ το ν  δν 
τρ έφ ε ιν  4 5 »  2 1 ;  κ α θ ά π ερ  αν εις
ϋδω ρ ρέον έμ π εσ ο ύσ η ς  τή ς  κ ινή -  
σεω ς κ α ί τή ς  σ φ ρ α γ ίδ ο ς  m  5 0 b 2 ;  
α ί δ ’ ϋδα τος μ εν  β ένθ ο ς  ά π έ σ τ ε γ ο ν  
ά μ φ ινά οντος  ( E m p e d . )  3 8 »  2  
ΰ λ η : δ υνά μ ει θ ερ μ ή  ή  το ύ  ψ υχρού  
ϋλη  έσ τ ίν  3 8 b 2 7 ;  ϋ λη ν  το ια ύ τη ν  
ε ίν α ι ο ίο ν  π α νσ π ερ μ ία ν  χ υ μ ώ ν  
4 1 »  6 ,  τ ό  π α νσ π ερ μ ία ς  ε ίν α ι τ ό  
ϋδω ρ ϋ λη ν  αδύνατον  4 1 »  1 8  
ύ π ά ρ χ ε ιν  3 6 b 1 1 ,  3 8 »  3 0 ,  b2 3 ,  3 9 b 
1 3 ,  4 7 » 3 ;  υ π ά ρ χ ε ι  3 6 » 1 0 ,  3 7 b 1 9 ,  
3 9 b 8 . 1 4 ,  4 1 b 1 4 ,  4 5 »  1 2 ,  b2 9 ,  
m  5 0 »  1 5 ,  5 1 »  2 9 ,  5 2  b2 ,  5 3 »  1 3 ;  
ύπ ά ρ χ ο υσ ιν  3 6 b 2 0 ;  ύ π ή ρ χ εν  ( ä v )  
m  5 0 » 1 7 ;  ύπ ά ρ χ ο υσ α  4 4 b 7 ,  
m  5 3 »  2 3 ;  ύπ ά ρ χ ο ν  3 7 b 1 9 ;  υ π ­
ά ρ χ ο ντες  4 1 b 1 ;  υ π ά ρ χ ο ντα  m  
5 1 »  2 0 ;  ύπ ά ρ ξα ντα  m  5 1 b 6  
ύ π ερ β ά λλο ν  τ ή  ψ υχρ ό τη τ ι κ α ί τή  
λα μ π ρ ό τ η τ ι  3 8 » 1 9  
υ π ερ β ο λή : π ρ ος τη ν  υ π ερ β ο λή ν  τή ς  
έν  τω  τόπ ια  ύ γρ ό τη το ς  κ α ί ψ υχρό - 
τη το ς  4 4 b 1
υ π ερ ο χ ή  (τ ή ς  α ίσ θ ή σ εω ς )  4 6 »  1 0 ,  
δ υνά μ ει έν υ π ά ρ χ ε ι έν  τ ή  ά κ ρ ι-  
β εσ τέρ α  (α ία θ ή σ ε ι)  ή  υπ ερ ο χή  
4 6 »  1 2 ;  κ α θ ’ υ π ερ ο χ ή ν  κ α ί ελ λ ε ι-  
ψ ιν ά σ ύμ μ ετρ ο ν  3 9 b 3 0 ,  τ α  μ εν  
έν  ά ρ ιθ μ ο ΐς , τά  δέ κ α θ ’ υ π ερ οχή ν  
μ ό νο ν  4 0 b 2 0 ;  a l  τη λ ικ α ύ τα ι  
ν π ε ρ ο χ α ί  4 6 »  8  
ύ π νο ς  ο ρ ρ .  έγ ρ ή γο ρ σ ις  3 6 »  1 4  
υ π ό  ( g e n ) .  4 0 »  1 9 . 2 5 ,  4 1 »  1 1 . 2 1 ,  
b9 . 1 0 . 2 0 , 4 3 b 4 ,  4 4 b 3 0 . 3 1 . 3 2 ,  
4 7 »  4 . 5 ;  ( a c c . )  4 7 »  1 5 . 3 0 ,  
4 8 »  3
ύ π ο κ ε ίσ θ α ι:  τ ά  ε ίρη μ ένα  π ε ρ ί ψ υ-
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χ ή ς  ύ π ο κ ε ίσ θ ω  3 6 »  5 ,  τ ο ύ το  
ύ π ο κ ε ίσ θ ω  4 7 a 1 7 ;  κ ινο νμ ενο ν  
υ π ό  τ ο ύ  υ π ο κ ε ιμ ένο υ  4 0 »  2 5  
ύ π ο λ α β ε ΐν  3 9 b 2 6 ,  m  5 0 b 2 4 ,  ύ π ο -  
λ η π τ έο ν  3 8 b 2 0  
ύ π όλη ψ ις  m  4 9 b 2 4  
ύπ ο φ ερ ο μ ένω ν υ π ό  τα  δ  μ  μ α τ  a  4  7 » 1 5  
ύσ τερ ο ς: τό  α υτό  α κ ο ύε ι δ π ρ ώ το ς  
κ α ί ό  ύ σ τερ ο ς  κ α ί ο σ φ ρ α ίνετα ι 
4 6 b 1 6 ;  εν  τ ο ΐς  ύ σ τερ ο ν  έ π ισ κ ε -  
π τ έ ο ν  4 0 »  3 1 ,  ύ σ τερ ο ν  έ π ισ κ ε -  
π τ έ ο ν  4 0 b 2 5 ;  ό  ψ όφος ύ σ τερ ον  
ά φ ικ ν ε ΐτ α ι τή ς  π λ η γ ή ς  4 6 »  2 5 ;  
τ ό  <5ε π ρ ότερ ον  κ α ί ύ σ τερ ο ν  εν  
χ ρ ό ν φ  έ σ τ ίν  m  5 0 b 2 2 ;  δ θ εν  
έσ τ ίν  ύ σ τα το ν  μ ε ν  ου κ  α ισ θ η ­
τό ν , π ρ ώ το ν  δ ’ α ισ θ η τό ν  4 9 »  2 9
φ α ίνε σ θ α ι  3 9 b 2 3 ,  4 0 »  7 .  2 3 . 2 9 ;  
φ α ίν ε τ α ι  3 6 »  6 ,  3 7 »  2 4 ,  b l  . 1 9 ,  
3 8 »  1 7 ,  3 9 b 1 . 1 3 ,  4 0 »  1 1  . 2 6 ,  
b 1 7 ,  4 1 »  2 7 ,  4 4 b 1 7 ,  4 6 »  2 3 ,  4 7 b 
2 4 ,  4 8 b 1 2  . 1 4 ,  m  5 0 b 2 9 ;  φ α ί­
νο ντα ι  4 1 »  3 0 ,  4 3 »  4 ,  4 6 b 8 ,  4 8 »  
2 1 ,  m  5 0 b 8 ;  φ α ινόμ ενον  4 0 »  1 0  
—  m a n i f e s t u m ,  e v i d e n s  e s s e  : 
ο ύ τε  λευκ όν  o ló v  τ ε  φ α ί­
ν ε σ θ α ι, ο ύ τε  μ έλ α ν  3 9 b2 3 ,  ούδέν  
κ ω λ ύ ε ι φ α ίν ε σ θ α ι τ ινά  χρ όα ν  
4 0 »  2 9 ,  (π ά ν τ ο θ ε ν )  φ α ίν ετα ι μ ία  
χρ ό α  τώ ν  μ ε μ ε ιγ μ ε ν ώ ν  4 0 b 1 7 ,  
ό ή λ ιος  λευκ ός φ α ίν ετα ι  4 0 »  1 1 ;  
εν  δοκή  ε ίν α ι δ ιά  τ ό  ά μ α  φ α ί­
ν ε σ θ α ι  4 0 »  2 3 ;  ε ις  (τ ρ ό π ο ς  τή ς  
γενέσ εω ς  τώ ν  χ ρ ω μ ά τ ω ν )  τό  
φ α ίνεσ θ α ι δ ι ά λ λή λω ν  4 0 »  7 ,  
ότα ν εν  ϋ δ α τ ι τ ι  ή εν  α έρ ι ( οι
γ ρ α φ ε ίς )  β ο ύ λω ντα ι π ο ιή σ α ι φ α ι-  
νόμ ενον  4 0 »  1 0 ,  ά π α ντα  α ισ θ η τά  
έσ τ ιν , ά λ λ , ου  φ α ίν ε τα ι, δσα  
έ σ τ ίν  4 8 b 1 2  . 1 4
φ α ιό ς :  τό  φ α ιό ν  μ έ λ α ν  τ ι  ε ίν α ι  
4 2 »  2 2
φ α κ ή : δ τα ν  φ α κ ή ν  έψ η τε, μ η  
*π ιχ ε ίν  μ ύρ ο ν  ( S t r a t t i s )  4 3 b 
3 1
φ ά να ι  3 7 b 1 4 ,  4 0 »  1 8 ;  φ η σ ί  3 7 b 1 1 ,  
3 8 »  4 . 5 ,  4 1 »  6 ,  4 2 b 1 1 ,  4 6 »  2 6 ,  
m  4 9 b 1 8 ;  φ α μ έν  5 0 »  3 0 ;  φ α σ ί  
4 1 b 1 ,  4 3 b 1 7 ,  4 5 »  1 7 ,  4 6 b 1 8 ,  
m  4 9 b 1 2 ,  5 2 b 1 1 ;  φ α ίη  4 1 »  9 ,  
4 8 »  2 2 ,  b2 6 ,  4 9 »  1 ,  m  4 9 b 1 6
φ ανερόν  3 8 b 1 7 ,  3 9 »  2 9 ,  4 1 »  2 3 ,  
4 3 b 7 ,  4 4 b 8 ,  4 4 b 1 5 ,  4 5 »  3 0 ,  
4 8 »  1 7 ,  m  5 0 »  1 1  . 2 3 ,  5 1 »  3 1 ;  
φ ανερώ ς  4 4 »  1 6
φ α ντα σ ία  τή ς  χρ όα ς  3 9 b 6 ;  φ ανερόν, 
δ τ ι ( έ σ τ ίν  μ ν ή μ η )  ο ύπ ερ  κ α ί ή  
φ α ντα σ ία  m  5 0 »  2 3 ;  δσα μ η  
δ νευ  φ α ντα σ ία ς  m  5 0 »  2 5 ;  π ε ρ ί  
φ α ντα σ ία ς  ε ΐρ η τ α ι έν  τ ο ίς  π ερ ί 
ψ υχή ς  m  4 9 b 3 0
φ ά ντα σ μ α  τή ς  κο ινή ς α ίσ θ ή σ εω ς  
π ά θ ο ς  m  5 0 »  1 0 ,  τ ο ίς  μ ε ν  ου  
μ έ ν ε ι τό  φ ά ντ α σ μ α  έν  τή  ψ υ χ ή , 
τ ώ ν  <5’ ο ύ χ  α π τ ε τ α ι m  5 0 b 1 0 ;  
τ ό  έν  ή μ ίν  φ ά ντα σ μ α  m  5 0 b 2 4 ,  
ά λ λ ο υ  φ ά ντα σ μ α  m  5 0 b 2 4 ;  ε ί -  
κόνος , ο ϋ  φ ά ντ α σ μ α , έξ ις  m  
5 1 b 1 6 ;  d i s t .  θ εώ ρ η μ α  ή φ ά ν ­
τ α σ μ α  4 0 b 2 6 ,  νό η μ α  ή φ ά ν ­
τ α σ μ α  m  5 0 b 2 9 ,  ν ο ε ϊν  ουκ  έσ τ  ιν  
αν ευ  φ α ντά σ μ α το ς m  4 9 b 3 1 ,  
5 0 »  1 3 ,  φ α ντά σ μ α το ς  έξ ις  m
5 1 »  1 5 ,  ή ά νά μ νη σ ις  ζή τη σ ις  έν  
τ ο ιο ύ τ φ  φ α ντά σ μ α το ς  m  5 3 »  1 5 ;  
φ α ντά σ μ α τα  m  5 1 »  1 0 ,  5 3 »  1 9  
φ α ντα σ τά  ( κ α ι  έσ τ ι μ νη μ ο ν εν τ ά  
κα ιΤ  α υ τ ά )  5 0 »  2 4  
φ α ύ λο ς :  φ α ϋ λα  κ α ι φ & αρτικά  3 6 b 2 1 ,  
τ ά  δ ε φ α ύ λα  ο ρ ρ .  όσα τ ά ξ ιν  τ ινα  
έ χ ε ι  m  5 2 »  4
φ έρ εσ & α ι: ο ϋ π ω  έω ρ ά το , ά λ Κ  έτ  
έφ έρ ετο  ή  άκτ'ις έν  τ ώ  μ ε τ α ξ ύ  
4 6 b  2 ;  ό ο κ ε ϊ δ ψ όφος ε ίν α ι φ ερ ο -  
μ ένο υ  τ ίνο ς  κ ίνη σ ις  4 6 b 3 0 ;  διά  
τό μ ετα σ χ η μ α τ ίζεσ & α ι φ ερ ό μ ε -  
νον το ν  αέρα  4 6 b 9  
φ ε ύ γ ε ιν  ο ρ ρ .  δ ιώ κ ειν  3 6 b 1 6 ;  φ ε ύ ­
γ ε ι  δ ιά  τό  π ά θ ο ς  4 5 »  1 ;  ό π ω ς τά  
φ α ϋ λα  κ α ι τ ά  φ & αρτικά φ εύ γ ω σ ι  
3 7 »  1
φ θ α ρ τ ικ ό ν  4 4 b 3 0 ;  τ ά  φ α ϋλα  κα ι 
τ ά  φ & αρτικά  3 6 b 2 1  
φ θ ε ίρ ε ιν : φ θ ε ίρ ετ α ι  4 4 b 3 1 ,  ύττό τή ς  
το ϋ  & είου δ ννά μ εω ς κ α ί τω ν  
ά σ φ α λτω δ ώ ν φ & είρεται τά λλα  
ζώ α  4 4 b 3 3 ,  κα ρη βα ροϋσ ιν  κα ί 
φ & είροντα ι (ο ι  ά ν θ ρ ω π ο ι)  4 4 b 3 2  
<ρ&ίσιν ο ρ ρ .  α ϋ ξη σ ιν  4 1 b 2 9 ,  4 2 »  1 
m  5 0 b 7 ;  έν  φ& ίσει ο ρ ρ .  έν  αύξή  · 
σ ε ι m  5 3 b 5
σ & ό γγο ς  ( ό  έν  τή  δ ιέσ ε ι)  λαν& άνει 
4 6 »  2 ;  π επ ερ α σ μ ένα  ά ν ά γκ η  ε ί ­
να ι το ν  άρι& μόν κα ί χ ρ ώ μ α τα  κα ί 
χυ μ ο ύς  κ α ί φ & ό γγο υς  4 6 »  2 0 ;  
π επ έρ α ντ α ι τά  είδ η  φ θ ό γ γ ω ν  
4 5 b 2 2
φ& οραι κα ί σ τερ ή σ ε ις  3 6 b 6  
φ ιλο σ ο φ ώ τέρ ω ς τη ν  τ έ χ ν η ν  μ ετ ιό ν  - 
τες  3 6 »  2 0
φ λ έβ ιο ν :  το ϋ  α ίμ α το ς  το ϋ  π ερ ί  
(τ ο ν  έ γ κ έ φ α λ ο ν )  έν  τ ο ΐς  φ λ ε -  
β ιο ις  δντος λ ε π τ ο ϋ  κ α ί κα& αροϋ  
4 4 »  1 1
φ λ ο ξ :  τό  έν  τ ο ΐς  άν& ρακώ δεσιν π ϋ ρ  
κ α ί ή φ λό ξ  3 7 b 1 8 ,  ή φ λό ξ  κ α ί τά  
π επ υ ρ ω μ έν α  σ ώ μ α τα  3 7 b 2 2  
φ οβ ο ύμ ενο ι  d i s t .  έννοοϋντες, ακ ού-  
οντες  4 7 »  1 6
φ ό β ο ς : ό ρ γα ί κ α ί φ ό β ο ι, ότα ν τ ι
κ ινή σ ω σ ι (ο υ  κ α θ ίσ τ α ν τ α ι)  m  
5 3 »  2 6
φ ο ιν ικ οϋς  (δ ιά  ά χ λύο ς  κ α ί κ α π νο ϋ )  
4 0 »  1 2 ,  τό  ά λο υρ γό ν  κ α ί τό  φ ο ι-  
νικ οϋν  4 0 »  1 ,  τ ό  φ οιν ικοϋν  c i .  
ά λο υρ γό ν , π ρ ά σ ινον , κυανοϋν  4 2 »  
2 3
φ ο ρ ά : γ ινο μ ένη ς  τή ς  φ οράς έν  τώ  
μ ετ α ξ ύ  46*> 7 ;  έ π ί  τ ε  ά λλο ιώ -  
σεω ς κ α ί φ οράς  4 6 b 2 9 ;  α ι φ οραί 
εύ λό γω ς  ε ις  τό  μ ε τ α ξ ύ  π ρ ώ τον  
ά φ ικ νοϋντα ι  4 6 b 2 9  
φ ρόνησις (ή  τώ ν νο η τώ ν)  3 7 »  3 ;  
π ρ ο ς φ ρόνη σ ιν  ή ακοή π λ ε ΐσ τ ο ν  
σ υ μ β ά λλεχ α ι μ έρ ο ς  3 7 »  1 1 ;  τ ο ΐς  
εχ ο υ σ ιν  δόξαν ή φ ρόνη σ ιν  m  
5 0 »  1 6 ;  τ ο ΐς  φ ρονή σεω ς τ υ γ χ ά -  
νουσ ιν  3 7 »  1 
φ ρ ο ν ιμ ώ τερ ο ι  3 7 »  1 5  
φ ρ ο ντ ίζ ε ιν :  τή ς  δ υσω δίας ούδέν  
φ ρ ο ντίζο υσ ιν  4 5 »  2  
φ ύεσ& αι: π έ φ υ κ ε ν  3 7 » 1 9 . 2 5 . 3 1 ,  
b6 ,  4 0 b 1 1 ,  4 1 b 8 . 1 3 ,  m  5 l b 1 1 ;  
φ υο μ ένω ν  4 5 »  2 ,  έν  τ ο ΐς  φ νο μ έ-  
νο ις  4 1 b 7
φ υλα κ α ί  c i .  σ ω τη ρ ία ι  3 6 b 5  
φ υ λ ά ξ α ι έν  τή  χ ε ιρ ί  4 1 »  2 6
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φ υσ ικ ού  π ερ ί ύ γ ιε ία ς  κ α ι νόσ ου  τά ς  
π ρ ώ τα ς ίδ ε ϊν  ά ρ χά ς  3 6 »  1 7  
φ υ σ ιο λό γο ς :  π ο λ λ ο ί τώ ν  α ρ χ α ί ω ν  
φ υ σ ιο λό γω ν  4 1 b 2 ,  οι π λ ε ΐσ τ ο ι  
τώ ν φ υ σ ιο λό γω ν  4 2 »  3 0  
φ υ σ ιο λ ο γ ία :  év τ ή  φ υ σ ιο λ ο γ ία  τ ή  
π ερ ί τώ ν  φ υτώ ν  4 2 b 2 5  
φ ύσ ις  3 9 »  2 3  . 2 7 ,  4 1 »  3 ,  bl l  . 1 7 ,  
4 3 »  7 ,  4 4 »  2 5 ,  b4 ,  m  5 0 »  6 ,  
5 2 »  2 8 ,  b2 ,  5 3 b 8 ;  φ ν σ ιν  3 9 »  3 3 ,  
4 3 b 6 ,  4 4 »  7 . 1 0 . 2 5 ,  m  5 2 »  3 0 ;  
π α ρ ά  φ ύσ ιν  m  5 2 b 1 ;  φ ύσ εω ς  
4 4 »  2 1 . 2 9 ;  π ερ ί φ ύσ εω ς  3 6 »  2 0 ,  
b l ; φ ύσ ει m  5 2 »  2 9 ,  bl ,  5 3 »  1 3 ;  
εν  τή  φ ύ σ ε ι  4 2 »  7 —  natura in 
Universum, l e x  naturae: ή 
φ ύσ ις  π ο ιόν  τ ι  το  υ γρ ό ν  π α ρ α ­
σ κ ευ ά ζει  4 1 b 1 7 ,  τ η ν  α ϊσ & η σιν  
άπ οδ έδ ω κ εν  ή φ ύσ ις  4 4 b 4 ,  κ α τα -  
κ έχ ρ η τ α ι ή φ ύσ ις  τη  αναπνοή  
ε π ί δύο  4 4 »  2 5 ;  εν  τ ο ϊς  φ ύσ ει  
γ ίγ ν ε τ α ι  κ α ί π α ρ ά  φ ύσ ιν  κ α ί 
ά π ό  τ ύ χ η ς  m  5 2 b 1 ,  ώ σ π ερ  φ ύ ­
σ ε ι τά δε μ ε τ ά  τά δε έσ τ ιν  οΰτω  
κ α ί έν ερ γε ία , m  5 2 »  2 9 ;  τώ ν  
π ερ ί φ ύσ εω ς ο ί π λ ε ΐσ τ ο ι  3 6 »  2 0 ,  
οι δ' εκ  τ ώ ν  π ε ρ ί φ ύσ εω ς  α ρ -  
χ ο ντα ι  3 6 b 1 ;  v i s  et n a t u r a :  
κοινή  φ ύσ ις  κ α ί δ ύνα μ ις  3 9 »  2 3 ,  
-  το ύ  φ ω τός φ ύσ ις  3 9 »  2 7 ,  τού  
ΰδα τος  4 1 »  3 ,  το ύ  πυράς  4 1 b 1 1 ,  
μ ε τ έ χ ε ιν  τή ς  το ύ  άέρος φ ύσ εω ς  
4 4 »  2 1 ;  αν  <5’ ή φ ύσ ις  ή τώ ν  
π ο σ ώ ν  m  5 0 »  6 ;  τή ς το ύ  ά ν ϋ ρ ώ - 
π ο υ  φ ύσ εω ς έ σ τ ι  4 4 »  2 9 ,  εν  τή  
φ ύσ ει τ ώ ν  ζώ ω ν κ α ί φ υτώ ν  
,· 4 2 »  7 ;  φ ύσ ις  ήδη  τ ο  έϋ ο ς  m
5 2 »  2 8 ,  τ ο  π ο λ λ ά κ ις  φ ύσ ιν  π ο ιε ί  
m  5 2 »  3 0 ;  ό  άήρ υ γρ ό ν  τη ν  
φ ύσ ιν  4 3 b 6 ,  ψ υχρού  οντος τη ν  
φ ύσ ιν  το ύ  έ γ κ ε φ ά λ ο υ  4 4 »  1 0 ,  ή  
τή ς οσ μ ή ς δ ύνα μ ις  ά ερ μ ή  τη ν  
φ ύσ ιν  4 4 »  5 ;  τ ις  ή φ ύσ ις  αυτώ ν  
m  5 3 b 8 ,  τη ν  α υτή ν φ ύσ ιν  δ ε ι  
νο μ ίζε ιν  3 9 »  3 3 ,  ο ίς  ή φ ύσ ις  μ ή  
ομ ο ίω ς υ π ά ρ χ ε ι m  5 2 b 2 
φ υ τ ό ν :  ζώ ω ν κ α ί φ υτώ ν  4 2 »  8 ;  εν  
τή  φ υ σ ιο λο γ ία  τ ή  π ε ρ ί τώ ν  φ υ ­
τώ ν  4 2 b 2 6 ;  ώ σ π ερ  τ ο ις  φ υ τ ο ϊς  
(π ε ρ ίτ τ ω μ α  γ ίν ε τ α ι)  4 5 »  2 0  
φ ω νή : τά ς  τή ς φ ω νή ς (δ ια φ ο ρ ά ς)  
3 7 »  1 1 ;  π ε ρ ί ψ όφου κ α ί φ ω νής  
40*> 2 7
φ ώ ς: ου μ έ ν τ ο ι φ ώ ς γ ε  π ο ιε ΐν  
3 7 »  3 2 ;  εδ ει μ εϋ ·’ η μ έρα ν  τ ε  κ α ί  
εν  τώ  ϋ δ α τ ι ά π ο σ β έν νυ σ ϋ α ι τό  
φ ώ ς  3 7 b 2 1 ;  τό  σ υ μ φ ύ ε σ ϋ α ι τ ί  
έ σ τ ι φ ω τ ί προς φ ώ ς;  3 8 »  3 0 ;  
ε ίτ ε  φ ώ ς  ε ί τ ’ άήρ έ σ τ ι τό  μ ετ α ξ ύ  
τού  δρω μ ένου  κ α ί το ύ  δ μ μ α το ς  
3 8 b 3 ;  φ ώ ς  o p p .  σκότος  3 9 b 1 7 ;  
τ ό  φ ώ ς π ο ιε ί  τό  όράν  4 7 »  1 1 ,  
ό τ α ν  ένή  τ ι  π υρώ δ ες  έν  δ ια φ α νεΐ, 
ή μ εν  π α ρ ο υσ ία  φ ώ ς, ή δ ε σ τέρ η σ ίς  
έσ τ ι σ κ ότος  3 9 »  2 0 ,  έσ τ ι μ έν  
ούν έ ν ε ϊν α ι έν τώ  δ ια φ α ν εΐ, οπερ  
κ α ί έν  τώ  άέρ ι π ο ιε ί  φ ώ ς, έσ τ ι δέ 
μ ή , ά λ λ ’ έστερήσ& αι 3 9 b 1 6 ;  τ ω  
έν ε ϊνα ι γά ρ  τ ι  τό  φ ώ ς έσ τ ίν , 
άλλ* ού κ ίνη σ ίς  τ ις  4 6 b 2 7 ;  ή τού  
φ ω τό ς φ ύσ ις  έν ά ο ρ ίσ τω  τώ  δ ια ­
φ α ν ε ΐ  3 9 »  2 7 ;  τ ό  όρώ μ ενον κα ί 
τό  φ ώ ς  4 6 »  2 6 ,  τ ό  χ ρ ώ μ α  κ α ί τό  
, φ ώ ς  4 6 b 1 0 ;  τ ό  ά π ό  ή λιου  φ ώ ς  
1 0
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4 6 »  2 7 ;  έξ ιό ντο ς  ώ σ π ερ  έκ  λ α μ -  
π τή ρ ο ς τ ο ν  φ ω τό ς  3 7 b 1 3 ,  ότέ  
μ εν  έξ ιό ντο ς  το ϋ  φ ω τό ς  β λ έ π ε ιν  
3 7 b 2 4 ;  τ ις  ά π ό σ β εσ ις  φ ω τός  
έ σ τ ιν ,  3 7 b 1 6 ;  π ε ρ ί μ έ ν  τοϋ  
άνευ  φ ω τό ς  μ η  όράν  3 8 b 2 ,  όρά - 
τ α ι δ ε ώ σ π ερ  κ α ί έξ ω  ουκ  ανεν  
φ ω τό ς , ο ντω  κ α ί εντός  3 8 b 7 ,  
δ εκ τ ικ ό ν  φ ω τό ς  τό  εντός τοϋ  
δ μ μ α το ς  3 8 b 1 1 ;  ο ύ χ  ά μ α  π ά ντα  
π ά σ χ ε ι π λ ή ν  ε π ί  το ϋ  φ ω τό ς  
4 7 »  1 0 ;  ( τ ό  θ ερ μ ό ν  κ α ί ξ η ρ ό ν) , 
ώ ν τ φ  φ ω τ ί ουδέτερον φ α ίνετα ι 
ύπ ά ρ χ ο ν  3 7 b 1 8 ;  ε ϊρ η τ α ι π ερ ί 
φ ω τό ς  ( ε ν  τ ο ϊς  π ε ρ ί ψ υχή ς)  
3 9 »  1 8 ;  π ε ρ ί το ϋ  φ ω τός ά λλος  
λό γο ς  4 6 b 2 7
χ α ίρ ε ι ( τ α ϊς  ό σ μ α ίς )  4 4 »  3 2
χ α λ ε π ό ς :  ου χ α λ επ ό ν  σ υ ν ιδ εϊν  4 2 b 3 ;  
χ α λ επ ώ ς  m  5 2 »  4 ;  χ α λεπ ώ τερ ο ν  
φ υ λ ά ξ α ι  4 1 »  2 6
χ α λκ ό ς  (κ α ί σ ίδ η ρος) όσμ ώ δη  4 3 »  
1 8
χ ε ιμ ε ρ ίη ν  δ ιά  νύ κ τα  ( E m p e d . )  
3 7 b 2 7
χ ε ιρ ισ τή ν  έχ ο μ ε ν  τη ν  δ σφ ρη σ ιν  
4 0 b 3 1
χ ρ ά σ θ α ι:  τ ο ϊς  κ ο ινο ϊς  τω ν α ισ θ ή ­
σεω ν π α σ ώ ν  χ ρ ώ ν τα ι ώ ς Ιδίοις 
4 2 b 4
χ ρ ή να ι:  έχ ρ ή ν  τη ν  γ ε ϋ σ ιν  κ α ί τώ ν  
ά λ λω ν  κο ινώ ν α ίσ θ ά ν εσ θ α ι μ ά ­
λ ισ τ α  4 2 b 1 6
χρ ή σ ις  κ α ί κ ίνη σ ις  4 7 b 1 9
χρο ιά ν  3 9 »  3 1 ,  b4 ;  χ ρ ο ια ί  4 0 b 2 7 ;  
χροιά ς  4 0 b 1 5 ;  χρ ό α  3 9 b 1 0 ,
4 0 b 1 7 ;  χρ ό α ν  4 0 »  8  . 1 6 . 1 9 ;  
χρ όα ς  3 9 °  6 . 7  . 2 5 ,  4 7 »  1 9 ;
χ ρ ό α ι  4 0 »  1 2 ,  b 1 8 ;  χρ όα ς  ( a c c . )  
3 9 b 2 6 ,  4 0 »  3 ,  b 1 4  —  εν  π έρ α τ ι  
ή χρ ό α  3 9 b 1 0 ,  ε ΐδ ό ς  τ ι  χρόα ς  
3 9 b 2 5 ,  ή φ α ντα σ ία  τή ς  χρόα ς  
3 9 b 6 ;  τ ό  αυτό  κ ά κ ε ϊ κ α ί εν θ ά δ ε  
δ εκ τ ικ ό ν  τή ς  χρ όα ς έ σ τ ίν  3 9 b 7 ,  
φ α ίν ε σ θ α ί τ ινα  χρ όα ν  κο ινή ν  τ ο ϊς  
π ό ρ ρ ω θ εν  4 0 »  2 9 ,  ó i d  τ ό  έν  
ά ορ ίσ τω  ου τη ν  α υτή ν  έ γ γ ύ θ ε ν  
κ α ί π ρ ο σ ιο ϋσ ι κ α ί π ό ρ ρ ω θ εν  
έχει, χρ ο ιά ν  οϋ θ ' ό άήρ, ο ϋ θ ’ ή 
θ ά λα σ σ α  3 9 b 4 ;  τ ό  λ έ γ ε ιν  ά π όρ-  
ροιαν ε ίν α ι τή ν  χρ όα ν  ( α το π ο ν)  
4 0 »  1 6 ;  π ο λ λ α ί έσ οντα ι χρόα ι 
4 0 »  1 2 ,  b1 8 ,  π λ ε ίο υ ς  ε ίνα ι χρόα ς  
π α ρ ά  τό  λευκ όν  κ α ί τό  μ έλα ν  
39*> 2 6 ,  (α ιτ ία ν )  το ϋ  π ο λ λά ς  ε ί ­
να ι χρ ο ιά ς  4 0 b 1 5 . 2 7 ,  ή κα ί 
π ά σ α ς  τά ς  χρ όα ς έν  ά ρ ιθ μ ο ϊς  
ε ίν α ι  4 0 »  3 ,  ά ν ά γκ η  μ ε ιγ ν υ μ έ -  
νω ν κ α ί τά ς  χρ όα ς μ ε ίγ ν υ σ θ α ι  
4 0 b 1 4 ,  ου π ό ρ ρ ω θ εν  μ έ ν  έ γ γ ύ ­
θ ε ν  <5’ ον φ α ίνετα ι μ ία  χρ ό α  τώ ν  
μ εμ ε ιγ μ έ ν ω ν  4 0 b 1 7 ;  (ο ίν ο υ  ά- 
κ ρ ά το υ ) κ α ί μ έ λ ιτ ο ς  κ α ί χρόα ς  
( μ ά λλ ο ν  έσ τ  ιν α ίσ θ ά νεσ θ α ι ή 
κεκραμ ένου)  4 7 »  1 9 ;  ο ί γ ρ α φ ε ίς  
έτέρα ν χ ρ ό α ν  έφ ' έτέρα ν έ ν α ρ γ ε ·  
στέρα ν έπ α λε ίφ ο υσ ιν  4 0 »  8 ;  
ο ι Π υ θ α γ ό ρ ε ιο ι  τή ν  έπ ιφ ά νε ια ν  
χρο ιά ν  έκ ά λουν  3 9 »  3 1  
χ ρ ο ν ίζ εσ θ α ι:  τό  μ νη μ ο νεύ ειν  κ α θ ’ 
αυτό  ο υ χ  υ π ά ρ χ ε ι π ρ ιν  χρ ο ν ι-  
σ θ ή να ι m  5 1 »  3 0  
χρόνος  4 6 b 1 ,  4 8 »  2 1 ,  4 8 b 1 . 1 6 ,
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m  4 9 b 2 5 ;  χρόνον  4 0 a 2 2 ,  4 6 a 
3 0 ,  4 8 a 2 4 ,  b5 ,  m  5 0 a 1 0 ,  5 2 b 7 ,  
ó t a  τ ο ν  χρόνον  4 l a 1 5 ;  κ α τ ά  
χρόνον  4 7 b 1 8 ,  m  5 3 a 7 ;  χρ ό νο υ  
4 8 b 3 ,  m  4 9 b 2 9 ,  5 0 a 8 . 1 9 ,  
5 l a 1 7 ,  5 2 b 2 4 . 2 9 . 3 0 ;  μ ε τ ά  
χρόνου  m  4 9 b 2 8 ;  έν  χρόνω  4 7 a 
1 4 ,  4 8 a 2 7 ,  4 9 b 1 9 ,  m  5 0 a 9  . 
2 2 ;  χ ρ ό νο ι  4 8 a 2 4  —  χρόνος π α ς  
δ ια ιρ ετός  4 6 b 1 ;  év τώ  αύτώ  
κ α ί ά τό μ ω  χ ρ ό ν φ  4 7 a 1 4 ,  εν 
έν ί κ α ί ά τό μ ω  χρόνω  4 9 b 1 9 ,  
κ α τά  μ ία ν  δ ύνα μ ιν  κ α ί ατομ ον  
χρόνον  4 7 b 1 8 ,  α ισ θ ά νετ α ι τον  
αυτόν  σ υ νεχ ώ ς  χρόνον  4 8 b 5 ,  
α υτός εα υτο ύ  α ισ θ ά νετ α ι ή ά λ ­
λου  έν  σ υ ν ε χ ε ϊ  χρόνω  4 8 a 2 7 ,  
ούκ  εν δ έ χ ετ α ι νο ε ΐν  ούδέν άνευ  
σ υνεχο ύς , ούδ’ ά νευ  χρόνου  m  
5 0 a 8  ; ού κ  αν ε ΐη  ούτε χρόνος  
ούτε π ρ ά γ μ α  ούδέν, 6 α ισ θ ά ν ε ­
τα ι ή έν  φ  4 8 b 1 ,  ά ν ά γκ η  ε ίν α ι  
τ ινα  κ α ί χρόνον έν  φ κ ιν ε ίτ α ι  ε κ  
θ α τέρ ο υ  π ρ ος θ ά τερ ο ν  4 6 »  3 0 ;  
ο ί μ ε τ α ξ ύ  χρ όνο ι λα νθ ά νουσ ιν  
4 8 a 2 4 ;  μ έ γ ε θ ο ς  χρόνου  κα ί 
π ρ ά γμ α το ς  ά να ίσ θ η το ν  4 8 b 3 ,  
λα νθ ά νε ι, ότα ν  ο  χρόνος ή άνα ί-  
σ θ η το ς  4 8 a 2 1 ,  ο ύ θ ε ίς  έσ τ ι χ ρ ό ­
νος ά ν α ίσ θ η το ς  4 8 b 1 6 ,  ούδ’ 
έν δ έχ ετα ι χρόνον ε ίν α ι ά ν α ίσ θ η ­
το ν  ούδένα  ούδέ λα νθ ά νειν  4 8 a 
2 4 ,  ( έ π ί  τω ν π α ρ ’ ά λλη λα  κ ε ι ­
μ ένω ν  ά ν ά γκ η  λα μ β ά νειν )  χ ρ ό ­
νον ά ν α ίσ θ η το ν  4 0 a 2 2 ;  μ ετ ά  
χρόνου  π ά σ α  μ ν ή μ η  m  4 9 b 2 8 ,  
γν ω ρ ίζ ε ιν  δ ε ι  το ν  χρόνον (έν  τώ
ά ν α μ ιμ ν ή σ κ ε σ θ α ι)  ή  μ έτρ ω  ή 
ά ο ρ ίσ τω ς  m  5 0 a 2 2 ,  ή το ύ  π ρ ά γ ­
μ α το ς  κ ίνη σ ις  κ α ί ή τ ο ύ  χρόνου  
m  5 2 b 2 4 ,  έά ν ή το ύ  π ρ ά γμ α τ ο ς  
γέ ν η τ α ι (κ ίν η σ ις )  χω ρ ίς  τή ς  
το ύ  χρόνου  m  5 2 b 2 9 ,  ή τού  
χρόνου  (κ ίν η σ ις )  δ ιττή  m  5 2 b 3 0 ;  
δ ια φ έρ ε ι το ύ  μ νη μ ο νεύ ε ιν  τό  άνα-  
μ ιμ ν ή σ κ ε σ θ α ι ού μ όνον  κ α τά  τον  
χρόνον m  5 3 a 7 ;  οσα χρ ό νο ν  
α ισ θ ά ν ετ α ι m  4 9 b 2 9 ,  δ ιά  τό  μ ή  
π ά ντα  χρόνου  α ίσ θ η σ ιν  έ χ ε ιν  m  
5 0 a 1 9 ;  μ έ γ ε θ ο ς  δ’ ά ν α γκ α ίο ν  
γ ν ω ρ ίζ ε ιν  κ α ί κ ίνη σ ιν  φ  κα ί 
χρόνον m  5 0 a 1 0 ,  ώ  χρόνου  α ί-  
σ θ α ν ό μ εθ α  m  5 1 a 1 7 ;  τ ό  π ρ ό - 
τερον κα ί ύστερον  έν  χρόνω  m  
5 0 a 2 2 ,  τ ά  μ ή  έν  χρόνω  οντα  
m  5 0 a 9 ;  διά  το ν  χρόνον  4 1 a 1 5 ,  
5'ταν γ έ ν η τ α ι χρόνος m  4 9 b 2 5  
χρ υ σ ό ς  ά οσ μ ον  4 3 a 1 7  
χ ρ ώ μ α  3 9 a 1 4 . 1 8 . 2 9 . 3 0 ,  bl l ,  
4 0 a 2 4 ,  b2 6 ,  4 5 b 4 ,  4 6 b 9 ;  ( a c c . )  
3 9 a 1 0 ,  b2 4 ,  4 5 b 1 2 ;  χ ρ ώ μ α το ς  
3 7 a 7 ,  3 9 a 7 ,  b9 ,  4 5 b 2 1 ,  4 8 b 2 4 ;  
π ε ρ ί χ ρ ώ μ α το ς  3 9 a 1 2 ,  4 2 b 9 ;  
έν  χ ρ ώ μ α τ ι  4 2 b 1 8 ,  4 5 b 2 5 ;  χ ρ ώ ­
μ α τ α  3 9 b 3 2 ,  4 0 a 3 0 ,  4 1 b 1 6 ,  
4 2 a 1 2 ,  4 6 a 1 9 ;  χ ρ ω μ ά τω ν  3 9 b 
1 8  . 3 3 ,  4 0 a 7 . 2 8 ,  b2 2 . 2 4 ,
4 2 a 2 0  —  (π ε ρ ί τώ ν  α ισ θ η τ ώ ν )  
o lo v  λ έ γ ω  χ ρ ώ μ α το ς  κ α ί ψ όφου  
κα ί οσμ ή ς κ α ί χ υ μ ο ύ  κ α ί άφής  
(κ α θ ό λ ο υ  μ ε ν  ε ϊρ η τα ι έν  το ίς  
π ε ρ ί ψ υ χ ή ς)  3 9 a 7 ,  τ ά  π α θ ή μ α τα  
τ ά  α ισ θ η τά  o lov χ ρ ώ μ α  4 5 b 4 ;  
τ ί  χ ρ ώ μ α  3 9 »  1 0 ,  4 0 b 2 6 ,  π ρ ώ -  
1 0 *
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τον  π ε ρ ί χρ ώ μ α το ς  ( έ π ισ κ ε π τ έ -  
ο ν )  3 9 a 1 2 , ή δψις π ε ρ ί χρ ώ μ α το ς  
4 2 b 9 ,  χ ρ ώ μ α  αν ε ϊη  το  τ ο ν  δ ια ­
φ ανούς εν  σ ώ μ α τ ι ώ ρ ισ μ ένω  π έ ­
ρας  3 9 b 1 1 ,  το  χ ρ ώ μ α  εν  τώ  
π έ ρ α τ ι ή  π έρ α ς  3 9 a 3 0 . 2 9 ;  (τ ο  
φ ώ ς ) έ σ τ ι χ ρ ώ μ α  τ ο ν  δ ιαφ ανούς  
κ α τά  α ν μ β εβ η κ ό ς  3 9 a 1 8 ;  τ ό  
έ ν ερ γε ία  χ ρ ώ μ α  κ α ί ό ψόφος  
π ώ ς έ σ τ ι τό  αυτό ή έτερον τα ις  
κ α τ ’ εν έρ γε ια ν  α ίσ& ήσεσ ιν  3 9 »  
1 4 ;  ά ν ά γκ η  τ ι  έ χ ε ιν  χ ρ ώ μ α  3 9 b 
2 4 ,  σ ώ μ α  μ η δ έν  έχ ο ν  χ ρ ώ μ α , 
μ η δ έ βάρος, μ η δ ’ ά λλο  τ ι  τ ο ι-  
ούτον πά& ος  4 5 b 1 2 ,  μ ε τ  έχ ε ιν  
χ ρ ώ μ α το ς  3 7 »  7 ,  3 9 b 9 ;  τα  ε ίδ η  
κ α ί χ ρ ώ μ α το ς  κ α ί χ ν μ ο ύ  κ τλ . 
4 5 b 2 1 ,  αίσ& ανομένη  ά λ λ ο ν  κα ί 
ά λ λ ο ν  χ ρ ώ μ α το ς  4 8 b 2 4 ,  εν  χ ρ ώ -  
μ α τ ι τώ  μ έλ α ν ι τό  λενκ ό ν  ( ε ν α ν ­
τ ίο ν )  4 2 b 1 8 ,  4 5 b 2 5 ,  τ α  εν
άρι& μο ϊς ε ύ λ ο γ ίσ τ ο ις  χ ρ ώ μ α τα  
3 9 b 3 2 ,  τα  μ η  εν  άρ ι& μοϊς τά /.λα  
χ ρ ώ μ α τα  4 0 »  3 ,  π ε ρ ί τώ ν ά λλω ν  
χ ρ ω μ ά τω ν  3 9 b 1 8 ,  τ α  ή δ ισ τα  
τ ώ ν  χ ρ ω μ ά τω ν  ε ίν α ι δ οκούντα  
3 9 b 3 3 ,  π επ ερ α σ μ ένα  ά ν ά γκ η  ε ί ­
να ι τον άρι& μόν κα ί χ ρ ώ μ α τα  
κα ί χ ν μ ο ν ς  κα ί φ & ό γγο νς  4 6 »  1 9 ,  
ε ίδ η  τώ ν χ ρ ω μ ά τω ν  έσ τ ιν  ώ ρ ι-  
σ μ ένα  κα ί ο νκ  ά π ειρ α  4 0 b 2 4 ,  
σ χ εδ όν  γά ρ  ίσα  κ α ί τά  τώ ν χ ν -  
μ ώ ν  ε ίδ η  κα ί τά  τώ ν χ ρ ω μ ά τω ν  
έσ τ ίν  4 2 »  2 0 ;  τρόπ ος τή ς γενέσ εω ς  
τώ ν χ ρ ω μ ά τω ν  4 0 »  7 ,  π α ρ ’ ά λ λ η -  
λα τι& εμ ένω ν χ ρ ω μ ά τω ν  ή έπ ι-  
π ο λή ς  4 0 b 2 2 ,  τ ό  έπ ιπ ο λ ή ς  χρώ  -
μ α  4 0 »  2 4 ,  χ ρ ω μ ά τω ν  μ ίξ ις  4 0 »  
2 8 ,  τά  χ ρ ώ μ α τ α  εκ  λ ενκ ο ύ  κα ί 
μ έλα νο ς  μ ίξ εώ ς  έσ τ ιν  4 2 »  1 2 ,  ο ί 
έν α π ο π λννο ντ ες  εν  τώ  ν γ ρ ώ  τά  
χ ρ ώ μ α τα  4 1 b 1 6
χ ρ ω μ α τ ίζ ετ α ι  3 9 b 1 ,  φ α ίνετα ι κα ί 
άήρ κ α ί ύδω ρ χρ ω μ α τ ιζ ό μ ενα  
3 9 b 2
χ υ μ ό ς  3 6 b 1 7 ,  4 1 b 1 9 ,  4 2 »  1 7 ,  4 3 b 
1 3 ,  4 5 »  3 0 ,  b5 ,  4 6 »  9 ;  χ υ μ ό ν  
3 9 » 1 1 ,  4 1 » 2 2 ,  b5 ,  4 3 » 1 2 ;  χ ν ­
μ ο ύ  3 9 »  7 ,  4 2 b 2 4 ,  4 5 b 2 2 ;  π ερ ί  
χ υ μ ο ύ  4 0 b 2 8 ;  εν  χ ν μ ώ  4 5 b 2 5 ;  
χ υ μ ο ί  4 1 »  2 8 . 3 0 ,  b2 4 ,  4 2 »  9  . 
1 3 ;  χ υ μ ο ύς  4 1 »  1 2  . 2 0 ,  b7 . 1 6 ,  
4 2 b 1 2 . 2 2 ,  4 3 b 1 4 ,  4 6 »  2 0 ;  κα τά  
χ ν μ ο ν ς  4 3 b 1 9 ,  4 4 »  7 . 9 ;  χ υ μ ώ ν  
4 0 b 2 4 . 3 0 ,  4 1 »  5 .  7 .  1 7 ,  b8 ,
4 2 »  2 0 ,  b2 3 . 2 4 ,  4 8 »  7 ;  χνμο'ις  
4 3 b 8 ;  εν  χ υ μ ο ίς  4 2 b 1 9  —  χ υ ­
μ ό ς  c i .  χρ ώ μ α , ψ όφος, οσμή  
3 9 »  1 1  . 7 ,  4 5 b 5 ;  ό χ υ μ ό ς  έσ τ ι  
το ύ  θ ρ επ τ ικ ο ύ  πά& ος  3 6 b 1 7 ,  
δ π ερ  ό χ υ μ ό ς  έν  τώ  & ρεπτικώ  
κ α ί π ρ ος τ ά  τρ εφ ό μ ενα  4 5 »  3 0 ,  
το ύ  τρ ο φ ίμ ο υ  (ξ η ρ ο ύ )  ο ί χ υ μ ο ί  
4 1 b 2 4 ,  π ε ρ ί τ ο ύ  γ ε ν σ τ ο ϋ  κα ί 
χ ν μ ο ύ  4 2 b 2 4 ;  έσ τ ι το ύ το  χυ μ ό ς  
τό  γ ιγ ν ό μ ε ν ο ν  υ π ό  τού  είρη μ ένου  
ξη ρού  πά& ος έν  τώ  ν γρ ώ  τή ς  
γ ε ν σ ε ω ς  τή ς  κ α τά  δννα μ ιν  ά λ -  
λο ιω τ ικ ό ν  ε ις  έν έρ γε ια ν  4 1 b 1 9 ;  
έν  τ ο ίς  φ υομ ένο ις  τό  τώ ν χ υ μ ώ ν  
γ ίγ ν ε τ α ι  γ έ ν ο ς  μ ά λ ισ τ α  4 1 b 8 ,  
ά κ α ρ ια ϊος  χ υ μ ό ς  εις  τη ν  & ά λα τ- 
τα ν  έκχν& είς  4 6 »  9 ;  τ α  ε ίδ η  
χ ν μ ο ύ  4 5 b 2 2 ,  τ α  γέ νη  τώ ν  χ ν -
μ ώ ν  α ν α ίσ θ η τα  δ ιά  μ ικ ρ ό τη τα  
4 1 »  5 ,  σ χ εδ ό ν  ισ α  τα  τώ ν  χ ν μ ώ ν  
ε ίδ η  κ α ι τ α  τ ώ ν  χ ρ ω μ ά τω ν  4 2 »  
2 0 ,  δ ιά  τ ί  ο  μ ε ν  τ ώ ν  χ ν μ ώ ν  
α ϊσ θ η σ ιν  π ο ιή σ ε ι, ό  ό ’ ο νκ  αν  
π ο ιή σ ε ιε ν  4 2 b 2 3 ,  τ ά  ά λλα  π ά θ η  
τ ώ ν  χ ν μ ώ ν  ο ίκ ε ία ν  έ χ ε ι  τη ν  
σκ έψ ιν  εν  τή  φ υ σ ιο λ ο γ ία  τ ή  π ε ρ ί  
τώ ν  φ υτώ ν  42*> 2 4 ;  α ν α γκ α ϊο ν  
κ α ί τούς  χ ν μ ο ύ ς  ε ίν α ι ά π ε ιρ ο ν ?  
4 2 b 2 2 ,  κ α ι χ ν μ ώ ν  κ α ι ψ όφω ν  
ε ίδ η  ώ ρ ισ μ ένα  κα ι ο νκ  ά π ειρ α  
4 0 b 2 4 ,  π επ ε ρ α σ μ έν α  α ν ά γκ η  ε ί ­
να ι το ν  ά ρ ιθ μ ό ν  κ α ί χ ρ ώ μ α τα  
κ α ί χ νμ ο ύ ς  4 6 »  2 0 ;  ( έν α ν τ ίω σ ιν , 
o lo v )  εν  χ ν μ ώ  γ λ υ κ ύ  κ α ί π ικ ρ ό ν  
4 5 b 2 5 ,  4 2 b 1 9 ,  τώ ν  χ ν μ ώ ν  ο 
μ ε ν  τ ο ν  γ λ ν κ έ ο ς  οι δ ε τ ο ν  π ικ ρ ο ύ  
4 8 »  7 ,  ο ί χ ν μ ο ί έκ  γ λ ν κ έ ο ς  κ α ί  
π ικ ρ ο ύ  4 2 »  1 3 ;  έψ ομ ένονς  ε ις  
π ά ντα  τ ά  γ έ νη  τώ ν  χ ν μ ώ ν  μ ε τ α ­
β ά λλο ντα ς  4 1 » 1 7 ,  μ ε τ α β ά λ λ ο ν ­
τα ς  ν π ό  τού  θ ερ μ ο ύ  τούς χ νμ ο νς  
4 1 »  1 2 ,  ούχ  ν π ό  τή ς τού  θ ερ μ ο ύ  
δ ννά μ εω ς λα μ β ά νε ι να ύτη ν  τη ν  
δ ύνα μ ιν , ήν κ α λο ϋ μ εν  χ ν μ ό ν  4  1 
2 2 ,  ε χ ε ι  χ ν μ ό ν  κ α ί ξη ρ ό τη τα  (ή  
θ ά λ α σ σ α )  4 3 »  1 2 ;  ό λ ιπ α ρ ός  
το ύ  γ λ ν κ έ ο ς  έ σ τ ί  χ ν μ ό ς  4 2 »  1 7 ,  
ο ι χ ν μ ο ί π ά ντες  π ά χ ο ς  έχ ο νσ ι  
μ ά λ λ ο ν  4 1 »  2 8 ,  ώ ς έκ  τ ή ς  α υτή ς  
τροφ ή ς γ ιγ ν ο μ έ ν ο ν ς  έτ έρ ο νς  χ ν ­
μ ο νς  4 1 »  2 0 ,  π α ντοδ α π ούς χ ν -  
μ ο ύς ά λλο νς  4 1 b 7 ,  σ ν μ μ ε ίγ ν ν ν -  
τ α ι δ’ ο ί ά λ λο ι χ ν μ ο ί  4 2 »  9 ,  ο ί  
έν α π ο π λννο ντες  εν  τώ  ν γρ ώ  τούς  
χ ν μ ο ν ς  4 1 b 1 6 ,  ο ί χ ν μ ο ί δσο ιπ ερ
έν τ ο ίς  π ερ ικ α ρ π ίο ις , ο ντο ι κ α ί έν  
τ ή  γ ή  4 1 »  3 0 ;  ( τ ά  δ ιά  τή ς  τέφ ρ α ς  
δ ιη θ ο ύ μ ενα )  π ικ ρ ό ν  π ο ιε ί  το ν  
χ ν μ ό ν  4 1 b 5 ,  τ ό  ψ νχρ όν  τούς  
χ ν μ ο ύ ς  α μ β λ ύ ν ε ι  4 3 b 1 4 ;  δ π ερ  έν  
τώ  ν δ α τ ι  ό  χ ν μ ό ς , τ ο ύ τ  έν  τώ  
α έρ ι κ α ί ν δ α τ ι ή οσ μ ή  4 3 b 1 3 ,  
έν α ρ γέσ τερ ο ν  τό  τώ ν  χ ν μ ώ ν  γ έ ­
νος ή τό  τή ς  οσμ ή ς  4 0 b 3 0 ,  α ν ά ­
λογω ν ε ίν α ι τά ς  όσμ ά ς τ ο ϊς  χ ν -  
μ ο ις  4 3 b 8 ,  τό  μ έ ν  ( τώ ν  ό -  
σ φ ρ α ντώ ν) έ σ τ ι κ α τά  τούς  χ ν ­
μ ο ύς  τ ε τ α γ μ έ ν ο ν  4 3 b 1 9 ,  δ ιή ρ η -  
τ α ι τ ά  ε ίδ η  κ α τά  τούς  χ νμ ο ύ ς  
4 4 »  7 ,  ή κ α τά  τούς χ νμ ο ύ ς  τ ε τ α γ -  
μ ένη  (δ σ φ ρ η σ ις )  κ α ί τώ ν  ά λλω ν  
ζώ ω ν  4 4 »  4 ;  ( τ ό  ύδω ρ)  ύ λη ν  ε ί ­
να ι ο ΐο ν  π α νσ π ερ μ ία ν  τώ ν  ζώ ω ν  
4 1 »  7 ;  εις  τά  σ χ ή μ α τ α  α ν ά γε ι  
τούς χ νμ ο ύ ς  (δ  Δ η μ ό κ ρ ιτ ο ς )  
42*> 1 2
χ ν τ ό ς :  έν  ν γ ρ ώ  κ α ί χ υ τώ  4 5 »  1 4
χω ρίιζόμενα ι α ί τη λ ικ α ΰ τα ι ύ π ε ρ ο - 
χ α ί εν λ ό γ ω ς  αν δ ια λύ ο ιντο  εις  τά  
π ερ ιέχ ο ν τα  4 6 »  7
χ ω ρ ισ τό ς :  ονδ' ή τή ς  α ίσ θ ή σ εω ς  
νπ ερ ο χ ή  κ α θ ' α υτή ν α ισ θ η τή  
ουδέ χ ω ρ ισ τή  4 6 »  1 1 ,  (κ ο ινή  τ ις  
φ ύ σ ις )  ή  χ ω ρ ισ τή  μ έ ν  ο νκ  έσ τ ιν  
3 9 »  2 3 ,  ονδέ τό  τη λ ικ ο ύ το ν  α ι ­
σ θ η τό ν  χω ρ ισ τό ν  έσ τα ι έν ερ γε ία  
α ίσ θ ά νεσ θ α ι  4 6 »  1 3 ;  ε ί μ ή  χ ω ­
ρ ισ τά  τ ά  π ά θ η  ά λλή λω ν  4 9 »  1 5
χω ρ ίς  (τ ο ύ  λ ό γο υ )  3 6 b 8 ,  τό  εν  
χω ρ ίς  αν αυτό  α υτού  ε ίν α ι  4 6 b 2 1 ;  
δ υνά μ ει γά ρ  ορ α τά , έν ερ γε ία  δ ’ 
οϋ , δ ταν μ ή  χω ρ ίς  ή  4 6 »  6 ;  μ ή
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μ όνον  έν  τ ώ  άλω , ά λ λά  κ α ί χ ω ­
ρίς  4 6 a 1 8 ;  ον γά ρ  ο ΐό ν  τ ’ ε ίν α ι  
π ο λ λο ύ ς  κ α ί χεορίς ό ντα ς έν  
ά κ ο νειν  κ α ί ό σ φ ρ α ίνεσ θ α ι  4 6 1, 
2 0 ;  ε ΐ  δέ χ ω ρ ίς , ο ν χ  ομ οίω ς  
ε ξ ε ι  4 8 b 2 9
ψ αθυρόν ( τ ο  ύδ ω ρ )  4 1 a 2 5  
ψ εύδος (ευ σ ν ν ο π τ ο ν )  4 1 a 11  
ψ ή χ ε σ θ α ι m  5 0 b 3  
ψόφος  3 9 a 1 4 ,  4 5 b 5 ,  4 6 a 2 3  . 2 4 ,  
b5 . 3 0 ;  ψ όφον  3 9 a 1 1 ,  4 7 a 1 7 ;  
π ε ρ ί το ν  ψ όφον  4 6 b 1 3 ;  ψ όφον  
3 7 a 1 0 ,  3 9 a 7 ;  π ερ ί ψ όφ ον  4 0 b 
2 7 ;  ψ όφοι 4 8 a 2 0 ;  ψ όφω ν  3 8 b 
2 0 ,  4 0 b 2 5 ;  π ερ ί ψ όφω ν  4 2 b 9  —  
ψ ό φ ο ν  c i .  χρ ώ μ α το ς , οσ μ ή ς , χ υ ­
μ ο ύ  3 9 a 7 c f .  a l l ,  4 5 b 5 ;  π ερ ί  
ψ όφ ον κ α ί φ ω νή ς ε ίρ η τα ι π ρ ό -  
τερον έν  τ ο ίς  π ερ ί ψ νχή ς  4 0 b 2 7 ;  
τά ς  τού  ψ όφ ον δ ιαφοράς ή άκοή  
ε ίσ α γ γ έ λ λ ε ι  3 7 a 1 0 ,  ή άκοή π ερ ί  
ψ όφω ν  4 2 b 9 ,  άέρος το  τω ν ψ ό ­
φ ω ν α ισ θ η τ ικ ό ν  3 8 b 2 0 ;  τ ό  μ έν  
έ ν ερ γε ία  χ ρ ώ μ α  κ α ί ό  ψόφος  
3 9 »  1 4 ,  ο ϊο ν  ή  τ ε  οσμ ή  φ α ίνετα ι 
π ο ιο ύ σ α  κ α ί ό  ψ όφος  4 6 »  2 3 ,  
π ε ρ ί μ έ ν  το ν  ψ όφον κ α ί τή ν  ο ­
σ μ ή ν το ύτο  σ ν μ β α ίνε ιν  εύ λο γο ν  
4 6 Μ 3 ;  ο  ψόφος ύστερον  ά φ ι-  
κ νε ϊτα ι τή ς  π λ η γ ή ς  4 6 »  2 4 ,  ό ψ ό ­
φ ος ήδη γ ε γ ε ν η μ έ ν η ς  τή ς  π λ η γ ή ς  
ο ύπ ω  π ρ ος τή  άκοή  4 6 b 5 ,  ο ν χ  
ά μ α  μ έν  ά φ ικ νο ύντα ι ο ι ψ όφοι 
(τ ή ς  σ ν μ φ ω ν ία ς )  4 8 »  2 0 ,  δ ο κ ε ϊ  
ό ψ όφος ε ίν α ι φ ερ ο μ ένο ν  τ ίνος  
κ ίνη σ ις  4 6 b 3 0 ;  (δ ιά  τ ίνα  α ιτ ία ν )
κα ί χ υ μ ώ ν  κ α ί ψ όφω ν (ε ίδ η  έσ τ ίν  
ώ ρ ισ μ ένα )  4 0 b 2 5 ;  ά κ ονοντες  π ο -  
λύν  ψ όφον  4 7 » 1 7  
ψ νξις  κ α ί π ή ξ ις  4 3 b 1 6  
ψ ύ χ ε ιν :  ή τή ς  τρ οφ ή ς ά ν α θ νμ ία σ ις  
ψ νχ ο μ ένη  4 4 a 1 3
ψ υχή  3 8 b 9 ,  4 7 b 7 ,  2 4 ,  4 9 »  5 ,  m  
5 0 b 2 8 ;  ψ υχή ς  3 6 »  8 ,  b2 ,  3 8 b 9 ,  
4 8 b 2 1 ,  4 9 »  9 ,  b9 ,  m  4 9 b 5 ,  
5 0 »  2 2 ,  5 3 b 9 ;  ε π ί  τή ς ψ υχή ς  
4 9 »  1 4 . 1 7 ;  π ε ρ ί ψ νχ ή ς  3 6 »  1 . 5 ,  
b 1 0 . 1 4 ,  3 9 »  8 . 1 6 ,  4 0 b 2 8 ,  4 9 b 
3 1 ;  ψ υχή  3 6 b 7 ;  έν  τή  ψ υχή  
4 8 b 2 7  m  5 1 »  3  —  τή ς ψ νχή ς  
ο ρ ρ .  το ύ  σ ώ μ α τος  3 6 b 2 ,  κοινά  
τή ς τ ε  ψ νχή ς κ α ί το ύ  σ ώ μ α το ς  
3 6 »  8 ;  ή δ5 α ίσ θ η σ ις  διά  σ ώ μ α ­
το ς  γ ίγ ν ε τ α ι  τ ή  ψ υχή  3 6 b 7 ,  
έτ έρ ω  τή ς  ψ νχή ς α ίσ θ ά νεσ θ α ι  
4 8 b 2 1 ,  ά λλω  α ισ θ ά νετ α ι ή ψ υχή  
μ έρ ε ι  4 9 »  5 ,  τα ν τ η  α ίσ θ ά νη τα ι  
ή ψ υχή  αυτού  m  5 0 b 2 8 ;  ά νά γκ η  
έν  τ ι  ε ίν α ι τή ς  ψ υχή ς, ώ άπ α ντα  
α ισ θ ά νετ α ι  4 9 »  9 ,  μ ά λ λ ο ν  ά μ α  
δ υο ιν  α ϊσ θ ο ιτ ’ αν ή ψ υχή  τή  μιρ. 
α ίσ θ ή σ ε ι ώ ν μ ία  α ίσ θ η σ ις  4 7 b 7 ,  
ώ σ π ερ  έ π ί  τώ ν π ρ α γμ ά τ ω ν  α υ ­
τώ ν εν δ έχ ετα ι, ούτω ς κ α ί έ π ί  τή ς  
ψ νχή ς  4 9 »  1 4  c f .  4 9 »  1 7 ;  ου γά ρ  
έ π ί τ ο ύ  εσ χ ά τ ο υ  δ μ μ α το ς  ή ψ υχή , 
ή τή ς  ψ υχής τό  α ισ θ η τ ικ ό ν  3 8 b 9 ;  
φ α ίνετα ι τό  μ έν  τώ  α ρ ιθ μ ώ  έν  
ή ψ υχή  ούδενί έτέρ ω  λ έ γ ε ιν  ή 
τώ  ά μ α  4 7 b 2 4 ;  τ ίν ι τώ ν τής  
ψ υχής μ ο ρ ίω ν σ υ μ β α ίνε ι (ή  μ ν ή ­
μ η )  κα ί τό  ά να μ ιμ νή σ κ εσ θ α ι  4 9 b 
5 ,  έγ γ ιν ο μ έν ω ν  ή μ ίν  εν  τ ή  ψ υχή
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το ιο ν τ ω ν  κ ινή σ εω ν  α π ό  τ ο ν  α ί-  
σ&έσ&αι π ρ ότερ ον  m  5 l a 3 ,  τ ί ­
νος μ ε ν  ονν τω ν  τή ς  ψ νχ ή ς  έσ τ ιν  
μ νή μ η  m  5 0 »  2 2 ,  τ ίν ι  τω ν  τ ή ς  
ψ νχή ς μ νη μ ο νεύ ε ι τ α  ζώ α  m  5 3 b 9 ;  
περ'ι ψ νχή ς  κα&’ α υ τή ν  δ ιώ ρ ισ τα ι 
3 6 »  1 ,  ε ίρ η μ ένα  π ε ρ ί ψ νχ ή ς  3 6 a 5 ,  
ε ίρ η τα ι έ ν τ ο ίς  π ε ρ ί ψ νχή ς  3 6 b 1 0  . 
1 4 ,  3 9 »  8 . 1 6 ,  4 0 b  2 8 ,  m
4 9 b  3 1
ψ υχρόν  o p p .  θ ερ μ ό ν  4 1 b 3 0 ,  4 5 b 5 ,  
δ υνά μ ει ϋ·ερμή ή τ ο ϋ  ψ υχρ όν  
ΰ λη  3 8 b 2 7 ,  σ β έ ννντα ι ή ν γ ρ φ  
ή ψ νχρ ω  το  & ερμόν κ α ί ξηρόν  
3 7 b 1 6 ,  τ ο  ψ υχρόν κ α ί ή π ή ξ ις  
κ α ί τούς χ υ μ ο ύς  α μ β λύ νε ι κ α ί 
τά ς όσμ ά ς ά φ α ν ίζε ι  4 3 b 1 4 ;  ψ υ ­
χρ ο ύ  γ ά ρ  οντος τη ν  φ νσ ιν  τ ο ν  
εγ κ εφ ά λ ο υ  4 4 a 1 0 ,  ούτος υ γρ ό -  
τα το ς  κ α ί ψ υχρότα τος  τω ν  εν  
τω  σ ώ μ α τ ι μ ορ ίω ν  3 8 b 2 9
ψ νχρ ό τη το ς  c i .  νγρ ό τη τ ο ς  4 4 tj 2 ; 
τή  ψ νχ ρ ό τη τ ι ύ π ερ β ά λλο ν  κ α ί τή  
λα μ π ρ ό τ η τ ι  3 8 a 1 9
ώ γ ν γ ιο ν  π ϋρ  ( E m p e d . )  3 7 b 3 2
ώ δε  4 8 b 2 0
ω ν  3 7 »  1 3 ;  οντος  4 3 »  4 ,  4 4 »  1 0 ;  
οϋσα  4 3 »  2 2 ,  4 4 »  1 6 ;  öv  ( n ő m . )  
3 9 »  1 7 ,  4 0 »  2 4 ,  4 4 b 3 0 ,  4 5 »  2 1 ;  
( a c c . )  4 7 b 2 7 ;  οντος  4 4 »  1 1 ,  b2 8 ,  
4 7 »  1 8 ,  4 9 »  2 7 ;  ούσ α ι  3 6 »  1 3 ,  
4 7 » 2 5 ;  ονσ α ς  3 7 »  2 1 ;  ούσώ ν  
4 5 »  5 ;  όντα  ( n ő m . )  3 6 b 5 ,  4 3 »
2 4 ;  ( a c c . )  m  5 0 »  9 ;  δ ντω ν  4 2 b 
2 1 ;  m  5 2 b 1 1
ώ ρ α : τα ν τ η ν  έπ ιζ η τ ώ ν  τ η ν  ώ ραν  
m  5 2 »  1 6
Ώ ρ ε ίτ η ς :  Ά ν τ ιφ έ ρ ο ν τ ι  τω  Ώ ρ ε ίτ η  
m  5 1 »  9
ώ ς  3 7 b  2 6  ( E m p . )  3 8 »  1 0 ,  Η 7 ,  
4 1 »  1 0  . 1 3 . 1 7  . 1 9 ,  4 2 b 2  . 4 ,
4 3 »  2 3 ,  2 5  ( b i s ) .  2 6 ,  4 4 »  3 . 1 9 .  
2 6  . 2 7 . 3 1 ,  4 5 »  3 0 ,  b2 9 ,  4 6 b 7  . 
1 6 . 1 7 ,  4 7 b  2 . 2 9 . 3 0 ,  4 8 »  1 . 1 0 ,  
b2 2 . 2 6 ;  m  4 9 b 7 ,  5 0 b 2 0 . 2 3  
( b i s )  . 3 0 . 3 1  . 3 2 ,  5 1 »  2 . 7  . 8  . 
1 0  ( b i s )  . 1 1 . 1 4  ( b i s )  . 1 5 . 2 0 .  
b 7 ( b i s )  . 1 2 . 1 3 . 2 4 ,  5 2 »  1 ,  b i g .  
2 2 ,  5 3 »  8  
ώ ς  3 7 b  3 2 ,  4 4 b 5  
ώ σ α ντω ς  m  5 0 »  4  
ώ σ π ε ρ  3 7 b  2 . 1 0 . 1 2 . 1 5 . 2 4 ,  3 8 b 6  . 
1 4 ,  3 9 »  1 8 . 2 5 ,  b i 6 ,  4 0 »  9  . 1 5 .  
2 1 ,  b3 , 4 i b  9 . 1 2  . 1 5 ,  4 2 »  1 2 .  
2 1  . 2 3 . 2 5 ,  b l O ,  4 3 »  2 7 ,  H  . 1 1 .
1 7 . 2 0 ,  4 4 »  5 . 2 7 ,  b5 . 2 2 ,  4 5 »  2 0 ,  
4 6 »  9 ,  b5 . 1 1  . 1 4 ,  4 7 a 7 ,  4 8 b  6  . 
3 0 ;  m  5 0 b  1 5 . 3 0 ,  5 1 »  1 ,  5 2 »  3  .
1 2 . 2 7 . 2 9 ,  t g .  i o . l 4 . 1 5 . 1 7  
ώ σ τε  3 6 b 1 6 ,  3 7 »  8 , b 4  . 8 . 1 3 ,  
3 8 b  1 6 . 2 3 ,  3 9 b  \ \  . 2 1 , 4 0 »  1 8  .
2 6 ,  b 7 ,  4 2 b 1 5 , 4 3 b 2 4 ,  4 5 »  1 1  .
2 7 ,  b 8 ,  4 5 b  1 2 ,  4 6 »  1 7 . 2 9 ,  H ,  
4 7 »  2 7 ,  b l 2 ,  4 8 »  1 8 . 1 9 ;  m  4 9 b
2 8 ,  5 0 »  1 1 . 1 3 ,  b27, 5 1 »  2 4 ,
b2 2 ,  5 2 »  1 1 ,  b3
ω φ έλ ιμ ο ς  ώ ς ε ίπ ε ίν  α ε ί  4 4 »  1 8


